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vorwiegend aus der Industrie innovotive Ir-Dienstleistungen 
für Produktentwicklung und Engineering. 
Unsere Schwerpunkte sind UnixjWindows System management, 
High Performance Computing und Technisches Datenmanagement. 
Für die Standorte BraunschweigjWolfsburg, Ingolstadt, 







Haben Sie neben Ihrem abgeschlossenen Studium der 
Inaeni,~ul1iviss,ens,rhnftpn Informatik, Physik oder Mathematik bereits 
einschlägige Erfohrung sammeln können? Um so besser! 
Für diese AuJgabengebiete geben wir gern auch Praktikanten und 
Diplomanden einen umfassenden Einblick. 
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsuntertagen an: 
GNS Systems GmbH 
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Anschrift der Technischen Universität Braunschweig 
Pockelsstraße 14, 38106 Braunschweig· Postfach 33 29,38023 Braunschweig 
Großkundenadresse 38092 Braunschweig 





Sammelnummer: (0531) 391-0 Vermittlung 




















Allgemeiner Studentischer Ausschuss 
Studentenwerk 
Schriftleitung: Ruth Ehlers, Abteilung 36 der Verwaltung, Telefon 3 91-43 07, Fax 3 91-43 00, 
E-Mail: vorlesungen@tu-braunschweig.de 

























Sie haben räumliches 
Vorstellungsvermögen, 
technisches Grundlagenwissen, 
Spaß an der Teamarbeit und 
sind in der Lage, Problemlösungen 
konstruktiv, kreativ, engagiert 
und schnell zu erarbeiten. 
- firmeninterne Schulung 
interessante Aufgabengebiete 
modernste Arbeitsplätze 
die Möglichkeit, in jungen 
dynamischen Teams 
verantwortlich mitzuarbeiten. 




mit über 2000 Mitarbeitern. 
Seit mehr als 30 Jahren 











Volke Entwicklungsring GmbH 
Projekt-BürolPAI 
Daimlerstrasse 38 
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Airbus gehört die Zukunft 
Alle vier Sekunden startet oder landet ein Airbus - Irgendwo auf der Welt. 
Unsere Zukunft sind Sie 
Ob KOnstruktion, Entwicklung, Fertigung, CU&tomer Service - jeder 
Tag bei Airbus ist ein Meilenstein Ihrer Karriere an der SpItze der 
F~eugtechnolo9Je. 
~~.~'~'~.J'~.'.'." .......  
keit~röffne~WIrIa~'lnte~e P:e~. 
CUSTOMER SERVICES PaCken Sie attraktive ~tenungen im EngineeAng 
und in anderen eereichen an, entWeder als Praktikant . 
oder mit dei-Anfertlgung einer D1pIom~ArbeIt. 
AktUelle Irlfurl1l(ltlonen finden SIe unter 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bar t hel t, Klaus, Dr.-Ing. E. h., Erlangen 
Bi e gel, Gerd, M. A., Dr. phil. h. c., Leitender Direktor des Braunschweigischen Landes-
museums, Braunschweig 
B 0 d in, Manfred, Dr. rer. pol. h. c., Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutschen 
Landesbank, Girozentrale Hannover 
B re z i n k a, Wolfgang, Prof. em. Dr. phi I. habil., Dr. phil. h. c., Telfes (Österreich) 
Co n rad i, Erwin, Dr. rer. pol. h. c., Präsident der Generaldirektion der METRO Holding AG, 
Baar 
Co n rad s, Ulrich, Dr. phil., Dr.-Ing. E. h., Berlin 
D rex e I, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Dr.-Ing., E. h., Mitglied des Vorstandes der Siemens 
Dematic AG, München 
E m m e r man n, Rolf, Dr. rer. nat. h. c., Prof. Dr. rer. nat., Potsdam 
Fe c h t i g, Robert, Dr.-Ing., Dr. phil., Prof., Zürich 
Fra n z, Hermann, Dipl.-Ing., Dr.-Ing. E. h., München 
Gi rn a u, Günter, Hon. Prof. Dr.-Ing. E. h., Dr.-Ing., Hauptgeschäftsführer und geschäfts-
führendes Präsidiumsmitglied des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, 
Köln 
GI e m s er, Oskar, Dr. DreS. E. h. h. c., Prof. em., Göttingen 
Her ren k n e c h t, Martin, Dipl.-Ing., Dr.-Ing. E. h., geschäftsführender Gesellschafter der 
Herrenknecht GmbH, Schwanau 
H i I s d 0 r f, Hubert, Dr.-Ing. E. h., Prof. Dr.-Ing., München 
Je s b erg, Karl-Heinz, Dr.-Ing. E. h.,Geschäftsführer DB Cargo Resort Produktionrrechnik, 
Frankfurt 
K i e k e n a p, Bernhard, Dr.-Ing. E.h., Dr.-Ing., Honorarprofessor, Braunschweig 
K 0 II a r, Lajos, Prof. Dr. techn., Dr.-Ing. E. h., Budapest 
Kr eu zer, Hans, Dr. rer. nat. h. c., Dipl.-Phys., Hannover 
Kr 0 n e, Bernard, Dipl.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der 
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Speile 
L 0 c h t e, Wilfried, Dr.-Ing. E. h., BraUrischweig 
M art ins e n, Wolfram 0., Dipl.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Bräuningshof 
Me n n e n, Josef, Dr.-Ing. E. h., Meerbusch 
Nil s s 0 n, Lennart, Dr. med. h. c., Dr. phil. h. c., Stockholm 
o k 0 n, Wincenty, Prof. Dr. phil. h. c., Warschau 
Ohm a n n, Friedrich, Dr.-Ing. E. h., Pullach i. Isartal 
Pa u se, Hans, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Direktor, Seeshaupt 
Pet er sen, Christian, Universitätsprofessor em., Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Ottobrunn 
Raa b e, Paul, Prof. Dr. phil. h. c., Wolfenbüttel 
Rau d k i vi, Arved Jaan, Prof. Dr.-Ing. E. h., Ph. 0., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland 
Reh m, Gallus, Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., München 
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Sau I, Reiner, Oipl.-Ing., Geschäftsführender Gesellschafter von Leonhardt, Andrä und 
Partner, Beratende Ingenieure, Stuttgart 
Sc h ä I I I er, Johann, Or.-Ing. E. h., Oipl.-Ing., Vorsitzender des Vorstandes der Firma 
Messerschmidt-Bölkow-Blohm, München 
Sie b k e, Hans, Or.-Ing. E. h., ProI., Ministerialrat, Bad Homburg v. d. H. 
V 0 I k e r t, Klaus, Or. rer. pol. h. c., Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats 
der Volkswagen AG, Wolfsburg 
Wen z e I, Fritz, em. Prof. Or.-Ing., Or.-Ing. E. h., Karlsruhe 
W i c k e, Manfred, Baurat h. c., Oipl.-Ing., Or. techn., Dr.-Ing. E. h., Innsbruck, Österreich 
Wie man n, Hans-Joachim, Or.-Ing. E. h., Ing. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg 
Zen k, Meinhart H., Prol. Or. rer. nat., Or. h. C., Dr. rer. nat. h. C., Professor am Institut 
für Pharmazeutische Biologie der Universität München, München 
Z i e m er, Albrecht, Or.-Ing., Dr-Ing. E. h., Technischer Direktor des ZDF, Konstanz 
Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Ca rot her s, RobertL., J. 0., Ph. 0., Präsident der Universität Rhode Island, Kingston (USA) 
GI 0 9 0 w ski, Gerhard, Dipl.-Volkswirt, Braunschweig 
G 0 u t t i e r r e, Thomas E., Dean des College of International Studies der University of Nebraska 
atOmaha 
Ha h n, Carl, H., Dr. rer. pol., Wolfsburg 
Ho die r, Christian, Dr., Ministerialdirigent a.D., Hannover 
L ö b b eck e, Carl-Friedrich, Hannover 
M u n t e ,. Michael, Dipl.-Ing., Geschäftsführer der Karl Munte GmbH & Co. KG, 
Braunschweig 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Ob er h eid e, Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, 
VorSitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Hirschberg-Großsachsen 
Träger und Trägerinnen der 
Agnes-Pockels-Medaille 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
A : C A N T U S, Kammerchor, Leiter Dipl.-Ing. Thomas Willemeit, Braunschweig 
Alt er, Liselotte, Braunschweig 
Bey r ich, Horst, Geschäftsführer der Beyrich Reprografie GmbH & Co. KG, Braunschweig 
H ~ rb s t, Heiner, Präsident des Niedersächsischen Landesrechnungshofes, Braunschweig 
Kir s c h n er, Werner, Dipl.-Ing., IIsede 
Kr a m p f, Lore, Dipl.-Ing. Hannover 
W ~ n der, Ingeborg,apl. Prof. Dr. phil. habil., Dipl.-Psych., Braunschweig 










jE) iejenigen, welche in den gröITelten i!1I)elt-'ll\ändeln der i!1I)elt nut}en, die mit Ein-richtung gemeinnüt}iger 21nltalten, der 'll\andlung, der 'l:lerbeITerung der .Ratura-
lien, 'l:lermehrung des <f5ewcrbrs, und der 1Candhaushaltung umgehen; dir lich 
aufmechanirche 1B.ünlte legen; die zu i!1I)aITer und zu 1Cande, über und unter der Erden, das ge-
meine )Beltc ruchen, machen eben einen ro wichtigen 1ICheii des gemeinen i!1I)erens, als die <f5e1ehr-
ten, aus. 'tind dennoch hat man bel! allen 'tinkolten, die man auf die Errichtung der ~chulen 
und 21mdemien oerwand hat, ftir diere bisher ro wenig, und olt gar nicht gerorget. [ ... ] 
i!1I)ie oiel 'tirrache haben wir deswegen nicht, uns glüddich zu rchät}en, daß unrers 
<f5nädiglten Jirrijogs 'Bun:hl. nach :ecru unermüdeten 1Candes-'l:läterlichen 'l:lorrorge und 
weirelten Einlicht, auch in dierem wichtigen ~tüme auf eine 'l:lerbeITerung gedenmen, und aus ei-
gener höchlter )Bewegniß dazu den <f5rund haben legen wollen, Don delTen Entwurf wir in die ren 
)Blättern mit 'l:lergnügen .Rachricht geben. 
. Jiödlllgrdadltr ~r. 'Burdll. haben nemlich in )Braunrchweig ein nrurs «r:ollr-
ymm geltiftcr, worin nicht allein diejenigen, die mit ihrer <f5elehrromkeit demnechlt dem 'lBotcr-
lande dienen wollen, alle mögliche 21nleitung finden werden; rondern wo auch die, ro den JAoh-
men der <f5elehrten nicht ftihren wollen, die belte <f5elegenheit hoben, ihre '\Jernunft und ,sitten 
zu beITern, und zu denen berondern ,ständen, welchen lie lich gewidmet hoben, lich oorzubcreiten. 
[ ... ] 
:eem ;jj:)rofelTori der 'mothemotirchen i!1I)iITenrchalten wird es on keinem auch der kolt-
borlten 1Jnltrumente fehlen, die nöhtigen 'lBerruche in allen 1ICheilen, die er zu leren hot, anzu Itel-
len. 'll\ier wird wiederum die 'mechanie einer der wichtiglten 'lBorwürtTe rel!n; daneben werden 
aber auch diejenigen, die lich in der höhrrn 1R.rdlrn-1tiunlt und den übriiten practirchen 
1ICheiien der 'mathereos, im jfrldmrlTrn, und in den beiden 21rten der )Sau -1!iunlt ftirnem-
lich üben wollen, alle <f5cfegenheit dazu finden. i!1I)ogegen die wiederum, die keine <f5elegenheit 
bisher gehabt hoben, lich eine gründliche 1ICheorie darin zu erwerben, ihren Endzwem hier auch 
erreichen, und ihre Erköntniß, die lie durch die Erfahrung gelerncr, durch die allgemeinen Re-
geln ro oiel gewiITer und 0011 kommener machen können. [ ... ] 
'tiebrigens darf man dicres noch zuoerlämg Derlichern, daß, wie des JiCft}oys 
'B~rdll. die erlte Einrichtu!!!i dicres ltollegH :eero 'll\uldreichlten gant} berondern 21ttc~tion 
gewurdlgct; 'll\öchltgedachte ~r. 'Burdll. mIt eben ro meier <f5nade auch unmIttelbar rur dIe 
Erhaltung und fernere 'lBerbeITrrung und 'l:lergröITerung deITelben rorgen werden. 
)Braunrchweig den J7. 21pril 17t5. 
Auszug aus einer von Abt Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem verfassten Schrift über Zweck und Ziele des neu-




Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
DieTechnische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das auf Rat 
des Abtes J.F.W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch Herzog Carl!. im 
Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vorlesungen über technische, 
naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur 
Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche Grundlage 
gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der heutigen Technischen Uni-
versität entspricht und war richtungsweisend für ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmischen Auf-
schwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts gekennzeich-
net, dem es sich ständig anpassen musste. Während der napoleonischen Besetzung konnte es sei-
nen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie 
erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. Diese 
Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatlichen Interessen des 
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Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der Pockels-
straße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur Erinnerung an 
das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regie-
rungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier 
abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das Ansehen der Hoch-
schule weiter gestärkt. In den folgenden Jahrzehnten wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und 
Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der 
Wissenschaften Rechnung getragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung 
mit der Lehre in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70% Zerstörung kam 
der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen Einsatz der Dozen-
ten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits im Wintersemester 
1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersäch-
sischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler 
großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluss der Landesregierung erfolgte mit dem Erlass einer Vorläufigen Verfassung am 
1.4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das Inkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die Pädago-
gische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braunschweig der Pädagogi-
schen Hochschule Niedersachsen und die Technische Universität Braunschweig zur Technischen 
Universität Braunschweig zusammengeschlossen. 
In ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Fachbereich für Mathematik und Informatik (Fachbereich 1) 
Gemeinsame Naturwissenschaftliche Fakultät 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie und Pharmazie (Fachbereich 3) 
Fachbereich tür Biowissenschaften und Psychologie (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 5) 
Fachbereich Bauingenieurwesen (Fachbereich 6) 
Gemeinsame Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich tür Maschinenbau (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Elektrotechnik und Informationstechnik (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Fachbereich 10) 
An 112 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrichtungen betrieben. 
Mitgliedschaften: 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
Ahrstraße 39,53175 Bonn 
Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
clo Universität Hannover, Postfach 60 09,30060 Hannover 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 




(Hochschul konsortium von HRK und DAAD) GATE Germany 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn 
Deutsches Institut für Normung (DIN) 
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin 
EUA (European University Association), ' 
10 rue du Conseil-General, CH-1211 Geneve 4 
Europäische Gesellschaft für Ingenieurausbildung (SEFI) 
119, rue de Stassart, B-1 050 Brussels 
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes (DFN) 
Stresemannstraße 78,0-10963 Berlin 
Verein für Technische Holzfragen eV. , 
BienroderWeg 54 a, 38108 Braunschwelg 
Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik e.v. 
Vogelpothsweg 98, 44227 Dortmund 
Akkreditierungsverbund für Ingenieurstudiengänge e. V. 
Karolinenplatz 5 
64289 Darmstadt 
European Institute for Quality Assurance (EIQA) 
clo ZEvA, Wilhelm-Busch-Straße 22, 30167 Hannover 
Ausländische Partner-Universitäten 
University of Kabul, Afghanistan 
Technical University of Sofia, Bulgarien 
Universidade Luterana do Brasil Canoas, Brasilien 
Pontificia Universidade Catolica, Rio de Janeiro, Brasilien 
Universidade Federal Fluminense, Niteroi, Brasilien 
Universidade Federal de Pernambuco, Brasilien 
Universidade Federal de Rio de Janeiro,Brasilien 
CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas), Rio de Janeiro, Brasilien 
Universidade Santa Catarina, Florianopolis, Brasilien 
Chengdu Institute of Radio Engineering, China 
Chongqing Institute of Architecture and Engineering, China 
Harbin Institute ofTechnology, China 
East China Technical University of Water Resources, Nanjing, China 
Beijing Insitute of Aeronautics and Astronautics, China 
Tongji University, Shanghai, China 
Northwestern Polytechnical University Xian, China 
University of Bordeaux I, Talence, Frankreich 
L'Universite de Technologie de Compiegne, Frankreich 
University of Paris Val-de-Marne (Paris XII), Frankreich 




Ecole Normale Superieure de Cachan, Frankreich 
Ecole Nationale Superieure d'lngenieurs Electriciens de Grenoble, Frankreich 
Ecole Nationale Superieure de Mecanique, Nantes, Frankreich 
Bath College of Higher Education, Bath, Großbritannien 
Indian Institute of Technology, Madras, Indien 
Institut Teknologi Bandung, Indonesien 
Hebrew University Jerusalem, Israel 
University of Florence, Italien 
Kyoto University, Japan 
Nagoya University, Japan 
University of Waterloo, Ontario, Kanada 
Korea Institute of Science and Technology, Korea 
Technical University of Malaysia, Johor, Malaysia 
Universidad de Guadalajara, Mexico 
Universidad de Piura, Peru 
Lincoln University, Neuseeland 
Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakau, Polen 
Zentrum für Molekulare.und Makromolekulare Untersuchungen der Polnischen Technische 
Universität Warschau, Polen 
Technische Universität Posen, Polen 
Technische Universität Cluy-Napoca, Rumänien 
Moscow State Automobile and Road Technical University, Moskau, Rußland 
Rostov-upon-Don State Academy of Construction, Rostow, Rußland 
Technische Hochschule Sankt-Petersburg, Rußland 
University Lund, Schweden 
University Stockholm, Schweden 
Universidad de Burgos, Spanien 
Universidad Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien 
Universidad Politecnica de Madrid, Spanien 
Universidad de Sevilla, Spanien 
La Universidad de Zaragoza, Spanien 
University of Dar es Salaam, Tanzania 
Wirtschaftsuniversität Prag, Tschechien 
Istanbul Technical University, Türkei 
EGE University Bornova-Izmir, Türkei 
Selcuk-University Konya, Türkei 
Kiev State Technical tlniversity of Construction and Architecture, Ukraine 
Staatliche Technische Universität Donezk, Ukraine 
State University of New York at Albany, USA 
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA 
University of Rhode Island, Kingston, USA 
University of Oklahoma, USA 
University of Nebraska, Omaha, USA 
Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA 
Purdue University of West Lafayette, USA 
University of Wyoming, Laramie, Wyoming, USA 






Fernuniversität Gesamthochschule Hagen 
Volkswagen AutoUni, Wolfsburg, im Verbund mit der ETH Zürich 
(Eidgenössischen Technischen Hochschulen) und Lausanne 
Im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programmes der EU bestehen zu über 180 Hochschulen in 
Europa Kooperationsbeziehungen, im Rahmen derer über 360 Studierende ausgetauscht werden 








CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 








Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern in 28 
Niederlassungen bundesweit sind wir 
Deutschlands Nr. 1 für Engineering. Wenn 
Sie nach Ihrem Studium Abwechslung 
statt Langeweile suchen, dann legen Sie 
mit uns los - ganz in der Nähe Ihres 
Wohnortes. Sie arbeiten bei unseren 
Kunden vor Ort oder in unseren Techni-
schen Büros bzw. onsite-Iocations an 
FERCHAU Engineering GmbH 
Niederlassung Braunschweig 
Berliner Heerstraße 1 c 38104 Braunschweig 
Fon +49 531 23635-0 Fax +49 531 23635-33 
braunschweig@ferchau.de www.ferchau.de 
spannenden Projekten. Mit regelmäßiger 
Aus- und W~iterbildung machen wir Sie 
fit für die Aufgaben von heute und mor-
gen - z. B. auf aktuellen CAE-Systemver-
sionen oder im Projektmanagement. 
Werden Sie aktiv und überzeugen Sie uns 
mit Ihrer Bewerbung unter der Kennziffer 
HP4-006-3300. 
Wir entwickeln Sie weiter. 
1= FERCHAU ENGINEERING 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
Einteilung der Semester 
Wintersemester 2004/2005 
(1.10.-31.3.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ............ ... .... ....... Montag, 25. Oktober 2004 
Weihnachtsferien: 
Letzter Tag der LVA ........................................ . 
Wiederbeginn der L VA .................................... . 
Ende der Lehrveranstaltungen ............................ . 
Rückmeldeverfahren für das 
Sommersemester 2005: ...................................... . 
Donnerstag, 23. Dezember 2004 
Montag, 10. Januar 2005 
Samstag, 12. Februar 2005 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages 
durchgeführt. Die Einzahlungsfristen 
ergeben sich jeweils aus dem Leporello des 
Vorsemesters. 
Sonderregelung für den Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
ab dem 2. Semester: 
Epochalisierte Veranstaltungen ...................... . Montag, 11. Oktober 2004 bis 
Samstag, 23. Oktober 2004 
Sommersemester 2005 
(1. 4. - 30.9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen .............. ............ Montag, 11. April 2005 
Exkursionswoche: 
Letzter Tag der LVA ....................................... .. 
Wiederbeginn der L VA ................................... .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ............................ . 
Rückmeldeverfahren für das 
Wintersemester 2005/2006: ................................ . 
Samstag, 14. Mai 2005 
Montag, 23. Mai 2005 
Samstag, 23. Juli 2005 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages 
durchgeführt. Die Einzahlungsfristen 
ergeben sich jeweils aus dem Leporello des 
Vorsemesters. 
Sonderregelung für den Fachbereich für Geistes- und ~rziehungswissenschaften 
ab dem 2. Semester: 
Epochalisierte Veranstaltungen ...................... . Dienstag, 29. März 2005 bis 
Samstag, 09. April 2005 
Die Anleitung zu Examens- und selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 




Übersicht über die Zahl der Studierenden (Stand 3.6.2004) 
Sk'j,e'1; },," L -? .. ,}".~ 
Diplom· Magister 
Fach Studien falle, Lehram! Rea;schui- L::f-n.'T~ .J. a" S·.;r:. "'a,o: ';"'a".3rlJnd-,~ 
bereich Fachllchtung Lehramt 0 an let'·rar;! Gr ~ n ~_ I./,\,~ ~ ~:'''1.Je5:;~~,pß: " ""ASalJeSd!v.ep. 
Kopfzahlen Gjmnas!en ~"-" ~.w."~~-" ",~") 
1t9 Mathematik 139 108 7 129 87 
1 Mathematical Engineering 8 
1 Finanz· u. Wirtschafts mathematik 153 
1 Informatik 849 
2t9 Physik/incl. Intensiv 201 45 22 
2 Geologie 5 
2t9 Geographie 3 1 0 
2 Geoökologie 169 
3t9 Chemie 452 28 33 
3 Lebensmittelchemie 112 
3 Pharmazie 730 
4t9 Biologie 492 108 
4 BioteChnologie 258 
4 Psychologie 335 
4 Psychol. Psychotherapie 52 
5 Architektur 756 
6 Bauingenieurwesen 619 
6 Computational Sciences in Engin 86 
6 Wirtschaftsing. -Bauing. 276 
6 ProWater 14 
7 Maschinenbau/incl. Zusatzstudium 1190 
7 Wirtschaftsing.-Maschinenbau 586 
7 Bioingenieurwesen 79 
8 Elektrotechnik/incl. Zusatzstudium 467 
8 Wirtschaftsing.-Elektrotechnik 261 
8 Informations"Systemtechnik 133 
9 Philosophie 59 28 9 Erziehungswissenschaft (Diplom) 207 
9 Germanistik 292 241 2 2 175 230 9 Anglistik 173 125 3 3 83 49 9 Romanistik 2 9 Geschichte 159 128 1 2 53 9 Kunstgeschichte 3 9 Bildende KunsVHBK 0 84 11 13 9 Darstellendes SpiellHBK 0 34 9 Gestaltendes Werken 0 5 10 9 Sachunterricht 0 2 147 9 Technik 0 14 9 Sport 16 1 101 76 9 Propädeutik 69 9 Pädagogik (Mag., Ba 2) 26 9 Ergänzungsstudium (Schule) 12 9 Theologie, evangelisch 8 0 25 45 9 Theologie, katholisch 0 9 Musik 10 1 15 30 10 Personalentwicklung im Betrieb 175 10 Wirtschaftswissenschaften 64 10 Wirtschaftsinformatik 527 10 Soziologie 294 1 10 Politologie 233 51 10 Medienwissenschaft ') 156 
- LA Gymnasium, nach 1. Fach 405 872 
- LA Realschulen, nach 1. Fach 3 6 
- LA GrundtHauptschule, nach 1. Fach 10 19 
- LGHR Schwerp. HaupttRealschule, 
nach 1. Fach 378 775 
- LGHR Schwerp. Grundschule 
nach 1. Fach ' 650 687 
Summe aller Studienfälle -
(ohne Beurlaubte) 12356 darunter Mehriachbelegungen 174 Studierende an der TU 12182 Beurlaubte 257 
Gesamtsumme 12439 
') Gemeinsamer Studiengang TU BS/HBK 




Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in 
.. 
Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Änderung von Anschriften I-Amt *) 008 *) Mo--Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
- für Studierende I-Amt *) Mo--Fr 09.00-12.00 Uhr 
- für BAföG-Empfängerlnnen s. Ausbildungs-
förderung 
Anrechnung von Studienzeiten I-Amt *) 008 *) Mo--Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Ausbildungsförderung Studentenwerk gemäß Aushang Nordstraße 11 391-4902 Di 09.30-12.30 Uhr 
(BAföG) 391-4922 00 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Ausländische Studierende International Brunzel BÜltenweg 74/75 391-4337 Mo--Do 
Office Fabian Erdgeschoss 391-4338 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
Auslandsstipendien International Dr. Kopka Bültenweg 74/75 391-4335 Mo--Do 
Office Erdgeschoss 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
Ausweise für Studierende 
- Deutsch-französischer Studentenwerk Schulz Sekretariat 391-4807 Mo--Do 10.00-12.00 Uhr 
Sozialausweis Katharinenstraße 1 00 14.00-16.00 Uhr 
BAföG s. Ausbildungsförderung 
Beglaubigungen Abt. 11 Henken 009 391-4135 Mo-Fr 09.30-11.30 Uhr 
Pockelsstraße 14 
Beratung in Studienfragen Zentrale Fallersleber-Tor-WaIl10 Mo, Di, 00, Fr 
Studienbe- 1.0G 09.00-12.00 Uhr 





Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
- Kurz.ausKünltel ZSB Dora Danyluk Fallersleber-Tor-Wall 10 391-4344 Mo, Di, Do, Fr 
Geschäftszimmer 09.00-12.00 Uhr 
-
undDi 15.00-17.00 Uhr 
- Leitung und ZSB Sigrun von Elsner, FaJlersleber-Tor-WaJl10 391-4342 Mo, Di, 00, Fr 
Studienberatung M.A. 09.00-12.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Dipl.-Soz. Fallersleber-Tor-Wall 10 391-4341 Mo, Di, Do, Fr 
Reinhard Böhm 09.00-12.00 Uhr 
undDi 15.00-17.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Prof. Dr. FaJlersleber-Tor-WaIl10 391-4343 Mo,Da 09.00-12.00 Uhr 
Jochen Hinz Di 09.00-11.00 Uhr 
f'r 10.00-12.00 Uhr 
und Mi Nachmittag n. V. 
- Studienberatung ZSB Gudrun Halbeck- Fallersleber-Tor-Wall 10 391-4346 Mo,Di 09.00-12.00 Uhr 
Fränk 
- Studienberatung ZSB Dr. Kerstin Just- Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4347 Mo, Di, Do, Fr 
Wo/gast 09.00-12.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Dipl.-Ing. Fallersleber-Tor-Walll0 391-4334 Mo, Fr 
/rene Münzer-Becker 09.00-12.00 Uhr 
undDi 15.00-17.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Stefan Kleefetdt Faliersleber-Tor-Walll0 391-4349 Mo. Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Bescheinigung von I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studienzeiten Pockelsstraße 11 
Beurlaubungen von I-Amt *) 008 ') Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studierenden Pockelsstraße 11 
Bibliotheksauskunft Uni.-Bibl. Pockelsstraße 13 391-5018 Mo-Fr 09.00 -19.00 Uhr 
Sa 10.00-14.00 Uhr 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
DAAD-Programme für International Dr. Kopka Bültenweg 74/75, 391-4335 Mo-Do 
Studierende und Wissenschaftler Office Erdgeschoss 10.00-12.00 Uhr 
der TU Braunschweig 14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
Darlehen, kurz- u. mittelfristige Studentenwerk Gratz 117 (Kasse) 391-4812 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Katharinenstraße 1 Di,Do 14.00-16.00 Uhr 
Deutsch als Fremdsprache Sprachen- N.N. 005/006 391-5090 Di ·11.30-12.30 Uhr 
zentrum 00 10.00-11.00 Uhr 
G. Goldbach Pockelsstraße 4, -135b 391-5089 00, Fr 10.00-11.00 Uhr 
Di 11.30-12.30 Uhr 
R. Nentzel Bültenweg 74/75,122 391-5098 
K. Jürges Bültenweg 74/75,123 391-5097 
P. Lohrenz Mediothek 391-5091 Mo 12.00-17.00 Uhr 
Pockelsstraße 4 Di,Do 11.00-17.00 Uhr 
Mi 10.00-19.00 Uhr 
Fr 13.00-15.00 Uhr 
Exmatrikulation I-Amt Olejniczak 003 391-4320 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Beierstedt Pockelsstraße 11 391-4312 
Förderung d. wiss. Nachwuchses I-Amt Werner 013 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
- Stipendien der DFG I-Amt Pockelsstraße 11 
Freitischmarken Studentenwerk Schulz Sekretariat 391-4807 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Katharinenstraße 1 00 14.00-16.00 Uhr 
Fundsachen Pförtner Pockelsstraße 4 391-4242 
(Hauptgebäude) 
Gasthörer I-Amt Werner 012 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Gesundheitsförderung Sportzentrum Stöter Franz-Liszt-Straße 34 391-3621 jederzeit n. Vereinbarung 
Graduiertenförderung I-Amt Werner 012 391-43 11 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Hochschulsport Sportzentrum Franz-Liszt-Straße 34 391-3617 Mo-Mi 09.00-16.00 Uhr 
Geschäftsstelle 391-3659 00 09.00-19.00 Uhr 
Fr 09.00-14.00 Uhr 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Hochschulzugang I-Amt Weinhold 005 391-4325 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
ohne Reifeprüfung Pockelsstraße 11 
(Immaturenprüfung) 
Immatrikulation I-Amt *) 008 *) Mo Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Immatrikulationsbescheinigungen I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Internationale International Dr. Kopka Bültenweg 74/75 391-4335 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Austauschprogramme Office Erdgeschoss 14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
Kindertagesstätte Studentenwerk Hoff Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4938 Mo-Fr 08.00-14.00 Uhr 
Krankenversicherung f. Studenten I-Amt *) 008 
Pockelsstraße 11 
*) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
AG Kultur Pressestelle Hoffmann Pockelsstraße 14 391-4122 Mo-Fr 09.00-14.00 Uhr 
Mediothek Sprachen- P. Lohrenz MIAG-Saal 391-5091 Mo 12.00-17.00 Uhr 
AI/gem. Informationen zentrum Pockelsstraße 4 (aG) Di,Do 11.00-17.00 Uhr 
Mi 10.00-19.00 Uhr 
Fr 13.00-15.00 Uhr 
Praktika im Ausland International Dr. Kopka Bültenweg 74/75 391-4335 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Office Erdgeschoss 14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
Promotionsangelegenheiten I-Amt Werner 013 391-43 11 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
(nur Stipendien) Pockelsstraße 11 
Prüfungsangelegenheiten I-Amt/Fach- Rehn Pockelsstraße 11 391-4324 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
bereiche Schmitt 
- für Vorprüfungen 
- für Hauptprüfungen 
- für Magisterprüfungen 
- für Staatl. Prüfungen 
Psychotherapeutische Studentenwerk Göritz Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4932 Mo, Di, Mi, Fr 




























Or. A. Sebastian 
AStA 
Sportzentrum L. Stäter 
Geschäftsstelle 
Sprachen- M. Rübener 
zentrum M. Wissmann 
Studierenden- Meyer, Klaus 
pfarrer 





Raum Telefon Öffnungszeiten 
003 391-4312 Mo--Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
003 391-4312 Mo--Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Bültenweg 74/75, Mo-Oo 
Erdgeschoss 10.00-12.00 Uhr 
391-4330 14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
Katharinenstraße 1 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Franz-Liszt-Straße 34 391-3617 Mo-Mi 09.00-16.00 Uhr 
391-3659 00 09.00-19.00 Uhr 
Fr 09.00-14.00 Uhr 
006 391-5086 Mo, Mi 14.00-15.00 Uhr 
Pockelsstraße 4 391-5093 Oi 11.30-12.30 Uhr 
00, Fr 10.00-11.00 Uhr 
Pockelsstraße 21 333148 00 15.00-16.00 Uhr 
Pockelsstraße 22 a 345006 Oi 15.00-16.00 Uhr 
Schleinitzstraße 17 B 343911 00 16.00-17.00 Uhr 
Oi 14.00-15.30 Uhr 












- als BAföG-Empfängerlnnen 
Studien- und Zeichenbedarf 
















I-Amt Wein hold 
Studentenwerk 
"Papierfliege" Fr. Trintwedel 









Raum Telefon Öffnungszeiten 
Bültenweg 74/75 391-4337 Mo-Do 
Erdgeschoss 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
s. Verzeichnis der 
Studienfachberatung 
003 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 391-4327 
Pockelsstraße 11 391-4325 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Nordstraße 11 391-4902 Di 09.30-12.30 Uhr 
391-4922 Do 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Pockelsstraße 4/Foyer 391-4895 Mo-Do 09.00-15.00 Uhr 
Fax Fr 09.00-13.00 Uhr 
391-4896 
Bültenweg 74/75 391-4335 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Erdgeschoss 391-4333 14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
003 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
003 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
012 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockeisstraße 11 
Katharinenstraße 1 391-4828 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 

















A - Bo 
Br - Go 
Gr - Kn 
Ko - Ng 
zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 















Tel. 4315 Frau Petschat 
Raum 
Cyriaksring 10 
Block B, Erdgeschoss, 










Ni - Sch 
Se - U 
V -Z 
Telefon Öffnungszeiten 
207-1301 Mo-Mi 08.00-13.00 Uhr 
00 08.00-18.00 Uhr 
Fr 08.00-13.00 Uhr 
391-4279 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
nur nach Vereinbarung 
4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
391-4828 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Di,Do 14.00-16.00 Uhr 
391-4337 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 










Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studienberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-WaIl10, 1. OG 
Tel.: 391-4344 
E-Mail: zsb@tu-bs.de 
Sprechz.: Mo, Di 9 -12 Uhr 
DO,Fr9-12Uhr 











Sprechz.: Mo, 009- 12 Uhr; Di 9 - 11 Uhr; 
Fr 10-12 Uhr 
Behinderten-Beauftragte des Studentenwerks: 
Sigrid Salmen, Dipl.-Psych. 




Anmeldezeiten: Mo, Di, Mi, Fr 10-12 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo, Di, Mi, Fr 11-12 Uhr 
1. Zentrale Studien beratungsstelle 
(ZSB) 
Die Zentrale Studienberatungsstelle informiert über 
Studienmög!ichkeiten, -anforderungen, -inhalte, Zu-
gangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der Studienwahl und Studienge-
stallung sowie bei Schwierigkeiten im Studienvertaul. 
Dieses Angebot richtet sich an Studieninteressenten, 
bereits immatrikulierte Studierende, Studienfach-
wechsler und Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt kostenlos, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Die ZSB hält für jeden Studiengang einen Studienfüh-
rer bereit. Zum Teil können die Schriften auch im In-
ternet angesehen, heruntergeladen oder auch online 
bestellt werden: www.tu-braunschweig.defzsbl 
bestellservice-broschueren. 
Das International Office informiert und berät Studie-
rende, die ein Auslandsstudium durchführen wollen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
In der Studienberatung können individuelle Problem~ 
geklärt werden, die die allgemeinen Möglichkeiten ei-
nes Studiums und dessen Anforderungen betreffen. 
Da die ZSB für Rollstuhllahrer und Gehbehinderte 
nicht zugänglich ist, wird in diesem Fall um eine tele-
fonische Anmeldung gebeten. 
An die Behinderten-Beauftragte des StudentenwerkS, 
Frau Salmen, können Sie sich wenden, um Proble-
me, die die Angebote des Studentenwerkes betref-
fen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits um 
Schwierigkeiten bei der WohnraumbesChaffung oder 
der Verpflegung handeln. Andererseits steht Frau 
Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen Beratung 
zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z. B. ~?nzen­
trationsstörungen, Kontak1problemen oder Prufungs-
ängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die Studienfachberatung wird von bestimmten Do-
zenten der einzelnen Studiengänge wahrgenommen. 
Die Studienfachberater stehen zur Verfügung bei ~ra­
gen zu Aufbau und Struk1ur des jeweilig,:n Studien-
ganges, Problemen der individuellen Studienplanung 
und -gestaltung, Fragen bezüglich der Leistungs~ 
anfo~derung und -nachweise, der Anre,Chnung va_ 
Studien leistungen und bei weiteren fachlichen Frage 
stellungen. 
Ein Verzeichni~ der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 15. zu finden oder in der Zentra-








Tel.: 3 91-49 02/49 22 
Oi 9.30-12.30Uhr 
00 9.30-12.30 Uhr 




























Fax: 3 91-43 32 
Agentur für Arbeit 
Braunschweig 
Hochschulteam 
Anmeldung D 112 
Cyriaksring 10 
38118 Braunschweig 





Mo, Di, Mi, Fr 8 -13 Uhr 
008-18 Uhr 
4. Abteilung für Ausbildungsförderung 
Information, Beratung und Förderung 
Im Eingangsbereich des "BAföG-Amtes" liegen die notwendigen Formulare und 
Hinweise zum Ausfüllen aus. Außerdem erhalten Sie kostenlos die umfangreiche 
und informative Broschüre "BAföG-Gesetz und Beispiele" - Die Mitarbeiterinnen 
beraten Sie während der Sprechzeit gern. 
Erstanträge sollten rechtzeitig vor Beginn des Studiums gestellt werden. Die Imma-
trikulationsbescheinigung kann nachgereicht werden. Das Amt kann in der Zwi-
schenzeit bereits den Antrag bearbeiten. Bis zur Zahlung müssen Sie vier bis sechs 
Wochen nach der vollständigen AntragsteIlung warten, weil die datentechnische 
Abwicklung über das Informatikzentrum Niedersachsen in Hannover einige Zeit in 
Anspruch nimmt. Förderung wird erst vom Beginn des Antragsmonats gewährt. 
5. Beratung ausländischer Studierender 
und Wissenschaftler 
Das International Office berät ausländische Studierende und Gastwissenschaftler 
über Studien- und Forschungsmöglichkeiten an der TU Braunschweig. Es prüft 
ausländische Abschlüsse und Zulassungsvoraussetzungen und führt das Zulas-
sungsverfahren und die Immatrikulation für ausländische Studienbewerber durch. 
(Für Bildungsinländer und EU-Bürger, die außerhalb von Austauschprogrammen 
an die TU Braunschweig kommen, ist jedoch das I-Amt zuständig!) Im Rahmen des 
SOKRATES/ERASUS-Programms und anderer internationaler austauschprogram-
me betreut es die Studierenden der Partnerhochschulen der TU Braunschweig. 
Das International Office steht ausländischen Studierenden und Gastwissenschaftlern 
während ihres gesamten Aufenthalts an der TU Braunschweig als Ansprechpartner 
bei Fragen und Problemen zur Verfügung. Für alle neu in Braunschweig ankommen-
den ausländischen Studierenden organisiert es jedes Jahr im Oktober eine internatio-
nale Orientierungswoche. Während des Semesters bietet es gemeinsam mit dem 
.,International Student Network" ein Veranstaltungsprogramm für ausländische und 
deutsche Studierende an. Wirtschaftlich in Not geratene ausländische Studierende 
können im International Office Studienbeihilfen und Abschlussstipendien beantragen; 
6. Auslandsaufenthalte für deutsche Studierende und 
Wissenschaftler der TU Braunschweig 
Das International Office informiert Studierende, Graduierte und Wissenschaftler der 
TU Braunschweig über Möglichkeiten, im Ausland zu studieren, zu promovieren, 
ein Praktikum oder eine Forschungsarbeit zu machen. Es berät über Finanzie-
rungsmöglichkeiten und Förderprogramme, bietet Hilfestellung bei der Vorberei-
tung von Auslandsaufenthalten sowie allen administrativen Belangen und informiert 
über Fragen der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen. Das 
International Office koordiniert das SOKRATES/ERASMUS-Mobilitätsprogramm 
der EU und ist Ansprechpartner für alle internationalen Austauschprogramme der 
TU Braunschweig. 
7. Hochschulteam 
Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Braunschweig berät, vermittelt und 
fördert Studierende und Absolventen/innen. 
Wir beraten Sie in allen Fragen zum Studium, bei einem Studienfachwechsel oder 
-abbruch, zum Berufseinstieg und zu den Förderleistungen der Agentur für Arbeit. 
Wir vermitteln Sie mit Hilfe eines bundesweit vernetzten EDV -Systems in Arbeit. 
Wir fördern Sie finanziell nach den gesetzlichen Vorgaben des Sozial-
gesetzbuches 111. .... 
Zu Ihrer Orientierung und Information bieten wir laufend ein umfangreiches Pro-
gramm mit verschiedenen ein- bis zweitägigen Wo!kshops rund um .das Thema 
"Bewerbung" sowie Seminare zum Erwerb von wichtigen auf dem Arbeitsmarkt ge-
fragten Schlüsselqualifikationen. Darüber hinaus organisieren wir für Sie Arbeitge-
berkontakte und Vorträge zu Themen rund um den Arbeitsmarkt und Berufsein-
stieg. 
Unser Dienstleistungs- und Veranstaltungsangebot finden Sie im aktuellen 




8. Übersicht über die Studiengänge1 















COMPUTATIONAL SCIENCES IN ENGINEERING (CSE) 
Mathematik und Informatik, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Inforrna-
tionstechnik, Maschinenbau 




Internationaler (d. h. deutsch-englischsprachiger) Master-Studiengang, dera. 
ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studienfach mit b. Wissenschaft-
lichem Rechnen und Informationsverarbeitung verknüpft: Für Studierende der 
Ingenieur- oder Naturwissenschaften enthält das Studium zur Hälfte Veran-
staltungen aus ihrem ursprünglichen Fach und zur Hälfte aus dem Bereich 
des Wissenschaftlichen Rechnens; für Studierende der Mathematik oder 
Informatik zu einem Drittel aus einer Ingenieurwissenschaft und zu zwei Drit-
teln aus dem Bereich des Wissenschaftlichen Rechnens. 
Es gelten besondere Zulassungsvoraussetzungen. 
INFORMATIONS-SYSTEMTECHNIK 




6 Wo bis Hauptdiplom 
Grundstudium: 26 SWS Elektrotechnik 26 SWS Informatik 22 SWS Mathe-
matik, 16 SWS universitäre Praktika. Im Hauptstudium Prüf~ngen in vier von 
neun Schwerpunkten: Nachrichtentechnik Rechnerentwurf Schaltungsent-
wurf~ Si~nalverarbei~ung, Software Engine~ring, Computer G~aphik, Telekom-
munlkatloniTelematlk, Verteilte Systeme und Echtzeitsysteme, Robotlk und 
ProzessInformatik. 
Studiengänge, geordnet nach Fachbereichen 
















a. Prüfungsfächer zum Hauptdiplom: Theoretische Informatik, Prakti~che 
Informatik, Technische Informatik sowie ein Nebenfach (Kommunikatlo~S­
netze, Ma~hematik, Mechatronik, Medienwissenschaften, Medizin, Physik, 
Psychologie, Raumfahrttechnik, Rechtswissenschaft, Signalverarbeitung, 
Verkehrslenkung, Wirtschaftswissenschaften. Einführung vorgesehen: BIO-
informatik). 
b. Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer stu' 
dlert; Informatik ist hier nur als Nebenfach wählbar. 





















c. Master of Science 
4S 
WS 
d. Erweiterungsprüfung LG 
5S 
WS 
(keine Vorschriften oder Empfehlungen) keine 
c. Dieser Studiengang setzt einen Bachelor-Abschluss in der Informatik oder 
in einem verwandten Studiengang oder gleichwertige Leistungen voraus. 
Gute fachlich einschlägige Informatik-Grundkenntnisse sind erforderlich. 
Der Masterstudiengang Informatik erlaubt den Studierenden - anders als 
im breit angelegten Diplomstudiengang Informatik - eine Vertiefung in 
bestimmten Bereichen anzustreben, wodurch ein Einstieg in die aktuellen 
wissenschaftlichen Fragestellungen des Fachs ermöglicht wird. 
Es gilt eine besondere Zulassungsordnung; der Zulassungsantrag muss bis 
zum 30. November eines Vorjahres bei der TU eingereicht sein. 
d. Der Ergänzungsstudiengang vermittelt die wissenschaftlichen Grundlagen 
der Informatik und Vertiefungswissen in ausgewählten Bereichen. Er richtet 
sich an Interessenten, die bereits das erste Staatsexamen für das Lehramt 
an Gymnasien bestanden haben; falls Mathematik oder Physik nicht bereits 
studiertes Unterrichtsfach ist, müssen die Vorlesungen mit Übungen zu 
Analysis I oder Linearer Algebra zusätzlich absolviert werden. 





Der Studiengang soll die Absolvent(inn)en in die Lage versetzen, sich mit Fra-
gestellungen aus den Bereichen der Betriebs- und Volkswirtschaft und des 
Finanzwesens in mathematisch kompetenter Weise auseinander zu setzen 
und dabei zugleich den jeweiligen wirtschaftlichen Hintergrund und die wirt-
schaftsrechtliche Problematik in vollem Umfang zu erfassen. Der Studien-
gang enthält daher Anteile aus den Fachgebieten Mathematik, Wirtschafts-
wissenschaften (25 % im Grundstudium, 40 % im Hauptstudium) und Informa-
tik (10-15 %). 
MATHEMATICAL ENGINEERING 
a. Bachelor of Science 
6S 
WS 
b. Master of Science 
4S 
WS 
Praxis-Semester (keine Vorschriften o. Empfehlungen) 
a. Der Bachelor-Studiengang vermittelt Kenntnisse in Mathematik, prak-
tischer Informatik und einer technischen Spezialisierungsrichtung bis 
zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss. Absolvent(inn)en 
sind in der Lage, technische und naturwissenschaftliche Probleme des 
Ingenieurwesens mathematisch zu analysieren, zu modellieren und mit 
Hilfe eines Computers zu simulieren. 
b. Der Master-Studiengang vermittelt vertiefte mathematische Kenntnisse 
in einem von vier Spezialisierungszweigen (Mathematische u. Numeri-
sche Analysis, Mathematische Optimierung, Mathematische Stocha-
stik, Diskrete Strukturen), Informatik und einem technischen Neben-
fach. Das vierte Semester ist der Master-Arbeit gewidmet. Absolven-
t(inn)en bearbeiten anspruchsvolle technische und naturwissenschaftli-
che Fragestellungen, bei denen der Einsatz von Computern eine zentra-
le Rolle spielt. 
Fremdsprachenkenntnisse: Englisch für deutsche Master-Studierende, 
Deutsch für ausländische Master-Studierende. 
a. + b. Beide Studiengänge enthalten Anteile aus den Fachgebieten Mathe-
matik, Informatik, Technik im Verhältnis 60 %, 20 %, 20 %. Beide Stu-
















a. Einführung des fachwissenschaftlichen 1-Fach-Bachelors für das WS 
2004/2005 vorgesehen. 
b. Einführung des 2-Fächer-Bachelors MATHEMATIK für Interessent(inn)en 
mit dem Masterstudienziel Lehramt an Gymnasien für das WS 2004/2005 
vorgesehen. 
Interessent(inn)en mit dem Masterstudienziel Lehramt an Grund-, Haupt· 
und Realschulen studieren den Teilstudiengang MATHEMATIK UND IHRE 
VERMITILUNG im 2-Fächer-Bachelor des Fachbereichs 9 (siehe Kap. 
8.9). 





















8 Wo im Hauptstudium 
Prüfungsfächer im Grundstudium bzw. Vordiplom: Bodenkunde, Geologe 
und Mineralogie, Hydrologie und Landschaftsökologie, Mathematik und S~a­
tistik, Biologie und eines der Fächer Chemie, Physik, Physikalische Chem!e. 
Im Hauptstudium neben dem Grundmodul Geoökologie noch vi~r Verlle· 
fungsmodule, davon mindestens zwei geoökologische (Agrarökologie, Ange-
wandte ~eophysik, Bodenkunde, ./30denphysik, Geochemie,. Geo~yste~, 
Hydrologie, Landschaftsökologie, Okologische Chemie und Okotoxlk~lo9Ie, 
Umweltgeologie, Umweltsystemanalyse). Die anderen Module sind frei wahl-







b. Bachelor of Science 
6S 
WS 
a. Prüfung~fächer zum Hauptdiplom: Experimentalphysik, Theoretische Physi~ 
physikalisches Vertiefungsfach (Geophysik, Theorie korrelierter Quanten-
systeme, Feldtheorie u. Kontinuumsphysik, Halbleiterphysik, Quantenoptl~ 
.Kolle~~lve Quanten-Phänomene, Metallphysik, Magnetismus, Nu~lear~ 
Festkorperphyslk, Fortgeschrittene experimentelle Techniken, MatenalWIS 
senschaften), ein Wahl pflichtfach (Mathematik, Informatik, Wissen~cha~ll· 
ches Rec~nen, Physikalische Chemie, Chemie, Geologie, Geoökol?gle, BIO-
technologl~, EI~ktrophy~ik, Halbleitertechnik, Hochfrequenztechnl~, Re~ 
lungstechnlk, MIkrotechnIk, Technische Mechanik, Technische Stromungs. 
lehre,. Luft- u. Raumfahrttechnik, Energietechnik, Werkstoffkunde, Kon 
st.ru~lonslehre, Programmiersprachen). 





c. Interessent(inn)en mit den Masterstudienzielen Lehramt an Grund-, Ha~pt· 
und Realschulen oder Lehramt an Gymnasien studieren den Teilstudle~: 
ganQ PHYSIK UND IHRE VERMITILUNG im 2-Fächer-Bachelor des Fae 






























2 8chulpraktika von insgesamt 10 Wo 
1 förderliches Praktikum von 4 Wo 
a. Prüfungsfächer zum Hauptdiplom: Anorganische Chemie, Organische 
9.hemie, Physikalische Chemie, Wahlpflichtfach (Technische Chemie oder 
Okologische Chemie oder Theoretische Chemie oder Kohlenhydrattechno-
logie oder Biochemie und Biotechnologie oder Makromolekulare Chemie 
oder Materialwissenschaften). 
b. Interessent(inn)en mit den Masterstudienzielen Lehramt an Grund-, Haupt-
und Realschulen oder Lehramt an Gymnasien studieren den Teilstudien-
gang CHEMIE UND IHRE VERMITTLUNG im 2-Fächer-Bachelor des 
Fachbereichs 9 (siehe Kap. 8.9). 





d. M. Sc.; e. Dr. rer. nat. 




c. Dieser 1-Fach-Bachelor vermittelt die für den,Übergang in die Berufspraxis 
notwendigen wissenschaftlichen Basis-Fachkenntnisse. Er ist nach dem in 
der EU gültigen Leistungspunkte-8ystem organisiert, wobei alle Prüfungen 
studienbegleitend abgelegt werden. - Das 8tudium umfasst folgende 
Module: Allgemeine Chemie, Analytische Chemie, Anorganische Chemie, 
Computerchemie, Organische Chemie, Physikalische Chemie, Technische 
Chemie, Mathematik und Physik sowie Wahlpflichtveranstaltungen. 
d. Der internationale Master-8tudiengang befriedigt tiefere Interessen an den 
Naturwissenschaften in der Chemie oder Biochemie und ermöglicht den 
Erwerb des international bekannten wissenschaftlichen Grades Master of 
Science: Aufbauend auf den Bachelor-Studiengang (oder ein Äquivalent) 
ist er stärker forschungsorientiert und führt vertiefend in ein Fach der Che-
mie ein. Zugleich werden Veranstaltungen aus anderen Fächem angeboten. 
Auswählbare Vertiefungen: Anorganische, Organische, Physikalische Che-
mie, Kohlenhydratchemie, Makromolekulare Chemie, Umweltchemie, Tech-
nische oder Theoretische Chemie oder Biochemie und Biotechnologie. 
Fremdsprachenkenntnisse: En§lisch (TOEFL). - Dieser Studiengang wird auch 
als Intensivstudiengang angeboten (drei Semester einschließlich Master-
Arbeit). - Bewerbungsschluss fürd. und e. am 01.09. (WS) bzw. 01.03. (S8). 
e. Entweder im Anschluss an ein absolviertes Master- oder Diplom·Studium 
oder ein vergleichbares Staatsexamen oder nach einem auf zwei Semester 
verkürzten Master-Studium (dann allerdings unter Verzicht auf den Master-
Grad) besteht die Möglichkeit in den sechssemestrigen Promotionsstudien-






Gliederung der Ausbildung: 1. viersemestriges Grundstudium (1. 8tudienab-
schnitt), 2. fünfsemestriges Hauptstudium (2. 8tudienabschnitt), 3. einjährige 
berufspraktische Tätigkeit an einem Chemischen Untersuchungsamt. 
Absolvent(inn)en dieses Studiengangs, die erfolgreich den zweiten Prüfungs-
abschnitt abgelegt haben, können durch besonderen Antrag den Titel 















8 Wo Famulatur im Grundstudium 
Acht Semester Studium plus ein Jahr praktische Ausbildung gem. Approbati· 
onsordnung für Apotheker und Apothekerinnen. Nach der praktischen Ausbil· 
dung, die nicht zum Studium gehört, wird der Dritte Prüfungsabschnitt der 
Pharmazeutischen Prüfung absolviert. 











a. Bachelor of Science b. Master of Science 
a. 6 S b.4S 
a.WS b.WS 
a. Dieser Studiengang ist für Interessent(inn)en geschaffen, die im Berei?h 
Biowissenschaften ihr künftiges Berufsfeld sehen. Das Studium unterghe-
, dert sich in einen naturwissenschaftlichen Pflichtteil und in fünf biologische 
Bereiche: Biochemie/Molekularbiologie, Genetik, Mikrobiologie, Organismi: 
sche Biologie, Zellbiologie. Aufgebaut ist das Studium aus Modulen, Wobei 
ein Modul aus zwei bis fünf zusammenhängenden Veranstaltungen best~t 
(z. B. Vorlesung, Praktikum, Seminar etc.). Jedes Modul ist durch eine 
bestimmte Zahl an Leistungspunkten gekennzeichnet. Insgesamt umfasst 
das Studium (inklusive Bachelor-Arbeit) 180 Leistungspunkte. . 
b. Der Masterstudiengang Biologie baut auf dem Bachelorstudiengang auf. ~r 
untergliedert sich in folgende SChwerpunkte: Biochemie/Molekularbiolo~le, 
Genetik, Mikrobiologie, Organismische Biologie, Zellbiologie. Der Studl~n' 
gang ist modularisiert. Jedes Modul umfasst eine bestimmte Zahl an Le!s· 
tungspunkten. Für das jeweils ausgewählte Schwerpunktfach sind 50 LeiS' 
tu~gspunkte zu erbringen; 40 Leistungspunkte entfallen auf den W~hlbe' 
reich, der je nach späterem Berufsziel belegt werden kann. Die resthc~en 
Leistungspunkte des 120 Leistungspunkte umfassenden Masterstudl~n' 
ganges stehen für die Master-Arbeit zur Verfügung. - Die Einführung die' 
ses Studiengangs ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. 
c. Dr. rer. nat 
c.6S 
c. zunächst nur SS 2002 
c. Ziel d~s. intemationalen Promotionsprogramms "Molekülkomplexe von.bio· 
~edlzlnlscher Relev.anz" ist eine Qualifizierung in den Bereiche~ ZellbloJo-
gle, Immunologie, Biochemie, Molekularbiologie, Entwicklungsbiologie und 
Entwicklungsgenetik einschließlich des Erlernens modernster Methoden 
sowie Verfassen einer Dissertation. ~==~--~~~==~~~---------------Studiengang BIOTECHNOLOGIE 
Abschluss Diplom 
Regelstudienzeit 10 S 
Studienbeginn WS 
Praktika (keine Vorschriften oder Empfehlungen) 
Bemerkungen: Studieninhalte des GrundstUdiums: Mathematische Methoden der Chem~e, 
PhYSik, Allgemein~ und Anorganische Chemie, Grundlagen der .Genetlk: 
Struktur und ~unktlon vo~ Zellen, Mikrobiologie, Physikalische Chemie, Orga. 
nische Chemie, Biochemie: - Studien inhalte des Hauptstudiums: Verfahre~S tech~lk, Technische Chemie, Genetik, Mikrobiologie, Technische BiOchemie. 
























3 x 6 Wo während empfohlen 
des Studiums 
a. Hauptstudium: Pflichtfächer (Klinische Psychologie und Psychotherapie, 
Pädagogische Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie, Dia-
gnostik und Evaluation, Forschungsmethodik), forschungsvertiefendes 
Wahlpflichtfach (Neuro- und Kognitionspsychologie oder Forensische Psy-
chologie oder Psychologie des Sprechens und Handeins), Ergänzungsver-
anstaltungen (Exkursionen), nichtpsychologisches Wahlpflichtfach (Psy-
chopathologie oder ein anderes an der TU vertretenes Fach), Zusatzfach 
(ein nicht gewähltes Wahlpflichtfach oder ein anderes Fach mit Zusammen-
hang zur angestrebten Berufstätigkeit). 
b. Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer stu-
diert; Psychologie ist hier nur als Nebenfach wählbar. 
PSYCHOLOGISCHE PSYCHOTHERAPIE 
(Weiterbildender Studiengang) 
Ausbildungsträger: TU Braunschweig und U Göttingen 
Durchführung: Christoph-Dornier-Stiftung (Institut Braunschweig) 
Staatsprüfung 
6 S (Vollzeitstudium) oder 10 S (Teilzeitstudium) 
WS 
1800 Stunden praktische Tätigkeit (stationär und ambulant) 
600 Stunden Therapie, begleitet von 150 Stunden Supervision 
Bewerbung bis zum 15. 7. jeden Jahres (Ausschlussfrist). 
Dieser kostenpflichtige Studiengang wendet sich an Diplom-Psycholog(in-
n)en, die die Approbation zur/zum Psychologischen Psychotherapeutin/en mit 
dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie erlangen wollen. Ausbildungsziele und 
Studienplan orientieren sich an den Bestimmungen der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten vom 18. 12. 1998. 
Es gelten besondere Zulassungsvoraussetzungen. 











2 Monate Baustellen- und/oder 4 Monate Büropraktikum 
Gebiete der Fachprüfungen: Entwerfen (Lösung von praktischen Ent-
wurfsaufgaben), Allgemeine Grundlagen (z. B. Baugeschichte, Architektur-
theorie), Darstellung und Gestaltung (z. B. Zeichnen, CAD), Konstruktion und 
Technik (z. B. Baukonstruktion, Tragwerkslehre), Gebäudeplanung und Städ-
tebau (z. B. Architekturanalyse, Stadtstrukturen). 











insges. 12 Wo Pflicht; vor dem Studium: empfohlen 
Im Hauptstudium sind drei oder vier Vertiefungsfächer aus diesem Katalog zu 
wählen: Baustatik, Massivbau, Stahlbau, Grundbau und Bodenmechanik, 
Baustofftechnologie, Brand- und Katastrophenschutz, Ingenieurmechanik, 
Holzbau, Bauwerkserhaltung, Bauwirtschaft und Baubetrieb, Ingenieurgeodä-
sie, Wasserbau und Gewässerschutz, Hydromechanik und Küsteningenieur-

















Siedlungswasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Spurgeführter Verkehr, Ver-
kehrs- und Stadtplanung, Straßenwesen, Informationsverarbeitung, Infra-






vor dem Studium: empfohlen; im Studium: 12 Wo techno Praktikum Pflicht, im 
Hauptstudium 13 Wo kaufm. Praktikum empfohlen 
Im Hauptstudium ein Vertiefungsfach aus diesem Katalog: Baustatik, Stahl-
beton- und Massivbau, Grundbau und Bodenmechanik, Abfallwirtschaft, Was-
serbau und Gewässerschutz, Hydromechanik und Küsteningenieurwesen, 
Spurgeführter Verkehr, Straßenwesen und Erdbau, Verkehrs- und Stadtpla-
nung, Brand- und Katastrophenschutz, Stahlbau, Holzbau, Siedlungswasser-
wirtschaft, Baustofftechnologie, Bauwerkserhaltung. Zwei wirtschaftswisse~­
schaftliche Vertiefungsfächer (siehe unter Wirtschaftsingenieurwesen/Maschl-
nenbau). Ein Vertiefungsfach des Integrationsbereichs: Bauwirtschaft und Bau-
betrieb, Infrastrukturplanung und -management. 
ProWater - NACHHALTIGES MANAGEMENT 
UND SCHUTZ VON GEWÄSSERN 
M_Sc. 
4 S (Vollzeit-), 7 S (Teilzeitstudium) 
WS 
TOEFL (550/220 Punkte, zu Beginn des 3. Semesters nachzuweisen) 
Ziel ist das Erlangen einer vernetzten Fachkompetenz mit interdisziplinärem 
Denken und Kommunikationsfähigkeit in den Bereichen des Gewässer-
schutzes und des Flussgebietsmanagements. Erstes und zweites Semester: 
Grundlagen des Umweltingenieurwesens. Drittes Semester: eine Vertiefungs-
richtung (Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer oder Bewirtschaftung von 
Boden und Grundwasser oder Technische Verfahren der Wasser- und Abfall-
behandlung), Wahlpflichtfächer (aus den nicht gewählten Vertiefungsrichtun-
~en), Zusatzfächer (Moderation und Mediation, Mehrfachzielplanung und Pro-
Jektbewertung, Finanzierungs- und . Betreibermodelle). Viertes Semester: 
Master-Thesis. 
Gebührenpflichtiges Studium für Absolventen mit qualifiziertem Bachelorgrad 
oder Gleichwertigem In Ingenieur- oder Naturwissenschaften. Anmelde-
schluss: 15. Juli (in Ausnahmefällen 15. Januar). 











13 Wo im Studium 
Dieser Studiengang ric~tet ~ich an Interessenten, die ihre Begabung in den Natu~lssenschaften BIologie und Chemie um die Ingenieurwissenschaften 
erweitern wollen und den akademischen Grad Diplom-Ingenieur/in anstreben. 
Im Gr~ndstudlum w~rden biologische und chemische Vorlesungen (z. B. 
Mikrobiologie, ~rganlSche Chemie, Instrumentelle Analytik) kombiniert mit verfahrenstechnlsc~en Vorlesungen (u. a. Bioprozesstechnik, Anlagentech-
mk, Informatik, Stromun~smechanik). Im Hauptstudium wird die Ausbildun9 
durch Vorlesungen In biologischer chemischer mechanischer und thermi-
scher Verfahrenstech~ik,. zudem in den naturwis~enschaftlichen Fächern Bio-
ILogle und Cher:me sowie In Umweltschutztechnik _ und ihren entsprechenden 

























i. d. R. 8 Wo vor Studienbeginn; insges. 26 Wo, davon 11 bis zur Diplomvor-
prüfung 
Das viersemestrige Grundstudium vermittelt die Grundlagen des Maschi-
nenbaus wie z. B. Technische Mechanik, Mathematik, Werkstoffe, Grundla-
gen des Konstruierens, Strömungsmechanik, Thermodynamik sowie natur-
wissenschaftliche Fächer. Die Studierenden entscheiden sich im sechsseme-
strigen Hauptstudium für eine der fünf Fachrichtungen (Allgemeiner Maschi-
nenbau, Produktions- u. Systemtechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Energie- u. 
Verfahrenstechnik oder Luft- u. Raumfahrttechnik). Innerhalb der gewählten 
Fachrichtung können sie sich zusätzlich in einer von vier interdisziplinären 
Vertiefungsrichtungen (Bioverfahrenstechnik, Materialwissenschaften, 
Mechatronikoder Verkehrstechnik) spezialisieren. 
Vielfältige Kontakte .. zu Partneruniversitäten bieten die Möglichkeit für ein Stu-
dium im Ausland. Uber unsere Doppeldiplom-Programme mit Compiegne 
(Frankreich), Rhode Island (USA) und Zaragoza (Spanien) erwerben die Stu-






Zugangsvoraussetzungen: Diplom (FH) eines gleichen oder verwandten Stu-





6 Wo vor dem Studium; im Studium insges. 13 Wo techno Praktikum Pflicht; im 
Hauptstudium 13 Wo kaufm. Praktikum empfohlen 
Vertiefungsgebiete im technischen Bereich wie im Maschinenbau (ausge-
nommen Materialwissenschaften). Vertiefungsgebiete im wirtschaftswissen-
schaftlichen Bereich: Unternehmensführung, Produktionswirtschaft, Control-
ling und Unternehmens rechnung, Finanzwirtschaft, Marketing, Wirtschafts in-
formatikllnformationsmanagement. 











8 Wo vor dem Studium; insgesamt 8 Wo bis Vordiplom, 
insgesamt 26 Wo bis Hauptdiplom 
Studienschwerpunkte (und Vertiefungsrichtungen): Energietechnik (Elektr. 
Maschinen und Antriebe, Elektr. Energieversorgung und Hochspannungs-
technik), Mess-, Regelungs- und Automatisierungstechnik (Messtechnik, 
Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Biomedizinische Technik), Infor-
mationstechnik (MikroelektronikiSchaltungstechnik, Datentechnik, Nachrich-
tentechnik, Kommunikationsnetze, HochfrequenztechnikiPhotonik), Material-



















Dieser Zusatzstudiengang ermöglicht Absolventen der Fachhochschule ein 
ergänzendes Studium. Vier Studienschwerpunkte (Energietechnik, Mess-, 
Regelungs- u. Automatisierungste~hnik,. Inforn:atlOnstechnlk, Ma~e­
rialwissenschaften) ermogllchen es, In Jeweiligen Vertlefungsnchtungen WIS-
sen zu erwerben und somit schon während des Studiums an die Grenzen der 
Forschung vorzudringen. .... 
Der Zugang zu diesem Studium wird durch eine Elgnungsprufung geregelt. 





vor dem Studium empfohlen; im Studium 13 Wo technisches Praktikum 
Pflicht; im Hauptstudium 13 Wo kaufmännisches Praktikum empfohlen 
Vertiefungsgebiete im technischen Bereich wie in der Elektrotechnik (ausge-
nommen Materialwissenschaften). Vertiefungsgebiete im wirtschaftswissen-
schaftlichen Bereich: Unternehmensführung, ProduktionswirtschafVMaterial-
wirtschaft, Controlling/Rechnungswesen, Finanzwirtschaft, Marketing, Infor-
mationsmanagement. 






3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
In diesem Studiengang werden ein Schwerpunktfach und ein Nebenfach mit-
einander kombiniert. Hinzu kommt für alle ein Differenzierungsbereich, in dem 
fachwissenschaftlich sowie am gymnasialen Lehramt Interessierte ihr 
Schwerpunktfach vertiefen; Studierende, die später in Grund-, Haupt- oder 
Realschule unterrichten wollen, absolvieren im Differenzierungsbereich vor 
allem lehramtsbezogene Berufswissenschaften (Pädagogik und pädagogi-
sche Psychologie). Hinzu kommen ebenfalls für alle ein Professionalisie-
rungsbereich (z.B. Rhetorik, Schlüsselqualifikationen, interdisziplinäre Ange-
bote) sowie Praktika (entweder zwei von insges. 10 Wo Dauer im außerschuli-
schen Bereich oder drei von insges. 14 Wo Dauer im schulischen/schulisch 
relevanten Bereich). 
Das Studium gliedert sich in Module (Basis-, Aufbau- und Erweiterungsmodu-
le); diese bestehen in der Regel aus zwei bis fünf aufeinander aufbauenden 
Veranstaltungen, die gemeinsam eine bestimmte Kompetenz vermitteln. Zu 
einem Erweiterungsmodul des Schwerpunkt/aches wird die Bachelor-Arbeit, 
eine sechswöchige Hausarbeit, angefertigt. 
Nach dem Abschluss des Bachelorstudiums kann man mit einem univer-
sitären Grad (BA bzw. B.Sc.) die Hochschule verlassen oder - je nach Ange-
bot und Eignung - ein weiterführendes Masterstudium aufnehmen. Es sind ab 
WS 2006/2007 fachwissenschaftliche Masterstudiengänge und Masterstudi-
engänge für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymna-
sien geplant. Mit der Absolvierung eines Lehramt-Masterstudiums kann auch 
die erste Staatsprüfung für das jeweilige Lehramt erreicht werden. 
Studienziele und dazu empfohlene Fächerkombinationen: 
a) für fachwissenschaftlich Interessierte: sie wählen zwei der Fächer English 
Studies, Erziehungswissenschaft, Germanistik, Geschichte, Kunstwissen-
schaft, Philosophie; nur Erziehungswissenschaft kann auch als 1-Fach-
Bachelor (mit dem gesamten Studienanteil des Schwerpunkt- und Neben-
fachs) studiert werden; b) für Studierende mit dem Masterstudienziel eines 
Lehramtes: s. Kap. 9. - Kombinationen mit anderen Fächern der TU und der 

























BIOLOGIE UND IHRE VERMITTLUNG 
Bachelor 
3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodule: Allgemeine Biologie, Zellbiologie, Humanbiologie; Botanik, 
Zoologie, Okologie, Mikrobiologie; Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie; 
Naturwissenschaftliche Bildung. Aufbaumodu/e: Biologisch~. Bildungsarbeit! 
Freilandbiologie; Humanbiologie u. Gesundheitsförderung; Okologie u. Um-
weltbildung; Ausgewählte Aspekte der Biologie; ggf. Einführung in den Sach-
unterricht. Erweiterungsmodu/: Ausgewählte Aspekte biologischer Bildung. 
Zur " Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FACHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 
dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 
CHEMIE UND IHRE VERMITTLUNG 
Bachelor 
3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodu/e: Allgemeine Chemie; Grundlagen der organischen u. anorgani-
schen Chemie; Physik u. Physikpraktikum für Nebenfächler; Mathematik I für 
Chemiker; Physikalische Chemie I; Naturwissenschaften vermitteln; ggf. Ein-
führung in den Sachunterricht. Aufbaumodu/e: Organische Chemie I; Anorga-
nische Chemie I. Erweiterungsmodu/: Chemische Inhalte vertiefen. 
Zur .. Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FACHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 
dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 
ENGlISH STUDIES 
Bachelor 
3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodu/e: Introduction to Literary and Gultural Studies; Linguistic Founda-
tions; Language Skills; Mediating Languages and Gultures. Aufbaumodule: 
Genres and Methods; System and Variability of English; Intermediate Langua-
ge Skills. Erweiterungsmodu/e: Advanced Language Skills; Advanced Literary 
and Cultural Studies; Language and Cultural Gontexts. Auslandsaufentha/t: 
mindestens drei Monate. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den' Abschnitt "Studiengang 
2-FÄCHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 
dieses Studiengangs s. zusätzlich K,!p. 9. Zum Zugangstest siehe "Ergänzen-
de Hinweise" im Anschluss an diese Ubersicht. 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
Bachelor 
3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Dieses Fach kann entweder als Schwerpunktfach oder Nebenfach im ,.studi-
engang 2-FÄCHER-BACHELOR" studiert werden (siehe dort) oder als 1-
Fach-Bachelor (mit dem gesamten Studienanteil des Schwerpunkt- .Y.ill1 
Nebenfachs) . 
Basismodu/e: Erziehung, Bildung, Sozialisation; Allgemeine Didaktik; Lernen, 
Lehren, Pädagogische Kommunikation; Pädagogische Handlungs- u. Berufs-
felder; Medienpädagogik; Forschungsmethoden I. Aufbaumodu/e: Forschungs-
methoden 11; Hist.-syst. Pädagogik; Kommunikation u. ~eratung/Pädagogi­
sehe Organisationsentwicklung; ErwachsenenbildunglWelterbildung; Instruk-
tionsdesign/Konstruktion u. Evaluation von Lehr-Lernumgebungen. 1-Fach-
Bachelor: zusätzliche Module der Teilbereiche Soziologie und pädagogische 
Psychologie. Erweiterungsmodu/: Erziehungswissenschaftliehe Forschungs-
kompetenz. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FÄCHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 



























3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodule: Biblische Theologie; Glaubenslehre/Ethik u. Religionspädago-
gik; Methoden theologischen u. religionspädagogischen Arb.eitens. Aufbau-
module: Biblische Exegese; Glaube in der Geschichte; Religion u. Gesell-
schaft; Subjekte u. Interaktionen in religiösen Lernprozessen; Neuere För-
schungen zur evangelischen Theologie u. Religionspädagogik. Erweiterungs-
modul: Ausgewählte Aspekte theologischer Bildung. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FÄCHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 
dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 
GERMANISTIK 
Bachelor 
3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodule: Literaturwissenschaft (LW); Germanistische Linguistik; Sprach-
u. Literaturvermittlung I. Aufbaumodule: Literatur unter hist. u. syst. Gesichts-
punkten; Linguistik unter pragmatischen, grammatikalischen u. praxisorien-
tierten Gesichtspunkten; Sprach- u. Literaturvermittlung 11; His!. Sprachwis-
senschaft (SW); Interdisziplinäre LW; Kognitive, semiotische u. kreative 
Aspekte von Sprache; Kulturwissenschaft u. neue Medien; literaturgeschich-
te; Kontrastive SW; Sprache in kommunikativen Prozessen; Literatur unter 
philosophischen Aspekten. Erweiterungsmodule: LW; SW. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FÄCHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 
dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 
GESCHICHTE 
Bachelor 
3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodule: Neuere Geschichte (NG) I; Mittelalterliche Geschichte (MG) I; 
Alte Geschichte (AG) I; Geschichtsvermittlung I; Technisch-wissenschaftl. 
Kultur I. Aufbaumodu/e: NG 11; Kultur- o. Sozial- o. Politikgeschichte; Projekt; 
MG 11; AG 11; Techn.-wiss. Kultur 11; Geschichtsvermittlung 11; Methodik, Theo-
rie u. Praxis der Geschichtswissenschaft; ggf. Einführung in den Sachunter-
richt. Erweiterungsmodu/: Ausgewählte Aspekte der Geschichtswissenschaft. 
Zur ._ Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FACHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 








a_ Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer stu-
diert; Kunstwissenschaft ist nur als Nebenfach wählbar. Kombinationen mit 
weiteren Fächern der TU und der Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig sind nur innerhalb des Magisterstudiengangs möglich. 
b. Einführung für das WS 2004/2005 vorgesehen. Zur Darstellung der 
Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FÄCHER-BACHE-
LOR" in diesem Kapitel. 
a. + b. Teilstudiengänge der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, 



























LEHRAMT AN GRUND-, HAUPT-UND REALSCHULEN 
LEHRAMT AN GYMNASIEN 
Erste Staatsprüfung 
In diesen Studiengängen erfolgt keine Zulassung mehr. Interessent(inn)en 
der Lehrämter studieren stSltt dessen konsekutive Studiengänge; siehe den 
Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" in diesem Kapitel sowie für 
Chemie (Gymnasium), Mathematik (Gymnasium) und Physik (Gymnasium) 
die Darstellungen in den Kapiteln 8.1 und 8.2. 
MATHEMATIK UND IHRE VERMITTLUNG 
Bachelor 
3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodu/e: Grundelemente der Mathematik; Elemente der Arithmetik u. 
Algebra; Geometrie u. mathematikbezogene luK'-Bildung. Aufbaumodu/e: 
Algebra u. Zahlenbereiche; Angewandte Mathematik; Koordinaten, Funktio-
nen, Kurven u. Flächen; Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung; 
Aktuelle Themen der Mathematik. Erweiterungsmodu/: Ausgewählte Fragen 
zur Mathematik. 
Zur .. Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FACHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 
dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 
MUSIK/MUSIKPÄDAGOGIK 
Bachelor 
3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodule: Musikpädagogik u. Musikwissenschaft; Musiktheorie u. Gehör-
bildung; Vermittlungsarten von Musik; Solistisches Instrumentalspiel u. Solo-
gesang. Aufbaumodu/e: Musikpädagogik; Hist. Musikwissenschaft; Syst. 
Musikwissenschaft; Ensembleleitung; Musikbezogene Produktion u. Grundla-
gen des Komponierens/Arrangierens; Musikvermittlung. Erweiterungsmodul: 
Ausgewählte Aspekte der Musikwissenschaft/Musikpädagogik. 
Zur .. Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FACHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 
dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. Zum Feststellungsverfahren siehe 
"Ergänzende Hinweise" am Ende dieses Kapitels. 
PHILOSOPHIE 
Bachelor 
3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodule: Logik u. Argumentationstheorie; Theoretische Philosophie; 
Praktische Philosophie; Geschichte der Philosophie; Vermittlungskompetenz. 
Aufbaumodule: Theoretische Philosophie; Praktische Philosophie; Geschich-
te der Philosophie; Grenzbereiche der Philosophie. Erweiterungsmodu/: Aus-
gewählte Aspekte der Philosophie. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FÄCHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 
dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 
PHYSIK UND IHRE VERMITILUNG 
Bachelor 
3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodule: Einführung in die Physik; Einführung in das physikalische Expe-
rimentieren; ggf. Einführung in den Sachun.terrich1. Aufbaumodu/e: Mechanik 
u. Optik; Elektrizitätslehre u. Thermo~ynamlk; Naturwissenschaften vermitteln 
u. reflektieren; Vertiefung physikalischer Grundlagen. Erwefterungsmodu/: 
Physikalische Inhalte vertiefen und umsetzen. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FÄCHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 
dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 











3 Studienjahre (6 S) 
nurWS 
Basismodule: Bewegungspädagogik I; Lehren u. Lernen in ausgewählten 
bewegungspädagogischen Feldern I; Theorie u. Praxis der Lern- u. Erlah-
rungsfelder. Aufbaumodule: Bewegungspädagogik 11; Lehren u. Lernen [.).11; 
Spiel, Sport u. Bewegung in modernen Bewegungskulturen; Entwlcklungs/or-
derung. Erweiterungsmodu/: Ausgewählte Konzepte von Sport u. Bewe-
gungspädagogik. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 
2-FÄCHER-BACHELOR" in diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen 
dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. Zum Feststellungsverfahren siehe 
"Ergänzende Hinweise" am Ende dieses Kapitels. 





























Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer stu-
diert; Betriebswirtschaftslehre ist nur als Nebenfach wählbar. 





Gemeinsam mit der Hochschule für Bildende Künste, Zulassungsanträge 
dort. Teilbereiche des Grundstudiums: Geschichte, Theorie und Systematik 
ger Medien, Rezeption und Wirkung der Medien, Institutionen, Politik und 
Okonomie der Medien, Praxis der Medien. Teilbereiche des Hauptstudiums: 
Schwerpunkt (Medienökonomie oder Multimediaproduktion oder Wissen-
schaftskommunikation oder Medienkultur), Medientheorie, weitere medien-
wissenschaftliche Fächer (z. B. Medienrecht). 
Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer stu-
diert; Medienwissenschaften ist als Haupt- oder Nebenfach wählbar. Bei 
Hauptfa~hstudium: Technik der Medien als Pflichtnebenfach (Mathematik, 
Informatik, Elektrotechnik); Kombinationen mit weiteren Fächern der TU und 
der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig sind nur innerhalb des 
Magisterstudiengangs möglich. 










Im Magisterstudiengang werden ein Haupt- und zwei Nebenfächer studiert; 
Politikwissenschaft ist als Haupt- oder Neben/ach wählbar. Bei Hauptfachstu-
dium: Soziologie als Pflichtnebenfach; Kombinationen mit weiteren Fächern 
der TU und der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig sind nur inner-







































Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer stu-






Im Magisterstudiengang werden ein Haupt- und zwei Nebenfächer studiert; 
Soziologie ist als Haupt- oder Nebenfach wählbar. Bei Hauptfachstudium: 
Politikwissenschaft als Pflichtnebenfach; Kombinationen mit weiteren 
Fächern der TU und der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig sind 






Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer stu-






Fachprüfungen im Hauptdiplom: a. zwei betriebs wirtschaftliche Fächer 
(Unternehmensführung, Produktionswirtschaft, Controlling und Unterneh-
rnensrechnung, Finanzwirtschaft, Marketing, InformationsmanagementlWirt-
schaftsinformatik); b. ein Informatik-Fach (Theoretische Informatik, Verteilte 
Systeme, Hochleistungskomrnunikation und multimediale Systeme, Compu-
tergraphik, Informationssysteme, Programmierung und Software-Entwurf, 
Robotik und Prozessinforrnatik, Wissenschaftliches Rechnen, Medizinische 
Informatik, Entwurf Integrierter Schaltungen, Nachrichtenverarbeitung, Rech-
nerstrukturen); c. zwei Wahlpflichtfächer (die unter a. und b. genannten 
Fächer, Arbeitswissenschaft, Rechtswissenschaft, Angewandte Mathematik, 





3 Monate im Studium 
Anmeldungen bis zum 20. Juni jeden Jahres. 
Dieses Studium ergänzt auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften eine 
mit Diplom abgeschlossene ingenieurwissenschaftliche, naturwissenschaftli-











,Bewertungspunkte [für Studienleistungen]" die den Arbeitsaufwand 
(Workload) zum Erzielen der Leistung widerspiegeln und die Stellung 
der entsprechenden Lehrveranstaltung bzw. eines Moduls in einem 
Studiengang bestimmen. Für einen erfolgreichen Leistungsnachweis 
wird stets die volle vorgesehene Punktzahl angerechnet, daher sind 
Leistungspunkte nicht identisch mit Noten als 'Beurteilungen von per-
sönlichen Leistungen'. Im European Credit Transfer System (ECTS) 
entspricht ein Leistungspunkt ungefähr 25-30 Arbeitsstunden. 
(Iat. ,Gemessenes', ,Erfasstes'; ein komplexes Element innerhalb 
eines Gesamtsystems); ,inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Lehr-
einheit, bestehend aus mehreren Lehrveranstaltungen'. Es werden 
nach Fachsemestern unterschieden: Basis-, Aufbau-, Ergänzungs-
oder Erweiterungsmodu/; nach Größe: Meso-, Makromodu/. 
Beim Praktikum ist zunächst zu unterscheiden zwischen einem in-
neruniversitären, das im Rahmen der Lehrveranstaltungen stattiindet 
(z. B. einem Laborpraktikum oder einem Botanischen Praktikum) und 
einem außeruniversitären, das u. a. dem Erwerb von Berufserfahrung 
dienen sol!. (z. B. einem Grundpraktikum oder einem Schulpraktikum)~ 
In dieser Ubersicht zum Studienangebot sind (ausgenommen Infor-
mations-Systemtechnik und Chemie) nur die außeruniversitären 
Praktika aufgeführt. 
Hier ist zu beachten, dass manche Studiengänge ein solches Prakti-
kum vor Beginn des Studiums fordern! 
Im Magisterstudiengang und dem 2-Fächer-Bachelor ist eine Fächer- . 
kombination zu studieren. Deshalb nennt man hier das Studienfach 
"Teilstudiengang" . 
S - Semester; SS - Sommersemester, d. h. Vorlesungsbeginn Mitte 
April; SWS - Semesterwochenstunden; TOEFL - Test of English as 
a Foreign Language, WS - Wintersemester, d. h. Vorlesungsbeginn 
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Studieninteressentlinnlen mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung 
Bewerbungszeiten: Sommersemester: 
01. Dezember bis 15. Januar (Ausschlussfrist) 
- für zulassungsfreie Fächer bis 01. April 
Wintersemester: 
01. Juni bis 15. Juli (Ausschlussfrist) 
- für zulassungsfreie Fächer bis 01. Oktober 
Feststellungsverfahren/Zugangstest: In bestimmten Studiengängen muss vor der Bewerbung an 
einem Verfahren zur Feststellung der besonderen Befähigung bzw. einem Zugangstest erfolgreich 
teilgenommen werden: 
Fach English Studies: Anmeldung beim Engischen Seminar, Bienroder Weg 80,38106 Braunschweig; 
die Fristen werden jeweils auf Seite www.tu-braunschweig.de/zsb/aktuell/zugang-englisch bekannt 
gegeben oder sind in der ZSB (siehe unten) telefonisch zu erfragen. 
Fach Musik/Musikpädagogik: Anmeldung bis 31. Mai beim Seminar für Musik und Musikpädagogik, 
Pockelsstraße 11,38106 Braunschweig, Tel. 0531/391-3487. 
Fach Sport/Sportpädagogik: Das Feststellungsverfahren wird einmal pro Jahr angeboten; die 
Bekanntgabe des Termins sowie des Anmeldezeitraums erfolgt über Internet und durch Aushänge im 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik und im Dekanat des Fachbereichs für Geistes-
und Erziehungswissenschaften. 
Bewerbungsunterlagen für Studiengänge, die von der ZVS (Zentralstelle für die Vergabe von Stu-
dienplätzen, 44128 Dortmund) vergeben werden, finden Sie im "ZVS-Info"-Heft. Es kann ab Mai bzw. 
November in Gymnasien, der Zentralen Studienberatung, in Bundeswehrdienststellen sowie in 
Arbeitsämtern abgeholt werden; oder siehe www.zvs.de. 
Bewerbungsunterlagen für alle anderen Studiengänge der TU erhalten Sie vom Immatrikulations-
amt (bitte einen mit 1,44 Euro frankierten Rückumschlag im Format DIN es beifügen). 
Adresse: 
Technische Universität Braunschweig 
- Immatrikulationsamt -
Pockelsstraße 11, 38106 Braunschweig 
Tel. 05 31/3 91-4313 bis -4318 
E-Mail: i-amt@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr 
Dienstleistende (z.B. Bundeswehr, Zivildienst, Soziales oder Ökologisches Jahr) können sich bereits 
vor oder während ihres Dienstes um einen Studienplatz bewerben. Wer eine Zulassung erhält, sichert 
sich damit die bevorzugte Auswahl bei der Bewerbung nach Dienstende. Entsprechendes gilt auch für 
Entwicklungshilfe (mind. 2 Jahre) bzw. Betreuung/Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines 
pflegebedürftigen Angehörigen (max. 3 Jahre). Der Zulassungsbescheid ist in Kopie bei der Wieder-
bewerbung mit einzureichen. 
Bei Bewerbungen für höhere Fachsemester, Master-, Aufbau- und Promotionsstudiengänge oder 
ein Zweitstudium gelten besondere Bestimmungen. 
~ufbau-, Zusatz und Ergänzungsstudiengänge sowie nicht-konsekutive. Masterstudiengänge (das 
Sind Studiengänge, die nicht auf einen korrespondierenden Bachelorstudiengang aufbauen) werden 
für Neu-Immatrikulierte ab WS 2004/2005 gebührenpflichtig. 
Beratung/weitere Auskünfte: 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-WaIl10, 38100 Braunschweig 
Tel. 05 31/3 91-43 44, Fax 05 31/3 91-43 48 
E-Mail: zsb@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: 
Mo, Di, 00, Fr 09.00 -12.00 Uhr sowie Di 15.00 - 17.00 Uhr 
Schriftliches Informationsmaterial zu einzelnen Studiengängen können Sie bei 




Ausländische Studieninteressent(innlen ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
bewerben sich beim International Office der TU, siehe Kap. 5. 
9. Kombinationsmöglichkeiten der Studienfächer 
im 2-Fächer-Bachelor 
Wer im Bereich der Geisteswissenschaften nicht ein Lehramt an allgemeinbildenden Schulen 
anstrebt, wählt zwei der Studienfächer English Studies, Erziehungswissenschaft, Germanistik, 
Geschichte, Kunstwissenschaft (HBK), Philosophie. Ausnahme: Erziehungswissenschaft kann auch 
als 1. und 2. Fach studiert werden (sogen. ,,1-Fach-Bachelor"), wenn das Studienziel der Masterab-
schluss in der Studienrichtung Bildung und Beratung ist. 
Für das Studienziel eines Lehramtes sind gemäß der Verordnung über die Ersten Staatsprüfungen für 
Lehrämter im Lande Niedersachsen nur bestimmte Verbindungen der Unterrichtsfächer möglich. 
Abweichende Verbindunge(l können nur genehmigt werden, wenn ein besonderer Grund nachge:-,",ie-
sen wird. In den folgenden Ubersichten sind nur die Studienmöglichkeiten an der Technischen Univer-
sität Braunschweig dargestellt. Es sind ab WS 2006/2007 fachwissenschaftliche Masterstudiengänge 
und Masterstudiengänge für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien 
geplant. Mit der Absolvierung eines Lehramt-Masterstudiums kann auch die erste Staatsprüfung für 
das jeweilige Lehramt erreicht werden. 
Tabelle 1 
Fächerkombinationen für Studierende des Bachelor mit dem Masterstudienziel Lehramt 
Schwerpunkt Grundschule (G) bzw. Schwerpunkt Haupt-tRealschule (HR) 
• Beim Schwerpunkt Grundschule (G): Es sind zwei Fächer zu wählen. Mindestens eines der Fächer 
muss Germanistik oder Mathematik und ihre Vermittlung sein. Studierende, die das Fach "Sachun-
terricht" in der Grundschule anstreben, studieren im Bachelorstudium zunächst eines der Schwer-
punktbezugsfächer des Sachunterrichts: Biologie und ihre Vermittlung, Chemie und ihre Vermittlung, 
Physik und ihre Vermittlung. Erst im Masterstudiengang wird das Unterrichtsfach Sachunterricht 
angeboten . 
• Beim Schwerpunkt Haupt- und Realschule (HR): Es sind zwei Fächer zu wählen. Mindestens eines 
der Fächer muss English Studies, Germanistik oder Mathematik und ihre Vermittlung sein. Ausnah-
me: auch zwei der Fächer Biologie und ihre Vermittlung, Chemie und ihre Vermittlung Physik und 
ihre Vermittlung können miteinander verbunden werden. ' 
, ... " ... " . .,,. 
\,;Ja~Qpr'li"fI sonnabends geöffnet 
ZEICHEN-BOROMATERIAL 





Mathematik Biologie Chemie Evange- Physik Sport! lische Musik! 
Tabelle 1 Germa- und ihre English und ihre und ihre Theologie! Geschichte Musik- und ihre Bewe-nistik Vermitt- Studies Vermitt- Vermitt- Religions- pädagogik Vermitt- gungs-lung lung lung pädaaogik lung pädagogik 
Germanistik ~ X X X X X G: nein X X X HR:X Mathematik und ihre X ~'~"(':'t. "1', X X X X G:nein X X X Vermittlung HR:X 
English Studies X X .~.;~/ :r~ G: nein G: nein G: nein G: nein G:nein G: nein G:nein HR:X HR:X HR:X HR:X HR:X HR:X HR:X 
Biologie und ihre X X G: nein 1:,r.>0ii~,:,': G: nein nein nein nein G: nein nein Vermittlung HR:X > HR:X HR:X 
Chemie und ihre X X G:nein G:nein ~ nein nein nein G: nein nein Vermittlung HR:X HR:X HR:X 
Evangelische G: nein 
t:: Theologie/Reli- X X nein nein ,> nein nein nein nein gionspädagogik HR:X . ir:>< 
Geschichte G: nein G: nein G:nein nein nein nein li' nein nein nein HR:X HR:X HR:X 12'. 
Musik! X X G: nein nein nein nein nein nein nein Musikpädagogik HR:X 
Physik und ihre X X G:nein G:nein G:nein nein nein nein nein Vermittlung HR:X HR:X HR:X 
Sport! G: nein 
Bewegungs- X X nein nein nein nein nein nein 
pädagogik HR: X 
Erläuterungen: 
G = Grundschule als Ziel 
HR == Haupt- und Realschule als Ziel 





Fächerkombinationen für Studierende des Bachelor mit dem Masterstudienziel Lehramt an Gymnasien 
Es sind zwei Fächer zu wählen. Mindestens eines der Fächer muss Germanistik, EngJish Studies oder Mathematik sein. Ausnahmen: die Kombination 
von Chemie und ihre Vermittlung und Physik und ihre Vermittlung ist möglich. Darstellendes Spiel kann nicht mit Mathematik kombiniert werden. 
Bitte beachten Sie die Anmerkung (1) zu Darstellendes Spiel unter der Tabelle! 
English Chemie Physik Darst. Spiel Tabelle 2 Studies Germanistik Mathematik und ihre und ihre Geschichte Philosophie (1 ) Vermittlung Vermittlung 
English Studies " .,.", X X X X X X (1) 
'J 
• Germanistik X 
'. 
X X X X X (1) 
Mathemati,k X X • :.y.' X X X X nein 
Chemie und X X X ' ..... ".<.[. X nein nein nein ihre Vermittlung I,;. 
Physik und X X X X nein nein nein ihre Vermittlung 
Geschichte X X X nein nein nein nein 
Philosophie X X X nein nein nein nein 
Darst. Spiel (1) (1) nein nein nein nein nein 
Erläuterung: 
(1) Das Unterrichtsfach Darstellendes Spie/wird evtl. von der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig angeboten (in Kooperation mit drei weite-
ren Hochschulen in Hildesheim und Hannover)', nähere Informationen beim Immatrikulationsamt der HBK, Johannes-Selenka-Platz 1 , 38118 Braun-
sChweig, Tel. 0531/391-~127. Für das Fach ist eine Eignungsprüfung nötig (Anmeldeschluss 30.04.). 














10. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird in 
der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allgemeine 
Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Studiengängen. In Studiengängen 
mit Numerus Clausus (siehe Anlagen), spielt bei der Zulassung die Durchschnitts-
note des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf 
dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollte eine Hochschulzugangsberechtigung vorliegen, die außerhalb des Geltungs-
bereiches des Staatsvertrages erworben wurde, ist die Hochschulzugangsberechti-
gung durch eine Anerkennungsbescheinigung zu ergänzen, in der gleichzeitig die 
maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche Bescheinigung wird von 
der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen 
ausgestellt. Besteht kein Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertrages, so ist 
für die Ausstellung der Bescheinigung die Bezirksregierung des Landes Nordrhein-
Westfalen zuständig. Rückfragen von Bewerbern aus der ehem. DDR klären auf 
Anfragen die Immatrikulationsämter der Hochschulen. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von der zuständi-
gen Bezirksregierung anerkennen lassen. 
Grundsätzliche Fragen in Verbindung mit Hochschulzugangsberechtigungen kön-
nen beim Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlusszeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeit solcher Zeugnisse können hier 
keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage des 
vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erfor-
derlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem bundesweiten Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbe-
schränkungen (bundesweites Auswahlverfahren). Bewerbungen für diese Studien-
gänge müssen an die ZVS gerichtet werden ( Bewerbungsfrist f. d. WS = 01. 06. bis 
15.07. bzw. f. d. SS = 01.12. bis 15. 01.). Die Zulassungen und Ablehnungen erfol-
gen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsverfahrens 
(bundesweites Verteilungsverfahren) zentral von der ZVS ausgesprochen werden. 
Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für diese Studiengänge zeitlich 
vor dem bundesweiten Auswahlverfahren. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial in den ZVS-Fächern bekommt 
man von den Gymnasien, BW-Dienststellen, Arbeitsämtern, den zentralen Studien-
beratungssteIlen und Immatrikulationsämtem der Hochschulen und der ZVS. Die 
Hochschulen verschicken im Regelfall kein Info- und Bewerbungsmaterial für ZVS-
Bewerbungen. 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur 
auf den jeweiligen Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig. 
Bewerbungen sind auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkf an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). 
Bewerbung für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines 
adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN CS). Der ausgefüllte Antrag mit 




bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlussfrist) bei der TU Braunschweig eingegangen 
sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Briefmarken im Wert von 2 x 1,44 E beizu- ' 
fügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Über 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt 
die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 
Studiengänge sind unter NI. 12 aufgeführt. 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auch unter Nr. 12 angege-
ben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach ist innerhalb der Frist 
vom 01. 12. bis 01. 04. für das SS und vom 01. 06. bis 01. 10. für das WS an die 
TU Braunschweig zu richten (bitte Rückporto beifügen). 
Höhere Fachsemester 
Die Bewerbungen für höhere Fachsemester sind für das SS vom 01. 12. bis 15. 01. 
und das WS vom 01. 06. bis 15. 07. an die TU Braunschweig zu richten. Bewer-
bungsunterlagen können Anfang Dez. bzw. Anfang Juni im Immatrikulationsamt 
angefordert werden. 
Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die für die Einstufung als 
höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) und eine 
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung beizufügen. 
Studierende einer Hochschule können an einer anderen Hochschule nur dann 
zusätzlich immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hoch-
schulen möglich ist (Parallelstudium). 
Ein/e Bewerberlin, der/die bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf tOr 
einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, 
wenn er/sie für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang 
eine sinnvolle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
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Zeitlicher Ablauf für die Aufnahme eines Studiums an der Technischen Universität Braunschweig 
Bundesweites Auswahl·/Verteilungsverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahre .. (TU BS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Glausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
SS WS 2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl Zulassungsbeschränkung 
N 'c Bewerbungsunterlagen von Hochschulen/Arbeitsämternl Bewerbungsunterlagen von Formlose Bewerbungsschreiben 
" 
::l Gymnasien/BW-Dienststellen abholen TU Braunschweig anfordern innerhalb der nachstehenden 0 ..., 
Frist für nicht zulassungsbeschränkte 
,...: r-.: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an ZVS Dortmund Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an TU Braun-
Fächer 
SS: 01.12.-01.04. 
.,; .,; zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr schweig zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr WS:01.06.-01.10. 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-Auswertung Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die 
Zulassung erlolgl nach Leistung (Durchschnitts- EDV-Auswertung 
ffi note der Hochschulzugangsberechtigung) und Zulassung erlolgt nach Leistung 51 % 
~ .c Wartezeit (Berechnung nach Halbjahren) (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-E 
,'" 
" 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber berechtigung) und Wartezeit 25 % und 24 % ;::. 15. (nähere Information durch Presse, Rundfunk und nach dem Ergebnis des Auswahlverlahrens ~ Q) rJ) Fernsehen) (Berechnung nach Halbjahren) ;::. Q) Wenn Zulassung durch ZVS erlolgt ist, auf Formblatt Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist Mitteilung an den Bewerber über 
= oi ~ Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt die Einschreibfrist und die zur 0 (Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet innerhalb der angegebenen Frist die Ein- Einschreibung erlorderlichen 
.c oi 
'" 
0 Einschreibeunterlagen und Erhebungsbogen. Nach schreibung durchzuführen. Unterlagen 
t .c 
~ '" sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Erlorderlich sind t beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung 1. Zulassungsbescheid, c. ~ der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Einschreibungen ::l 2. 2 Passbilder, 
'" vor(= Immatrikulation). I ::l 3. Beitrag in der jeweiligen Höhe 
t '" 
Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält der 4. Krankenversicherungsnachweis I 
Ql ~ Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte um Das Leporello - Stud.-Ausweis und diverse > Ergänzung, Vervollständigung bzw. Berichtigung zurück. Der Bewerber muss innerhalb a: Q) Immatrikulationsbescheinigungen - werden den > Die Unterlagen müssen innerhalb der angegebenen Frist der ihm mitgeteilten Frist die z a: neu eingeschriebenen Studenten zugeschickt. 
,...: zurückgesandt werden, da andernfalls die Einschreibung Einschreibung durchführen. z nicht erfolgen kann. Aushändigung des Leporellos mit Falls noch Plätze frei, Durchführung eines Los-
,...: Stud.Ausweis/Stud.Bescheinigung usw. und Studiennachweis- verfahrens . 




cd~~ 0;::.0 Beginn der Vorlesungen usw. 
-ct.q. ~s: Eingang der Anträge für Losverfahren .,..:~ .", (formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) ~~ 
.c . ~ 'e: «S~~~ 
• CD ..... {ij~~5 Aushändigung d. Stud.Ausweises u. Stud.Bescheinigungen uSw. (EDV-Bescheinigungen/Leporello) 
.": 0 
~o oi~ Unter d. Voraussetzung, dass noch Stud.Plätze frei geblieben oder wieder frei geworden sind: o . 
'" '" 






im I-Amt melden 
Besteht oder bestand eine Immatrikulation bereits an einer oder mehrerer Hoch-
schulen, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule bel der Eln,-
schreibung an der TU BS nachzuweis~n. Ebenso Ist em bereits erworbenes Vorpru-
fungszeugnis oder entsprechende Leistungsnachweise (bgL Fotokople.n) bzw. eine 
Bescheinigung darüber, dass der/die Bewerber/in noch ~Icht endgul~lg 10 emer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlussprüfung versagt hat, grundsatzhch belzufugen. 
Fachhochschulabsolventen können sich für das erste oder für ein höheres Fach-
semester bewerben. Die Anerkennung von Prüfungsleistungen und eme evtl. Fach-
semestereinstufung erfolgt auf Antrag durch die zuständigen Fachbereiche: Das 
Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit emem Fachhochschuldiplom 
nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hoch-
schulzugangsberechtigung und der sonstigen Voraussetzungen dur9h das I-Amt der 
TU Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschwelg (Hochstzahlverfah-
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das darin genann-
te Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zulassungszusagen sind 
unwirksam. 
Der Immatrikulationsausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
ohne Unterschrift erstell!. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. Jede Adressen- und 
Namensänderung ist dem I-Amt mitzuteilen. Die Immatrikulation kann nur erfolgen, 
wenn für das entsprechende Semester der Nachweis über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (oder Befreiungserklärung) vorliegt und der Beitrag (Studenten-
werks-, Studentenschafts- und Verwaltungskostenbeitrag) gezahlt ist. 
Die Rückmeldung 
Mit der Einzahlung des Beitrages (für das entsprechende Semester) innerhalb einer 
bestimmten Zeitspanne gilt der Rückmeldeantrag gleichzeitig als fristgerecht ge-
steilt. 
Die Technische Universität Braunschweig bietet für die Einzahlung des Semester-
beitrages zwei Verfahren an. 
1. Der/Die Studierende überweist innerhalb einer im EDV -Ausdruck (Leporello) des 
Semesters bestimmten Zeit den gesamten Beitrag. Er muss für ein WS bis zum 
01.07. bzw. bis zum 01.02. für ein Sommersemester auf dem TU-Konto einge-
gangen sein. Führt der/die Studierende die Einzeleinzahlung durch, muss er/sie 
sich gegen Ende des laufenden Semesters bzw. zu Anfang des Semesters für 
das die Rückmeldung durchgeführt wurde, das neue Leporello abholen. 
2. Der/Die Studierende erteilt dem I-Amt eine Abbuchungsermächtigung (entspre-
chende Vordrucke: im I-Amt und im Internet www.tu-braunschweig.de/i-amt/ 
download). Das I-Amt gibt die Abbuchungsaufträge zum Sommersemester am 
01.02. und zum Wintersemester am 01. 07. an die Nord/LB. Der Semesterbei-
trag in der jeweiligen Höhe und ein Versandkostenbeitrag von 1,50 € werden an 
den darauf folgenden Tagen abgebucht. Nach Ablauf der banküblichen Rückruf-
frist wird das Leporello dem/der Studierenden an die vorliegende Korrespon-
denzanschrift zugesandt. In diesem Falle muss sich der/die Student/in nicht 
mehr um seine Rückmeldung selbst kümmern, sofern sein Konto zu den ange-
gebenen Zeitpunkten ausreichend gedeckt ist und die aktuelle Anschrift dem 1-
Amt vorliegt. 
Wird i~nerh~lb der vorgegebenen Zeitspanne (1. Möglichkeit) der gesamte Beitr~g 
nicht uberwlesen oder kann er zu den angegebenen Zeitpunkten (2. Möglichkeit) 
nicht vom ~onto ab.~ebucht werden, gilt der Rückmeldeantrag als nicht fristgerecht 
gestellt. Wird die Ruckmeldung nachträglich gewährt, wird eine zusätzliche Gebühr 
i. H. v. 15,00€ fällig. 
Erfolgt keine fristgerechte Zahlung, wird das Exmatrikulationsverfahren eingeleitet. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein/e Studierender/e zu beurlauben, wenn er/sie zur 
Ablelstung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann ein/e 
Studierender/e auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderfolgende Semes-
ter beurl~ubt werden, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich 
bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die 
erforderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich Die Beurlaubung 
wird jeweils nur für 1 Semester ausgesprochen. . 




Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Mona-
ten nach Semesterbeginn (1. 4. bzw. 1. 10.) mit Begründung schriftlich gestellt wer: 
den. (Vordrucke im I-Amt erhältlich) 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemestervom 01. 04. bis 30.09.; Wintersemestervom 01.10. bis 31. 03.) 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studierende sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
4. sonstige Gründe 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt (oder im Internet www.tu-braunschweig.de/i-amtJdownload) ist ein Ex-
matrikulationsvordruck erhältlich, der dem I-Amt vollständig ausgefüllt und unter-
schrieben mit Studiennachweisheft und Studierendenausweis zur Durchführung der 
Exmatrikulation wieder vorzulegen ist. 
Ist die Rückmeldung (s.o.) nicht rechtzeitig durchgeführt, wird die Exmatrikulation 
durchgeführt. 
Gasthörer (s. 14. Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig) 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Perso-
nen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangsbe-
rechtigung nicht nachweisen können. . 
Studierende anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des NHG eingeschränkt ist. 
Die Gasthörer zahlen pro Semester 102,26 € bei einer Belegung von maximal 4 
Wochenstunden und 153,39 €, wenn mehr als 4 Wochenstunden belegt werden. 
Ausnahmen sind in der Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig gere-
gelt (s. Nr. 14). 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine Studierende und erhalten keine Studienbescheinigungen, die 
bei Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Ver-
günstigungen vorgelegt werden können. 
Die Gasthörerunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt erhältlich. Vor 
Abgabe der Unterlagen muß der Gasthörerschein für Lehrveranstaltungen in 
Numerus clausus-Studiengängen (z. B. Psychologie, Pädagogik, Pharmazie, Archi-
tektur und Biologie) sowie bei der Teilnahme an Seminaren, Proseminaren und 
Übungen von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für 




11. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität 
Carolo Wilhelmina zu Braunschweig vom 3. 6. 1999 
Der Senat der Technischen U~iversität Braunschweig hat die Immatrikulationsverordnung am 28. 4. 1999 
und 12. 5. 1999 beschlossen. Der Senat der TU Br.aunschwelg .hat die Neufassung der I-Ordnung am 
12.5.1999 mit folgender Fußnote beschlossen: Sämtliche die EIn!uhrungdes Verwaltungskostenbeitrages 
betreffenden bzw. berührenden Regelungen dieser I-Ordnung Sind Im Hinblick auf die ge~etzhchen Vorgaben 
ohne einen rechtsgestaltenden Willen des Senats beschlossen worden. Nach hochschuloffentlicher Bekannt-
machung ist sie mit Wirkung vom 3. 6: 1999 in Kraft getreten. 
§ 1 Immatrikulation . . 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation aus besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung . .. 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengange 
§ 10 Gasthörerinnen und Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 Inkrafttreten 
§1 
Immatrikulation 
(1) Eine Bewerberin oder ein Bewerber wird auf ihren oder seinen Antrag durch die Immatrikulation ~Is 
Studentin oder Student in die Hochschule aufgenommen und für den gewählten Studiengang elngeschne-
ben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer, bei MagisterstudiengänQ~~ 
für Haupt- und Nebenfächer. Mit der Immatrikulation wird sie oder er Mitglied der Technischen Umversitat 
Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) und anderen O~dnungen 
ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung des StudIerenden-
ausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters.wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
1. die nach § 32 NHG für den gewählten Studiengang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechti-
gung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern sie oder er einen solchen gewählt hat, zu-
gelassen worden ist. 
3. den Semesterbeitrag (Studentenschafts- und Studentenwerksbeitrag) und den Verwaltungskostenbeitrag, 
sofern keine Ausnahme nach Absatz 6 vorliegt, fristgerecht gezahlt hat, 
4. alle sonstigen für die Immatrikulation nach dieser Ordnung erforderlichen Angaben macht und Nachweise 
vorlegt. 
Bei Bewerberinnen und Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnach-
weis setzt die Immatrikulation femer in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache voraus, 
die erforderlichenfalls durch die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) nachzuweisen 
sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. die Bewerberin oder der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. der Bewerberin oder dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet ist, die auf Grund der Ordnungen 
nach § 32 Abs. 6 Nm. 1 und 4 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten Zeitpunkt 
nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. eine ausländische Bewerberin oder ein ausländischer Bewerber für ein offizielles Austauschprogramm, für 
ein Vertiefungs-, Kontakt- oder Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teilstudium können insbesondere 
solche Bewerberinnen oder Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der Hochschule angebote-
nen D~utschkur~en tei.~nehmen, um die Deutsche ~prachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) an der 
Techmschen Umversltat Braunschwelg abzulegen; Im Regelfall1st die Immatrikulation auf zwei Fachseme-
ster zu befristen, 
7. die Bewerberin oder der Bewerber für ein Lehramtstudium in den Unterrichtsfächern in denen dies zulas-
sungsrechU~ch angeordnetist, zunächst nur in ei~~m l!nterrichtsfach zugelassen ist: auf Grund der Studi-




8. eine Doktorandin oder Doktorand nach einer bestandenen Abschlussprüfung ein berechtigtes Interesse an 
einer Fortsetzung des Studiums nachweist. 
.(4) War die Bewerberin oder der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbe-
reich des Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird sie oder er im entsprechend nächst 
höheren Fachsemester des Studienganges eingeschrieben. Hat sie oder er anrechenbare Leistungen auf 
Grund eines Studiums außerhalb des Geltungsbereichs des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, wird sie oder er auf Antrag in dem höheren Fachsemester eingeschrieben, das sich nach Prüfung 
der vorhandenen Leistungsnachweise als höheres Fachsemester ergibt. 
(5) Die Studentin oder der Student erhält neben dem Studierendenausweis ein Studiennachweisheft und 
Studienbescheinigungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der 
Anschrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die 
Studentin oder der Student ist verpflichtet, nach jeder durchgeführten Rückmeldung das Datenblatt des jewei-
ligen Semesters in das Studiennachweisheft abzuheften: 
(6) Ausgenommen von der Zahlung des Verwaltungskostenbeitrages sind ausländische Studierende, die 
auf Grund eines zwischenstaatlichen oder übernationalen Abkommens oder einer HochschulpartnerSChaft 
immatrikuliert werden, soweit Gegenseitigkeit besteht, sowie Studierende im Rahmen von Förderprogram-
men, die ausschließlich oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln des Bundes oder der Länder finanziert 
werden. 
(7) Studierende, die an zwei niedersächsischen Hochschulen eingeschrieben werden möchten, haben 
den Verwaltungskostenbeitrag nur einmal zu zahlen. Ihnen wird mitgeteilt, welche der Hochschulen den Ver-
waltungskostenbeitrag erhebt. 
§2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) In Studiengängen ohne Zulassungbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterse-
mester bis zum 1. 10. und für das Sommersemester bis zum 1. 4. zu beantragen. In begründeten Ausnahme-
fällen ist der Bewerberin oder dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studiengänge 
mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des Niedersächsi-
sehen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen. Die Immatrikulation 
erfolgt innerhalb einer festgesetzten Erklärungsfrist. Für ausländische Bewerberinnen und Bewerber, die die 
H,0chschulzugangsberechtigung in der Bundesrepublik erlangt haben (Bildungsinländer), gelten die Fristen 
fur deutsche Bewerberinnen und Bewerber. Für die übrigen ausländischen Bewerberinnen und Bewerber und 
für Bewerbungen für höhere Fachsemester gelten die Bewerbungsfristen für zulassungsbeschränkte Studi-
engänge; für Bewerbungen für höhere Fachsemester jedoch nicht als Ausschlussfrist. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muss 
enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit sowie Angaben zum ge-
wünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten die Bewerberin oder der 
Bewerber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
3. eine Erklärung darüber, ob und in welchem Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung end-
gültig nicht bestanden ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund gerichtlicher Anordnung nur vor-
läufig immatrikuliert ist oder war, 
5. eine Erklärung darüber, ob eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber neben der ausläl)dischen 
auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, 
6. ein tabel/arischer Lebenslauf. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang oder der ausländi-
sche Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einer vereidigten Gerichtsdolmet-
scherin/-übersetzerin oder einem vereidigten Gerichtsdolmetscher/-überselzer gefertigten amtlich beglau-
bigten Übersetzung, 
2. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen und 
Zeugnisse über ggf. abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlussprüfungen, 
3. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester auf Grund von anrechenbaren Leistun-
gen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
4. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 eine Begründung, dass ein gleiChzeitiges 
ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
5. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Aufnahme eines Teilstudiums, 




(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepass), 
2. der Zulassungsbescheid, .. 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung eine~ praktischen Ausbildung, sofern sie durch Ordnung ge maß 
§ 32 Abs. 6 Nm. 1 und 4 NHG vorgeschrieben Ist, 
4 der Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule/n, 5: der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studentenwerksbei-
trag) und des Verwaltungskostenbeitrages, . . 
6. der Nachweis der Krankenkasse über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von 
der Versicherungspflicht, 
7. der ausgefüllte Datenerhebungsbogen mit Angaben nach beigefügter Anlage, 
8. bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern mit Ausnahme der EU-Bürger und der Bildungsinländer 
die Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken und Originale der der Immatnkulatlon zugrunde gelegten 
Zeugnisse, 
9. zwei Passbilder. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf ~s, wenn die Studentin oder der Student den Studiengang oder 
das Unterrichtsfach wechseln oder einen weiteren Studiengang aufnehmen will. 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn eine Studentin oder ein Student dies in~erhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schnftllchen An-
trag der Studentin oder des Studenten zurückzunehmen, wenn das Studium im ersten Fachsemester nach 
der Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht i. S. des HRG in der jeweils geltenden Fassung nicht 
aufgenommen oder fortgesetzt werden kann. 
In den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikljlation als von Anfang an nicht vorgenommen. 





Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. die Bewerberin oder der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die VorauS-
setzungen des § 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages und des Verwaltungskostenbeitrages nicht er-
bracht wird, 
3. der Nachweis über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht nicht erbracht wird, 
4. die Bewerberin oder der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschluss-
prüfung endgültig nicht bestanden oder nach den Bestimmungen, die für ihr oder sein Studium maßgebend 
sind, den Prüfungsanspruch verloren hat. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. für die Bewerberin oder den Bewerber eine Betreuerin oder ein Betreuer zur Besorgung aller Angelegen-
heiten bestellt worden ist, 
2. die Bewerberin oder der Bewerber an einer Krankheit i. S. des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes 
leidet oder trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht bei-
bringt, 
3. die Bewerberin oder der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht 
beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester aus-
geschlossen ist, 
5. bei. einer ~ewerberin oder ei~em. Bewerber .ohne inländische Hochschulzugangsberechtigung ein als 
glelch",,:ertlg anerkannter auslandlscher VorbIldungsnachweis nicht vorliegt oder keine ausreichenden 





Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist auf schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studierendenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Erklärung, dass sämtliches Eigentum der Technischen Universität Braunschweig und die Bibliotheks-Be-
nutzungskarte zurückgegeben wurde. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes beantragt ist, 
zum Ende des laufenden Semesters. Der Studentin oder dem Studenten ist das Studiennachweisheft mit 
dem Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikulation ist 
ausgeschlossen. 
(3) Der Verwaltungskostenbeitrag wird erstattet, wenn Studierende die Exmatrikulation vor Beginn des 
Semesters beantragen. 
§6 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides unan-
fechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Eine Studentin oder ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatrikulation 
geführt hätten, 
2. sie oder er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. sie oder er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des 
Studiums nachweist, 
4. sie oder er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden hat, oder 
5. der Studi.engang, für den sie oder er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, dass 
das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. . 
. (3) Vor einer Exmatrikulation ist der Studentin oder dem Studenten Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) ist zu 
beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist der Studentin oder dem Studenten schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung 
vollzogen und in das Studiennachweisheft mit dem Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation einge-
tragen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 Nr.1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines 
Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 VwVfG zu beachten. 
§7 
Rückmeldung 
(1) Die an der Universität eingeschriebenen Studierenden, die ihr Studium im folgenden Semester fortset-
zen wollen, haben sich durch Zahlung des Semesterbeitrages und des Verwaltungskostenbeitrages zurück-
zumelden. § 1 Absatz 6 gilt entsprechend. 
(2) Für ein Wintersemester wird der Semester- und Verwaltungskostenbeitrag am 1. 7. und für ein Som-
mersemester am 1. 2. vor dem zahlpflichtigen Semester fällig. Welche dieser Zahlfristen jeweils einzuhalten 
Ist, Ist auf den Leporellos angegeben. Spätestens muss der Gesamtbetrag bis zum Vorlesungsende des Vor-
semesters auf dem dafür vorgesehenen Konto eingegangen sein. Das jeweilige Vorlesungsende wird vom 
Senat festgesetzt und entsprechend hochschulöffentlich bekanntgegeben. 
,,<3) Mit der fristgerechten Einzahlung der in Absatz 1 genannten Beiträge beantragen die Studierenden die 
Ruckmeldung für das nächstfolgende Semester. Fristgerecht ist ein Antrag auf Rückmeldung nur dann ge-
steilt, "wenn sowohl der jeweils gültige Semesterbeitrag als auch der festgesetz.te V~~al~ungskosten~eitrag 
vollstandlg Innerhalb der in Absatz 2 vorgegebenen Frist auf dem Konto der Umversltat emgegangen Ist; an-
demfalls liegt ein Fristversäumnis gemäß § 6 Absatz 2 Ziffer 2 vor. 
14) Hat die Studentin oder der Student keinen fristgerechten Antrag auf Rückmeldung gestellt, kann die 
~n!versität eine Nachfrist setzen. Für den zusätzlichen Aufwand wird eine Verwaltungsgebühr von 15,00 € 
falhg, es sei denn, die Studentin oder der Student hat die Verspätung nachweislich nicht zu vertreten. Sind die 
zu zahlenden Beiträge auch innerhalb der gesetzten Nachfrist nicht eingegangen, wird das Exmatrikulations-




(5) Zur Vereinfachung der Rückrneideverfahren kann der Unive.~sität für die Zahlung der Beiträ~e gemäß 
§ 1 Absatz 2 Ziffer 3 eine AbbuchunQsermächtigung auf dem dafur vorgesehenen Vordruck erteilt werden. 
Der Kostenanteil für den Versand betragt 1,50 €. " 




(1) Eine Studentin oder ein Student ist auf ihren oder seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableis-
tung einer Dienstpflicht i. S. des HRG in der je~eils gelte~den FassunQ zu "beurlauben. Dem Antrag Ist eine 
amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides uber die Dienstpflicht belzufugen. . 
(2) Eine Studentin oder ein Student kann vor Semesterbeginn .bzw: in~erhalb von zwei Monaten nach Se-
mesterbeginn auf ihren oder seinen schriftlichen Antrag, wenn em wichtiger Grund nachgewiesen . ISt., beur-
laubt werden. Die Beurlaubung ist je Studiengang nur für volle Semester und m der Regel nur .~ur Jeweils 
höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Die Studentin oder der Student kann wahrend der 
Dauer des Studiums eines Studienganges in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3) Wichtige Gründe i. S. des Absatzes 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe der Studentin oder des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
4. Studienaufenthalt im Ausland, 
5. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil 
des Studiums ist, 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält die Studentin oder der Student ihre oder seine Rechte als Mitglied. 
Bei einer Beurlaubung nach Abs. 3 Nm. 1, 2 oder 3 ist sie oder er jedoch grundsätzlich nicht berechtigt, In dl~­
ser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Ihre oder seine studentischen Beitragspflichten werden durch die 
Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnungen oder andere Vorschriften nichts anderes regeln. Von 
Studierenden, die beurlaubt sind, wird der Verwaltungskostenbeitrag nicht erhoben. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag bei einer Be-
urlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 4 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maßgabe der entsprechenden 
Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Eine Studentin oder ein Student, die oder der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, 
kann für einen anderen Studiengang nur aufgenommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden 
Hochschulen möglich ist (Parallelstudium). 
(2) Eine Studentin oder ein Student, die oder der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in ei-
nem Studiengang mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Stu-
diengang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben werden, wenn sie oder er für diesen Studiengan~ 
zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommenen Studi-
ums darstellt und ein gleichzeitiges Studium beider Studiengänge möglich ist. Hierzu ist die Stellungnahme 
des zuständigen Fachbereiches einzuholen. 
§10 
Gasthörerinnen und Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von acht Wochenstunden können im Rahmen 
der vorhandenen Kapazität als Gasthörerin oder Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nach-
weis der Hochschulzugangsberechtigung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeich-
nis einzutragen. 
(2) Stud~ntinnen oder Studenten anderer Hoc~schulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörerin 
oder Gasthorer aufgenommen zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen 
zahlenmäßig beschränkt und/oder vom Nachweis ~rforderlicher Studien leistungen oder Kenntnisse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Hochschule kann Gasthörerinnen und Gasthörer zur Er-




(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörerin oder Gasthörer ist Hir jedes Semester gesondert, möglichst bis 
zum Ablauf des ersten Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Uber den Antrag entscheidet die Präsidentin 
oder der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Von Gasthörerinnen und Gasthörern werden Name, Vorname, Anschrift und für statistische Zwecke 
Geschlecht, Geburtsdatum (Monat und Jahr), Staatsangehörigkeit sowie die Fachrichtung der belegten Ver-
anstaltung als Daten erhoben. 
(5) Als Gasthörerin oder Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht 
berücksichtigt. 
(6) Von Gasthörerinnen und Gasthörern erhebt die Universität eine Gebühr. Näheres regelt die entspre-
chende Gebühren- und Entgeltordnung. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Autbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schriftlichen An-
trag dann vorzunehmen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen nach den . 
entsprechenden Ordnungen erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges stattfindet. 
§12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist die Präsidentin oder der Präsident verantwortlich; sie werden 
von der Kanzlerin oder dem Kanzler bzw. von der oder dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulations-
angelegenheiten zuständigen Bediensteten getroffen. 
§13 
Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 























bis 1. 10.2004 
12. Zulassungsbeschränkungen WS 2004/2005 
12.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund. Studien~ 
gänge mit Abschluss Diplom, Staatsexamen mit folgenden Höchstzahlen: 
Pharmazie 74 Psychologie 53 
12.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung an der TU Braunschweig 












Biologie und ihre Vermittlung 20 
Chemie und ihre Vermittlung 50 





Mathematik und ihre 
Vermittlung 120 
Philosophie 40 
Physik und ihre Vermittlung 30 
Bachelor of Seien ce 
Biologie 90 
LA an Gymnasien 
(Erweiterungsfach) 
Informatik 8 
12.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Magister nur als Nebenfächer 
BWL 36 Bew. 
Psychologie 16 Bew. 
Rechtswissenschaft 20 Bew. 
VWL 20 Bew. 
Technik der Medien 40 Bew. 
Informatik 8 Bew. 
Magister als Hauptfach 
Politologie 30 
Soziologie 30 






Mathematical' Engineering 5 
, Bitte beachten! 
Besondere Zugangs-
voraussetzungen, bitte vor der 
Bewerbung erfragen. 
Für die Zulassung in einem eingerichteten höheren Semester eines Studien-
ganges, der für Studien anfänger zulassungsbeschränk1 ist, ergibt sich die Zu-
lassungszahl aus der Differenz zwischen der Zulassungszahl des Erstsemes-
ters und der Studierendenzahl nach Ablauf der Rückmeldefrist tür das entspre-
chende höhere Semester. 
12.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Diplom: Bauingenieurwesen, Chemie, Elektrotechnik, Geoöko-




Bachelor (2-Fach): Anglistik/Englisch, Musik, Sport 
Bachelor of Seience: Chemie, Mathematical Engineering, Mathematik, Physik 
Di~ .vorstehe~den Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze für den je-
weiligen Studle~gang zum Wintersemester 2004/2005. Die Angaben sind n?ch 





13. Beiträge WS 2004/2005 
Von jedem Studierenden sind pro Semester Beiträge für das Studenten werk und die Studierendenschaft 
und ab SS 1999 ein Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten. 
Der Gesamtbetrag für das Wintersemester 2004/2005 beträgt 157,80 € und wird bei der Einschreibung fällig. 
Bei Studierenden vom 2. Semester ab ~l.Jfwärts ist der Betrag zum Fälligkeitstag 1. 7. 2004 mit dem im lepo-
rello des Vorsemesters eingefügten Uberweisungsträger zu zahlen. (Konto 1708700, BlZ 25050000 
Nord/lB BS). Studierende, die am Abbuchungsverfahren teilnehmen, brauchen sich um die Rückmeldung 
mcht zu kümmern, da diese nach der Abbuchung zum Fälligkeitstag 1. 7. 2004 automatisch durchgeführt wird 
(einschließlich der Zusendung des leporellos). 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag € 31,00 
Studentenschaftsbeitrag 
€ 
9,30 } Semesterticket € 36,00 € 76,80 Förderung des Fuß- und Radverkehrs € 2,00 Neu: Ticket OB Regio 
€ 
29,50 
Verwaltungskostenbeitrag € 50,00 
insgesamt € 157,80 
Aufgrund der Zahlung des Semestertickets können die Studierenden in dem Semester, für das der Betrag 
gezahlt wurde, die öffentlichen Verkehrsmittel im Tarifverbund der Region Braunschweig kostenlos nutzen 
(Studienausweis = Semesterticket). Die Höhe des Betrages für das Semesterticket steht unter Vorbehalt der 
Zustimmung der Bezirksregierung Braunschweig beim Vertragspartner (Verkehrsbetriebe Braunschweig). 
Für den Weiterbildungsstudiengang ,Personalentwicklung im Betrieb' ist von Studienanfängern und von 
Studierenden neben dem Beitrag für das Semester (€ 157,80) eine Studiengebühr von € 100,00 je Semes-
ter zu entrichten. 
Studierende, die das 60. lebensjahr vollendet haben, müssen ebenfalls eine zusätzliche Studiengebühr gem. 
Gebühren- und Entgeltordnung der TU BS bezahlen. 
14. Gebühren- und Entgeltordnung der Technischen Universität 
Braunschweig 
Gemäß § 81 Abs. 1 Nds. Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 03. 1998 
(Nds. GVBI S. 310) hat der Senat der Technischen Universität Braunschweig am 9. Februar 2000 
• für die Teilnahme an Weiterbi/dungsstudiengängen, Weiterbi/dungsprogrammen und Einzelveranstal-
tungen, 
• für Gasthörer und Gasthörerinnen 
: f~r Studierende, die das 60. lebe~sjahr vollendet haben, sowie 
fur die Nutzung von Hochschuleinrichtungen durch Außenstehende 
folgende Gebühren- und Entgeltordnung beschlossen: 
1. Weiterbildungsstudiengänge 
1.1 Grundsatz 
1.1.1 Von den gemäß der Immatrikulationsordnung eingeschriebenen Studierenden der Weiterbildungsstudi-
engänge werden Gebühren erhoben. 
1.1.2 Für jeden Weiterbildungsstudiengang wird eine gesonderte Gebühr festgesetzt, deren Höhe unter 
1 Beachtung .der nachstehenden Grundsätze ermittelt wird. 
1.2 Kostenermittlung, Abschläge, Gebührenhöhe 
.2.1 Kostenermittlung 
Es werden folgende Kosten berücksichtigt: 
- direkte Personalkosten 
(leistungen des vorhandenen Personals und Kosten des zusätzlich beschäftigten Personals) 
- Sachkosten 
(Malerialkosten und anteilige Kosten für die Inanspruchnahme von Geräten) 
- Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 15 v. H. der Personal- und Sachkosten. 
1.2.2 Abschläge 
Von den ermittelten Kosten können Abschläge jeweils von bis zu 50 v. H. vorgenommen werden 
- bei einem besonderen staatlichen oder hochschulpolitischen Interesse, 
1 - bei"Markteinführung 
.2.3 Gebuhrenhöhe 
D.i~ ~ebührenhöhe pro Studierenden errechnet sich aus den nach 1.2.1 und 1.2.2. ermi.ttelten Kosten 
dividiert durch die Anzahl der durchschnittlich in Anspruch genommenen Studienplatze fur den WeIter-




1.2.4 Kostenübernahrne durch Dritte 













Weiterbildungsprogramme und Einzelveranstaltungen 
Grundsatz 
Von Personen, die an nicht studiengangsbezogenen Weiterbildungsprogrammen oder Einzelverans~ 
tun gen der Weiterbildung teilnehmen, werden Entgelte erhoben. 
Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung 
Bei der Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung ist 1.2 entsprechend anzuwenden. Für Weiterbildungs-
programme und Einzelveranstaltungen, die mit gleichartigen Angeboten privater Unternehmen konkur· 
rieren, werden mark!übliche Entgelte festgesetzt. 
Gasthörer und Gasthörerinnen 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
Personen, die an einzelnen Lehrveranstaltungen des grundständigen oder postgradualen Studiums teil-
nehmen möchten, werden auf Antrag als Gasthörer bzw. Gasthörerinnen nach Maßgabe der ImmatnkIJ. 
lationsordnung der Technischen Universität Braunschweig zugelassen. Es werden Entgelte in folgern!er 
Höhe pro Semester festgesetzt: 
Bei Belegung 
bis zu 4 SWS: 102,26 € 
von mehr als 4 SWS 153,39 € 
Erbringung von Studienleistungen und Ablegung von Prüfungen 
Für die Erbringung von Studienleistungen und Ablegung von Prüfungen (§ 33 Abs. 4 Satz 2 NHG)wer~ 
den gesonderte Entgelte erhoben. Die Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung erfolgt nach 1.2 durch 
die zuständigen Prüfungsausschüsse. 
Veranstaltungen ausschließlich für Gasthörer und Gasthörerinnen . . 
Bei Veranstaltungen, die ausschließlich für Gasthörer und Gasthörerinnen angeboten werden, sind die 
Kosten von der jeweils zuständigen Einrichtung nach 1.2 zu ermitteln und festzusetzen. 
Studierende, die das 60. Lebensjahr vollendet haben 
Höhe der Studiengebühren 
Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und sich für einen grundständigen oder ~stgradua' 
len Studiengang einschreiben, entrichten neben den Beiträgen für das Studentenwerk und die studen' 





Zuordnung der Studiengänge zu den Gruppen ' 
Zur Gruppe I gehören die Studiengänge der Fachbereiche 1 (mit Ausnahme der Informatik), ~ und 10: 
Zur Grupp,e 11 gehören die naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Studl~ngän~ (Studl~ngang.e der Fachbe~eiche 2 bis 8) sowie die ingenieurwissenschaftlichen Kombma~lOIlsstu 
diengange Wlrtschaftslngemeurwesen und Wirtschaftsinformatik und der Studiengang Informatik. 
Studierende der Gruppe 11 zahlen bis zum Abschluss des Vordiploms die Gebühr gemäß Gruppe I. 
5. ~utzung von Universitätseinrichtungen durch Außenstehende 
5.1 Uberlassung von Universitätseinrichtungen , . 
5.1, 1 Universitätseinrichtu~gen dürfen f,ußenstehenden nur nach Abschluss einer vertraglic~en. verel":r 
rung gegen Entgelt ,uberlassen werden, wenn das Ansehen der Universität nicht beeinträc.hti~t und und Grund~atz der Glelchbe~an~lung g,ewahrt wird. Außenstehenden gleichgestellt sind Mitglieder 
Angehonge der Umversltat, die die Einrichtungen privat nutzen. " 
5.1 ,2 Univ~rsitätse.inrichtungen im Sinne dieser Ordnung sind Grundstücke, Wege, Plätze, parkflachel1, 
G.~baude,~ Raume, Ausstattung~gegen.stände oder Teile davon, Geräte sowie Dienstleistung~n,,, die 
5.1,3 Fur die Uberlassung gelten die ~edmgungen der Technischen Universität Braunsch~elg uber tzI~ 
Nutzung von Elnn!?htungen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen außerhalb Ihrer gese ah-
ehen Aufgaben - Uberlassungsbedingungen - vom 1. April 2000, in denen auch die Höhe der zu Z 
lenden Entgelte - einschließlich Ermäßigungen und Befreiungen von der Entgeltpflicht - geregelt 1St. 
5.2 N~tz~ng von Angeboten und Leis~ungen der Zentralen Einrichtungen ,Il' 
Fur die Inanspruchnahme der Leistungen und Angebote der Zentralen Einrichtungen smd von AUI3e nd 
stehenden Entgelte zu entrichte.n. Bei ~.er Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung ist 2.2 entspr;: 6 
anzuwenden, ferner gelten fur Ermaßlgungen und Befreiungen die Bestimmungen der ~' 





6. Ermäßigung und Befreiung 
6.1 Auf Antrag können die Gebühren nach 1.2.3 und 4.1 sowie die Entgelte nach 2.2 und 3. in Härtefällen 
teilweise oder ganz erlassen werden (z. B. beim Empfang von Sozial- oder Arbeitslosenhilfe). 
6.2 Gasthörer und Gasthörerinnen, die Studierende einer anderen niedersächsischen Hochschule sind, 
sind von der Zahlung eines Entgelts nach 3.1 und 3.2 befreit. 
6.3 Für Mitglieder und Angehörige der Universität gilt 6.2 entsprechend und 6.1 mit der Maßgabe, dass die 
dort aufgeführten Gebühren und Entgelte - ausgenommen Ziffer 3 - um 50 % ermäßigt werden. 
6.4 Liegt die Teilnahme an Veranstaltungen der Universität bzw. die Nutzung von Universitätseinrichtungen 
im besonderen Interesse der Universität, so kann auf die Erhebung von Gebühren und Entgelte voll-
ständig verzichtet werden. Die Erhebung von Gebühren und Entgelten entfällt, sofern die Universität in 
Verträgen mit Kooperationspartnern für bestimmte Personengruppen Entsprechendes vereinbart hat. 
6.5 Abweichend von 6.1, 6.3 und 6.4 werden Ermäßigungen und Befreiungen nicht für solche Veranstaltun-
gen gewährt, die ohne vollständige Erhebung der Entgelte und Gebühren nicht durchgeführt werden 
können. 
7. Fälligkeit 
Die Gebühren nach 1.2.3 und 4.1 sowie die Entgelte nach 3.1 sind in der Regel vor Semesterbegino, die 




Die in den Ordnungen für Weiterbildungsstudiengänge enthaltenen Regelungen über zu zahlende 
Gebühren und Entgelte gelten bis zu ihrer Anpassung an die Bestimmungen dieser Ordnung fort. Die 
Anpassung hat bis spätestens 01.04.2002 zu erfolgen. 
8.2 Sprachenzentrum 
Mit In-Kraft-Treten dieser Ordnung tritt die Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig vom 
25.01.1995 mit Ausnahme des § 2 Abs. 2 außer Kraft. Die dortigen Regelungen gelten bis zum Erlass 
einer Benutzungs- und Entgeltordnung des Sprachenzentrums mit der Maßgabe fort, dass in Satz 1 die 
Zahl 100 durch die Zahl 130 ersetzt wird. 
(§ 2 Gasthörerinnen und Gasthörer, Abs. 2: 
FOr den Besuch der Lehrveransta/tungen des Sprachenzentrums wird im Rege/fall ein Beitrag von 66,47 € 
pro Kurs erhoben und zweckgebunden fOr Aufgaben des Sprachenzentrums verwendet. Zusätzlich 
wird eine Kurs- und Materialpauschale fOr Hörer aller Fachbereiche (außer Deutsch als Fremdsprache) 
von 20,- € pro Kurs a 2 SWS (30,- € a 4 SWS) erhoben. Bei besonders betreuungsaufwendigen und 
kostenintensiven Kursen werden entsprechend höhere GebOhren vom Sprachenzentrum festgesetzt, 
wobei neben dem Aufwand der Universität und der wirtschaftlichen Lage der Gasthörerinnen und 
Gasthörer auch die bildungspolitische Bedeutung des Kurses zu berOcksichtigen ist. Wird die Aufnah-
me als Gasthörerin oder Gasthörer ausschließlich fOr die Teilnahme an einem oder mehereren Kursen 
des Sprachenzentrums beantragt, so entfällt die GebOhr nach Abs.3. 1.) 
9 In-Kraft-Treten 









Dipl0!l' Mathematical Engineering 
(Bachelor und Master) 
LG/LR 
Informatik 
Diplom und Master 





Lehramt an Gymnasien (LG) 





Geologie und Paläontologie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Prof. Dr. Thomas Sonar (Studiengang Mathematik) 
Prof. Dr. Stetan Fischer (Studiengang Informatik) 
Allgemeine Fragen: 
Antje Lubnow, Karen Lohse, Simone Kohlmann 
(Sekretariat) . 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 405 
Tel. 391-5102, Fax 391-82 25, E-Mail: fbl@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Di, 00, Fr 10.00 -12.00 Uhr, . 
in der vorlesungsfreien Zeit: freitags keine Sprechzelt 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. T. Sonar 
Institut tür Analysis 
Abt. Funktionsanalysis 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 419, 
Tel. 391-7400 
E-Mail: t.sonar@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00 - 15.00 Uhr 
(Sekretariat: 391-7402) 
Prof. Dr. Wirths -Institut für Analysis und Algebra 
Pockelsstr. 14, 3. Obergeschoss, Zi 320, Tel. 3 91-74 16 
(Sekretariat: 3 91-7418) . 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen -Institut Theoretische Informatik 
MÜhlenpfordtstraße 23, Tel. 391-9520 
Sprechzeiten: Mi. 9.45 -11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 3 91-95 22) 
Dr. W. Struckmann -Institut für Programmierung und 
Reaktive Systeme 
Mühlenplordtstraße 23, 2. OG., Zi. 246, Tel. 3 91-22 58 
Sprechzeiten: Mi. 10.30 -11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. J.-P. Kreiß 
Institut für Mathematische Stochastik 
Pockelsstr. 14,6. Obergeschoss, Zi 626, Tel. 391-7566 
Sprechzeiten: Di 10.00 - 11.30 Uhr u. nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-75 67) 
Prof. Dr. Reinhard Werner (Studiengang Physik) . 
Prof. Dr. Wollgang Durner (Studiengang Geoökologle) 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14, 4. Obergeschoss, Zi 407, Tel. 3 91-52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 407, Tel. 391-5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00 - 16 .00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi 407, 
Tel. 3 91-52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
01 14:00 - 16.00 Uhr, Mi geschlossen 
SpeZielle Fragem 











(Bachelor, Master, Promotionsstudiengang) 
Chemie 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (LR) 






für ausländische Studierende 
Auslandsstudium 
(ERASMUS/SOKRA TES u.a.) 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 407, Tel. 391-5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr, 
Di 14.00-16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. Adrian Schumpe 
(Studiengang Chemie und Lebensmittelchemie) 
Prof. Dr. Ludger Beerhues (Studiengang Pharmazie) 
Ak. R. Dr. Andreas Martens 
Institut fOr Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Tel. 3 91-53 83 
Sprechzeiten: Di, Do 14.00 -15.00 Uhr 
während der Vorlesungszeit, sonst nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 9t -53 03) 
Prof. Dr. Karf-Heinz Gericke 
Institut tOr Physikalische und Theoretische Chemie 
Hans·Sommer-Straße 10, 3. OG, Raum 320 
Tel. 391-5326 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-53 25) 
Ak. R. Dr. Andreas Martens 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Tel. 3 91-53 83 
Sprechzeiten: Di, Do 14.00 -15.00 Uhr 
während der Vorlesungszeit, sonst nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-53 03) 
Prof. Dr. Kerstin Höner (FB 9) 
Abteilung Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, EG, Raum 033, Tel. 3 91-28 76 
Sprechzeiten: nach telefonisCher Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91·28 45) 
apl. Prof. Dr. U. Engelhardt 
Institut fOr Lebensmittelchemie 
Schieinitzstraße 20,3. OG., Raum 336, Tel. 391-7203 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-7202) 
Dr. Johann GTÜnfeld 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Beethovenstraße 55, 4. OG. Raum 408, Tel. 391-2748 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91·2751) 
Prof. Dr. mult. Dr. h.c. M. Bahadir 
Institut für Ökologische Chemie und Abfal/analytik 
Hagenring 30,3. OG, Raum 308, Tel. 391-5960 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-59 61) 
Priv. Doz.. Dr. Ullrich Jahn 
Institut fOr Organische Chemie 
Hagenring 30, 2. OG, Raum 245, Tel. 3 91-73 71 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
Priv.-Doz. Dr. Carsten Thöne 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30,1. OG, Raum 173, Tel. 391-5322 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 



















Prof. Dr. Sabine Sonnentag (Studiengang Psychologie) 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Aust (Studiengang Biologie) 
Prof. Dr. RÜdiger Cerff (Studiengang Biotechnologie) 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. OG, Zi. 403, Tel. 3 91-57 00 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
apl. Prof. Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Tel. 391-57 37 
Sprechzeitim: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-5732) 
apl. Prof. Dr. M. Wettem 
Institut für Pflanzen biologie 
Spielmannstraße 7, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel. 3 91-58 86 
(Sekretariat: 391-5871) 
apl. Prof. Dr. H. Schmidt 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7, 3. OG, Zi 326 
Sprechzeiten: Di 13.00 -15.00 Uhr, 009.00 -11.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung, Tel. 391-57 75 
(Sekretariat: 3 91-57 73) 
Siegfried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. OG, Tel. 3 91-5818 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-58 04) 
Prof. Dr. Martin Korte 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4, 1. OG, Tel. 3 91-32 30 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. OG, Zi. 403, Tel. 3 91-57 00 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr10.00-12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
apl. Prof. Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Zi. 123, Tel. 3 91-57 37 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-57 31) 
Allgemeine Fragen: 
Heldl Stelke (Sekretariat) 
Institut für Psychologie 
Spielmannstraße 19, Tel. 391-28 13 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 9.00 -1 0.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Fr. Ch. Fritz, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Psychologie 
Abt. Arbeits-/Organisationspsychologie 
Spielmannstraße 19, 1. OG, R.101, Tel. 391-2853 
Beratung vordem Vordiplom (im SS) 
















Nachhaltiges Management und 
Schutz Von Gewässern 
Fachbereich 7 
StUdiendekan: 
Fr. S. Ohly, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Psychologie 
Abt. Arbeits-IOrganisationspsychologie 
SpielmannstraBe 19, 1. OG, R. 101, Tel. 3 91-28 53 
Beratung vor dem Vordiplom (im WS) 
Sprechzeiten: Mo 17.00-18.00 Uhr 
Fr. Dr. Kerstin Panhey 
Institut für Psychologie 
Abt. Methodenlehre und Biopsychologie 
SpielmannstraBe 12 a, R. 103, Tel. 391-3147 
Beratung nach dem Vordiplom 
Sprechzeiten: Do 10.00 -11.00 Uhr 
Fr. M. Watzlawik, Wiss. Assistentin 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
SpielmannstraBe 19, 2. OG, R. 207, Tel. 3 91-3616 
Beratung Nebenfach 
Sprechzeiten: Mo 10.00 -11.00 Uhr 
Prof. Werner Kaag 
Allgemeine Fragen: 
Frau Schumacher, (Sekretariat) 
Frau Machein 
Fachbereich für Architektur, 
MühlenpfordtstraBe 22/23, 5. OG., Zi. 502, Tel. 391-5939 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10.00 -12,00 Uhr 
Spezielle Fagen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 




PockeIsstraBe 4, Altgebäude, EG, Zi. 028, Tel. 3 91-55 66 
. Sprechzeiten: Mo - Fr 10,00-12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Ak. R. Dipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
SchleinitzstraBe 23A, Tel. 3 91-3176 




Pockelsstr. 4, Altgebäude, EG, Tel. 391-5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. a. D. Dr.lng. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut tür Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a, Tel. 391-3950 
Peggy Kleidon 
Tel. 3 91-39 54, Fax: 3 91-39 55 
Dipl.-Ing. D. Seeger 
Tel. 3 91-39 56 
Akadem. Direktor. Dipl.-Ing. Nikolas Lange, 
Geschäftsführer, Tel. 391-7683 

























Lehramt an Gymnasien (LG) 












Frau Christine Jähne 
Fachbereich für Maschinenbau 
Schleinitzstraße20, Tel. 3 91-76 83 
Sprechzeiten: Mo bis Fr 9.30 -12.00 Uhr 
Fachberatung: 
Birgit Bormann 
Fachbereich tür Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, Tel. 391-7685 
Sprechzeiten: Mo, Di und 00 10.30 -11.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
Prof. Dr. Jürgen Meins 
H. Dinse, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich tür Elektrotechnik und Intormationstechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. OG, Tel. 391-77 96 
Sprechzeiten: 00, Fr 10.45 -12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391- 77 96) 
Dr.-Ing. R. Kamitz 
Fachbereich tür Elektrotechnik und Intormationstechnik 
Hans-Sommer-Straße 66,1. OG, Tel. 3 91- 77 96 
Sprechzeiten: Mo, Di 10.45 - 12.15 Uhr 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Bültenweg74175,Zi. 119, Tel. 391-3471/34 75 
Sprechzeiten: Mi 10.00 -11.00 Uhr 
Dr. Stefan Winter 
Seminar tür Philosophie 
Bienroder Weg 80, Zi. 001, Tel. 3 91-86 24 
Sprechzeiten: 0014.00-15.00 Uhr 
Dr. Wolfgang BuschIinger 
Seminar tür Philosophie 
Bienroder Weg 80, Zi. 022, Tel. 391-8626 
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391-8617/8618) 
Ak. Rätin PD Dr. Dietlinde H. Heckt 
Institut tür Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung, 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik; 
Bie_nroderWeg 97, Tel. 3 91-88 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Seketariat: 3 91-88 01) 
Ak. Dir. Dr. Henning Imker . 
Institut für Schul pädagogik und Allgemeine Didaktik 
BienroderWeg 97, Zi. 207, Tel. 391-88 36 
Sprechzeiten: 00 9.45 - 11.15 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
Prof. Dr. Karl Neumann 
Institut tür Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
BienroderWeg 97, Zi.222, Tel. 3 91-88 30 
Sprechzeiten: 00 14.30 -15.30 Uhr 







(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt afl{3ymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 




Teilbereich Pädagogische Psychologie 
Bachelor 
Psychologie 






Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
(WahlpflichtfaCh) 
Ak. Rätin PD Dr. DieUinde H. Heckt 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik 
Bienroder Weg 97, Tel. 3 91-BB 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391 -BB 01) 
Prof. Dr. Karl Neumann 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
BienroderWeg 97, Tel. 3 91-BB 30 
Sprechzeiten: 00 14.30 - 15.30 Uhr 
Prof. Dr. R. Fricke 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
Abt.: Empirische Pädagogik, Medien und Weiterbildung 
Bienroder Weg 97, Zi. 105, Tel. 3 91-BB 15 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391 -8B 16) 
Ak. OR. H. Rupprecht 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
Abt.: Empirische Pädagogik, Medien und Weiterbildung 
Bienroder Weg 97, Zi. 123, Tel. 3 91-BB 19 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-8B 16) 
Ak. OR. Cr. G. Meyer-Willner 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
Abt.: Historisch-Systematische Pädagogik 
Bienroder Weg 97, Tel. 391-8804 
Sprechzeiten: Fr 9.30 -1 0.30 Uhr 
(Sekretariat: 391-8801) 
Prof. Dr. J. Hinze 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74175, Zi. 321, Tel. 391-4343 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391 -3493) 
Dr. Gabriele Krause 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74175, Zi. 202, Tel. 391-34 85 
Sprechzeiten: Oi. 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391-34 93) 
Prof. Dr. J. Hinz 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74175, Zi. B 321 
Sprechzeiten: s. Aushang und ZSB 
(Tel. 391-4343) 
(Sekretariat: 3 91 -34 93) 
Michael Schramm 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Zi. 257, Tel. 3 91-8948 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8937) 
Sabine Köhne-Finster, Tel. 391-8943 
Sprechzeiten: 00 14.00 -15.00 Uhr 
Dr. Herbert Zigann, Tel. 3 91 -8939 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten.: 00 15.00 -16.00 Uhr 
und Mo nach Vereinbarung 







Lehramt an Gymnasien (LG) 
Bachelor 
Deutsch 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
(Didaktik) 




Lehramt an Gymnasien (LG) 
English Studles 
Bachelor 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 




Lehramt an Gymnasien (LG) 
Prof. Dr. Andreas Feige, Tei. 391-8936 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: Freitags nur nach Anmeldung 
unter Tel. 391-8937 
(Sekretariat: 391-8937) 
Prof. Dr. R. Stauf 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80, Tei. 391-8655 
(Sekretariat: 391-8657) 
PD Dr. J. Kilian 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80, Tel. 3 91-8640 
Sprechzeiten: Mi 9.00 -11.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-86 36) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Prof. Dr. Erich Unglaub 
Prof. Dr. Heinz W. Giese 
Ak. Dir. Günter Lange 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80 
Sprechzeiten: siehe Aushänge 
(Sekretariat: 3 91-86 76) 
Prof. Dr. phil. habil Hero Janßen 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprachwissenschaft 
Bienroder Weg 80 
Sprechzeiten: 00 16.30 -17.30 Uhr und nach Absprache 
(Sekretariat: 391-8701) 
Henrike Comes 
Dr. Frauke Intemann 
Prof. br. phil. habil. Claus Gnutzmann 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, StUdienberatung alle Lehrende 
des Seminars 
Sprechzeiten: Mo 9.30 - 10.30 Uhr, Mi 14.00 - 15.00 Uhr 
(Sekretariat: 391-8727) 
Prof. Dr. phi!. habil. Angelika Kubanek-German 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Herbert Mehrtens 
Historisches Seminar, Abt. für Alte, Mittelalterliche und 
Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Tei. 391- 30 80 
Sprechzeiten: 00 10.30 -12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-30 91) 
Ak. OR.Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Historisches Seminar, Abt. für Alte, Mittelalterliche und 
Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Tei. 3 91-30 89 
Sprechzeiten: Fr 11.30 -12.30 Uhr 




lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 





lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Sachunterricht 









l(Wehramt an Grund·, Haupt- und Realschulen 
. ahlpfliChtfach); 
Diplom Erziehungswissenschaft 
(WahlpfliChtfach Politische Wissenschaft) 
~irtsch~ftsingenieurwesenlWirtschafts­
Informatik (Sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Mathematik und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Ak. Rätin Dr. H. Mätzing 
Historisches Seminar 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 125, Tel. 391-2825 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91-34 42) 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Seminar für Evangelische Theologie 
und Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 115, Tel. 3 91-34 75 
Sprechzeiten: Mi 11.00-12.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-34 76) 
Ak. Rätin Dr. phi!. Ingrid Wiedenroth-Gabler 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75,1. OG, Zi. 112, Tel. 391-2839 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391-34 76) 
Ak. Rätin Dr. Eva Gläser, M. A. 
Abt. Sachunterricht und seine Didaktik 
Rebenrin958,Zi.117,Tel.391-2803 
Sprechz8lten: Mo 15.30-16.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-3404) 
Prof. Dr. Maike LooB 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Tel. 3 91-34 46 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. Verena Pietzner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Tel. 3 91·34 36 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Ak. Rätin Dr. H. Mätzing 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 126, Tel. 3 91-28 25 
Sprechzeiten: s. Aushang 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 134, Tel. 3 91-34 38 
Sprechzeiten: Mo 10.30 - 11.30 Uhr 
Detlef Eichner, wiss. Mitarbeiter 
Institut tor Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Tel. 391-8778 
Sprechzeiten: Mo 12.00 -13.00 Uhr 
Ak. Rätin Dr. G. Graube 
Abt. Technische Bildung und Informationstechnologie 
BienroderWeg 97, Tel. 3 91-86 88 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Detlef Eichner, wiss Mitarbeiter 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Tel. 3 91·87 78 
Sprechzeiten: Mo 12.00 -13.00 Uhr 
(Sekretariat: 391·87 76) 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Tel. 391-87 75 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391·8776) 
Prof. Dr. Friedhelm Käpnick 
Institut Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
BienroderWeg 97,Tel. 3 91-88 50 
Sprechzeiten: Mi 9.00 "-1 0.00 Uhr 





Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Biologie und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Biologie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Chemie und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Chemie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Physik und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Physik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
(fachdidaktische Anteile) 
Technik 









Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Ak. R. Frank Förster . 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementannathematik 
Bienroder Weg 97, Tel. 3 91-88 59 
Sprechzeiten: Mo 13.00-14.00 Uhr 
N.N. . 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementannathematik 
BienroderWeg 97,Tel. 391-8851 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391-8852) 
Prof. Dr. Maike Looß 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11 , Tel. 3 91-34 46 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391-2827) 
Prof. Dr. Kerstin Höner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11 , Tel. 3 91-28 76 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-2827) 
Dr. Verena Pietzner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 8,Tel. 391-3436 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik " 
Pockelsstraße 11, Zi. 134,Tel. 391-3438 
Sprechzeiten: Mo 10.30 -11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391-3463) 
Ak: Rätin Dr. G. Graube 
Abt. Technische Bildung und Informationstechnologie 
Bienroder Weg 97, Zi. 233, Tel. 391-8688 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 86) 
Prof. Dr. Rainer Schmitt 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Tel. 3 91-34 37 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
N.N. 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 105, Tel. 3 91-28 33 
Sprechzeiten bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
Prof. Dr. Reiner Hildebrandt-Stramann 
Ak. OR. Klaus Wichmann 
Ak. OR. Klaus Wichmann 
Seminar für Sportwissenschaft I Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 115, Tel. 3 91-3418 
Sprechzeiten: Mi 14.00 -15.00 Uhr 




Kunst (nur an der HBK) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 





(Haupt- und Nebenfach) 





(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 






Personalentwicklung im Betrieb 




Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden über die: 
Geschäftsstelle Kunst- und Werkpädagogik 
Frau Papendorf, Tel. 391-91 48 
Mo- 00 9.30-14.30 Uhr, Fr 9.30-12.00 Uhr 
Prof. Dr. Ulrieh Heyder 
Sandra Augustin, M. A., Tel. 3 91·89 07 (Innenpolitik) 
Katharina Varga, Tel. 391-8919 (Internationale Politik) 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391-8902) 
Prof. Dr. Ulrike Vogel 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 391-8916 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391·89 17) 
Sabine Köhne-Finster, Tel. 3 91-89 43 
Dr. HerbertZigann, Tel. 3 91-89 39 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91·89 37) 
Prof. Dr. Andreas Feige, Tel. 391-8936 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: nur nach Anmeldung unter Tel. 3 91-89 37 
(Sekretariat: 391·8937) 
Prof. Dr. Ulrieh Heyder, Tel. 391-8901 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91·89 02) 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Geschäftsstelle Campus Nord, 
BienroderWeg 97, Zi. 243 
Sprechzeiten im Semester: Fr 16.00-17.00 Uhr, 14-täglich 
und nach Vereinbarung 
Sekretariat: 3 91-89 55 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. Controlling, 
Pockelsstraße 14,6. OG, Zi 610 
Sprechzeiten: 00 12.30-14.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-36 08) 
Dipl.-Wirtseh.-Inform. Heiko Dees 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt-Jerusalem-Straße 4, Tel. 3 91-32 01 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Tobias Lipper, M. A. 
Institut für SOZialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 391-8963, Fax 3 91-8211 
E-Mail: t.lipper@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00 - 15.00 Uhr 





Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen (Wahl pflichtfach) 
Diplom Erziehungswissenschaft 




Detlef Eichner, wiss. Mitarbeiter 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 391-8778 
Sprechzeiten: Mo 12.00 -13.00 Uhr 
(Sekreatariat: 3 91-87 76) 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Tel. 3 91-87 75 





Register der Studentischen Vereinigungen 
ABC 
Akademischer Bauingenieur Club, E-Mail: abc-aktivitas@gmx.de 
ags 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen an der TU Braunschweig, 
E-Mail: ags@tu-bs.de 
AlESEC 
AlESEC Braunschweig, E-Mail: bs@aiesec.de 
Aka-Blas 
Akademische Bläservereinigung, E-Mail: akablas@tu-braunschweig.de 
Akaflieg 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig, E-Mail: akaflieg@tu-bs.de 
Akaflinke.V. 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik sowie Amateursatel-
litenbetrieb, E-Mail: a.karbstein@tu-bs.de 
AMVArminia 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia im SV, E-Mail: astrid.jansen@tu-bs.de 
ASV Saxonia Leonis 
Akademische Sportverbindung Saxonia Leonis im ATB, E-Mail: ASV@tu-bs.de 
ASZ 
Akademische Skizunft Skifahren im Harz, E-Mail: c.hiepe@tu-bs.de 
ATV Saxonia 
Akademische Turnverbindung Saxonia im ATB, E-Mail: m.bippes@tu-bs.de 
B! Alemannia 
Braunschweiger Burschenschaft Alemannia, E-Mail: alemannia@tu-bs.de 
B! Arminia-Gothia 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig, E-Mail: arminia-gothia@tu-bs.de 
B! Germania 
Braunschweiger Burschenschaft Germania, E-Mail: d.nieme@tu-bs.de 
BI Thuringia 
Braunschweiger Burschenschaft Thuringia, E-Mail: thuringia-bs@gmx.de 
B.T.Ö.B. 
Türkische Studentenvereinigung Braunschweig, E-Mail: btob@tu-bs.de 
B~gband der TU Braunschweig 
BIgband der TU Braunschweig, E-Mail: tubigband@web.de 
bonding e.V. 
Hochschulgruppe Braunschweig, E-Mail: jan.kulessa@bonding.de 
CI Frisia 
Corps Frisia, E-Mail: cc@frisia.de 
C!Marchia 
Corps Marchia, E-Mail: m.groppe@tu-bs.de 
C! Rhenania 
Corps Rhenania Z.A.B., E-Mail: Rhenania.ZAB@tu-bs.de 
Cl Teutonia Hercynia 
Corps Teutonia-Hercynia, E-Mail: cc@tefften.de 
Cheruskia 
Katholischer Studentenverein im KV "Cheruscia", E-Mail: s.enk@tu-bs.de 
Chinesische Esskultur 
Vereinigung zur Vermittlung chinesischer Esskultur, E-Mail: yujing98@hotmail.com 
ConsultOne 
Studentische Unternehmensberatung Consult One, E-Mail: info@consultone.de 
CSV 




Durchgedreht 24 e.V. . . 
Kurzfilmfestverein 24 e.V., E-Mail: mfo@durchgedreht.de 
~~~~rimentalraketen -Interessengemeinschaft, E-Mail: erig@tu-bs.de 
~~:ngeliSche Studentengemeinde, E-Mail: esg@tu-bs.de 
EUROAVIA . 
European Association of Aerospace Students Braunschwelg, 
E-Mail: braunschweig@euroavia.org 
Fanferlüsch 
Theater Fanferlüsch, E-Mail: kontakt@fanferluesch.de 
FVAG 
Fahrrad- und Verkehrs-AG, E-Mail: fvag@tu-bs.de 
GUAS 
Generalunion Arabischer Studenten, E-Mail: b.el-fakir@tu-bs.de 
Hochschulgruppe der Grünen 
Hochschulgruppe der Grünen, E-Mail: hdg@grotrian.asta.etc.tu-bs.de 
IGFe.V. 
Interessengemeinschaft Flugtechnik, E-Mail: info@igf.info 
'SV 
Islamischer Studentenverein, E-Mail: samitou@hotmail.com 
JU 
Hochschulgruppe der Jungen Union Braunschweig, E-Mail: a.boerger@tu-bs.de 
Juso-Hochschulgruppe Braunschweig 




Katholische Deutsche Studentenverbindung Niedersachsen im CV an der TU Braunschweig, 
E-Mail: m.emmler@tu-bs.de 
KHG 
Katholische Hochschulgemeinde, E-Mail: info@khg-braunschweig.de 
LI Makarla 
Landsmannschaft im CC Makaria, E-Mail: makaria@tu-bs.de 
L1ons-Raclng-Team 
Lions-Racing-Team, E-Mail: info@lionsracing.de 
MaxEyth 
Akademische Vereinigung "Max Eyth", E-Mail: info@avme.de 
Mlchaellsnet e. V. 
Computernetzwerk im Studentenwohnheim Michaelishof, E-Mail: MichaelisNet@tu-bs.de 
Monkeyrocke.V. 
Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen im Studentenwohnheim APM, E-Mail: monkeyrock@web.de 
RCDS 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten, E-Mail: RCDS@tu-bs.de 
SI Frankonia-Brunonia 
Sängerschaft in der OS Frankonia-Brunonia, E-Mail: info@frankonia-brunonia.de 
SchunterKino e. V. 
Studentischer Filmclub im Studentenwohnheim an der Schunter, E-Mail: schunterkino@tu-bS.de 
Schuntille e. V. 
Studentenverein im Studentenwohnheim an der SChunter, E-Mail: schuntille@schunter.etc.tu-bs.de 
SfF 
Studio für Filmkunst an der TU Braunschweig e. V., E-Mail:sff@tu-bs.de 
SMD 





Studentische Reservisten-Kameradschaft, E-Mail: StudResk@tu-bs.de 
TIAlania 
Turnerschaft Alania, E-Mail: t-alania@tu-bs.de 
T! Brunsviga-Brunonia 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia, E-Mail: tbb@tu-bs.de 
T! Frisia Albertina 
Alte Königsberger Turnerschaft im ce nFrisia Albertina", E-Mail: v.kirychenka@tu-bs.de 
Uni-Film e.V. 
Studentische Filmvereinigung, E-Mail: k.collin@tu-bs.de 
Unichor 
Chorliteratur aus allen Epochen, geistlich und weltlich, E-Mail: carstenheidenreich@web.de 
UNIKONe.V. 
Studenteninitiative, Kontakte zwischen Uni und Beruf, E-Mail: mail@unikon-ev.de 
Uniorchester 
Orchester derTU Braunschweig, E-Mail: tobqt@web.de 
VDJsuj 
VDJ Studenten und Jungingenieure Braunschweig, E-Mail: kontakt@suj-bs.de 
VDSt 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig, E-Mail: schriftwart@vdst-bs.de 
Verein Afrikanischer Studierender e. V. 
Verein Afrikanischer Studierender Braunschweig, E-Mail: I.degla@tu-bs.de 
Vietnamesische Studierende 
Vereinigung vietnamesischer Studierender in Braunschweig, E-Mail: t.doan@tu-bs.de 
VRSD 
Vereinigung Russischer Studenten Deutschlands, E-Mail: s.lomachynskyy@tu-bs.de 
VWI 











Ist Infonnationstechnologie Ihr Element? 
Heuern Sie an ! 
Segeln - Faszination aus Natur, 
Hightech und Handwerk. Segeln bie-
tet ein einzi~artiges TeamerTebnis: 
Die Fähigkelten und Ideen Einzelner 
verschmelzen, um nur ein Ziel - ob 
Sieg oder Hafen - zu erreichen. 
Das Prinzip des Segelns ist bei der 
PPI Financial Systems GmbH täglich 
lebendig. Wir setzen auf Offenneit 
und Tatkraft. Bei uns arbeiten Sie 
eigenverantwortlich, aber niemals 
allein. 
Die PPI Financial Systems GmbH 
liegt an der Spitze der Informati-
onstechnologie. In den Branchen 
• ~ 
PPI Financial Systems GmbH 
Banken und Versicherungen arbei-
ten wir stets an den aktuellsten ~e- , 
men: ob HBCI im Online-Bankmg 
oder Risikomanagement und Data 
Warehousing. 
• Kommen Sie an Bordl J 
Um unsere Teams an den stanu.' 
orten Hamburg und Kiel zu stärke:, 
suchen wir motivierte HOc: 
schulabsolventen und Praktiker. 
von Projektleitung über KonzePlti01l~ 
Beratung, Software-Entwic~ unJ 








der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Auf de~ Grundlage des Gesetzes zur Hochschulreform in Niedersachsen (Hochschulreformgesetz) vom 
24. JUni 2002 (Nds. GVBI. S. 286) hat der Senat mit Beschluss vom 23. Oktober 2002 die Grundordnung in 
der Fassung vom 25. März 2000 geändert und die nachstehende Vorläufige Grundordnung beschlossen. 
§1 
Name, Rechtsstellung und Dienstsiegel der Technischen Universität 
(1) Die Universität trägt den Namen nTechnische Universität Braunschweig". Sie führt zusätzlich die histori-
sche Bezeichnung nCarolo-Wilhelmina". Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
zur S~lbstverwaltung. Sie erfüllt als Hochschule in Trägerschaft des Staates staatliche Angelegenheiten 
a~s Elnnc~tung des Landes Niedersachsen. Die Technische Universität Braunschweig ist ein Landesbe-
tneb gemaß § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO). Sie führt das Landessiegel. 
(2) Die Technische Universität Braunschweig hat das Recht der Promotion, der Habilitation und der Verlei-
hung akademischer Grade und Ehrentitel. 
(3) Di.e Technische Universität Braunschweig führt in Selbstverwaltungsangelegenheiten ein eigenes Siegel 
mit folgendem Emblem: 
nSen~rechtes geteiltes Oval mit zwei übereinander angeordneten schreitenden Leoparden im linken Feld 
ljnd einem aufrecht stehenden Löwen im rechten Feld, das mit acht Herzen verziert ist. Die Umschrift des 
Siegels enthält den Namen und die historische Bezeichnung nach Absatz 1." , 
§2 
Aufgaben 
(1) Die Technische Universität Braunschweig hat die Aufgabe, Wissenschaft und Kunst in freier Forschung, 
freier Lehre und freiem Studium zu pflegen. Sie versteht sich als eine Gemeinschaft von Personen, die im 
Bewusstsein der Verantwortung vor Verfassung und Gesellschaft forschen, lehren und lemen. 
(2) Im Rahmen ihrer Aufgaben dient die Technische Universität Braunschweig der Pflege und der Entwick-
lu~g der naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, wirtschafts-
wIssenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Disziplinen in For-
schung, Lehre und Studium. Sie trägt zur Bildung ihrer Mitglieder und Angehörigen bei. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig pflegt auch das weiterführende Studium und beteiligt sich an 
V~ranstaltungen der Weiterbildung. Sie fördert die Weiterbildung ihrer Mitglieder. 
(4) Die Technische Universität Braunschweig schafft die Voraussetzungen für eine angemessene kulturelle 
und sportliche Betätigung ihrer Mitglieder und Angehörigen, sowie für die Entwicklung von deren studien-
~.nd ~erufsbezogener fremdsprachlicher Kompetenz. Sie berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse aus-
landlscher Studierender. 
(5) Die Technische Universität Braunschweig trägt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verwirklichung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männem bei und ergreift wirksame Maßnahmen zur Beseitigung 
von Nachteilen, die für Frauen bestehen. 
(6) Weitere Aufgaben der Technischen Universität ergeben sich aus § 3 NHG. 
§3 
Universilätsleltung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird von einem Präsidium in eigener Verantwortung geleitet. 
Dem Präsidium gehören neben der Präsidentin oder dem Präsidenten eine hauptamtliche Vizepräsidentin 
oder ein hauptamtliCher Vizepräsident sowie drei nebenamtliche Vizepräsidentinnen oder Vizepräsiden-
ten an. Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Technische Universität Braunschweig nach außen, 
f~hrt den Vorsitz im Präsidium und legt die Richtlinien für das Präsidium fest. Die Vizepräsidentinnen oder 
VI~epräsi~enten nach Absatz 1 nehmen ihre Aufgaben selbstst~ndig ~ah~. Di~ Ric~tI.inienko~petenz der 
Prasldenlin oder des Präsidenten umfasst auch die Ressortaufteilung fur die Vlzeprasldentenamter. 
(2) Die. Mitglieder des Präsidiums treffen regelmäßig zu Sitzungen zusammen. Der Senat ist in geeigneter 
Welse über die Beschlüsse des Präsidiums zu informieren. Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsord-
nung. 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident wird von den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten vertreten. 
Während der Dauer der Stellvertretung haben die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten mit Ausnah-
me von hauptamtliCh wahrzunehmenden Aufgaben die'gleichen Rechte und Pflichte wie die Präsidentin 
o~er der Präsident. Für die hauptamtlich wahrzunehmenden Aufgab~n d~~ ~ers~nalverwaltung. und ~er 
Finanzverwaltung wird die Präsidentin oder der Präsident von der Vlzep~~sldentln oder dem Vlzepräs~­
denten vertreten in deren oder dessen Ressort diese Aufgaben fallen. Bel Ihrer oder seiner Abwesenheit 
oder falls diese Aufgaben nicht von Vizepräsidenten, so~de'!l vo~. der Präsidentin oder de~ Präsidenten 
selbst Wahrgenommen werden wird sie oder er durch die dienstalteste anwesende Beamlln oder durch 
den dienstältesten anwesend~n Beamten der Universitätsverwaltung mit Befähigung zum Richteramt 




sind wird die Präsidentin oder der Präsident, falls auch die übrigen Vizepräsidentinnen und Vizepr~siden­
ten ~erhindert sind, von der oder dem dienstältesten Vorsitzenden einer gemeinsamen Fakultat oder 
Dekanin tizw. Dekan eines Fachbereichs vertreten. 
(4) Die Präsidentin oder der Präsident ~ird a~f Vorschlag d~s ~enB:ts ernannt o~er bestellt. Der Senat rich!el 
zur Vorbereitung des Vorschlages eine Flndungskommlsslon ein, die zu glelche~ Tel~en aus Vert~etenn­
nen und Vertretern der Hochschule sowie des Hochschulrats zusammengesetzt 1St. Eine Vertretenn oder 
ein Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur nimmt mit beratender Stimme teil. Der Senat 
beschließt den Vorschlag. Eine Ordnung regelt das Nähere zum Verfahren. Die Amtsdaue~ der Präsiden-
tin oder des Präsidenten beträgt bei der erstmaligen Bestellung sechs Jahre und bel Wiederwahl acht 
Jahre. Der bei In-Kraft-Treten des Hochschulreformgesetzes amtierende Präsident kann gemäß § 72 
Abs. 9 NHG ohne öffentliche Ausschreibung der Stelle vom Senat mit der Mehrheit seiner Mitglieder für 
eine Amtszeit bis zum 31. Dezember 2004 wiedergewählt werden. 
(5) Die Regelungen in Absatz 4 (Sätze 1 - 5) gelten entsprechend für die Wahl der Vizepräsidentinnen UR? 
Vizepräsidenten mit der Maßgabe, dass der Vorschlag der Findungskommission im Einvernehmen mit 
der Präsidentin oder dem Präsidenten erfolgt. Die Amtszeit für hauptamtliche Vizepräsidentinnen ~r 
Vizepräsidenten beträgt sechs und bei Wiederwahl acht Jahre, für andere Vizepräsidentinnen und V!ze-
präsidenten zwei Jahre; Wiederwahl ist zulässig. Die Wahlen sollen so erfolgen, dass sich die ~m~zelt~n 
jeweils überschneiden. Die Amtszeit für zwei der nebenamtlichen Vizepräsidentenämter beginnt jew8I.1s 
am 1. Oktober und endet mit Ablauf des 30. September des übernächsten Jahres. Die Amtszeit des drit-. 
ten nebenamtlichen Vizepräsidentenamtes beginnt jeweils am 1. April und endet mit Ablauf des 31. M~ 
des übernächsten Jahres. Die bei In-Kraft-Treten des Hochschulreformgesetzes vorhandenen Vizepräsi· 
denten nehmen ihre Geschäfte bis zum Ende der bei der Bestellung festgelegten Amtsdauer wahr. 
(6) Mit In-Kraft-Treten des. Hochschulreformgesetzes wird der Kanzler in das Amt eines hauptamtlichen Vize-
präsidenten übergeleitet:Näheres regelt § 72 Abs. 11 NHG. 
(7) Die bestehenden Senatskommissionen arbeiten in bisheriger Gruppenzusammensetzung als beratende 
Gremien dem Präsidium zu. Zum Beginn des Sommersemesters 2003 werden die neuen Mitglieder von 
. ihren jeweiligen Gruppen im Senat vorgeschlagen und vom Präsidium bestellt. 
(8) Im übrigen gelten die §§ 37, 38, 39, 40 NHG. 
§4 
Senat 
(1) Der bei In-Kraft-Treten des Hochschulreformgesetzes bestehende Senat ist für die nach diesem Geselt 
festgelegten Aufgaben zuständig und nimmt diese Aufgaben bis zum Beginn der Amtszeit des nach § 72 
Absatz 1 NHG neu zu wählenden Senats wahr. Die Amtszeit des neu zu wählenden Senats beginnt am 
01. Febru~r ~OO~ und endet am 31. März 2005, sofern nicht in der endgültigen Grundordnung eine kürze-
re A~tszelt fur dl.esen S~n~t festgel~gt wird. Der Senat besteht nach Maßgabe des § 72 Abs. 1 NHG aus 
13 stimmberechtigten Mitgliedern, die nach Gruppen direkt gewählt werden. 
(2) Dem Senat gehör~n mit beratend~r Sti~me an: ~ie Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten, ~ie Vors"' 
zenden der Gemeinsamen Fakultäten, die Dekamnnen oder Dekane der Fachbereiche sowie die Frauen-
beuftragte. 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Senatssitzungen ein und führt ohne Stimmrecht den Vorsitz. 
§5 
Hochschulrat 
A.n de~ Technisch~n Universität Braunschweig ist als besonderes Organ der Hochschule ein Hochschulrat elnz~nchten: d~r die Aufgaben nach § 52 NHG wahrnimmt. Der Hochschulrat besteht aus sieben stimmbe-re~htlgten Mlt~h~dern. von denen mindestens drei Frauen sein soUen. Der Senat bestellt vier das Fachminis-
tenum drei Mitglieder des Hoc~sc~ulrates. die nicht Mitglieder der Hochschule sein dürfen'. Der BeschlUSS ~~sd?enats bedarf der Me~rh~lt seiner Mitglieder für jedes zu bestellende Mitglied des Hochschulrates. Der 
ur .,e~en Beschl~ss ~ustän~lg.e Senat legt reChtzeitig Regelungen zum Verfahren der Bestellung mit einer Z:-veld~lltel~ehrh~lt seiner ~'htgheder fest. Die Amtszeit der Mitglieder des Hochschulrates beträgt vier Jahre. 
eine elnmahge Wiederwahl Ist zulässig. 
§6 
Fachbereiche und Gemeinsame Fakultäten 
(1) Der Fachbereich ist die organisatorisc~e Grundeinheit der Technischen Universität. Ein Fachbereich ~II v~rwandte und bena?hbarte Fachge~lete umfassen. Die an der Technischen Universität Braunschwelg 
elngenchteten Gemeinsamen Fakultaten nehmen die ihnen nach § 109 NHG in der bis zum In·Kraft·Tre· ~~n de~ Hoch~hulrefo,:!"gesetzes gettenden Fassung (NHG a.F.) obliegenden Aufgaben weiterhin wahr. 
(2) ~~t~~~~d;:n~~~t~~~i~~~r~~gh U~d h~ufhebdeung von. ~achbereichen ~nd Gemeinsamen Fachbereichen 




(3) Das Dekanat leitet den Fachbereich und nimmt insbesondere die Aufgaben gern. § 43 NHG wahr. Ihm 
gehören neben der Dekanin oder dem Dekan mindestens eine Studiendekanin oder ein Studiendekan an. 
Dem Dekanat können bis zu drei weitere Mitglieder aus allen Statusgruppen angehören; die Mehrheit der 
Hochschullehrergruppe ist zu gewährleisten. Der zuständige Fachbereichsrat legt mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder für jede Amtszeit die Anzahl der Mitglieder des Dekanats fest und wählt 
dessen Mitglieder mit einfacher Mehrheit. Die Amtszeit des Dekanats beträgt zwei Jahre. § 3 Absatz 2 gilt 
entsprechend. Bei Beschlüssen, die den Verantwortungsbereich der Studiendekanin oder des Studiende-
kans betreffen, gibt ihre oder seine Stimme bei Stimmengleichheit den Ausschlag, in allen übrigen Ange-
legenheiten die der Dekanin oder des Dekans. 
(4) Die Dekanin oder der Dekan sitzt dem Dekanat vor, vertritt den Fachbereich innerhalb der Hochschule 
und legt die Richtlinien für das Dekanat fest. Die Wahl der Dekanin oder des Dekans bedarf der Bestäti-
gung des Präsidiums. Als Dekanin oder als Dekan ist eine Professorin oder ein Professor des Fachbe-
reichs wählbar. Die Dekanin oder der Dekan kann auf Antrag und mit Zustimmung des Fachbereichsrats 
vom Präsidium für die Dauer der Amtszeit von den dienstlichen Aufgaben als Professorin oder als Profes-
sor ganz oder teilweise freigestellt werden. 
(5) Die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs bzw. die oder der Vorsitzende der Gemeinsamen Fakultät 
werden von den Amtsvorgängerinnen oder Amtsvorgängern in rücklaufender Reihenfolge vertreten, 
sofern diese dem Gremium angehören. Gehört keine der Amtsvorgängerinnen oder keiner der Amtsvor-
gänger dem Fachbereichsrat bzw. der Gemeinsamen Fakultät an, so obliegt die Vertretung den übrigen 
Professorinnen oder Professoren des Fachbereichsrats bzw. der Gemeinsamen Fakultät in der Reihenfol-
ge des Dienstalters. Vertritt ein Mitglied des Fachbereichsrats bzw. der Gemeinsamen Fakultät die Deka-
nin oder den Dekan bzw. die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Gemeinsamen Fakultät, so hat es im 
Fachbereichsrat oder in der Gemeinsamen Fakultät kein Stimmrecht. 
(6) Der Fachbereichsrat nimmt insbesondere die Aufgaben nach § 44 NHG wahr und ist auch für den 
Beschluss von Ordnungen zuständig, die das Studium und die Weiterqualifikation betreffen. Ihm gehören 
13 Mitglieder mit Stimmrecht an. Sie werden nach Gruppen unter Wahrung der Mehrheit der Hochschul-
lehrergruppe im Verhältnis 7:2:2:2 direkt gewählt. Die Dekanin oder der Dekan führt ohne Stimmrecht den 
Vorsitz. 
(7) Im Übrigen gelten die §§ 43 und 44 NHG. 
§7 
Studienkommission, Studiendekanin oder Studiendekan 
(1) Die Hochschule richtet in jedem Fachbereich mindestens eine Studienkommission ein, der neben den 
Vertretern der Studierenden auch Vertreter der anderen Statusgruppen angehören, die Mitglieder der 
MTV-Gruppe haben in der Studienkommission kein Stimmrecht. Bei Fachbereichen mit inhaltlich sehr 
unterschiedleihen Studiengängen können mehrere Studienkommissionen eingerichtet werden. Das für 
die Lehre zuständige Mitglied des Präsidiums bestimmt nach Vorschlag des betreffenden Fachbereiches 
die Zahl und Größe der Studienkommissionen, ihre Zuständigkeiten für einzelne Studiengänge und ihre 
Zuordnung zu einer oder mehreren Fachbereichen. Die Mitglieder der Studienkommission werden von 
der Mitgliedergruppe des Fachbereichsrats des Fachbereichs gewählt, dem die Studienkommission zuge-
ordnet ist. Bei fachbereichsübergreifenden Studienkommissionen wird das Wahlverfahren in einer Ord-
nung geregelt. 
(2) Die Studiendekanin oder der Studiendekan ist verantwortlich für die Sicherstellung des Lehrangebotes 
und der Studienberatung sowie für die Durchführung der Prüfungen. Sie oder er führt ohne Stimmrecht 
den Vorsitz einer Studienkommission. Die Studiendekanin oder der Studiendekan sowie mindestens eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter werden auf Vorschlag der Studienkommission von dem betreffen-
den Fachbereichsrat, dem die Studienkommission zugeordnet iSt, gewählt. Ist eine Studienkommission 
mehreren Fachbereichen zugeordnet, bestimmt das für die Lehre zuständige Präsidiumsmitglied nach 
Vorschlag der Studienkommission, welche Studiendekanin oder welcher Studiendekan den Vorsitz führt. 
Als Studiendekanin oder als Studiendekan bzw. als deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter sind 
M.itglieder der Hochschullehrergruppe oder der Mitarbeitergrupp~ wählbar.. .. 
(3) Die Studienkommission und die Studiendekanin oder der Studiendekan nehmen Ihre Aufgaben gemaß 
§ 45 NHG wahr. 
§8 
Wissenschaftliche und zentrale Einrichtungen 
(1) Die Fachbereiche gliedern sich in Institute oder Seminare,. die soweit zweckmä~ig, als Zusa!'lmenschluss 
v?n Fors<?,hungs- und Lehrgebieten zu errichten sind und Insbesondere In Abtellu':!gen geglie?'ert .werden 
konnen. Anderungen, die die Gliederung eines Fachbereiches betreffen, beschließt das Prasldlum auf 
V?rsc~lag des jeweiligen Dekanats. . .. . .. . (2) Die Leitung der wissenschaftlichen Einrichtungen obliegt einem Vorstand, der In der Regel aus drei Mlt-
gli~dern der Hochschullehre~ruppe besteht. Dem Vorstand können zusätzl~ch je ein MitQlied der Mita~­
b~ltergruppe und der MTV-Gruppe mit Stimmrecht angehören. Der .zuständlge Fachbereichsrat I~Qt m!t 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder in einer Ordnung die ~nzahl und Grup~~n~ugehö~gk9il 
der ZUSätzlichen Mitglieder der einzelnen Institutsvorstände fest. Das Stimmrecht der z~~atz~lchen MltQlie-




einem Mitglied der Hochschullehrergruppe. Die Vorstandsmitgliede.~ werden von den Vertreterinn~n_und 
Vertretem der an der wissenschaftlichen Einrichtung tätige.~ Angehongen Ihrer Gruppe gewählt. Die übri-
gen Angehörigen der Hochschullehrergruppe sowie .gewahlte Angehönge der anderen Statusgruppen 
können an den Sitzungen des Vorstandes beratend teilnehmen. .' . . 
(3) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Technischen ~:e~~ 
nen, sind als zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalte~. Zum Errelc~en. fachu rgr~ 
wissenschaftlicher Ziele können auch Zentren gebildet werden. Die zentralen Elnnchtunger :ndS: 
Präsidium zugeordnet. Näheres zu den Aufgaben, der Organisation und der Benutzung rege t r 
durch Ordnungen. I . der 
(4) Ergänzend gelten in der Übergangszeit bis zur Verabschiedung entsprechender Rege unge~ In 
Grundordnung die §§ 111 bis 113 sowie die §§ 115 bis 119 NHG a. F. mit folgender Maßgabefort. 
a) Zu § 111: 
Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: . . ufga • 
• Ein Errichtungsbeschluss, den das Präsidium au! Vorsc:hlag des Dekana!s fasst, bestimmt die ~d das. 
ben der wissenschaftlichen Einrichtung und bezeichnet Ihre Ausstattung. In Absatz 2 Satz 2 wir. Der 
Wort .Ministerium" durch das Wort .Präsidium" ersetzt. Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung .• 
Antrag ist vom Dekanat zu stellen." Absatz 7 Satz 3 entfällt. 
b) § 117 Absatz 2 Satz 2 entfällt. 
c) Zu § 118: . d Prä-
Absatz 2 entfällt. Absatz 3 erhält folgende Fassung: .Die Leitung des Rechenzentrums wir vom 
sidium emannt." Absätze 4 und 5 entfallen. 
d) In § 119 wird der Verweis .§ 2 Absatz 4 und 5 Satz 2" ersetzt durch den Verweis .§ 2 Absatz 3 und 4 
HRG in Verbindung mit § 3 NHG." . 
§9 
Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung 
(1) Aus dem Kreis aller Hochschulfrauen wird eine Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung 
(KFG) g bild t.. 
(2) Die KFG setzt sich aus je zwei Vertreterinnen der einzelnen Mitgliedergruppen zusammen. Die Mlt~ 
werden nach den für die Organe und Gemien geltenden Grundsätzen unmittelbar gewählt und an le~ 
ßend vom Senat eingesetzt. . 
(3) Die Wahl wird mit den Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten verbunden. Der Hochschul~~ 
ausschuss ist gleichzeitig Wahlausschuss für die Wahl der KFG. Die Amtszeit der studentischen Mnglle-
der der KFG beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder beträgt zwei Jahre. 
84) Die KFG gibt sich eine Geschäftsordnung. . 
(5) Die KFG vertritt alle weiblichen Mitglieder und Angehörigen der Technischen Universität Braunschwel~. 
Sie erarbeitet insbesondere für die Leitung der Hochschule und den Senat Vorschläge für die Wahme -
mung der Aufgaben nach § 3 Abs. 3 NHG. 
(6) Zu den Aufgaben der KFG gehören insbesondere: 
- die Auswahl der zentralen Gleichstellungsbeauftragten, 
- d!e Beratung und Unterst~u~g der Gleichstellungsbeauftragten, 
- die Entgegennahme eies Jährlichen RechenSChaftsberichtes der Gleichstellungsbeauftragten. 
Des Weiteren achtet die KFG auf die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlverfahren für die dezentra-
len Gleichstellungsbeauftragten und bestätigt diese. 
(7) Die KFG ~ntwirft den Frauenförderplan a!s Teil der Entwicklungsplanung der Hochschule. Hie~i ~~ 
nach Anhorung der betroffenen zentralen Einrichtungen, Fachbereiche oder wissenschaftlichen Elnnch 
tungen Festlegungen insbesondere Ober die Ausgabemittel,' Verpflichtungserrnächtigungen, Planste~ndlen 
und anderen Stellen, die vorrangig der Verwirklichung der Aufgabe nach § 3 Abs. 3 NHG gewidmet SI , 
vorzusehen. 
§10 
. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
Der Senat wählt .auf Vorschlag der Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung eine hauptberu~iChe 
Frauen- un~ Gleichstellungsbeauftragte (Gleichstellungsbeauftragte); die Stelle ist öffentlich auszuschreiben. 
Die Amtszeit <:ter Glelch~tell~ngsbeauftragten beträgt vier Jahre. Die bei In-Kraft-Treten des Hochschulre-
forrngesetzes Im Amt befindliche Frauenbeauftragte der Universität nimmt die Aufgaben der Gleichstellungs-
beauftragten nach dem NHG bis zum Ende ihrer Amtszeit wahr. 
§ 11 
Mitwirkung In der akademischen Selbstverw8Jlung 
(1) ~ie Mitglieder der Technis?hen Universität haben das Recht und die Pflicht, nach Maßgabe des NHG und 
dl~ser ~rdnung. an. der Erf~lIung der Aufqab~n der Technischen Universität und an der Selbstverwaltung 
ml~uwlrken: Mltglle~er,. die al~ sOI?he 10. elOem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, erfüllen diese 




(2) Die Übernahme einer Funktion in der Selbstverwaltung darf nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden 
(z. B. besondere Belastungen oder Einschränkungen im persönlichen Bereich, mehrmalige Wahrneh-
mung vergleichbarer Funktionen in der Selbstverwaltung, außergewöhnliche Belastung durch laufende 
Forschungsvorhaben). 
(3) Für einen Rücktritt aus einem Amt gilt Absatz 2 entsprechend. 
(4) Mitglieder der Hochschullehrergruppe, der Mitarbeitergruppe und der MTV-Gruppe können sich zur Rege-
lung ihrer Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgremien der Technischen Universität und zur Vertretung 
Ihrer hochschulbezogenen Interessen organisieren. Beschlüsse dieser Organisationen haben keinen Bin-
dungscharakter für Mitglieder von Gremien der akademischen Selbstverwaltung. Wird von den jeweiligen 
Gruppen eine Geschäftsordnung beschlossen, so ist diese der Präsidentin oder dem Präsidenten zur 
Kenntnis zu geben. 
(5) Die Mitglieger der Gruppe der Studierenden sind außerdem in den Organen der Studierendenschaft orga-
nisiert. Im Ubrigen gelten die §§ 20 und 37 Abs. 3 NHG. ' 
(6) Mitglieder der Technischen Universität Braunschweig sind die an der Universität nicht nur vorübergehend 
oder gastweise hauptberUflich Tätigen, die eingeschriebenen Studierenden sowie die Doktorandinnen 
und Doktoranden (§ 16 Abs. 1 NHG) und die in § 16 Abs. 1 Satz 4 und § 29 Satz 1 NHG genannten Per-
sonen. 
Angehörige der Technischen Universität Braunschweig sind nach Maßgabe des § 16 Abs. 3 Satz 1 in 
Verbindung mit Satz 2 NHG: 
1. die im Ruhestand befindlichen sowie die entpflichteten Professorinnen und Professoren, 
2, die hauptberuflich, jedoch innerhalb eines Jahres weniger als sechs Monate an der Hochschule Tätigen, 
3. die nebenamtlich oder nebenberuflich an der Hochschule Tätigen, 
4, die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, 
5. die Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler, 
6. die Lehrbeauftragten, 
7, die Privatdozentinnen und Privatdozenten sowie die außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren, 
8, die Habilitanden, 
9. die Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren sowie die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, 
10. die Gasthörerinnen und Gasthörer, 
11. die Personen, die sich in einer mit der Hochschule verbundenen öffentlich-rechtlichen Einrichtung in 
einem Ausbildungsverhältnis befinden, 
12. die in einem Sonderforschungsbereich selbstständig wissenschaftlich Tätigen, 
13, die mit Zustimmung des zuständigen Organs in der Hochschule Tätigen, 
14. die Mitglieder des Hochschulrates. 
(7) Die in §§ 39, 41 NHG a. F. enthaltenen Regelungen zur Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung 
und zur Rechtsstellung von Mitgliedem in Gremien gelten bis zur Verabschiedung der endgültigen Grundord-
nung fort. Die regelmäßige Amtszeit in den Organen, in den Kommissionen und den sonstigen Gremien 
beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der Vertretung der Studierenden beträgt ein Jahr. 
(8) Wahlen erfolgen in freier, gleicher und geheimer Wahl und in der Regel nach den Gr~ndsätzen .der pe~onali­
slerten Verhältniswahl. Bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen sollen Frauen zu einem Anteil von mindes-
tens 50 vom Hundert berückSichtigt werden, Näheres regelt die Wahlordnung. 
(9) Bei Besetzungen von Organen, Gremien und Kommissionen, die nicht aufgrund einer Wahl erfolgen, sollen 
Frauen angemessen berücksichtigt werden. Mindestens 40 vom Hundert der stimmberechtigten Mitglieder 
sollen Frauen sein. 
§12 
Nutzung von Hochschuleinrichtungen 
~ie Mitglieder und Angehörigen sowie im Ruhestand befindliche, ehemalige Mitglieder haben das Recht, alle Ein-
richtungen der Universität im Rahmen der Benutzungsordnungen zu benutzen. 
§13 
Berufungen 
(1) Für Berufungsverfahren gelten die §§ 52 bis 54 NHG a. F. bis zu einer in § 26 ~~: 2.NHG .vorgesehenen 
Neuregelung (§ 72 Abs. 8 NHG). Bis zum In-Kraft-Treten dieser Regelung gelten Im Ubngen die nachstehen-
den Bestimmungen. . 
(2) D~r Berufungsvorschlag für ein Professorenamt wird auf Vor;schlag einer Berufungskommission vom Fachbe-
reich bzw. von der Gemeinsamen Fakultät aufgestellt. 
(3) Berührt das Fachgebiet einer zu besetzenden ProfessorensteIle das Fachgebiet ~~nes anderen Fachberei-
ches, so soll dieser Fachbereich bei der Aufstellung des Berufungsvorschlages beteiligt werden. 
(4) Die Beteiligung kann durch Aufnahme von stimmberechtigten Mitgliedem_in die Berufung~~ommission oder 
durch Hinzuziehung von Beratem der betroffenen Fachbereiche erfolgen, uber deren Nominierung diese ent-
scheiden. 
(5) Jede neu emannte Professorin und jeder neu emannte Professor ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach 





Honorarprofessoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger und Ehrendoktoren 
(1) An der Technischen Universität Braunschweig können Honorarprofe~rinnen und Honorarprofessoren 
gemäß § 35 Abs. 1 NHG vom Präsidium auf Vorschlag des Fachbereichs und nach Stellungnahme des 
Senats bestellt werden. Das Nähere regelt eine Ordnung. 
(2) Der Senat bestimmt durch eine Ehrungsverordnu~g die Vorau.ssetzungen f~r die Verlei~.ung der Würde einer 
Ehrensenatorin oder eines Ehrensenators bzw. einer Ehrenburgenn oder eines Ehrenburgers und regeR das 
Verfahren und die Mitwirkung der Fachbereiche und Gemeinsamen Fakultäten. 
(3) Die Ehrendoktorwürde wird von den Fachbereichen oder den Gemeinsamen FakuHäten mit Z~stimmung des 




Zur Aufstellung und Fortschreibung der Entwicklungsplanung der Technischen Universität werden vom präsidium 
Vorschläge entworfen, die unter Beteiligung der Fachbereiche und der Gemeinsamen Fakultäten beraten und 
vom Senat gemäß § 41 Abs. 2 NHG im Einvernehmen mit dem Präsidium beschlossen werden. Zur Hochschul-
entwicklungsplanung gehört auch die Aufstellung eines Frauenförderplans. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt 
bei der Entwicklungsplanung sowie bei der Erstellung des Frauenförderplans mit. 
§16 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 
Die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von den Organen der technischen Universität sowie den Fachbe-
reichen und den Gemeinsamen FakuHäten erlassenen Satzungen und Ordnungen erfolgt durch das Verkün-
dungsblatt "Amtliche Bekanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig". 
§17 
Beschlüsse 
Die Ordnungen der Technischen Universität (zum Beispiel Habilitations-, Promotions- oder Prüfungsordnungen, 
GeS?häftsordnungen) können qualifizierte Mehrheitsentscheidungen vorsehen. Im Übrigen gelten die Regelun-
gen In § 85 Abs. 1 bis 6 NHG,a. F. vorläufig weiter. 
.. §18 
Ubergangsregelung 
Vorschriften des NHG a .. F:, die fyr weiterhin anwendbar erklärt werden, gelten als Bestandteile der Grundord-
nung. Entsprechendes gilt In der Ubergangszeit bis zur endgültigen Anpassung der Grundordnung und ande~r 
~rdnungen an das HOChschulreformgesetz für sonstige, die Selbstverwaltung betreffenden Regelungen, soweit 
nicht das Hochschulreformgesetz entgegensteht. . 
§19 
In-Krait-Treten der Vorläufigen Grundordnung 
Diese Vorlä~ige Grundordn~.ng tri~ nach Genehmigung durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am 
Tage nach .Ihrer hochschuloffenthchen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Grundordnung vom 




Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der 
Technischen Universität Braunschweig 
(In Kraft getreten am 23. 03. 2000) 
§1 
Leitprinzipien 
(1) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an der Technischen Universität tätig sind, sind ver-
pflichtet 
-lege artis zu arbeiten, 
- Resultate zu dokumentieren und alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln, 
- strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgängern zu wahren, 
- wissenschaftliches Fehlverhalten zu vermeiden und ihm vorzubeugen und 
- die im Folgenden beschriebenen Regeln zu beachten. 
(2) Neben Maßnahmen zur Feststellung und Ahndung wissenschaftlichen Fehlverhaltens sollen geeigne-
te Maßnahmen getroffen oder verstärkt werden, um wissenschaftliches Fehlverhalten nicht entstehen zu las-
sen. Der Hochschule als Stätte von Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung kommt hierbei institutionelle 
Verantwortung zu. 
(3) Jede Leiterin oder jeder Leiter einer wissenschaftlichen Einrichtung oder Arbeitsgruppe hat sich wis-
senschaftlich vorbildlich zu verhalten. Studierende und Nachwuchswissenschaftler müssen im Interesse ihrer 
eigenen Zukunftsplanung auch selber wachsam gegenüber möglichem Fehlverhalten sein. 
(4) Die Fachbereiche sind aufgefordert, in der curricularen Ausbildung "wissenschaftliches Fehlverhalten" 
angemessen zu thematisieren und Studierende und Nachwuchswissenschaftler über die in der Technischen 
Universität Braunschweig geltenden Grundsätze zu unterrichten. 
§2 
Zusammenarbeit und Leitungsverantwortung in Arbeitsgruppen 
In Forschungsbereichen, in denen mehrere Personen an der Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestel-
lungen zusammenwirken, trägt die Leiterin oder der Leiter der Arbeitsgruppe (bzw. Forschergruppe) die Ver-
a.ntwortung für eine angemessene Organisation, die sichert, dass die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Kon-
fllktregelung und Qualitätssicherung eindeutig zugewiesen sind und tatsächlich wahrgenommen werden. 
§3 
Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses ' 
Wer eine Arbeitsgruppe leitet, trägt Verantwortung dafür, dass für Graduierte, Promovenden und Studie-
rend~ eine angemessene Betreuung gesichert ist. Für jede oder jeden von ihnen muss es in der Arbeit~grup­
pe eine primäre Bezugsperson geben, die ihr oder ihm auch die Grundsätze zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis an der Technischen Universität Braunschweig vermittelt. 
§4 
Leistungs- und Bewertungskriterien 
Originalität und Qualität haben als Leistungs- und Bewertungskriterien für Prüfungen, für die Verleihung 
akade~.ische.r Grade, Beförderungen, Einstellungen, B~rufungen ~~d .Mittelzu~eisungen stet~ Vorrang vor Quantit~~. Bel Bewerbungen soll grundsätzlich eine maXimale Zahl fur die als Leistungsnachweis vorzulegen-
den Veroffentlichungen festgelegt werden. 
§5 
Sicherung und Aufbewahrung von Primärdaten 
~ri~är~aten als Grundlagen für Veröffentlichungen sind auf haltbaren. und ges.~ch.erten Träge'!:l in der In~"tu"on, In der sie entstanden sind, für zehn Jahre aufzubewahren. Wann Immer moghch, sollen Praparate, 
mit denen Primärdaten erzielt wurden, für denselben Zeitraum aufbewahrt werden. 
§6 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
Autorinnen und Autoren wissenschaftlicher Veröffentlichungen tragen die Verantwortung für deren Inhalte 
stets gemeinsam. Eine sogenannte "Ehrenautorschaft" ist ausgeschlossen. 
§7 . 
Wissenschaftliches Fehlverhalten 
(1) Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang 
bewus~t oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder 




a) Falschangaben wie 
- das Erfinden von Daten, ..' 
- das Verfälschen von Daten, z. B. durch Auswählen und Zurückweisen unerwunschter Ergebnisse, 
ohne diese offenzulegen, oder durch Manipulati?n einer D~rstellu~g oder Abbildung,.. _ 
_ unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben ?de.r einem F9rder~ntrag (einschließlich Falsch 
angaben zum PUblikationsorgan u~d zu in Druckb~flndli~hen Veroffentlichungen), . 
b) die Verletzung geistigen Eigentums In Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes ur~eberrechtlich 
geschütztes Werk oder von anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntmsse, Hypothe-
sen, Lehren oder Forschungsansätze wie 
- die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat), . 
- die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbe~ondere als Gutach!er (Ideendiebstahl), 
- die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder MItautorschaft, . 
- die Verfälschung des Inhalts, .. . 
- die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenuber I?ntten, ~olanQe da~ 
Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch mcht veroffentlicht Sind, 
oder 
c) die Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft eines anderen ohne dessen Einverständnis, . . 
d) die Sabotage von Forschungstätigkeit, einschließlich des Beschädigens, Zerstörens oder Manl~ulierens 
von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien oder sonstiger 
Sachen, die ein anderer zur Durchführung eines Experiments benötigt, sowie 
e) die Beseitigung von Primärdaten, sofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder disziplinbezogen 
anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird. 
(2) Wissenschaftliches Fehlverhalten besteht auch in einem Verhalten, aus dem sich eine Mitverantwor-
tung für das Fehlverhalten anderer ergibt, insbesondere durch aktive Beteiligung, Mitwissen um Fäl~hun-. 
gen, Mitautorschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen oder grobe Vernachlässigung der AufSichts-
pflicht. I 
§8 
Verfolgung wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird jedem konkreten Verdacht auf wissenschaftlicheS 
Fehlverhalten in der Universität nachgehen. Zu diesem Zweck setzt der Senat eine ständige Untersuchungs-
kommission ein, die den Sachverhalt von Amts wegen aufklärt. Stellt sie ein wissenschaftliches Fehlverhalten 
fest, trifft der Präsident im Rahmen der zu Gebote stehenden Möglichkeiten die dem Einzelfall angemesse-
nen Maßnahmen. 
(2) Das Verfahren vor der UnterSUChungskommisssion ersetzt nicht andere, gesetzlich oder satzun~~ 
rechtlich geregelte Verfahren (z. B. akademische Verfahren, arbeits- oder beamtenrechtliche Verfahren, ZIVIl-
oder Strafverfahren). Diese werden ggf. von den jeweils zuständigen Organen eingeleitet. 
(3) Die Fachbereiche haben bei festgestelltem Fehlverhalten in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten ZU 
p~üfen, ob und inwi~",!eit andere ":'issenscha~ler (frü~ere und mögliche Kooperationspartner, Ko~utore~): 
~Issenschaftllche. Elnnchtungen, wl~se~schaftliche Zeitschriften und Verlage (bei Publi.~ationen), ~ordereln_ 
richtungen und Wlssenschaftsorgamsatlonen, Standesorganisationen Ministerien und Offentlichkelt benach 
richtigt werden sollen oder müssen. ' 
§9 
Vertrauenspersonen 
Zu Vertrauenspersonen und Ansprechpartnern, an die sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftl~r 
der Technischen Universität Braunschweig in Konfliktfällen wie auch in Fragen vermuteten wissensc~aftll· 
chen Fehlverhaltens wenden können, bestellt der Präsident zwei auf Lebenszeit verbeamtete ProfeSSOrinnen 




Die Unter~uchungsko,!,misSio~ bes~eht aus vier Mitgliedem der Professorengruppe, einem Mitg!ie~ der Grupp~ der wlssens~haftli~hen Mlta~belter ~n~ einer Pe~son de~ Hochschulverwaltung, die die Befahlgun~ 
zum Rlcht~ramt beSitzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre mit der Möglichkeit einer WIederbe 
stellung. Die Untersuchungskommission wählt eines ihrer Mitglieder zum oder zur Vorsitzenden. Die beiden Vertra~e~spersonen ~ehören der U~t~rsuchungskommission mit beratender Stimme an. Die UntersuchungS-
kommissIon kann weitere Personen, die auf dem Gebiet eines zu beurteilenden wissenschaftlichen Sachver-h~lts beson~ere Sachkunde besitzen oder Erfahrungen im Umgang mit einschlägigen Verfahren haben, als 
Mitglieder mit beratender Stimme hinzuziehen. 
§ 11 
Allgemeine Verfahrensvorschriften 
(1) Die Untersuchungskommission tagt nichtöffentlich. 
(2) B~schlüsse der Untersuc~u~gs~ommission werden mit einfacher Mehrheit gefasst. . 




zu unternehrnen. Hierzu kann sie alle eriorderlichen Inforrnationen und Stellungnahrnen einholen und im Ein-
zelfall auch die hauptamtliche Frauenbeauftragte. Fachgutachterinnen oder Fachgutachter aus dem betroffe-
nen Wissenschaftsbereich hinzuziehen. 
(4) Der oder dem Betroffenen sind die belastenden Tatsachen und ggf. Beweismittel zur Kenntnis zu 
geben. 
(5) Sowo.!ll der oder dem Betroffenen als auch der Informantin oder dem Informanten ist Gelegenheit zur 
mündlichen Außerung zu geben. 
(6) Ist die Identität der Informantin oder des Informanten der oder dem Betroffenen nicht bekannt. so ist ihr 
oder ihm diese offen zu legen. wenn diese Information für die sachgerechte Verteidigung der oder des Betrof-
fenen. insbesondere weil der Glaubwürdigkeit der Informantin oder des Informanten für die Feststellung des 
Fehlverhaltens wesentliche Bedeutung zukommen. notwendig erscheint. 
(7) Die Untersuchungskommission trifft ihre Ent~cheidungen unter Berücksichtigung des ermittelten 
Sachverhalts und der erhobenen Beweise nach freier Uberzeugung. 
§12 
Vorprüfungsverfahren 
(1) Sobald die Untersuchungskommission von konkreten Verdachtsmomenten für wissenschaftliches 
Fehlverhalten eriährt. gibt sie der oder dem Betroffenen Gelegenheit. binnen zwei Wochen zu dem Verdacht 
Stellung zu nehmen. Die belastenden und entlastenden Tatsachen und Beweismittel sind schriftlich zu doku-
mentieren. 
(2) Nach Eingang der Stellungnahme des oder der Betroffenen bzw. nach Verstreichen der Frist trifft die 
Untersuchungskommission innerhalb von zwei Wochen die Entscheidung darüber. ob das Vorprüfungsver-
fah.ren - unter Mitteilung der Gründe an Betroffene und Informl:!!1ten oder Informantinnen - zu beenden ist. 
weil sich der Verdacht nicht hinreichend bestätigt. oder ob eine Uberleitung in das förmliche Untersuchungs-
verfahren zu eriolgen hat. 
§13 
Förmliche Untersuchung 
(1) Die Eröffnung des förmlichen Untersuchungsverfahrens wird dem Präsidenten vom Vorsitzenden der 
Untersuchungskommission mitgeteilt. . 
(2) Die Untersuchungskommission ermittelt von Amts wegen den Sachverhalt. Dazu kann sie von allen 
Hochschulmitgliedern und sonstigen Beteiligten Stellungnahmen einhol~n und dies~ zur mündlic.hen Erörte-
rung laden; der oder dem Betroffenen ist Gelegenheit zur Anwesenheit bel der mundlichen Erorterung zu 
geben. 
(3) Hält die Untersuchungskommission ein Fehlverhalten für nicht erwiesen, wird das ~eriahren einge-
stellt. Hält die Untersuchungskommission ein Fehlverhalten für erwiesen, legt Sie das Ergebnis Ihrer Untersu-
chung dem Präsidenten mit einem Vorschlag zum weiteren Veriahren, auch In Bezug auf die Wahrung der 
Rechte a.nderer. zur Entscheidung und weiteren Veranlassung vor. ., .. . 
(4) Die wesentlichen Gründe. die zur Einstellung des Verfahrens oder zur Weiterleitung an den Praslden-
ten geführt haben sind den Betroffenen und den Informierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
(5) Am Ende ~ines förmlichen Untersuchungsveriahrens identifiziert die Vertr~uensperson alle diejeniQ.en 
Pers?nen. die in den Fall involviert sind (waren). Sie berät diejenigen Per~onen. d.le unverschuldet In yo~gan­
ge wissenschaftlichen Fehlverhaltens verwickelt wurden. in Bezug auf eine Abslcherung Ihrer personlichen 
und wissenschaftlichen Integrität. 
§14 
In-Kraft-Treten 
.. Diese Grundsätze treten am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Ver-
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der Technischen Universität: 
Internetbeauftragter 
der Technischen Universität: 
Pockelsstraße 11, 1. OG., Fax 05 31/3 91-81 71, 
~-Mail: frauenbuero@tu-braunschweig.de 
Offnungszeiten: Di, Mi, Do 10.00 -12.00 Uhr 
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Offnungszeiten: Mo - Do 9.00 -16.00 Uhr 
Dr. Angela Dinghaus, Tel. 45 49 
Kooperationsprojekt der Technischen Universität Braunschweig, 
der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 
und der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
Pockelsstraße 11, EG, Fax 0531/3 91-81 71 
E-Mail: s.zuber@tu-bs.de 
Öffnungszeiten: Mo - Do 9.00 - 16.00 Uhr 
Stephanie Zuber, Tel. 45 48 
Projekt des Gleichstellungsbüros 
der Technischen Universität Braunschweig 
Rebenring58,1. OG,Zi.115und 130, Fax0531/391-8171 
E-Mail: emento@tu-bs.de 
Öffnungszeiten: Mo - Do 9.00 -14.00 Uhr 
Aglaja Popoff, Tel. 45 85 
Birgit Geisthardt, Tel. 45 86 
Spielmannstraße 7, Fax 3 91-82 08 
Prof. Dr. Michael Wettern, Tel. 5886 
E-Mail: m.wettern@tu-braunschweig.de 
Marc Ermer, M.A., Tel. 22 44, Fax 22 42 
E-Mail: webredaktion@tu-braunschweig.de 
Bültenweg 17,2. OG, Zi. 206 
Dem Vizepräsidenten für Forschung, Wiss. Nachwuchs, Technologietransfer zugeordnete 
Stabsstellen: 
Technologie-Kontaktstelle: Bültenweg 88, Fax 3 91-42 69, 
E-Mail: tt@tu-braunschweig.de 
Dr. Bernd Albert, Tel. 42 68 
Sonja Beschorner, Tel. 42 60 
Dr. Thomas Oertel, Tel. 42 61 
Bettina Kleemeyer, Tel. 42 62 
Manfred Wagner, Tel. 42 63 
Dr. Horst Schindler, Tel. 42 64 
EU-Büro für die Hochschulen i~ Bereich Braunschweig/ 
Lu.neburg/Wolfenbüttel: 
L8I\er: 
Prof. Dr. P. F. Mühlradt, Tel. 42 60 
Bültenweg 74-75, Erdgeschoss, 
Fax 3 91-42 73 
E-Mail: eg-buero@tu-braunschweig.de 
Dr. Dieter Schnick, Tel. 42 70 
Andreas Hebbelmann, Tel. 42 76 
Karen Lohse, Tel. 4271 
Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik Konstantin-Uhde-Straße 4, 2. OG., 
- ~fH Postfach 33 29, 38023 Braunschweig 
Leiter: Prof. Dr. Karl Neumann, Tel. 88 30/42 86 
GeSChäftsführung: Dr. Rainer Albrecht, Dipl.-Päd., Tel. 4291 
G~sChäftszimmer: Irene Sommer, Tel. 42 86 
WISS. Mitarbeiter/innen: Petra Arnemann, Dipl:-Päd., Tel. 4298 
Berater: 
Dr. rer. soc. Sabine Marx, Dipl.-Soz., Tel. 42 89 
Prof. em. Dr. phi I. Heinz Semei, Tel. 42 86 




Dem hauptamtlichen Vizepräsidenten zugeordnete Stabsstelle 
Tierschutzbeauftragter Dr. Thomas Vieregge 





Gruppe der Hochschullehrer: 
Mitarbeitergruppe: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Der Präsident 
Prof. Dr. Heinz Antes 
Prof. Dr. Wolf Fellner 
Prof. Dr. Karl-Heinz Glaßmeier 
Prof. Dr. Dietmar C. Hempel 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Prof. Dr. Harmen Thies 
Prof. Dr. Hans-Peter Winterhalter 
Dr. Horst Rademacher 






Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 1 bis 10 
Die Gleichstellungsbeauftragte 
Kommission tür Frauenförderung und Gleichstellung 
Vorsitz: 












Prof. Dr. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. Petra Mischnick 
Prof. Dr. Ulrike Vogel 
Marion Morthorst 





Gleichstellungsbeauftragte Brigitte Doetsch 
wiss. Mitarbeiterin des Gleichstellungsbüros Dr. Silke: Lese~~ 










__________ ~------~N~.N~. ___________________________ --
Untersuchungskommission "Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" 
Gruppe der Hochschullehrer: Prof. Dr. Klaus Buchholz 
(als Vorsitzender der Gemeinsamen Naturwissenschaftlichen 
Fakultät) 
Prof. Dr.-.'ng. Ferit Küc;:ükay 
(als VorSItzender der Gemeinsamen Fakultät 
für MaSChinenbau und Elektrotechnik) 
Prof. Dr. Christel Müller-Goymann 






































Präs!dent Prof. Dr. Jochen Litterst 
Hauptamtlicher Vizepräsident, Rainer Kölsch 
Prof. Dr. Reiner Fricke 
Prof. Dr. Norbert Fisch 
Prof. Dr. Hans-Henning Arnold 
Prof. Dr. Peter Vörsmann 
Dr. Wolfgang Augustin 
Dr. Astrid Sebastian 
Martin Visser 
Planungskommission 
Präsident Prof. Dr. Jochen Litterst 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Prof. Dr. Heinz Antes 
Prof. Dr. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. Rolf Ernst 
Dr. Stefan Kipp 
Jürgen Mäuser 
Ralf Reischwitz 
Kommission für Studium und Weiterbildung 
Vizepräsidentin Prof. Dr. Barbara Jürgens 
Prof. Dr. Erich Unglaub 
Prof. Dr. Thomas Sonar 
Prof. Dr. Dieter Dinkler 
Prof. Dr. RainerTutsch 
N.N. 
Dr. Astrid Sebastian 
Jan Frähmke 
Der Leiter der Zentralstelle für Weiterbildung, Dietmar Kähler 
Die Leiterin des Dezemates 3, Jutta Sonnenberg 
Bibliothekskommission 
Vizepräsident Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Dr. Henning Hopf 
Prof. Dr. Reinhard Leithner 
Dr. Goswin Spreckelmeyer 





Der Direktor der Universitätsbibliothek, 
Prof. Dr. Dietmar Brandes 
Raumkommission 
Vizepräsident Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Dr. Reiner Hildebrandt-Stramann 
Prof. Dr. Meinhard Schilling 
Prof. Dr. Klaus-Dieter Becker 
Prof. Manfred Krafczyk 
Dr. Holger Lorenzl 
Peter Behrend! 
ImkeBöning 





















Kommission für elektronische Datenverarbeitung 
Vizepräsident Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Dr. Lukas Bormann 
Prof. Dr. Uwe Brederlau 
Prof. Dr. DieterJahn 
Prof. Dr. Uwe Zimmermann 
Prof. Dr. Uwe Dombrowski 
N.N.,N.N. 






Der Leiter des Rechenzentrums, 
Prof. Dr. Hermann G. Matthies 
Der Datenschutzbeauftragte, Prof. Dr. Michael Wettern 
Kommission für internationale Beziehungen 
-International Office und Sprachenzentrum -
Vizepräsidentin Prof. Dr. Barbara Jürgens 
Prof. Dr. Claus Gnutzmann 
Prof. Dr. Ali Müfit Bahadir 





Die Leiterin des International Office, 
Dr. Astrid Sebastian 
Der Leiter des Sprachenzentrums, Dr. Peter Nübold 
Kommission für das Sportzentrum 
Beauftragter, Dr. Stefan Kipp 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Prof. Dr. Manfred Krafczyk 
Prof. Dr. Jürgen Jaehnert 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. Ottmar Dyck 
(Fachhochschule BraunschweigIWolfenbüttel) 
Prof. Dietrich von Eisner 
(Nds. Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege) 






_m_it_b_e_ffi_t_en_d_e_r_S_tim~m~e~: ________ ~D~e~r~ko=m~m~.~Le=i~te~r~de:s~S~p~o~rt~z~e~nt~ru~m~s,~L=u~~~S~t~ö~te~r ____ ----
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Vizepräsident Prof. Dr. Stephanus Büttgenbach 
Prof. Dr. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. Georg Nachtwei 
N.N.,N.N. 
Mitarbeitergruppe: N. N. 
MTV-Gruppe: Kirsten altmanns 
Studierendengruppe: Maik Südewold 




für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Forschungszentrum Küste der 
Universität Hannover und 
der Technischen Universität 
Braunschweig: 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
Fachbereichsrat 
(Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 
mit beratender Stimme: 





für die Fachbereiche 2, 3 und 4 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 













Prof. Dr. Stephanus Bütlgenbach 
Gleichstellungsbeauftragte 
Brigitte Doetsch 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Jens-Peter Kreiß 
(Amtszeit v. 1. 4. 2003 - 31. 3. 2005) 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
(Amtszeit v. 1. 4. 2003 - 31. 3.2005) 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
(Amtszeitv.1.4.2003-31.3.2005) 
Dekan: Prof. Dr. phi!. nat. Karl-Heinz Gericke 
(Amtszeit v. 1. 4. 2003 - 31. 3. 2005) 
Dekan: Prof. [J.r. rer. nat. Hans-Henning Arnold 
(Amtszeit v. 1.4.2003 - 31.3.2005) 
Dekan: Prof. Michael Szyszkowitz 
(Amtszeit v. 1.4.2003- 31. 3. 2005) 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
(Amtszeit v. 1. 4. 2003 - 31. 3.2005) 
Gemeinsame 
f.~kd~ltät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
ur le FaChbereiche 7 und 8 
Vorsitzender der Fakultät: 
. Prof. Dr.-lng:Ferit Kü.;:ükay 




Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 7) 
Fachbereich für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
(Fachbereich 8) 














Beauftragte des Präsidenten 




Dekan: Prof. Dr.-Ing. Peter Horst 
(Amtszeit v. 1.4.2003 - 31.3.2005) 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Walter Schumacher 
(Amtszeit v. 1.4.2003 - 31.3.2005) 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hero Janßen 
(Amtszeitv.1. 4. 2003-31. 3. 2005) 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Wolfgang Fritz 
(Amtszeit v. 1.4.2003 - 31.3.2005) 
Außeninstitut 
Historisches Seminar 
. Abt. Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
SChleinitzstraße 13, Tel. 30 91/30 94, Fax 81 62 
E-Mail: u.brueggemann@tu-braunschweig.de 
Prof. Dr. Ute Daniel 
Ursula Brüggemann .. 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch Anschlage 
besonders bekanntgegeben. 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Prüfungsämter 
Nds. Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS) 
Keßlerstraße 52, 31134 Hildesheim 
Direktor W. Niemann 
AußensteIle für den Bereich der Technischen Universität 
Braunschweig und der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, Rebenring 58 a, 38106 Braunschweig 
N. N., Tel. 391-4390 
Frau Annika Steffens, Tel. 391-4391, Fax 3 91-43 92 
Di, 009.00 -11.30 Uhr 
Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer (Lehramt an Gymnasien) 
Historisches Seminar, SChleinitzstraße 13, Tel. 391-3089 I) 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick (Grund-, Haupt-, ReaisChu e 
Historisches Seminar, Pockelsstraße 11, Tel. 391-34 49 
Für den Bereich der HBK: 
Prof. Konrad Jentzsch (Grund-, Haupt- und Realschule 
und Lehramt an Gymnasien) 
HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz 1, Tel. 3 91-9146..--:-
Prüfungsamt für den Erwerb der fachbezogenen H~ChschulzugangSberechtigung . 
beim Nds. Landesamt für Lehrerbildung und SchulenlWlcklung (NiLS) 
- Der i?rtliche Beauftragte für den Bereich der 
Technischen Universität Braunschweig _ 
Aka~. Direktor Günter Lange . 
Abteilung Deutsche Literatur und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, 1. OG, Tel. 8669 
Sprechzeiten während des Semesters: nach Vereinbarung 
Verw.-Angest.: Gabriele Wein hold, Tel. 43 25 



















Akademisches Prüfungsamt des Fachbereichs 9 
der Technischen Universität Braunschweig 
Studiendekan: Prof. Dr. Gottfried Orth 
Bültenweg 74175, Zi. 107, Tel. 3 91-34 75 
Sprechzeit: Mi 9.00 - 10.30 Uhr 
E-Mail: g.orth@tu-braunschweig.de 
Verw.-Angest.: Gisela Stilke, Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.00 -11.00 Uhr 
Mo 14.00 - 16.00 Uhr 
Zi. 033, Tel. 391-8605, Fax 3 91-86 06 
E-Mail: g.stilke@tu-braunschweig.de 
Diplomprüfungen 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Bienroder Weg 80, Geb. 1301, Zi. 130 
Sprechzeiten: Di 17.00 -18.00 Uhr 
E-Mail: w.conrad@tu-braunschweig.de 
Zwischenprüfung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Prof. Dr. Friedhelm Käpnick 
BienroderWeg 97, Zi. 107, Tel. 391-8850 
Sprechzeit im Semester: Mi 9.00 - 10.00 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang 
Zwischenprüfung tür das Lehramt an Gymnasien 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Seminar für deutsche Sprache und Literatur, Campus Nord 
BienroderWeg 80, Geb. 1301, Zi. 122, Tel. 391-8650 
E-Mail: h-j.behr@tu-braunschweig.de 
Sprechzeit im Semester: Di 9.00 - 10.00 Uhr 
vorlesungsfreie Zeit: siehe Aushang 
KontaktsteIle Bachelor (BA) 
Frau Alexandra Gramsch 
Bültenweg 74175, Zi. 120, Tel. 391-3473 
Magisterprüfungsamt 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Seminar für deutsche Sprache und Literatur, Campus Nord, 
BienroderWeg 80, Geb. 1301, Zi. 122, Tel. 3 91-86 50 
E-Mail: h-j.behr@tu-braunschweig.de 
Sprechzeit im Semester: Di 9.00 -1 0.00 Uhr, 
vorlesungsfreie Zeit: gemäß Aushang und Internet 
Prüfungsamt Wirtschafts informatik und 
Wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium (WW A) 
Rebenring 58 A, Tel. 391-2848, Fax 3 91-82 20 
Mo - Do 10.00 - 12.00 Uhr (während der Vorlesungszeit) 
Di + Do 10.00 -12.00 Uhr (in der vorlesungsfreien Zeit) 
~SO~stigen Prüfungsangelegenheiten s. zentrale Universitätsverwaltung, Dezernat 3, 





als Vorsitzender des Präsidiums: 







Prof. Dr. rer. nat. Jochen Litterst, Tel. 41 11 
E-Mail: j.litterst@tu-braunschweig.de 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Judith Schneider, Tel. 4112 und 4111 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 101, 
Fax 3 91-45 75, 
E-Mail: judith.schneider@tu-braunschweig.de 
Regierungsoberamtsrat Holger Stegert 
1. Obergeschoss, Zi. 111, Tel. 43 09 
E-Mail: h.stegert@tu-braunschweig.de 
Rainer Kölsch, Tel. 41 15 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
E-Mail: hvp@verwaltung.tu-bs.de 
Brigitte Imroth 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 102, 
Tel. 41 16, E-Mail: b.imroth@tu-braunschweig.de 
Regierungsdirektorin Jutta Sonnenberg 
(1. Abwesenheitsvertreterin) 
Regierungsdirektorin Kristina Nölle 
(2. Abwesenheitsvertreterin) 
Kaufmännisches Rechnungswesen 
Leiter: Florian Kirchhoff 
Abteilung Hochschulcontrolling: 
Leiter: 







Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Obergeschoss, Zi. 222, 
Tel. 41 76, Fax 42 66, E-Mail: krw1 @tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Obergeschoss, Zi. 222, 
Tel. 41 76, Fax 42 66, E-Mail: krw1 @tu-braunschweig.de 
Florian Ki rchhoff 
Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Obergeschoss, 
Zi. 223 - 229,219 - 221 
Verw.-Angestellte Hannelore Heinemann, Zi. 225, 
Tel. 42 51, Fax 42 66, E-Mail: krw2@tu-braunschweig.de 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoss 
Ulrich Jakobi 
1. Obergeschoss, Zi. 107, Tel. 42 30, Fax: 42 33 
E-Mail: innenrevision@tu-braunschweig.de 
Ansprechpartner für Korruptionsprävention und -bekämpfung 
Ulrich Jakobi 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoss, Zi. 107, 
Tel. 42 30, Fax 42 33 
E-Mail: u.jakobi@tu-braunschweig.de 
Allgemeine Verwaltung: Sprechstunden Mo - Fr 9 12 Uhr 
Dezernat ~ür Personal, Hauptbüro, Hausverwaltung (Dezernat 1) 
Dezernent,": Regierungsdirektorin Kristina Nölle 
. Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 107, 






Pockelsstraße 14 (Forum) 
Erdgeschoss, Zi. 002 - 009,011 - 013 
Spi~lmannstraße 20, Erdgeschoss, Tel. 4425 
Regierungsamtsrat Matthias Traxler 




Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Obergeschoss, Zi. 201-218 230-232 
Regierungsoberamtsrat Lothar Schulze 




Dezernat für Haushalt und Finanzen, Wirtschaft (Dezernat 2) 
Dezernentin: Regierungsoberamtsrätin Andrea Gosmann 
Spielmannstraße 20,2. Obergeschoss, Zi. 205, Tel. 4402 









Zahlstelle der Technischen 
Universität Braunschweig: 
Zahlstellenleiterin: 
Spielmannstraße 20, 2. Obergeschoss 
Regierungsamtsrat Norbert Döring 
2. Obergeschoss, Zi. 208, Tel. 42 04, Fax 8311 
E-Mail: abt21@tu-braunschweig.de 
Spielmannstraße 20, 3. Obergeschoss 
Regierungsoberamtsrätin Andrea Gosmann 
3. Obergeschoss, Zi. 304, Tel. 42 20, Fax4227 
E-Mail: abt22@tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoss, Zi. 010, Tel. 42 50 
Kassenstunden Mo - Fr 9.30 - 11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Bärbel Wehe 
Dezernat für Wissenschaftliche, Akademische und Studentische Angelegenheiten, 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Dezernat 3) 
Dezernentin: Regierungsdirektorin Jutta Sonnen berg 




















1. Obergeschoss, Zi. 116, Tel. 44 03, Fax 43 40 
E-Mail: dez3@tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Obergeschoß, Zi. 112-115,015 
Burkhard Warn ecke 
1. Obergeschoss, Zi. 114, Tel. 43 05, Fax 43.40 
E-Mail: burkhard.warnecke@tu-braunschwelg.de 
Pockelsstraße 11, Erdgeschoss, Zi. 002 - 009, 
061-063 
Karl-Heinz Reppich 
Zi. 006, Tel. 4310, Fax4329 
E-Mail: iamt@tu-braunschweig.de 
Bültenweg 74/75 
Dr. Astrid Sebastian, Tel. 4330, . . 
Fax 43 32, E-Mail: international-offlce@tu-braunschwelg.de 
Fallersleber-Tor-WaIl10, 1. Obergeschoss 
Sigrun von Eisner, M.A., Tel..43 42, Fax 43 48 
E-Mail: zsb@tu-braunschwelg.de 
pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 109 -111 
Regierungsoberamtsrat Holger Stegert, 





Dezernat tür Betriebstechnik und Bauverwaltung (Dezernat 4) .. 
Dezernent: Te?hn. Regierungsamtsrat Ralf Durkop 
SpIelmannstraße 10 












Erdgeschoss, Zi. 014, Tel. 44 04 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoss, Zi. 001, Tel. 44 37 
N.N. 
Spielmannstraße 10, 
1. Obergeschoss, Zi. 105, Tel. 44 35 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Hans-Otto Waedtleges 
Spielmannstraße 10, 
1. Obergeschoss, Zi. 102, Tel. 4434 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Frank Richter 
Spielmannstraße 10 
2. Obergeschoss, Zi. 202, Tel. 44 38 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Steffen Studzinski 
E-Mail: s.Studzinski@tu-braunschweig.de 
Dezernat tür Planung und Statistik (Dezernat 5) 
Dezernent: Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 ~ 
1. Obergeschoss, Zi. 113, Tel. 44 05 CD ... ------------------~~~~~~~~~---------Tc~ Abteilung 51 , • 
Baubezogene Hochschul- ~ po 
entwicklungsplanung Abt,Jerusalem-Straße 6 Ir -! 
1. Obergeschoß, Zi. 103, 115, Erdgeschoss, Zi. 008 m Ci 
Leiter: N. N. ~ 





Abteilung 53 . 




2. Obergeschoss, Zi. 204, 205, 207, 211,212,213,215 
Verw.-Angestellte Bärbel Hannak 
Zi. 212, Tel. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Obergeschoss, Zi. 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-Volksw. Klaus Krämer, 
Zi. 112, Tel. 4520 
Dezernat tür Sicherheitstechnik, Arbeits- und Umweltschutz (Dezernat 5) 
Bültenweg 88, Fax 3 91-46 95 




Dipl.-Ing. Reiner Holdorf, Tel. 44 22 
Brandschutz, Strahlenschutz, Gentechnik 
Dipl.-Biol. Marianne Pieper, Tel. 46 96 
Biologische Arbeitsstoffe, Gefahrstoffe, 
Werkstätten, Verwaltung 
Umweltingenieur: Dipl.-Ing. Erhard Weller, Tel. 46 98 
_B_er_e_ic_h_: __________________ ~S~o~n=d~er=a=hl=a~lIe=n~ts=o~~~u~n~g~ ____________________ -----
Arbeitsmedizin Betriebsärztin, Bültenweg 88 
Dr. Heidrun SChweda, Tel:4711 












Dipl.-Päd. Gerda Kuder 
Spielmannstraße 12a, 2. Obergeschoss, Tel. 4544 
Beratungszeiten: Mo - Fr 8.30 -12.00 Uhr 
Vivienne Anne Bruns, Tel. 4199, Fax 41 98. 
E-Mail: schwerbehindert@tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 11 , Raum 034 
(Eingang für Rollstuhlfahrer vom Parkplatz an 
der Konstantin-Uhde-Straße) 
Bernd Krause, Tel. 5910 
Annegret Kreisel, Tel. 43 03 
Brigitte Schön, Tel. 5138 
Jürgen Brünig, Tel. 5659 
Werner WoilI, Tel. 26 29 




Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoss, 
Tel. 4550, Fax 3 91-45 41 
Sprechstunde: Mi 10.00 -12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Dr. Thomas Oertel (Angestelltengruppe), Tel. 45 53 
(im Personalratsbüro) 
(TechnologiekontaktsteIle, Tel. 42 61) 
Barbara Kanwischer (Angestelltengruppe), Tel. 45 52 
Daniel Vaslet (Beamtengruppe), Tel. 45 51 
Jugend- und Auszubildenden-Vertretung 
Vorsitzender: Michael Glasenapp, Institut für Metallph;ysik, Tel. 5~ 11 
1. Stellvertreterin: Fatima Kattan, Universitätsbibliothek, Tel. 50 31 
Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustolle 
Massivbau und Bra~dschutz 
und Materialprüfanstalt für das 










Karin Haibei-Andrees (Angestellte), Tel. -5462 
Dr. Ing. Annette Rohling (Beamtin), Tel. -5407 
Stefan Modrzik (Lohnempfänger), Tel. -54 96 
Erwin Kirchner (Angestellter), Tel. -59 04 
Rene Graßholl (Angestellter), Tel. -54 34 
Dipl.-Ing. Matias Krauß (Angestellter), Tel. -55 09 
Dipl.-Ing. Torsten Mittmann (Angestellter), Tel. -8262 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoss, Tel. 45 50, 
Fax391-4541 
Daniel Vaslet (Beamtengruppe), Tel. 45 51 . 
Sprechieiten: Di nachmittag und nach Vereinbarung 
Inge Sorgatz (Angestelltengruppe)! Tel. 45 54 
Dr. Thomas Oertel (Angestelltengruppe), Tel. 4553 
(TechnologiekontaktsteIle, Tel. 42 61) 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Technischen Universität 
Sprecher: Henning Kramer, Tel. 38 01 
Organisationsreferent: Gunnar Bosse, Tel. 3394 
regelmäßige Sitzungen: Dienstag vor den Senatssitzungen 12.00 Uhr, 
Bültenweg 4, Raum 204 (Sitzungszimmer) .. 
www-Adresse: http://wwW.tu-braunschwelg.de/wlml 
Der Allgemeine StUdentische Ausschuss (AStA) . 
Katharinenstraße 1,38106 Braunschwelg, Tel. 3 91-45 55 
Fax342192 
Geschäftszeit: Mo - Fr 9.30 -14.30 Uhr 
vorlesungsfreie Zeit: Mo- Fr ~ 1.00-13.00 Uhr 






Sozial referat und 
Ausländerreferat, 
Rechtsberatung 
Fachschaft 1 für Mathematik 
und Informatik 
Fachgruppe Mathematik 
(Dipl., St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte PO))/Finanz- und Wirtschafts-
mathematik (Dipl.) 
Fachgruppe Informatik 
(Dipl., St.pr. L. Gym.) 
Fachschaft 2 für Physik 
und Geowissenschaften 
Fachgruppe Physik 
(Dipl., St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte PO)) 
Fachgruppe Geoökologie (Dipl.) 
Fachschaft 3 für Chemie 
und Pharmazie 
Fachgruppe Chemie 
(Dipl., St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte PO))/Lebensmittelchemie (St.ex) 
Fachgruppe Pharmazie (St.ex) 
Fachschaft 4 für Biowissen-
schaften und Psychologie 
Fachgruppe Biologie 
(Dipl., St.pr. L. Gym.) 
Fachgruppe Biotechnologie (Dipl.) 
(Sprechzeiten bitte im AStA erfragen) 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
Forumsgebäude, Pockelsstraße 14, 3. Obergeschoss, . 
F314, "Hängemathe"; E-Mail: fgmathe@tu-braunschwelg.de; 
Tel. 391-7427; 
Fachgruppenratssitzung: wird auf der Homepage bekannt 
gegeben: www.tu-bs.de/fgmathe 
Schwarzes Brett: Forumsgebäude Erdgeschoss 
Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 22 - 23, 
sog. 1. Stock über dem Galeriegeschoss, Raum 149/150; 
Fachgruppenratssitzung: Di 18.30 Uhr; 
E-Mail: fginfo@tu-braunschweig.de; Tel. 3 91-45 69; 
www: http://www.tu-bs.de/astalfg/info 
bei den Fachgruppen erfragen 
Physikzentrum, Mendelssohnstraße 3, Raum A035; . 
Fachgruppenratssitzung: Do 18.00 Uhr (in der vorlesun.gsfre.l-
en Zeit nach Bedarf); E-Mail: fgphySik@tu-braunschw~lg.de. 
Tel. 391-51 27; www: http://www.tu-bs.de/astalfg/phYSlkl 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, Zimmerstraße 24C, 
Erdgeschoss, Raum 011; Fachgruppenratssitzung (in der 
Vorlesungszeit): Do 18.00 Uhr; E-Mail: fggecko@tu-bs.de; 
Tel. 3 91-45 39; www: http://www.tu-bs.de/astalfg/gecko 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
Hagenring 30 (Fachschaftshäuschen hinter dem Grotrian-Altbau) 
Di u. Do 12.15-14.00 Uhr, Di 18.30 Uhr 
E-Mail: fgchemie@tu-bs.de; Tel. 391-4562; 
www: http://www.tu-bs.de/astalfg/chemie; 
Postanschrift: Postfach, Hagenring 30 
Altbau Pharmaziezentrum, 5. OG, Beethovenstraße 55 
Beratung: Mo - Do 12.00 -13.00 Uhr (nur Vorlesungszeit); 
E-Mail: fgpharmazie@tu-braunschweig.de. Tel. 391-7339; 
www: http://www.tu-bs.de/astalfg/pharmazie/; 
Postanschrift: Beethovenstraße 55 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, Zimmerstraße 24C, 
1. OG; Fachgruppenratssitzung: Mi 18.00 _ 19.00 Uhr; 
E-Mail: fgbio@tu-bs.de; Tel. 391-4557; 
www: http://www.asta.tu-bs.de/fg/bio/ 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, Zimmerstraße 24C, 
Erdgeschoss; Fachgruppenratssilzung: Mo 17.30-
18.30 Uhr (nur in der Vorlesungszeit)· 





Fachgruppe Psychologie (Dipl.) 
Fachschaft 5 für Architektur 




Fachschaft 7 für Maschinenbau 
FachWuppe Maschinenbau (Dipl.)/ 
Maschinenbau (Zusatzstudiengang) (Dipi.) 
Fachgruppe Wirtschaftsingenieur-
wesen-Maschinenbau (Dipl.) 
F~chgruppe Bioingenieurwesen (Dlpl.) . 
Fachschaft 8 tür Elektrotechnik 
und Intormationstechnik 





Spielmannstraße 19, Keller 
E-Mail: fachrat@smaaps.de 
www: http://www.psychologie.tu-bs.de/fachschaftl 
Schwarzes Brett: Spielmannstraße 19 
Grotrian Südgebäude, Westeingang, Zimmerstr. 240, EG 
Fachschaftsratssitzung: 00 19.00 Uhr 
E-Mail: fsarch@tu-bs.deoderfgarch@tu-bs.de 
Tel./Fax 3 91-45 63 
www: http://www.fsarch@tu-bs.de 
Altgebäude, Pockelsstraße 4, Erdgeschoss, Raum 023, 024 
(gegenüber dem Hörsaal SN 19.1) 
Fachschaftsratssitzung: Di ab 18.15 Uhr 
(nicht in der vorlesungsfreien Zeit) 
E-Mail: fgbau@tu-bs.de; Tel. 3 91-45 64 
www: http://www.asta.tu-bs.de/fg/bauing 
Pockelsstraße 4, Erdgeschoss, Räume 23 und 24 
E-Mail: fgwiingbau@tu-bs.de; www.tu-bs.de/astalfglbauing 
Tel. 3 91-45 64, Fachschaftsratssitzung: Di 18.15 Uhr 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, Zimmerstr. 24C, 1. OG 
Fachschaftsratssitzung: Mo 17.00 Uhr (Vorlesungszeit) 
Mo 18.00 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
Tel. 3 91-45 65, E-Mail: fgmaschbau@tu-braunschweig.de 
www.asta.tu-bs.de/fglmaschbau 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, Zimmerstr. 24C, 1. OG 
Fachgruppenratssitzung: Mo 17.00 Uhr 
(vorlesungsfreie Zeit: 18.00 Uhr) 
E-Mail: fgmaschbau@tu-bs.de; Tel. 391-4565 oder 
Tel. 3 91-45 57; www: http://www.tu-bs.de/astalfg/maschbau 
Bültenweg 4, (Rechtsinstitut), 2. Obergeschoss 
Fachgruppenratssitzung: Mo 18.00 Uhr 
E-Mail: w-ing@tu-braunschweig.de 
www: http://www.asta.tu-bs.de/wiingmb 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, Zimmerstr. 24C, 1. OG 
Fachgruppenratssitzung: nach Bedarf 
E-Mail: fgbioing@tu-bs.de; Tel. 391-4565 
www: http://www.asta.tu-bs.deJbioing 
Rebenring 58a, Tel. 391-4558 . 
E-Mail: fgetech@tu-braunschwelg.de 
www.tu-bs.de/asta/fgletech 
8chieinitzstraße 23a, EG 










Fachschaft 9 für Geistes-
und Erziehungswissenschaften 
Fachgruppe Lehramt an Grund-, 
Haupt- und Realschulen (St.pr.)/ 
Bildende Kunst (St.pr. L. Gym.) 
Fachgruppe Erziehungswissen-
schaft (Bildung und Beratung) 
(Dipl. )/Ergänzungsstudium 
Erziehungswissenschaft 
(Studienrichtung Schule) (Dip!.) 
Fachgruppe Kunstwissenschaft 
(M. A.)/Kunstgeschichte (M. A.)/ 
Fachgruppe Deutsch 
(St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte PO])/Deutsch für Ausländer/ 
Deutsche Literaturwissenschaft 
(M.A)/ 
Germanistische Linguistik (M. A.)/ 
Pädagogik (M. A)/ 
Philosophie (M. A., St.pr. L. Gym.) 






(St.pr. L. Gym., St.pr. L. R [alte PO]) 
Fachgruppe Geschichte 
(M. A., St.pr. L. Gym., St.pr. L. 
[alte PO]) 
Fachschaft 10 für Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften 
Fachgruppe Wirtschaftswissen-
schaftliches Aufbaustudium (Dip!.) 
Fachgruppe Politik (St.pr. L. Gym.)/ 
Politikwissenschaft (M. A.)/ 
Soziologie (M. A) 
Fachgruppe Medienwissenschaften 
(M.A) 
Fachgruppe Wirtschaftsinformatik (Dip!.) 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Zi. 152 (Keller) 
E-Mail: Fachschaft-FB9@yahoogroups.de 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Nordeingang 
(rechter Eingang), Untergeschoss, 
E-Mail: FachgruppeGHR@gmx.de; 
www. hllp:/Iwww.asta.tu-bs.de/fg/Ighr/ 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Nordeingang 
(rechter Eingang), Untergeschoss, Raum -152 
(und Raum -132) c/o ASIA 
Bienroder Weg 97 (Campus Nord, Nordtrakt) KG 
Fachgruppenratssitzung: Fr 13.15 Uhr, 
E-Mail: fgger@tu-braunschweig.de 
im ASIA erfragen 
im ASIA oder im Englischen Seminar, Campus Nord, 
Bienroder Weg 80 erfragen 
Zimmerstraße 24 0 (Grotrian), Osteingang, 1. OG. 
Te!. 3 91-45 57; E-Mail: fggeschi@tu-braunschweig.de 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
im AStA erfragen 
Campus Nord, BienroderWeg 97, Nordeingang 
(rechter Eingang), Untergeschoss, Raum -135 (und Raum-
132); Fachgruppenratssitzung: Mi 18.15 Uhr (Raum -132), Te!. 
391-8607; E-Mail: fgsowi@tu-braunschweig.de 
E-Mail: fgmewi@tu-braunschweig.de; 
www: hllp://www.mewi.ibr.cs.tu-bs.de/fachgruppe/; 
Bültenweg 4, (Rechtsinstitut), unterm Dach 
Fach~rupp~nratssitzung: Mo 18.30 Uhr; 
E-Mail: fgwlnfo@tu-braunschweig.de; 
www: hllp://www.asta.tu-bs.de/fg/winfo 
Postalische Anschrift für alle Fachschaften und Fachgruppen: 
Studierendenschaft der TU Braunschweig 










Vertreterin des Direktors: 
Geschäftszinnmer: 
Online-Uteraturrecherchen' 
NaturwissenSchaften und T~chnik: 
(außer Chemie und Mathematik) 
Chemie, Mathematik: 
Fachreferate: 
rElektr?technik, Maschinenbau echmk allg. ' 
ArChitektur, Bauwesen, 
Bau- und Kunstgeschichte, Musik 
Informatik, PhYSik 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Pockelsstraße 13 (Forum) 
Tel. 50 18 
E-Mail: ub@tu-braunschweigde 
Montag bis Freitag 




Leihstelle 9.00 -19.00 Uhr 
Fernleihe 9.00 - 12.00 Uhr, 
13.00 -15.30 Uhr 
Freitag 
13.00 - 14.00 Uhr 
Sonnabend 




Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben. 
Zugriffsmöglichkeiten auf die Online-Kataloge der UB: 
0.00 - 24.00 Uhr 
Zugriff auf das PICA-Lokalsystem mit den Büchern der UB für 
Recherche, Bestellen und Verlängern. Ebenso kann auf die 
Bücher der TU-Institute (in Auswahl, nur Recherche), die Zeit-
schriften der UB und der TU-Institute sowie Daten der HAB-
Wolfenbüttel, FH-BSIWF, HBK und der Stadtbibliothek BS 
zugegriffen werden. 
Internet-Zugang (Homepage der UB): 
http://www.biblio.tu-braunschweig.de 
Zugriff,auf: Katalog, Online-Fernleihe und Direktlieferdienst 
GBVdirekt-subito 
Aufsatzdatenbanken (Online-Contents, IBZ), 
GBV -Gesamtkatalog (Bücher, Zeitschriftentitel) 
LId. Bibl.-Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
Tel. 50 11 
E-Mail: D.Brandes@tu-braunschweig.de 
BibI. -Dir. Dr. Beate Nagel 
. Tel. 50 12 und über Tel. 5011 
Frau Pet ra Y.Kroth, Tel. 50 11 
Fax 5836 
Bibl.-Rat Apotheker Stefan Wulle 
Tel. 50 03 u. über Tel. 50 11 
Bibl.-Rat Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dieler Leseberg, 
Tel. 50 06 u. über Tel. 50 11 
Fachreferenten: 
Bibl.-Oberrat Dipl.-Ing. Hans-Joachim Zerbst, Tel. 50 07 
und über Tel. 50 11 
Bibl.-Direktorin Dr. phil. Beate Nagel, Tel. 50 12 
und über Tel. 50 11 
Bibl.-Dir. Dipl. -Math. Bernhard Eversberg, 
















Von der UB betreute 
Teilbibliotheken: 
Bibl.-Rat Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dieter Leseberg, 
Tel. 5006 und über Tel. 50 11 
Bibl.-Oberrat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
Tel. 50 27 und über Tel. 50 11 
N.N. 
Bibl.-Rat Klaus Dieter Oberdieck, Tel. 50 71 
und über Tel. 50 11 
. Bibl.-Rat Apotheker Stelan Wulle, Tel. 50 03 und über 
















Geistes-, Erziehungs- und 
Sozialwiss. 





Tel. 50 14, Fax 50 02 
Tel. 50 16, Fax 50 02 
Tel. 5040 
Tel. 5045 u. 5046 
Tel. 50 17,Fax5002 
Tel. 5049 
Tel. 5056 
Tel. 50 59 
Tel. 5032 Lokales Bibliothekssystem 
Multimedia, OPUS, 
E-Dissertationen Tel. 50 32 
Poststelle Tel. 50 08 
Rechnungsstelle Tel. 50 13 
Universitätsarchiv Tel. 5033, Fax 50 02 
ZeitschriftensteIle Tel. 5001, Fax 50 02 
Zentralkatalog Tel. 50 23 
Abt. Chemiebibliothek Tel. 50 34, Fax 53 84 
Internetzugang (Homepage d. CB) 
http://www.biblio.tu-braunschweig.de/CB.html 
Bibliothek des Mechanikzentrums Tel. 70 09 
Bibliothek Nachrichtentechnik' Tel. 24.20 




Vertreter des Leiters: 
Sekretariat: 
Prol. Hermann G. Matthies, Ph.D., Tel. 30 01 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wollgang Busch, Tel. 5517 
Angelika Ludanek, Tel. 55 10 
Benutzerberatung: Raum 017, Tel. 5555 ------------------------~~~=--------------------
Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Tel. 55 29 U. 55 64 ~----------------------~~~~~==~~~~~~-----
Öffnungszeiten: Mo - Do 6.45 - 22.30 Uhr, Fr 6.45 - 21.00 Uhr 
Außenstation: 









Büro Intensivkurse DaF: 
Abteilungen und 
Aufgabenbereiche: 
Abt. Deutsch als Fremdsprache 






Abt. Italienisch, Latein, 
Altgriechisch 
Koord. Latein-Intensiv-Kurse 
und Soku Urbino 
Abt. Spanisch, Portugiesisch, 
Katalanjsch, Soku Spanien 









AG "Verwaltung und Planung" 
Dipl.-Ing. Rolf Hagemeier, Tel. 5522 
AG "Systembetreuung" 
Dipl.-Math. Reinhard Ries, App 55 31 
Dipl.-Math. Peter Dümpert, Tel. 5535 
Dipl.-Math. Regine Harbusch, Tel. 55 30 
Dipl.-Phys. Ralf Geffers, Tel. 5541 
Dipl.-Phys. Jan-Marc Pilawa, Tel. 55 48 
AG "Netze und Betrieb" 
Dipl.-Ing. DetiefSchmidt, Tel. 5514 
Dipl.-Ing. HelmutWoehlbier, Tel. 5513 
Dipl.-Ing. Eberhard Peter, Tel. 55 23 
Dipl.-Ing. Matlhias Hentschel, Tel. 55 11 
AG "Benutzerbetreuung" 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Woltgang Busch, Tel. 5517 
Dr. rer. nat. Joset Schüle, Tel. 55 42 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrrch Quante, Tel. 5519 
Dipl.-Math. Martin Witlram, Tel. 5518 
Dipl.-Phys. Ingolf Lange, Tel. 5560 
SPRACHENZENTRUM 
Pockelsstraße 4 (Altgebäude), Zi. 005 - 007 
Ak. Dir. Dr. phil. Peter Nübold, Tel. 5085 
Ak. OR. Dr. phil. Emilio Hidalgo-Sema, Tel. 5087 
N. N., Tel. 5084 
Marianne Rübener, Tel. 50 86 
Marietla Wissmann, Tel. 5093 
Kathrin Jürges, Tel. 5097 
Bültenweg 74175, Zi. 123 
Abteilungsleiter(in)Nerantwortliche(r): 
N. N., Tel. 5090 
Gisela Goldbach, Tel. 5089 
Theresia Heinrichs, Tel. 5088 
Ruth Nentzel, Tel. 5098 
Helga Jabben, Tel. 2243 
Monica Rosen, Tel. 50 99 
N. N., Tel. 50 92 
Elisabetla Ruggerini, Tel. 5096 
Monica Goldin Rother, Tel. 5094 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Sema, Tel. 5087 
Ak. Dir. Dr. phil. Peter Nübold, Tel. 5085 
Aufsicht/Beratung: Pelra Lohrenz, Tel. 5091 
Sven Seefeld, Tel. 7296 
(Lehrbeauftragte siehe unter 
"Lehrkörper des Sprachenzentrums") 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2 
Prof. Dr. sc. nat. habil. Joachim Schoenes, Tel. 55 00 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse, Tel. 5117 
Katharina Schnettler, Tel. 5500 
Amo Ellermann, Tel. 5501 



















Franz-Liszt-Straße 34, Tel. 36 59, Fax 81 02, 
E-Mail: sportzentrum@tu-braunschwelg.de •. 
Internet: http://www.unisport.tu-braunschwelg.de 
Lutz Stöter, Tel. 3621 
Gerd Klimbingat, Tel. 36 20 
Angelika Kaczmarek, Tel. 36 32 
Mo, Di, Mi 9.00 - 16.00 Uhr 
Da 9.00 -19.00 Uhr (vor1esungsfreie Zeit 9.00 -16.00 Uhr) 
Fr 9.00 -14.00 Uhr 
Franz-Liszt-Straße34, Beethovenstraße 16 und Rebenring58 
Heinz Czader, Tel. 36 18 
Oliver Feldmann, Tel. 36 18 
(Beethovenstraße 16) 
Ralf Homann, Tel. 36 31 
Detlef Kortegast, Tel. 3631 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne (Sportpäd.), Tel. 2834 
(Rebenring 58) 
Daniel Kerk, Tel 36 59 
Tobias Pögel, Tel. 36 59 
Timo Langemann, Tel. 3659 
Lukas Becker, Tel. 36 59 
Felix Kaiser, Tel. 3659 
Maximilian Birkenmeier, Tel. 36 59 
AlexanderQuiliaume, Tel. 36 59 
Zentralstelle für Weiterbildung 
PockeisstraBe 11, 2. Obergeschoss 
Dietmar Kähler, Tel. 4211 
Nadine Bekuhrs, Tel. 4210 
Dietmar Kähler, Tel. 4212, Antun BorkoviC, Tel. 4216 
Tel. 4214, Fax4215 
Programm: siehe "Fachbereichsübergreifende 
Veranstaltungen" 
E-Mail: d.kaehler@tu-braunschweig.de 
I ntemet: http://www.tu-braunschweig.de/zfw/ 
Zentrale Einrichtung für Tierhaltung (ZET) 
Mendelssohnstraße 1 
Dr. Thomas Vieregge 
Tel. 56 65, Fax 81 82 
__________________________ E_-M-=ai~I:~t.~~~er~e~g~ge~@~tu~-=br~a=u~ns=c~h~w~e~ig~~d=e~ ____ -----------
Geschäftsführender Direktor: 
Mitglied im Direktorium: 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Forschungs-
zentrum Küste der Universität Hannover und der 
Technischen Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, Tel. 3930 
Prof. Dr.-lng. Hocine Oumeraci 
Prof. Dr.-lng. Joachim Stahl mann 
Prof. Dr.-lng. Werner Zielke 
________________________ ~P~r=of=.=D~r.-~ln~g~.~C~la=u=s~Z~im~m=e~rm~a~n~n~ ____________ -------
Ansprechpartner: 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung 
"Learning Lab Lower Saxony" (L3S) . 
der Hochschule der Bildenden Künste Braunschwelg, 
der Technischen Universität Braunschweig 
und der Universität Hannover 
Prof. Dr. rer. nat. Stefan Fischer, Tel. 32 94 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 


















Zentrales Lager für Chemikalien (ZLChem) 
Hagenring 30, Fax 73 12 
Or. Rainer Bartsch, Tel. 53 05 




Kompetenzzentrum internationaler Transfer 
- Umwelt und Infrastruktur - (KiTU) 
Beethovenstraße 51 a, Tel. 3 91-39 90/39 87, 
E-Mai!: kitu@tu-braunschweig.de, Fax 391-4584 
Prof. Or.-Ing. Klaus Fricke 
Or.-Ing. Franziska Gromadecki 
Or. rer. nat. Andreas Müller 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (ZLR) 
Hermann-Blenk-Straße 23, Tel. 99 60 
Prof. Or.-Ing. PeterVörsmann 
(geschäftsführender Direktor) 
Zentrum für Mechatronik (ZMB) 
Langer Kamp 19, Tel. 391-7980, Fax 3 91-79 82, 
E-Mail: zmb@tu-braunschweig.de 
Or.-Ing. Ralph Sundermeier 
Jessica Roth 
Jasmin Friedrich-Ajbar 
Oipl.-Ing. Jörg Beyer 
Or.-Ing. Oezhen Li 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Henning Wöhl-Bruhn 
Zentrum für Verkehr (ZVB) 
Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik 
langer Kamp 8, Telefon391-3317, Fax391-51 97 
E-Mail: zvb-sprecher@tu-braunschweig.de 
Prof. Or.-Ing. Ulrich Seiffert 
Prof. Or.-Ing. Eckehard Schnieder 
Prof. Or.-Ing. Gunther Schänzer 
Prof. Or.-Ing. Manfred Wermuth 
Mechanik-Zentrum 
Fachbereiche Bauingenieurwesen und Maschinenbau 
Prof. Dr.-Ing. habil. Georg-Peter Ostermeyer 
Schleinitzstraße 20 
Tel. 3 91-70 00, Fax 3 91-70 17 
Forschungskreis Solarenergie der Technischen 
Universität Braunschweig (FKS) 
Franz-Liszt-Straße 35, 
Telefon (05 31) 3 91-30 30, Fax (o? 31) 3 91-59 32 
E-Mail: r.leithner@tu-braunschweJg.de 
Prof. Or. techno Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Sprecher) 
Master-Fernstudium Pro Water . 
Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern 
Sustainable Management and Protection of Water 
(MSc-Programme) 
(Fachbereich 6 Bauingenieurwesen) 
Beethovenstraße 51 a, 
Telefon (05 31) 391-39 50/54156, ~ax (05 31) 3 91-39 55 
E-Mail: prowater@tu-braunschwelg.de 















Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen, . 




Abteilung für Ausbildungsförderung 
(BAföG) 
Nordstraße 11 : 
Wirtschaftsbetriebe 
Mensa 1 TU, Katharinenstraße: 
Cafeteria 
Katharinenstraße: 
Cafeteria Audi Max: 
Mensa 2 TU, Beethovenstraße 
Cafete[ia Beethovenstraße; 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstr. 1, Tel. 3 91-4807, Fax (05 31) 3 91-48Ml, 
E-Mail: info@sw-bs.de. Postfach 45 38 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Ass. jur. Reginald Rüter 
Ass; jur. Bernhard Heuermann 
Sprechzeiten 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr, 00 14.00-16.00 Uhr, 
Tel. 3 91-48 07 
Mo-Oo 10.00-12.00 Uhr, 00 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Oo 10.00-12.00 Uhr, Oi und 00 14.00--16.00 Uhr, 
Angelika Gratz, Zi. 117, Tel. 3 91-Ml 12 
Mo-Oo 10.00-12.00 Uhr 
Di+Oo 14.00-16.00 Uhr, 
Hans Hattendorf, Tel. 3 91-48 28 
Steffan Nitter, Tel. 391-4829 
Ellen Schneider, Tel. 3 91-48 30 
Oi 9.3O-12.3OUhr 
009.30-12.30 Uhr und 14.00-16.00 Uhr 
SekretariatTel. 391-490214922 
Mo- Fr 11.30-14.30 Uhr, Sa 11.30 -14.00 Uhr 
Abenddienst: Mo - 00 16.30 - 20.00 Uhr 
Küchenleiter: Peter Scheunemann, Tel. 391-4858 
Mo-Da 8.50-15.00Uhr 
Fr 8.50-14.30 Uhr 
Mo - 00 9.00 -15.45 Uhr Fr 9.00 ~ 14.00 Uhr 
Mo-Fr 11.30-14.15Uhr 
Küchenleiter: Harald Neumann, Tel. 3 91-48 86 







Anmeldung: Mo, Oi, Mi, Fr 10.00-12.00 Uhr, 
vorlesungsfreie Zeit: 11.00 -12.00 Uhr 
Sekretariat: Ursula Göritz, Tel. 3 91-49 32, Fax 3 91-49 40 
offene Sprechstunde: Oi 14.00-16.00 Uhr 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 -14.00 Uhr 














(Zimmer nur über die Wohnheimverwaltung) 
Bienroder Weg 54, Tel. 88912-59/-49 
Rebenring 61 - 64, Tel. 391-4845 
JakobstraBe 1 a, Tel. 188 05 
Hans-Sommer-StraBe 25, Tel. 391-4841 
GüldenstraBe 8, Tel. 1 8805 
MünchenstraBe 22,24, 26, EmsstraBe 2,2 a, Tel. 86 39 25 
WiesenstraBe 17, Tel. 391-4841 





für das Cusanuswerk: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Bäckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-Stiftung: 










Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Prof. Dr. mut. Dr. h. c. Müfit Bahadir 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Prof. Dr. phil. habil. Ingeborg Wender 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Koch 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Jürgen Hesselbach 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-Ing. Udo Peil 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen (federführend) 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kowalsky 
Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (KAAD) 
. Prof. Dr. Reinhard Leithner 
(Institut für Wärme- und Brennstofftechnik, 
Franz-Liszt-Straße 35, Tel. 30 30) 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für Qualifizierung' 
und Kooperation e. V. 
- Studienförderwerk Klaus Murmann -
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Jürgen Hesselbach 
FULBRIGHT-Kommission 
Prof. Dr. Hermann G. Matthies 
(Institut für Wissenschaftliches Rechnen, 
Hans-Sommer-Straße 65, Tel. 3001) 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Mitgliedschaft in Senatsausschüssen 
Prof. Dr.-Ing. Harald Budelmann 
(Senatsausschuss für die Angelegenheiten 
der Sonderforschungsbereiche ) 
Kirchliche Arbeit 
an der Technischen Universität 
Evangelische Studierendengemeinde (esg) 
Pockelsstraße 21, Tel. 33 31 48, Fax 34 40 23, 
E-mail: esg@tu-bs.de. 
Intemet: www.esg-bs.de 
sonntags 19.30 Uhr in der esg, 
Pocketsstraße 22 
Sekretariat: Frau Ingeborg Morgenstern 
Sprechzeiten: Mo - Do 9.00 -13.00 Uhr, Fr 9.00 - 12.00 Uhr 
Studierendenpfarrer: Klaus Meyer, Pockelsstraße 21, Tel. 3331 48 
Sozialberatung für 
ausländische Studierende: Di 9.00 - 10.30 Uhr 

























Pockelsstraße 21, Tel. 33 72 74/33 73 34/34 1364 
Katholische Hochschulgemeinde 
Schleinitzstr. 17, Tel. 34 3911, Fax 33 82 89, 
E-Mail: info@khg-braunschweig.de 
Hubertus Schönemann 
0016.00 -17.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Martina Welle 
Di 14.00 -15.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Internet: www.khg-braunschweig.de 
"Meister-Eckehart-Haus" 
KHG-Wohnheim, Siel kamp 5, Tel. 322269 
Mo 8.10 - 16.40 Uhr, Fr 12.30 - 16.30 Uhr 
Kooperationsstelle 
Hochschulen - Gewerkschaften 
Konstantin-Uhde-Straße 4, 4. OG., Fax 42 82, 
E-Mail: koop-son@tu-braunschweig.de. 
Internet: www.koop-son.de 
Claudia Schünemann, Tel. 42 81 
E-Mail: c.schuenemann@tu-braunschweig.de 
Ina Biethan, Tel. 4283 
E-Mail: ina.biethan@tu-braunschweig.de 




Geysostraße 7, Tel. 45 70, Fax 05 31-3 91 4580 
E-Mail: bhb.ev@t-online.de 
Dr. Gunter Dunkel 
Prof. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Frau Sabine Stegner, Tel. 45 70 
Frau E. Eyme, Tel. 45 71 
Frau S. Beier, Tel. 4576 
Gästehaus der Technischen UniverSität 




Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, Tel. 2577 (kommissarisch) 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall 16, Tel. 1 4466, Fax 1 4460, 
E-Mail: poststelle@bwg.niedersachsen.de. 
Internet: http://www.bwg-niedersachsen.de 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Claus-Artur Scheier 
Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Ekkehard Winterteldt 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof." Dr.-Ing. Manfred Lindmayer 
Klasse für Geisteswissenschaften 










Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Martina Kurzal 
Geysostraße 7, Tel. 45 97, Fax 45 95, 
E-Mail: vwa.tubs@t-online.de 
Mo- Mi 15.00 -18.00 Uhr 
Prof. Dr. Karsten Kirsch, Tel. 3 91-45 98 
Prof. Dr. Thomas Spengler, Tel. 3 91-22 01 
Regierungsoberamtsrat a.D.GÜnter Schmalbruch, 
Tel. 391-45 94 
Klaudia-Dagmar Stegert, Betriebswirtin IHK, Tel. 391-4593 
Klioe.V. 
Freunde und Förderer des Historischen Seminars 
der TU Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Britta Edelmann 
Kennedyplatz 6,38100 Braunschweig, Tel. (0531) 57 0452 . 
E-Mail: Edelmann@landesmuseum-bs.de 
Martina Jungeblut , 
AltmarkstraBe 21, 38110 Braunschweig, Tel. (05307) 980595; 
E-Mail: martinajungeblut@web.de. 










Auch privat eine 1_ Ad ...... . 
• Scha ..... SIe doch ... 1 ...... . 
Sie haben Ideen. Sie können weiter-
denken und wollen weiterkommen. 
Machen Sie Karriere im Einklang mit 
Ihren persönlichen Zielen. Sie realisieren 
Projekte für unsere Kunden, die inter-
nationale Automobilindustrie. Von der 
automobilen Forschung und Entwicklung 
bis zur Serienfertigung - bei uns erleben 
Sie die Herausforderungen der Zukunft 









Fachbereich für Mathematik und Informatik 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. Jens-Peter Kreiß (Vorsitz) 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. OG, Zi. 405/6, Tel. 5102, 
Antje Lubnow, Karen Lohse, Simone Kohlmann 
Sprechzeiten: Di, Do, Fr 10.00-12.00 Uhr, 
in der vorlesungsfreien Zeit: freitags keine Sprechzeit 
Prof. Dr. Thomas Sonar (Studiengang Mathematik) 
Prof. Dr. Stefan Fischer (Studiengang Informatik) 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. Jiff Adamek 
Prof. Dr. Bettina Eick 








Prof. Dr. Heike Faßbender 
Prof. Dr. DieterW. Fellner 
Prof. Dr. Tomas Sonar 
Prof. Dr. Lars Wolf 







Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte: Prof. Dr. Bettina Eick, Tel. 7525 







(Bachelor und Master) 
Prof. Dr. Ursula Goltz, Tel. 3277 
Institut für Software 
Prof. Dr. Heike Faßbender, Tel. 7535 
Institut Computational Mathematics 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. Thomas Sonar (Studiengang Mathematik) 
Prof. Dr. Stefan Fischer (Studiengang Informatik) 
Allgemeine Fragen: 
Antje Lubnow, Karen Lohse, Simone Kohlmann 
(Sekretariat) . 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 405, 
Tel. 3 91·51 02, 
Fax 3 91-82 25 
e·mail: fb1@tu·bs.de 
Sprechzeiten: Di, 00, Fr 10.00 -12.00Uhr, 
in der vorlesungsfreien Zeit: freitags keine Sprechzeit 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. T. Sonar 
Institut Computational Mathematics 
AG Partielle Differentialgleichungen 
Pockelsstr. 14,4. OG., Zi. 419, Tel. 391·7400 
E·Mail: t.sonar@tu·bs.de 







Diplom und Master 
Finanz- und Wirtschaftsmathematik 
Prof. Dr. K . ..J. Wirths 
Institut tür Analysis und Algebra 
Pockelsstraße 14,3. Obergeschoss, Zi. 320, 
Te1.391-7416 
(Sekretariat: 3 91/7418) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Mühlenpfordtstraße 23.3. OG., Zi. 346. Tel. 3 91-~520 
Sprechzeiten: Mi 9.45 -11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-9522) 
Dr. W. Struckmann 
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 
Mühlenpfordtstraße23. 2. OG .• Zi. 246, Tel. 391-2?58 
Sprechzeiten: Mi 10.30 - 11.30 Uhr und nach VerelnbalUll9 
Prof. Dr. J.-P. Kreiß 
Institut tür Mathematische Stochastik 
Pockelsstraße 14. 6. Obergeschoss. ZI. 626. Tel. 3~1-7566 
Sprechzeiten: Di 10.00 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 




Professor im Ruhestand: 
Vorstand: 









B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 1) 
Angewandte Geometrie und Computergrafik 
Pockelsstraße 14, Zi. 519, Tel. 74 35 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Wolfgang Boehm 
Institut Computational Mathematics 
(pockelsstraße 14, Forum, 4./5. OG, Zi. 419/503) 
Tel. 74 02175 37, Fax 74 09182 06 
Prof. Dr. rer. nat.Heike Faßbender (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Thomas Sonar 
Prof. Dr. Bettina Eick 
Prof. em. Dr. rer. nat. Helmut Braß, Tel. 75 09 
Prof. em. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, Tel. 7402 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, Tel. 7425 
AG Partielle Differentialgleichungen (pockelsstraße 14, Forum, 4. OG, Zi. 419) Tel. 7402, Fax 74 09 
Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Thomas Sonar, Tel. 74 00 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Hempel, Tel. 7407 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, Tel. 7417 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg, Tel. 7403 
Dr. rer. nat. Wolfgang Marten (P), Tel. 74 04 
Dipl.-Math. Andrea Bürgel (P), Tel. 7408 
Dipl.-Math. Anja Kunth (zzt. beurlaubt) 
Dr. rer. nat. Michael Breuss (0), Tel. 74 02 
MSc. Hennadiy Netuzhylov (0), Tel. 7420 
Dr. Tatiana Levitina (P), Tel. 74 06 
Dr. rer. nat. Christiane Kraus (P) 
N.-N., N. N. 
AG Numerik (Pockelsstraße 14, Forum, 5. OG, Zi. 503) Tel. 7537 
Prof. Dr. rer. nat.Hei~e Faß ben der, Tel. 7535 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß, Tel. 75 05 
Dr. rer. nat. Tobias Damm (P), Tel. 75 39 
Msc. Elias Jarlebring (P) 
Msc. Noman Muhammad Kabir (0) 
Dipl.-Math. Marc Weilbeer (0), Tel. 75 38 
AG Algebra und Diskrete Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. OG, Zi. 503) Tel. 75 37 
Prof. Dr. rer. nat. Bettina Eick, Tel. 75 25 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Arnfried Kemnitz, Tel. 75 16 
____________________ D_r_.r_e_r._n_m_.H_a_r_m_p_r_a_lIe~(~P~),~T~e~1.~7~5~2~6 ________ -------------
Institut für Mathematische Optimierung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. OG, Zi. 310) Tel. 75 50 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Prof. Dr. Sandor Fekete 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Nitin Ahuja (P) 
Ronny Hansmann (0) 
Dr. rer. nat. Laura Heinrich-Litan (P) 
D~pl.-Math. Stefan Krause (P) 
Dlpl.-Math. Alexander Kröller (0) 
Dipl.-Math. Jan van der Veen (0) 





Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 













Institut für Mathematische Stochastik 
(pockelsstraße 14, Forum, 6. OG, Zi. 624) Tel. 7567, Fax 75 64 
Prof. Dr. rer. nat. Jens-Peter Kreiß 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael Neumann 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipl.-Math. Clementine Dalelane (P) 
Dipl.-Math. Andreas Dürkes (P) 
Dipl.-Math. Frank Palkowski (D) 
Dipl.-Math. Raoul Kallabis (P) 
N.N. 
Institut für Analysis und Algebra 
(Pockelsstraße 14, 3./5. OG) Zi. 319/503, Tel. 7418/7537 
Prof. Dr. rer. nat. RainerLöwen, Tel. 7415 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Opolka, Tel. 7503 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Joachim Wirths, Tel. 7416 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Klaus Burde, Tel. 75 00 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold, Tel 75 09 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, Tel. 75 09 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, Tel. 7500 
Oberass. apl. Prof. Dr. rer. nat. Harald Löwe, Tel. 7424 
Dipl.-Math. Holger Kubiak (P), Tel. 7426 
Dipl.-Math. Sonja Rathjen (P), Tel. 7506 
Institut für Geometrie, Algebra und Diskrete Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. OG, Zi. 631) Tel. 75 22 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Olt, Tel. 7520 (geschäftsführender Leiter) 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, Tel. 7527 
Institut für Theoretische Informatik 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 20 76 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, Tel. 20 75 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Jii'f Adamek 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. DietmarWätjen 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. DietmarWätjen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Koslowski 
Dipl.-Inform. Stefan Milius, MA (P) 
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen (E.I.S.) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, Tel. 2075 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Andreas Koch 
Dipl.-Inform. Helge Böhme (P) 
Dipl.-Inform. Nico Kasprzyk (P) 
Dipl.-Inlorm. Wollgang Klingauf (D) 
Dipl.-Inform. Holgerlange (D) 
Dipl.-Inform. Marco Nordmann (P) 
Dipl.-Inform. Michael Rock (D) 
Dipl.-Inform. Gerrit Telkamp (D) 
Institut für Informationssysteme 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 2220 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich 
Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Karl Neumann 
Wiss.Ass. Dr.-Ing. Silke Eckstein (D) 
Dipl.-Inform. Peter Ahlbrecht (P) 
Dipl.-Inform. Maik Kollmann .(P~ 
Dipl.-Wirtsch.-Inlorm. Claudl Täubner (D) 











mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 22 55 
Prof. Or. rer. nat. Ursula Goltz 
Prof. em. Or. rer. nat. Klaus Alber 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Michaela Huhn 
Oipl.-Inform. Karsten Oiethers (0) 
Oipl.-Inform. Bastian Florentz (0) 
Oipl.-Inform. Tilo Mücke (P) 
Oipl.-lnform. Martin Mutz (0) 
Oipl.-Inform. Jens Steiner (0) 
Or. rer. nat. WerneT Struckmann (P) 
Institut für Software Systems Engineering 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 2276 
Prof. Or. rer. nat. Bernhard Rumpe 
Oipl.-Inform. Birgit Prammer (P) 
Oipl.-Inform. Holger Krahn 
Oipl.-Inform. Gerald Winter 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
(Mühfenpfordtstraße 23), Tel. 21 57 
Prof. Or.-Ing. Lars Wolf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. Stefan Fischer 
UlrichTimm 
Oipl.-Inform. Marc Bechler (P) 
Oipl.-Inform. Jens Brandt (0) 
Oipl.-Inform. Carsten Buschmann (0) 
Oipl.-Inform. Matthias Oick (0) 
Xiaoyuan Gu, MSc (P) 
Oipl.-Ing. Martin Gutbrod (0) 
Oipl.-Inform. Verena Kahmann (P) 
Oipl.-Inform. Andreas Kleinschmidt (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Inform. Torsten Klie (0) 
Oipl.-Inform. Zefir Kurtisi (0) 
Oipl.-Ing. (FH) Oennis Ptisterer (O) 
Oipl.-Wirtsch.-Inform. Stelan Schmidt (P) 
Oipl.-Inform. Frank Strauß (0) 
Oipl.-Inform. Oliver Wellnitz (P) 
Oipl.-Inform. Christian Werner (0) --------------------------------------~~---------------------
Institut für Robotik und Prozessinformatik 
(Mühlenpfordtstraße 23) Tel. 7450 
Prof. Or.-Ing. Friedrich Wahl 
Or. Bemd Finkemeyer 
Oipl.-Ing. Torsten Kröger (P) 
Oipl.-lnform. Thorsten Rennekamp (P) 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Oip/.-Inform. Ulrike Thomas (P) 
Oipl.-Inform. Ralf Westphal (0) 
____________________ O_i~PI_.-_'n_fo_rm _ .S~i~m~o~n~W~in~k=e=lb=a=Ch~(~P~) ______________ --------
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiterfin: 
Institut für Wissenschaftliches Rechnen 
(Hans-Sommer-Straße 65, Zi. 219) Tel. 30 00 
Prof. Hermann Matthies, Ph. O. 
~ss. Ass. Or.-Ing. Rainer Niekamp 
O!pl.-lng. Thomas-Peter Fries (0) 
Olpl.-Inform., M. Phys. Daniel Fulger (P) 
Oipl.-Inform. Markus Krosche (P) 
Oishi Liu, M. App. Sc. (0) 
Or. rer. nat. Christian Oldiges (0) 
Tarin Srlsupattarawanit, M. Eng. (O) 










Institut für Medizinische Informatik 
(Mühlenpfordtstraße 23) 
Prof. Dr. rer. biol. hum. Reinhold Haux, Tel. 9501 
Prof. a. D. Dr. med., Dipl.-Ing., Dr. med. habil. Dietrich Peter Pretschner 
Wiss. Ass. Dr. med. Jochen Dormeier, Tel. 21 25 
Wiss-Ass. Dr.-lng.Oliver Bott, Tel. 9505 
Dipl.-Inform. Joachim Bergmann (0), Tel. 95 06 
Dipl.-Inform. Klaus-Hendrik Wolf (P), Tel. 21 26 
Dipl.-Inform. Thomas Uson (0), Tel. 21 28 
Dipl.-Inform. Ina Hoffmann (0), Tel. 9503 
Institut für ComputerGraphik 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 21 02 
Prof. Dr. techn., Dipl.-Ing. Dieter W. Fellner 
Dipl.-Math. Stefanie Behnke, Tel. 21 23 
Dipl.-Inform. Christoph Fünfzig (P), Tel. 21 05 
Dipl.-Inform. Sven Havemann (P), Tel. 21 08 
M. S. Computerscience Hyo-Sun Kim (0), Tel. 2119 
Dipl.-Inform. Lars Offen (0), Tel. 21 46 
Dipl.-Inform. Norbert Schenk (P), Tel. 2104 
Dipl.-Phys. Kai Schweda (0), Tel. 2117 
Dipl.-Inform. Torsten Techmann (P), Tel. 21 41 








Gemeinsame Naturwissenschaftliche Fakultät 
Vorsitzender der Fakultät: 
Geschäftszimmer: 
für die Fachbereiche 2, 3 und 4 
Prof. Dr. Klaus Buchholz 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 409, 
Tel. 3 91-51 00, Fax (05 31) 391-81 64, 
E-Mail: fakultaet1@tu-braunschweig.de 
Monika Lemp, Doris Huwald 
Sprechzeiten: Mo und 00 10.00 -12.00 Uhr 
Mitglieder der Gemeinsamen Naturwissenschaftlichen 
Fakultät 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Klaus Dieter Becker 
Prof. Dr. Rolf Daniels 
Prof. Dr. Werner Deutsch 
Prof. Dr. Andreas Eichler 
Prof. Dr. Norbert F. Käufer 
Prof. Dr. Petra Mischnick 



















Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. Andreas Herrmann (Vorsitz) 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 407, 
Tel. 391-5250, Fax (05 31) 3 91-79 74 
E-Mail: fb2@tu-braunschweig.de 
Petra Augustin 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00-12.00, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Prof. Dr. Reinhard Werner (Studiengang Physik) 
Prof. Cr. Wolfgang Durner (Studiengang Geoökologie) 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
~ruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwanungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Wolfgang Durner 
Prof. Dr. Andreas Hangleiter 
Prof. Dr. Jürgen Hesse 
Prof. Dr. Uwe Motschrnann 
Prof. Dr. Walter Pohl 
Prof. Dr. Otto Richter 








beauftragte: Jessica Nathje, Tel. (0531) 3 88 44 35,. E-Mail: j.nathje@tu-bs.de 








Behrhamt an Gymnasien (LG) ae elor 
Dr. Dagmar Söndgerath, Tel. 5631, Fax 81 70 
Institut für Geoökologie 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. Reinhard Werner (Studiengang PhYS!k) . 
Prof. Dr. Wolfgang Durner ~Studiengang Geoökolo9le) 
Allgemeine Fragen: 
Petrs Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowisse':!schaften 
pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, ZI. 407, 
Tel. 391-5250 
E-Mail: fb2@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10.00-12.00 Uhr, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 














Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 407, 
Tel. 391-5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr. 10.00 - 12.00 Uhr, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 407, 
Tel. 391-5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 407 
Tel. 391-5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00-16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 





mit beratender Stimme: 





mit beratender Stimme: 
~rOfessoren im RUhestand 
ZW. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 2) 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3,1. Obergeschoss, Zi. 119), Tel. 5104 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse, Tel. 51 03/51 0415117 (geschäftsführender Leiter) 
Juniorprof. Dr. rer. nat. Stefan Süllow, Tel. 5116 
Dipl.-Phys. Hanno Dierke 
Meister Arno Ellermann 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, Tel. 51 07 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Harmut Neuhäuser, Tel. 51 09 
Prof. em. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, Tel. 5124 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse, Tel. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Jochen Litterst, Tel. 51 03 
(2. Zt. beurlaubt) 
Juniorprof. Dr. rer. nat. Stefan Süllow, Tel. 51 16 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hans-Henning Klauß 
Dipl.-Phys. Dirk Baabe (P) 
Dr. rer. nat. Heiko Bremers (P) 
Dipl.-Phys. Christopher Mennerich (P) 
Dipl.-Phys. Dirk Mienert (P) 
Dipl.-Phys. Anna Otop (P) 
Dipl.-Phys. Anja Wolter (P) 
Anika Bosse (P/D) 
Dipl.-Phys. Hanno Dierke (D) 
Dipl.-Phys. Jan Kreit/ow (0) 
Oliver Micheie (P/D) 
Dipl. -Phys. Alexander Strahl (DIP) 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Mendelssohnstr. 3, 2. Obergeschoss, Zi. 205), Tel. 51 30 
(Schleinitzstraße 20, Sockelgeschoss), Tel. 51 36 
Prof. Dr. sc. nat. Joachim Schoenes 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Dr. rer. nat. Dirk Menzel 
Katharina Schnettier 
Prof. em. Dr. phi I. Franz Rudolf Keßler 
Dipl.-Phys. Ana-Maria Cärsteanu (P) 
Dipl.-Phys. Michael Marutzky (P) 
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Dirk Menzel (P) 
Dipl.-Phys. Helge Schröter (P) 
Dipl.-Phys. Stefan Weber (P) 






mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Technische Physik (Mendelssohnstraße 2,1. Obergeschoss, Zi. 145), Tel. 85 00 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Hangleiter, Tel. 8501 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, Tel. 85 02 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Georg Nachtwei, Tel. 8503 
Ak. R. Dr. rer. nat. Uwe Rossow 
Frank Werner 
Prof. em. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. a. D. Dr. rer nat. Günther Schneider 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Uwe Rossow 
Dipl.-Phys. Andreas Buchholz (D) 
Dipl.-Ing. Daniel Fuhrmann (D) 
Dipl.-Phys. Frank Hitzel (P) 
Dipl.-Phys. Carsten Netzel (D) 
Dipl.-Phys. Christian Stellmach (P) 
Dipl.-Phys. Gabriel Vasile 
Institut für Theoretische Physik . (Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 3. ObergeschoSS, ZI. 315), 
Tel. 5181 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfram Brenig, Tel. 51 80 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Motschmann, Tel. 51 86 
PD Dr. rer. nat. Andreas Honecker, Tel. 51 90 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Harro Hahn, Tel. 51 81 
Prof. a. D. Dr. rer. nato Ludwig J. Weigert, Tel. 7235 
Wiss. Ass. PD Dr. rer. nat. Andreas Honecker, Tel. 51 90 
Dipl.-Phys. Fabian Heidrich-Meisner (D), Tel. 51 84 
Dipl.-Phys. Jean-Mathias Grießmeier (D), Tel. 51 91 
Dipl.-Phys. Alexander Bößwet1er (D), Tel. 51 89 
-------------------------------------------------------------------
Vorstand: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, 3.0bergeschoss, Zi. 304), 
Tel. 52 00, 52 01 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard F. Werner 
Tel. 52 00 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard GerIich, Tel. 52 02 
Theoretische Physik 
Prof. D~. re~: nat. Gertr~d Zwicknagl, Tel. 5206 
(geschäftsfuhrende Leiterin) 
Theoretische Physik 
Prof. em. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Klaus Doll 
Wiss. Ass. Priv.Doz. Dr. rer. nat. Michael Keyl 
Ak. R. Dr. rer. nat. Uwe Schomäcker 





mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 




Institut tür Geophysik und Extraterrestrische Physik 
(Mendelssohnstraße 3,4. Obergeschoss, Zi. 401), Tel. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Blum, Tel. 52 17 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Glaßmeier 
Dipl.-Phys. Michael Rost 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. PeterWeidelt 
Ak. R. Dr. rer. nat.,Dipl.-Phys.lngo Richter 
Wiss.Ass. Dr. rer. nat. Torsten Poppe (P) 
Dr. rer. nat. Ulrich Auster (D) 
Dipl.-Phys. Dragos Constantinescu (D) 
Dipl.-Phys. Andrea Diedrich (D) 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Fornacon (D) 
Dipl.-Phys. Jan Grosser (P) 
Dipl.-Phys. Kai Okrafka (D) 
Dipl.-Phys. Yasuhito Narita (D) 
Dipl.-Phys. Michael Rost (P) 
Dipl.-Phys. Sebastian Schäfer (D) 
Dipl.-Phys. Anja Stadelmann (P) 
Institut tür Umweltgeologie 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 5. Obergeschoss), 
Zi.404, Tel. 7244 
Prof. Dr. phi I. Walter Pohl, Tel. 72 40 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. Antje Schwalb, Tel. 72 41 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Joachirn Wollt, Tel. 72 52 
apl. Prof. Ak. Dir. Dr. rer. nat. habil. Dieter Zachmann, Tel. 72 50 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Peter Carls, Tel. 7243 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, Tel. 23 72 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. a. D. Dr. sc. nat. Krishamoorthy Viswanathan, Tel. 3628 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Horst Wachendor!, Tel. 72 42 
Dipl.-Geol. Jens F. Führböter (D), Tel. 7258 
Dr. rer. nat. Andreas Günther (P), Tel. 7259 
Dr. phi/. nat. Sabine Hanisch (D), Tel. 7245 
Dipl.-Geol. Rene von der Heyde (P), Tel. 7270 
Dr. phil. nat. Oliver Kempf (P), Tel. 7245 
Dipl.-Geoökol. Claudia Kraft (P), Tel. 7270 
Dipl.-Geol. Dagmar Schönwiese (D), Tel. 0531/8012-272 
N. N., Tel. 72 76 
Institut tür Geoökologie 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergeschoss), Zi. 416, Tel. 56 06 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Durner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. rer. nat. Olto Richter 
Dr. Karsten Schulz (WM) 
Dipl.-Ing. Klaus Schmal stieg (MTV) 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Walfgang Meibeyer 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Jörg Richter 
Abteilung für Bodenkunde und Bodenphysik 
Prof. Or. rer. nat. Wallgang Oumer, Tel. 5605 
Ak. OR. apl. Prof. Or. rer. nat. Rolf Nieder, Tel. 5917 
Dr. Marco Roelcke (0), Tel. 5912 
Dipl.-Phys. Torsten Eckelt (0), Tel. 5612 
Oip/.-Ing. Nora Gronwald (0), Tel. 59 11 
Oipl.-Geoöko/. Sascha Iden (0), Tel. 5911 










Abteilung für Hydrologie und Landschaftsökologie 
prof. Or. rer. nat. Andreas Herrmann, Tel. 56 04/5607 
Ak. Rat apl. Prof. Or. rer. nat. Matthias Schöniger, Tel. 5616 
Oipl.-Hydrol. Sybille Schumann (P), Tel. 5613 
Oipl.-Geoök. Johanna Jagelke (0), Tel. 56 36 
Abteilung für Umweltsystemanalyse 
Prof. Or. rer. nat. Otto Richter, Tel. 56 27 
Ak. Oberrätin Or. rer. nat. Oagmar Söndgerath, Tel. 56 31 
PO Or. rer. nat. Ralf Seppelt, Tel. 5608 
Or. rer. nat. Frank Suhling (0), Tel. 31 85 
Oipl.-Geoök. Meike Schmehl (0), Tel. 3802350 
Oipl.-Geoök. Birgit Smoktun (D), Tel. 59 19 
Oipl.-Geoök. Erik Braune (0), Tel. 5914 
Oipl.-Biol. Kamilla Schenk (0), Tel. 5632 
Abteilung für Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 








Fachbereich für Chemie und Pharmazie 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke (Vorsitz) 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoss, 
Zi. 401, Tel. 5300, 
Telefax (05 31) 3 91-81 72, E-Mail: fb3@tu-braunschweig.de 
Cornelia Kroner 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Prof. Dr. Adrian Schumpe 
(Studiengang Chemie und Lebensmittelchemie) 
Prof. Dr. Ludger Beerhues (Studiengang Pharmazie) 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. mult. Dr. h. c. Ali Müfit Bahadir 
Prof. Dr. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. Henning Hopf 
Prof. Dr. Petra Mischnick 
Prof. Dr. Wolf-Wal!herdu Mon! 
Prof. Dr. Chris!eJ Müller-Goymann 





Jan Stephan Frähmcke 
Alexander Hildebrandt 
Dezentrale Gleichstellungs- . 
beaUftragte: Cornelia Kroner, Tel. 5300, Fax 81 72, E-Mail: fb3@!u-bs.de 
Stellvertreterin für den 
Bereich Chemie: 
Stell~ertreterin tür den 
Bereich lebensmittelchemie: 





Gudrun Harborth, Tel. 5333, Fax 73 ~8 . 
Institut tür Physikalische und Theoretische eh.emle 
- Abteilung Angewandte Physikalische Chemle-
Marita Baum, Tel. 7217, Fax 72 30, E-Mail: m.baum@tu-bs.de 
Institut für Lebensmittelchemie 
Konstanze Breidenstein, Tel. 2751, Fax 27 99 
E-Mail: k.breidenstein@tu-bs.de 
Institut tür Pharmazeutische Chemie 
Studienfachberatung 
Prof. Cr. Adrian Schumpe . . (Studiengang Chemie und lebensmittelchemie) . 
Prof. Cr. Ludger Beerhues (Studiengang PharmazIe) 
Ak. R. Cr. Andreas Martens 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Tel. 391-5383 
Sprechzeiten: Di, Do 14.00-15.00 Uhr . 
während der vorlesungszeit, sonst nach VereInbarung 




Chemie (Bachelor, Master, 
Promotionsstudiengang) 
Chemie 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (LR) 






(ERASMUS/SOKRATES u. a.) 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Institut für Physikalische und theoretische Chemie 
Hans-Sommer-Straße 10, 3. OG, Zi. 320 
Tel. 3 91-5326 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-53 25) 
Ak. R. Dr. Andreas Martens 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Tel. 391-5383 
Sprechzeiten: Di, Do 14.00 - 15.00 Uhr 
während der Vorlesungszeit, sonst nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-53 03) 
Prof. Dr. Kerstin Höner (FB 9) 
Abteilung Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, EG, Zi. 033 
Tel. 391-28 45 
apl. Prof. Dr. Ulrich Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20, 3. OG, Zi. 336 
Tel. 391-72 03 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-72 02) 
Dr. Johann Grünefeld 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Beethovenstraße 55,4. OG., Zi. 408, Tel. 391-2748 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-27 51) 
Prof. Dr. mult. Dr. h.c. M. Bahadir 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
Hagenring 30,3. OG., Zi. 308, Tel. 3 91-59 60 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-59 61) 
PriV.-Doz. Dr. Ullrich Jahn 
Institutfür Organische Chemie 
Hagenring 30, 2. OG, Zi. 245, Tel. 391-7371 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
Priv.-Doz. Dr. Carsten Thöne 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, 1. OG, Zi. 173 
Tel. 3 91-5322 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 




B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 3) 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), Tel. 5303/5310 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Peter George Jenes 
mit beratender Stimme: Inge Kossebau 
Dipl.-Chem. Eva-Maria Zerbe 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: Prof. a.D. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Prof. em. Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler 
Professoren: Dr. rer. nat. Manfred Fild, Tel. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Peter George Jones, Tel. 5307 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont, Tel. 5302 
Anorganische Chemie 
N. N., Tel. 5304 
Anorganische Chemie 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. rer. nat. Rainer Bartsch 
VOrstand: 
mit beratender Stimme: 
bProfessor im Ruhestand 2w. entpflichtet: 
PrOfessoren: 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. R. Dr. rer. nat. Andreas Martens 
PD Oberass. Dr. rer. nat. Carsten Thöne 
Dipl.-Chem. Oana Botezatu (P) 
Dipl.-Chem. Delia Bugnariu (P) 
Dipl.-Chem. Joana Cartis (P) 
Dipl.-Chem. Conslantin Danilivc (P) 
Dipl.-Chem. Rafael Guerroro (P) 
Dipl.-Chem. Chrislian Hrib (P) 
Dipl.-Chem. Sascha Kollmann (D) 
Dipl.-Chem. Nalalia Narro (P) 
Dipl.-Chem. Emma Seppäla (P) 
Dipl.-Chem. Fabiola Vancea (P) 
Dipl.-Chem. Eva-Maria Zerbe (P) 
Institut für Organische Chemie 
(Hagen ring 30, Zi. 238, 322), Tel. 52 56, 52 71 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Stefan Schulz 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Monika Mazik 
Dipl.-Chem. Heino Hinrichs 
Prof. em. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phi I. Henning Hopf, Tel. 5255, Organische Chemie 
N. N., Tel. 5264, Organische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Monika Mazik, Tel. 5266, 
Organische Chemie ., 






mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw.entpflichtet: 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jörg Grunenberg, Tel. 52 52 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Kerstin Ibrom, Tel. 52 62 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Papke, Tel. 5381 
Oberass. PD Dr. rer. nat. Ullrich Jahn, Tel. 7371 
Dipl.-Chem. Harald Berger (D) 
Dipl.-Chem. Markus Betz (P) 
Dipl.-Chem. Gregor Brasse (P) 
Dipl.-Chem. Hüseyin Cavga (P) 
Dipl.-Chem. Stephan Goller (P) 
Dipl.-Chem. Heino Hinrichs (P) 
Dr. Zakir Hussain (P) 
Dipl.-Chem. Nico Klewer (P) 
Dipl.-Chem. Alexander König (P) 
Dipl.-Chem. Susanne Kritsch (P) 
Dipl.-Chem. Karsten Krückert (P) 
Dipl.-Chem. Edyta Nagrodzka (P) 
Dipl.-Chem. Madalina Stefan (P) 
Dipl.-Chem. SerefYildizhan (P) 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
(Hagenring 30, Zi. 307/308), Tel. 59 60159 61 
Prof. Dr. mult. Dr. h. c. Müfit Bahadir 
apl. Prof. Ak. OR. Dr. agr. Robert Kreuzig 
Dipl.-Min. Christiane Schmidt-Nädler . 
apl. Prof. Ak. OR. Dr. agr. Robert Kreuzig 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Hubertus Wichmann 
Dipl.-Chem. Sibylla Höltge (D) 
Dipl.-Chem. Petra Jopke (D) 
Dr. rer. nat. Marit Kolb (P) 
Dr. rer. nat. Comelia Meier (P) 
Thi Thuan Hoa Nguyen, M.Sc. (D) 
Dipl.-Min. Christiane Schmidt-Nädler (P) 
Dr. rer. nat. Roland Vogt (D) 
Institut tür Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Obergeschoss, Zi. 123) Tel. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Dieter Becker (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. nat. Karl-Heinz Gericke 
Apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Hohm 
Birgit Gerke 
Jun.Prof. Dr. Peter Jomo Walla 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Stephan Kipp 
Ak. OR. Dr. phil. nat. Hans Christof Maul 
Dr. Dipl.-Chem. Karin Gehrich 
Manfred Hilpert 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Heiko K. Commenga 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. a. D. Dr. rer. oat. Klaus Kerl 
Prof. em. Dr.-Ing. Rolf Lacmann 














mit beratender Stimme: 




Abteilung Physikalische Chemie: Festkörperchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Dieter Becker, Tel. 5341 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Stephan Kipp 
Dr. Mauro Alves (D) 
Dipl.-Chem. Oliver Barteis (P) 
Dipl.-Chem. Ingo Bergmann (D) 
Dipl.-Chem. Alexander Börger (P) 
Dipl.-Chem. Adrian Constantinescu (D) 
Dipl.-Chem. Mare Kreye (P) 
Dipl.-Chem. Jens Röder (P) 
Dipl.-Chem. Marius Schrader (P) 
Dr. Vladimir Sepelak (D) 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
N.N. 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Sigurd Bauerecker 
Dipl.-Phys. Claudia Fischer (D) 
Dr. Dipl.-Chem. Karin Gehrich (0) 
Dipl.-Chem. Markus Schultze (0) 
Dipl.-Chem. Jörg Zellmer (0) 
Abteilung Physikalische Chemie: Laserchemie 
Prof. Or. phil. nat. Karl-Heinz Gericke, Tel. 5326 
Ak. OA. Dr. phil. nat. Hans Christoph Maul 
Dipl.-Chem. Lutz Baars-Hibbe (P) 
Dipl.-Chem. Nils Gödecke (0) 
Dipl.-Chem. Jörg Lauenstein (P) 
Dipl.-Chem. Raluca Niesner (P) 
Dipl.-Chem. Oliver Olt (P) 
Oipl.-Chem. Bülent Peker (P) 
Dipl.-Chem. Christian Schrader (P) 
Abteilung Biophysikalische Chemie 
Jun.Prof. Dr. Peter Jomo Walla 
Dipl.-Chem. Axel Wehling (0) 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Schleinitzstraße 23B, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
N. N., Tel. 5344 
Institut für Technische Chemie (Hans-Sommer-Straße 10, 2. Obergeschoss, Zi. 226), Tel. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Henning Menzel (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Adrian Schumpe 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Dipl.-Chem. (FH) Mare Leimenstoll 
Birgit Niehoegen 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Prof. a.o. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Ak. A. Dr. rer. nat. Dirk Eiting 
Dr. Anant Patel (D~ 
Abteilung für Chemische Reaktionstechnik 
Prof. Or. Adrian Schumpe, Tel. 53 65 
Dipl.-Chem. Adrian Oobre (P) 
Dipl.-Chem. Jörg Kupka (P) 
Dipl.-Chem. Oliver Lorenz (P) 









mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung für Technische Chemie Makromolekularer Stoffe 
Prof. Dr. Henning Menzel, Tel. 5361 
Dipl.-Chem. Nina Griep-Raming (D) 
Dipl.-Chem. Olaf Helmecke (P) 
Dipl.-Chem. Sandra Horstmann (D) 
Dipl.-Chem. Paulus Kurniawan (D) 
Dipl.-Ing. (FH) Marc Leimenstoll (D) 
Dipl.-Chem. Uwe Mundil (D) 
Dipl.-Chem. Sven Pohle (D) 
Dipl.-Chem. Simone Steig (P) 
Abteilung für Technologie der Kohlenhydrate 
(Langer Kamp 5), Tel. 72 60, Tel. 23 44 78-0 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans Joachim Jördening 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jürgen Sei bel 
Dipl.-Biochem. Joana Baciu (D) 
Dipl.-Biotechnol. Rafael Beihe (D) 
Dipl.-Chem. Olaf Deppe (D) 
Dipl.-Chem. Gabriela Florescu (D) 
Dipl.-Biotechnol. Sven Götze (D) 
Dipl.-Biotechnol. Hendrik Hellmuth (D) 
Dipl.-Chem. Roxana Moraru (D) 
Dipl.-Chem. Barbara Vymetalikova (D) 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Schleinitzstraße 20,3. Obergeschoss), Tel. 72 02 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter Winterhalter, Tel. 72 00 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Petra Mischnick, Tel. 72 01 
Susanne Tille-Lauckner 
PeterQuast 
Prof. em. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier, 
Tel. 72 05, Telefax 3 91-72 30 
apl. Prof. Ak. Dir. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Engelhardt 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Peter Fleischmann 
Roland Adden (D) 
Lebensmittelchemikerin Susanne Baldermann (D) 
Andreas Bösch (D) 
Lebensmittelchemikerin Astrid Burmeister (D) 
Lebensmittelchemikerin Elyana Cuevas-Montilla (D) 
Feriel Dendougui (D) 
Saskia Eichhorn (D) 
Beate Faustmann (D) 
Lebensmittelchemikerin Silke Hillebrand (P) 
Dr. Gerold Jerz (P) 
Nils Köhler (D) 
Annika Köm (D) 
Malte Meyer (P) 
Lebensmittelchemiker Olaf Pokomy (D) 
Peter Quast (D) 
Michael Rentzsch (D) 
Maria Ramos-Jerz (D) 
Lebensmittelchemikerin Katrien Schäfer (D) 
Michael Schwarz (D) 
Susanne Stach (D) 
Melanie Stürtz (D) 
Lebensm!ttelchemiker Jens Witte (D) 





mit beratender Stimme: 





mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55,1. Obergeschoss, Zi. 103), Tel. 27 51 
Prof. or. rer. nat. Klaus Görlitzer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. or. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Prof. or. rer. nat. Hermann Wätzig 
Apotheker Jan-Christoph Schneider 
Frank Roese 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. em. Dr. phii., or. rer. nat. h.c. Gerwalt Zinner 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, Tel. 2750 
Prof. Or. rer. nat. Conrad Kunick 
Prof. Or. rer. nat. Dietrich Moderhack, Tel. 2755 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hermann Wätzig, Tel. 27 64 
Ak. OR. Or. rer. nat. Hans-Olto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. OR. Or. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Michael Graf (P) 
Apothekerin Christiane Bonnekessel (P) 
Apothekerin Silke Huth (P) 
Apotheker Björn Gabriel (P) 
Apothekerin Heidi Köppel (P) 
Apothekerin Simone Kohfeld (P) 
Apotheker Jens Ohnesorge (P) 
Apotheker Christian Prühs (D) 
Apotheker Udo Schepers (P) 
Apotheker Martin Wichers (P) 
Apotheker Jan-Christoph Schneider (P) 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoss, Zi. 153), Tel. 56 50 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Oaniels (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Christel Müller-Goymann 
Prof. Dr. rned. Beltina Wahrig 
Geschichte der Naturwissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Pharmazie 
Dagmar Hahne PTA 
Apothekerin Fadwa Hussein 
Prof. em. Or. phil. nat. Claus Führer 
Apothekerin Ifka Bri.nk~~n~ (P) 
Apothekerin Stefanle Oohnng (P) 
Apothekerin Nadja Grüning (P) 
Apothekerin Meike Harms (P) 
Apothekerin Christine Hoff~ann (P) 
Apothekerin Fadwa Hussetn (P) 
Apothekerin Katrin Lübbers (P) 
Apotheker Stephan Maurath (P) 
Apothekerin Svetlana Mitryaykina (P) 
Apotheker Markus Mü!ler (P) . . 
Apothekerin Susen O"cze~skl (P) 
Apotheker Timo Paepenmuller (P) 
Apotheker Dr. Stephan Reichl (P) 
Apothekerin Kristin Scheibe (P) 
Apotheker Burkhard Schicke (P) 
Apotheker Ramon Villalobos (0) 
Apotheker Christian Weber (0) 






Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften 
mit Schwerpunkt Pharmaziegeschichte 
(Beethovenstraße 55,5. Obergeschoss, Zi. 504), Tel. 5990 
Prof. Dr. med. Bettina Wahrig 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1,2. Obergeschoss, Zi. 267), Tel. 5665 
Prof. Dr. med. Uwe Panten, Tel. 5669 
Prof. Dr. med. habil. Ingo Rustenbeck, Tel. 5670 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. habil. Mathias Schwanstecher 
Apothekerin Miriam Schulz 
Susanne Hornig 
Prof. a. D. Dr. med. Jürgen Haan 
Prof. a. D. rer. nat. Dr. med. Reiner Schüppel 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. habil. Mathias Schwanstecher 
Apotheker Michael Beyer (P) 
Apothekerin Claudia Bleck (P) 
Apothekerin Kathrin Hatlapatka (0) 
Apothekerin Christine Kriete (P) 
Apothekerin Miriam Schulz (P) 
Apothekerin Karin-Angelika Urban (P) 
Apothekerin Antje Wienbergen (P) 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1,1. Obergeschoss, Zi. 186), Tel. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, Tel. 5681 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Beerhues, Tel. 5689 
Dipl.-Biol. Andreas Reimann 
AmalaJäger 
Ak. R. Dr. rer. nat. Till Beuerle 
Ak. R. Dr. rer. nat. Rainer Lindigkeit 
Oberass. PD Dr. rer. nat. Dietrich Ober 
Apotheker Mohamed Abdelhady (0) 
Apothekerin Zakia Boubakir (0) 
Lebensmittelchemikerin Sabine Denker (P) 
D!pl.-Biol. Nora Feye (P) 
Dlpl.-Chem. Daniela Gonde (P) 
Dr. Dipl.-Chem. Frank Theodor Groß (0) 
Apotheker Tim Klundt (P) 
Apothekerin Maren Koop (0) 
Apothekerin Dorothee Langel (P) 
Lebensmittelchem. Hoda Mohagheghi (0) 
Apotheker Daniel Niemüller (P) 
Apotheker Torben Raeth (P) 
Apoth~ker Hussein Ramadan (0) 
Dlpl.-Blol. Andreas Reimann (0) 











Prof. Dr. Hans-Henning Arnold (Vorsitz) 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 403, Tel. 5700, 
Christa Hesselmann 
Sprechzeiten: Mo, Mi und Fr 10.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. Sabine Sonnentag (Studiengang Psychologie) 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Aust (Studiengang Biologie) 
Prof. Dr. Rüdiger Cerff (Studiengang Biotechnologie) 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Stelan Dübel 
Prof. Dr. Frank Eggert 
Prof. Dr. Dieter Jahn 
Prof. Dr. Dito Larink 
Prof. Dr. Ralf-Rainer Mendel 
Prof. Dr. Ralf Schnabel 
Prof. Dr. Dirk Vorberg 
Dr. Jürgen Moser 












BiOChemie und Biotechnologie 
Pflanzenbiologie 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. SabineSonnentag (Studiengang P.sych~logie) 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Aust (Studiengang Biologie) 
Prof. Dr. Rüdiger Cerff (Studiengang Biotechnologie) 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann (Sekretariat) . 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 403 
Tel. 391-5700 , 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00-12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Apl. Prof. Dr. S. La.ng. . 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7. Tel.? 91-57 37 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Apl. Prof. Dr. M. Wettern 
Institut für Pflanzenbiologie 
Spielmannstraße 7. Zi. ~o 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung. Tel. 3 91-58 86 














Apl. Prof. Dr. H. Schmidt 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7,3. Obergeschoss, Zi. 326 
Sprechzeiten: Di 13.00 - 15.00 Uhr, 009.00 -11.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. Tel. 391-5775 
(Sekretariat: 391-5773) 
Siegfried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Konstantin-Uhde-Straße 5. 2. Obergeschoss, 
Te1.391-5818 
(Sekretariat: 391-5804) 
Prof. Dr. Martin Korte 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4,1. Obergeschoss, Tel. 391-3230 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Chrlsta Hesselmann (Sekretariat) . 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 403 
Tel. 3 91-57 00 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Apl. Prof. Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7. Raum 123, Tel. 5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-57 31) 
Allgemeine Fragen: 
Heidi Stelke (Sekretariat) 
Institut für Psychologie 
Spielmannstraße 19 
Tel. 391-2813 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 9.00 -10.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Fr. Ch. Fritz, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Psychologie 
Abt. Arbeits-IOrganisationspsychologie 53 
Spielmannstraße 19, 1. OG, R. 101, Tel. 391-28 
Beratung vor dem Vordiplom (im SS) 
Sprechzeiten: Mo 17.00 -18.00 Uhr 
Fr. S. Ohly, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Psychologie 
Abt. Arbeits-IOrganisationspsychologie 53 
Spielmannstraße 19, 1. OG, R. 101, Tel. 391-28 
Beratung vor dem Vordiplom (im WS) . 
Sprechzeiten: Mo 17.00-18.00 Uhr 
Fr. Dr. ~erstin Panhey 
Institut fur Psychologie . 
Abt. Methodenlehre und Biopsychologie 
Spielmannstraße 12 a, R. 103, Tel. 391-3147 
Beratung nach dem Vordiplom 
Sprechzeiten: 00 10.00 -11.00 Uhr 
Fr. Dr. M. Watzlawik, Wiss. Assistentin 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Spielmannstraße 19, 2. OG, R. 207, Tel. 391-36 16 
Beratung Nebenfach 





mit beratender Stimme: 




Am Institut tätig: 
Leiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
~rofessor im RUhestand 
ZW. entpflichtet: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 4) 
Institut für Pflanzenbiologie 
{Humboldtstr. 1, Tel. 5871, Mendelssohnstr. 4, Tel. 5868, 
Spielmannstraße 7, Tel. 5886 
Prof. Or. rer. nat. Ralf-Rainer Mendel (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. Theo Lange 
Ak. Rätin Or. rer. nat. Christiane Evers 
Michael Kraft 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. a. O. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Or. rer. nat. Ralf-Rainer Mendel, Tel. 5870 
Pflanzenbiologie: Schwerpunkt Molekularbiologie und Zellbiologie 
der Pflanzen 
Dr. rer. nat. habil. Theo Lange, Tel. 58 79 
Pflanzenbiologie: Schwerpunkt Molekulare Entwicklungs- und 
Hormonphysiologie der Pflanzen 
apl. Prof. Ak. Dir. Dr. rer. nat. habil. Jörn-Michael Wettern 
apl. Prof. Ak. OA. Dr. rer. nat. habil. Dirk Selmar 
Ak. Rätin Or. rer. nat. Christiane Evers 
Ak. OR. Or. rer. nat. Rober! Hänsch 
Ak Rätin Or. rer. nat. Jutta Schulze 
Oberass. PD Or. rer. nat. Günter Schwarz 
Or. rer. nat. Florian Bittner (0) . 
Or. rer. nat. Gerhard Bytof (O) 
Oipl.-Biol. Katrin Fischer (0) 
Oipl.-Biol. Andrea Freuer (Df 
Oipl.-Biol. Torsten Heidenreich (0) 
Oipl.-Biol. Maik Kleinwächter (O) 
Oipl.Lebensmittelchemiker Sven Knopp (0) 
Or. rer. nat. Angel Llamas (0) 
Or. rer. nat. Silke Leimkühler (O) 
Oipl.-Biol. Andreas Matthies (0) 
Oipl.-Biol. Katharina Nowak (O) 
Oipl.-Biol. Tanja Padeffke (O) 
Or. sei. agr. et. ing. biol. Maria Pimenta-Lange (P) 
Oipl.-Biol. Sabine Schmidtke (0) 
Oipl.-Biol. Jennifer Schmitz (0) 
Oipl.-Biol. Nils Schrader (0) 
Or. Vijendra K. Sharma (0) 
Or. rer. nat. Gabriele T~mmler (P) 
Oipl.-Biol. Jan Winking (0) 
Oipl.-Biol. Silke Wollers (O) 
apl. Prof. Or. rer. nat. Oietmar Brandes 
Botanischer Garten 
Michael Kraft, Tel. 5888 
Institut für Mikrobiologie (Spielmannstraße 7, 2. Obergeschoss, Zi. 260) Tel. 58 04/5800 
Prof. Or. rer. nat. Hans Jürgen Aus!, Tel. 58 02 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Or. rer. nat. Helmut Hanert, Tel. 58 03 
Mikrobiologie 
Prof. Or. rer. nat. habil. Oieter Jahn, Tel. 58 01 
(geschäftsführender Leiter) 
Mikrobiologie 
Wiss. Ass. Or. Elisabeth Härtig 
Simone Virus 






Am Institut tätig: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 




Ak. R. Or. rer. nat. Peter Harborth 
Ak. R. Or. rer. nat. Jürgen Moser 
Or. rer. nat. Siefgried Oraeger (P) 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Elisabeth Härtig 
Or. rer. nat. Martin Kucklick (P) 
Or. rer. nat. Nicole Frankenberg-Oinkel (0) 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Max Schobert 
Priv.Ooz. Or. rer. nat. Barbara Schulz (0) 
Or. rer. nat. Martina Jahn (0) 
Oipl.-Biol. Thomas dela Cruz 
Oipl.-Biol. Oaniela Breckau (P) 
Oipl.-Chem. Frederic Frere (P) 
Oipl.-Chem. Kathrin Grage (0) 
Oipl.-Chem. Karsten Hiller (O~ 
Oipl.-Biotechnol. Ute Harmenlng (0) 
Biol. techno Ass. Andrea Harms (0) 
Oipl.-Chem. Gunhild Layer (0) 
Oipl.-Chem. Marco Malten (P) 
Oipl.-Biol. Andreas Mitsehe 
Oipl.-Biol. Richard Münch (0) 
Oipl.-Biol. Nicole Quäck (0) 
Oipl.-Biol. Margarete Porada (0) 
Oipl.-Biol. Lennart Randau (0) 
Oipl.-Chem. Ronja Tasler (0) 
Oipl.-Chem. Katharina Trunk (0) 
Oipl.-Biol. Rosalina Wegeie (0) 
Oipl.-Biol. Aiga Zuccaro (P) 
staatl. gepr. Lebensmittelchem. Andreas Hoffmann (P) 
Prof. Or. Kenneth Nigel Timmis 
Zoologisches Institut . ') 
Prof. Or. rer. nat. Brigitte M. Jockusch (geschäftsführende Leitenn 
Prof. Or. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Or. rer. nat. Georg Rüppell 
Or. rer. nat. Manfred Kasprzyk 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Paul Eberle 
Prof. em. Or. rer. nat. Carl Hauenschild 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Egon Reuer 
Or. rer. nat. Brigitte Jockusch, Tel. 31 82, Zell biologie 
Or. rer. nat. habil. Martin Korte, Tierphysiologie 
Or. rer nat.'Otto Larink, Tel. 32 38, Zoologie, 
insbes. Entwicklungsbiologie und Bodenzoologi~ .. k I gie 
Or. rer. nat. Georg Rüppell, Tel. 25 40, Zoologie, Insbes. 0 00 
Or. rer. nat. habil. Andreas Schmidt-Rhaesa 
(Verwaltung der Universitätsprofessur für Zoologie) 
Ak. OR. Or. rer. nat. Martin Rothkegel 
Oberass. PO Or. rer. nat. Susanne lIIenberger 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Wolfgang Ziegler 
Oipl.-Bioch. Indra Chandrasekar (0) 
Oipl.-Biol. Thomas Ols Eggers (0)" 
Or. rer. nat. Oiana Fleckenstein (0) 
O~. rer. nat. Manfred Kasprzyk (P) 
O!pl.-Biol. Berenike Kleinhenz (0) 
Olpl.-Biol. Meike Kleinwächter (0) 
Or rer. nat. Björg Veronika Pauling (0) 
Oipl.-Biol. Stefania Rosan (0) 






mit beratender Stimme: 





Professor im RUhestand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 7, 3. Obergeschoss, Zi. 354), Tel. 57 73 
Prof. Or. rer. nat. Rüdiger Cerff 
Prof. Or. rer. nat. Norbert F. Käufer 
Prof. Or. rer. nat. Ralf Schnabel (geschäftsführender Leiter) 
Ak. DA. apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Reinhard Hehl 
Ulrike Brand! 
Prof. em. Or. rer. nat. Herber! Gutz, Tel. 5783 
Or. rer. na!. Rüdiger Cerff, Tel. 5771 
Molekulare Genetik, speziell Molekulargenetik höherer Pflanzen 
Or. rer. na!. Norbert F. Käufer, Tel. 5774 
Molekulare Genetik 
Or. rer. nat. habil. Ralf Schnabel, Tel. 5770 
Genetik 
Ak. OR. apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Hans-Henning Schmidt 
Ak. DA. apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Reinhard Hehl 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jörn Petersen 
Or. rer. nat. Lorenz Bülow (0) 
Dr. rer. nat. Marie-Fran<;:oise Liaud (P) 
Or. rer. nat. Juan Cabello Pardos (0) 
Dr. rer. nat. Anja-Kristina Schulz (P) 
Or. rer. nat. Wiebke Schuelnus (0) 
Dipl.-Biol. Melanie Backhaus (0) 
Dipl.-Biol. Marcus Bischoff (0) 
Dipl.-Biotech. Claudia Bottner (0) 
Dipl.-Biotech. Ingo Büssing (0) 
Dipl.-Biol. Sophie von Elsner (0) 
Dipl.-Biotech. Claudia Galuschka (0) 
Dipl.-Biol. Carina Grauvogel (0) 
Dipl.-Biotech. Jens Grohmann (P) 
Dipl.-Biol. Arend Hintze (0) 
Dipl.-Biotech. Matthias Müller (0) 
Dipl.-Biotech. Ralph Lisson (0) 
Dipl.-Biotech. Heiko Oltmanns (0) 
Dipl.-BioL Carolina Rio Bartulos (P) 
Dipl.-Biotech. Alexander Rotthues (0) 
Dipl.-Biol. Nils Oie Steffens (0) 
Dipl.-Biol. Rene Teich (0) 
Institut tür Biochemie und Biotechnologie 
(Spielmannstraße 7,1. Obergeschoss) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Dübel, Tel. 5731 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. Hans-Henning Arnold 
Prof. a.O. Or. med. Or. h.c. Leopold FloM 
Abteilung Zell- und Molekularbiologie 
Prof. Or. rer. nat. Hans-Henning Arnold, Tel. 57 35 
Oberass. PD Dr. rer. nat. Thomas Brand 
Ak. R. Dr. phil. Franz Vauti 
Oipl.-Biol. Stefanie Breher (0) . 
Or. rer. nat. Astrid Buchberger-Seldl (P) 
Oipl.-Biol. Manuela Fa~ienke (0) 
Oipl.-Biol. Marina Fomln (0) 
Oipl.-Biol. Alexander Froese (0) 
Dipl.-Biol. Tobias Goller (0) 
Or. rer. nat. Heike Kollmus (0) 
Oipl.-Biol. Eleftheria Mavridou (0) 
Oipl.-Biol. Blair Prochnow (0) 
Oipl.-Biol. Suresh Kumar Ramasamy (P) 


















Professorin im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiterinnen: 
Leiterin: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Biotechnologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Dübel, Tel. 5731 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Ak. OR. Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Udo Rau 
Dipl.-Biol. Hasan QiCek (D) 
Dipl.-Biot. Aymen EI-Ghezal (D) 
Dr. rer. nat. Michael Hust (P) 
Dipl.-Biol. Eva Jordan (D) 
Dr. rer. nat. Thomas Jostock (P) 
Dipl.-Biotech. Martina Kirsch (P) 
Master Sc. Jiandong Li (P) 
Dipl.-Biotech. Christian Menzel (P) 
Dipl.-Biotech. Olof Palme (D) 
Dipl.-Biot. Bernd Voedisch (D) 
. Abteilung Biochemie 
N.N. 
Institut für Psychologie (Spielmannstraße 19, Erdgeschoss, Zi. 007), Tel. 2.8 20 
Prof. Dr. phi!. Frank Eggert (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Sabine Sonnentag 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg, Tel. 3643 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Annette Bolte, Tel. 36 13 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Alexander Sokolov, Tel. 3624 
Dipl.-Psych. Angelika Lingnau (D), Tel. 2815 
Dipl.-Psych. IIka Schendzielarz (p), Tel. 3654 
Dipl.-Psych. Kristina Schütz (P), Tel. 28 54 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, Tel. 36 52 
Dr. phil. Christliebe EI Mogharbel (D) 
Dipl.-Kult. Päd. Grit Sommer (D) 
Dr. rer. nat. Meike Watzlawik (P), Tel. 3616 
Abteilung Psychologische Methodenlehre 
und Biopsychologie 
Prof. Dr. phi!. Frank Eggert, Tel. 31 46 
Prof. em. Dr. phi!. Hans Christoph Micko 
Dr. phil. Kerstin Panhey (P), Tel. 31 47 
Abteilung für Klinische Psychologie, Psychotherapie 
und Diagnostik 
Prof. Dr. phi!. Kurt Hahlweg, Tel. 3623 
Prof. Dr. phi!. Wolfgang Schulz, Tel. 3625 
Prof. Dr. rer. nat. Nina Heinrichs, Tel. 28 08 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, Tel. 28 08 
Dipl.-Psych. Heike Bertram (D), Tel. 36 22 
Dipl.-Psych. Sylvia Harstick (D), Tel. 3622 
Dr. rer. nat. Annett Kuschel (D) 
Dipl.-Psych. Sebastian Naumann (D) 
Abteilung für Arbeits-, Organisations- und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Sabine Sonnentag, Tel. 25 47 
Prof. a. D. Dr. phil. Heiner Erke 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Cornelia Niessen, Tel. 2548 
Dipl.-Psych. Sandra Ohly (P), Tel. 2853 
Dipl.-Psych. Charlotte Fritz (P), Tel. 2853 
Dipl.-Psych. Judith Volmer (D), Tel. 3614 ___ 
Forschungsgesellschaft für Kognitive Neurologie e. V. 
AN-Institut im Fachbereich 4 
Prof. Dr. med. Kar! Wessei 









Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 5) 
Prof. Michael Szyszkowitz (Vorsitz) 
MühlenpfordtstraBe 23, 5. Obergeschoss, Zi. 502 
Tel. 59 38, Frau Schumacher 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Prof. Werner Kaag 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Prof. Walter Ackers 
Prof. Uwe Brederlau 
Prof. Dr. M. Norbert Fisch 
Prof. WemerKaag 
Prof. Gabriele Kiefer 
Prof. Per Krusche 





Gruppe der Studierenden: Christina Albrecht 
Stelan Fischer 
Dezentrale Gleichstellungs-
beauftragte: Astrid Bornheim Tel. 2515, Fax 8137 









Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung, Lehrgebiet Entwerfen I (pockelsstraße 4, Trakt SChleinitzstraße, 1. Obergeschoss, 
Zi. 218), Tel. 25 20 
Prof. Dipl.-Ing. M.A. Berthold Penkhues 
Di 9.00 11.00 Uhr 
Studienfachberatung 
Prof. Werner Kaag 
Allgemeine Fragen 
Frau Schumacher (Sekretariat) 
Frau Machein 
Fachbereich für Architektur, . 
Mühlenpfordtstraße 23, 5. Obergeschoss, ZI. 502 
Tel. 391-5939 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 














PrOfessor im RUhestand b~. entpflichtet: 
WISS. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 5) 
Institut für Baugestaltung 
Pockelsstraße 3, Hochhaus, (15. und 16. Obergeschoss) 
Prof. Dipl-Ing. Architekt Gerhard Wagner, Tel. 25 70 (geschäftsführender Leiter) . 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Rolf Schuster, Tel. 25 23 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Berthold Penkhues, Tel. 2520 
Entwerfen I 
Prof. em. Dipl.-Ing. Meinhard von Gerkan 
Abteilung für Gebäudelehre und Entwerfen A 
(Poekelsstraße 3, Hochhaus, 15. Obergeschoss, Tel. 2523) 
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Rolf Schuster, Tel. 25 23 
Dipl.-Ing. Nicole Döhr (P) 
Dipl.-Ing. Inge Günther (P) 
Dipl.-Ing. Bernhard Thilo Kroeschell (P) 
Dipl.-Ing. Thomas Mau (P) 
Abteilung tür Gebäudelehre und Entwerfen B 
(Poekelsstraße 3, Hochhaus, 16. Oberschoss, Tel. 25 50) 
Prof. Dipl.-Ing., Architekt Gerhard Wagner, Tel. 2570 
Dipl.-Ing. Denise Dih (P) . 
Dipl.-Ing. Henning Haupt (P) 
Dipl.-Ing. Hans-Christian Rieck (P) 
Dipl.-Ing. Bodo Rügner (P) 
Dipl.-Ing. Christiane Tenbohlen-Welp (P) 
Lehrgebiet Entwerfen I 
(Schleinitzstraße) 
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Berthold Penkhues, Tel. 2520 
Dipl.-Ing. Astrid Bornheim (P) 
Dipl.-Ing. Ralf Kunze (P) 
Institut für Gebäudelehre und Entwerfen 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 3531 
Prof. Dipl.-Ing. Michael Szyszkowitz 
Prof. em. Dipl.-Ing. Roland Ostertag 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Bemhard Ax 
Dipl.-Ing. Larissa Eichwede (P) 
Dipl.-Ing. Sabine Eisfeld (P) 
Dipl.-Ing. Olat Kobie/la (P) 
Dipl.-Ing. Martin Tamke (P) 
----______________ D~i~p~I.-~ln~g~.S~o~n~ja~Z~o~re~m~b~ik~(~P~) ______ ~~~-------------
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau Vorstand: 
Professor im RUhestand: 
mit beratender Stimme: 
letter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dipl.-Ing. Werner Kaag, Tel. 5921 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Mag. arch. Carsten Roth, Tel. 2541 
Prof. a. D. Dipl.-Ing. Manfred Schied~elm 
Prof. a. D. Dipl.-Ing. Helmut C. Schuhtz 
N.N. 
Arbeitsgebiet Baukonstruktionen und Industriebau 
(Poekelsstraße 3, Hochhaus, 8. Obergeschoss) 
Prof. Mag. arch. Carsten Roth, Tel. 2541 
Wiss.Ass. Dipl.-Ing. Architekt Herwig Rot! 
Dipl.-Ing. Andreas Kopp (~) 
Dipl.-Ing. Daniel Rozynsk' (P) 














mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Arbeitsgebiet Baukonstruktion 
(Schleinitzstraße 21 B, EG) 
Prof. Dipl.-Ing. Werner Kaag, Tel. 5921 
Wiss.Ass. Dipl.-Ing. Sascha Ahad 
Dipl.-Ing. Maria Clarke (P) 
Dipl.-Ing. Paul Ndi Ndi (P) 
Dipl.-Ing. Claudius Pratsch (P) 
Institut für Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoss, 
Zi. 205), Tel. 3571 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Anne Börrnert (P) 
Dipl.-Ing. Alfred Meistermann (P) 
Dipl.-Ing. Wiebke Reinhardt (P) 
Institut für Entwickungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 23, 9. Obergeschoss, Zi. 916), 
Tel. 3546, Fax3918113 
Prof. Dipl.-Ing. Per Krusehe 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Reinhardt Guldager 
Dipl.-Ing. Christoph Deimel (P) 
Dipl.-Ing. Bernd Schmidbauer (P) 
Dipl.-Ing. Martin Bennis (P) 
Dipl.-Ing. Sand ra Wöhrer (P) 
Dipl.-Ing. Manuel Wind mann (D) 
Dipl.-Ing. Carsten Stammeier (D) 
Institut für Städtebau und Landschaftsplanung 
(Mühlenpfordtstraße 23, 8. Obergeschoss, Zi. 812), Tel. 3537 
Prof. Dipl.-Ing. Walter Ackers, Tel. 3544 
(geschäftsführender Leiter) 
Städtebau 
Prof. Dipl.-Ing. Uwe Brederlau 
Städtebau und Computeranwendung in der Architektur 
Prof. Dipl.-Ing. Gabriele Kiefer 
Garten- und Landsehaftsgestaltung 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann 
Ursula Gemmel 
Prof. a. D. Dr.-Ing. habil. Gottfried Schuster 
Prof. a. D. Hinnerk Wehberg 
Dipl.-Ing. Marko Frass (P) 
Dipl.-Ing. Hassan Hamza 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann (P) 
Dipl.-Ing. Tanja Mergler (P) 
Dipl.-Ing. Erik Ott (P) 
Dipl.-Ing. Michael Rink (P) 
Dipl.-Ing. Matthias Staubaeh (P) 
Dipl.-Ing. Petra Wollenberg (P) _ 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24), Tel. 35 59 
Prof. Dipl.-Ing. Matthias Karch 
Waltraut Kruse 
Prof. a. D. Dipl.-Ing. Peter Färber 
Manfred Fischer (P) 
D~pl.-Ing. Jennifer Hauger (P) 
D~pl.-Ing. Torsten Heine (P) 
Dlpl.-Ing. Carolin Höfler (P) 














Institut für Gebäude- und Solartechnik 
(Mühlenpfortstraße 23,10. Obergeschos, Tel. 35 55) 
Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch 
Prof. em. Dr.-Ing. Berthold Gockel! 
Dipl.-Ing. Michael Bodmann (D) 
Dipl.-Ing. Carsten Bremer (P) 
Dipl.-Ing. Frauke Gerder (P) 
Dipl.-Ing. Robert Himmler (0) 
Dipl.-Ing. Volker Huckemann (P/D) 
Dipl.-lng. Lars Kühl (0) 
Dipl.-lng. Stefan Plesser (0) 
Dipl.-Ing. Matthias Rozynski (0) 
Dipl.-Ing. Christian Sasse (0) 
Dipl.-Ing. Herdis Schnürer (P) 
'Dipl.-Ing. Claas Schulitz (0) 
Dipl.-Ing. Thomas Wilken (P/D) 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phi I. Karin Wilhelm, Tel. 23 1B 
(Schleinilzstraße 20, Galerie) 
Prof. Dipl.-Ing., Dr. phil. Harmen Thies, 
Baugeschichle 
(Schleinitzslraße 20,1. OG., Zi. 3221) Te\.2524/2538 
Prof. a. D. Dr. phi\. Krisliana Hartmann 
Wiss. Ass. Dr. Dipl.-Ing. Holger Pump-Uhlmann 
Dipl.-Ing. Dellef Jessen-Klingenberg (P) 
Dipl.-lng. Ulrich Knufinke, M. A. (DIP) 
Dipl.-Ing. Simon Paulus (P) 
Dipl.-Ing. Katrin Keßler (0) 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt, Bevenroder Sir. BO), 
Te1.2351150,Fax2351151 . 
Prof. Azade Köker 
Prof. em. Jürgen Weber 
Thomas Gerhards (P) 
Petra Förster (P) 










Prof. Dr. Dietmar Hosser (Vorsitz) 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoss, 
Zi. 028, Tel. 55 66, Frau Hopf 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr 
Prof. Dr.-lng. Dieter Dinkler 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der 
wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Heinz Antes 
Prof. Dr. Harald Budelmann 
Prof. Dr. Dieter Dinkler 
Prof. Dr. Rolf Leutner 
Prof. Dr. Wolfgang Niemeier 
Prof. Dr. Jörn Pachl 
Prof. Dr. Rainer Wanninger 
Dr. Ursula Kowalsky 
Dr. Holger Lorenzl 




Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte: Dipl.-Ing. Ruth Bittner, Tel. 3934, Fax 39 55 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Stellvertreterinnen: Dipl.-Ing. Kerstin Bicker, Tel. 2370, Fax 8196 
Institut für Straßenwesen 
Dipl.-Ing. Heike Santen, Tel. 3958, Fax 45 84 
LeiChtweiß-lnstitut für Wasserbau 
--------------------------------------------
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Pockelsstraße 4, R. 019) Tel. 7807 







Prof. Dr.-lng. Dieter Dinkler 
Allgemeine Fragen 
Frau Hopf 
Fachbereich Bauingenieurwesen . 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoss, ZI.
U
O;8, 
Tel. 3 91-55 66, Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 r 
Spezielle Fragen 









und Schutz von Gewässern 
Ak. R. Dipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Schleinitzstraße 23A, Tel. 391-31 76 




Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoss, Tel. 3 91-55 66 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. a. D. DrAng. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a, Tel. 391-3950 
Peggy Kleidon 
Tel. 391-3954 
Fax 3 91-39 55 
Dipl.-Ing. D. Seeger 





mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 6) 
Institut für Statik (Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51,2. OG.), Tel. 3668 
Prof. Or.-Ing. habil. Oieter Oinkler, Statik (geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-Ing. Lars Ostermann 
Oipl.-Ing. Mark Beckmann 
Prof. em. Or.-lng. Or.-Ing. E. h. Heinz Ouddeck 
Ak. Rätin Or.-Ing. Ursula Kowalsky 
Or.-Ing. Elmar Walhorn (P) 
Wiss.Ass. Or.-Ing. Björn Hübner (zzt. beurlaubt) 
Oipl.-Ing. Anas AI Farra (0) 
Oipl.-Ing. Lars Aschenbrenner (P) 
Oipl.-Ing. Mark Beckmann (0) 
Oipl.-Ing. Jonathan Kindlein (0) 
Oipl.-Ing. Andreas Kölke (0) 
Oipl.-Ing. Volker Krase (0) 
Oipl.-Ing. Carotine Leppert (0) 
Oipl.-Ing. Michael Löhr (P) 
Oipl.-Ing. Lars Ostermann (0) 
Oipl.-Ing. Jens Pontow (P) 
Oipl.-Ing. Christian Seidel (P) 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51,1. Obergeschoss, Zi. 113), Tel. 3373/79 
Prof. Or.-lng. Udo Peil, Tel. 33 79 
Ak. OR. Or.-Ing. Matthias Reininghaus 
KnutTreu 
Prof. a.O. Or.-Ing. Knut Hering 
Prof. em. Or.-Ing. Or.-Ing. E. h. Joachim Scheer 
Ak. OR. Or.-Ing. Matthias Reininghaus 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Oaniel C. Ruft 
Oipl.-Ing. Topcuoglu Sadik Cem (0) 
Oipl.-Ing. Mathias Clobes (0) 
Oipl.-Ing. Carsten Corte (0) 
Oipl.-Ing. Oliver Oreyer (0) 
Oipl.-Ing. Olaf Einsiedler (P) 
Oipl.-Ing. Matthias Frenz (P) 
Oipl.-Ing. Stetan Loppe (0) 
Oipl.-Ing. Marcel Urban (0) 
Oipl.-Ing. Kai Weilert (P) 
Oipl.-Ing. Michael Wichers (P) ---------~~~~--~--------------
Vorstand: 
Institut für Baustoffe, Massivbau ~nd Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), InstitutsvermIttlung: Tel. 5400 
Geschäftsleitung: Tel. 54 99 (Falkner) 
Geschäftszimmer: Tel. 54 41 (Hosser), Tel. 220770 (Großkurth), 
Tel. 5405 (Budelmann) 
- Materialprüfanstalt fOr das Bauwesen - . . ) (siehe auch mit der TU verbundene wissenschaftliche Elnnchtungen 
Prof. Or.-lng. Harald Budelmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-lng. Horst Falkner 
Prof. Or.-Ing. Oietmar Hosser 

















mit beratender Stimme: 
Or.-Ing. Harald Budelmann 
Or.-Ing. Horst Falkner 
Or.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
Or.-Ing. Oietmar Hosser 
Prof. em. Or.-Ing. Or.-Ing. E. h. Karl Kordina 
Prof. em. Or.-Ing. Or.-Ing. E. h. Ferdinand Rostasy, Tel. 5421 
E-mail: F.Rostasy@tu-braunschweig.de 
Fachgebiet Baustoffe und Stahlbetonbau 
Prof. Or.-Ing. Harald Budelmann, Tel. 5405 
E-mail: H.Budelmann@tu-braunschweig.de 
Ak. R. Or.-Ing. Karim Hariri 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Alexander Holst 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Reinhard Nothnagel 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Stephan Bruder (0) 
Oipl.-Ing. Ulf Husemann (0) 
Oipl.-Math. Matias Krauß (P) 
Oipl.-Ing. Tim Malonn (0) 
Oipl.-Min. Ellen Rigo (0) 
Oipl.-Ing. Heiko Twelmeier (P) 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Or.-Ing. Klaus Peter Großkurth, F 22 0770 
Oipl.-Ing. Jürgen Hinrichsen (P) 
Oipl.-Min. Peter Hardi (0) 
Oipl.-Ing. Claudia Berken (P) 
Oipl.-Ing. Alexandra Schubert (0) 
Fachgebiet Massivbau 
(Beethovenstraße 52 und Pockelsstraße 3), Tel. 54 99 
Prof. Or.-Ing. Horst Falkner 
Ak. OR. Or.-Ing. Volker Henke 
Ak. Dir. Or.-Ing. Manfred Teutsch 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Anja Riese 
Oipl.-Ing. Peter Bodendiek (P/O) 
Or.-Ing. Siegfried Oroese (P) 
Oipl.-Ing. Jens Peter Grunert (0) 
Oipl.-Ing. Oominique Gerritzen (0) 
Oipl.-Ing. Oirk Sperling (P/O) 
Oipl.-Ing. Guido Steven (0) 
Oipl.-Ing. Marco Wichers (0) 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des Massivbaus, 
(Beethovenstraße 52), Tel. 5441 
E-Mail: O.Hosser@tu-braunschweig.de 
Prof. Or.-Ing. Oietmar Hosser 
Ak. Dir. Or.-Ing. Reinhold Oobbernack 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Jochen Zehfuß 
O!pl.-Ing. Bjö~n Kampmeier (0) 
Olpl.-Ing. Chnstoph Klinzmann (0) 
Or.-Ing. Ekkehard Richter (P) 
Oipl.-Phys. Olaf Riese (0) 
O!pl.-Ing. Ralf.Schnetgöke (0) 
Olpl.-Ing. Astnd Weilert (0) 
Institut für Angewandte Mechanik 
(Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11), Tel. 71 02 
Prof. Or. rer. nat. habil. Heinz Antes (geschäftsführender Leiter), 
Tel. 7100, E-Mail: H.Antes@tu-braunschweig.de 
Prof. Or.-Ing. Sabine Langer (Juniorprofessorin) 
Ak. OR. PD Or.-Ing. Martin Schanz 










mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. em. Or.-Ing. Sigurd Falk 
Ak. OR. PD Or.-Ing. Martin Schanz 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Jens-Uwe Böhrnsen 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Lutz Lehmann 
Oipl.-Ing. Birgit Althapp (P) 
Oipl.-Ing. Steifen Alvermann (0) 
Oipl.-Ing. Robert Borsutzky (0) 
Oipl.-Ing. Anke Busse (P) 
Oipl.-Ing. Oirk Clasen (0) 
Oipl.-Ing. Marek Engelhardt (0) 
Oipl.-Ing. Sebastian Hampel (0) 
Oipl.-Ing. Oobromil Pryl (0) 
Oipl.-Ing. Thomas Rüberg (0) 
Oipl.-Ing. Vera Struckmeier (D) 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), Tel. 2730/31 
Prof. Or.-Ing. Joachim Stahl mann (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-Ing. Jörg Gattermann 
Ak. OR. Or.-lng. Matthias Rosenberg 
Oipl.-Ing. Thomas Bergs (P) 
Oipl.-Ing. Uwe Ernst (P) 
Oipl.-Ing. Thomas Huch (P) 
Oipl.-Ing. Fabian Kirsch (P) 
Oipl.-Ing. Bernd Plaßmann (P) 
Oipl.-Ing. Thomas Schulz (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Olal Stahlhut (P) 
Oipl.-Ing. Teja Vittingholf (P) 
Oipl.-Geol. Matthias Witte (P) 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Praktikantenamt des FB 6) 
(Schleinitzstraße 21A), Tel. 78 01 
Prof. Or.-Ing. Martin H. Kessel, Tel. 7801 
Oipl.-Ing. Theodor Schön holt 
Prof. a. O. Oipl.-Ing. Horst Schulze 
Oipl.-lng. Theodor Schönholt (P) 
Oipl.-Ing. Marcus Günther (P) 
Oipl.-Ing. Thorsten zur Kammer (0) 
Oipl.-Ing. Philippe Hörsting (0) 
Oipl.-Ing. Marc Sandau-Wietfeldt (P) 
---------------------------------------
Vorstand: 
~rolessoren im Ruhestand 
rt/. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für EIsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 10/11. Obergeschoss), Tel. 33 80 
Prof. Or.-lng. Jöm Pachl (geschä~sführender Leiter) 
Eisenbahnwesen und VerkehrssIcherung . 
Prol. a. O. Or.-Ing. Peter Form 
Prol. em. Or.-lng. Klaus Pierick 
Ak. OR. Or.-lng. Jan-TeckerGayen 
Ak. R. Dipl.-Ing. Gunnar Bosse 
Or. -Ing. Jürgen Six (P) 
Oipl.-Ing. Birgi! Milius (P) 
Oipl.-Ing. Raimo Michaelsen (p) 
Oipl.-Inform. Saeid Arabestam (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Kampe (0) 
Oipl.-Ing. Oliver Lemke (0) 








mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 






Institut für Verkehr und Stadtbauwesen 
(Pockelsstr. 3, Hochhaus, 13./14. Obergeschoss), Tel. 792017921 
Prof. Or. rer. nat. Manfred Wermuth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-Ing. Rainer Wirth 
Oipl.-Ing. Rainer Feiertag (P) 
Or.-Ing. Frank Schröter (P) 
Oipl.-Ing. Christian Neef (P) 
Oipl.-Ing. Carsten Sommer (P) 
Oipl.-Ing. Sven Wulff (0) 
Oipl.-Inform. Holger Löhner (0) 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
(pockelsstraße 2A, Erdgeschoss), Tel. 7935 
Prof. Or.-Ing. Norbert Oichtl, Tel. 79 35 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Thomas Oockhorn 
Prof. a. o. Or.-Ing. Or.techn. E.h. Rolf Kayser 
Wiss-Ass. Or.-Ing. Thomas Oockhorn 
Or.-Ing. Oieter Bahrs (P) 
Oipl.-Ing. Rayko Jordan (0) 
Oipl.-Ing. Kai Klingsieg (P/O) 
Oipl.-Ing. Lars Günther (P/O) 
Oipl.-Biol. Patricia Pieper (0) 
Oipl.-Ing. Uwe Moshage (0) 
Oipl.-Biol. Stefanie Wolter (P/O) 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 12. Obergeschoss), Tel. 23 90 
Prof. Or.-Ing. Rolf Leutner (geschäftsführender Leiter) 
Oorothe Maßner 
PD Or.-Ing. Peter Renken 
Prof. em. Or.-Ing. habil. Wolfgang Arand 
Abteilung Planung und Entwurf 
Ak. R. Or.-Ing. Holger Lorenzl 
Oipl.-Ing. Kerstin Bicker (0) 
Oipl.-Ing. Konrad Schmoeckel (0) 
Abteilung Straßenbautechnik 
Beethovenstraße 52, EG. und 1. OG. (Tel. 24 43) 
PO Or.-Ing. Peter Renken 
Oipl.-Inform. Stephan Büchler (P) 
----______________ ~O=i~PI~.-I~n~g.~T~h~om~a~s~L=o~ba~c~h~(~PL) ________________ ------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 




Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Obergeschoss), Tel. 3950 
Prof. Or.-Ing. habil. Andreas Oittrich, Tel. 3940 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Hocine Oumeraci, Tel. 39 30 
Prof. Or.-Ing. Klaus Fricke, Tel. 39 69 
Wiss. Ass. Or.-lng. Andreas Kortenhaus 
OiPI.-lng. Bernd Ettmer 
Prof. a. O. Or.-Ing. Hans-Jürgen COllins, Tel. 3960 
Prof. a. O. Or.-Ing. Uwe Orewes 
Prof. a. o. Or.-Ing. Or. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. a. O. Or.-Ing. Ulrich Maniak 
Prof. a. O. Or. agr. Gerhard Schaffer 
Abteilung Wasserbau und Gewässerschutz 
Prof. Or.-Ing. habil. Andreas Oittrich, Tel. 3940 
Ak. Rätin Or.-Ing. Katinka Koll 
Or.-Ing. Jochen Aberle (0) 
Oipl.-Ing. Bernd Ettmer (P) 
O!pl.-Ing. Michael Marek (0) 
Olpl.-Ing. Matthias Mende (P) 











mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen 
Prof. Or.-Ing. Hocine Oumeraci, Tel. 3930 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Andreas Kartenhaus (P) 
Oipl.-Ing. Markus Brühl (0) 
Oipl.-Ing. Mare Hinz (P) 
Oipl.-Ing. Matthias Kudella (0) 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. a. O. Or.-Ing. Ulrich Maniak, Tel. 39 50 
Oipl.-Ing. Oieler Seeger (P) 
Oipl.-Geogr. Gerhard Riedel (P) 
Oipl.-Ing. Ruth Bittner(P) 
Oipl.-Ing. Susanne Brinck (0) 
Oipl.-Ing. Markus Anhalt (0) 
Abteilung Abfallwirtschaft 
Prof. Or.-Ing. Klaus Fricke, Tel. 39 69 
Or.-Ing. Kai Münnich (P) 
Oipl.-Ing. Heike Santen (P) 
Oipl.-Ing. Jan Bauer (0) 
Oipl.-Geoök. Tobias Bahr (O) 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Schleinitzstraße 23 A, 3. Obergeschoss, Zi. 318), Tel. 3174 
Prof. Dipl.-Ing. Rainer Wanninger 
Ak. R. Oipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Ak. R. Or.-Ing. Frank Kumlehn 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Brinsa (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Simon-Finn Stolze (0) 
Oipl.-Ing. Axel Freiboth (P) 
Dipl.-Ing. Patrick Schwerdtner (P) 
Oipl.-Ing. Christian Bock (0) 
Institut für Computeranwendungen im Bauingenieurwesen 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus am Okerufer, 9. Obergeschoss), 
Tel. 7588, Fax 75 99 
Prof. Or.-Ing. habil. Manfred Krafczyk 
Brigitte Fraschke 
Ak. R. Or.-Ing. Jonas Tölke 
Ak. R. Dr.-lng. Jonas Tölke 
Or.-Ing. Helmut Schuck (P) 
Oipl.-Ing. Torsten Fahrig (0) 
Oipl.-Ing. Sören Freudiger{O) 
Oipl.-Ing. Sebastian Geiler (0) 
Dipl.-Ing. Björn Nachtwey (P) 
~ _______________ ~O~ip~,~.-I~n~g.~J=a~n~Z~im=m~e:r~m~a_n_n~(D~) ________________________ _ 
KurSdirektor: 
Computational Sciences in Engineering (CSE) 
- in Kooperation mit den Fachbereichen 1, 6, 7 und 8 -
(CSE-Lehrzentrum, BOltenweg 17) 
Tel. 22 41, Fax2242 
Or.-Ing. ElmarWalhorn 
Koordinatorin: Alexandra Lübke, M. A. 
Sprachlehrerin'. Helga Jabben 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Jörg Stieghan (P) 








mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut tür Bauwerkserhaltung und Tragwerk 
Stiftungsprofessur der Salzgitter AG 
(Poekelsstraße 3, 6. Obergeschoss, Zi. 604) Tel. 25 00 
Prof. Or.-Ing. Thomas Ummenhofer (geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-Ing. Justus Medgenberg (P) 
Oipl.-Ing. Rüdiger Scharff (P) 
Oipl.-Ing. Imke Weich (P) 
Institut tür Geodäsie und Photogrammetrie 
(Gaußstraße 22), Tel. 74 74 
Prof. Or.-Ing. Wolfgang Niemeier (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
N.N. 
Prof. em. Or.-Ing. Oietrich Möller 
Prof. a.O. Or.-Ing. Bodo Schrader 
Prof. em. Or.-Ing. Günter Weimann 
Ak. R. Or.-Ing. Björn Riedel 
Oipl.-Geoökol. Mark Anthony (P) 
Oipl.-Ing. Michael Heinert (0) 
M.-Sc. John-Bosco Miima (0) 
Oipl.-Ing. James Perlt (0) 
Oipl.-Ing. Markus Schäfer (P) 
Oipl.-Ing. OieterTengen (0) 




Gemeinsame Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Vorsitzender der Fakultät: 
Geschäftszimmer: 
für die Fachbereiche 7 und 8 
Prof. Dr.-lng. Ferit Kü~ükay 
Hans-Sommer-Straße66, 1. Obergeschoss, Zi. 107, Tel. 7690 
Annette Ratayczak 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Mitglieder der Gemeinsamen Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 




Prof. Dr. Uwe Dombrowski 
Prof. Dr. Rolf Ernst 
Prof. Dr. Hans-Joachim Franke 
Prof. Dr. Hans-Heinrich Harms 
Prof. Dr. Günter Kosyna 
Prof. Dr. Manfred Lindmayer 







Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Schleinitzstraße 20, EG.), Tel. 7699, Fax 76 88 












Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr. Peter Horst (Vorsitz) .. 
Schleinitzstraße 20, EG, Tel. 7683, Fax 59 47, Frau Jahne 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30 - 12.00 Uhr 
Prof. Dr. Rainer Tutsch 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe derwiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Stephanus Büttgenbach 
Prof. Dr. Dietmar C. Hempel 
Prof. Dr. Eckart Müller 
Prof. Dr. Georg·Peter Ostermeyer 
Prof. Dr. Rolf Radespiel 
Prof. Dr. Stephan Scholl 
Prof. Dr. Peter Vörsmann 
Dipl.-Ing. Julia Heppner 





Dezentrale Gleichstellungs- Dipl.-Ing. Marion Morthorst, Tel. 99 13, Fax 99 04 
beauftragte: Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Schleinitzstraße 20, EG.), Tel. 7699, Fax 76 88 
Akadem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange 
Caroline Pacyna 
Marion Raulfs 















Akadem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange, 
Geschäftsführer 
Prof. Dr. RainerTutsch 
Fachberatung: 
Frau Christine Jähne 
Fachbereich für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, EG, Tel. 7683, Fax 59 47 
Sprechzeiten: 
Mo, Di, 00, Fr 9.30 -12.00 Uhr 
Fachberatung: 
Frau Birgit Bormann 
Fachbereich für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, EG, Tel. 76 85, Fax 59 47 
Sprechzeiten: 





mK beratender Stimme: 




mK beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 7) 
In~titut für A"gemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Schleinitzstraße 20,2. Obergeschoss) 
Tel. 7050 
N.N. 
(Prof. Or.-Ing. Oietmar C. Hempel, kommissarisch 
geschäftsführender Leiter, Institut für Bioverfahrenstechnik) 
N.N. 
N.N. 
Prof. a. O. Or.-Ing. Joachim Baumgarte 
Prof. em. Or.-Ing. Or.-Ing. E. h. Elmar Steck 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Jürgen Stickforth 
N.N. 
Institut für BIoverfahrenstechnik 
(Gaußstraße 17), Tel. 7650, 7651, Fax 3 91-76 52 
Prof. Or.-Ing. Oietmar C. Hempel 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Andreas Haarstrick 
Oetlev Rasch 
Ak. OA. Priv.-Ooz. Or. Rainer Krull 
Wiss. Ass. Or. Andreas Haarstriek 
Wiss. Ass. Or. Bernd Nörtemann (P) 
Oipl.-Ing. Matthias Bößmann (0) 
Oipl.-Ing. Eckart Oöppkens (0) 
Oipl.-Bioteehnol. Markus Emtnler (0) 
Oipl.-Ing. Jan Hendrik Enß (0) 
Oipl.-Biotechnol. Luis Grimm (0) 
Oipl.-Biotechnol. Heike Heinke (0) 
Oipl.-Biol. Andrea Hille (0) 
Oipl.-Biol. Anke Jungebloud (0) 
Oipl.-Ing. Sven Kelly (0) 
Or. Jeannet Meima (0) 
Oipl.-Chem. Nelson Mora Naranjo (0) 
Oipl.-Chem. Andres Leon Ohl (0) 
Oipl.-Ing. Roman Pilz (0) 
Oipl.-Biotechnol. Wibke Potratz (0) 
Oipl.-Ing. Jörg Schallenberg (0) 
--------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor entpfliChtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik 
(langer Kamp 7), Tel. 2780/2781 
Prof. Or.-Ing. Stephan Scholl 
(geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-Ing. Felix Weise 
Karl-Heinz Pfeil 
Prof. em. Or.-lng. Matthias Bohnet 
Ak. OA. Or.-Ing. WolfgangAugustin 
Oipl-Ing. Klaus Baldermann (P) 
Or.-Ing. Fahmi Brahim (0) 
Oipl.-Ing. Mare Ergezinger (0) 
Oipl.-Ing. Timo Geddert (0) 
Oipl.-Ing. VeronikB; Vaszary (P) 





mit beratender Stimme: 








mit beratender Stimme: 
Institut für Dynamik und Schwingungen 
(Mitglied im Mechanikzentrum) 
(SchleinitzstraBe 20,2. Obergeschoss), Tel. 7000 
Prof. Dr.-Ing. habil. Georg-Peter Ostermeyer 
(geschäftsführender. Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Naser AI-Natsheh 
Kat ja Hentrich 
Prof. em. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Ak. R. Dipl.-Ing. Naser AI-Natsheh 
Dipl.-Phys. Martin Neumann (P) 
Dipl-Ing. Michael Müller (P) 
Dipl.-Math. Kat ja Rösler (P) 
Dipl.-Ing. Frank Schiefer (P) 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(SpielmannstraBe 11 a), Tel. 27 10 
Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. Ulrich Berr 
Dipl.-Ing. Sascha Horatzek (P) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Marcus Raykowski (P) 
Dipl.-Ing. Hauke Tiedemann (P) 
Dipl.-Ing. Sebastian Quack (P) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Johannes Wrehde (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Markus Palluck (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Niko Schade (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Schmidt (D) 
Dipl.-Ing. Isabel Crespo Otano (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Henning Vollrath (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sybille Hennersdorf (D) 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4,1. Obergeschoss, Zi. 113), Tel. 2610 
Prof. Dr.-Ing. Ferit Kü9ükay (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-Ing. Roman Henze 
Maic Rennebach 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: Prof. a.D. Dr. Hans Joachlm Beermann 
Prof. em. Dr.-Ing. Manfred Mitschke 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr.-Ing. Roman Henze 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Thorsten Bitter 
Dipl.-Ing. Gunther Alvermann (D) 
Dipl.-Ing. Perwis Amiraslanow (D) 
Dipl.-Ing. Michael Barnstorf (P) 
Dipl.-Ing. Jens Böhl (D) 
Dipl.-Ing. Bastian Boßdorf-Zimmer (D) 
Dipl.-Ing. Andre Dlugosch (D) 
Dipl.-Ing. Axel Gödecke (D) 
Dipl.-Ing. Dirk Haney (D) 
D!pl.-Ing. Andreas Janßen (D) 
D!pl.-Phys. Thomas Lückmann (D) 
Dlpl.-Ing. Jan-Peter Müller (P) 
___________________ D~ip~I.-~ln~g~.S=e~rh~a~t~Ye=lt~a~rt~(D~) ________________ -----~ 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im RUhestand: 
I~stltut für FlugfOhrung 
(Hermann-Blenk-Straße 27 (ZLR), Tel. 9801 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Rudolf Hankers 
UweNolte 









mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 





Prof. Or.-Ing. Gunther Schänzer 
Oipl.-Ing. Tobias Bauer (P) 
Oipl.-Ing. Mark Bitter (0) 
Oipl.-Ing. Thomas Feuerle (P) 
Oipl.-Ing. Rudolf Hankers (P) 
Oipl.-Ing. Ralf Heyen (0) 
apl. Prof. Or.-Ing. habil. Heinrich G. Jacob (0) 
Oipl.-Ing. Falk Pätzold (P) 
Dipl.-Ing. Per Martin Schachtebeck (0) 
Or.-Ing. Manfred Swolinsky (P) 
Oipl.-Ing. Jan R. Troelsen (D) 
Abteilung Flugregelung 
komm. Prof. Or.-Ing. Gunther Schänzer 
Oipl.-Ing. Matthias Cremer (0) 
Oipl.-Ing. Andreas Ronnenberg (0) 
Oipl.-Ing. Tim Stelkens-Kobsch (0) 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Hermann-Blenk-Straße 35 (ZLR), Zi. 003/004, Tel. 99 03) 
Fax 99 04 
Prof. Or.-Ing. Peter Horst 
Dipl.-Ing. Stephan Adden 
Tobias Hurlbeck 
Prof. em. Or.-Ing. Horst Kossira 
Ak.OR. Or.-Ing. Wolfgang Heinze 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Matthias Heitmann 
Or.-lng. Matthias Haupt (P) 
Oipl.-Ing. Ocke Meister (P) 
Oipl.-Ing. Lars Hansen (P) 
Institut für Füge- und Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Obergeschoss, Zi. 202), Tel. 7821 
Prof. Or.-lng. Klaus Oilger (geschäfts.führender Leiter) 
Oipl.-Ing. Bodo Kleinpeter 
Andrea Blazejak 
Prof. em. Or.-Ing. Jürgen Ruge 
Prof. a. O. Or.-Ing. Helmut Wohlfahrt 
Prof. Or.-Ing. Stefan Böhm 
Ak. OR. Or.-Ing. Thomas Nitscryke-Pagel 
Ak. Oberrätin Or.-Ing. Helge Pries 
Oipl.-Ing. Ulrich Anders (0) 
Dipl.-Ing. Thorsten Böger (0) 
Oipl.-Ing. Markus Bruns (0) 
Oipl.-Ing. Oirk Hasenberg (0) 
Oipl.-Ing. Bodo Kleinpeter (0) 
Oipl.-Ing. Zurab Liluashvili (P) 
Oipl.-Ing. Frank Mund (0) 
Oipl.-Ing. Jan-Oirk Reimers (0) 
Oipl.-Chem. Elisabeth Stammen (0) 
Oipl.-Ing. Marc Ullmann (P) 
Oipl.-Ing. Martin Vogt (0) 





mit beratender Stimme: 






Institut für Konstruktionstechnik 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoss, Zi. 303), Tel. 3342 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Franke 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Ulrich Haupt 
Ak. R. Dr.-Ing. Henning Schlums 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Peter Brüser 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Joachim Glienicke 
Prof. a.D. Dr.-Ing. DieterThormann 
Abteilung Konstruktionslehre 
(Langer Kamp 8,3. Obergeschoss, Zi. 303), Tel. 3342 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Franke 
Ak.OR. Dr.-Ing. Ulrich Haupt 
Dipl.-Ing. Robert Otremba (D) 
Dipl.-Ing. Ning Li (D) 
Dipl.-Ing. Sven Crull (D) 
Dipl.-Ing. Ralph Koschorrek (P) 
Dipl.-Phys. Christoph Germer (D) 
Dip1.-lng. Christian Wrege (D) 
Dipl.-Ing. Jan Peter Kropp (P) 
Dipl.-Ing. Stefan Löffler (P) 
Dipl.-Ing. Markus Deimel (D) 
Dipl.-Ing. Nenad Pavlovic (D) 
Dipl.-Ing. Dima Straube (P) 
M. Sc. Xianlian Zhou (D) 
Abteilung Konstruktion mechatronischer Systeme 48 
(Langer Kamp 19 B, 2. Obergeschoss, Zi. 202), Tel. 26 
N. N. (Prof. Dr.-Ing. Peter Horst, kommissarisch . htbau) 
geschäftsführender Leiter, Institut für Flugzeugbau und Lelc 
Ak.R. Dr.-Ing. Henning Schlums 
--------------------------------~-----
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik 70(12 
(Langer Kamp 19 A, 1. Obergeschoss, Zi. 122), Tel. 26 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Hans Heinrich Harms 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-Ing. Thorsten Lang 
Peter Siedentopf 
Prof. em. Dr.-Ing. Hans Jürgen Matthies 
A~. R. DrAng. Thorsten Lang 
D!pl.-Ing. Ingo Bönig (0) 
D!pl.-lnQ. Christian Brüser (0) 
Dlpl.-Wlrtsch.-Ing. Henning Oeiters (0) 
Oipl.-Ing. Thomas Fedde (0) 
Dipl.-Ing. Jasper Forche (0) 
O!pl.-lnQ. Julia Heppner (P) 
O!pl.-Wlrtsch.-Ing. Jens Krallmann (P) 
Dlpl.-Ing. Andreas Ligocki (P) 
Dipl.-Ing. Andreas Schumacher (0) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gero Wallmann (P) 





Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme 
(Hermann-Blenk-Straße 23 (ZLR), Tel. 9961/9960) 
Vorstand: Prof. Or.-Ing. Peter Vörsmann (geschäftsführender Leiter) 
mit beratender Stimme: Wiss. Ass. Or. rer. nat. Jens Bange 
Bernard Leugers 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: Prof. em. Or. rer. nat. Werner Oldekop 
Prof. a.O. Or.-Ing. Dietrich Rex 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Oipl.-Ing. Carsten Wiedemann 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Jens Bange (P) 
Dipl.-Ing. Marco Buschmann (D) 
Oipl. -Geogr. Stefan Contius (0) 
Oipl.-Met. Marcus Herold (0) 
Dipl.-Ing. Beatrix Jehnert (0) 
Oipl.-Ing. Thomas Kordes (0) 
Ir. Aline van den Kroonenberg (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Oswald (0) 
Dipl.-Ing. Hanns-Walter Schulz (P) 
Dipl.-Met. Thomas Spieß (P) 
Dipl.-Ing. Sebastian Stabroth (0) 
Dipl.-Ing. Stefan Winkler (0) 
Dipl.-Math. Peter Zittel (0) 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), Tel. 96 10 
Vorstand: Prof. Or.-Ing. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
mit beratender Stimme: Dipl. -Ing. Marco Großstück 
UweStüwe 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Oir. Or.-Ing. Siegfrled Bernotat 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Martin Morgeneyer 
Dipl.-Ing. Marco Großstück (0) 
Dipl.-Ing. Grit Mende (0) 
Oipl.-Ing. MichaelOstendorf (0) 
Vorstand: 
m~beratender Stimme: 
Professor im RUhestand 
bzw. entpflichtet: 
WISS. Mitarbeiter: 
Oipl. -Ing. Timo Piechatzek (0) 
Oipl.-Ing. Michael Röck (0) 
Fachgebiet Mechanisch-Biologische Verfahrenstechnik 
Oipl.-Biotechnol. Ingo Kampen (0) 
Dipl.-Ing. Georg Strünkmann (0) 
Institut für MIkrotechnik (Langer Kamp 8,4. Obergeschoss, Zi. 408), Tel. 3320 
Prof. Or. rer. nat. Stephanus Büttgenbach 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. Rätin Dipl.-Ing. Monika Leester-Schädel 
Rosemarie Kauf 
Prof. a. O. Or.-Ing. A. Richter 
Ak. Rätin Dipl.-Ing. Monika Leaster-Schädel 
Oipl.-Ing. Marco Feldmann (0) 
Olpl. -Ing. Jens Güttler (P) 
Oipl.-lng. Björn Hoxold (0) 
Oipl.-Ing. Andreu Llobera (0) 
Oipl.-Ing. Nina Lucas (0) 
Dipl.-Chem. Monika Michalzik (P) 
Dlpl. -Ing. Carotine Morgeneyer (0) 
Dipl.-Ing. Anorak Phataralaoha (0) 
Dipl.-Ing. Philipp Sichler (P) 
Dipl.-Ing. Udo Triltsch (P) 





mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Oberflächentechnik 
(BienroderWeg 53, DLR-Gelände), Tel. 9413 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Bräuer (geschäftsführender Leiter 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Claus-Peter Klages 
Dr.-Ing. Arnold Nürnberg 
Rainer Schwetge 
Prof. a. D. Dr.-Ing. habil. Kyon-Tschong Rie 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Georg Wahl 
Dr.-Ing. Arnold Nürnberg (P) 
Dr.-Ing. Oliver Stadel (P) 
Dipl.-Chem. Hartmut Keune (D) 
Dipl.-Chem. Dirk Stiens (D) 
Dr. Sergei Samoilenkov (D) 
Dipl.-Ing. Peter Kaestner (D) 
Dr. Klaus-Stefan Klimek (P) 
Dipl.-Ing. Jürgen Schmidt (D) 
Institut für Produktions messtechnik 
(Schleinitzstraße 20, Erdgeschoss), Tel. 7020 
Vorstand: Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch (geschäftsführender Leiter) 
mit beratender Stimme: Dipl.-Ing. Michael Berndt 
Michael Andrezejewsky 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: Prof. a. D. Dr.-Ing. Reinhold Ritter 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Michael Berndt (P) 
Dipl.-Ing. Leobaldo Casarotto (D) 
Dipl.-Ing. Hendrik Fischer (D) 
Dipl.-Ing. Christian Herbst (P) 
Dipl.-Ing. Gabor Molnar (D) 
Dipl.-Ing. Marcus Petz (P) 
Dipl.-Phys. Nicolae Radu Doloca (D) 
----------------------------------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6,1. Obergeschoss, Zi 104), Tel. 29 28 
Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna 
(geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Henning Rohkamm 
Klaus Bode 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Martin Pekrun 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Detlev Wulff 
D!pl.-Ing. Ste~en Büscher (P) 
Dlpl.-Ing. Bons Dobrzynski (D) 
D~.-Ing. Thomas Kenull (P) 
Olpl.-Ing. Ronald Müller-Petersen (0) 






mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
W- '. 
ISS. Mitarbeiter: 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoss, Zi. 208), App 2971 
Prof. Or.-Ing. Rolf Radespiel 
(geschäftsführender Leiter), Tel. 29 70 
Or.-Ing. Horst Saathoff 
Hans-Peter Görlich 
Prof. a. O. Or.-Ing. Dietrich Hummel, Tel. 29 72 
Ak. R. Or. rer. nat. Thorsten Möller 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Horst Saathoff 
Oipl.-Ing. Andreas Büscher (0) 
Oipl.-Ing. Martin Oreyer (P/O) 
Oipl.-Ing. Malte Estor! (P) 
Oipl.-Ing. Arne Grote (0) 
Oipl.-Ing. Rainer Hain (0) 
Oipl.-Ing. Michael Hinderks (0) 
Or. rer. nat. Christian Kähler (P) 
Oipl.-Ing. Normann Krimmelbein (0) 
Oipl.-Ing. Martin Kruse (0) 
Oipl.-Ing. Oaniel Nerger (0) 
Oipl.-Ing. Oipl.-Ing. Jens Ortmanns (P/O) 
Oipl.-Ing. Kai-Christoph Pfingsteo (0) 
Oipl.-Ing. Peter Scholz (0) 
Oipl.-Ing. Ulrich Scholz (0) 
Oipl.-Ing. Henner Schrapp (0) 
Oipl.-Ing. Ruben Stahlbaum (0) 
Oipl.-Ing. Jan Windte (0) 
Oipl.-Ing. Ralf Wokoeck (0) 
Oipl.-Ing. Torsten Wolf (0) 
Institut für Thermodynamik (Hans-Sommer-Straße 5,1. Obergeschoss, Zi. 129), Tel. 26 27 
Prof. Or.-Ing. Jürgen Köhler 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-Ing. Willi Pentermann 
Kurt Schu/lebauer 
Prof. a. O. Or.-Ing. Werner Klenke 
Prof. em. Or.-Ing. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. OR. Or.-Ing. Willi Pentermann 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Gabriele Raabe 
Wiss. Ass. Or .-Ing. Wilhelm Tegethoff 
Oipl.-Ing. Martin Buchholz (P) 
Oipl.-Phys. Ulf Ahrend (0) 
Ing. MSc. Claudene Correia (0) 
Ing. MSc. Peterson Cavalcante (0) 
Oipl.-Ing. Kai Kosowski (0) 
Oipl.-Phys. Nicholas Lemke (0) 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoss), Tel. 2929/2930/2947 
Prof. Or.-Ing. Eckart Müller 
(geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-Ing. Christian Weiskirch 
Manuela Trümper 
Oipl.-Ing. Andreas Broda (0) 
Oipl.-Ing. Jan Knaup (0) 
Oipl.-Ing. Nils Lindenkamp (0) 
Oipl.-Ing. Roderich Olte (P) 
Oipl.-Ing. Andreas Rotert (P) 
Oipl.-Ing. Valeri Seiler (P) 
Oipl.-Ing. Christian Weiskirch (P) 





mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Obergeschoss, Zi. 502), Tel. 33 17 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder (geschäftsführender Leiter) 
e-mail: schnieder@ifra.ing.tu-braunschweig.de 
Ak. R. Dipl.-Ing. Uwe Becker 
Regine Stegemann 
Prof. em. Dr.-Ing. H. Schier 
Ak. R. Dipl.-Ing. Uwe Becker 
Dipl.-Ing. Stefan König (P) 
Dipl.-Ing. Lothar Ganzelmeier (P) 
Dipl.-Ing. Mare Horstmann (P) 
Dipl.-Ing. Lorenz Däubler (D) 
Dipl.-Ing. Jörn Drewes (P) 
Dipl.-Ing. Stefan Wegeie (D) 
Dipl.-Ing. Roman Siovak (P) 
Dipl.-Inform. Frank Hänsel (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing.lmma Braun (D) 
Dr.-Ing. Akbar Shah (D) 
Dipl.-Ing. Jörg May (P) 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35,1. Obergeschoss, Zi. 214) Tel. 3030, 
Fax 3 91-59 32, E-Mail: iwbt@tu-braunschweig.de 
http://www.tu-braunschweig.de/institute/iwbt 
Prof. Dr. techno Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Horst Müller 
Wilfried Janßen 
Abteilung für Verbrennungs- und Kraftwerkstechnik 
Ak. OR. Dr.-Ing. Horst Müller 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Andreas Hoppe 
Dipl.-Phys. Heinz-Peter Brunke (P) 
Dipl.-Ing. Adam Witkowski (P) 
Dipl.-Ing. Henning Zindler (P) 
Abteilung Regenerative. und Nukleare Energiesysteme 
Leiter: Prof. Dr. techno Reinhard Leithner 
_W_iS_s_.M __ ita_m_e_it_e_r: ________ ~D~i~pl~.-~ln~g~.N~i~ko~s~A~r~on~i~s~(D~) ________________ -------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Obergeschoss, Zi. 102), Tel. 3061,3068 
Fax (0531) 3 91-30 58" . 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Rösler (geschäftsführender Leiter) 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Rainer Sinning 
Dr. rer. nat. Martin Bäker 
Heiko Meißner 
Prof. em. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Günter Lange 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Gerwig Vibrans 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Rainer Sinning (P) 
Dr. rer. nat. Martin Bäker (P) 
Dipl.-Ing. D. DeI. Genovese (P) 
D!pl.-Ing. Oliver Näht (P) . 
Dlpl.-Ing. Sebastian Piegert (P) 
Dr. Igor Golovin (D) 
Dr. rer. nat. Stefan Jäger (D) 
D!pl.-Ing. Harald Harders (D) 
D!pl.-Ing. Martin Götting"(D) 
D!pl.-Ing. Cris~ina Tiziani (D) 
Dlpl.-Ing. TanJa Steinke (D) 









Institut tür Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B), Tel. 7601 
Prof. Or.-Ing. Or. h. c. Jürgen Hesselbach 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Or.-Ing. Bekir Oizioglu 
Ak. OR. Or.-Ing. Christoph Herrmann 
Obering. Or.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister (P) 
Obering. Oipl.-Ing. Klaus-Oieter Kühn (P) 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Annika Raatz 
Oipl.-Ing. Christian Armbrecht (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Lars Bergmann (0) 
Or.-Ing. Ralf Bock (P) 
Oipl.-Ing. Christoph Budde (P) 
Oipl.-Geoökol. Tina Oettmer (0) 
Oipl.-Math. Günter Gersdorf (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Jan-Oirk Glaser (0) 
Oipl.-Ing. Przemek Gogolewski (0) 
Oipl.-Ing. Rene Graf (0) 
Oipl.-Phys. Till Grübler (0) 
Oipl.-Ing. Hartwig Herrmann (0) 
Oipl.-Ing. Kerstin Heuer (0) 
Oipl.-Ing. Marcus Hlavac (P) 
Oipl.-Phys. Stephen lIIenseer (0) 
Dipl.-Ing. Mathias Krefft (0) 
Oipl.-Ing. Philipp Last (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Tobias Luger (0) 
Oipl.-Ing. Jochen Maaß (0) 
Oipl.-Ing. Ivana Machanova (0) 
Oipl.-Ing. Khaled Maiz (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Markus Mansour (0) . 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Mare Mateika (0) 
Oipl.-Ing. Bernd Menze (0) 
Oipl.-Ing. Arne Oetzmann (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Martin Ohlendorf (P) 
Oipl.-Ing. Sven Rathmann (0) 
Oipl.-Ing. loan Revnic (0) 
Oipl.-Ing. Bernd-Christian Schuller (0) 
Oipl.-Ing. Marc Simnofske (0) 
Oipl.-Ing. Sven Soetebier (0) 
Oipl.-Sozialwirtin Christine Streuber (0) 
Oipl.-Ing. Katrin Weber (0) 
Oipl.-Ing. Torsten Wesseis (0) 
Oipl.-Ing. Jan Wrege (0) 
CIM-Technologie-Transf~rzentr!:lm 












Fachbereich für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
(Fachbereich 8) 
Prof. Cr. WalterSchumacher (Vorsitz) 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss, Zi. 104, 
Tel. 77 96, Frau Köller 
Sprechzeiten: Mo, Oi, 00 und Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
Prof. Cr. Jürgen Meins 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss 
Mitarbeiter: . 
~ruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst: 




Prof. Or. Wolf-Rüdiger Canders 
Prof. Or. Achim Enders 
Prof. Or. Wolfgang Kowalsky 
Prof. Dr. Michael Kurrat 
Prof. Dr. Meinhard Schilling 








Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Schleinitzstraße 20, EG.), Tel. 76 99, Fax 76 88 
Akadem. Direktor Dipl.-tng. Nikalas Lange 
Caroline Pacyna 
Marian Raulfs 













Prof. Dr. Jürgen Melns 
H. Dlnse. Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik und Informationslechnil 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss 
Tel. 391-7796 
Sprechzeiten: 00, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Dr.-Ing. R- KamItz . . 
Fachbereich für Elek1rotechnik und InformationsleChrik 
Hans-Sommer-Straße 66. 1. Obergeschoss 
Tel. 391-7796 













Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
1Yiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 8) 
Institut tür Elektrische Messtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Obergeschoß, Zi. 520), Tel. 3866/67 
Prof. Or. rer. nat. Meinhard Schilling (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Oipl.-Phys. Erik Heim 
Kerstin Franke 
Prof. a. O. Or.-fng. Klaus Bethe 
Fachgebiet Autornatisierungstechnik 
Prof. Or.-Ing. Jörn-Uwe Varchim 
Oipl.-fng. Mirko Harms (0) 
Oipl.-Ing. Ulf Herbst (0) 
Oipl.-Ing. Peter Nnamdi Kohn (0) 
Oipl.-Ing. Stephan Lange (0) 
Oipl.-Ing. Ralf Schade (P) 
Oipl.-Ing. MicheIl Schimanski (0) 
Oipl.-Ing. Michael Schmidt (P) 
Oipl.-Ing. Sven Steinberg (0) 
Fachgebiet Elektrische und Magnetische Messtechnik 
Prof. Or. rer. nat. Meinhard Schilling 
Ak. R. Or. rer. nat. Frank Ludwig 
Oipl.-Oes. Georg Dornig (0) 
Oipl.-Phys. Erik Heim (P) 
Oipl.-Phys. Andre Kaestner (P) 
Oipl.-Phys. Matthias Karger (P) 
Oipl.-Ing. Klaus-Peter Rietkötter (P) 
Oipl.-Phys. Felix Stewing (0) 
Institut tür Regelungstechnik . 
(Hans-Sornmer-Straße 66, 6. Obergeschoss, Zi. 618), 
Tel. 3836/37 
Prof. Dr.-Ing. Walter Schumacher 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Prof. em. Or.-Ing., Or. h. c. Werner Leonhard, Tel. 7870 
Ak. R. Oipl.-Ing. Marcus Grobe 
Oipl.-Ing. Sabina Lavinia Baciu (0) 
Oipl.-Ing. Lamjed Bouabdallah (0) 
Or.-Ing. Mourad Chouikha (0) 
Oipl.-Ing. Marcus Gerbrandt (0) 
Oipl.-Ing. Fabian Graefe (0) 
Oipl.-Ing. Michael Herchenhan (0) 
Oipl.-Ing. Michael Kolbus (0) 
Oipl.-Ing. Christian Schmidt (P) 
Oipl.-Ing. Ulrich Schneider (0) 
Oipl.-Ing. Christoph Stachera (0) 
Oipl.-Ing. Oirk Tellmann (0) 
Oipl.-Ing. Sarni Trabelsi (P) 





mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
, 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Halbleitertechnik 
(Hans-Sommer-Str. 66,10. Obergeschoss, Zi. 1022/23), Tel. 3774 
Prof. Or. rer. nat. habit. Andreas Waag 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OA. PD Dr. rer. nato Erwin Peiner 
Dons Rümmler 
Prol. a. O. Or. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Prof. em. Or. rer. nat. Watter Schultz 
Ak. OA. PD Or. rer. nat. Erwin Peiner 
Wiss. Ass. Or. Andrej Bakin 
PD. Or.-Ing. Hergo-Heinrich Wehmann (P) 
Oipl.-Phys. Cristian Stelan Achimescu (0) 
MSc. Arti Tibrewala (0) 
MSc. A. Che Mofor (0) 
N.N. 
Institut für Elektrophysik (Hans-Sommer-Str. 66, 8. Obergeschoss, Zi. 822), Tel. 38 20121 
Prof. Dr. phil. nat. Roland Sittig 
(geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Phys. Henning Kramer 
Gerhard Palm 
Prof. em. Or. rer. nat. Günter Lautz 
Oipl.-Phys. Henning Kramer (P) 
Dipl.-Phys. CMstian Mertens (P) 
Dipl.-Ing. Arkadius Krysiak (0) 
Dipl.-Phys. Jazek Rudzki (0) 
Dipl.-Ing. Stephan Chmielus (P) 
Institut tOr Netzwerktheorle und Schaltungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66), Tel. 31 69 
frol. Or.-Ing. habil. Bemd Meinerzhagen 
Ak. OA. Or.-lng. Reinhard Kamitz 
Rita Menschel 
Ak. OA. Or.-lng. Reinhard Kamitz 
PD Or.-lng. Christoph Jungemann (P) 
Dr.-lng. Burkhard Neinhüs (P) 
Oipl.-Ing. Oalibor Grgec (P) 
Dipl.-Ing. Iyad Kebaisy (P) 
Oipl.-Ing. Chi Dang Nguyen (P) __ 
Institut fOr Hochspannungstechnik und 
Elekt'rische Energieanlagen (Schleinitzstraße 23/23a, 2. Obergeschoss, Zi 228 und 206) 
Tel. 77 01 und 77 37, Versuchsanlage Hallendorf, 
Tel. (05341) B8 8511 
Prof. Or.-Ing. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Prol. Or.-Ing. Michael Kurrat 
Klaus-Oieler Kozowsky 
N.N.,N.N. 
Prof. em. Or.-lng. Or. h.c. Hermann Kämer 
Prof. a. O. Or.-lng. Jürgen Salge 
A~tellung Hochapannungstechnlk 
O!pl.-Ing. Arkadiusz Oziubek (P) 
Olpl.-Ing. Frank Gerdinand (P) 
O!pl.-Ing. Ulf Schümann (P) 
D!pl.-Ing. Michael Budde (0) 





mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
~rofessor im RUhestand 
zw. entpflichtet: 
Abteilung Elektrische Energieanlagen 
Ak. OA. Dr.-Ing. Ernst-Dieter Wilkening 
Dr.-Ing. Ulrich Braunsberger (P) 
Dr.-Ing. Vladimir Ermel (D) 
Dipl.-Ing. Kathrin Steinke (P) 
Dipl.-Ing. Jörn Grundmann (D) 
Dipl.-Ing. Alexander Horn (D) 
Dipl.-Ing. Carsten Thode (D) 
Dipl.-Ing. Diethelm von der Fecht (D) 
Dipl.-Ing. Volker Schwanitz (D) 
Dipl.-Ing. Peng Li (D) 
Dipl.-Ing. Alexandra Mutzke (P) . 
Dipl.-Ing. Florian Körner (P) 
Dipl.-Ing. Thomas Rüther (P) .. 
Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Obergeschoss, Zi. 220), Tel. 39 13 
Prof. Dr.-Ing. Wolf-Rüdiger Canders (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Meins 
Oberingenieur Dr.-Ing. Jürgen Poschadel 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h. c. Herbert Weh, 3. OG., Zi. 304, Tel. 39 20 
Ak. Dir. Dr. Ing. Helmut Mosebach 
Oberingenieur Dr.-Ing. Ryszard Palka 
Oberingenieur Dr.-Ing. Jürgen Poschadel 
Dipl.-Ing. Günter Bühler (P) 
Dipl.-Ing. Rolf Gabel (D) 
Dipl.-Ing. Frank Hinrichsen (D) 
Dipl.-Ing. Jan Hoffmann (D) 
Dipl.-Ing. Peter Hoffmann (P) 
Dipl.-Ing. Marcin Holub (D) 
Dipl.-Ing. Falk Laube (P) 
Dipl.-Ing. Hardo May (P) 
Dipl.-Ing. Wolfgang Niemann (D) 
Dipl.-Ing. Mohammad Reza Rezaei (D) 
Dipl.-Ing. Sven Olaf Siems (D) 
Dr.-Ing. Günter Tareilus (P) 
Dipl.-Ing. Faical Turki (D) 
Dipl.-Ing. Joana Verde (D) 
Institut für Elektromagnetische Verträglichkeit 
(Schleinitzstraße 23,3. Obergeschoss, Zi. 302), Tel. 7723 
Prof. Dr. rer. nat. Achim Enders (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Harald Spieker 
. Dipl.-Ing. Robert Geise (D) 
Dipl.-Phys. Axel Junge (P) 
Dipl.-Ing. Martin Schwark (P) . 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ingo Schmrdt (D) 
Institut für Hochfrequenztechnik (Schleinitzstraße 22, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Obergeschoss, Zi. 122), Tel. 20 00 
Prof. Dr.-lng.Wolfgang Kowalsky (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Koch 
Ak. R. Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Reinhard Caspary 
Kornelia Nowak 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. mull. 













Arbeitsgebiet Hochfrequenztechnik und Photonlk 
Prof. Or.-Ing.wolfgang Kowalsky. Tel. 2001 
Ak. DA. Or. rer. nat. Hans-Hennann Johannes 
Ak. R. Or.-Ing. Oipl.-Phys. Reinhard Caspary 
Ak. R. Or. rer. nat. Thomas Riedl 
Or. rer. nat. Oirk Goebel (0) 
Oipl.-Chem. Sven Ammermann (0) 
Oipl.-Ing. Thomasz Baraniecki (O) 
Oipl.-Ing. Eike Becker (O) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Lars Beckmann (0) 
Oipl.-Ing. Marc Brandes (0) 
Oipl.-I",. Thorsten Buschmann (0) 
Oipl.-Ing. Thomas Oobbertin (0) 
Or. rer_ nat. Guergana Oobreva (0) 
Oipl.-Chem. Johannes Flachsbart (0) 
Oipl.-Phys. Georgi Ginev (0) 
Or. rer. nat. Thorslen GUSI (0) 
Oipl.-Päd. Manuela Hahn (P) 
Oipl.-Ing. Sören Hartmann (0) 
Oipl.-Chem. Ame Janssen (0) 
Oipl.-Ing. Anis Kammoun (0) 
Oipl.-Ing. Marcin Kozak (O) 
Oipl.-Ing. Henning Krautwald (P) 
Oipl.-Ing. Michael Kröger (0) 
Oipl.-Chem. Michael Kröner (0) 
MSc. Siew Kien Mah (0) 
Oipl.-Ing. Chem. Radoslav Parashkov (0) 
Oipl.-Ing. Torsten Rabe (0) 
Oipl.-Ing. Chrislian Schildknecht (0) 
Oipl.-Ing. Oaniel Schneider (0) 
ME Ranjan Sen (0) 
Oipl..ln~. Hotan Shalibeik (0) 
MSc. Mlchal SIefanski (0) 
Arbeitsgebiet MIkrowellentechnik 
N. N., Tel. 20 02 
Oipl.-Ing. Jens Grubert (0) 
Oipl.-Ing. Leif Stange (0) 
Arbeitsgebiet Terahertz-Systemtechnik 
Prof. Or. rer. nat. Martin Koch, Tel. 20 03 
Oipl.-Ing. Thomas Kleine-Ostmann (0) 
Oipl.-Phys. Frank Rutz (P) 
-----------------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 22, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Obergeschoss, Zi. 209), Tel. 2474 
Prof. DrAng. Ulrich Reimers, Tel. 24 SO, (geschäftsfOhrenderLeiler) 
Prof. Or.-Ing. Thomas Kümer, Tel. 2416 
Oipl.-Ing. Ame Specht 
Petra Röltger 
Prof. a.O. Or.-Ing. Rudol! Eisner, Tel. 24 81 
Prof, a.O. Or.-lng. Erwin Paulus, Tel. 2489 482 . 











mit beratender Stimme: 
~rofessor im Ruhestand 
zw. entpflichtet: 
Abteilung für Elektronische Medien: Systemtheorie und Technik 
Prof. Or.-Ing. Ulrich Reimers 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Heiko Föllscher, MSEE 
Or.-Ing. Oirk Jaeger (0) 
Oipl.-Ing. Peter Schlegel (P) 
Oipl.-Ing. Karsten Wehefritz (0) 
Oipl.-Ing. Frank Klinkenberg (P) 
Oipl.-Ing. Volker Leisse (0) 
Oipl.-Ing. (FH) Andre Malitte (0) 
Oipl.-Ing. Ulrich Schiek (P) 
Oipl.-Ing. Arne Specht (P) 
Oipl.-Ing. Michael Kornfeld (P) 
Oipl.-Ing. Christoph Heuck (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Niels Rosenhäger (0) 
Oipl.-Ing. Khaled Oaoud (0) 
Oipl.-Ing. Gunther May (0) 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung 
für die Verkehrsinformationstechnik 
N.N. 
Ak. OR. Or.-Ing. Volker Märgner (P) 
Oipl.-Ing. Mario Pechwitz (P) 
Oipl.-Inform. Haikai EI-Abed (0) 
Oipl.-Inform. Christina Warman (0) 
Abteilung für Mobilfunksysteme 
Prof. Or.-Ing. Thomas Kürner 
Oipl.-Ing. Jaouhar Jemai (0) 
Oipl.-Ing. Andreas Hecker (P) 
Oipl.-Ing. Radoslaw Piesiewicz (0) 
Oipl.-Ing. Peter Unger (0) 
Institut für Datentechnik und Kommunikationsnetze 
(Hans-Sommer-Str.66, 12. Obergeschoss, Zi. 1219), Tel. 3734/35 
Prof. Or.-Ing. Rolf Ernst (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Harald Michalik 
Jürgen Herrmann 
Prof. em. Or.-Ing. Harro-Lothar Hartmann 





Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Or.·lng. Manfred Gärtner 
Ak. R. Oipl.·lnform. Peter RüHer 
Wiss. Ass. Or.·lng. Torsten Fichna 
Oipl.·lnform. Mark Barrenscheen (0) 
Oipl.·lng. Jöm Christian Braam (0) 
Dipl.·lng. Michael Brüggemann (P) 
Dipl.·lng. Frank Bubenhagen (D) 
DrAng. Wolfgang Bziuk (P) 
Oipl.·lng. Mike Cassel (P) 
Dipl.·lng. Christian Dierker (D) 
Dipl.·lng. Holger Dinse (P) 
Dipl.·lng. Bjöm Fiethe (D) 
Dipl.·lnform. Ame Hamann (0) 
Dipl.·lng. Sven Heithecker (0) 
Dipl.·lnform. Rafik Henia (D) 
Dipl.·lnform. Matthias Ivers (D) 
M.E.BhavaniJanarthanan(O) 
Dipl.·lng. Marek Jersak (0) 
Dipl.·lng. Marc Koch (0) 
Dipl.·lng. Judita Kruse (0) 
Dipl.·lng. Amilcar do Carmo Lucas (0) 
Dipl.·lnform. Razvan Racu (0) 
Dipl.·lng. Kai Robert Richter (P) 
Dipl.·lnform. Hagen Schmidt (0) 
Dipl.·lnform. Jan Staschulat (0) 
Dipl.·lnform. Kai Stöckner (P) 
Dipl.·lnform. Clive Thomsen (0) 
Dipl.·lnform. Boris Toig (P) 
Oipl.·lng. Dietmar Waller (0) 
Dipl.·lnform. Peter Watolla (0) 








Beauftragte für das 
Betriebs- und Sozial-
praktikum für Lehrämter 
GHR und Gymnasium 
Praktikumsbeauftragte 







Fachbereich für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr. Hero JanBen 
Bienroder Weg 97, Tel. 86 01, Frau Erika Wolf 
Sprechzeiten: Di, 009.30 -12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Leiter des Akademischen Prüfungsamtes, Tel. 3471/3475 
Ansprechpartnerin: Martina Fricke, Tel. 28 85 
Sprechzeiten: s. Aushang 
Pockelsstraße 11, Raum 122 
Ak. Rätin PD Dr. Dietlinde H. Heckt 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik 
BienroderWeg 97, Tel. 3 91-88 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 01) 
Ak. Dir. Dr. phil. Dipl.-Päd. Henning Imker, Tel. 88 36 
Sprechzeiten: 009.45 - 11.15 Uhr 
Ak. Rat Dr. phil. Diethelm Krause-Hotopp, Tel. 88 35 
Sprechzeiten: Di 12.00 - 13.00 Uhr, Fr 10.30 - 11.30 Uhr 
Institut für Schulpädagogik und Algemeine Didaktik 
Bienroder Weg 97 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
Prof. em. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. em. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. em. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
G~ppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
~ruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Prof. Dr. Ute Daniel 
Prof. Dr. Heinz-Wilhelm Giese 
Prof. Dr. Kerstin Höner 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Prof. Dr. Claus-Artur Scheier 
Prof. Dr. Renate Stauf 
Dr. Wolfgang BuschIinger 
Dr. Susanne Metzger 
Jutta Flentje 
Gisela Stilke 
Kai Jumaane Drewes 
Christian Heiko Gosse 
Dezentrale Gleichstellungs-
beauftragte: Ak. R. Dr. Eva Gläser, M. A., Tel. 28 03, Fax 28 03 
Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften, 
Abt. Didaktik des Sachunterrichts 
Prof. Dr. Kerstin Höner, Tel. 28 76, Fax 28 45 
Institut tür Fachdidaktik der Naturwissenschaften, 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz, Tel. 8831 .. Fax: 88 3;4 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
Dr. Verena Pietzner, Tel. 34 36, Fax 28 45 











Lehramt an Gymnasien (LG) 













(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Segleitstudium) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Bültenweg 74/75, Zi. 119, Tel. 3 91-34 71/34 75 
Sprechzeiten: Mi 10.00 - 11.00 Uhr 
Dr. Stetan Winter 
Seminar für Philosophie 
Bienroder Weg 80, Zi. 001, Tel. 3 91-86 24 
Sprechzeiten: Do 14.00 - 15.00 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
Dr. Wolfgang Buschlinger 
Seminar für Philosophie 
BienroderWeg 80, Zi. 022, Tel. 391-8626 
Sprechzeiten: Mi 11.30 -12.30 Uhr . 
(Sekretariat: 3 91-86 17/86 18) 
Ak. Rätin PD Dr. Dietlinde H. Heckt 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung, 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik, 
BienroderWeg 97, Tel. 3 91-88 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8801) 
Ak. Dir. Dr. Henning Imker ..' 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
BienroderWeg 97, Zi. 207, Tel. 391-8836 
Sprechzeiten: Do 9.45 -11.15 Uhr 
(Sekretariat: 391-8832) 
Prof. Dr. Karl Neumann . 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
BienroderWeg 97, Zi. 222, Tel. 3 91-8830 . 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
Ak. Rätin PD Dr. Dietlinde H. Heckt . 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik 
Bienroder Weg 97, Tel. 391-8805 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 01) 
Prof. Dr. Karl Neumann . . 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
BienroderWeg97, Tel. 3 91-88 30 
Sprechzeiten: Do 14.30 -15.30 Uhr 
Prof. Dr. R. Fricke . Bild~ 
Institut für Allgemeine Pädagogik .und TecWhnt~t ~ldUng 
Abt.: Empirische Pädagogik, Medien und el e 
BienroderWeg 97, Zi. 105, Tel. 391-8815 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 16) 
Ak. OR. H. Rupprecht . h Bildung 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Techwnt~C rbildung 
Abt.: Empirische Pädagogik, Medien und el e 
BienroderWeg 97, Zi. 123, Tel. 391-8819 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 16) 
Ak. OR. Dr. G. Meyer-Willner . he Bildung 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Te~hntSC 
Abt.: Historisch-Systematische Pädagogik 
Bienroder Weg 97, Tel. 3 91-88 04 








Teilbereich Pädagogische Psychologie 
Bachelor 
Psychologie 






Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 




Magister (M. A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Bachelor 
Deutsch 
~i~:~in Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Anglistik 
Magister (M. A.) 
~ngll8Ch 
hramt an Gymnasien (LG) 
Prof. Dr. J. Hinz 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg74/75, Zi. 321, Tel. 391-4343 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
Dr. Gabriele Krause 
Institut tür Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi. 202, tel. 3 91-34 85 
Sprechzeiten: Di 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
Prof. Dr. J. Hinz 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 321 
Sprechzeiten: s. Aushang und ZSB 
(Tel. 391-4343) 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
Michael Schramm 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg97, Zi. 257, Tel. 3 91-8948 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37 
Sabine Köhne-Finster, Tel. 3 91-89 43 
Sprechzeiten: Do 14.00 -15.00 Uhr 
Dr. Herber! ligann, Tel. 3 91-89 39 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: Do 15.00 -16.00 Uhr 
und Mo nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Prof. Dr. Andreas Feige, Tel. 391-8936 
Institut tür Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97 
Sprechzeiten: Freitags nur nach Anmeldung 
unter Tel. 3 91-89 37 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Prof. Dr. R. Stauf . 
Seminar für Deutsche Sprache und literatur 
Bienroder Weg 80, Tel. 3 91-86 55 
(Sekretariat: 3 91-86 57) 
PD. Dr. J. Kilian 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80, Tel. 391-8640 
Sprechzeiten: Mi 9.00 - 11.00 Uhr 
(Sekretariat: 391-8636) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Prof. Dr. Erieh Unglaub 
Prof. Dr. Heinz W. Giese 
AK. Dir. Günter Lange . 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
BienroderWeg80 . 
Sprechzeiten: siehe Aushänge 
(Sekretariat: 391-86 76) 
Prof. Dr. phil. habil. Hero JanBen 
Englisches Seminar . 
Abt. Englische SprachWissenschaft 
Bienroder Weg 80 h Ab h Sprechzeiten: 00 16.30 -17.30 Uhr und nac sprac e 






Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Geschichte 
Magister (M. A.) 
Bachelor 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 





Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Sachunterricht 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 




Dr. Frauke Intemann 
Prof. Dr. phi!. habil. elaus Gnutzmann 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80 
Studienberatung alle Lehrenden des Seminars 
Sprechzeiten: Mo 9.30-10.30 Uhr, Mi 14.00-15.00Uhr 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. phil. habil. Angelika Kubanek-German 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Herbert Mehrtens 
Historisches Seminar 
Abt. tür Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Tel. 3 91-30 80 
Sprechzeiten: Do 10.30 -12.00 Uhr und nach Vereinba~ 
(Sekretariat: 3 91- 30 91) 
Ak. OR. Dr. phi!. Goswin Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Abt. tür Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Tel. 3 91-30 89 
Sprechzeiten: Fr 11.30 -12.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91- 30 88) 
Ak. Rätin Dr. H. Mätzlng 
Historisches Seminar 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 125, Tel. 3 91-28 25 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91-34 42) 
Prof. Dr. Gottfrled Orth .. 
Seminar vür Evangelische Theologie und Religions· 
pädagogik 
Bültenwe9 74/75, Zi. 115, Tel. 3 91-34 75 
Sprechzelten: Mi 11.00 -12.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-34 76) 
Ak. Rätin Dr. phll.lngrid Wiedenroth-Gabler, 
wiss. Mitarbeiterin 
Seminar tür Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 391 2839 
Bültenweg 74/75,1. Obergeschoss, Zi. 112, Tel. . 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391-34 76) 
Ak. Rätin Dr. Eva Gläser, M.A. 
Abt. Sachunterricht und seine Didaktik 
Rebenring 58, Zi. 117, Tel. 391-2803 
Sprechzeiten: Mo 15.30 - 16.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-34 04) 
Prof. Dr. Maike Looß 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Tel. 391-3446 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. Verena Pietzner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Tel. 391-34 36 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Ak. Rätin Dr. H. Mätzing .' 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 126, Tel. 391-2825 







Prof. Dr. Rainer Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 134, Tel. 3 91- 34 38 
Sprechzeiten: Mo 10.30 -11.30 Uhr 
Detlef Eichner, wiss. Mitarbeiter 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 3 91-87 78 
Sprechzeiten: Mo 12.00 - 13.00 Uhr 
Ak. Rätin Dr. G. Graube 
Abt. Technische Bildung und Informationstechnologie 
BienroderWeg 97, Tel. 391-86 88 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Politik Detlet Eichner, wiss. Mitarbeiter 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen Institut für Sozialwissenschaften 
(Wahlpflichtfach); Diplom Bienroder Weg 97, Tel. 391-8778 
Erziehungswissenschaft Sprechzeiten: Mo 12.00 -13.00 Uhr 
(Wahlpllichtfach Politische Wissenschaft) (Sekretariat: 3 91-87 76) 
WirtschaftsingenieurwesenJWirtschaftsinformatik Prof. Dr. G. Himmelmann 
(Sozialwissenschaftlicher Anteil) Tel. 391-8775 
Mathematik und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Mathematik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (lG) (Didaktik) 
Biologie und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Biologie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Chemie und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Chemie 
t:~ramtan Grund-, Haup.t- und Realschulen 
ramt an Gymnasien (lG) (Didaktik) 
PBhYSik und ihre Vermittlung 
achelor 
PhYsIk t:~;:mtt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
( man Gymnasien fachdidaktische Anteile) 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 76) 
Prof. Dr. Friedhelm Käpnick 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
Bienroder Weg 97, Tel. 391-8850 
Sprechzeiten: Mi 9.00 -10.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-88 52) 
Ak. R. Frank Förster 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
BienroderWeg 97, Tel. 391-88 59 
Sprechzeiten: Mo 13.00 - 14.00 Uhr 
N.N. 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
Bienroder Weg 97, Tel. 391-8851 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391-8852) 
Prof. Dr. Maike Looß 
Abt.: Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Tel. 391-34 46 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Prof. Dr. Kerstin Höner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Tel. 391-2876 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-2827) 
Dr. Verena Pletzner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Tel. 391-3436 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391-2827) 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi 134, Tel. 391-34 38 
Sprechzeiten: Mo 10.30 -11.30 Uhr 










Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
sport 
Bachelor 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Kunst (nur an der HBK) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Ak. Rätin Dr. G. Graube 
Abt. Technische Bildung und Intormationstechnologie 
Zi. 233, Tel. 3 91-86 88 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 86) 
Prof. Dr. Rainer Schmitt 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Tel. 391-3437 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
N.N. 
Seminar tür Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 105, Tel. 3 91-28 33 
Sprechzeiten bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
Prof. Dr. Reiner Hildebrandt-Stramann 
Ak. OR. Klaus Wichmann 
Ak. OR. Klaus Wichmann 
Seminar für Sportwissenschaft / Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 115, Tel. 3 91-3418 
Sprechzeiten: Mi 14.00 -15.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-28 21) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden über die: 
Geschäftsstelle Kunst- und Werkpädagogik 
Frau Papendorf 
Tel. 3 91-9148 





mH beratender Stimme: 
WISS. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mn beratender Stimme: 










B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 9) 
Seminar für Philosophie 
(- Campus Nord - Bienroder Weg 80) 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, Tel. 86 15 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. Gerhard Vollmer, Tel. 86 16 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Wiss. Ass. Dr. phil. Wolfgang BuschIinger, Tel. 8626 
Wiss. Ass. Dr. phil. Stefan Winter, Tel. 8624 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
(Bienroder Weg 97,1. OG, Zi. 104, Tel. 8816) 
(BienroderWeg 97, Zi. 126, Tel. 8801) 
(Bienroder Weg 97, Tel. 8686) 
Prof. Dr. phi I. Dipl.-Psych. Reiner Fricke 
(geschäftsführender Leiter), Tel. 8815 
N.N. 
Prof. em. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. a. D. Or. phil. Karl Binneberg 
Prof. em. Dr.-Ing. Walter E. Theuerkauf 
Prof. em. Dr. phil. Dipl.-Psych. Hein Retter 
Abteilung Historisch-Systematische Pädagogik 
(Bienroder Weg 97,1. OG) Tel. 8801 
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Reiner Fricke, Tel. 8815 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl.-Päd. Gerhard Meyer-Willner, Tel. 88 04 
Sprechstunde: Fr 9.30 -1 0.30 Uhr 
Dr. phil. habil. Petra Korte, Tel. 8807 
Sprechstunde: Auskunft: Tel. 8801 
Ak. Rätin PD Dr. phi!. habil. Dietlinde Heckt-Albrecht, Tel. 8805 
Sprechstunde: Di, Do 12.15-13.15 Uhr 
Abtei/ung Empirische Pädagogik, Medien und Weiterbildung 
(Bienroder Weg 97, 1. OG), Tel. 88 16 
Prof. Dr. phi!. Dipl.-Psych. Reiner Fricke, Tel. 8815 
Ak. OR. Helmut Rupprecht, Tel. 8819 
Dipl.-Päd. Pamela Heicke (P), Tel. 88 20 
Oberstudiendirektor Wolfgang Kruse 
Dr. Dieter Knuth 
Abteilung Technische Bi/dung und Informationstechnologie 
(Bienroder Weg 97) Tel. 8686 
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Reiner Fricke, Tel. 8815 
Ak. Rätin Dr.-Ing. Gabriele Graube, Tel. 86 88 
Sprechstunde: Mo 10.30 -11.00 Uhr 
Dr. Heinrich Hinze (P), Tel. 8689 
Marion Dinse (P), Tel. 86 90 
Dipl.-Päd. Karen Siegel (P), Tel. 8690 




Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
(Bienroder Weg 97), Tel. 8832 und Tel. ~ 33 . 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz (geschäftsführende Leiterin) 
Sprechstunde: Do 10.00 - 12.00 Uhr 
Prof. Dr. phi!. Karl Neumann 























Prof. em. Dr. phi!. Dieter Hoof 
Prof. em. Dr. phi I. Heinz Semel 
Kathrin Ahlbrecht 
Ak. Dir. Dr. phil., Dipl.-Päd. Henning Imker 
Ak. OA. Dipl.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. R. Dr.-phil. Diethelm Krause-Hotopp 
Dipl.-Päd. Susanne Sohns (P) 
Iris Hält je 
Norbert Mähte 
Praktikumsstelle 
Vorbereitende Studien 1/11 
Ak. Dir. Dr. phil., Dipl.-Päd. Henning Imker, Tel. 8836 
Sprechstunde: nach Rücksprache 
Allgemeines Schulpraktikum 
Ak. A. Dr.-phil. Diethelm Krause-Hotopp, Tel. 88 35 
Sprechstunde: Mo 13.00 -14.00 Uhr 
DIplomstudiengang Erziehungswissenschaft 
Studienrichtung Bildung und Beratung (Hauptstudium) 
Dipl.-Päd. Susanne Sohns (P), Tel. 8838 
Sprechstundl3: Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
Medienpädagogisches Labor 
Medieningenieur Peter Schade-Didschies, Tel. 88 45, Fax 88 46 
Sprechstunde: Mo 9.00 - 10.00 Uhr 
Forschungsstelle für Schulgeschichte und 
regionale Schulentwicklung 
Prof. Dr. phil. Karl Neumann, Tel. 88 30 
Sprechstunde: nach Vereinbarung (Forschungssemester) 
und Tel. (05 51) 371232 
Prof. em. Dr. phil. Heinz Semei, Tel. 88 41 
Sprechstunde nach Vereinbarung 
N.N. 
N. N.,Tel. 8841 
Landkreis Gifhorn, Schloßplatz 1,38518 Gifhorn 
Tel. (053 71) 8 2410, (0 53 71) 82418/82417 
Institut für Pädagogische Psychologie 
(Bültenweg 74175, 2. Obergeschoss, Zi. 217), Tel. 3493, 
Fax391-8190 
Sprechstunde: Mo - Do 10.00 - 12.00 Uhr 
Prof. Dr. Barbara, Jürgens, Tel. 34 83 
Sprechstunde: Di 11.30 - 12.30 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Elke Heise, Tel. 34 24, BW 323 
(geschäftsführende Leiterin) 
Sprechstunde: 00 16.00 -17.00 Uhr 
Prof. a. D. Dr. phi I. Ernst Heinrich Bottenberg 
Prof. em. Dr. phi I. Walter Edelmann, Tel. 34 92 
Dipl.-Psych. Julia Boie (P), Tel. 31 35, BW 322 
Sprechstunde: Mi 16.45-17.45 Uhr 
Dipl.-Psych. Maren Dibbern (P), Tel. 31 36, BW 324 
Sprechstunde: Do 11.00 - 12.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jochen Hinz (P), Tel. 4343 
Sprechstunde: Do 13.00-14.00 Uhr, BW 321 
Dr. phil. Dipl.-Psych. Gabriele Krause (P), BW 201, Tel. 34 85 
Sprechstunde: Mo 11.30 - 12.30 Uhr 
Dipl.-Psych. 1I0na Lubitz (P), BW 303, Tel. 31 34 
Sprechstunde: Mi 9.30 - 10.30 Uhr . 
Dipl.-Psych. Wolfram Rollet (P), BW 207, Tel. 3489 
Sprechstunde: Mi 11.00 - 12.00 Uhr 
Dr. Dipl.-Psych. Simone Wittmann (P), Tel. 34 86, BW 202 
Sprechstunde: Mo 11.00 - 12.00 Uhr 





mit beratender Stimme: 










Wiss. Mitarbeiter: . 
leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Bienroder Weg 80, Campus Nord), Tel. 86 36, 86 57, 86 76, 8667 
Prof. Dr. phil. Heinz W. Giase, Tel. 86 75 
Prof. Dr. phil. habil. Erich Unglaub, Tel. 8666 
Prof. Dr. phi I. habil. Renate Stauf (geschäftsführende Leiterin). 
Tel. 8655 
Oberass. PD. Dr. phil. Jörg Kilian 
Prof. a. D. Dr. phil. Peter Hasubek 
Prof. em. Dr. phi I. Helmut Henne 
Prof. a. D. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Prof. a. D. Dr. Ursula Weber 
Abteilung Germanistische Linguistik 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8636/8637 
N. N. (Oberass. PD Dr. Jörg Kilian, komm. Leiter) 
Ak. OA. Dr. phi!. Karl-Ludwig Müller, Tel. 31 27 
Oberass. PD. Or. phil. Jörg Kilian, Tel. 8640 
Iris Forster, Tel. 8642 
Rahel Ziethen, M. A. (P) 
Abteilung Neuere deutsche Literatur 
(Bienroder Weg 80), Tel. 86 57 
Prof. Dr. phil. habil. Renate Stauf, Tel. 8655 
Prof. Or. phi\. habil. Annette Simonis, Tel. 86 56 
Wiss. Ass. Dr. phil. Cord Berghahn, Tel. 8660 
Ak. Rätin Dr. phil. Andrea Hübener, Tel. 8659 
Dr. Roman Lach, Tel. 8661 
Abteilung Ältere deutsche Sprache und literatur 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8636 
Prof. Dr. phil. habil. Hans-Joachim Behr, Tel. 86 50 
Ina Lommatzsch M. A. (P), Tel. 8653 
Abteilung Deutsche Sprache und ihre Didaktik 
(Bienroder Weg 80), Tel. 86 76 
Prof. Dr. phil. Heinz W. Giese, Tel. 8675 
Dr. phi!. habil. Claudia Osburg, Tet. 86 79 
Barbara Cano-Diaz, Tel. 8670 
Dr. Eckehard Czucka, Tel. 8678 
Dina Kashapova, Tel. 86 41 
Abteilung Deutsche Literatur und ihre Didaktik 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8667 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Conrad, Tel. 8665 
Prof. Dr. phil. Erich Unglaub, Tel. 86 66 
Ak. Dir. Günter Lange, Tel. 86 69 
Birgit Disenko, Tel. 8670 . 
Ak. Rätin Dr. phil. Andrea HObener, Tel. 86 59 
Daniela Willke, M. A., Tel. 86 41 
_________________ ~D~r~.E~c~k~e~ha~r~d~C~zu~c~k~a,~T~e~I.~86~7~8~ ____________________ _ 
vorstand: 
~~ratender Stimme: 
b essoren im Ruhestand 
'lYI. entpflichtet 
Englisches Seminar (Bienroder Weg 80), Tel. 8701,8712,8727 
Prof. Dr. phi!. habil. Claus Gnutzmann, Tel. 8725 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. habil. HerD J8:nßen, Tel. 87 00 
Prof. Dr. phi\. habil. Viktor LIIJk, Tel. 8711 
Ak. OA. Dr. phil. J. Lawrence Guntner, Tel. 87 14 
Prof. em. Peter Doye, Tel. 8717 . 
Prof. em. Dr. phil. Hans-Joachfm Possen 



















Abteilung Englische Sprachwissenschaft 
(Bienroder Weg 80), Tel. 87 01 
Prof. Dr. phil. habil. Hero Janßen, Tel. 8700 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt, Tel. 8704 
Henrike Comes (P), Tel. 8705 
Elke Precht, M. A. (P) 
Tina Jahn, M. A. 
Abteilung Literatur- und Kulturwissenschaft 
(Bienroder Weg 80), Tel. 87 12 
Prof. Dr. phil. habil. Viktor Link, Tel. 87 11 
Prof.Dr. phi I. habil. Viktor Link, Tel. 87 11 
PD Dr. Brigitte Glaser, Tel. 87 10 
(Verwaltung der ProfessorensteIle) 
• Ak. OR. Dr. phil. J. Lawrence Guntner, Tel. 8714 
N. N., Tel. 8721 
Christopher Perkins, M. A., Tel. 8719 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8727 
Prof. Dr. phil. habil. Claus Gnutzmann, Tel. 8725 
Prof. Dr. phil. habil. Angelika Kubanek-German, Tel. 8726 
Prof. Dr. phil. habil. Claus Gnutzmann, Tel. 8725 
Wiss. Ass. Dr. phil. Frauke Intemann (M. A.), Tel. 8729 
Michael Bacon, M. A., Tel. 8731 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13, Pockelsstraße 11 + 4), Tel. 30 88, 3091,34 42 
Prof. Dr. phi I. habil. Thomas Scharf! (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phi I. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Mehrtens 
Dr. Goswin Spreckelmeyer 
Bärbel Girwert 
Abteilung Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), Tel. 3088,3091 
Prof. Dr. phil. habil. Thomas Scharf! 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Mehrtens, Tel. 3080 . 
Neuere Geschichte/Wissenschafts- und TechnikgeschIChte 
Prof. Dr. phil. habil.Thomas Scharf!, Tel. 30 90 
Mittelalterliche Geschichte 
Prof. Dr. phil. habil. Ute Daniel, Tel. 3094 . . 
Neuere Geschichte und Geschichte der frühen Neuzeit 
Dr.phil. habil. Ute Schneider (Vertretung der Universitätsprofessur) 
Neuere Geschichte 
Ak. Dir. Dr. phil. Hans-Ulrich Ludewig 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Dr. Thorsten Beigel (P) 
Dr. Andreas Helmedach (P) 
Lars Klein, M. A. (0) 
Andreas Steinsieck, M. A. (0) 
Dr. Florence Vienne (0) 
Claudia Weskamp, M. A. (0) 
Abteilung Geschichte und Geschichtsdldaktik 
(Pockelsstraße 11, Erdgeschoss, Zi. 045), Tel. 34 42 
Leiter: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Wiss. Mitarbeiter: Ak 









mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
PrOfessoren: 






Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74175,1. Obergeschoss, Zi. 116/117), Tel. 34 76 
Prof. Dr. phil. habil. theol. Gottfried Orth (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Or. theol. Reinhard Dross . 
Prof. a. D. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Ak. Rätin Or. phil. Ingrid Wiedenroth-Gabler 
Miriam Kämper (P) 
PD Or. Jürgen Wehnert (D) 
Institut tür Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
(Bienroder Weg 97, 1. + 2. OG), Tel. 8852 
Prof. Dr. paed. habil. Friedhelm Käpnick, Tel. 8850, 
(geschäftsführender Leiter) 
Sprechstunde: Mi 9.00 - 10.00 Uhr 
Dr. sc. paed. habil. Angelika Bikner-Ahsbahs 
(mit der Verwaltung der ProfessorensteIle beauftragt) 
Ak. R. Dipl.-Math. Frank Förster 
Prof. a. O. Dr. rer. nat. Or. phil. habil. Uwe Tietze 
Andreas Eichier (P), Tel. 8856 
Sprechstunde: Mi 13.00-14.00 Uhr 
Ak. R. Dipl.-Math. Frank Förster, Tel. 8859 
Sprechstunde: Mo 13.00 -14.00 Uhr 
Mandy Fuchs (P), Tel. 88 55 
Sprechstunde: Mi 8.30 - 9.30 Uhr 
Wolfgang Grohmann (P), Tel. 8858 
Sprechstunde: 00 14.00 -15.00 Uhr 
Ak. OR. apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Peter Schroth, Tel. 8857 
Sprechstunde: Mo 13.15 - 14.30 Uhr 
StD Oettef Oomieden 
Mechthild Grebe 
Gerrit Schmidt 
Prof. Or. rer. nat. Or. phi I. habil. Horst Hischer 
Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften 
(Poekelsstraße 11), Tel. 34 63, Fax 28 77 
Prof. Or. rer. nat. Rainer Müller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. Kerstin Höner 
Prof. Or. rer. nat. habil. Maike Looß 
Or. rer. nat. Susanne Metzger 
Prof. Or. rer. nat. Kerstin Höner 
Prof. Or. rer. nat. habil. Maike Looß 
Prof. Or. rer. nat. Rainer Müller 
Prof. em. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Jürgen Tausch 
Abteilung Biologie und Blologiedidaktik 
Prof. Or. rer. nat. habil. Maike Looß, Tel. 34 46 
Sprechstunde: siehe Aushang 
Oipl.-Biol. Konstantin Klingenberg (P) 
Oipl.-Biol. Kat ja Hagen (P) 
Dr. Thomas Huk (P) 
Abteilung Chemie und Chemledldaktlk 
Prof. Or. rer. nat. Kerstin Höner, Tel. 28 76 
Sprechstunde Mo 10.00 -11.00 Uhr 
Dr. rer. nat. Verena Pietzner 
Barbara Sittet 
Katharina Feuerbach (0) 












Abteilung Physik und Physikdidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Müller, Tel. 34 38 
Sprechstunde: Mo 10.30 - 11.30 Uhr 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Susanne Metzger, Tel. 3457 
Sprechstunde: Mi 8.30 - 9.30 Uhr 
Abteilung Sachunterricht und seine Didaktik 
(Rebenring 58, Zi. 003) Tel. 3404, Fax 3 91-82 27 
Prof. Dr. phil. Dagmar Richter 
Sprechstunde: Di 11.30 - 12.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Ak. Rätin Dr. Eva Gläser, M. A. 
Sprechstunde: Mo 15.30 - 16.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Sonja Alberts (P) Mi 15.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Birte Thedens (P) Mi 10.30 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoss, Zi. 101), 
Tel. 3487, Fax 82 22 
Prof. Dr. phi!. Rainer Schmitt 
Prof. Dr. päd. Erika Funk-Hennigs (geschäftsführende Leiterin) 

































Professor im RUhestand: 
Seminar für SportwlssenschaftlSportpädagoglk 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoss, Zi. 116), Tel. 28 21 
Prof. Dr. phi!. Reiner Hildebrandt-Stramann, Tel. 28 21 
Sprechstunde: Di 11.30 - 13.00 Uhr 






Ak. OA. Klaus Wichmann, Tel. 3418 
Sprechstunde: Mi 14.00 - 15.00 Uhr 
Ak. Rätin Heike Beckmann, Tel. 34 32 
Sprechstunde: 00 12.00 Uhr 
Andrea Probst (P), Tel. 34 51 
Sprechstunde: Mi 14.00 Uhr 
Jens KeyBner (P), Tel. 3451 
Sprechstunde: Mo 13.30 Uhr 
Katrin Riegel (P), Tel. 3456 
Sprechstunde: Mo 11.00 -12.00 Uhr 






















Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 10) 
Prof. Dr. Wolfgang Fritz (Vorsitz) 
Rebenring 58 A, Tel. 2840, Frau Stefanie Pitschmann 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00-12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. Ulrich Heyder 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Christian Floto 
Prof. Dr. Mare Gürtler 
Prof. Dr. Joachim Hentze 
Prof. Dr. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Dr. Ulrich Menzel 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 







Dezentrale Glelchstellungs- .' 
beauftragte: Sandra Augustin, Tel. 8907, E-Mail: sandra.auguS!ln@tu-bs.de 





Magister (M. A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 




Magister (M. A.) 
(Haupt- und NebenfaCh) 
tehhramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
e ramt an Gymnasien 
Prof. Dr. Ulrich Heyder 
Sandra Augustin, M. A., Tel. 391-8907 (Innenpolitik) 
Katharina Varga, M. A., Tel. 3 91-8919 
(Internationale Politik) 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 02) 
Prof. Dr. Ulrlke Vogel 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 3 91-8916 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 17) 
Dipl.-Soz.-Wirtin Sabine Köhne-Finster, Tel. 3 91-89 43 
Dr. Herbert Zigann, Tel. 391-8939 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 










,Personalentwicklung im Betrieb' 





Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen (Wahlpflichtfach) 
Diplom Erziehungswissenschaft 
(Wahlpflichtfach Politische Wissenschaft) 
WirtschaftSingenieurwesenlWirtschaftsinfonmatik (Sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Prof. Dr. Andreas Feige, Tel. 3 91-89 36 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: nur nach Anmeldung unter Tel. 39H!937 
(Sekretariat: 391-8937) 
Prof. Dr. Ulrich Heyder, Tel. 391-8901 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-8902) 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Geschäftsstelle Campus Nord, 
Bienroder Weg 97, Zi. 243 
Sprechzeiten im Semester: 
Fr 16.00 -17.00 Uhr, 14-täglich, 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: Tel. 391-8955) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. Controlling, 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoss, Zi 610 
Sprechzeiten: Do 12.30-14.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-36 08) 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Heiko Dees 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt-Jerusalem-Straße 4, Tel. 391-3201 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Tobias Lipper, M. A. 
Institut!ür Sozialwissenschaften 8211 
BienroderWeg 97, Tel. 391-8963, Fax 3 91-
E-Mail: t.lipper@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00 - 15.00 Uhr 
und nach Vereinbarung , 
Detlef Eichner, wiss, Mitarbeiter 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Tel. 3 91-87 78 
Sprechzeiten: Mo 12.00 - 13.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-87 76) 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Tel. 391-8775 
Sprechzeiten: siehe Aushang 




B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 10) 
Institut für Sozialwissenschaften 
(Bienroder Weg 97), Tel. 8902,8917,8937,8776 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Ulrich Menzel, Tel. 89 15 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. disco pol. Herbert Oberbeck, Tel. 89 35 
Prof. Dr. Christian Floto, Tel. 89 60 
mit beratender Stimme: Tobias Lipper, M. A, Tel. 8963 
Bettina Kolodziej, Tel. 8917 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpfliChtet: Prof. a. D. Dr. phil. Walter Gagel 
Prof. em. Dr. phi!. Gilbert Ziebura 
Professoren: Prof. Dr. Christian Floto, Tel. 8960 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, Tel. 8775 
Sprechstunde: Mo 14.00 - 15.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe, Tel. 8900 
Prof. Dr. phil. Ulrich Menzel, Tel. 8915 
Prof. Dr. disco pol. Herbert Oberbeck, Tel. 89 35 
Prof. Dr. iur. Bemd Rebe, Tel. 89 30 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, Tel. 8916 
Hochschuldozenten: . apl. Prof. , Hon.-Prof. Dr. disco pol. , Dr. phi!. habil., 
Dipl.-Sozw. Andreas Feige, Tel. 89 36 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder, Tel. 8901 
Wiss. Mitarbeiter/innen: Christiana Hinz, M. A (D), Tel. 8923 
Carsten Kampe, M. A.(P), Tel. 89 41 
Katharina Varga, M. A. (P), Tel. 8919 
Bastian Loges (D), Tel. 89 22 
Dipl.-SoZ.-Wirtin Sabine Köhne-Finster (P), Tel. 8943 
Tobias Lipper (P), M. A., Tel. 89 63 
Vorstand: 
Dr. Birgit Mangels-Voegt (P), M. A., Tel. 8906 
Tanja Meinei, M. A (P), Tel. 8931 
Ak. OR. Hon.-Prof. Dr. disco pol., Dipl.-Sozw. 
Horst W. Rademacher, Tel. 8940 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter RÖlke, Tel. 8905 
Michal Schramm, M. A. (P), Tel. 89 48 
Sandra Augustin, M. A., Tel. 89 07 
Dr. Dipl.-Soz. Herbert Zigann (P), Tel. 89 39 
Oetlef Eichner, Tel. 8778 
Sprechstunde: Mo 12.00-13.00 Uhr 
Oipl.-Päd: Anne Müller-Löfke (0), Tel. 8946 
Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudiengangs 
,Personalentwicklung im Betrieb' 
Campus Nord, BienroderWeg 97, Zi. 243, Tel. 89 55 
Prof. Dr. disco pol. Herbert Oberbeck . 
Sprechst. Fr 16.00 -17.00 Uhr, 14-täglich, und nach Verelnb~ 
Koordinationsstelle Medienwissenschaften 
(BienroderWeg 97, Zi. 265) Tel. 8964/8965, Fax 89 62, 
E-mail: mewi-koordination@tu-braunschweig.de 
Tobias Lipper (P), M. A. . 
Sprechst. Oi und Mi 13.30 - 14.30 Uhr und nach Verelnbaru~ 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(POCkelsstraße 14 ) Tel. 36 10 
Prof. Dr. rer. pol. Burkhard Huch 
(geschäftsführender Leiter) 
Or.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner 



















Pr?fessor im RUhestand: 
WISS. Mitarbeiter/in: 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoss, 2. Obergeschoss), 
Tel. 3202 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Wolfgang Fritz, Tel. 32 03 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Heiko Dees (P), Tel. 32 01 
Dipl.-Kff. Hilke Schulenburg (P), Tel. 32 06 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Kempe (P), Tel. 3204 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sebastian Röthele (P), Tel. 3207 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Bettina Lorenz (P), Tel. 3208 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Produktionswirtschaft 
(Katharinenstraße 3), Tel. 22 01 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Thomas Spengler, Tel. 22 01 
Dipl. oec. Marcus Schröter (P), Tel. 2204 
Dr. Grit Walther (P), Tel. 2207 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wiebke Stölting (D), Tel. 22 09 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Rehkopf (P), Tel. 22 08 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Volling (0), Tel. 22 06 
Dipl.-Kfm. Bernhard Schmid (0), Tel. 22 11 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Finanzwirtschaft 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 1. und 2. Obergeschoss), Tel. 2896 
Prof. Dr. rer. pol. Marc Gürtler, Tel. 28 95 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Schunck (P), Tel. 2897 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dirk Heithecker (P), Tel. 2894 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Untemehmensführung 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. + 2. Obergeschoss), Tel. 28 72 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Dr. h.c. Joachim Hentze, Tel. 28 72 
Wiss. Ass. PD Or. rer. nat. Andrea Graf, Tel. 3641 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Henning Bandte (P), Tel. 3642 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Hannes Günter (P), Tel. 25 88 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
Insbesondere Controlling und Unternehmensrechnung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Obergeschoss), Tel. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Burkhard Huch, Tel. 3610 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Bjöm Filbrich (P), Tel. 3611 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel (P), Tel. 36 07 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Joachim Fest (P/D), Tel. 3612 
Dipl.-Kfm. Christian Rahe (O~ 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Kathryn Vlemann (P), Tel. 36 06 
N.N. 
Abteilung Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere WIrtschaftsinformatik 
(Spielmannstraße 8,2. Obergeschoss), Tel. 32 11 
Prof. Dr. rar. pol. habil. Dirk Christian Mattfeld, Tel. 32 10 
Dipl.-Kauffrau Jiayi Yang (P), Tel. 3214 
N. N., Tel. 32 12 
N. N., Tel. 3213 
Abteilung VOlkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9), Tel. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Dr. h. c. Franz Peter Lang, Tel. 25 99 
(beurlaubt) . 
apl. Prof. Dr. rer. pol. Gemot Sieg (mit der Vertretung der Universitätsprofessur beauftragt) 
Prof. a. D. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Romy Mertke (P), Tel. 25 67 









(Bültenweg 4, EG), Tel. 28 50 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App 24 40 
N.N. 
Abteilung Arbeitswissenschaft 
(Schleinitzstraße 23A, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128), Tel. 32 52 
Prof. Dr.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner, Tel.;32 52 

















- Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit von 
Bauwerken mit Hilfe innovativer Bauwerks-
überwachung -
Prof. Or.-Ing. Udo Peil 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51, Tel. 33 79 
Prof. Or.-lng. Dietmar Hosser 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
Beethovenstraße 52, Tel. 5441 
Akad. Oberrat Or.-Ing. Matthias Reininghaus 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51, Tel. 33 72 
Yvonne Wißmann 
Beethovenstraße 51, Tel. 3362 
Telefax 33 57 
e-mail: sfb477@tu-braunschweig.de 
Sonderforschungsbereich 516 
- Konstrukt/on und Fertigung aktiver Mikro~ysteme-
Prof. Or.-Ing. Or. h. c. Jürgen Hesselbach 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19 B, Tel. 76 00 
Oipl.-Ing. Jan Wrege 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19 B, Tel. 7623 
RenateSpohn, Langer Kamp 19 B, Tel. 2583, Fax 25 82 
Sonderforschungsbereich 562 
RObotersysteme für Handhabung und Montage 
- Hochdynamische Parallelstrukturen mit adaptronischen 
Komponenten -
Prof. Dr.-lng. Friedrich M. Wahl 
Institut für Robotik und Prozessinformatik 
Mühlenpfordtstraße23, Tel. 7450 
Dipl.-Ing. Philipp Last .. 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertlgungstechmk 
Langer Kamp 19 B, Tel. 8142 
Renate Spohn . 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechmk 












- Vom Gen zum Produkt-
Integration gen- und verfahrenstechnischer Methoden 
zur Entwicklung biotechnologischer Prozesse 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar C. Hempel 
Institut für Bioverfahrenstechnik 
Gaußstraße 17, Tel. 76 50 
E-Mail: d.hempel@tu-braunschweig.de 
Prof. Dr. Dieter Jahn 
Institut für Mikrobiologie 
Spielmannstraße 7, Tel. 58 00 
E-Mail: d.jahn@tu-braunschweig.de 
Prof. Dr. Wolf-Dieter Deckwer 
GBF, Bereich BCE 
MascheroderWeg 1, Tel. 6181-100 
E-Mail: WDD@gbf.de 
Priv.-Doz. Dr. Rainer Krull 
Institut für Bioverfahrenstechnik 
Gaußstraße 17, Tel. 7653 
E-Mail: r.krull@tu-braunschweig.de 
Martina Ramm 
Gaußstraße 17, Tel. 76 55, Telefax 76 52 
E-Mail: sfb578@tu-braunschweig.de 
Graduiertenkolleg 
- Wechselwirkung von Struktur und Fluld-
Prof. Dr.-Ing. Dieter Dinkler 
Institut für Statik 
Beethovenstraße 51 , 38106 Braunschweig 
Tel. 391-3667, Fax 3 91-8116 
e-mail: D.Dinkler@tu-braunschweig.de 
Sigrun Krause, Regina Bähr 
Institut für Statik 
Beethovenstraße 51,38106 Braunschweig 





Internationales Graduiertenkolleg 802 
- RIsikomanagement bei Natur- und Zivilisationsgefahren 
für Bauwerke und Infrastrukturanlagen -
Prof. Dr.-Ing. Udo Peil 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51,38106 Braunschweig 
Tel. 3.91-3373, Fax 3 91-45 92 
e-mail: u.peil@tu-bs.de 
N.N. 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51,38106 Braunschweig 








International Graduate College (IGC) 
- Molecular Complexes of Biomedical Relevance -
Prof. Dr. Brigitte M. Jockusch 
Zoologisches Institut, Abteilung Zellbiologie 
Biozentrum, SpielmannstraBe 7 
38106 Braunschweig ( 
Tel. 391-3182, Fax391-8203 
E-Mail: bmj@tu-braunschweig.de 
Dr. Björg Veronika Pauling 
Zoologisches Institut, Abteilung Zellbiologie 




Biozentrum, SpielmannstraBe 7 
38106 Braunschweig 


















Mit der Technischen Universität 
verbundene wissenschaftliche Einrichtungen 
Fraunhofer-Institut für Holzforschung 
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) 
BienroderWeg 54 E, 38108 Braunschweig, Tel. (0531) 2155-0, 
Telefax (05 31) 2155-200, E-r:nail: info@wki.fhg.de 
http://www.wki.fhg.de 
apl. Prof. Dr. habil. Rainer Marutzky 
Dipl.-Volksw. Uwe Kampfer 
Dipl.-Phys. Jochen Aderhold 
Dipl.-Phys. Peter Meinlschmidt 
Dipl.-Ing_ Burkhard Plinke 
Dipl.-Phys. Friedrich Schlüter 
Prof. Dr.-lng. VolkerThole 
Dipl.-Ing. Paul Buchholzer 
Dr. Brigitte Dix 
Dipl.-Ing. (FH) Volker Ebeling 
Dr. Timon Gruber 
Prof. Dr. Tunga Salthammer 
Dr. Jan Gunschera 
Dipl.-Ing. (FH) Nicole Schulz 
Dipl.-Ing. (FH) Andrea Schulze 
Dr. Michael Strecker 
Dr. ErikUhde 
Dr. Michael Wensing 
Dr. Guido Hora 
Dr. Stefan Friebel 
Dipl.-Ing. Dirk Kruse 
Dr. Dirk Lukowsky 
Dr. Margitta Uhde 
Dipl.-Ing. Johann Herlyn 
Dipl.-Ing. Frank Hoyer 
Dipl.-Ing. (FH) Norbert Rüther 
Dipl.-Ing. Harald Schwab 




Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), Tel. 5400 
Direktoren: Prof. Or.-Ing. Horst Falkner (54 99) 
Prof. Or.-Ing. Harald Budelmann (54 05) 
stellvertr. Direktor: RO Or.-Ing. Jürgen Wesche 
Betriebsleitung: ORR Or.-Ing. Martin Laube 
Abteilungen: 
MT RA Or.-Ing. Alex Walter Gutsch 
Mechan. Technologie 
SWF . Oipl.-Phys. Klaus Paulmann 
Schall, Wärme, Feuchte 
es RO Or.-Ing. Jürgen Wesche Brandverhalten von Bau-
stoffen und von Bauteilen 
CPU ORR Or.-Ing. Frank Schmidt-Oöhl Chemie, Physik und Umwelt 
BEA RA. Or.-Ing. Knut Herrmann Bauwerkserhaltung 
und Bauwerksabdichtung 









Fraunhofer Institut für Schlcht- und Oberflächentechnik 
Bienroder Weg 54 E, 38108 Braunschweig 
Tel. (05 31) 2155-500, Telefax (05 31) 2155-901 
Prof. Or. rer. nat. Günter Bräuer 
Oipl.-Ing. Wolfgang Oiehl 
Oipl.-Volkswirt Uwe Kampfer 
Or. rer. nat. Simone Kondruweit 
Or.-lng. Jochen Brand 
Oipl.-Ing. Carola Brand 
Oipl.-Ing. Peter Kaestner 
Oipl.-Ing. Hanno Paschke 
Oipl.-Ing. Marko Petrik 
Neue tribologische Schichten: Or. sc. nat. Klaus Bewilogua 
Oipl.-Phys. Martin Keunecke 
Oipl.-Phys. Hartmut Ruske 
Oipl.-Ing. Martin Weber 
Oipl.-Phys.OirkZickermann 
Diamanttechnologie: Or. rer. nat. Lothar Schäfer 
Or.-Ing. Jan Gäbler 













Dr. rer. nat. Michael Vergöhl 
Dr.-Ing. Ralf Bandorf 
Dipl.-Ing. Saskia Biehl 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Kricheldorf 
Dr.-Ing. Thomas Löhken 
Dipl.-Ing. Holger Lüthje 
Dipl.-Phys. Christoph Rickers 
Dr. rer. nat. Michael Thomas 
Dr. rer. nat. Bernd Szyszka 
Dr. sc. nat. Thomas Jung 
Dr. rer. nat. Kai Ortner 
Dipl.-Phys. Andreas Pflug 
Dipl.-Ing. Frank Schmidt 
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Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Winter· 
semester 1985/86 eingeführt worden ist, lässt sich von der Notwendigkeit leiten, die Inte· 
gration wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Diszipli· 
nen zu fördern. 
Die bloße Vermittlung von Faqhwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend 
vernachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen Anforderun· 
gen nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der Uni· 
versität in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, dass techni· 
sche, soziale, politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verflach· 
ten sind und unser Leben prägen. In der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann 
das Zusammenwirken von Natur- und Ingenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwis· 
senschaften nicht nur intensiviert, Sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte 
bewirkt werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Proble· 
me mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzu· 
nehmen, darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent· 
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal· 
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen . 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen 
~nivers.ität .Braunschweig sowie auswärtiger Referenten/innen sollen Ringvorlesung~n 
einerseits Innerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex Im 
Facettenreichtum unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damH 
zugleich Einblicke in andere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu 
gewin~en. ~ndererseits Sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber .der 
Offenthchkelt von Stadt und Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ring· 
vorlesungen sind öffentlich. 
11. Fachübergreifende Lehryeranstaltungen in der Form problemorientierter ~oopera· 
tionsveranstaltungen, In denen Dozenten/innen verschiedener Fachbereiche bzw. 
Fächer gemeinsam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven be' 
handeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten/Studentin· 
nen anderer Fachbereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fra· 
gestellungen Beiträge leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des ~.TUDIUM . INTEGRALE. Diese Lehrveranstaltungen sind im folgenden unter '" a~fge· 
fuhrt un~ dl~ne~ zugle.ich als Katalog für die FÜG RA-Veranstaltungen (fachübergrelfen· 
de Anteile fur die Studierenden der Ingenieurwissenschaften).*) 
Zu. Ver~~stalt~ngen der Typen 11 und 111 sind neben Mitgliedern und Angehöri~e~ der 
Unrversltat. weitere besonders interessierte Teilnehmer/innen willkommen. Nichtmlt~lleder ~er Te~hn~schen Univer~ität Braunschweig werden als Gasthörer/innen eingeschrreben~ 
Uber die hierzu notwendigen Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefo 
0531/391-43 11). 
') ;~~rv:~~~:~~(~~nA~~~~r~l~ d~~ SVTUDIUM INTEGRALE), die für Hörer aller Fa~hb~reicheb ~~~::s:e~: 





Die Lehrveranstaltungen beginnen am 25. Oktober 2004 und enden am 12. Februar 2005. 
In der Zeit vom 24. Dezember 2004 bis 9. Januar 2005 sind Weihnachtsferien. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Wintersemester 2004/2005 
angeboten: 
I. Ringvorlesung: "Der demographische Wandel: 
01. November 2004 
15, November 2004 
29. November 2004 
13. Dezember 2004 
10. Januar 2005 
24. Januar 2005 




Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft" 
Prof. Dr. Herwig Birg, Universität Bielefeld 
"Dynamik der demographischen Alterung und 
Bevölkerungsschrumpfung" 
Prof. Dr. Christoph Butterwegge, Universität Köln 
"Demographie als Instrument zur Veränderung des Sozialstaates?" 
Prof. Dr. Walter Ackers, TU Braunschweig 
"Die Zukunft von Stadt und Peripherie - . . 
von der Auf/ösung der Gegensätze zu einer Architektur der Region" 
Prof. Dr. Manfred Wermuth, TU Braunschweig ., . 
"Die zukünftige Entwicklung von Mobilität und Verkehr m einer sich 
wandelnden Gesellschaft" 
Prof. Dr. Barbara ZibelI, Universität Hannover 
"Übergänge gestalten. Wohnen und Einkaufen im Jahr 2030" 
Prof. Dr. Klaus Lampe, TU Braunschweig " . 
"Demographischer Wandel und die Herausforderungen (ur die 
Beschäftigungspolitik" 
PD Dr. Harald Künemund, FU Berlin ....." 
"Politische und gesellschaftliche Partizipation der zukunft/gen Alteren 
Prof. Dr. Matthias Bohnet, Prof. Dr. Henning Hopf. 
Prof. Dr. Klaus Lompe, Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
jewe,ils 18.30 Uhr 




11. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
- eine Einführung (Seminar) 
(03.03.629) 













Diese fächerübergreifende Veranstaltung setzt sich aus den verschiedenen diszi-
plinären Perspektiven mit Geschlechterdifferenzen auseinander. Themen im W.inter-
semester 2004/2005 sind u.a.: Geschlechterdifferenzen in der Wissenschaftsgechlchte, 
in der Pädagogik, in der schulischen Erziehung, im naturwissenschaftliche~ Schu.'unter-
richt, in der Biologie und Soziobiologie, in der Psychologie, in der Geschichte, ~n Hin· 
blick auf psychologische Störungen sowie den Wandel männlicher Identitäten. ~Ie Ver-
anstaltung wird koordiniert durch das Braunschweiger Zentrum für Gender Studle~; die 
Sitzungsthemen im konkreten und die weiteren beteiligten Dozentinnen finden Sie ab 
Anfang Oktober 2004 unter www.genderzentrum.de. . 
Scheinerwerbfür interdisziplinäre oder fächerübergreifende Lernfelder (Lehramt) Ist 
möglich. Ebenfalls können Credits (LPs) im Rahmen der Bachelor-Studieng.ä~ge des 
Fac~bereichs für Geistes- und Erziehungswissenschaften im Professinailslerungs-
bereich (Modul 3 "Unterschiedliche Wissenschaftskulturen") erworben werden. Eben-
falls kann die Veranstaltung im Rahmen von FÜGRA (Ingenieurwissenschaften) be-
sucht werden. Weitere Interessierte sind willkommen. 
BESCHRÄNKTE TEILNEHMER/INNENZAHL. Bitte anmelden beim Braunschweiger 




montags 16.45 -18.15 Uhr, PK 11.1, 
Pockelsstraße 11 
Do;zenten des 
Seminars für Philosophie 
Im S~mme~~emester 2000 war unser Vortragszyklus d~m Thema Anfänge gewidm~. 
Was hegt naher, als nun auch einmal Enden zum Thema zu machen? Enden kann VIe-
les: unSer Leben, das Leben auf der Erde die Physik (Lindley), die Wissensch~ft (Elvee~ Horgan), die .. K.unst (Danto, Stent), di~ Moderne (Vattimo), nach Fukuyama die 
Geschichte, und naturhch auch die Philosophie. .. "0-
Man ,kann aber auc~ untersuchen, wie etwas Bestimmtes endet: ein ~oma~, ein. phl'n 
sophlsches Werk, eine Symphonie, ein Ausflug, eine Dienstfahrt (BoII), ein ~neg. e-manch~n Barockgä~en kann man zum Ende der Welt schauen (wenn auch nicht 9 Ie h~n). Glb~ es d~~n ein E.nde der Welt im räumlichen Sinne, hat sie einen Rand? Hat,fes 
ein Ende Im zelthchen Sinne? Kann die Zeit enden? Kann etwa alles enden? Wird a 
enden? Muss alles enden? 
Wie habe.n ~i~h die Menschen das Ende der Welt vorgestellt? Da gibt es optimistisCh: 
und pes~lmlst!sche An~ätze. Im Neuen Testament schildert Johannes die ApOka'YPSen 
eher bean~stlgend. Wie denken Philosophen darüber? Sogar Kant schreibt geg 
Ende (I) seines Lebens über "Das Ende aller Dinge"(1794). ' 
In unserem Zyklus werden die Lehrenden des Seminars für Philosophie über verschie-





Grenzen '" (09.03.524) 
donnerstags 20.15 - 21.45 Uhr, PK 11.1, 
14-täglich Pockelsstraße 11 
VOllmer, G.; 
Scheier, C.-A. 
Alles was es gibt, vielleicht mit Ausnahme des Universums, hat Grenzen: räumliche 
zeitliche, sprachliche, finanzielle. ' 
Die Einzelwissenschaften haben mit diesen Grenzen zu tun. Schon jede Definition lie-
fert eine Abgrenzung. Es gibt Grenzen des Lebens, des Wachstums, Artengrenzen. 
Rohstoffe und Energievorräte sind .. begrenzt. 
Philosophieren ist Andenken und Uberschreiten von Grenzen: Grenzen des Erkennens, 
Grenzen des Verstehens, Grenzen des Denkens, Grenzen des Machbaren, Grenzen 
des Erlaubten. 
Der Vortragszyklus wird solche Grenzen behandeln. 
Hauptwerke der Weltliteratur: Bausteine der Moderne. 
Eine Recherche 
(09.07.501) 
dienstags 18.30 - 20.00 Uhr, PK 11.1, 
Pockelsstraße 11 
Stauf, R. 
Die Vorlesung "Hauptwerke der Weltliteratur" ist eine interdisziplinäre Veranstaltung der 
geisteswissenschaftlichen Fakultäten der TU Braunschweig. Auch im Wintersemester 
hat sie einen thematischen Schwerpunkt: Anhand epochal~r Texte des 20. Jahrhun-
derts aus Literatur, Linguistik, Philosophie, Geschichte, Theologie, Kunst, Musik, An-
thropologie und Politik soll der Versuch gemacht werden, die intellektuelle Physiognomie 
der Moderne zu rekonstruieren. Wie immer werden neben Lehrenden der TU Braun-
~hw~ig ausgewiesene Experten anderer Universitäten das Programm mitge~talten. 
Die liste der Beiträgerinnen und Beiträger und der vorgestellten Werke wird Anfang 
Oktober ausgehängt. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE* 
(Wochenstundenverteilungsplan) 
montags 
15.00 - 16.30 Uhr PK 11.2, PockeisstraBe 11 Zimmerli, W. 
09.03.506 Vorlesung: Öffentliche Vernunft. 
Aufklärung nach dem Ende der "Aufklärung" 
Der Begriff "Aufklärung" bezeichnet sowohl eine Ep~che de.s ne~zeitlichen Den: 
kens als auch eine der dominanten Aufgaben der Phllo.~ophle. pie Vorlesun~ be 
fasst sic~ mit der Vorgeschichte der Ep~che de~ Aufklarung, ~Ieser s~lbst, Ihre~ 
systematischen Gestalten sowie der Weiterentwicklung der phllos~phl~ch~n Auf 
klärungsaufgabe nach dem Ende der Epoche:. ~abei liegt. eIn hIstOrisches 
SChwergewicht auf der Rekonstruktion der franzoslsch~n~enghs?hen/~eutschen 
Aufklärung. Systematisch wird die Rolle der Vernunft In Ihre~ öffentlt?hen ~e­
brauch ("commom sense") ins Zentrum gerückt. Zweck dIeser phIlosophIe-
geschichtlichen Aufarbeitung ist die Beantwortung der Frage nach der Rolle der 
Vernunft nach dem Versuch ihrer postmodernen Zerstörung. 
~ '1 fij~: ~eranstaltungen dienen zugleich als Katalog für die FüGRA-Veranstallungen (fachübergreifende Anlel e 




17.00 -17.45 Uhr 
Beginn: 1.11.2004 
MS 3.1, Mendelssohnstraße 3 
02.01.558 Die Erforschung unseres Sonnensystems 
Münnich,F. 
Die Erforschung unseres Sonnensystems seit Beginn dieses Jahres mit Hme 
von Raumsonden hat zu zahlreichen überraschenden Ergebnissen geführt, über 
die in der Vorlesung berichtet wird. 
17.15 ":"18.45 Uhr 
14-täglich 
MS 1.3, Mendelssohnstraße 1 
Vorbesprechung: 1.11.2004, 17.15 Uhr 
03.03.627 Ausgewählte Kapitel der Pharmaziegeschichte. 
Vom Nutzen der Arzneipflanzen für das weibliche 
und das menschliche Geschlecht 
Lanz,A.; 
Wahrig,B, 
Die Vorlesung führt an ausgewählten Beispielen in Fragestellungen der Phar~a· 
zie- und Wissenschaftsgeschichte ein. Sie ergänzt die Veranstaltung "Geschlch· 
te der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Pharmaziegeschichte". Der Besuch 
dieser Veranstaltung ist jedoch nicht Voraussetzung. 
In diesem Semester haben alle Themen etwas mit Pflanzen zu tun. Es geht um 
die Geschichte der Phytotherapie am Beispiel der Heilmethoden Hildegards von 
Bingen, um die St. Gallener Klostermedizin, um historische Kräuterbücher und 
Kräutergärten. Eingeschlossen ist die Demonstration historischer Kräuterbüch~r 
s<?wie. eine Führung durch den historischen Teil des Arzneipflanzengartens. ,Die 
~mhelten zur Geschichte der Abtreibung, der Menopause und der Lepra greifen 
uber ~as ~hema Phytotherapie hinaus und zeigen, wie sich Einstellungen und 
Praktlke~. Im Ber~ich unerwünschte Schwangerschaft, Menopause und Seu· 
chenbekampfung Im Laufe der Geschichte geändert haben. 
Scheinerwerb: FÜGRA und Nebenfach und Aufbaustudium Pharmaziegeschichte, 
Blockveranstaltung p~ 4.4, Pockelsstraße 4 Brandt, eh, 
Vorbesprechung: Mo, 1.11.2004, 18.00 Uhr 
03.03.623 Geschichte der Biowissenschaften _ 
Blowissenschaften und Biotechnologie im 20. Jahrhundert (Vorlesung mit Seminar) 
~ie Veran~taltung gibt. im Verlauf von mehreren Semestern einen Überblick ü~:; 
die .Ges?hlchte der Wissenschaften, besonders der Biowissenschaft~n" von un0 
Antike. bis. zum' 20. Jahrhundert. Dabei werden an ausgewählten Beispielen 
terschledhche Aspekte der Wissenschaftsgeschichte berührt: , 
-Institutionen 
- Geschlechterverhältnis 
- Geschichte der Experimentalsysteme 
- Wissenschaft und Kultur 
Thema in. di~sem Semester ist die Geschichte der Biowissenschaften und Bio-
technologie Im 20. Jahrhundert. 





9.45 -11.15.Uhr PK 4.7, Pockelsstraße 4 
05.01.694 Städtebau Vorlesungen 
Ackers, W.; 
Kahmann, H. 
Die globalisierte Welt wird zugleich als großes Dorf und total verstädtert bezeich-
net. Für die Städte selbst wird eine Gefährdung ihrer ureigenen zivilisatorischen 
und ö~onomi~c~en Potenzi,ale u~d ihr. V~rschwinden in suburbanisierten Regio-
nen dla~nostlzlert. Was sind die Kntenen, an denen sich das komplexeste 
menschliche Bauwerk "Stadt" morphologisch definieren und seine nachhaltige 
gesellschaftliche Leistungsfähigkeit beurteilen lässt? Wie kann im besten Falle 
aus Städtebau sogar Stadtbaukunst werden? 
Im Wintersemester werden die städtebaulichen Elemente und Strukturen der 
Stadt auf den Ebenen Stadtgrundriss, Solitäre/Monumente, Baustrukturen und 
öffentlicher Raum sichtbar gemacht und in ihrer vielfältigen Bedingtheit analy-
siert, Darüber hinaus ging es besonders auch um die Aufgaben und Möglichkei-
ten planerischer und gestalterischer Perspektiven und Interventionen. 
Im Sommersemester werden diese allgemeinen Erkenntnisse am Beispiel 
Braunschweig illustriert und überprüft. Dabei sollen sich Vorlesungen und Stadt-
spaziergänge abwechseln und die Erkenntnisse durch Anschauung, Information 
und Diskussion vor Ort vertiefen. 
9.45-11.15 Uhr 
Beginn: 2.11.2004 
BI 97.8, BienroderWeg 97 
10.01.510 Technik - Politik - Geschlecht: 
Zwischen "Scientific Warrlor" und "Globalisiertem Mann" 
Döge, P. 
Auch wenn technische Apparate und Maschinen auf den ersten Blick als (ge-
schlechts-)neutral erscheinen, sind sie in vielen Facetten zutiefst vom .. G~­
~chlechterverhältnis geprägt. Aber wo genau findet das Geschlec~terverhaltnls 
In Technikentwicklung und Techniksteuerung seinen Ausdruck? Wie gehen Ge-
schlechterbilder in die Gestaltung von Technik ein? Wie kann der Zu~ammen­
hang zwischen Technik, Politik und Geschlecht geschlechtertheoretisch und 
techniksoziologisch gefasst werden? Antworten auf diese und n09h and,ere Fra-
gen möchte die Vorlesung anbieten und dabei zentrale Ansatze einer ge-
schlechtersensiblen Techniksoziologie vorstellen. 
Grundlagenliteratur . . . 
- Collmer, Sabine/Döge, Peter/Fenner, Brigitte (Hg.) (1999): T~?hnlk-Polltlk-
Geschlecht. Zum Verhältnis von Politik und Geschlecht In der politischen Tech-
niksteuerung, Bielefeld . .., . . 
- Schiebinger, Londa (2000): Frauen forschen anders. Wie weiblich Ist die WIS-
senschaft?, München: Beck . 
- Wajcman, Judy (1994): Technik und Geschlecht: Die feministische TechnIk-
debatte, Frankfurt am Main 
9.45-11.15 Uhr Menzel, U. PK 2.1, Pockelsstraße 2 
Am Okerufer, Chemiehörsaal 
10.01.503 Internationale Beziehungen seit den 1960er Jahren; 
zugleich "Staat, Wirtschaft, Technik und Entscheidungsprozesse 
In pOlitiSChen Systemen" ' , 
Die weltpolitischen Umbrüche am Ende des 20. Jahrhund.~rts. und die Neufor-
mierung des Staatensystems haben auch Konsequenzen fur die Lehre v~n d~n 
Internationalen Beziehungen. Während in der Phase de~ OsHyest-Ko,nfl!kts ~In 




tisch inspirierten Theorien wieder auf dem Vormarsch. In der gegenwärtigen 
Phase der weltpolitischen Neuorientierung ist theoretische Reflexion über das, 
was in der Welt passiert, daher notwendiger denn je. Die Vorlesung gibt einen 
profunden Überblick über die Theorie und Geschichte der Disziplin von der Eta· 
blierung des Fachs zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur aktuellen Phase der 
Neuorientierung. Die Vorlesung liefert aber mehr als eine bloße Ideengeschich· 
te, da auch der historisch-politische Kontext, in den der weltanschauliche und 
methodologische Wandel des Fachs jeweils eingebettet war, sowie die zentralen 
theoretischen Diskurse über Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert thematisiert 
werden. 
14.15 -17.30 Uhr RZ R 012, Rechenzentrum 
14-täglich Hans-Sommer-Straße 65 
07.05.620 Bionische Rechenmethoden I 
(Bionische Methoden der Optimierung) 
Axmann,J.; 
Krosche, M. 
Die zweistündige Vorlesung Bionische Methoden der Optimierung (Bionik I) we.n· 
det sich an Studierende der Ingenieur- und Naturwissenschaften, Infofll1allk, 
CSE und Mathematik. Sie gibt einen Überblick über numerische Optimierungs· 
methoden und eine vertiefende Einsicht in Natur-entlehnte Verfahren, die das 
Mutations-Selektions-Prinzip oder das Abkühlen von Materialien au~ d~r 
Schmelze als methOdische Vorbilder verwenden. Aufbauend auf den blologl' 
sehen Grundlagen wird die Übertragung auf Rechenmethoden erläutert und an 
Beispielen deren Anwendung demonstriert. 
16.45-18.15 Uhr SN 19.4, Pockelsstraße 4 Mehrtens,H. 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
09.10.504 GeschiChte der technisch-wissenschaftlichen Kultur 2: 
Frühe Neuzeit 
Die Vorlesu~g führt in Begriff und Geschichte der technisch-wissensc~aftlic~en 
K.ultur. Dabei geht es einerseits um die Entstehung einer zunehmend ~Igenstan· 
dlgen Kultur von Technik und Wissenschaft bei den Künstler-Ingemeuren der 
Renaissance, in der sogenannten "wissenschaftlichen Revolution" (v.a. 17. ~hdl.; 
Bacon, .Galilei, Newton, Kepler u.a.) und der darauf folgenden "induslr!ellen 
Revolution" (~8. Jhdt.). Andererseits geht die Frage nach der gesellscha~hchen 
B~d~utung dieses Wissens und Könnens, also nach der Prägung -der fruhneu-
zeitlichen Kultur durch Wissenschaft und Technik. 
mittwochs 
15.00 - 16.30 Uhr 
14-täglich 8185.3, Bienroder Weg 85 
09.03.503 Politische Philosophie der Neuzeit 
Taureck, B. 
Die Vorlesung will einerseits einen Überblick geben über die Entfaltung der politi-
schen Philosophie der Neuzeit von Machiavelli bis Marx. Andererseits soll es 
darum g~hen.' nicht nur .bekannte Positionen zu wiederholen, sond~rn Fra.~~ ~~ 
stellen ... dle ein ~eues licht werden könnten auf die Theorien und Ihre ~09hC.s1 A.ktuall~~t. Zu dlese~ Fragen gehören zum Beispiel die folgenden: InWlef~m ilh. 
die 'pohtl~che Theone der Neuzeit weitgehend liberalistisch, und welches.s~nd a-
re h~erahsmuskritischen Elemente? Ist die politische Theorie der Neuzeit iOh~in 
senthchen . Pun~en metaphorisch? Wie entwickelt sich der Begriff der Mac d~r Neuzeit? Wird der Mensch als böse oder als gut vorausgesetzt? 




17.00 - 18.30 Uhr HB 1.1, Humboldtstraße 1, 
Institut für Pflanzenbiologie 
04.01.720 Gene, Menschen, Übermenschen 
Evolution und Manipulation 
Backhaus, H. 
Verschafft die Gentechnik eine unendliche Verfügungsmacht über die Weiterent-
wicklung des Lebens auf dieser Erde? Ersetzt künftig gentechnisch verändertes 
Leben das unkontrolliert Gewachsene der Natur, und in welchen Bereichen, in 
welchem Ausmaß? Wann können wir unsere Nachkommen nach Plan entwer~ 
fen? 
Ausgehend von einer Einführung in den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft 
soll versucht werden, künftige Entwicklungslinien zu skizzieren und der Frage 
nac~zugehen, in welchem Maß die Veränderung des Lebendigen plan- und kon-
troilierbar werden wird. Mit der Schilderung von Anwendungen in Industrie, Me-
dizin und Landwirtschaft wird beschrieben, in welchem Ausmaß die Veränderung 
von Lebewesen schon heute einen Einfluss auf unseren Alltag nimmt. Es wird 
dargestellt inwieweit genetische Diagnostik, medizinische Anwendungen und die 
Veränderung von Nutztieren schon heute einen Ausblick auf künftige Möglichkei-
ten der Anwendung am Menschen zulassen. Schließlich wird auf die Zuspitzung 
ethischer Fragen mit der Weiterentwicklung von Kenntnis und technischen Mög-
lichkeiten eingegangen werden. 
donnerstags 
9.45 - 11.15 Uhr BI 85.1, Bienroder Weg 85 Welding, St. 
09.03.505 Geschichte der Philosophie: Neuzeit 11 
Nach einem kurzen Rückblick über die Philosophie des 17. und 18. Jahrhun-
qerts werden die zentralen Themen philosophischen Denkens im 19. und 
20. Jahrhundert unter dem Gesichtspunkt einer Einführung in die Philosophie 
behandelt. 
Literatur: W. Röd (Hrsg.), Geschichte der Philosophie, München 1978 und 1984, 
Bd. 7.. - 8 ff. - W. Röd, Der Weg der Philosophie, München, 2 Bände, 1994.-:- 96. 
- F. Uberweg, Grundriss der Geschichte der Philoso~hie, Ba~el, mehrere Bande, 




SN 19.1, Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
09.10.505 Säkularisierung in der Moderne 
Schneider, U. 
Die Erwartung einer fortschreitenden Säkularisierung in der M~derne wird in An-
betracht neuer Formen der Religiosität außerhalb a~er auch Innerhalb Europ~s 
von zahlreichen Sozialwissenschaftlern inzwischen In Frage gestellt. Verschl~­
dene Theorien und Deutungsangebote sind bereit~ ~org~legt worden, um dIe ~eziehungen zwischen Individuum, Staat und Religion ,n der Gegenwart zu 
Interpretieren und aktuelle gesellschaftliche Probleme (z.B. KopftUChfrage) ~u 
lösen. Uns Historiker stellen die gegenwärtigen Debatten v~r die AU!J;Jabe,. ~Ie 
bisher vorherrschende "große Erzählung" von einer fort?chreltenden S~kul~nsl~~ 
rung seit der Frühen Neuzeit kritisch zu hinterfrag~~. Die Vorlesung wird ~Ichd el 
nerseits mit verschiedenen Theorien der Säkulansler~.ng und anderersel~s d en 
unterschiedlichen Modellen befassen, die die europalschen StaB;ten s~. :~ 





Literatur: Gerhard Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, 
EDG 48, München 1998. - Friedrich Wilhelm Graf, Die Wiederkehr der Göller. 
Religion in der modernen Kultur, München 2004. - Hugh McLeod (Hg.), The 
Decline of Christendom in Western Europe, 1750 - 2000, Cambridge, UK 2003. 
- Michael Minkenberg/Ulrich Willems (Hg.), Politik und Religion. Politische Vier· 
teljahresschrift Sonderheft 33, Wiesbaden 2003. 
9.45 -11.15 Uhr PK 11.3, Pockelsstraße 11 Himmelmann, G. 
10.01.501 Einführung in die politische Wissenschaft 
Die Vorlesung gibt einen Überblick zur Entstehung des Faches, seiner Entwick· 
lung und seiner gegenwärtigen Vielfalt. Dabei werden grundlegende Begriffe ge-
klärt, Themenschwerpunkte untersucht und beispielhafte Fragestellungen erör· 
tert. 
9.45 -11.15 Uhr BI 97.11, Bienroder Weg 97 (Campus Nord) Pertzel, M. 
10.01.505 Kommunalpolitik in Theorie und Praxis 
Die Vorlesung führt in die kommunale Selbstverwaltung ein und zeigt instituli~ 
nelle Rahmenbedingungen pOlitischen Handeins auf. Nach Vermittlung the?rell' 
scher Grundlagen (Kommunalverfassung, Subsidaritäl, Haushaltsr~cht, Flna~' 
zen) werden Aufgabenfelder des eigenen und des übertragenen Wlrkungskrel' 
ses beleuchtet (wie kommunale Jugendpolitik, Wirtschaftsförderung, Umwett 
u.a.). 
Praxisbeispiele, externe Referenten und Exkursionen werden, wie bisher, d~r 
Veranschaulichung des Stoffes dienen sowie Willensbildungs- und Entsche~ 
dungsprozesse transparent machen. . . 
In A~sübung ihres späteren Berufes werden Studierende unte~schle~hcher 
Fachnchtungen häufig mit Kommunalverwaltung und Politik konfrontiert; ~Ie Ver· 
. anstaltung könnte daher - über den eigenen bürgerschaftlichen Ansatz hInaus-
von Interesse sein. 
11.30 -13.00 Uhr PK 4.1, Pockelsstraße 4 Vorberg, D. 
04.02.504 Einführung in die Kognitive Neuropsychologie 
Ziel der Ve~~nstaltung ist, in die neurobiologischen und -psychologischen Gru~dd 
lagen kognitiver Funktionen und deren Störungen einzuführen. AI~ Them.~n Sl~ . 
u.a. vorgesehen: .Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewusstsein; Gedachlms, 
Lesen l:md Schreiben; Sprachstörungen; exekutive Funktionen. 
11.30 - 13.00 Uhr PK 11.2, Pockelsstraße 11 Vollmer, G. 
09.03.504 VorlesunQ: Erfahrung und Hypothese 
Eine Elnfuhrung in die Wissenschaftstheorie 
Wisse~schaftstheorie ist eine typische Metadisziplin. Sie untersuc~t die Stru,:: 
von "Ylssenschaft. Sie unternimmt eine logische Analyse und ratlo~ale Re~aft 
strukt!on v~n Bewiffen, ':!ypothesen, Theorien und Methoden d~r Wissensc or: 
Dabei arbeitet ~Ie desknptiv (beschreibend), explikativ (verscha.rfend)undl~eli' 
mativ (vorschrel.bend): A~s der Einsicht heraus, dass all unse~ W!ssen hYP~enen 
sehen und damit v<;>rläuflgen Charakter hat, entwickelt sie Kntenl!n, nach strei. HY'pothes~n beurteilt werden können und sollen: Zirkelfreiheit, Widerspruch szu. 
he!t, Erklarungsw?rt, Prüfbarkeit. Sie erlauben es, "gute" Wissenschaft. a~ Ge-
zeichnen. ~uch Ziele, Rolle, Grenzef'l, Entwicklung von Wissenschaft Sin , 




11.30 -13.00 Uhr 
09.06.523 Sexualität 
BW 74.5, Bültenweg 74/75 Wender, I. 
Die Veranstaltung möchte sich mit der Sexualität als einer wesentlichen Erle-
b~ns- und Verhaltens,,:,eise von ~ens?hen über die Lebensspanne hinweg aus-
eln~ndersetzen. Dabei w~r?en biologische, psychologische, soziale und päda-
gogische Aspekte them.~~lsle~. So werden physiologische und psychologische 
Grundlagen sexueller Tatlgkelten vorgestellt und der Entwicklungsprozess unter 
der Gesc~lechterperspektive. beschri~ben. Des .Weiteren wird Sexualität aus ge-
sellschaftlicher und padagoglscher Sicht reflektiert, wobei insbesondere auf Ver-
hütungsmöglichkeiten und die Folgewirkungen von Aids eingegangen werden 
soll. Beispiele für pädagogisches Handeln werden erarbeitet. 
11.30 - 13.00 Uhr BI 97.12, Bienroder Weg 97 
10.01.616 Soziologische Gegenwartsdiagnosen 
(Lektürekurs ) 
Oberbeck, H. 
Ziel der Veranstaltung ist es, wichtige und aktuelle soziologische Ansätze zur 
Analyse und Erklärung gesellschaftlicher Entwicklungen vorzustellen. Herausge-
arbeitet werden sollen erkenntniSleitende Interessen von Soziologen und Posi-
tionen, die sie zu Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft beziehen, es 
geht also um soziologische Interpretationen des Heute und Morgen in hoch ent-
wickelten Gesellschaften wie der Bundesrepublik und den USA. .. 
Das Seminar wird als Lektürekurs organisiert. Jeder Sitzung wird ein Ubersichts-
artikel zu einem Teilthema rsp. Autor zugrunde liegen; diese Artikel aus dem un-
ten aufgeführten Sammelband sind' vergleichsweise gut zu lesen (auch für Nicht-
S~ziologen) und sie sollten auch jeweils von allen Seminarteilnehmern gelesen 
sem. _ 
Literatur: Uwe SchimancklUte Volkmann (Hg.): Soziologische Gegenwartsanaly-
sen. Opladen 2000. 
11.30-13.00 Uhr AM, Pockelsstraße 15, Auditorium maximum Koch, E. 
10.04.626 Bürgerliches Recht I 
Überblick über das deutsche Rechtssystem, Einführung in das Privatrecht, aus-~ewählte Kapitel aus dem Allgemeinen Teil des BGB (insbesondere Rechtssub-
Jekte, Rechtsobjekte, Geschäftsfähigkeit, Willenserklarung, Vertragsabschluss, 
Stellvertretungsrecht). 
17.~5 -18.30 Uhr Biozentrum R.272, Spielmannstraße 7,2. OG. Näveke, R. 
Beginn: 28.10.2004 
04.01.606 ~ikro~iologie in der Geotechnik 
(In Beispielen) 
Mikroorganismen sind wegen ihrer geringen Größe ~icht mit bloß~m Auge. zu 
sehen, sie sind aber weit verbreitet in großer Menge In d.e.n O~erflächenschlch­
ten der Erde vorhanden. Deshalb und wegen der Vielseitigkeit un~ hohen Ge-
schwindigkeit ihres StoffwechselS sind sie ein bedeutender Fa~or vlef~r Qeoch~­
mischer Umsetzungen. In geotechnischen Prozessen kann. dies schädlich Wir-
ken, durch gezielte Lenkung aber auch genutzt werden. Beide Aspekte werden 
an hand von Beispielen aus der Geotechnik vorgestellt. Unter and~rem werden 
behandelt: Metallgewinnung durch bakterielle Erzlaugung,. ba~ene"e Entste-
hung und Behandlung von Gruben-Sauerwässem (AMD), r:!1lkroblelle Verbe.s~~~ 






8.00 - 9.30 Uhr PK 11.4, Pockelsstraße 11 Hinz,J. 
09.06.510 Persönlichkeitspsychologie: Moreno und das Psychodrama 
Persönlichkeit, Weltbild und Werk von L. J. Moreno bilden den Hintergrund lür 
die Darstellung und Diskussion der theoretischen Grundlagen des .Psycho· 
dramas" im Hinblick auf die Ableitung von Varianten und Konsequenzen für die 
Praxis mit der Möglichkeit sich selbst "ins Spiel zu bringen". 
8.00 - 8.45 Uhr LK 19c.2, Langer Kamp 19c Brewitz, W. 
02.03.574 Forschung zur Beseitigung von Schadstoffen 
in tiefen geologischen Formationen 
- Grundlagen, Methoden und Verfahren zum Sicherheitsnachweis -
Die dauerhafte Beseitigung gefährlicher Abfälle durch Endlagerung ist eine wis· 
senschaftlich-technische Aufgabe, an der insbesondere Geologen, ~ydrol~gen, 
Geochemiker, Geoökologen und Bauingenierue beteiligt sind. Daru~er hl~~U~ 
sind auch Sozial- und Planungswissenschaftler in die Realisierung dlesbezugli· 
cher Projekte eingebunden, da öffentliche Besorgnis und Akzeptanzprobleme 
zunehmend Standortsuche und Anlagenplanung bestimmen. Die Vorlesu~g ver· 
mittelt die Grundlagen der geowissenschaftlichen Auswahlverfahren. Die zum 
Einsatz kommenden Untersuchungsmethoden werden beispielhaft vorgestel~. 
Einen besonderen Aspekt stellen die Arbeiten zum Langzeitsicherheitsn~chwelS 
dar, wobei auch die bautechnischen Maßnahmen zur Isolierung der Abfälle und 
die Eigenschaften der Abdichtmaterialien zu berücksichtigen sind. Insgesa~t 




9.00 - 16.00 Uhr Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrs-
sicherung, Pockelsstraße 3 (Okerufer), 
Tel. (05 31) 33 80 
06.01.734 Risikoanalyse technischer Systeme 
Braband, J. 
~it erschre~kender Regelmäßigkeit erinnern uns die Medien mit teilweise rei~ 
nsch~n Benchten über kleinere und größere Unfälle daran, dass der ~lnsa t~chnlscher Sy'stem.e niemals risikofrei ist. Als spektakuläre Beispiele selen ~~J 
EIsenbahnunfalle wie z.B. in Eschede, Schiffsunglücke wie z.B. das der ,Her t 
of Free E~terprise" oder zivile Flugzeugabstürze wie z.B. der Concorde gena~~ 
Es stellt SIC~ dann sofort die Frage, ob und mit welchen Mitteln solche .~atas 
phen vermeidbar, oder zumindest ihre Folgen zu verringern gewesen waren. 
In dieser Vorlesung werden systematische strukturierte Methoden und pr?,zesse 
v<;>rgestel.lt, diskutiert und angewendet, die zumindest dazu beitragen ko~ne:n Slcherh~ltsprobleme frühzeitig zu erkennen und geeignete Geg~nmaßna. m he z~ entwickeln. Der .verwendete Ansatz ist ganzheitlich, d.h. auch nl.~htt~Ch~gtISC 
EInflussfaktoren, wie z.B. Bediener oder Management werden beruckslcht . 






Institut für Verkehrssicherheit und 
Automatisierungstechnik, Langer Kamp 8, 
Tel. (0531) 3 91-3317 
07.02.783 Mensch-Maschine-Interaktion 
bei Automatisierungs- und Assistenzsystemen 
Lemmer, K.; 
Vollrath, M. 
Automatisierungs- und Assistenzsysteme werden entwickelt, um den Fahrer zu 
entlasten und zu einer Sicherheitserhöhung im Verkehr beizutragen. Damit dies 
gelingt, sind sowohl technische als auch psychologische Aspekte zu berücksich-
tigen. In der Vorlesung werden interdisziplinär Probleme und Lösungsansätze 




Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 












"Wann ist der Mann ein Mann?"-
Männlichkeit und männliche Identität im Wandel 
Mi 18.30 - 20.00 Uhr 
RR 58.4, Rebenring 58 
Beginn Mi 27.10.2004 
Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte 
und Frauen- und Geschlechterforschung 
(Tutorium) Blockveranstaltung 
Vorbesprechung: Mo 1.11.2004, 19.30 Uhr 
PK 4.4, Pockelsstraße 4 
Philosophische Ideen der Raumfahrtpioniere 
Mi 16.45 - 19.45 Uhr 
BI 85.7, Bienroder Weg 85 
14-täglich 
Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften 
und der Technik . 
Blockveranstaltung 
Vorbesprechung: Do 28.10.2004, 18.30 Uhr 
Bibliothek des Historischen Seminars 
Schleinitzstraße 19 
Lectura Dantis - Kursorische Lektüre 
der Göttlichen Komödie VI 
Mo 18.30 - 20.00 Uhr 
PK 11 .137, Pockelsstraße 11 
Die Christianisierung Europas im Mittelalter 11 
Di 15.00 - 16.30 Uhr 
PK 4.1, Pockelsstraße 4 
Moderne Logik 11 
Mo 13.15 -14.45 Uhr 
PK 4.4, Pockelsstraße 4 
Geschichte des Gesundheitswesens 
im 19. und 20. Jahrhundert 
Blockveranstaltung 
Vorbesprechung: Mo 1.11.2004, 18.30 Uhr 









') ~~~rdem sind das Fremdsprachenlehrprogramm des Sprachenzentrums (unter den Lehrver~nstaHU~rr: Lehrv;~~ii)' die Veranstaltungen des S~ortzentrums. des Universitätschors. Collegium muslc~m ~~nter deII 
LehrveranstaH ungsnummern 09.05 .... ). sowie weitere Veranstaltungen des Fachgebiets PhllosoP le 




Wahrig, S.; Böse Sto~e: Gift und Körper 1750 - 1900 
Blocksemmar 
Vorbesprechung: 1.11.2004, 19.00 Uhr 
PK 4.4, Pockelsstraße 4 
03.03.637 
~aufdle i '~Ich und I e ,:::~n V.ortragsveranstaltungen des AuBeninstituts werden jeweils durch Plakata Im 
1\... A m ....... 'geblet gegeben. 
.... ut!en\ titut 
erster le~er:r der T~chnischen Universität Braunschweig ist eine seit 1947 bestehende Einrichtung - sein 
den verschieden ~er PhYSiker ~duard Jusl! (1904 - 1986) -, deren Aufgabe e~ ist, prominente ~issenschaftler aus 
Irige SiIIQ öttentl~ en ~achge.bleten zu Gastvorträgen von möglichst allgemeinem Interesse 81nzula~n. 018 Vor· 
aus der Stadt un~CD' fUr Studierende und Lehrende aller Fachrichtungen gedacht, aber auch zugänglich filr Hörer 









Das Sportprogramm bietet allen Studierenden, Mitarbeiterinnen und Auszubildenden der TU 
BS ein umfangreiches sportliches Angebot. Es umfasst nahezu 80 Sportarten und berücksich-
tigt die vielfältigen Interessen und Neigungen unserer Hochschulmitglieder. 
90 % der Angebote sind rein breitensportlich ausgerichtet, 10 % sind leistungsorientiert. Spaß + 
gute Laune + Leute kennenlernen - das steht beim i!!Wlspört im Vordergrund. 
Fast alle angebotenen Sportstunden werden gemeinsam für Frauen und Männer durchgeführt. 
Zusätzlich werden aber auch spezielle Sportstunden für die einzelne Gruppen (Freizeit- oder 
Hobbygruppen) bzw. nur für Frauen angeboten. 
Genaue Infos erhaltet ihr: 
'im kommentierten Sport programm , 
, über die Unisport-News (Auslagen in der Mensa), 
'direkt im Sportzentrum (Franz-Liszt-Straße 34/Tel. 3 91-3659/ Fax 3 91-8102), 
'im Internet unter der Adresse: http://wwW.unisport.ty-bs.de. 





Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachenzentrum bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braunschweig. 
umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprach kurse 
1.1. Kernangebot und UNlcert 
In Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch gilltl 
ständig ein differenziertes Angebot sowie die Möglichkeit, das anerkannte Hochsd» 
Fremdsprachenzertifikat UNlcert zu erwerben, in Französisch außerdem die Diplomedll 
französischen Staates, DELF und DALF. In allen UNlcert-Sprachen werden auch lacIf 
sprachliche Kurse angeboten. Russisch gehört ebenfalls zum Kernangebot, jedachdile 
die Möglichkeit, in Braunschweig das UNlcert zu machen. 
1.2. Weitere moderne Fremdsprachen 
Weitere Sprachen (Chinesisch, Dänisch, Japanisch, Katalanisch, Niederländisch! POl!' 
giesisch und Schwedisch) werden in geringerem Umfang je nach Nachfrage un~ FlIlanll!' 
rungsmöglichkeit angeboten. Bei einigen (z. B. Niederländisch) besteht die MögllChke~1II 
externes Zertifikat zu erwerben. 
1.3. Latein und Altgriechisch . 
Das Angebot wird durch Kurse in Latein und Altgriechisch ergänzt. Semest~rbegleHen!I 
und Intensiv-Lateinkurse führen zu Prüfungen für das Kleine Latinum, das Latinum und daS 
Fachbereichslatinum. 
2. Mediothek 
Die. ~rbeit in der Mediothek ist selbstständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor~ 
Indlv!dualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen ~ 
Arbeitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. 
Die. ~ediothek ist in 4 Bereiche gegliedert: 
2.1. Individueller Sprachlabor-Betrieb 
An 19 modernen Arbeitsplätzen stehen alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen)'f 
wendeten (Tonband-)Kassetten sowie eine Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprograni!lt 
und Hörtexte zur Verfügung. 
2.2. Video-Arbeitsplätze . 
An mehr~re~ Ei~zel9:tbeitsplätzen und einem Gruppenarbeitsplatz besteht di~ M~ 
z~r Arb~lt mit Videofilmen. Neben dem· in Sprachkursen verwendeten Material SI 
reiche Filme landeskundlichen und literarischen Inhalts vorhanden. 
2.3. Computerarbeitsplätze 
An mehreren Personal-Computern stehen verschiedene Grammatik- und YOkabell~:~ gra~m.e, Programrne zur Textrekonstruktion und Sprachspiele zur Verfugung. D~ e~m?ghchen auch Ubungen im Medienverbund unter Einbezug der gesprochenen Sp".,~ 
2.4. B!bho~h~k _ .. r UJiI 
Die Blbho.thek u~f~sst im ~esentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Worterbuche 
Grammatiken. Sie Ist als Prasenzbibliothek konzipiert. 
3. Einführungsveranstaltungen . iII 
Zu Beginn jedes ~emesters !inden e.instündige Einführungsveranstaltungen statt, 
Methode und Technik des Arbeltens im Sprachlabor erläutern. 
4. Sprachlernberatung ~ 
Damit die e.inmal gesteckten sprachlichen Ziele möglichst effektiv erreicht werdend in'" Gel~genhelt zu einer individuellen Beratung, die Hinweise zur optimalen Nutzung er 
. Mediothek vor~andenen Medien einbezieht. Einzt ~I~ Spra~hkurse sln.d u~ter 20 ... in diesem Vorlesungsverzeichnis aUfgeführt. Näref~SII 




vor " em eschaftszlmmer (Altgebäude EG' neben Hörsaal PK 4.3) und der M 10 rm-ge~ude, 1. OG; zwischen Treppe und' Hörsaal PK 4 9) sowie neben der Telefonve 
In:' eller des Altge~ä~des. Telefon des Geschäftszim~er~: 50 86. . rKufSl-~~ne kostenl?s erh!'llthc~e Infor~ationsbroschüre enthält detaillierte Beschreibungen de tu-lJS.di 




Zentral stelle tür Weiterbildung 
Die Zentralstelle für Weiterbildung ist Ansprechpartner in allen Fragen wissenschaftlicher Wei-
terbildung. Ihre besondere Aufgabe ist die Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung an 
der TU Braunschweig. Sie soll die Kontakte zwischen den Partnern inner- und außerhalb der 
Hochschule förc!.ern, die organisatorischen Rahmenbedingungen verbessern, den Bedarf er-
mitteln und die Offentlichkeitsarbeit übernehmen. Außerdem bietet sie eigene Weiterbildungs-
veranstaltungen an. Ausführliche Darstellungen zum Stand und den Perspektiven der wissen-
schaftlichen Weiterbildung an der TU Braunschweig enthält das Heft Nr. 26 der Information 
zur universitären Weiterbildung, herausgegeben von der Zentralstelle für Weiterbildung. 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen der TU unterstützt die Zentralstelle mit Organisationshil-
fen. Mit ihren Dienstleistungsangeboten steht sie damit allen Bereichen der TU zur Verfügung. 
Das betrifft insbesondere die Organisation und Durchführung von Veranstaftungen wie Tagun-
gen, Symposien, Kongresse usw. 
Veranstaltungen - nicht nur Fachwissen ist gefordert 
Tagungen, Symposien, Kongresse; natürlich erwarten die Teilnehmer fundierte Informationen 
zum jeweiligen Thema. Aber nicht ausschließlich fachliche Kompetenz ist gefordert, auch an 
die Organisation werden ganz selbstverständlich höchste Ansprüche gestellt. Wenn das 
Drumherum - die Atmosphäre - stimmt, dann ist schon ein erster Schritt zu einer erfolgrei-
chen Veranstaltung getan. 
Die Organisation - aus einer Hand - rundum gut 
Was ~ie Organisation einer Veranstaltung so zeitraubend .~acht, .sind die lästi~en .KleiniQkei-
ten,. die es zu bedenken gilt und der hohe Aufwand, der fur scheinbar nebensachlIche Dinge 
getrl~ben werden muss. Wer sich also ganz auf die fachliche Seite einer Veranstaltung kon-
zentrieren will, sollte den organisatorischen Teil jemandem überlassen, zu dessen Tagesge-
schält dies gehört. 
De~ Kunde ist König - für uns keine Floskel 
Seit mehr als 10 Jahren profitieren die Institute und Einrichtungen de~ TU vo'! der Erfa~rung 
der ~entr~lstelle bei der Organisation von Veranstaltungen. Im .L.~ufe dieser Zelt haben Wir. or-
ganlsatonsche Standards entwickelt die zu einer hohen Qualltat der Veranstaltungen beitra-
gen. Dabei sind wir flexibel genug Individuellen Wünschen und Ansprüchen gerecht zu wer-
de~ , 
Komme was wolle - wir kommen damit klar 
Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was bei einer Tagung an Arbeiten anfällt: 
VOrbereitung 
Kost~nkalkulation und Kostenoptimierung .. . E~ gibt kaum etwas, was wir nicht schon mal besorgen mussten. Mittlerweile wissen Wir, wo 
Wir wa~ am günstigsten, zuverlässigsten und schnellsten bekommen. 
- ~Orfmanzierung . . . E~.n~ Veranstaltung sollte nicht von vorneherein zum S~heitern ve~urtellt sein, .we~1 es <;In .de~ 
nO!lgen Vorfinanzierung mangelt. Auch in diesem senSiblen Bereich haben Wir die Möglich 
kelt, Zu helfen. 
-~ . 
Gestaltung und Druck von Programmen, Ankündigungen, Einladungen. Versand. (eigener 
Adressbestand über 2 Mio Adressen) Bekanntmachung in der Fachpresse und Innerhalb 
*rTU. ., 
- Raumreservierung . . 
AUswahl der geeigneten Räumlichkeiten, Abwicklung der Reservlerungsformahtäten. 
- Materialbeschaffung . . 
Beschaffung benötigter Tagungstechnik, Präsentationsmedien, Transportmittel ... 
- fefe~entenbetreuung 
ermmabsprachen Hotelreservierung 
- Ta ' gungsband und Tagungsunterlagen bä d n Ge.stalteriS~he Überarbeitung der Manuskripte, Zusammenstellung von Tagungs n e • ~el!nehmennfOrmationen ... 
- ellnehmerbetreuung . 






Betreuung der Teilnehmer, Telefon- und Fax-Service, Netzdienste, Fahrplanauskunft ... 
- Raumgestaltung, Tagungstechnik 
Bestuhlung, Beschilderung, Blumenschmuck, Dia-, Video- und Overheadprojektion, 
Beschallung. 
- Pausenversorgung 
Kaffee, Tee und Kaltgetränke, Mittagsimbiss und Stehkonvente, Ice-Breaker-Partys, Snacks 
und Fassbier, was das Herz begehrt ... 
- Personal 
Bereitstellung von Arbeitskräften, Besetzung des Tagungsbüros, Bedienung der Tagungs· 
technik .. , 
- Ausstellerbetreuung 
Planung der Standflächen, Versorgung der Aussteller mit Stellwänden, Tischen, Beleuch· 
tung und Kleinigkeiten, Sicherstellung der Stromversorgung 
Nachbearbeitung 
- Rechnungsabwicklung 
Liquidation anfallender Rechnungen, Stellen von Rechnungen an Teilnehmer, Ausste"er 
usw., Zahlungsverfolgung. 
- sonstige Abschlussarbeiten 
Abbau der Tagungstechnik, Wiederherstellung der Tagungsräume für den Universitäts· 
betrieb, Vorabinformation zu Folgeveranstaltungen. 
Es geht doch nichts über ein eingespieltes Team 
F~r d!e Mitarbeiter der Zentralstelle gehören große und kleinere Veranstaltung~n zum AlHag. 
Sie wissen also, was wann in welchem Falle zu tun ist. Gut, wenn man sich auf Jemanden ver· 
lassen kann ... 
Kleinigkeiten? Kleinigkeitl 







Leinwand (250 x 250 cm) 
Tische 




Kaffeethenmen (90 Tassen) 
Kaffeethermen (60 Tassen) 
Kaffetassen incl. Untertassen 
Gläser (0,2 I) . 
Teller 
- Werbeträger 
Faltblätter 3spaltig, incl. Layout 
Faltblätter 4spaltig, incl. Layout 
Standschild mit TU-Wappen (150 x 48 cm) 




Auf einen Blick 
- Die Leistungen der Zentralstelle -
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
Direktwerbung mit Ihren Adressen und aus eigenem Adressenbestand 
(über 2 Mio. Adressen) 
Koslenkalkulation und Teilnahmeentgelte 
Kostenoplimierung und Vorfinanzierung 
Kostenkontrolle, Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung 
Betreuung der Teilnehmer 
Anmeldung und Informationen 
Tagungsbüro 
Pausenversorgung und Rahmenprogramme 
Belreuung der Referenten 
Holelreservierung, Präsentationsmedien 
Tagungsuntertagen 
Herstellung der Tagungsbände 
Teilnehmerinformationen 
Tagungsbetreuung 
Raumauswahl und Raumreservierung 
Tagungstechnik 
Ausstellungen 
Betreuung der Aussteller 
Bereitstellung von Stellwänden und sonstigem Material 
Unsere Anschrift 
Technische Universität Braunschweig 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Postfach 33 29 
38023 Braunschweig 
Tel. (05 31) 3 91 42 11 







,Personalentwicklung im Betrieb' 
Der Weiterbildungsstudiengang ,Personalentwicklung im Betrieb' setzt sich mit neuen Her· 
ausforderungen in Arbeit und Beruf auseinander. Der Einsatz und die Beherrschung neuer 
Technologien, die Entwicklung von Organisationsstrukturen, von Kooperation und Partizipa· 
tion in Betrieben, Institutionen und überbetrieblichen Netzwerken, die Internationalisierung 
der Märkte für Produkte und Dienstleistungen, der Umbau der sozialen Sicherungssyste-
me, all diese Faktoren werden Arbeit und Beschäftigung gravierend verändern. Qualifikati· 
on, Motivation und Flexibilität von Führungskräften und Mitarbeitern werden dabei mehr 
denn je zum entscheidenden Faktor für die Leistungs- und Wandlungsfähigkeit von Wirt· 
schaft und Gesellschaft. Auf wissenschaftlicher Grundlage und mit Bezug zu berufsprakti· 
schen Problemen sollen mit dem Weiterbildungsstudiengang die Voraussetzungen hierfür 
verbessert werden. 
Das Weiterbildungsangebot wendet sich an Berufstätige in privaten und öffentlichen Unter· 
nehmen resp. Institutionen, die selbst Verantwortung für die Führung und Entwicklung von 
Mitarbeitern tragen, sowie an Personalberater und -entwickler, an Organisatoren und Pla· 
ner und an Arbeitnehmervertreter. Das Lehrangebot soll berufsbegleitend wahrgenommen 
werden. Zugang haben Hochschulabsolventen sowie Personen, die im Beruf eine erforder· 
liehe Eignung erworben haben. 
Im Einzelnen werden folgende Themenbereiche in Lern- und Vertiefungskursen angeboten: 
- Lehren und Lernen in betriebsbezogenen Bildungsprozessen 
- Neue Management- und FOhrungskonzepte 
- Neue Instrumente der Organisations- und Personalentwicklung 
- Innoyationsblockaden und Zukunftsperspektiven in Industrie- und 
Dienstleistungsbetrieben 
- Soziale, ökonomische und teChnische Entwicklungstrends moderner Gesellschaften 
- Zukunft von Arbeit und Beschäftigung 
- Regionalentwicklung und ExistenzgrOndung 
- Dynamik von industriellen Beziehungen und Mitbestimmung und veränderte 
Partizipationsformen . 
- Kommunikations- und Kooperationstechniken 
Nach erfolgreiche~ .l\bschlus~ des Weiterbildungsstudiengangs _ frühestens ~.ach fünf Sem~stern -: vergibt .d.l~ Techm~ch~ Universität Braunschweig ein Abschlussze~lfrkat. We~ (zunäChs~). eine QualifiZierung fur einen inhaltlichen Teilbereich anstrebt kann ein ~hwer 
punktzertifikat erlangen. Näheres regelt die vom Niedersächsischen Minister für Wissen· 
sCha.tt und Kultur erlassene Prüfungsordnung. 
D~~ Kursprogramm !Or das S~udienjahr 2004/2005 sowie die Zulassungsunterlagen und di~ Prufungso~dnung . können bel der GeSChäftsstelle des Weiterbildungsstudiengangs ,pe; s~nalentwlcklung Im Be.trieb' der TU BS, Tel. 3 91-89 55 Campus Nord Bienroder Weg 9 , 





der Technischen Universität Braunschweig 
Master-Fernstudium Pro Water: 
Nachhaltiges Management 
und Sctlutz von Gewässern 








- 4 Semester (Vollzeit-Studium) 
- Teilzeit-Studium - nebenberuflich ist möglich 
- es ist möglich, einzelne Lehreinheiten zu studieren 
und mit einem Zertifikat abzuschließen 
- 2 Semester Grundlagen des Umweltingenieurwesens 
- 1 Semester Vertiefung in einzelnen Fächern wie: 
- Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer 
- Schutz und Bewirtschaftung von Boden und Grundwasser 
- Technische Verfahren der Wasser-, Abwasser- und Abfall-
behandlung 
- 1 Semester Masterarbeit 
_ Fernstudiengang (Selbstlern-Material, persönlich angepasste 
Studienhilfen, Lehrbriefe, Computerunterstütztes Lernen durch 
MUltimedia-Lernsoftware, Tutorien) 
_ Wiederholungskurse und Kompaktkurse (Präsen~hasen m~ 
Hörsaalübungen, Workshops, LabOra~lten. Gelande-Praktlka, 
Prüfungen an der TU Braunschweig spater auch an Partner-
Universitäten) 
_ das Studium wird zunächst überwiegend in deutsch. später dann 
bilingual- deutsch/englisch - angeboten 
_ akadem. Abschluss im Bau-/Umweltingieurwesen als .Master of 
Science" 
_ Zertifikate für einzelne Lehreinheiten mit Angaben der entsprechen-
den CP (credit points) auf besondere Anfrage 
www.tu-bs.de/prowater 
Professor a. O. Or.-Ing. Ulrich Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Abt. Hydrologie & Wasserwirtschaft 
TU Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a 
38106 Braunschweig 
Tel. (0531) 391-39 50 oder (05 31) 391-39 54 
E-Mail: u.maniak@tu-braunschwefg.de 
oder prowater@tu-braunschWeig.de 
• ~Ch Anerkenn,:,ng vergleichbarer früher~r Studienleistungen können in einzelnen Fächem die Stu-




Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik - AfH 
(Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen) 
Weiterbildung - Beratung - Forschung 
Leiter: 
Berater: 
Prof. Dr. Karl Neumann 




Dr. Rainer Albrecht, Dipl.-Päd. 
Petra Arnemann, Dipl.-Päd. 
Irene Sommer 
Mo - Do 9.00 -12.00 Uhr 
Tel. 0531/391·4286 
Fax 05 31/3 91-42 87 
E-Mail: afh@tu-braunschweig.de 
HomePage: hltp:!Iwww.tu-braunschweig.de/afh 
Dienstgebäude: Konstantin-Uhde-Straße 4, 38106 Braunschweig, 2. OG 
Postanschrift: Postfach 3329, 38023 Braunschweig 
Seit 1997 besteht an der TU Braunschweig die Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik (AfH), 2000 wurde 
sie vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur als Kompetenzzentrum Hoct: 
schuldidaktik für Niedersachsen dauerhaft etabliert. Hauptaufgabe der AfH ist, neben der ~och~uldl' 
daktischen Beratung und Forschung sowie der Qualitätsentwicklung von Lehre und S(udlum, die ~ra' 
xisorientierte Weiterbildung des Lehrpersonals der niedersächsischen Hochschulen. Das Kel'!'stuck 
der hochschuldidaktischen Weiterbildungsaktivitäten der AfH bildet das Bausteinprogramm WlndH ~ 
Weiterbildung in der Hochschullehre. Seit seinem ersten Durchlauf im April 1997 stößt es landesweit 
auf breite Resonanz bei den Teilnehmenden aus Universitäten, Fachhochschulen und anderen Hoch-
schulen. Dies dokumentiert den Bedarf an einem langfristig ausgerichteten, kontinuierlichen hoch-
schuldidaktischen Weiterbildungsangebot mit curricularem Charakter. 
Programm WindH - Weiterbildung in der Hochschullehre 
Struktur von WindH 
Pflichtveranstaltungen (WindH-Zertifikat) 
Einführung Blickpunkt Lehre 
Planen Lehre planen 
Durchführen Didaktische Gesprächsführung 
Methodenwerkstalt 





Prüfungen an der Hochschule 
Feedbackverfhren in Lehrveranstaltungen 
Einführung und Überblick 
Lehrexperimente mit Feedback 
W~hlpflichtveranstaltungen (WindH-Zertifikat) 
Zeltmanagement und Arbeitsorganisation 
Medieneinsatz und Visualisierung 
RhetOrik 
Besprechungen leiten und moderieren 
Coaching in der Lehre 
Bearbeitung digitaler Bilder 
E-Leaming (E-Leaming-Zertifikat) 
Kommunikation per Computer 
Erschließung von Fachinformationen 
Gestalten von Präsentationen 




Das Bausteinprogramm "Weiterbildung in der Hochschullehre" (WindH) richtet sich an alle Lehrenden 
alferniedersächsischen Hochschulen. Interessierte können einzelne Bausteine besuchen oder die für 
das WindH-Zertifikat erforderlichen Veranstaltungen absolvieren. Insbesondere dem wissenschaftli-
chen Nachwuchs wird so die Möglichkeit zur systematischen Weiterbildung in der Hochschullehre 
ennöglicht. Wir beraten Sie gerne bei der Zusammenstellung Ihres Weiterbildungsprogramms. 
Didaktisches Konzept 
Grundsätzlich werden alle Bausteine als ein- bis zweitägige Workshopseminare angeboten. Im Mittel-
punkt der Veranstaltungen stehen, neben Informationen zum jeweiligen Thema, das Probehandeln 
der Teilnehmenden mit anschließender Reflexion. Dabei werden Bezüge zur konkreten Lehrpraxis der 
Teilnehmenden und zu den aktuellen Rahmenbedingungen der Lehre hergestellt. Jeder Baustein ist 
thematisch in sich abgeschlossen. Die Bausteine werden inhaltlich und methodisch kontinuierlich 
überarbeitet, die Rückmeldungen der Teilnehmenden fließen in die Weiterentwicklung des Pro-
gramms ein. 
Zertifikate 
Pro Baustein wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 
- WindH-Zertifikat 
Für das WindH-Zertifikat ist es erforderlich, dass Pflichtbausteine im Umfang von 14 Tagen und 
Wahlpflichtbausteine im Umfang von sechs Tagen absolviert worden sind (Gesamtumfang 20 Tage). 
Hierfür ist mit einem Zeitraum von ein bis drei Jahren zu rechnen. 
- E-Learning-Zertifikat 
Fürdas E-Learning-Zertifikat ist die Teilnahme an den vier Bausteinen erforderlich (Umfang 8 Tage). 
Aufbau 
Das Programm setzt sich aus dem einführenden Baustein "Blickpunkt Lehre", Bausteine~ aus d~n 
sechs Themenbereichen Planen, Durchführen, Beraten, Prüfen, Evaluieren und E-Leamlng sowie 
dem Wahltpflichtbereich und dem Baustein .. Lehrexperimente mit Feedback" zusammen. 
Kosten 
Wirbieten Ihnen drei MögliChkeiten an: 
a ~enn Sie an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen möchten, zahlen Sie pro Workshoptag ein 
EIntgeIt von 35 Euro. 
b Wenn Sie das WindH-Zertifikat erwerben möchten, zahlen Sie 485 Euro (auf Wunsch in bis zu drei 
Raten). . 
C Wenn Sie das E-Learning-Zertifikat erwerben möchten, zahlen Sie 225 Euro für die vier Busteine 
des Zertifikats. 
Häufig werden die Kosten von der Sie beschäftigenden Hochschuleinrichtung (Institut) übemommen. 
Veranstaltungsort 
Die Veranstaltungen finden in der Regel im Zentralen Lehr- und Weiterbildungsstudio der TU Braun-
SChwelg statt (Poekelsstraße 4, 1. OG, Raum PK 4.111). . 
AUßert!em besteht die Möglichkeit, WindH-Bausteine in Ihrer Hochschule zu veranstalt~n. Bitte spre-
chen Sie Uns an, um Näheres hierzu zu erfahren. . . 
VAertiefende Informationen zu den einzelnen Bausteinen des Wind~-~rogramms, die ~ögllch~e!~ zum 
uSd"!cken eines Anmeldeformulars und zur Anreise erhalten Sie Im Intemet unter. www. u raun 
SChwelg.de/afh. 
Bei weiteren Fragen 
Telefonische Auskünfte erhalten Sie bei lrene Sommer im Geschäftszimmer, Tel. (0531) 3 91-42 86. 
Ansprechpartnerin WindH: 
~ Amemann, Dlpl.-Päd. 
81.0531/391-4298 
Fax0531/391_4287 ~ail: P .Arnemann@tu-braunschweig.de 





Auf Anfrage von Lehrenden können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsstelle in 
Lehrveranstaltungen hospitieren und beraten. Zusätzliche Beratungen, z. B. bei Vortrags-
konzipierungen oder Lehrveranstaltungsplanungen, sind nach Absprache ebenfalls möglich. 
Ansprechpartnerin: 
Dr. Sabine Marx 
Tel .. 05 31/3 91-42 89, E-Mail: sabine.marx@tu-braunschweig.de 
Netzwerk Hochschuldidaktik Niedersachsen - NHN 
Die Arbeitsstelle steht im Austausch mit einzelnen hochschuldidaktischen Initiativen der nie~~ 
sehen Hochschulen und führt kooperative Projekte zur Qualitätsverbesserung von Studium und 
durch. In der Planung ist der Aufbau eines Netzwerks Hochschuldidaktik Niedersachsen - NHN. 
Ansprechpartner/in: 
Dr. Ralner Albrecht, Dipl.-Päd. 
Tel. 0531/391-4291, E-Mail: r.albrecht@tu-braunschweig.de 
Dr. Sabine Marx 
Tel. 05 31/3 91-42 89, E-Mail: sabine.marx@tu-braunschweig.de 
Die Arbeitsstelle ist mit Aufgaben der hochschuldidaktischen Beratung und Evaluation an 
Verbundprojekten beteiligt. Darüber hinaus arbeitet sie an der Entwicklung multimedialer 
zur Hochschuldidaktik und führt Weiterbildungsveranstaltungen und Beratungen auf diesem 
durch. 
Ansprechpartner: 
Dr. Rainer Albrecht, Dlpl.-Päd. 








Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
,DIe LehNeranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Zeit- und Ortsanga-
Den der LehNeranstaltungen sind mit aufgenommen, soweit entsprechende Daten vorlagen. Eine 
Gewähr tür die Richtigkeit dieser Angaben kann nicht übemommen werden. Nach Redaktionsschluss 
,erfolgte Änderungen sind den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. den Anschlägen der 
'. InsIitutelZentralen Einrichtungen zu entnehmen. 
FlchrichtunglFachgebiet Seite 
'''00.1& Studienrichtung Bauingenieurwesen 
(auch Grundtachstudium) 1. Semester .............................................................................. 331 
3. Semester ............................................... ,. .... ...... ........... ...... ........... ................ ... ... ........ ... 332 
Studium nach dem Vorexamen ..... ,.. ...... .... .... ......... ............ ..... ..................... ..... ................. 333 
00.17 Studienrichtung Maschinenbau 1. Semester ...................................................................... 333 
3. Semester.............................. ....................... ..... ........... ....... .................. ..... ............ ......... 334 
Studium nach dem Vorexamen ........................................................................................... 334 
00.18 Studienrichtung Elektrotechnik 1. Semester ...................................................................... 335 
3. Semester ............................................................................................................ : ........... 335 
Studium nach dem Vorexamen ........................................................................................... 336 
: 00.19 Wirtschaftsinformatik 1. Semester .................. .............. ............................................ ......... 337 
3. Semester ............. ........................................... ....... ................... ...... ................................ 338 
Studium nach dem Vorexamen ........................................................................................... 338 
'00.21 Intemationaler Studiengang - Computational Sciences in Engineering .............................. 339 
'.~:~ W~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Fs~ 
I ;I~~:::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::: m 
04.01 Biologie/Biotechnologie ........................ '" .................... '" .................................................... 406 
.~:~ ';:l~i~~~3:~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 409 
06.00 Bauingenie~rwesen, Studium vor dem Vorexamen 417 
(Grundstudium) 1. Semester ............................. · .. · .... """""""'"'''''''''''''''''''''''' ................ 418 
3. Semester ....................................................................................................................... . 
06.00 Bauingenieurw~sen, Studium nach dem Vorexamen 419 
(G~ndfa~hstudlum) 5. Semester ....................................................................................... 420 ~:~ ~:~ng:s~~~:~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 434 
07.00 MaSChinenbau, Studium vor dem Vorexamen 435 
~: ~~:~!:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 436 
Biöingenieurwesen 437 
~: ~~:~~:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
07.01 Allgemeiner Maschinenbau ................................................................ 443 
07.02 Produktions- und Systemte~ti·~ik·:::::::::::::::::::::::: ....... : ........................................................ 449 
,07.03 Energie- und Verfahrenstechnik, BioverfahrenstechOik ...................................................... 454 ~~:~ ~raftfahrzeugtechnik ....... : .......................................................... ::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 457 
08.00 E~'kt~~~~~~~~~~~~~~~·d~m·VÖ·re~~mä~ .................... · .... · .. · . 462 
08.01 i ~:~:;!;~ :::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 






09.06 Psychologie ........................................................................................................................ 486 
09.07 Deutsch - Germanistik ........................................................................................................ 488 
09.08 Englisch - Anglistik ............................................................................................................. 492 
09.10 Geschichte .......................................................................................................................... 496 
09.12 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts .. · ........ · .... · .................................. 498 
09.13 Didaktik des Sachunterrichts .............................................................................................. 499 
09.15 Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik ........................................................... 501 
09.16 Biologie und Biologiedidaktik .............................................................................................. 502 
09.17 Chemie und Chemiedidaktik ............................................................................................... 504 
gH~ ~~~~~~~g~~~~~~;.~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 
10.01 Politikwissenschaft und Soziologie ..................................................................................... 5t6 
10.02 Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" ...... : .................................... 512 
10.03 Studiengang MedienwissenschaftenfTechnik der Medien .................................................. 513 
10.04 Wirtschaftswissenschaften ................................................................................................. 518 





(Studium vor dem Vorexamen) 
Hinweis zum Hauptstudium 
Weitere Lehrveranstaltungen des Studiums nach dem Vorexamen 











Politikwissenschaft und Soziologie 
Wirtschaftswissenschaften 
lYMIr. TIterna der Vo~esung/Obung gehalten von 
00.16 Studienrichtung Bauingenieurwesen (auch Grundfachstudium) 
1. Semester 
0101563 Vektoranalysis für Studierende des Maschinenbaus FaBbender. Heike 
0101564 GroBe Übung zu Vektoranalysis für Studierende des FaBbender. Heike 
Maschinenbaus 
0101565 Übungen in kleinen Gruppen zu Vektoranalysis für Faßbender. Heike 
Sludlerende des Maschinenbaus 
0101566 Partielle Differentialgleichungen für Studierende des 
Maschienbaus 
Faßbender, Helke 
0101567 GroBe Übung zu Partielle Differentialgleichungen für FaBbender, Heike 
studierende des Maschinenbaus 
0101568 O_bungen In kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen 
für studierende des Maschinenbaus 
FaSbender, Heike 
0101805 Uneare Algebra für Studierende der Ingenieurwissenschaften löwe, Harald 
0101806 Übungen zur linearen Algebra für Studierende der löwe, Harald 
Ingenieurwlssenschaften 
0101807 AnalYSis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften löwe, Harald 
0101806 fbungen zur Analysis I für Studierende der 
ngenfeurwlssenschaften 
löwe,' Harald 
0101809 Übungen In kleinen Gruppen zur linearen Algebra für Studierende löwe, Harald 
0101810 
der !ngenieurwissenschaften 
~~en in kleinen Gruppen zur Analysis I für Studierende der löwe, Harald 

































































0601643 Technische Mechanik I für Bauingenieure Antes, H. VL03 
Mo 08.50-11.15 
SN 22.1 
0601644 Übung ZU: Technische Mechanik I für Bauingenieure Antes, H. Althapp, B. UE02 
0015.00-16.30 
PK2.1 
0601645 Seminar ZU: Technische Mechanik I für Bauingenieure Antes, H. Althapp, B. UE02 
s.Aushang Inst 
0601697 BaUkonstruktion I Kessel, Martin VL 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601698 Baukonstruktion I Kessel, Martin Schönhoff, T. UE02 
Günther, Marcus Do09.45-11.1S 
Sandau-Wtlrtfeldt Stl22.1 
1004577 BWlI (Einfüllrung in die BWL) flentze, Joacllim VL02 
MO.13.15-14.45 
NI. 
1004626 Bürge~iches Recht I Koch, Eckart VL 02 
Da 11.30-13.00 
NI. 




0102877 Fortgeschritlenenpraktikum Programmieren Matthies, Hermann UE04 
Quante, Hans-Ulr. 
NJekamp, Rainer 
060150J Baustatik ) (3. Sem.) Dink/er, Dreter VL02 
0011.30-13.00 
PK4.1 
0601502 Übungen zu Baustalik I (3. Sem.) Dlnkler, Dieter Kindlein, J. UE02 Ci 13.15-14.45 
PK2.1 
0602502 Vermessungskunde f. Bauing. 1. Sem. + Wirtschffsing.-Bau. Niemeier, W. Schäfer, M. VL02 
3. Sem. Rledel, B. Mi 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601503 Tutorien zu Baustatik I, Seminar,Übungen in kleinen Gruppen Dlnkler, Dleter Uf02 
s.Aushang\nSl 
1004526 Mlkrookonomlk I (VWL I) Sieg, Gernot Vl02 Ci 16.45-18.15 
NI. 
1004527 Übungen zu MIJu'DÖkonomlk I Sieg, Gemat Mitarbeiter UfO! 0/15.00-1&.30 
NI. 
14-tlIglich 
1004627 Untemehmensrecht Koch, Eckart VL02 Mo 09.45-11.15 
NI. 
1004628 Obung In untemehmensrecht Koch, Eckart Bleckmann, Maja UEOI 0115.00-1&.30 
/IM 
14-tlIgllcti 
1004651 SWI. m (Finanzierung und Invest/tlDn) Gürtler, Marc VL02 0013.15-14.45 
PK15.1 
1004676 Grundlagen der Wlrtschaltslnformatik Ma1lfeld, D.C. VlO2 Da 09.45-11.15 
/IM 






Studium nach dem Vorexamen 
1001503 Internationale Beziehungen seit den 1960er Jahren, zugleich: Menzel, Ulrich VL 02 
"Staat, Wirtschaft, Technik und Entscheidungsprozesse in Oi 09.45-11.15 
pol~ischen Systemen" PI< 2.1 
1001513 Proseminar Innenpolitik: Staat, Wirtschaft, Technik und Lompe, Klaus PS 02 
Entscheidungsprozesse in politischen Systemen Mo 11.30-13.00 
BI 97.8 
1001521 Proseminar Innenpolitik: Regionalentwicklung und Prätorius, Gerd PS 02 
Verkehrspolitik heute Mo 13.30-15.00 
8197.8 
1001600 Einführung in die sozialwissenschaftliehe Wirtschafts- Heyder, Ulrtch VL02 
und Technikanalyse: Gruppenarbeit und Projektmanagement Mi 09.45-11.15 
PI< 11.3 
1001602 Einführung in die Industrie- und Berufswe/t Rademacher, Horst VL 02 
und die Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland: 0016.45-18.15 
Problemlagen in der sozialen und ökonomischen Struktur PI< 11.1 
00,17 Studienrich1ung Maschinenbau 
1. Semester 




0101806 Übungen zur Linearen Algebra für StUdierende der 
Ingenieurwissenschaften 








0101808 Übungen zur Analysis I für Studierende der Löwe, Harald Kal/abis, Aaoul UEOI 
IngenleurwissensChaften Do 16.45-18.15 
AM 
14-täglich 
0101809 Ü_bungen in kleinen Gruppen zur Linearen Algebra Löwe, Harald Kallabis, Aaoul ~O1 
für Studierende der Ingenleurwissenschaften. sAushang /nsL 
0101810 Übungen in kleinen Gruppen zur Analysis I für Studierende der Löwe, Harald Ka//abis, RaouI Uf01 
Ingenieurwissenschaften s.Aushang InsL 
0701560 Grundlagen des Konstruierens 1 Haupt, Ulrlch VlO2 Do 08.00-09.30 
AM 
0701561 Übung zu GrUndlagen des Konstruierens 1 Haup~ Ulrtch N.N. UEOI Mi 13.1G-13.55 
AM 
0101572 CAD I Konstruktive Übung 1 Haupt, Ulrich N.N. UE02 Mo 13.15-18.15 
ZI 24.1-21 24.3 
0701751 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer und Ostermeyer, G.-P. VL04 
Elektrotechniker Oi 08.00-09.30 AM 
Fr 08.OG-09.3O 
AM 
0701752 Übung zu TeChnische Mechanik I für Maschinenbauer Ostermeyer, G.-P. B-Nalsheh, N. UE02 
Und Elekrotechnlker 0/ 13.15-14.45 AM 
O1Ot753 Seminargru/1P8llzu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer, G.-P. B-Nalsheh, N. UE02 
und Elektrotechniker s.AuI/l8ng Jnst. 
'004s77 8WL I (Einführung in die BWL) Hentze, Joachlm VL02 Mo 13.15-14045 
AM 
'004626 9Ü1gertiChes Recht I Koch. Eckart VL02 Do 11.30-13.00 
AM 


















0701571 Übung zu GestaHung und Berechnung komplexer Franke, H.-J. Schlums, Henning UEOI 
Maschinenelemente Kropp, Jan Peter 0011.30-12.15 
PK15.1 
0703651 Thermodynamik für 3. Sem. MaschinenbaU und Wirtschafts- Köhler,J. Vl 03 
Ingenieure M Mi 14.05-16.30 
PM 
0703652 Übung zur Vorlesung Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau Köhler, J. Pentermann, W. UEOI 
und Wirtschaftsingenieure M Di 12.21)-13.05 
PM 
0703653 Gruppenübung zur Vortesung Thermodynamik für 3.Sem. Köhler,J. Wiss.Mitarb. UE02 




0701754 Systemtheorie Ostermeyer. G.-P. Vl02 
Mo 15.00:16.30 
SN 19.3 
0701755 Übungen zu Systemlheorie Ostermeyer, G. -P. Schiefer, F. UEOI 
Mo 16.45-17.30 
SN 19.3 
0705800 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) Radespiel, Rolf Vl 02 
Mo 12.20-13.55 
PK15.1 
0705801 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semeste~. Übung Radespiel, RoH Pfingsten, K. -C. UEOI 
Mo 14.05-14.50 
PK15.1 
1004526 Mikroökonomik I (VWL 0 Sieg. Gemot Vl02 Oi 16.45-18.15 
PM 
1004527 Übungen zu Mikroökonomik I Sieg. GemOi Mitarbeiter UEOI Oi 15.1JO..16.30 
PM 
14-täglich 
1004627 Unternehmensrecht KOCh. Eckart Vl 02 Mo 09.45-11.15 
IM 
1004628 Obung In Untemehmensrecht KOCh, Eckart Bleckrnann, Maja UEOI Oi 15.1JO..16.30 
IM 
14-tä~lch 
1004651 Bwt 111 (fInanzierung und Investition) Gürtler, Mare Vl 02 00 13.15-14.45 
PK15.1 
Studium nach dem Vorexamen 
1001503 Intemationale Beziehungen seH den 196Qer Jahren zugleich' Menzel, Ulrich Vl02 
"Staat, Wirtschaft, Technik und EntscheldungsprozBsse in . Oi 09.45-11.15 
polHlschen Systemen" PK2.1 
1001513 Proseminar Innenpolitik: Staat, Wirtschaft, Technik und 









1001600 Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts- Heyder, Ulrich Vl02 
und Technikanalyse: Gruppenarbeit und Projektmanagement Mi 09.45-11.15 
PI< 11.3 
1001602 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die Sozialstruktur Rademacher, Horst Vl02 
der Bundesrepublik Deutschland: Problemlagen in der sozialen Do 16.45-18.15 
und ökonomischen Struktur PI< 11.1 
00.18 Studienrichtung Elektrotechnik 
1. Semester 







0101527 Übung zu Mathematik I für Studierende der Elektrotechnik Sonar, Thomas Marten, WOlfgang UE02 
Da 16.45-18.t5 
PI< 11.2 
0101528 Obungen zu Mathematik I für Studierende der Elektrotechnik Sonar, Thomas Marten, Wollgang UE 02 
(Übungen in kleinen Gruppen) s.Aushang Inst. 
0102875 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, Hans-Ulr. s.Aushang Inst. 
Niekarnp, Rainer I 0102880 Weiterführendes Programmieren Matthies, Hennann UE04 
Intermediate Programming Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 





0801502 Grundlagen der Elektrotechnik I Waag, A. Rietkötter, K.-P. UE02 
Mi 14.05-15.40 
PI< 15.1 
1l8015O3 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik I Rietkötter, K. -P. UE02 
s.Aushang Ins!. 
1~26 Mikroökonomlk I (VWL I) Sieg, Gemot Vl02 
Di 16.45-18.15 
NA 




10000n BWL I (Einführung in die BWL) Hentze, Joachim Vl02 Mo 13.15-14.45 
NA 
1004626 8ürge~iches Recht I Koch, Eckart VI. 02 Do 11.30-13.00 
NI. 
1004727 Betrieblithes Rechnungswesen I, für Simultanstudiengänge Huch, Burtdlard Gunkel, Pater VI. 02 MI 16.45-18.15 
NI. 
3. Semester 
0101797 Mathematik 111 für Studierende der Elektrotechnik Opolka, Hans VI. 02 Mo 13.15-14.45 
PK2.2 
0101798 GroBe Übung zur Vooesung "Mathematik IR für Studierende Opolka, Hans Rathjen, Sonja UEOI Fr 13.15-14.00 der Elektrotechnik PK2.1 
01~8n FortgeSChrlttenenpraktikUm Programmieren Matthies. Hennann UE04 Quanta, Hens-Ulr. 
010'1904 
Niekamp, Ralner 







Technische Informatik 11 (auch für Inlormatior\ssystemtechnik) Ernst, R. Rüffer, P. lJE01 0102905 Da O9A5-1Qll 1'1<2.2 
Tectmische Mechanik 1 für Maschinenbauer und Ostermeyer, G.-P. 
'1UJ4 




Obung zu Technische Mechanik 1 für MaSChinenbauer Ostermeyer, G.-P. 
EI-Natsheh, N. UE02 
0701752 Di 13.15-14,45 
und Elekrotechniker m 
Seminargruppen zu Technische Mechanik 1 für Ostermeyer, G.-P. 
EI-Natsheh, N. UE02 
0701753 s.AIJsIlangIns!. 
Maschinenbauer und Elektrotechniker 
'1'1.02 
0803501 Wechselstr~me und Netzwerke I Meinerzhagen, B. Mi 09.45·11.15 
SN 22.1 
Übung zu Wechselstr~e und Nelzwerke I Meinerzhagen, B. Kamitz,R. 
UE02 
0803502 Da 16.45-1&.15 
1'1<2.2 
Koch, Eckart '1'\.02 1004627 IInterlJ/!hmensrechl Mo 09.45-11.15 
m 
Übung in IIntemehmensreeht Koch, Eckart Bleckmann, Maja 
UE01 
1004628 Oi 15.00-16ll 
m 
14-täglidt 
BW\. 111 IFinanzietung und Investition) Gürtrer, Mare 
VL02 
1004651 00 13.15-14.45 
1'\(15.1 
Studium nach dem Vorexamen 
'1'\.02 
0802620 Elektrische Energiewirtschaft und KraftWef1<e W3itschat, H. 
Oziubek,A. MI 11.30-13.1JIl 
sem.Aawn Insl 
Wirtschaftliche EntwiCklung von Geräten der Energietechnik Knobloch, Hartmut Budde, M. 
'1'1.02 
0802622 Mo 09.45-13.1» 
SBm.Raum Ins!. 




Obungen zu Elektromagnetische Felder I Enders, Achim Junge,l\xel 
UfOl 
0802802 Schmidl, Ingo 00 08.00-09.30 
SchWörk, MarM SN 23.1 14-täglch 
0802803 Seminarübung zu Elektromagnetische Felder Enders, Achim Junge, /\xel 
UEOI 
Schmidt, Ingo s.Ai1OYllnsI. 
Schwark, Martm 










0802806 Seminar In Electromagnetic Fields I (CSE, englisch) Enders, Achim JUnge,l\xe\ UfOl lnsI. Schmidt, Ingo s,Auahang seminarraum 
Insti\1J\ 
1001501 Vorlesung: EInführung in die poIlI\sche Wissenschaft 
VL02 
Himmelmann, G. 1)0 09.45-1tf5 
(Modul: ProfesslonalislerungsmodUl 2) 1'\(11.3 
1001503 IntBmat\OI1aIel!ezlehungen seit den 196091 Jahren zugleich' 
VL02 
Menzel, Ulrich 0109.45-11.15 
"Staat, Wirtschaft. Technik und En1sche~ In . 1'\(2.1 
po!I1Jschen Systemen' 
1'502 
1001513 Pro$emlnar innenpolitIK: Slaat, WIrtschaft, Technik und Lompe, Klaus Mo 11.30-13.00 




1811517 Proseminar Innenpolitik: Einführung in das pol~ische Lompe, Klaus Augustin, S. PS 02 
system der Bundesrepublik Deutschland Mi 09.45-11.15 
8197.8 
1811521 Proseminar InnenpOlitik: RegionalenlWicklung und Prätorius, Gerd PS 02 
Verkehrspolitik heute Mo 13.30-15.00 
8197.8 
1001600 Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts- Heyder, Ulrich VL02 
und Technikanalyse: Gruppenarbeit und Projektmanagement Mi 09.45-11.15 
PKl'.3 
1001002 Einführung in die Industrie- und Berufswett und die Rademacher, Horst VL02 
Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland: Problemlagen 0016.45-18.15 
in der sozialen und ökonomischen Struktur PK".1 
1001612 Kommunikalion und Konfliktmanagement Heyder, Ulrich PS 02 
MI 13.15-14.45 
8197.8 
1001632 Kommunikation und Beratung Heyder, Ulrich HS02 
0116.45-18.15 
8197.12 
1001638 Aktuelle Themen der Organisations- und Wirtschaftssoziologie: Oberbeck, Herbert HS02 
Soziologische Beiträge zum Verständnis ökonomischer Do 15.00-16.30 
Strukturen und Prozesse 8197.12 
1001642 Klassische Ansätze und neuere Theorien in der RademaCher, Horst HS02 
Organisationssoziologie Do 15.00-16.30 
RR56.4 
1001644 llldustrlelle Beziehungen in Europa vor dem Hintergrund der Scheibe, Herber! HS02 




0102552 Algorithmen und Datenstrukturen I Goltz, Ursula VL03 Mo 09.45-11.15 
SN 19.1 
s.Aushang Ins!. 
01025S3 Übungen zu "Algorithmen und Datenstrukturen I" Goltz, Ursula StnJckmann, W. UEOI Oi 09.45-11.15 
SN 19.1 
01112S63 Softwaretechnisches Industriepraktikum GoItz, Ursula Struckmann, W. UE04 
011i262o Programmieren I Spieß, Jürgen VL02 Mo 16.45-18.15 
NA 
01112621 Übungen zu Programmieren I Spieß, Jürgen UE02 Do 15.00-16.30 
NA 




0101/94 Grolle Übung zur Unearen Algebra für Informatiker Löwen, Rainer Kublak, Hotger UE02 Mo 11.30-13.00 
1'1<2.2 
0101795 ~n In kleinen Gruppen zur Linearen Algebra Löwen, Rainer Kubtak, Hotger UE02 
Informatiker s.Aushang Inat. 
-
Mikroökonomlk I (VWL I) Sieg, Gemot VL02 0116.45-18.15 
NA 
'1IMs27 Übungen zu Mikroökonomik I Sieg, Gemot Mitarbeiter UEOI 0115.00-16.30 
NA 
lHjllllch 
'1IMsn BVII.. I (Einführung in die BWL) Hentze, Joachim VL02 Mo 13.15-14.45 
NA 
-





1004676 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik 
1004677 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik 
3. Semester 
0101501 Analysis I für Informatiker, Winf. 
0101502 Übung zur Analysis I für Informatiker, Wint. 
0101503 UE zur Analysis I t. Inf. + Winf. 
(in kleinen Gruppen) 
0102586 Software Engineering I 
0102587 Übungen zu Software Engineering I 
0102590 Software Engineering 11 
0102591 Übungen zu Software Engineering 11 
0102600 Seminar Softwaretechnik 
0102601 Praktikum Softwaretechnik 
0101684 logik für Informatiker 
0101685 logik für Informatiker 
1004627 Unternehmensrecht 
1004628 Übung In Untemehmensrecht 
1004651 BWlll1 (Finanzierung und Investition) 
1004727 Betriebliches' Rechnungswesen I, für Simullanstudlengänge 


























(Weitere Veranstaltungen Sind aus den Bereichen Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften zu wählen) 
1001503 Internationale Beziehungen seit den 1960er Jahren, zugleich: 
"Staat, Wirtschaft, Technik und En!scheidungsprozesse In 
politischen Systemen" 
1001513 Proseminar Innenpolitik: Slaat, Wirtschaft, Technik und 






































































1001521 Proseminar Innenpolitik: Regionalenlwicklung und Prätorius, Gerd PS 02 
Verkehrspolitik heute Mo 13.30-15.00 
BI 97.8 
1001600 Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts- Heyder, Ulrich VL02 
und Technikanalyse: Gruppenarbeit und Projektmanagement Mi 09.45-11.15-
PK11.3 
1001602 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die Rademacher, Horst VL02 
Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland: Problemlagen 0016.45-18.15 
in der sozialen und ökonomischen Struktur PK11.1 
1001612 Kommunikation und Konfliktmanagement Heyder, Ulrich PS 02 
Mi 13.15-14.45 
BI 97.8 
1001632 Kommunikation und Beratung Heyder, Ulrich HS02 
Di 16.45-18.15 
BI 97.12 
1001638 Aktuelle Themen der Organisations- und Wirtschaftssoziologie: Oberbeck, Herber! HS02 
Soziologische Beiträge zum Verständnis ökonomischer Strukturen 00 15.00-16.30 
und Prozesse BI 97.12 
1001642 Klassische Ansätze und neuere Theorien in der Rademacher, Horst HS02 
Organisationssoziologie 00 15.00-16.30 
RR58.4 
1001644 Industrielle Beziehungen in Europa vor dem Hintergrund der Scheibe, Herber! HS02 
ieweillgen Gesellschaftssysteme und der EU-Osterwelterung Di 16.45-18.15 
BI 97.8 
00.21 Internationaler Studiengang - Computational Sciences in Engineering 
0021501 Introduction to Continuum Mechanics Walhorn, Elmar VL02 
n.Vereinb. 
0021502 IntroduCtion to Continuum Mechanics Walhorn, Elmar Stieghan, Jörg UE01 
n.Vereinb. 
0101505 Weak Solutions 01 POEs (CSE) Levitina, Tatiana VL02 
0113.15-14.45 
PK3.4 
0101506 Obung zu Weak Solutions 01 POEs (CSE) Levitina, Tatiana UE01 
Mi 08.45-09.30 
PK3.4 
0101507 Praktikum PDE with MATLAB (CSE) Levitina, Tatiana VL02 
nach Absprache 
Cippool 
0101521 Numerical Methods lor Compresslble Flows (Blockkurs) Felcman, Jiri 18.10.-12.11.2004 
0101554 Sparse Unear Systems Faßbender, Heike VL02 
00 15.00-16.30 
PK3.2 
0101555 Sparse Linear Systems FaBbender, Heike UE01 
Fr 12.20-13.05 
PK3.2 
0101558 Fraktionale Differentialgleichungen I Diethelm, Kai VL02 00 08.00-09.30 
PK14.7 
0101609 Discrete Mathematics Kemnitz, Arnlried VL02 0109.45-11.15 
PK4.1 
0101610 Exerclses Olscrete Mathematics Kemnitz, Arnfried UE01 Mo 11.25-12.10 
PK4.1 
0102641 8ioinformatik 11: Struktur und Simulation von Makromolekülen Weimar, Jörg VL02 01 15.00-16.30 
IZ161 
0102642 Obung zu Bloinformatik 11 Weimar, Jörg UE01 00 09.45-11.15 
1Z262 
0102738 Praktikum: Enterprise Applications Fischer, Stefan Werner, Christian UE04 
Buschmann, C. s.Aushang Inst. 
0102739 
Praktikum: Kommunikation und Multimedia Wolf, Lars Gu, Xiaoguan UE04 s.Aushang Ins!. 





0102765 Algorithmen und Programme Übung Wahl, Friedrich Finkemeyer, Bernd Uf02 
Di 09.45-11.15 
PKl1.2 
0102801 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (wissenschaftl. Matthies, Hermann Vl02 
Rechnen I) Introduction to Scientific Computing Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102802 Übung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthies, Hermann Assistenten UEOI 
0011.30-12.15 
RZ012 
0102805 Einführung in partielle Differentialgleichungen und numerische Matthies, Hermann, Vl02 
Methoden Mi 11.30-13.00 
Introduction to PDEs and Numerical Methods RZ012 
0102806 Übung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen Matthies, Hermann Assistenten UEOI 
und numerische Methoden 00 12.15-13.00 
Introduction to PDEs and Numerical Methods RZ012 
0102807 Numerische Methoden für groBe nichUineare Niekamp, Rainer Vl02 
GlelchungssystemelNumerical Methods for Large Nonlinear Di 11.30-13.00 
Systems RZ012 
(Verteilte Algorithmen für adaptive Simulationen! 
DIstributed Algorithms for Adaptive Simulation) 
0102808 Numerische Methoden für groBe nichtlineare Niekamp, Rainer UfOl 
GlelchungssystemelNumerical Methods for Large Nonlinear n. Verlllril. 
Systems 
(Verteilte Algorithmen für adaptive Simulationen! 
DIstributed Algorithms for Adaptive Simulation) 
0102809 Advanced Object Oriented C++ Techniques Niekamp, Rainer UE02 
siehe AushMg 
Al 
0102810 Computational Model Reduction Meyer, Marcus Vl 02 
Blockveransil. 
RZ012 





0102841 übung zum Parallelen Rechnen Schüle, Josef UfOl 00 08.45-09.30 
RZ012 
0102860 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen Matthies, Hermann UE02 
01028n FortgeSChrittenenpraktikum Programmieren Matthies, Hennann UE04 
Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
0102879 Weiterführendes Programmieren Matthies, Hermann 04UE Intennedlate Programming Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 








0601506 Numerische Methoden der Statik Dinkler, Oieter Vl 02 Mo 09.45-11.15 Kowalsky, Ursula Sem.Raum 
0601507 Übungen zu Numerische Methoden der Statik Olnkler, Dieter Aschenbrenner, l. UEOI 0011.30-12.15 Kowa!sky, Ursula sem.Raum 
0601508 Fliehentragwerke Vl02 Dlnkler, Oieter 01 08.Q0-09·3O Kowalsky, Ursula Sem.Raum 




1IIl1510 Finite-Elemente-Methode 11 (9. Sem.) Oinkler, Dieter Vl02 Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum 
IIIlt511 Übung zur Finite-Element-Methode 11 Dinkler, Dieter Pontow, Jens UE01 
Fr 08.45-09.30 
Sem.Raum Inst. 
1IIl1512 Baudynamik 11 Dinkler, Dieter Vl 02 
0015.00-16.30 
Sem. Raum 
1IIl1513 Übungen zu Baudynamik 11 Oinkler, Dieter Pontow, Jens UE01 
00 08.45-09.30 
Sem.Raum 
1IIl1661 Solid Mechanics Lehmann, L. Vl02 
0013.15-14.45 
SN 19.7 
1IIl1662 Exercise 10 Solid Mechanics Lehmann, L. Clasen, O. UE01 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.3 
1IIl1663 Randelementmethoden 11 Antes, Heinz Vl 02 
n.Verelnb. 
Sem.Raum Inst. 
1IIl1664 Übung zu: Randelementmetlloden 11 Antes, Heinz UE01 
n.Verelnb. 
Sem.Raum Inst. 
0705620 Bionische Rechenmetlloden 1 (Bionische Methoden der Axmann, Joachim Krosche, Markus Vl 02 





0703665 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Köhler, J. Tegethoff, W. 02Vl 
Thermo- und Fluiddynamik Do 09.45-11.15 HS5.1 
(Anmeldung 
erforderlich) 
0703666 Objektorientierte Simulationsmetlloden In der Köhler, J . Tegethoff, W. UE01 
. Thermo- und Fluiddynamik 0011.30-12.15 HS5.1 
(Anmeldung 
erforderlich) 
0705866 Einführung in die numerischen Methoden in der Aerodynamik Rossow, Cord VlO2 Mo 16.30-18.00 
Sem.Raum Ins!. 
Strömungsm. 
0705887 Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) Radespiel, RoH VL02 
Möller, Thorsten 0114.00-15.30 Sem.Raum 
Inst.Strömungsm. 
070588a Fluid Mechanics (CSE - Studiengang), Übung Radespiel, RoH UE01 
Möller, ThorSten 0115.45-16.30 Sem. Raum 
Inst.Slrämunosm. 
1113758 Raumla!JrteleklrOnlk 11 I Rechnersysteme für die Raumfahrt Michallk, Harald VL02 
(auch für Informationssystemtechnik) Mo 15.00-16.30 Ins!. 
1113759 Entwurf .. fehlertoleranter Rechnersysteme Mlchallk, Harald VL02 
(auch fur Informationssystemtechnik) Mo 16.45-18.15 Ins!. 
'*l2804 Electromagnetlc Fields I (CSE, englisch) Enders, AChlm VL02 s.Ausllano Jnst. 
Seminarraum 
Institut 
~ TutorJaj In Electromagnetic Flelds I (CSE, engliSCh) Enders, Achlm Junge, Axet UE01 Schmldt, 11100 s.AushanQ Ins!. 
Seminarraum 
InsIIM 






1001510 Technik - Politik - Geschlecht: Zwischen "Scientific Warrior" 
und Globalisiertem Mann" 
01.01 Mathematik 
0101501 Analysis I für Informatiker, Win!. 
0101502 Übung zur Analysis I für Informatiker, Win!. 
0101503 UE zur Analysis I f. In!. + Winf. 
(in kleinen Gruppen) 
0101504 Hilberträume 
0101505 Weak Solutions of PDEs (CSE) 
0101506 Übung zu Weak Solutions of PDEs (CSE) 
0101507 Praktikum PDE with MATlAB (CSE) 
0101510 Spektraltheorie 
0101511 Übung zur $peklraltheorie 
0101512 Seminar über Spektraltheorie 
0101514 Projektseminar mit der FIrma Bosch 
0101515 Geschichte der Mathematik 
0101516 Seminar über Philosophie der Mathematik 
0101517 Oberseminar Numerik part. Dglh 
0101519 Differentialgleichungen , 
0101520 Übung zu Differentialgleichungen 
0101521 Numerlcal Methods for Compresslble Flows (Blockkurs) 
0101522 Numerlk von Erhaltungsgleichungen 
0101523 Anleitung zu Wiss. Arbeiten 









































































































0101527 Übung zu Mathematik I für Studierende der Elektrotechnik Sonar, Thomas Marten, Wollgang UE02 
Do 16.45-18.15 
PKll.2 
0101528 Qbungen zu Mathematik I für Studierende der Elektrotechnik Sonar, Thomas Marten, Woilgang UE02 
(Ubungen in kleinen Gruppen) s.Aushang Inst. 
0101552 EiRfiihrung in die t-Iumerik FaBbender, Heike VL 02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.7 
0101553 Einführung in die Numerik Faßbender, Heike Damm, Tob/as UfOl 
Mo 09.40-10.25 
PK2.2 
0101554 Sparse Unear Systems Faßbender, Heike VL 02 
0015.00-16.30 
PK3.2 
0101555 Sparse Linear Systems Faßbender, Heike UE01 
Fr 12.20-13.05 
PK3.2 
0101\56 Betreuung von Diplomarbeilen Faßbender , Heike UE 
0101557 Anleitung zu w/ss. Arbeiten Faßbander, Heike UE 
01015\8 Fraktionale Differentialgleichungen I Oiethelm, Kai VL02 
00 08.oo-fl9.30 
PK14.7 
0101559 Betreuung von DiplomarbeIten Oiethelm, Kai UE 
010151l(J Seminar über Quadraturtheorie Braß, Helmut UE02 
n. Vereinb. 
0101561 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Braß, Helmut UE 
0101582 Betreuung von Diplomarbeiten 8raß, Helmut UE 
0101583 Vtktoranaiysis für StudiereMe des Maschinenbaus Faßbander, Heike VL02 Di+Do 08.00-09.30 
SN 19.1 
14-täg/ich 
0101584 Große Übung zu VektoranalYSis für StudiereMe des FaBbander, Heike Damm, Tobias UEOI 
Maschinenbaus Mi 16.45-18.15 
PK15.1 
14-täglich 
0101585 ~ngen in kleinen Gruppen zu Vektoranalysis für Faßbander, Heike Damm, Tobias UfOl 
tudlerende des Maschinenbaus s.Aushang Insl. 
0101586 ~elle Differentialgleichungen für Studierende des Faßbender, Heike VL 02 01+00 08.00-09,30 aschienbsus 
SN 19.1 
14-tägllch 
0101567 ~r:e Obung zu Partielle Differentialgleichungen für Faßbender, Heike Marten, Wollgang UEOI Mi 16.45-18.15 ferende des Maschinenbaus PK15.1 
14-tägllch 
0101568 ~bu~n 10 kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen Faßbender, Heike Marten, Wollgang UEOI s.Aushang Inst. 




0101601 Lineare Algebra I, gr~Be Übung Eick, Betlina Pralle, Harm UE02 Fr 11.30-13.00 
PK2.1 




0101603 Algebraische Zahlentheorie: Theorie und Algorithmen Eick, Bettina VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 19.4 
0101604 Algebraische Zahlentheorie: Theorie und AlgorHhmen Eick, Bettina UE01 
MI 09.40-10.25 
PK3.2 
0101605 Seminar zur Algebra, insbesondere Gruppentheorie Eick, Bettina SE 02 
s.Aushang insl 
0101606 Oberseminar zur Algebra Eick, Bettina SE 02 
s.Aushang lnsI. 
0101607 Betreuung von DlplomarbeHen Eick, Bettina LE 
0101609 AnleHung zu wlssenschafttichen ArbeHen Eick, Bettina LE 
0101609 Discrete Mathematics Kemnitz, Amfried VL02 
0109.45-11.15 
PK4.1 
0101610 Exerclses Dlscrete Mathematics Kemnilz, AmIried UEOI 
Mo 11.25-12.10 
PK4.1 
0101611 Diskrete Mathematik Seminar Kemnitz, AmIried N.N. UE02 
Di 15.00-16.30 
PK14.7 
Topologlsche Graphentheorle Kemnitz, AmIried . VL02 0101612 
Mi 09.45-11.15 
PK4.3 
0101613 Übungen zu Topologische Graphentheorie Kemnitz, AmIried UE02 
Mo 13.15-14.45 
PK4.3 
0101614 Betreuung von Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten Kemnitz, AmIried UEO 
0101615 Anleitung zu wiss. Arbeiten Kemnilz, Arnlried UEO 
0101675 Einführung Mathematische Optimierung Zimmermann, Uwe VL02 
Mi 11.30-13.00 
PKl1.3 
0101676 Einführung Mathematische Optimierung Zimmermann, Uwe van der Veen, K. UEOI 
Mi 16.45-18.15 
PK2.2 
01016n Kleine Übung zu Einführung Mathematische Opfimlerung Zimmermann, Uwe van der Veen, K. UE02 Di 11.30-14.45 
PK3.3 
0101678 Computerorientlerle Mathematik Zimmermann, Uwe VL02 0009.45-11.15 
SN 20.2 
0101679 Computerorlentlerle Mathematik Zimmermann, Uwe Krause, Stelan UEOI Mi 11.30-12.15 
PK2.2 
0101681 Algorlthmen lür Rucksackprobleme Zimmermann, Uwe VL02 Do 13.15-14.45 
PK4.1 
0101682 Algorithmen für RucksaCkprobleme Zimmermann, Uwe Krause, Stefan UE01 Fr 09.45-10.30 
PKl1.3 




0101685 logik für Informatiker Fekete, Sandor Helnrich-lHan, l UEOI Fr 10.30-11.15 
PK2,1 
0101668 Kleine Übung zu logik für Informatiker Fekete, Sandor Heinrich-lHan, l UE02 s.Aus/I8I1UInIl . 









1111&89 1.1II9en in kleinen Gruppen zu lineare Optimierung Fekete, Sandor Heinrich-Litan, l Uf02 
s.Aushang Inst. 
1111l1li Praktikum Optimierung Zimmermann, Uwe Ahuja, N. Uf04 
Mi 11.30-13.00 
F316 
und n. Vereinb. 
1111691 Seminar IKombinatorische und Diskrete Optimierung) Fekete, Sändor SE 02 
Zimmermann, Uwe Mi 15.00-16.30 
F 316 
1111692 Oberseminar Fekete, Sandor Uf02 
Zimmermann, Uwe Di 13.15-14.45 
F308 
1101693 Numerik gewöhnli~her Differentialgleichungen Piefke, Frank Vl02 
MI 15.00-16.30 
PK3.3 
1111689 Belreuung von Diplomarbeiten Fekete, Sandor lE 
M01700 Belreuung von Diplomarbeiten Zimmermann, Uwe lE 
11017114 Anleitung zum wiss. Arbeiten Fekete, Sandor 
Zimmermann, Uwe 
1101731 StatIstische Verfahren KreiS, Jens-Peter Vl02 
MI 08.00-09.30 
PK4.3 
1101732 Obungen zu Statistische Verfahren KreiS, Jens-Peter Dür1<es, AndreaS UfOl 
Mo 15.50-16.35 
PK4.1 
1101733 Ananzmathematik I Neumann, Michael Dalelane, C. Vl02 
MI 16.45-18.15 
PK4.1 
1101734 Obungen zu Finanzmathematik I Neumann, Michael Dalelane, C. UE02 Di 16.45-18.15 
PK4.1 








11Ot152 Oberseminar über StoChastik Neumann, Michael HS02 
KreiS, Jens-Peter Da 16.45-18.15 PK14.3 








0101162 ~ ZUr WahrsCheinlichkeitstheorie für Studierende der Schüler, Lothar UEOI 
1101163 
onmatlk 
~e Statistik I für Studierende der Psychologie Schüler, lothar VlO2 Mo 15.00-16.30 Umodul 1) PK2.1 
0101164 ~':o~r Angewandten Statistik I für Studierende der Schüler, lothar UE02 Da 15.00-16.30 
lAutbauniodul 1 ) PKl1.1 Fr09.4S-".15 
PKI1.1 
11G1185 ~kum zur Angewandten Statistik I Schüler, Lothar UE02 BIo\;kYerII1SIaI· 
lerende der Psychologie lAufbaumodul 1) PK14.9 
1101181 





Übungen zur Darstellenden Geometrie für Architekten Löwen, Rainer UE02 0101792 
Mo 16.45-18.15 und Bauingenieure 
PK4.3 





0101794 Große Übung zur Linearen Algebra für Informatiker Löwen, Rainer Kubiak, Holger UE02 
Mo 11.30-13.00 
PK2.2 
0101795 Übungen in kleinen Gruppen zur Linearen Algebra Löwen, Rainer Kubiak, Holger UE02 
für Informatiker s.Aushang In~. 
0101796 Riemannsche Geometrie Löwen, Rainer VL 02 
MI 08.00-09.30' 
PK3.1 
0101797 Mathematik 111 für Studierende der Elektrotechnik Opolka, Hans VL 02 
Mo 13.15-14.45 
PK2.2 
Große Übung zur Vorlesung "Mathematik 111 für Studierende Opolka, Hans flathjen, Sonja UE01 0101798 
Fr 13.15-14.00 der Elektrotechnik 
PK2.1 





Übungen zur Vorlesung "Einführung in die Algebra" Opolka, Hans UE02 0101800 
0015.00-16.30 
PK4.1 





GroBe Übung zur Analysis I Wlrths, K.-J. N.N. UE02 0101802 Mo 11.30-13.00 
PK2.1 
Übungen in kleinen Gruppen zu Analysis I Wirths, K. -J. N.N. UE02 0101803 
s.Aushang II15l 
0101804 Seminar zur Funktionentheorie Wlrths, K.-J. UE02 
Löwe, Harald VL 02 0101805 Lineare Algebra für Studierende der Ingenieurwissenschaften Mi+Fr 09.45-11.15 
AM 
14-täglich 
Übungen zur Linearen Algebra für Studierende der Löwe, Harald Kallabis, Raoul UE01 0101806 Do 16.45-18.15 Ingenieurwissenschaften 
AM 
14-täglich 
VL02 0101807 Analysis I für StUdierende der Ingenleurwissenschaften Löwe, Harald Mi+Fr 09.45-fl.15 
AM 
14-täglich 
Übungen zur Analysis I für Studierende der Kallabis, Raoul UE01 0101808 Löwe, Harald 0016.45-18.15 Ingenleurwissenschaften 
AM 
14-täglich 
0101809 Übungen In kleinen Gruppen zur Linearen Algebra für Kallabis, Raoul UE01 Löwe, Harald s.AushanQ Insl. StUdierende der Ingenieurwissenschaften 
UE01 01{)1810 Übungen in kleinen Gruppen zur Analysis I für Studierende Löwe, Harald Kallabis, Raoul s.Aushang Ins!. der Ingenleurwissenschaften 
UE GT 0101850 Betreuung von Diplomarbeiten Löwen, Rainer 
UEGT 0101851 Anleitung zu wiss. Arbeiten Löwen, Rainer 
HS02 0101852 Oberseminar über Algebra und Zahlentheorie 0polka, Hans n.Vereinb. 
0101853 Betreuung von Abschluss- und Doktorarbeiten UE Opolka, Hans n.Vereinb. 




~m855 Anleitung zu wlss. Arbeiten Wirths, K.-J. LE 
mm856 Oberseminar Topologie - Geometrie Löwen, Rainer UE02 
Wirths, K.-J. n.Vereinb. 
mm857 Oberseminar Reine Mathematik Löwe, Harald UE02 
Marten, Wollgang n. Vereinb. 
mM871 Wissenschaftliche Grundlagen des mathematischen Schulstoffs: Ott, Udo VL 02 
Geometrie Mi 11.30-13.00 
PK3.2 
MM872 Übungen zu wissenschaftliche Grundlagen des mathematischen Oll, Udo GerIich, Gerhard UEOI 
Schulstoffs: Geometrie Fr 08.50-09.35 
PK3.3 





M01874 Übungen zu KryptOlogie Ott, Udo N.N. UEOI 
Mi 08.00-08.45 
PK3.2 
M01875 Oberseminar Oll, Udo ,UE04 
Fr vonmittag 
F 507 
0101876 Proseminar Oll, Udo GerIich, Gerhard UE02 
Dienstagvormillag 
F507 
01018n Anleitung zu wiss. Arbeiten Ott, Udo LE 
0101878 Betreuung von Diplomarbeiten Oll, Udo LE 
0101879 DISkrete Geometrie Harborth, Hemo VL02 Di 08.00-09.30 
PK4.4 
0101880 Übungen zu Diskrete Geometrie Harborth, Heiko N.N. UE02 Mo 16.45-16.15 
PK3.3 
0101881 Oberseminar Harborth, Heiko N.N. UE02 
Kemnitz, Amfried Di 13.15-14.45 
Mengersen, Ingrid F 507 
0101882 Betreuung von Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten Harborth, Heiko LE 
0101883 Betreuung von DIplomarbeiten Mengersen, Ingrid LE 
0101884 Anleitung zu wiss. Arbe~en Mengersen, Ingrid 
0102801 ~inführung in das wissenschaftliche Rechnen (wissenschaftl. Matthles, Hermann VL02 Mi 09.45-11.15 
echnen I) IntrOductlon to Scientitic Computing RZ012 
0102802 Übung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Mallhies, Hermann Assistenten UEOI Da 11.30-12.15 
RZ012 
0102805 ~nführung in partielle Differentialgleichungen und numerische Matthies, Hermann VL 02 
ethooen MI 11.30-13.00 
IntrodUCtion to PDEs and Numerical MethOds RZ012 
0102806 Obung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen Matthies, Hermann Assistenten UEOI 
und numerische Methoden 0012.15-13.00 
Introduction to PDEs and Numerical MethOds RZ012 
0102808 Numerische MethOden für groBe nichtlineare Niekamp, Rainer UEOI 
:hungssystemeJNUmerlcal Methods tor Large Nonlinear 
n. Vereinb. 
ems 
(Vert~IHe Algorithmen für adaptive Simulatlonenl 
0102810 
DIstributed Algorithms tor Adaptive Simulation) 
VL02 ComPulatlonal Model Reduction Meyer, Marcus Blockveranstl. 
RZ012 
01~ 




0102841 Obung zum Parallelen Rechnen Schüle, JOsef UEOI Da 08.45-09.30 
RZ012 




0102876 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Mallhies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, Hans-Ulr. s.Aushang~ 
Niekamp, Rainer 
0102878 Forlgeschrillenenpraklikum Programmieren Mallhies, Hermann 04UE 
Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
0102879 Weiterführendes Programmieren Mallhies, Hermann 04UE 
Intermediate Programming Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
0201501 Kursvo~esung I für Physik Eichler, A. Mennerich, C. VL04 




0201502 Übungen zur Kursvo~esung I für Physik Eichler, A_ Bremers, H. UEOI 
Di 09.45-11.15 
PK15.1 
0702735 PETRI-NETZE Schnieder, E. Müller, Jiirg R. VL02 
Mi 15.00-16.30 
Ins!. NA R510 
0903510 PS: Philosophische Probleme der Logik: Welding, S.O. PS 02 
Das Verhältnis von Logik und Mathematik Leseberg, D. Fr 09.45-11.15 
8180.2 
0915521 Ausgewäh~e Themen des Mathematikunterrichts in der Sek.l Förster, Frank HS02 
Mo 15.00-16.10 
BI 97.9 
0915523 Didaktik der Geometrie in der Sek.l Förster, Frank UE02 
Di 11.30-13.00 
8197.11 





0102500 Informatik-Kolloquium Dozenten der UE02 
Informatik Mo 17.00-19.00 
FTW22 




0102502 Theoretische Informatik I - Übung Wätjen, Dietmar Koslowski, Jürgen UE02 
s.Aushanglnsl 




0102504 Fehlerkorrigierende Codes Adämek. Jiri Koslowski, Jürgen UE02 Fr 11.30-13.00 
!ZISI 




0102508 Übungen zu Algebraische Spezifikation 11 Adamek, Jiri Milius, Stefan UE02 Fr 09.45-11.15 
!ZISI 
0102513 Anleitung zu wlss. Arbeiten Adamek, Jiri UEO 0102514 Betreuung von Studienarbenen und Diplomarbenen Adämek, Jiri UEO 







0102518 Übungen zur Kryptologie 1 Wätjen, Oietmar Koslowski, Jürgen UE02 
Mi 11.30-13.00 
PK4.1 
0102524 Anleitung zu wiss. Arbeiten Wätjen, Oietmar UE 
0102525 Bebeuung von Studien- und Diplomarbeiten Wätjen, Oietmar UE 
0102526 Einführung in den Chip- und Systementwurf Golze, Ulrich Böhme, Helge VL 04 




0102527 Chip- und Systementwurf: Praktische Übungen Golze, Ulrich Böhme, Helge UE02 
lauch für Informationssystemtechnik) Klingauf, W. 
M02528 Chip- und Systementwurf: Multimedia-Werkzeuge Golze, Ulrich Nordmann, Marco UE02 
lauch für Informationssystemtechnik) 
M02529 VLSI - Tes1praktikum Golze, Ulrich UE04 
n.Absprache 
0102537 Betreuung von Diplomarbeiten Golze, Ulrich UE 
M02538 Betreuung von Studienarbeiten Golze, Ulrich UE 
M02539 Anle~ung zu wiss. Arbeiten Golze, Ulrich UE 
MII2541 Oberseminar Chip- und Systementwurf Golze, Ulrich UE02 
M02542 Seminar E-Learning in der Technik Golze, Ulrich Nordma~n, Marco UE02 
Mo 15.00-16.30 
Il305 




0102553 Übungen zu "Algorithmen und Datenstrukturen I" Goltz, Ursula Struckmann, W. UE 01 
Oi 09.45-11.15 
SN 19.1 
01112560 Reaktive Systeme I - Entwurf und Programmierung Goltz, Ursula VL02 
Mi 13.15-14.45 
Il l61 
MII2561 Übungen zu "Reaktive Systeme I - Entwurf und Programmierung" Goltz, Ursula Florentz, Bastian UEOI 
Fr 10.30-11.15 
Il160 
0102562 Compilerbaupraktikum Goltz, Ursula Mücke, nlo UE04 
Mi 16.45-20.00 
Il161 
01112563 Softwaretechnisches Industriepraktikum Goltz, Ursula Struckmann, W. UE04 
01112574 Computeralgebra Goltz, Ursula Struckmann, W. VL02 
Mi 15.00-16.30 
Il161 
0102580 Seminar über "Reaktive Systeme" Goltz, Ursula Huhn, Michaela UE02 
0102581 DIplomandenseminar Goltz, Ursula Wiss.Mitarbeiter UE02 
etal. 
0102582 Oberseminar "Programmierung und Systementwurf" Goltz, Ursula Wlss.Mitarbeiter HS02 
0102583 Betreuung von Studienarbeiten Goltz, Ursula Struckmann, W. UE 
Huhn, Michaela 
Wiss.Mitarbeiter 
0102584 Betreuung von Diplomarbeiten Goltz, Ursula Wlss.Mltarbeiter 
0102585 Anle~ng zu Wiss. Arbeiten Goltz, Ursula 
0102586 Software Engineering I Rumpe, Bernhard VL 02 Mi 15.00-16.30 
PK2.2 
0102587 Übungen zu Software Engineering I Rumpe, Bernhard Krahn, Holger UEOI 0015.00-15.45 
PK2.2 









0102600 Seminar Softwaretechnik Rumpe, Bernhard Winter, Gerald HS02 
Di 16.30-18.30 
1Z251 
0102601 ~raktikum Softwaretechnik Rumpe, Bernhard Krahn, Holger PR 04 
Winter, Gerald Mo 14.00-18.00 
1Z263A 
0102602 Seminar Embedded Systems Engineering Rumpe, Bernhard Januzas, Eshref HS02 




0102610 Diplomandenseminar Rumpe, Bernhard Wiss.Milarbeiter UE02 
0102611 Oberseminar "Softwaretechnik" Rumpe, Bernhard Wiss.Mitarbeiter UE02 
0102612 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten Rumpe, Bernhard Wiss.Mitarbeiter UE02 
0102613 Anleitung zu wiss. Arbellen Rumpe, Bernhard UE02 
0102620 Programmieren I Spieß, Jürgen Vl02 
Mo 16.45-18.15 
AM 
0102621 Übungen zu Programmieren I Spieß, Jürgen UE02 
00 15.00-16.30 
AM 
0102622 Datenbanksysteme I (KW 44-50) I Ehrich, H.-D. Vl 02 
Entwurf von Informationssystemen I (KW 51-06) Fr 11.30-13.00 
PK4.7 
0102623 Qbungen zu Datenbanksysteme I (KW 44-50) I Ehrich, H.-D. Ahlbrecht, P. UEOI 
Ubungen zu Entwurf von Informalionssystemen 1 (KW 51-06) Mo 09.45-11.15 
SN 19.7, SN 19.3, 
SN 23.3, PlI 58.2, 
RR 58.3, P1158~ 
PKl1.4,LJ(I!11.1 
0102624 Entwurf von Informationssystemen 1 (KW 51-06) I Ehrich, H.-D. VL 02 
Datenbanksysteme I (KW 44-50) 0113.15-14.45 
SN 22.1 
0102625 9bungen zu Entwurf von Informationssystemen I (KW 51-06) I Ehrich, H.-D. Ahlbrecht, P. UEOI 
Ubungen zu Datenbanksysteme I (KW 44.50) Mo 09.45-11.15 
SN 19.7,SNla~ 
SN 23.3,PII582. 
RR 58.3, P11584 
PKl1.4,LJ(I!11.1 




0102634 Datenbankpraktikum Neumann, Karl UE04 Fr 13.15-14.45 
MP23.3 
0102639 Aktive Datenbanken und Integrationstechnologien für verteilte Kaschei, Ame Vl02 Informationssysteme . 8lockVeranslJlli· 




0102641 BIoinformatik 11: Struktur und Simulation von Makromolekülen Weimar, Jörg Vl02 Di 15.00-18.30 
IZ161 
0102642 Übung zu Biolnlormatik 11 Weimar, Jörg UEOI 0009.45-11.15 
1Z262 
0102643 Data Mlning Klawonn, Frank Vl02 liSl s.AUSfIaI1O 
0102651 Betreuung von Studien- und Diplomarbeilen UE02 
0102652 Oberseminar 
Neumann, Karl 
UE02 Ehrich, H.-D. 00 13.15-14.45 
1Z251 




mll2657 Siehilrhen in Netzen und Verteilten Systemen Fischer, Stelan VL 02 
Di 16.45-18.15 
IZ160 
m02658 Sicherheit in Netzen und Verteilten Systemen Fischer, Stelan Schmidt, Stefan UE02 
Do 16.45-18.15 
IZ 160 





mll2664 Übung: Verteitte Systeme Fischer, Stelan N.N. UEOI 
Di 09.45-10.30 
IZ 160 





0102681 Kommunikationssysteme Woll, Lars Bechler, Mare UE02 
Mi 09.45-11.15 
Il161 
M02735 Praktikum Inlormationssystemtechnik " Woll, Lars Brökelmann, D. UE04 
"Ubiquitous Computing" Di 15.00-18.00 
Inst. 
M0273a Praktikum: Enterprise Applications Fischer, Stelan Werner, Christian UE04 
Buschmann, C. S.Aushang Inst. 
0162739 Praktikum: Kommunikation und Multimedia Woll, Lars Gu, Xiaoguan UE04 
s.Aushang Inst. 
M02740 Betreuung von Diplomarbeiten Fischer, Stefan UE 
0102741 Betreuung von Studienarbeiten Fischer, Slelan UE 
0102742 studienarbeIten und Diplomanden-Seminar Fischer, Stelan UE02 
s.Aushang Inst. 
M02743 Seminar Verteilte Systeme Fischer, Stelan Pfisterer, Dennis SE 02 
S.Aushang lnst. 
m027« Mitarbeiter- und Doktorandenseminar Fischer, SIefan UE02 Di 16.45-18.15 
Ill05 
m02745 Betreuung von Diplomarbeiten Woll, Lars UE 
m02746 Betreuung von Studienarbeiten Wolf, Lars UE 
M02748 Mitarbeiter- und Doktorandenseminar Woll, Lars UE02 
M02749 Studienarbeiten_ und Diplomandenseminar Woll, Lars Bechler, Mare UE02 
m02750 Seminar: Kommunikation und Multimedia Woll, Lars Kahmann, Verena UE02 S.Aushang Inst. 
M02755 RObotik I Wahl, Friedrich VL 02 Mo 11.30-13.00 
PK4.3 
M027SS RObotik I Übung Wahl, Friedrich Rennekamp, Th. UE02 Do 08.00-09.30 
PK4.3 
0102757 Computer -Sehen Wahl, Frledrich VL02 Mi 11.30-13.00 
SN 20.2 
0102758 Computer-Sehen Übung Wahl, Frledrich Winkelbach, Simon UE02 0013.15-14.45 
SN 19.2 
0102759 RObotikpraktikum Wahl, Friedrlch Westphal, Rall UE04 
s.Aushang Inst. 
0102760 RObotik-Seminar Wahl, Friedrich Finkemeyer, Bernd UE02 
Thomas, Ulrike 









0102764 Algori1hmen und Programme Wahl, Friedrich VI. 02 
Do 09.45-11.15 
PK2.2 
0102765 Algorithmen und Programme Übung Wahl, Friedrich Finkemeyer, Bemd UE02 
Di 09.45-11.15 
PI( 11.2 
0102BOI Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (wissenschaftl. Malthies, Hermann VI. 02 
Rechnen 0 'Introduction to Scient~ic Computing Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102802 Übung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Malthies, Hermann Assistenten UEOI 
Do 11.30-12.15 
RZ012 
0102805 Einführung In partielle Differentialgleichungen und numerische Malthies, Hermann VI. 02 
Methoden Mi 11.30-13.00 
Introduction to PDEs and Numerical Methods RZ012 
0102806 Übung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen Matthies, Hermann Assistenten UEOI 
und numerische Methoden 0012.15-13.00 
Introductlon to PDEs and Numerical Methods RZ012 
0102807 Numerische Methoden für große nichtlineare Niekamp, Rainer VI. 02 
GleichungssystemeJNumerical Methods for Large Nonlinear Di 11.30-13.00 
Systems RZ012 
(Verteilte Algorithmen für adaptive Simulationen! 
DIslributed Algorithms for Adaptive Simulation) 
0102B08 Numerische Methoden für gro8e nichtlineare Niekamp, Rainer UEOI 
GlelchungssystemeJNumerical Methods for Large NonIinear n. Vereinb. 
Systems 
(Verteilte Algorithmen für adaptive Simulationenl 
Distriblited Aigorithms for Adaptive Simulation) 
0102809 Advanced Object Oriented e++ Techniques Niekamp, Rainer UE02 
siehe AushanO 
RZ 
0102810 Computallonal Model Reduction Meyer, Marcus VI. 02 
81ockver8llSli· 
RZ012 





0102841 Übung zum Parailelen Rechnen SChüle, Josef UEOI Do 08.45-09.30 
RZ012 
0102880 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen Matthies, Hermann UE02 
0102875 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthies, Hermann Assistenten UE04 
auante, Hans-Ulr. sAushallQ lnSl 
Niekamp, Rainer 
0102876 Einführung In das Programmieren (für NiCht-Informatiker) Matthies, Hermann Assistenten UE04 
auante, Hans-Ulr. sAushatlU inSl 
Niekamp, Rainer 
0102877 Fortgeschrlltenenpraktikum . Programmieren Malthies, Hermann UE04 
auante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 




Weiterführendes Programmieren Matthies, Hermann 04UE Intermediate Programmlng auante, Hans-Utr. 
0102880 
Niekamp, Rainer 
Wenerführendes Programmieren Matthies, Hermann UE04 Intermediate Progremming auante, Hans-Ulr. 
0102890 
Niekamp, Rainer 
Betreuung von Diplomarbeßen Matthies, Hermann UE 





Praktikum Technische Informatik (auch für Ernst, Rolf Dinse, H. UE04 




~0l!I02 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik Ernst, Rolf UE 03 (auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
~029113 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik Ernst, R. UE 03 
(auch für Informationssystemtechnik) Gliem, F. Inst. 
Gärtner, M. 





m02905 Technische Informatik 11 (auch für InformationssySlemtechnik) Emst,R. Rüffer, P. UE 01 
00 09.45-10.30 
PK2.2 








m02916 Nuklearmedizin Pretschner, D.P. VLOI 
Di 16.45-17.30 
IZ404 
mll2917 Nuklearmedizin Prelschner, D.P. Wolf, K.-H. UEOI Oi 17.30-18.15 
IZ404 
mll2920 Praktikum Medizinische Informationssysteme Haux, R. Bergmann, J. UE04 
Bott, O. Mi 09.45-11.15 
Hoffmann, I. IZ404 
und n.Vereinb. 








mll2924 Medizinische Terminologie und Dokumentation Haux, R. VL02 0015.00-16.30 
IZ404 
m01930 Diplomanden/Doktoranden-Seminar Haux, R. s.Aushang Inst. Raum 404 
BibI. des Inst. 
0102933 Anlettung zum wiss. Arbeiten Haux, R. s.Aushang Inst. Raum 404 
Bibl.des Ins!. 
010293s Minimal invasive Chirurgie, Endoskopie Dresing, Klaus VL 01 MI 18.30-20.00 
IZ404 
14-täglich 
0102937 Virtuelle Medizin I Prelschner, D.P. VL 02 00 09.45-11.15 
IZ404 
010293a Virtuelle Medizin I Pretschner, D.P. Wo~, K.-H. UE02 Di 09.45-11.15 
1Z404 
~02939 






0102946 Chipkarten im Gesundheitswesen - Nationale und 
internationale Entwicklungen 
0102947 Chipkarten im Gesundheitswesen 
0102949 Medizinische Informationssysteme H 
0102950 Medizinische Informationssysteme H 
0102953 Grundlagen der Computergraphik 
0102954 Übungen zu Grundlagen der Computergraphik 
0102970 Praktikum ComputeI1lraphik 
0102971 Seminar Computergraphik 
0102973 Forschungsgespräche, Computergraphik + Digitale Bibliotheken 
0102974 Diplomanden- und DOktorandenseminar 
0102977 Geometrische Konzepte im CAD 
0102978 Übungen zu Geometrische Konzepte im CAD 
0102999 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten 
0101501 Analysis I für Informatiker, Winl. 
0101502 Übung zur Analysis I für Informatiker, Winf. 
0101503 UE zur Analysis I I. Inl. + Winf. 
(In kleinen Gruppen) 
0101505 Weak Solutions GI PDEs (CSE) 
0101506 Übung zu Weak SolutIOns of PDEs (CSE) 
0101510 Spektraltheorie 
0101519 Differentialgleichungen 
• 0101520 Übung zu Differentialgleichungen 
0101521 Numerical Methods for Cornpressible Flows (BloCkkurs) 
354 





































































































1!01552 Einführung in die Numerik Faßbender, Heike VL02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.7 
~m553 Einführung in die Numerik Faßbender, Heike Damm, Tobias UEOI 
Mo 09.40-10.25 
PK2.2 
~OI558 Fraktionale Differentialgleichungen I Diethelm, Kai VL 02 
00 08.00-09.30 
PK 14.7 





~m762 Übung zur Wahrscheinlichkeitstheorie für Studierende der Schüler, Lolhar UEOI 
Informatik 





mOI/94 Große Übung zur Linearen Algebra für Informatiker Löwen, Rainer Kubiak, Holger UE02 Mo 11.30-13.00 
PK2.2 
mOI795 Ü_bungen in kleinen Gruppen zur Linearen Algebra Löwen, Rainer Kubiak. Holger UE 02 
für Informatiker s.Aushang Inst. 
m~7 Numerische Methoden für große nichtlineare Niekamp, Rainer VL 02 
Glelchungssysteme/Numerical Methods for Large Nonlinear Di 11.30-13.00 
Systems RZ012 
lVerreiite Algorithmen für adaptive Simulationenl 
DIstributed Aigorilhms for Adaptive Simulation) 
1Ia11501 KulSVo~esung I für Physik Eichler, A. Mennerich, C. VLD4 




1Ia11502 Übungen zur Kursvo~esung I für Physik Eichler, A. Bremers, H. UEOI Di 09.45-11.15 
PK15.1 
11103515 Vooesung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) Seppelt, R. VL01 Fr 13.30-14.15 
LK 19c.2 
11103516 Übung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) Seppelt, R. Schmalstieg, K. UEOI 0009.45-11.15 
LK 19c.4 
14-tägliCh 
0101684 Kleines Genetisches Praktikum Kurs A (14.02.-25.02.2005) Schmidt, Henning UED4 
Schnabel, Ra~ Inst.f.Genetik 
0101927 Systembiologie Zeng, An-Ping VLOI Mo 10.15-11.00 
BZ046 
~721 SICherung des Schienenverkehrs Pachl, Jöm VL 03 n.Verelnb. 
SR 910, Hochhaus 
Pockelsstr.3 
~723 Studienarbeiten im Fach Elektronische Verkehrssicherng Form, Peter UED4 ~728 Inlrastukturmanagement für Bahnunternehmen Pachl, Jörn VL02 n.Vereinb. 
SR 910, HochhaUS 
Pockelsstr.3 
~730 .. VLOI 
Operational Research im Verkehr Six, Jürgen n.Vereinb. 
SR 910, Hochhaus 
Pockelsstr.3 
f!iOl731 TechniSChe Zuverlässigkeit 11 Glimm, Jochen 
VL 01 
n.Vereinb. 





0601733 Anwendungen im Bahnwesen 
0601734 Risikoanalyse technischer Systeme 
0601735 Diplomarbeiten im Fach Elektronische Verkehrssicherung 
0601737 Flugsicherungstechnik 
0601739 Anleitung zum wiss. Arbeiten und Betreuung studentischer 
Arbeiten 
(für Informatiker, Elektrotechniker, u.a.) 
0601752 Stadtverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik 
0601753 Stadtverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik 
0601760 Straßenverkehrstechnik 
0601761 Straßenverkehrstechnik 
0601764 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung 
0601765 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung 
0601770 Methoden der empirischen Sozialforschung in der Verkehrs- und 
Stadtplanung 
0601771 Methoden der empirischen Sozialforschung in der Verkehrs- und 
Stadtplanung 
0601774 Computereinsatz in Verkehrs- und Stadtplanung 
0702501 Fabrikplanung (Technische Betriebsführung 2) 
0702502 Fabrikplanung (Technische Betriebsführung 2) 
0702505 Industrielle Informationsverarbeitung 
(Technische Betrtebsführung 3) 
0702506 Industrielle Informationsverarbeitung 
(Technische Betriebsführung 3) 
0705511 Numerical Simulaiion of Technical Systems 
0705512 Olplomameiten a.d. Fachgebiet Simulations- und 
Optimierungstechnik 
0702520 Exkursionen 





































































































11M Fathlabor in Organisationstechnik und Datenverarbeitung Dombrowski, Uwe UE 04 (Voraussetzung zur Teilnahme ist Nachweis über erfolgreichen IFU-Sem.Raum 
Besuch einer der Vorlesungen 'Technische Betriebsführung 1-6') 
lJ!t254Il Fächerübergreifende Projekte für Wirtschaftsingenieure DombrowSki, Uwe 
Maschinenbau 
11112541 Konstruktive und planerische Entwürfe DombrowSki, Uwe 
l1li2542 Studienarbeiten Dombrowski, Uwe 
0112543 Diplomarbeiten Dombrowski, Uwe 
WOO620 Bionische Rechenmethoden 1 (Bionische Methoden der Axmann, Joachim Krosche, Markus VL 02 
Optimierung) Di 14.1S-17.36 
RZ012 
(Sem. Raum des 
Rechenzentrums) 
14-täglich 
01!Ii621 Studienarbeiten zu Bionische Rechenmethoden 1 Axmann, Joachim Wiss.Mitarbeiter UE06 
(Bionische Methoden der Optimierung) 
OJ05622 Oiplomarbeiten zu Bionische Rechenmethoden 1 
(Bionische Methoden der Optimierung) 
Axmann, Joachim Wiss.Mitarbeiter UE06 
0702707 AutomatiSierungstechnik 1 nach neuer DPO Schnieder, E. Becker, Uwe VL 02 
(Automatisierungstechnik 1) Poliak, Jan Di09.4S-11.15 
PK4.4 
0702708 Automatisierungstechnik 1 Schnieder, E. Becker, Uwe UEOI 
Poliak, Jan 
0702726 Fachlabor Verkehrstechnik Schnieder, E. UE04 
Lemmer, Karsten s.Aushang Inst. 
0702735 PETRI-NETZE Schnieder, E. Müller, Jörg R. VL02 
Mi IS.oo-16.30 
Ins! iVA R510 
0702740 Verkehrstechnik (S.Semester) Schnieder, E. KnoJlmann, Volker VL02 
Lemmer, Karsten Mo 09.30-11.00 
Inst. iVA, RS10 
0702741 Verkehrstechnik (5.Semester) Schnleder, E. Knollmann, Volker UEOI 
lemmer, Karsten Mo 11.15-12.00 
Inst. iVA, R510 
07112780 Automatisierungstechnik 4 Lemmer, Karsten VL02 
(Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockvorlesung 
InStitut 
0102781 Automatisierungstechnik 4 Lemmer, Karsten Meyer zu Hörste UEOI 
(EntwUrf von Automatisierungssystemen) Blockveranstatt. Institut 
0702783 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer, Karsten Vollrath, Mark VL 01 
Automatisierungs_ und Assistenzsystemen nach Vereinbarung Hörsaal InStttut 
R510 
0702784 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer, Karsten VoJlrath, Mark UEOI 
Automatisierungs_ und Assistenzsystemen nach Vereinbarung Hörsaal Institut 
0702790 Studienarbeiten aul dem Gebiet der Verkehrslührung und Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE03 
0702791 
Fahrzeugsteuerung 
StudienarbeIten aul dem Gebiet der Verkehrslührung Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
0702792 
und Fahrzeugsteuerung 
Diplomarbeiten aul dem Gebiet der Verkehrslührung Lemmer, Karsten Wlss.Mitarbeiter UE06 
0702793 
und Fahrzeugsteuerung 
~~eltung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrs- Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
11801565 
u rung und Fahrzeugsteuerung 
UEOI Kolloquium für Automatisierungstechnik Bethe, Klaus 

















0803754 Grundlagen der Informationstechnik: Teil Digitale Michalik, H. Vl03 
Kommunikationsnetze Reimers, Ulrich Di 10.30-13.00 
(auch für InformatiDnssystemtechnik) Koch, Martin SN 22.1 
0803755 Übungen zu Grundlagen der Informationstechnik: Teil Digitale Michalik, H. Oierker, Chr. UEOI 
Kommunikationsnetze (auch für Informalionssystemtechnik) Di 09.45-10.30 
SN 22.1 
0803756 Praktikum Kommunikationssysteme (auch für N.N. Wiss. Mitarbeiter UE03 
Informationssystemtechnik) Mi 13.30-17l1 
Inst. 
0803757 Praktikum System- und Netzsimulation N.N. UE03 
(auch für Informationssystemtechnik) 0015.00-18.00 
Inst. 
0803758 Raumfahrtelektronik 11 I Rechnersysteme für die Raumfahrt Michalik, Harald Vl02 
(auch für Informationssystemtechnik) Mo 15.00-16.30 
Inst. 
0803759 Entwurf fehlertoleranter Redmersysteme Michalik, Harald Vl02 
(auch für Informationssystemtechnik) MD 16.45-18.15 
Inst. 
0803762 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet 
Kommunikationsnetze 
Hartmann, H.l. UEoa 
(auch für InformatiDnssystemtechnik) 
0803763 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Hartmann, H.l. UE08 
Kommunikationsnetze 
(auch für InformatiDnssystemtechnik) 
0803803 Rechneffitrukturen 111 (auch für informationssystemtechnik) N.N. Vl02 
Mi 11.30-13.00 
HS66.1 
0803804 Rechnerstrukturen 111 (auc~ für Informationssystemtechnik) N.N. UEOI 
Fr 09.40-10.25 
HS66.3 
0803805 Digitale Nachrichtenvermiltlung (auch für Bziuk, Wolfgang Vl02 
Informationssystemtechnik) Do 10.35-12.10 
HS66.3 
0803806 Digitale Nachrichtenvermiltlung (auch für Bziuk, Wolfgang UEOI Informationssystemtechnik) 0012.15-13.00 
HS66.3 
0803807 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Ernst, R. UE02 (auch für Informalionssystemtechnik) Ins!. 
0803808 Anleitung zu Sludienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Emst,R. UE02 (auch für Informationssyslemtechnik) _ Inst. 
0803810 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik N.N. UE02 (auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0803811 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik N.N. UE02 (auch für Informationssystemtechnik) Ins!. 
0803812 Analog- und DIgitalschnittstelle Gliem, F. Vl02 (auch für Informationssystemtechnik) 0115.00-16.30 
HS 66.2 




0803817 Übung zu Rechnerstrukturen 11 Ernst, R. Racu, R. UEOI (auch für Informationssystemtechnik) Mo 10.35·11.20 
HS66.3 
0803830 Grundlagen zur Datensicherheit in Digital systemen N.N. VlO2 (auch für Informationssystemtechnik) 0013.15-14.45 
HS662 
0803831 Grundla.~en zur Datensicherheit in Digitalsystemen UEOI 
(auch fur Informationssystemtechnik) N.N. 0015.00-15.45 
HS66.2 
0803832 Anleitun~ zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Datentechnik UE04 (auch fur Informationssystemtechnik) N.N. 




-Anleitung zu Diplomarbeiten im fachgebiet Datentechnik N.N. UE 02 
(auc!l für Informationssystemtechnik) 
ll!8!5 Studienseminar: Datentechnik (auch für Ernst, R. UE03 
Informationssystemtechnik) Mi 16.00-18.00 
Inst. 
EI39 Studienseminar Datentechnik (auch für N.N. UE03 
Informationssystemtechnik) 0016.00-18.00 
HS66.2 
RIO Praktikum: Parallelrechner aus Standardkomponenten N.N. UE04 
(auch für Informationssystemtechnik) Matthies, H. 
Weimar, Jörg 
II3Ml Praktikum Rechnergestützler Entwurf digitaler Schaltungen Ernst, RoH UE04 
(aiJch für Informationssystemtechnik) 
D42 Praktikum Informations-Systemtechnik Ernst, Rolf Kruse, Judita UE04 
(auch für Informationssystemtechnik) Oi 15.00-18.00 
Inst. 





1J151l1 Kursvorlesung I für Physik Eichler, A. Mennerich. C. VL 04 




1'.\11502 Übungen zur Kursvorlesung I für Physik Eichler, A. Bremers, H. UEOI Oi 09.45-11.15 
PK15.1 
1IJ1503 l'Ilysikvoriesung I für Biologen, Biotechnologen, Chemiker, Blum,J. Brust, B. VL 03 
lebe~smlttelchemiker, Geoökologen und Pharmazeuten Mo 18.00-19.30 
(ill8nlisch mit lVA 02.01.729) MS3.1 00 18.00-18.45 
MS3.1 
1IJ1504 ~:n zur Physikvorlesung I für Biologen, Biotechnologen, Blum,J. UEOI 
er, 0018.45-19.30 
lebe~Smlttelchemiker, Geoökologen und Pharmazeuten MS3.1 
1Im1505 
(IdentiSCh mit lVA 02.01.730) 
VOl1esungen über\PhYSik für Maschinenbauer Süllow, S. Krämer, U. VL02 Mennerich, Ch. Mo 09.45-11.15 
PK15.1 
1ral1:;oo Obungen zu den Vorlesungen über Physik für Maschinenbauer Süllow, S. Bremers, H. UEOI Mo 11.30-12.15 
PK15.1 
1ral1507 Physikalisches Seminar in Experimentalphysik für Studierende Hesse, J. UE02 
::eh dem Vordiplom - Auch für Hörer im Vertiefungsstudiengang lItterst, J. Mo 10.00-11.30 




Gemeinsames Oberseminar Hesse, J. UE02 
Utterst, J. s.gesonoerte 






~me.lnsames Physikalisches Praktikum für Anfänger, Hesse, J. N.N. UE08 
!l;hnchtung:Physlk, Math., lG., Rl litterst, J. Mo, 00 14.00-18.00 
Süllow,S. PZ033 
0/1)1511 ~hysikall8ches Praktikum für fortgeschrittene, Hesse, J. Bremers, H. UE09 KlauS, H.-H. Mi 09.00-18.00 echnchtung Physik-Diplom litterst, J. PZ040 Süllow, S. 
0II!i512 ~YSlkallSChes Praktikum für fortgeschrittene, Hesse, J. N.N. UE08 
aChriChtung Lehramt an Gymnasien litterst, J. 
Mo 14.00-18.00 
Süllow,S. PZ033 00 14.00-18.00 
0/1)1513 




0201514 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biotechnologen und 
Geowissenschaftier 
0201515 Physikalisches Praktikum für Biologen 
0201516 Gemeinsames Physikalisches Praktikum 
für Anfänger (Physik - Intensivstudiengang in vorlesungsfreier 
Zeit) 
0201517 Gemeinsames Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(Physik-Intensiv-Studiengang in vorlesungsfreier Zeit) 
0201526 Gruppen-Seminar: Aktuelle Probleme des Magnetismus 
0201527 Diplompraktikum 
0201528 Betreuung von Diplomarbetten 
0201529 Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten 
0201530 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0201532 Kernspinresonanz in Physik, Chemie und Medizin 
0201533 Gruppen-Seminar: Magnetismus, spezielle Kapttel 
0201534 Oiplompraktikum 
0201535 Betreuung von Diplomarbeiten 
0201536 Betreuung von Studlen- und Staats examensarbeiten 
0201537 Anleitung zu selbSt. wiss. Arbeiten 
0201544 Anleitung zu selbst. wlss. Arbeiten im Fachgebiet 
Festkörperphysik - Metallphysik 
0201546 Aktuelle Probleme aus der Metallphysik - Auch für Studierende 
Im VertiefungsstUdiengang "Materialwissenschaften" 
0201547 Betreuung von Diplomarbeiten 
0201548 Betreuung von Studlen- und Staatsexamensarbeiten 
0201549 Anleitung zu selbst. wiss, Arbeiten Im Fachgebiet 
THEORETISCHE METAllPHYSIK 
0201551 Magnetismus und elektronische Korrelation 















































































































/!t1552 Albeitsgruppen-Seminar: Korrelierte Elektronensysteme Süllow, S. UE02 
n.Vereinb. 
Institut 
/!t1553 Diplom praktikum Süllow,S. UEGT 
GT 
Institut 
/!t1554 Betreuung von Diplomarbeiten Süllow, S. UEGT 
GT 
Institut 
1IJJ1555 Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten SÜllow, S. UE GT 
GT 
Institut 
1IJJ1156 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Süllow, S. UE GT 
GT 
Ins!. 
all553 Oie Ertorschung unseres Sonnensystem Münnich, F. VlOl 
Mo 17 .00-17 .45 
MS3.1 
Beginn:Ol.ll.2004 





1I3J1563 Physik 111: Atomphysik, Thermodynamik Hangleiter, A. Fuhrmann, Daniel UEOI Fr 09.45-11.15 
PI( 3.2 + PI( 3.3 




13ltS67 Physikalisches Seminar: Dünne Schichten in Wissenschaft und Schoenes, Joachim ManzeJ, Dirk UE02 
Technik Mo 14.00-15.30 
MS3.2 
13ltS6B Arbeitsgruppenseminar "Elektronische Struktur des Festkörpers" Schoenes, Joachim UE02 Di 10.30-11.30 
MS 202(Jnstitut) 
13lt569 Gemeinsames Oberseminar: Aktuelle Themen der Schoenes, Joachim UE02 
Expenmentalphysik Litterst, Jochen Vi 09.00-10.00 
Hesse, JÜfgen MS061 
Süllow, Stefan 
lI20157t Gemeinsames Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Schoenes, Joachim UE08 
(PhYSlk-lntensiv-Studiengang in vorlesungsfreier Zeit) Barkow, Ufrich In vonesungs-freier Zeit 
11201572 Gemeinsames Physikalisches Praktikum für Anfänger Schoenes, Joachim Zur, Damlan UE08 
(PhYSik-Intensiv-Studiengang in-.vorlesungsfreier Zeit) n.Vereinb. 
1I2Il1573 Physikalisches Praktikum für Anfänger Schoenes, Joachlm Schröter, Helge UE08 
(Phys., MaUl., Phys. Gl und Rl) carsteanu, A -M. Mo 14.00-18.00 MS 3.011 
00 14.00-18.00 
1I2Il1574 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene nur Gl und Rl Schoenes, Joachim Schröter, Helge UE08 carsteanu, A.-M. Mo, 00 14.00-18.00 
MS 3.011 
Phys.Zentrum 
Il101515 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Schoenes, Joachim Cärsteanu, A-M. UE09 
Barkow, Ulrich Mi 08.00-17.00 MS3.oo7 




IIIotsn PhYSikalisches Praktikum für Pharmazeuten Schoenes, Joachim MenzeJ, Dit!< UE04 Mo, Mi14.oo-17.00 
S-I29/8-132 
Schleinitzstr.20 






0201580 Diplompraktikum Schoenes, Joachim Menzel, Dir!< UEGT 
täglich-ganZ/äg1G 
0201581 Betreuung von Diplomarbeiten im Fach Physik Schoenes, Joachim Menzel, Dirk UE GT 
täglich-ganzllgig 
0201582 Betreuung von Staatsexamensarbeiten im Fach Physik für Gl und Schoenes, Joachim Menzel, Dirk II 
Rl täglich-ganztägig 
0201583 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fach Physik Schoenes, Joachim UE 61 




0201598 Die Messung optischer Strahlung Metzdorf, Jürgen Vl 02 
00, Di 08.00-09.311 
MS 3.2 od.MS 3.3 
0201599 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten im Fachgebiet Metzdorf, Jürgen UEG1 
Halbleiterphysik und Optik täglich-ganZ/äg~ 




Schoenes, Joachim Marutzky, M. UEOI 0201604 Übungen zu Kursvorlesung Physik V 
Weber, S. Fr 11.30-13.00 
MS 3.2 + MSIEI 
Hangleiter, A. Vl 02 0201605 laserphysik I 
Mo 09.45-11.15 
MS3.2 
Hangleiter, A. N.N. UE02 0201606 Übungen zur Vorlesung "laserphysik I" 
n.Verelnb. 
0201607 Arbeitsgruppenseminar "Angewandte Halbleiterphysik" Hangleiter, A. UED2 
n.Vereinb. 
Raum MS 2.W 
Betreuung von Diplomarbetten Hangletter, A. ganztägig 0201608 
MS2. 
0201609 Anlettung zu selbst. wiss. Arbetten Hangleiter, A. ganztägig 
MS2. 
Eichler, A. UED2 • 0201610 Physikalisches Seminar für Physiker: Ausgewählte Methoden zur 00 14.00-15.30 Strukturbesllmmung und Festkörperspektroskopie Hangleiter, A. 
MS2.142 Nachtwei, G. 
Aossow, U. 
UE02 0201611 Physikalisches Oberseminar Eichler, A. 
s.Aushang Inst Hangleiter, A. MS 2.142 Nachtwei, G. 
UEOS 0201612 Physikalisches Demonstrationspraktikum Nachtwei, G. SIelImach, Ch. Mi 13.OD-18.oo für lehramtskandidaten für Gymnasien 
MS 2.142 
UE04 0201613 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Eichler,A. Mi ganztägig Hangleiter, A. MS2.331+332 
N.N. UEO 0201616 Betreuung von DiplOmarbetten Eichler,A. 
UEO 0201617 Anlettung zu selbst. wiss. Arbeiten Eichler,A. MS2. 
VlOI 0201618 Supraleitung Eichler, A. 0015.45 
MS 3.2ode1 
MS3.3 
UE 0201620 Anleitung zu selbst. wiss. Arbetten Nachtwei, G. ganztägig 
MS2. 
Vl 02 0201621 Vorlesung "Quanteneffekte In NIederdimensionalen Systemen" Nachtwei, G. 0110.00-12.00 (Fachgebiet: Experimentelle Festkörperphysik) 
MS 2.142 
0201622 Betreuung von DiplOmarbeiten SIelImach, Ch. UEGT Nachtwei, G. ganztägig 
MS2. 





1IJ1624 Übungen zur VL "Quanteneffekte in Niederdimensionalen Nachtwei, G. Stellmach, Gh. UE02 
systemen" Vasile, G. Fr 10.00-11.30 
MS2.142 
1IJ1&25 Albeitsgruppenseminar "Quanteneffekte" Nachtwei, G. Stellmach, Gh. UE02 
Vasile, G. n.Vereinb. 
MS 2.142 
1IJ1633 Festkörperlaser - Spektroskopische Grundlagen und Kück, Stefah VL02 
Eigenschaften Di 11.30-13.00 
MS 3.2 oder 
Di 08.30-10.00 
MS 3.2 oder 
Di 16.00-17.30 
MS 3.2/n.Vereinb 
1IJ1634 Infegrierte Optik Siegner, Uwe VL02 
Di 15.45-17.15 
Mendelssohnstr. 





lIJ1MI) Übungen zur Quantenmechanik Brenig, Wolfram Honecker, Andreas UE02 
siehe Aushang 
112111641 Magnetismus und elektronische Korrelationen Brenig, Wolfram VL 03 
Süllow, Stelan siehe Aushang 
1IJ1644 8etreuung von Diplomarbeiten Brenig, Wolfram UE Mo-Fr, ganztägig 
1IJ1645 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brenig, Wolfram UE Mo-Fr, ganztägig 
1IJ1646 Diplompraktikum Brenig, Wolfram UE Mo-Fr, ganztägig 
1IJ1M7 Arbeilsgruppe: Elektronische Korrelationen Brenig, Wolfram UE n.Vereinb. 
SR318 
1IJ1657 Thennodynamik und Statistische Mechanik Motschmann, Uwe VL04 Di 11.30-13.00 
MS3.1 
0011.30-13.00 
1IJ1658 Übungen zur Thenmodynamik und Statistische Mechanik Motschmann, Uwe N.N. UE02 nach Vereinbarung 
MS3.2 
SR318 
11311661 8etreuung von Diplomarbeiten Motschmann, Uwe UE Mo-Fr, ganztägig 
1I3i1662 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Motschmann, UWe UE Mo-Fr, ganztägig 
11311663 Diplompraktikum Mo\sChmann, Uwe UE Mo-Fr, ganztägig 
0I0t664 Oberseminar: Physical Processes in the sOlarsystem Motschmann, UWe UE02 
Gla6meier, K.-H. On 13.15-14.45 n. Verelnb. 
11311665 Optimal Shape Design in Fluid Dynamics Motschmann, Uwe Othmer, Garsten VL02 Freitag, s.Aushang 
n.Verelnb. 
11311666 Seminar: Anwendungen der Statistischen Physik Honecker, Andreas UE02 n.Verelnb. 
l12li1670 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Hahn, Harro UE GT Mo-Fr, ganztägig 
1i2II1672 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Weigert, L.J. UE GT Mo-Fr, ganztägig 
1i2II1674 TheoretiSCh phYSikaliSChes Qberseminar Brenig, Wolfram 
UE02 
Motschmann, Uwe On 16.00-18.00 SR 318 
1i2II1675 Mathematische und statistische Grundlagen der Quantentheorie GerIich, G. VL02 n.Vereinb. 
1i2II1677 Diplompraktikum Ge~lch, G. UEGT 
l12li1678 
8etrauung von Diplomarbeiten (lMich,G. UEGT 





0201680 Theoretisch-Physikalisches Oberseminar Gerlich, G. Vl 02 
Fr 11.30-13.00 
SR 318 
0201681 Theoretisch-Physikalisches Seminar GerIich, G. Mangelsdorf, C. UE02 
SChomäker, U. Z.n.V. 
0201682 Programmieren .!l1it e++ und Mathematica, Gerlich, G. Schomäker, U. Vl04 
(Vorlesung mit Ubung) Z.n.V. 
0201686 Quanten optik Werner, R.F. Vl 02 
0201688 Betreuung von Diplomarbeiten Werner, R.F. UEGT 
0201689 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner, R.F. UE GT 
0201690 Mathematisch-Physikalisches Oberseminar Werner, R.F. UE02 
Zwicknagel, G. 0014.15-15.45 
A318 
0201691 Arbeitsgemeinschaft Quanten informatik Werner, R.F. UE02 
s.Aushang Ins!. 
0201692 Diplompraktikum Werner, R.F. UE02 
0201697 Festkörperlheorie Zwicknagl, G. VL 04 
0201698 Festkörperlheorie (Obungen) Zwicknagl, G. UE02 
0201699 Diplompraktikum Zwicknagl, G. UE GT 
0201700 Betreuung von Diplomarbeiten Zwicknagl, G. UEGT 
0201701 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Zwicknagl, G. UE GT 
0201702 Elektronische Korrelation Arbeitsgemeinschaft Zwicknagel, G. UE02 
Brenig, W. n.Vereinb. 
0201711 Physikalische Rechenmethoden 1 Doli, Klaus VL 02 
0201712 Physikalische Rechenmelhoden 1 (Obung) Doll, Klaus UE02 




0201717 Obungen zur Vorlesung Physik des Erdkörpers Glaßmeier, K.-H. Grosser, Jan UEOI 
Mo 13.15-14.00 
MS415(A41~ 
Beginn 25.1 n200l 




0201719 Umkehrungen des Erdmagnelfeldes und Auswirkungen auf das Glaßmeier, K.-H. VL 02 System Erde Mo 11.00-12.:11 
A 415, Sem.RatJm 
Geophysik 
ßeginn:25.10.2001 
0201720 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Glaßmeier, K.-H. UE 
tägnch 
Inst. 
0201721 Betreuung von Diplomarbeiten Glaßmeier, K. -H. UE GT täglich 
Inst. 
0201722 DIplompraktikum Glaßmeier, K. -H. UE GT täglich 
Inst. 
0201723 Oberseminar Glaßmeier, K.-H. Poppe, Torsten Vl 02 DI09.15-10.15 Blum, Jürgen A415 Richter, Ingo 
0201724 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Blum, Jürgen UE GT täglich 
Ins!. 
0201725 Betreuung von DIplomarbeiten Blum, Jürgen UEGT täglich 
Inst. 





1m1727 Entstehung des Sonnensystems Blum, Jürgen Poppe, Torsten VL 02 




1m1n8 Himmelsmechanik 11 Kempf, Sascha VL 02 
s.Aushang Insl. 
1rlIJ1729 Physik I für Biologen, Biotechnologie, Chemiker, Pharmazeuten, Blum, Jürgen Brust, Brigitle VL 03 




1rlIJ173() Physik I für Biologen, Biorechnologen, Chemiker, Pharmazeuten, BJum, Jürgen Poppe, Torsten UEOI 
Geoökologen, Lebensmitlelchemiker (identisch mit LVA 00 18.45-19.30 
02.01.504) MS3.1 
02111731 Oberseminar gem. Prof. Motschmann Glaßmeier, K.H. UE 04 
Phys. Processes in the Solar System Motschmann, Uwe Mi 13.15-16.30 
Blum, Jürgen n.Vereinb. 
Solanki, S. 
1rlIJ1732 Physikalisches Kolloquium Oi 17.30-19.00 
MS3.1 
02111733 Einführung in die Geophysik Engelhard, Ludwig VL02 
Fr 11.30-13.00 
MS3.3 
02111780 Strahlenschutz und Dosimetrie ionisierender Strahlung HOhffeld, Klaus VL 02 Mo 15.45-17.15 
PZ SR1I2 









m01519 Differentialgleichungen Hempel, Rainer VL02 Mo 13.15-14.45 
PK4.1 
0101520 Übung zu Differentialgleichungen Hempel, Rainer UE01 Mo 15.00-15.45 
PK4.1 
0102552 Algorithmen und Datenstrukturen I Gollz, Ursula VL03 Mo 09.45-11.15 
SN 19.1 
sAushang Inst. 
0102553 Übungen zu "Algorithmen und Datenstrukluren I" Goltz, Ursula Struckmann, W. UEOI Oi 09.45-11.15 
SN 19.1 
0101558 Fraktionale Differentialgleichungen I Dielhelm, Kai VL 02 00 08.00-09.30 
PK 14.7 




0101601 Uneare Algebra I, große Übung Elck, Bettina Pralle, Harm UE02 Fr 11.30-13.00 
PK2.1 
0101602 Lineare Algebra I, kleine Übungen Eick, Bettina Pralle, Harm UE02 s.Aushang Ins!. 










0102801 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (wissenschaftl. Malthies, Hermann VL 02 
Rechnen I) Introduction to Scientific Computing Mi 09.45-11.15 
RZ 012 
0101802 Große Übung zur Analysis I Wirths, K. -J. N.N. UE02 
Mo 11.30-13.00 
PK2.1 
0102802 Übung zur Einführung in das wissenschafUiche Rechnen Malthies, Hermann Assistenten UEOI 
0011.30-12.15 
RZ012 
0101803 Übungen in kleinen Gruppen zu Analysis I Wirths, K.-J. N.N. UE02 
s.Aushang 1nsI. 
0102805 Einführung in partielle Differentialgleichungen und numerische Malthies, Hermann VL 02 
Methoden Mi 11.30-13.00 
Introduction to PDEs and Numerical Methods RZ012 
0102806 Übung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen Malthies, Hermann Assistenten UEOI 
und numerische Methoden 0012.15-13.00 
Introduction to PDEs and Numerical Methods RZ012 
0102809 Advanced Object Oriented C++ T echniques Niekamp, Rainer UE 02 
siehe Aushang 
RZ 





0102841 Ü~ung zum Parallelen Rechnen Schüle, Josef UEOI 
0008.45-09.30 
RZ012 
0102860 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen Malthies, Hermann UE02 
0102876 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Malthies, Hermann Assistenten UE04 
auante, Hans-Ulr. sAushang InSl. 
Niekamp, Rainer 
0102878 Fortgeschriltenenpraktikum Programmieren Matthies, Hermann 04UE 
auante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
0102912 Luftfahrtmedizin Wurster, Jochen VLOI Mo 13.15-14.45 
IZI60 
14-täglich 
0102916 Nuklearmedizin Pretschner,D.P. VLOI Di 16.45-17.30 
1Z404 
0102917 Nuklearmedizin Prelschner, D.P. Wolf, K.-H. UEOI Di 17.30-18.15 
IZ404 
0102936 Minimal Invaslve Chirurgie, Endoskopie Dresing, Klaus VL 01 Mi 18.30-20.00 
IZ404 
14-täglich 
0102937 Virtuelle Medizin I Prelschner, D.P. VL 02 0009.45-11.15 
IZ404 
0102938 Virtuelle Medizin I Pretschner, D.P. Wolf, K.-H. UE02 Di 09,45-11.15 
IZ404 




0301863 Bnführung in die Chemie der Wer1<stofle Menzel, Henning VL02 
N.N. Fr 11.30-13.00 









M20 Bionische Rechenmethoden 1 (Bionische Methoden der Axmann, Joachim Krosche, Markus Vl02 





oes Meteorologie Vörsmann, Peter Vl02 
Bange, Jens Mo 16.45-18.15 
PK2.1 
1112659 Physikalische Chemie der Grenzflächen Klages, C.-P. Vl 02 
Di 13.15-14.45 
LK6.2/PK 11.4 
0I0l660 Physikalische Chemie der Grenzffächen Klages, C. -Po UEOI 
Di 15.00-15.45 
LK6.2/PK 11.4 
O7Ot822 Wasserstoff in Metallen Sinning, H.-R. Vl02 
Mi 13.15-14.45 
LK8.1 
0701830 Korrosion der Werkstoffe Sinning, H.R. Vl 02 Mo 13.15-14.45 
LK8.1 





'rerahertz-Systemtechnik Koch, Martin Vl 02 Mi 11.30-13.00 
SN 22.2 
1lli3572 Terahertz-Systemtechnik Koch, Martin . UE01 Mi 13.10-14.05 
SN 22.2 
t8I3583 BioanaJytik Koch, Martin Vl02 
Schilling, M. Mi 15.00-16.30 HS66.1 
'*l3584 Bioanalytik Koch, Martin UEOI 
Schilling, M. Mi 16.45-17.30 HS66.1 
1»18501 PhYsik von Alltagsgegenständen: Elektrizitätslehre Müller, R. Vl02 MI 13.15-14.45 (Aulbaumodul 2) PKll.2 
~8505 Elemente des Physikunlerrichts Müller,R. SE 02 Mo 08.D0-09.3O 
137 
_1 02.02 Umweltgeologie 
VlOl Rlngvo~esung Geologie Dozenten der sem.Raum GeoIog. Umweltgeologie 5.00. 
Ing.Hochhhaus 








fII02So4 Minerale Und Gesteine (Kurs A) Zachmann, Dleter Krall, Claudla 
UE02 
von der Heyde. R. Sem.Raum GeoiOQ. 
5.00. 
log.Hochhaus 
fII02Sos Minerale Und Gesteine (Kurs B) Zachmenn, Dieter Krall, CIaudIa 
UE02 
von der Heyde, R. Sem.Raum Geolog. 
5.00. 
Ing.Hochhaus 









0202621 Umweltgeologisches Projektseminar Zachmann, Dieter Kraft, Claudia UE02 
(computergestützt) Pohl, Waller von der Heyde, R. Sem.Raum 6eolog. 
Günther, Andreas Kempf, Oliver 5.0G. 
Schwalb, Antje Ing.Hochhaus 
0202701 Einführung in die instrumentelle Analytik Zach mann, Dieter Kraft, Claudia VL 02 
(für Geoökologen im Vertiefungsmodul Geochemie) von der Heyde, R. 
0202702 Geochemisches Grundpraktikum (Kurs 1) Zachmann, Dieter Kraft, Claudia UE04 
(für Geoökologen im Vertiefungsmodul Geochemie) von der Heyde, R. nach Verelllllllrung 
0202703 Geochemisches Grundpraktikum (Kurs 2) Zachmann, Dieter Kraft, Claudia UE04 
(für Geoökologen Im Vertiefungsmodul Geochemie) von der Heyde, R. nach Vereinbarung 
0202704 Ingenieurgeologie für Geoökologen POhl, Walter VL 02 
(Vertiefungsmodul Umweltgeologie) Sem.Raum GeolOI· 
5.0G. 
I ng. Hochhaus 
0202705 Ingenieur- und hydrogeologische Übungen POhl, Walter Günther, Andreas UE02 
(für Geoökologen Vertiefungsmodul Umweltgeologie) Sem.Raum 660109. 
5.0G. 
Ing.Hochhaus 




0202722 Sedimentologie terrestrischer Milieus Kempf, Oliver VL 02 (Vertie1ungsmodul Geosysteme) Sem.Raum GeoIog. 
5.0G. 
Ing.Hochhaus 
0202723 Sedimentgeologisches Praktikum (computergestülzt, für Schwalb, Antje Kempf, Oliver UE02 





0202724 Geosysteme (Seminar für Geoökologen im Vertiefungsmodul Schwalb, Antje UE02 Geosysteme) Sem.Raum 6eoiog. 
5.0G. 
Ing.Hochhaus 
0202781 Betreuung von Siudienarbelten I Einzelaufgaben Dozenten der UE02 
Umweltgeologie nach Vereinbarllll!l 
0202801 Regionale Hydrogeologie von Norddeutschland Wolf!, Joachim VL 02 Sem. Raum 660I0Il. 
5.0G. 
Ing.Hochhaus 
0202802 Hydrochemisches Praktikum Wolf!, Joachill) Führböter, Jens UE02 
n.Vereinb. 
0202805 Seminar GeOberatung: Einstieg in den Beruf als selbständiger Pool, Walter UE02 Unternehmer n.Vereinb. 
0202806 Kleines Laborpraktikum Ingenieurgeologie POhl, Waller Günther, Andreas UE02 
n.Verelnb. 
0202807 Einführung in die Ingenieurgeologische Software Pohl, Walter Günther, Andreas UE02 
n.Verelnb. 
0202808 Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten Oozenten der UE02 
Umwellgeologie n.Vereinb. 
0202809 DOktoranden und DIplomandenseminar Günther, Andreas Kraft, Claudia UE02 Oi 17.f5-\9.oo POhl, Waller von der Heyde, R. Sem.Raum GeOIOiI· Schwalb, Antje Kempf, OUver 
Zachmann, Dieter 5.0G. Ing.HOChhaUS 
0202810 GeOlogisches Kolloquium Giinther, Andreas Kraft, Claudia UE02 Oi 17.f5-\9.oo POhl, Walter von der Heyde, R. Sem.Raum \lBOI1III. Schwalb, Anlje Kempf, Oliver 









1!12811 Forschung zur Sicherheit von Endlagern und Unter!agedeponien Brewitz, Wernt VlOI 
(m~ Exkursion) n.Vereinb. 
taml Geoöko!ourismus I Seibertz, Ekber! VL 01 
n.Vereinb. 
l'!II84IJ Geochemische Modellierung zur Stof!dynamik von Herber!, H.-J. VLOI 
Schwermetallen n.Vereinb. 
1!rl841 Rethnergestützte geochemische Modellierung zur Stoffdynamik Herber!, H. -J. UEOI 
von Schwermetallen n.Vereinb. 
1!12&\0 Geo-Doktoranden-Seminar im Rahmen des CONSORTIUM Dozenten des SE 02 
TECHNICUM Instituts n.Vereinb. 
der TU es, TU Clausthal und Uni Hannover 
MI1 Geologie für Bauingenieure Pohl, Walter VlOI 
Do 09.40-10.25 
SN 23.3 
_1 Geologie für Bauingenieure Pohl, Walter Günther, Andreas UEOI 0010.35-11.20 
SN 23.3 
lmIo Hj11rogeologie (Masterstudiengang PRO WATER) Wolf!, Joachim Führböter, Jens VL02 
~111816 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matlhies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, Hans-Ulr. s.Aushang Inst. 
Niekamp, Rainer 
~111818 Fortgeschritlenenpraktikum Programmieren Matthies, Hermann 04UE 
Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
IIm1S14 I'tIysl~lisches Praktikum für Chemiker, Biotechnologen und Hesse, J. Bosse,A UE04 
GeowIssenschaftier Utterst, J. Strahl, A. Mo 13.30-17.30 
Süllow, S. KreiUow, J. Do 13.30-17.30 PZ031 
1fOl581 Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie Weigel, H.J. VL 02 Mo 18.00-19.30 
HBU 
0401606 Mikrobiologie in der Geotechnik (in Beispielen) Näveke, Roll VLOI Do 17.45-18.30 
R.272, Biozentrum 
Beglnn:28. 1 0.2004 
0105655 Meteorologie Vörsmann, Peter Vl02 
Bange, Jens Mo 16.45-18.15 PK2.1 
0103501 
02.03 GeOÖkologie 
GeoökOlogisches KolloqUium Ourner, W. UE02 
Herrmann, A. 0014.15-15.45 




_2 Ringvoriesung Einführung in die Geoökologie (I.Sem) Durner, W. Schumann, S. Vl 01 
Nieder, R. Mo 13.15-14.00 









VO!Iesung dynamiSChe Systeme (5.Sem) Richter, O. VlO2 Mo 11.30-13.00 
LKI9c.l 





0203513 Vorlesung Geostatistik (5.Sem.) 
0203514 Übung Geostatistik (5.Sem.) 
0203515 Vorlesung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) 
0203516 Übung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) 
0203517 Vo~esung Numerik und Simulation (7.Sem.) 
0203518 übung Numerik und Simulation (7.Sem.) 
0203519 Stoffdynamik ge9ökologischer Systeme I (7.Sem.) 
(Vo~esung und Ubung) 
0203521 Vo~esung Umweltsystemanalyse (7.Sem.) 
0203522 Übung Umweltsystemanalyse (7.Sem.) 
0203523 Analyse räumlicher Daten (7.sem.) (Vorlesung und Übung) 
0203531 Vorlesung Bodenkunde I (3.Sem) 
0203532 Vo~esung Bodenphysik I (5.Sem.) 
0203533 Übung BOdenphyslk I ~.Sem.) 
0203534 Bodenkundliches Seminar (5.Sem.) 
0203536 BOdenmikrobiologie I (5.Sem.) 
0203537 BOdengeographie 11 (7.Sem.) 
0203538 Böden der WeH (7.Sem.) 
0203539 V~esung BOdenphysik 11 (7.Sem.) 
0203540 übung BOdenphysik 11 (7.Sem.) 
0203541 (Un-)slcherheHen bei der Ökosystemmodellierung (7.Sem.) 
(Vo~esung und Übung) 
0203542 BOdenökologie und BOdennutzung 







































































































_ Klimatologie und Umweltmeteorologie (1.13.Sem.) 
1!11553 ~imatologie und Umweltmeteorologie (1./3.Sem.) 
87 landscliattsbewertung (5.sem.) 
1!13558 Mod~lierung von Hydrosystemen 11 (l.Sem.) 
1!13559 ~Iierung von Hydrosystemen 11 (l.Sem.) 
lII35IIJ Vo~esung Landschaftszonen (l.Sem.) 
1!13563 Ökohydrologie (5.Sem.) 
1!113564 Hydrologische Exkursionen (1./3.15.n.Sem.) 
lIIJ3S71 Einführung in die angewandte Landschaftsökologie (5.Sem.) 
- Umwelt- und Planungsrecht (5.Sem.) 
l'!lI573 Umweft- und Planungsrecht (5.Sem.) 
1!I3S74 
1Ill1575 
Fo!sch~ng zur Beseitigung von Schadstoffen in tiefen 
uaoJOQISChen Fonnationen - Grundlagen, Methoden und 
Verfahren zum Sicherhaltsnachweis _ 
Biogeographie und Biodiversität (5.n.Sem.) 
Betreuung 'on Studienarbeiten, Diplomarbeiten und 
DISSertationen (l.Sem.) 
Betreuung von Studienarbeiten, Diplomarbeiten 
und Dissertationen (l.Sem.) 
Betreuung von Studienarbeiten, Diplomarbeiten 
Und Dissertationen (l.Sem.) :euung von Studienarbe~en Diplomarbeiten 
Dissertationen (l.Sem.) , 
Bndetreuung von Studienarbeiten, Diplomarbeiten 
u Dissertationen (l.Sem.) . 
VektoranalySis für Studierende des Maschinenbaus 
~01564 G MroBeh~bung zu Vektoranalysis für Studierende des asc menbaus 
O1O!S6tI Part! 
M e/h'e Differentialgleichungen für Studierende des asc menbaus . 
~01S67 ~!ibung zu Partielle Differentialgleichungen für 
_nde des Maschinenbaus 
11Ot568 Üb füru~lerein kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen 
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0101806 Übungen zur Linearen Algebra für Studierende der Löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 
Ingenieurwissenschaften 00 16.45-18.15 
MI. 
14-täglich 








0101809 Übungen in kleinen Gruppen zur Linearen Algebra Löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 
für Studierende der Ingenieurwissenschaften s.Aushang IrQ 
0101810 Übungen in kleinen Gruppen zur Analysis I für Studierende der Löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 
Ingenleurwlssenschaften s.Aushang lost 
0102876 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, Hans-Ulr. s.Aushang Ins!. 
Niekamp, Rainer 
0102878 Fortgeschrittenenpraktikum Programmieren Matthies, Hermann 04UE 
Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
0201503 Physikvo~esung I für Biologen, Biotechnologen, Chemiker, Blum,J. Brust, B. VL 03 
Lebensmittelchemiker, Geoökologen und Pharmazeuten Mo 18.00-19.W 
(idenUsch mit LVA 02.01.729) MS3.1 
0018.00-18.45 
MS3.1 
0201504 Übungen zur Physikvorlesung I für Biologen, Biotechnologen, Blum,J. UEOI 
Chemiker, 00 18.45-19.30 
Lebensmittelchemiker, Geoökologen und Pharmazeuten MS3.1 
(idenUsch mit LVA 02.01.730) 
0202704 IngenieurgeOlogie für Geoökologen POhl, Walter VL 02 (Vertiefungsmodul Umweltgeologie) Sem.Raum-
5.0G. 
Ing.Hochhl\$ 
0202705 Ingenieu~: und hydrogeologische Übungen Pohl, Walter Günther, Andreas UE02 (Iur Geookologen Vertiefungsmodul Umweltgeologie) Sem.Raum-
5.0G. 
!ng.Hochhaus 
0202724 Geosysteme (Seminar lür GeoökOlogen im Vertiefungsmodul Schwalb, Antje UE02 Geosysteme) Sem.Raum-
5.0G. 
Ing.Hochhaus 
0201729 PhYSik I für Biologen, Biotechnologie, Chemiker, Pharmazeuten, Blum, Jürgen Brust, Brigitte VL 03 Geookologen, Lebensmittelchemiker Mo 18.00-19.30 
(ldenUsch mit LVA 02.01.503) MS3.1 
0018.00-18.45 
MS3.1 
0201730 Physik I für Biologen, Biotechnologen, Chemiker, Pharmazeuten, Blum, Jürgen Poppe, Torsten UEOI Geoökologen, Lebensmittelchemiker DoI8.4S-1a30 
(ldenUsch mit LVA 02.01.504) MS3.1 
0201733 Einführung In die Geophysik Engelhard, Ludwig VL 02 Fr 11.30-13.00 
MS3.3 
0301527 Allgern. Chemie f. Studierende der NaturwissenSChaften du Mont, W.-W. VL04 Oi 11.30-13.00 
1'1< 2.1 00 
0011.30-13. 
1'1<2.1 
0301614 Ökologische Chemie I - Grundlagen und Konzepte Bahadir, Müm VL02 Mi 09.45-11.15 
HR~.1 





!m1618 Umweltchemisches KOlloquium 
0301623 Umweltanalytisches Praktikum für Geoökologen I: 
Summenparameter-Analytik 
!mt626 Xenobiotica in der Umwelt 
Imt628 Umweftanalytisches Praktikum für Geoökologen 11: 
Rückstandsanalytik 
1m1629 Ökotoxikologisches Praktikum lür Geoökologen 
1m1638 Physikalische Chemie I (Iür Chemiker, Lebensmittelchemiker, 
GBOÖkologen und Biotechnologen ab 3. Sem.) 
!m1639 Übung.en zur Physikalischen Chemie I 
0401501 Einführung in die Biologie, Zell- und Molekularbiologie 
0401509 Geobotanik 11: Vegetationsökologie der Erde 
0401581 Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie 
0401606 MikrObiologie in de.-Geotechnik (in Beispielen) 
0401960 Lokales Ressourcen Management landwirtschaftlicher Böden 
Tell I - Agrikutturchemische Grundlagen 
lIi02658 Fernerkundung 
~1764 Umwettschutz in Verkehrs- und Stadtplanung 
~1765 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung 
070565s Meteorologie 
070390s UmWeltschulztechnik 1 
02.04 Geographie 
_1 Vortesung: SÜdostasien 111 
0204502 Übu ng zur Vorlesung: Südoslasien 111 

























































2 Wochen GT 
n.Vereinb. 
UE GT 
























































0204504 Übung: Süddeutschland /11 Zimmermann, Gerd UE02 
Di 12.00-1&30 
Inst. 
0204505 Betreuung von Diplom- und Magisterarbeiten sowie von Meibeyer, Wol/g. 
Dissertationen 
0204506 Geographisches Kolloquium für Diplomanden, Magister und Meibeyer, Wol/g. UE02 
Doktoranden Inst.f.Geogr. 




0601762 Methodik der Stadt- und Regionalplanung Wermuth, M. VLOI 
Di 11.30-1215 
Sem.Raum 
0601763 Methodik der Stadt- und Regionalplanung Wermuth, M. Mitarbeiter UEOI 
Di 12.15-1&00 
Sem.Raum 
0601764 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung Wermuth, M. VLOI 
Mi 11.30-12.15 
Sem.Raum 
0601765 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung Werrnuth, M. Mitarbeiter UEOI 
Mi 12.15-13.00 
Sem.Raum 
0601710 Methoden der empirischen Sozialforschung in der Verkehrs- Wermuth, M. VL 02 
und Stadtplanung nachVere~ 
Sem.Raum 
0601771 Methoden der empiriSChen Sozialforschung in der Verkehrs- Wermuth, M. Mitarbeiter UEOI 
und Stadtplanung nachVer~ 
Sem.Raum 
0705655 Meteorologie Vörsmann, Peter VL 02 
Bange, Jens Mo 16.45-18.15 
PK2.1 
03.01 Chemie 
0301501 Praktikum Allg. Allorgan, Chemie f. 1. Sem. Chemie du Mont, W.-W. Bartsch, R. UEGT 
0301502 Anorgan. -ehern. I'rnI\likum I. 1. Sem. Chemie du Mont W.-w. Bartsch, R. UEGT 
0301503 Anorg.-chem. Praktikum 1.2. Sem.Chemie du Mont, W. -Wo Martens, A. UE GT 
0301504 Anorg.-chem. Praktikum f. Fortgeschrittene (7. Sem.) FiId,M. Wiss.Angestellte UEGT 
0301505 Seminar zum anorgan.-chem. Praktikum f. FQrtgeschritten~ Flld, M. UE02 (1. Sem. Chemie) Bartsch, R. Mo 15.00-16.:Kl 
Thöne, C. HR30.1 




0301507 Anorgan, chem. Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden du Mont, W.-W. UE02 
nach Aushang Jones, P.G. HR 30.2 oder Fild, M. 
HR30.1 Thöne, C. 
0301508 Anorgan. chem. Praktikum f. 1. Sem. Lebensmittelchemie du Mont, W.-W. Bartsch, R. UEGT 
0301509 Anorvan.-chem. Praktikum f. 2. Sem. Lebensmittelchemie du Mont, W.-W. Martens, A UE GT 
0301510 Praktikum A/lg. Anorg. Chemie /. I. Sem. Lehramt Chemie Jones, P.G. Wiss.Mitarbeiter UEOS 
0301513 OrganomelaUchemie Thöne, Carsten VL02 Di 13.1S-14.45 
HR30.2 
0301515 Praktikum AlIgeIT\. Anorgan. Chemie f. 1: Sem. du Mom, W.-W. Bartsch, R. UE05 Lebensmittelchemie 
0301517 Analytische Chemie 11 du Monl, W.-W. VL01 MG 09.45-10.30 
HR302 









1DJ1521 Seminar Allgemeine Chemie Martens, A. Wiss.Mitarbeiter UE02 
Di 09.45-11.15 
HR3O.1 
1DJ1522 Anorgan.-chem. Praktikum f. Fortgeschrittene Lehramt Fild, Manfred UE02 
Gymnasien 
1DJ1523 Anorganische Chemie 11 Jones, P.G .. VL02 
Da 09.45-11.15 
PK2.1 
~1524 Analytische Chemie I Martens, A. VL 02 
0009.45-11.15 
HR3O.1 





~1528 Moderne Aspekte der Röntgenstrukturanalyse Jones, P.G. VLOl 
01 09.45-10.30 
HR 30.2 
~1529 Bindungskonzepte in der anorganischen Chemie Thöne, C. VL 02 
0011.30-13.00 
HR3O.2 
~1530 Betreuung von Diplomarbeiten Thöne, C. UEGT 
1DJ1532 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Doktorarbeiten) Schmulzler, R. UEGT 
1DJ1534 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Doktorarbeiten) Thöne, C. UEGT 
1DJ1537 Betreuung von Staatsexamensarbeiten Dozenten der UE GT 
anorganischen 
Chemie 
1DJ1538 Betreuung von Diplomarbeiten Fild,M. UEGT 
~1539 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Fild,M. UEGT 
1DJ154Q Betreuung von ~iplomarbeiten JQnes, P.G. UEGT 
1DJ1541 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Jones, P.G. UEGT 
1DJ1545 Betreuung von Diplomarbeiten in Organischer Chemie Ernst, L UEGT 
1DJ1546 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten für Doktoranden Ernst. L UEGT 
1DJ1547 Seminar Neuere Arbeiten in der Anorganischen Chemie du Mont, W.-W. UE02 
für Diplomanden und Doktoranden Di 08.30-10.00 R.l0l 
11301548 Betreuung von Diplomarbeiten du Mon~ W. -Wo UEGT 
0CIl1549 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (Doktorarbeiten) du Mon~ W.-W. UEGT 
0CIl1553 OrganiSChe Chemie Grundvorlesung 11 Mazik, Monika VL02 Fr 09.45-11.15 
SN 20.2 
0CIl1554 Reaktionsmechanismen OC 111 Hopf, Henning Vl 02 Mo 08.00-09.30 
HR 30.2 
Hagenring 30 
0CIl1555 StereOChemie - Stereochemnistry, OC IV Hopf, Hennlng Vl02 MI 08.00-09.30 
HR3O.1 
0301556 Alkaloide, Antibiotika und Chemotherapeutika Mazik, Monika VlOl 00 13.15-14.00 
HR3O.1 
0CIl1557 Metallorganische Reagenzien, OC V Jahn, Ullrlch VlOl 0014.00-14.45 
HR3O.1 




il301560 Reaktiva Intermediate Jehn, UII~ch VlO1 MI 13.15-14.00 
HR3O.1 







0301562 Einführung in tlie spektroskopischen Methotlen der 
OrganiSChen Chemie 
0301563 Übungen ZUr Slrukturaufklärung Organischer Moleküle mit 
spektroskopischen Methoden 
0301564 Einführung in die Massenspektrometrie 
0301567 Molecular Modeling 
0301568 Übungen zu Molecular MOdeling 
0301571 Seminar über neuere Organisch-Chemische Arbeiten 
0301572 Seminar zum Grundpraktikum Organische Chemie 
0301573 Organisch-Chemisches Grundpraktikum ab 3. Semester 
0301574 Organisch-Chemisches Fortgeschritlenen-Praktikum ab 5. Sem. 
-Pflichtlell-
0301575 Organisch-Chemisches Fortgeschrittenen Praktikum 
Wahlpflichtteil 
0301576 ' Organisch-Chemisches Praktikum für Lebensmitlelchemiker 
0301577 Seminar zum Organisch-Chemischen 
Fortgeschritlenenpraktikum 
0301580 Anorganisch Chemisches Praktikum für Biologen 
0301581 Seminar zum Anorganisch-Chemischen Praktikum für Biologen 
0301585 Anleitung zu selbst. wiss, Arbeiten 
0301586 Anleitung zu Dlplomarbeilen und Dissertationen 
0301587 Seminar für Organische Chemie tür Diplomanden und 
Doktoranden 
0301588 Seminar tür Diplomanden und Doktoranden 
0301589 Betreuung von Dlplom- und IJoklllrarbeHeo 
0301590 AnleHung zu selbst, wiss. Arbeiten 
0301591 Anleitung zu selbst. wiss, Arbeiten 
0301592 Anleitung zu Dlplomarbeilen und Dissertationen 
0301593 Seminar für Organische Chemie für Diplomanden und 
Doktoranden 










































2 Wochen in Vl-





























































1r.IJ1595 Anlefiung zu selbst. wiss. Arbeiten N.N. UE GT 
Mo-Fr, GT 
Neubau Chemie 
0001596 Seminar für Diplomanden und Doktoranden N.N. UE 02 
0001614 Ökologische Chemie I - Grundlagen und Konzepte Bahadir, Mülit VL 02 
Mi 09.45-11.15 
HR30.1 
0001615 Identifizierung anthropogener Substanzen in der Umwelt (OC) Kreuiig, Robert UE01 
Fr 12.30-13.15 
HR30.1 
1r.IJ1616 Anlefiung zu selbst. wiss. Arbeiten Bahadir, Mülit UE GT 
Kreuzig, Robert 
1r.IJ1617 Anleitung von Diplomarbeiten und Dissertationen Bahadir, Mülit UE GT 
Kreuzig, Robert 
0001618 Umwe~chemisches KOlloquium Bahadir, Müfrt Wichmann, H. VL01 
Kreuzig, Robert Kolb, Marit n.Vereinb. 
0001620 Artieitssicherheit in Chemischen Laboratorien Bahadir, Mülit Wichmann, H. UE02 
Di 11.30~13.00 
HR30.1 
0001621 Umweltanalytisches Praktikum für Chemiker Bahadir, Müfit Wichmann, H. UE GT 
Kreuzig, Robert KOlb, Marit 9 Wochen, GT 
n.Vereinb. 
0001622 Umwe~nalytisches Praktikum lür Biologen Bahadir, Mülit Wichmann, H. UE GT 
Kreuzig, Robert Kolb, Marit 4 Woche, GT 
n.Vereinb. 
0001623 Umweltanalyt1sches Praktikum lür Geoökologen I: Bahadir, Mülit Wichmann, H. UE GT 
Summenparameter-Analytik Kreuzig, Robert KOlb, Marlt 2 Wochen GT 
n.Vereinb. 
0301624 Klebstoffe: Chemie, Anwendung, ökologische Fragen Marutzky, Rainer VL 02 Mo 13.15-14.45 
HR 30.2 




0001626 Xenobiotica in der Umwelt Kreuzig, Rober! VL02 0009.45-11.15 
HR3O.2 
0001627 Seminar und Praktikum: Abgasmesstechnik an modernen ~rahl, Jürgen SE 02 





0301628 U!11weltanalytisches Praktikum für Geoökologen 11: Bahadir, Mülit Wichmann, H. UEGT 
Rückstandsanalytik Kreuzig, Robert Kolb, Marit 2 Wochen GT n.Vereinb. 
0301629 Ökotoxikologisches Praktikum lür Geoökologen Bahadir, Müf~ KOlb, Mari! UE GT 
Kreuzig, Rober! 2 Wochen GT n.vereinb. 




0301636 Mathematische Methoden der Chemie I, Übung für Chemiker Hohm, U. Börger, A. UE02 Fr 08.00-09.30 
SN 20.2 
0301637 ~athematlsche Methoden der Chemie I Hohm, U. Bärger, A. UE02 00 08.00-09.30 
bung für Biotechnologen ' PK2.1 
~63a ~kalische Chemie I (Iür Chemiker, Lebensmitlelchemiker, Becker, K.O. VL04 Mi 08.00-09.30 











0301641 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Chemiker vor Gericke, K. ·H. Maul, Chr. UE 12 
dem Vordiplom Schrader, C. ganztägig 
Peker, B. nach Absprache 
Bauerecker, S. LK 19c 
0301642 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Maul, Chr. Schrader, C. UE08 
Peker, B. ganztägig Lehramtsstudenten ... 
Bauerecker, S. nach Absprache Chemie an Gymnasien vor der ZWlschenprufung 
LK 19c 
0301643 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie Maul, Chr. Lauenstein, J. UE03 
für Lehramtsstudenten Chemie an Gödecke, N. ganztägig 
Grund-, Haupt, und Realschulen LKI9c 
nach Absprache 
0301644 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Maul, Chr. Lauenstein, J. UE07 
Studierende der Chemie (Bachelor) Gödecke, N. ganztägig 
LK 19c 
nach Absprache 
0301645 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Lebens- Maul, Chr. Schrader, M. UE04 
Räder, J. ganztägig mittelchemiker 
N.N. nach Absprache 
LK 19c 
Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen Walla, P.J. Schrader, M. UE04 0301646 
Röder, J. ganztägig (Kurs I) 
N.N. nach Absprache 
LKI9c 
Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen Walla, P.J. Schrader, M. UE04 0301647 
ganztägig (Kurs 11) Räder, J. 
nach Abspmche N.N. 
LK 19c 
Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen Walla; P.J. Schrader, M. UE04 0301648 
Räder, J. ganztägig (Kurs 111) 
N.N. LKI9c 
nach Absprache 





Gericke, K.-H. UEOI 0301651 Übung zu Physikalischer Chemie 111 - Molekülspektroskopie Fr 10.30-11.15 
PK 11.2 




UEOI 0301653 Übung zu Physikalischer Chemie IV: Blophysical ChemistlY Walla, P.J. Fr 12.15-13.00 
SN 20.2 
Becker, K.D. Kipp, S. UE11 0301654 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Chemiker 
n,Vereinb. nach dem Vordiplom I Bachelor I Master Bergmannm, I. LKI9c 
Bergmann, I. UE GT 0301655 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Kipp,S. 
n.Vereinb. Lehramtsstudenten 
LK 19c Chemie an Gymnasien nach der Zwischenprüfung 
UE02 0301656 Seminar zum Apparativen Praktikum in Physikalischer Chemie Becker, K.D. 0015.00-16.30 für StUdierende nach dem Vordiplom I Bachelor I Master Walla, P.J. Sem.Raum Inst 
UE02 0301658 Physikalisch-chemisches Kolloquium Becker, K.D. Fr 15.15-16.45 Dozenten der Sem.Raum Inst Physikal.Chemie 
UE16 0301660 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in PhYSikalischer Chemie Becker, K.D. n.Vereinb. 
Ins\. 





PJ1662 Betreuung von Diplomarbeiten in Physikalischer Chemie Becker, K.D. UE GT 
n.Vereinb. 
Inst. 
Il001663 Anleitung zu wiss. Arbeiten Becker, K.D. UE GT 
n.Vereinb. 
Inst. 
Il001664 Festkörperseminar Becker, K.D. UE02 
Di 11.00-12.30 
Sem.Raum Inst. 
0)11665 Betreuung von Staatsexamensarbeiten in Chemie Becker, K.D. UEGT 
n.Vereinb. 
Inst. 
0)11666 WahJpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie für Studierende Becker, K.D. UE GT 
Lehramt an Gymnasien n.Vereinb. 
Inst. 
~671 Anleitung zu wiss. Arbeiten Cammenga, H.K. UE 
n.Vereinb. 
Inst. 
Il001676 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie Gericke, K.-H. UE 16 
n.Vereinb. 
Inst. 
Il001677 Betreuung von Sludienarbeiten in Physikalischer Chem.ie Gericke, K. -H. UE03 
n.Vereinb. 
Inst. 
0)11678 Betreuung von Diplomarbeiten in Physikalischer Chemie Gericke, K.-H. UEGT 
n.Vereinb. 
Inst. 
Il001679 Anleitung zu wiss. Arbeiten Gericke, K. -H. UEGT 
n.Vereinb. 
Ins!. 
Il001680 Seminar: Dynamik chemischer Elementarprozesse Gericke, K. -H. UE02 Mi 11.30-13.00 
Sem.Raum Inst. 
lIOO16al Betreuung von Staatsexainensarbeiten in Chemie Gericke, K.-H. UE GT n.Vereinb. 
Inst. 
0)116a2 Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie für Studierende Gencke, K.-H. UE GT n.Vereinb. Lehramt an Gymnasien Ins!. 
Il001684 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie Hohm, U. UE16 n.Vereinb. 
Ins!. 
110016a5 Betreuung von Studienarbeiten in Physikalischer Chemie Hohm, U. UE03 n.Vereinb. 
Inst. 
1Il11686 Betreuung von Diplomarbeiten in Physikalischer Chemie Hohm, U. UE GT n.Vereinb. 
Inst. 
~16a7 Anleitung zu wiss. Arbeiten Hohm, U. UE GT n.Vereinb. 
Inst. 
0301689 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie Walla, P.J. UE16 n.Verelnb. 
Inst. 
1Il11690 Betreuung von Studienarbeiten in Physikalischer Chemie Walla, P.J. UE03 n.Verelnb. 
Inst. 
~'691 Betreuung von DIplomarbeiten In Physikalischer Chemie Walla,P.J. UEGT n.Vereinb. 
Inst. 
1Il11692 Anleitung zu wiss. Arbeiten Walla,P.J. UEGT n.Vereinb. 
Ins!. 
1Il11694 
Theoretische Chemie (Bachelor) (Vorlesun~ und Übung) Kühn, O. VL03 Fr 09.45-11.15 
HA 30.1 (VL) 
Fr 11.30-12.15 




0301701 Advanced Theoretical Chemistry (Diplom/Master) 
(Vorlesung und Übung) 
0301707 Praktikum Instrumentelle Analytik für Biotechnologen 
0301708 Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Diplom) 
0301709 Seminar zum Technisch-Chemischen Grundpraktikum 
(Diplom und Bachelor) 
0301710 Technisch-Chemisches Praktikum lür Biotechnologen 
0301711 Master-Praktikum Technische Chemie 
0301712 Technisch-Chemisches Vertielungspraktikum 
0301713 Technisch-Chemisches Grundpraktikum 
(Bachelor) 
0301715 Seminar über spezielle Probleme der Technischen Chemie 
0301716 Semeniar über Mehrphasenreaktoren für Fortgeschrittene 
0301720 Grundlagen der Technischen Chemie I - Chemische 
Reaktionstechnik 
0301722 Der Labo~eiter in der Industrie - Fachkraft oder Manager? 
0301724 Instrumentelle Analytik lür Biotechnologen, 
Bioverfahrenstechniker und Bio-Ingenieure 
0301726 Biokatalytische und chemische Konversion von nachwachsenden 
Rohstoffen 
0301741 B~treuung von Oiplomarbeiten 
0301742 Anleitung zu wiss. Meiten 
0301745 Betreuung von Diplomarbeiten 
0301746 Anleitung zu wiss. Arbeijen 
0301747 Biocatalysts - Principles, Application and Technology 
0301749 Lebensmittel-Technologie Grundoperationen, Verfahren und 
Produkte 
0301750 Anleitung zu DIplomarbeiten 
0301751 Anleitung zu wlss, Arbeiten im FaChgebiet TeChnische Chemie, 
Biotechnologie, Kohlenhydrattechnologie 
0301752 Seminar zur Technischen Chemie / Kohlenhydrattechnologie 
0301753 Praktikum über Chemie und Technologie der Zuckerherstellung 
0301754 Vertiefungspraktika Technische ChemielKohlenhydratchemle/ 
Biotechnologie 































0301758 Chemie und Technologie der Nutzung von Sekundärrohstoffen Jördening, H.-J. 
0301759 Anleitung zu Oiplomarbeiten Jördening, H.-J. 
0301760 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbenen im Fach Technische Jördening, H.-J. 
Chemie, Biotechnologie und Kohlenhydrattechnologie 






































































1J1851 Polymerrecycling Menzel, Henning VLOI 
Di 11.30 
HS 10.1 
1IJ1852 Seminar zur Technischen Chemie Makromolekularer Stoffe Menzel, Henning UE02 
n.Vereinb. 
HS10.l 
1J1853 Vertiefungspraktikum Makromolekulare Chemie Menzel, Henning UEGT 
n.Vereinb. 
HS 10.1 
1IJ1854 Praktikum Makromolekulare Chemie, Bachelor Menzel, Henning UEOI 
n.Vereinb. 
1J1855 Praktikum Makromolekulare Chemie, Master Menzel, Henning UE GT 
n.Vereinb. 
1IJ1855 Seminar zu speziellen Problemen der Menzel, Henning UE02 
Technischen Makromolekularen Chemie n. Vereinbarung 
HS10.l 
1rJ1857 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten im Fachgebiet Menzel, Henning UE GT 
Makromolekulare Chemie und Technische Chemie n.Vereinb. 
1rJ1855 Anleitung zu selbst wiss. Arbeiten im Fachgebiet Menzel, Henning UE GT 
Makromolekulare Chemie und Technische Chemie n.Vereinb. 
1rJIi59 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Klein, Joachim UE GT 
n.Vereinb. 
1IlI861 Innovationsmanagement Weber, Gunter VLOI Di 17.00 Uhr 
HS10.1 
IIlIII62 S~herhett und Umweltschutz in Produktion und Produkt Müller, Uwe VLOI S.Aushang Inst. 
1IlI863 EiI1Iührung in die Chemie der Werkstoffe Menzel, Henning VL02 
N.N. Fr 11.30-13.00 
Johannes, H.-H. HR 30.2 
Becker, K.-D. 
1IlI864 Übung zur Vorlesung Einführung in die Chemie der Werkstoffe Menzel, Henning UEOI 
N.N. 
Becker, K.-D. 
Johannes, H. -H. 
1311865 Materialwissenschaftliches Kolloquium Menzel, Henning UE02 




1IJ1503 Physikvorlesung I für Biologen, Biotechnologen, Chemiker, Blum,J. Brust, B. VL03 Mo 18.00-19.30 ~ebensmlltelchemiker, Geoökologen und Pharmazeuten MS3.1 (IdentiSCh mit LVA 02.01.729) 0018.00-18.45 
MS3.1 
1IJ1504 ~~un~en zur Physikvorlesung I für Biologen, Biotechnologen, Blum,J. UEOI Da 18.45-19.30 emlker, MS3.1 
:nsmittelchemiker, Geoökologen und Pharmazeuten 
IIJ1S14 
tiSCh mit LVA 02.01.730) 
UE04 ~sikaliSChes Praktikum für Chemiker, Biotechnologen und Hesse, J. Bosse, A. Strahl, A. Mo 13.30-17.30 eoWlssenschaftler Litters!, J. Da 13.30-17.30 SÜllow, S. Kreltlow, J. PZ031 
QfI532 Kemsp' Klauß, H.-H. VL02 Inresonanz in Physik, Chemie und Medizin Fr 09.45-11.15 Lllters!, J. PhySikZentrum 
MS 3.2/(MS 3.3) 
iI.lJ1546 ~elle. Probleme aus der MetalIphysik - Auch für Studierende Hähner, Peter VLOI Blockvorlesung 
m VertlBfungsstudiengang "Materialwissenschaften" ges.Ankündigung 
iI.lJ1623 
:anzungsvortesung: Festkörperphysik für den Vertiefungs- Nachtwel, G. 
VL02 
01 13.30-15.00 
diengang Materialwissenschaften MS2.142 
1'IJJ1729 ~k I für BiOlogen, Biotechnologie, Chemiker, Pharmazeuten, Blum, Jürgen BruSt, Brigltte VL03 Mo 18.00-19.30 (lden~logen, Lebensmitlelchemiker MS3.1 





0201730 Physik I für Biologen, Biotechnologen, Chemiker, Pharmazeuten, Blum, Jürgen Poppe, T orsten UEOI 
Geoökologen, Lebensmittelchemiker 0018.45-19.30 
(identisch mit LVA 02.01.504) MS3.1 
0401581 Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie Weigel, H.J. VL02 
Mo 18.00-19.30 
HB1.l 
0401866 Einführung in die Biochemie I1 Biochemistry I Bode, Jürgen VL 02 
für Biologen, Biotechnologen, Chemiker (Diplom, B.Sc., M.Sc.) Müller, Peter Mo 08.00-09.30 
PK2.1 
0401868 Technische Biochemie I1 Technical Biochemistry I Lang, Siegmund VL 02 
Dübel, Stefan Di 16.45-18.15 
PK 11.2 
0401869 Biochemisches u. Biotechnologisches Seminar f. Chemiker 1 Arnold, H. -H. Winter, Barbara UE02 
Biochemical and biotechnological Seminar for Chemlsts Lang, Siegmund Jostock, Thomas Mi 16.00-17.30 
Dübel, Stefan BZ155 
Blockpraktikum Enzymkinetik (BB 3) I. Biologen Bode, Jürgen UE06 0401870 
06.12.-17.12.2004 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
0401872 Blockpraktikum Blokatalytische Synthese (BB 6) f. Biologen 
Kurs für 12 Teilnehmer 
Lang, Siegmund UE06 
25.10.-05.11.2004 
Biozentrum 
Blockpraktikum Biokatalytische Synthese (BB 6) f. Biologen Lang, Siegmund UE06 0401873 
25.10.-05.11.2001 Kurs für 4 Teilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Technische Biochemie I f. Biotechnologen 7. Sem. Lang, Sieg mund UE06 0401874 
08.11.-19.11.2004 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Technische Biochemie I f. Biotechnologen 7. Sem. Lang, Sieg mund UE06 0401875 
08.11.-19.11.2001 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Technische Biochemie I I. Biotechnologen 7. Sem. Lang, Siegmund UE06 0401876 
22.11.-03.12.2001 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Technische Biochemie I I. Biotechn910gen 7. Sem. Lang, Siegmund lJE06 0401877 
22.11.-03.12.2001 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Biochem.-Biotechnologisches Praktikum I. Chemiker 1 Amold, H.-H. Winter, Barbara UE16 0401878 
07.02.-18.03.2OOi Praetical Courses Technical Biochemistry land 11 for Chemists Lang, Siegmund Jostock, Thomas 
Hust, Michael oder Kurs für 12 Teilnehmer Dübel, Stefan 28.02.-08.04.2005 Brand, T. Buchberger, A. Biozentrum Vauti, F. 
0401879 Betreuung von Diplomanden Arnold, H.-H. Wiss.Assistenten UE GT 
0401880 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden Arnold, H.-H. UE GT 
UE02 0401881 Exkursion I. BIOIechnologen, Chemiker u. Biologen Lang, Siegmund 
s.Aushang 
Arnold, H.-H. VL 02 0401882 Struktur u. Funktion der Zelle I (I. Biotechnologen, Mo 14.00-15.30 Bloingenieure und Chemiker) 
BZ046 Structure and funetlon of Ihe cell I 
VL 01 0401883 Molekulare Zellbiologie für Biologen (Hauptstudium) Arnold, H.-H. Mo 08.15-09.00 Brand, Thomas BZ046 Vorbrüggen, Gerd 
VL 01 0401885 Einführung In die BlutzeIlbIldung Arnold, H.-H. Mo 09.15-10.00 Drexler, Hans G. BZ046 
0401886 UE02 Spezielle Fragen der Molekularen ZeIlbiologie 1 Für Arnold, H.-H. MI 17.00-18.30 Fortgeschrittene Jockusch, B. BZ046 Seminar für Biologen Schnabel, R. 
Brand, T. 
UE06 0401887 Blockpraktikum BB 41 Einführung ZeIlbiologie f. Blotechnologen Arnold, H.-H. Rolhkegel, M. 31.01.-11.02.20115 Kurs für 12 Teilnehmer Jockusch, Brig. Buchberger, A. Biozentrum IIlenberger, S. Vautl, F. 
0401888 Blockprakjikum BB 41 Einführung ZeUbiologie f. BiOlechnologen Amold, H.-H. Rothkegel, M. UE06 2IXi5 31.01.-11.02. Kurs für 12 Teilnehmer Jockusch, Brig. Buchberger, A. Biozentrum IIIenberger, S. Vauti, F. 




I!I«kpmktikum BB 41 Einführung Zellbiologie f. Bioteehnologen Amold, H.-H. Rothkegel, M. UE06 
Kurs für 12 Telnehmer Jockusch, Brig. Buehberger, A. 14.02.-25.02.2005 
Illenberger, S. Vauti, F. Biozentrum 
_ An~ifung zu wiss. Arbeiten Molekulare Zellbiologie Amold, H.-H. UEGT 
Biozentrum 
1111115 BlockpraktIkum Neukombination von Genen (BB 14) f. Biologen Amold, H.-H. Böldieke, Thomas UE06 
Kurs für 12 Teilnehmer 03.01.-14.01.2005 
GBF 




Cell + Culture Engineering Wagner, Roland VL 01 
f Fr 18.00-19.00 oder 
Mo 08.00-09.00 
HB 1.1 
i 111)1 I!iooIiemische Reaktionen und Signaltransduktion in natürlichen Bi/itewski, U. VL 01 
I und technischen Sinnesorganen Mi 08.15-09.00 
I 8Z046 
!- Grundlagen der Strukturaufklärung von Biomolekülen Heinz, Dirk Schuber!, W. VL03 
l·srundlge Vorlesung mit begleitenden Praktischen Übungen in Niemann, Hartmut n.Vereinb. 
der GBF (Aushang) 
GBF, Seminarraum 
[lII1m Mleitung zu selbst. wiss. Arbeiten in Biochemie und Zellbiologie Bode, Jürgen UEGT 
GBF 
;IIIIIJI Ei1lfiihrung in die Immunologie Teil I Weiß,S. VLOI 
Jockusch, B. Mi 09.00-09.45 
BZ046 
;IIiI!III M~itung zu wiss. Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Dübel, Stefan UEGT 
. In Molekularer Biotechnologie Biozentrum 
i 1111~3 Seminar: Aktuelle Fragen zur Immun- und Infektionsbiologie Wehland, Jürgefl Buer, Jan UE02 
Gunzer, Mallhias n.Vereinb. 
, Bruder, Dunja BZ155 
'111911 An~itung zu wiss. Arbeiten in Zell- und Immunbiologie Wehland, Jürgan UEGT 
s.Aushang 
GBF 
1IJJ917 Betreuung von Studien' und Diplomarbeiten Lang, Siegmund UEGT 
In BiOChemie und Biotechnologie Biozentrum _8 
Betreuung von Doktorarbeiten Lang, Siegmund UEGT 
In BlOctIemie und Biotechnologie Biozenlrum 
1IJJ919 ~~kum Technische Biochemie 11 f. Bioteehnologen (8.Sem.) Rau, Udo UE08 28.02.-18.03.2005 
m. loprozesstechnik, Kurs für 12 Teilnehmer Biozentrum 
1II19'l1l ~~kum Technische Biochemie 11 f. Biotechnologen (8.Sem.) Rau, Udo UE08 28.02.-18.03.2005 
. roproZesstechnik, Kurs für 12 Teilnehmer Blozentrum 
IIJJII1 ~uung von Diplom- und Doktorarbeiten in Brand, Thomas UEGT 
1IJJ923 
- und Molekularbiologie 
VLOI Funktionelle Genomanalyse in der Maus Arnold, H.-H. Vauti, Franz Fr 08.15-09.00 
R.1SS 
IIJJI27 Systembiologie leng, An-Pln9 VLOI Mo 10.15-11.00 
BZ046 
1111932 
Seminar: Special topies of MOlecular and Technical Biochemlstry Dübel, Stelan 
UE02 




Lltela!ure Seminar on Llfe Seienee Dübel, Stelan n.Vereinb. 
Rau, Udo BZ-P 002 
lIJiI36 Lang, Siegmund VL01 
Spezielle Themen der Molekularen Immunologie Dübel, Stelan Jänsch, Lothar Stradal, Theresia s.Aushang 
Gunzer, Mallhias BZ 155 
""110 ~ ~essourcen Management landwirtschaftlicher Böden Schnug, Ewald Haneklaus, SilVia VLOI Kiicke, Martin BIOCkVeranstaitg. 









0703505 Mikrobiologie Hempel, Dietmar Nörtemann, Bernd VL 02 
0116.45-18.15 
SN 19.2 
0703521 Modellierung von Bioprozessen (Grundlagen und Haarstrick, A. VL 02 
SImulationsbeispiele) Fr 13.15-14.45 
BZ R.272 
0703540 Studienarbeiten in der Bioveriahrenstechnik Hempel, Dietmar Krull, Rainer UE06 
Nörtemann, Bernd n.Vereinb. 
Haarstrick, A. IBVT 
Wiss. Mitarbeiter 
0703545 Diplomarbeiten In der Bioveriahrenstechnik Hempel, Dietmar Krull, Rainer . UE06 
Nörtemann, Bernd n.Verelnb. 
Haarstrick, A. IBVT 
0702659 Physikalische Chemie der Grenzflächen Klages, C.-P. VL 02 
Di 13.15-14.45 
LK6.2I1'Kll.4 
0702660 Physikalische Chemie der Grenzflächen Klages, C.-P. UEOI 
Di 15.00-15.45 
LK 6.2 I1'Kl1.4 
Sinning, H.R. VL 02 0701830 Korrosion der Werkstoffe 
Mo 13.15-14.45 
LKB.l 
Hempel, Dietmar VL 02 0703905 Umweltschulztechnlk 1 
Leithner, Reinh. MI.15.00-16.30 




Koch, Martln VL 02 0803583 Bioanalytik 
MI 15.00-16.30 Schilling, M. 
HS66.1 
Koch, Martin UEOI 0803584 BIoanalytIk 
Mi 16.45-17.30 Schilling, M. 
HS66.1 
03.02 Lebensmittelchemie 
VL 02 0302502 Chemie und Technologie der Bedarisgegenstände I + 11 Prehn, H.-J. Mo 13.15-14.45 
SN 20.2 
0302504 Statistische Methoden in der Lebensmittelchemie Fleischmann, P. VL 01 0015.50-16.35 
SN 20.2 
Mischnick, P_ VL 02 0302505 Lebensmittel- und Umweltanalytik 11 und IV 0016.45-18.15 
SN 20.2 
VL 02 0302506 Grundzüge des Lebensmittelrechtes Kleinau, Hans-J. Fr 13.15-14.45 
SN 20.2 
VL 02 .0302508 Chemie und Technologie der Lebensmittel 111 (Proteine) Winterhalter, P. Fr 09.45-11.15 
PK4,1 
VL 02 0302509 Lebensmitteltoxlkolagie Engelhardt, U. Mi 16.45-18.15 
SN 20.2 
VL 01 0302510 Chemie und Technologie alkaloidhaitiger Genußmittel I Maier, H.-G. Mi 15.45-16.30 
SN 20.2 
Seminar z. Lebensmittelchemischen Praktikum I Hillebrand, S. UEOI 0302511 Winterhalter, P. n.Verelnb. Köm,A. 
Schäfer, K. 
UE02 0302512 Seminar z. Tox-Praktikum/Praktikum 111 Mischnick, P. Meyer, M. n.Verelnb. Adden, R_ 






1II!511 Seminar zur wiss, Abschlußarbeit Engelhardt, U, UE 02 
Mischnick, p, n,Vereinb, 
Winterhalter, p, 
1II!515 Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Engelhardt, U, Fleischmann, p, UEOI 
Köhler, N, n,Vereinb, 
llI!il1 lebensmittelchemisches Seminar Winterhalter, p, UE02 
Mischnick, p, Mo 09,45-11.15 
Engelhardt, U, SN 20,2 
Fr 15,00-15,45 
SN 20,2 
!ll2519 Seminar für Doktorierende Winterhalter, p, UE 02 
Engelhardt, U, n,Vereinb, 
Mischnick, p, 
Maier, H,G, 
lIIl520 Übungen zur Strukturaufklärung in der Lebensmittelanalytik Jerz, G, UE 02 
nach Vereinbarung 
lm511 Lebensmittelchemisches Praktikum I Winterhalter, p, Hillebrand, S, UE18 
Köm,A, Mo-Da 08,00-17,00 
Schäfer, K. 
!ll2522 lebensmittelchemisches Praktikum 11 Winterhalter, p, Jerz, G, UE 18 
stünz, M, Mo-Do 08,00-17,00 
Eichhom, S, 
Quast, p, 
- lebensmittelchemisches Praktikum 111 Mischnick, p, Faustmann, B, UE09 




1lI2524 Lebensmittelchemisches Praktikum IV Engelhardt, U, Fleischmann, p, UE 16 
Köhler, N, Mo-Do 08,00-17,00 
1Irl525 Chemisch-Toxikologisches Praktikum Mischnick, p, Baum, M, UE 09 
Meyer, M, Mo-Do 06,00-17,00 
1Irl531 lebensmitteltechnologische EXkursionen Winterhalter, p, UE04 
Engelhardt, U, n,Vereinb, 
Maier, H,G, 
Mischnick, p, 
iI12s41 Anleitung zur wiss, AbschluBarbeit Engelhardt, U, UEGT 
n,Vereinb, 
-
Anleitung zur wiss, Abschlußarbeit Winterhalter, p, UE GT 
n,Vereinb, 
lIrl543 Anleitung zur wiSS, Abschlußarbeit Mischnick, p, UE GT 
n,Vereinb, 
_1 AnI~1ung zu selbst. wiss, Arbeiten Engelhardt, U, UEGT 
n,Vereinb, 
-
Anleitung zu selbst, wiss, Arbeiten Winterhalter, p, UE GT n,Vereinb, 
-
Anlenung zu selbst, wiss, Arbeiten Mischnick, p, UEGT n,Vereinb, 
1101503 rtkvo~esung I für Biologen, Biotechnologen, Chemiker, Blum,J, Brust, B, VL03 Mo 18,00-19,30 
liden/mlttelchemiker, GeoÖkologen und Pharmazeuten MS3,1 Isch mit LVA 02,01,729) 00 18,00-18.45 
MS3,1 
1101504 ~~~:n Zur PhYSikvorlesung I für Biologen, Biotechnologen, Blum,J, UfOl 0018,45-19,30 
Pha I er, Lebensmttlelchemiker, GeoÖkologen und MS3,1 
ilO1719 flnazeUlen Ildentisch mit LVA 02,01 ,730) VL03 = II für Biologen, Biotechnologie, Chemiker, Pharmazeuten, Blum, Jürgen Brust, Brigitte Mo 18,00-19,30 I~en~~gen, Lebensmittelchemiker MS3,1 
mit LVA 02,01,503) 0018,00-18.45 
MS3,1 
ilO113O PhYSik I fü B' Blum, Jürgen poppe, Torsten UEOI GeoÖk I riologen, Biotechnologen, Chemiker, Pharmazeuten, 00 18,45-19,30 
Odentl 0 ~gen, Lebensmittelchemiker MS3,1 
It1SOI sc mit LVA 02,01,504) UEGT 
Praktikum AIIg, Anorgan, Chemie I. 1, Sem, Chemie du Mont, W,-W, BarISCh, R. 1t1508 
Anorgan, chem, Praktikum I. 1, Sem, Lebensmittelchemie du Mont, W, -W, BarISCh, R. 
UEGT 
1t1509 





0301523 Anorganische Chemie 11 Jones, P.S. 
0301562 Einführung in die spektroskopischen Methoden der Organischen Ernst, Ludger 
Chemie 
0301563 Übungen zur Strukturaufklärung Organischer Moleküle mit 
spektroskopischen Methoden 
0301638 Physikalische Chemie I (für Chemiker, Lebensmittelchemiker, 
GeoÖkologen und Biotechnologen ab 3. Sem.) 
0301639 Übungen zur Physikalischen Chemie I 
0301645 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Lebens-
mittelchemiker 
0301652 Physikalische Chemie IV: Biopysical Chemistry 
0301722 Der Laborleiter in der Industrie - Fachkraft oder Manager? 
0401510 NUlzpflanzen 
0401581 Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie 
0401622 Mikrobiologisches Praktikum für Lebensmittelchemiker (M2) 
03,03 Pharmazie 
0303501 Pharmazeutische Chemie, Teil 11 













0303512 Praktikum Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung Görlilzer, Klaus 
der Arzneibücher lorke, Michael 
0303513 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten 
0303514 Seminar filr Doktoranden 
0303521 Praktikum Chemie der organischen Arznei-, Hllfs- und 
SChadstoffe 
0303525 Anleitung zum wiss. Arbeiten 
0303531 Sterllllchemie (Seminar) 






























2 Wochen in \'1.. 


























































MS 1.1 +11512 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
tm3533 Struktur und Nomenklatur ausgewählter Arzneistoffe Moderhack, Oietr. UEOI (für 8. Sem.) Oi 17.00-19.00 
MS1.l 
~ Praktikum Pharmazeutische Chemie 111 Moderhack, Oietr. Gabriel, Bjöm UE 16 
Preu, Lutz Köppel, Heidi 
0303535 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Moderhack, Dietr. UEO 
0303542 Untersuchungsmethoden des Arzneibuchs Wätzig, Hermann VL 02 
0010.00-12.00 
BV55.1 
0303543 Molekülspektroskopie im Arzneibuch Wätzig, Hermann VL 01 
Mi 09.00-10.00 
BV55.1 
D303544 Praktikum Allgemeine und analytische Chemie Wätzig, Hermann Graf, Michael UE 12 
der anorganischen Arzneistoffe Grünefeld, Johann Schepers, Udo 
0303545 Praktikum Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Wätzig, Hermann Ohnesorge, Jens UE 10 
Schadstoffen Grünefeld, Johann Kohfeld, Simone 
0303551 Chemie für Pharmazeuten I (Allgem. und anorg. Teil) Wätzig, Hermann VL 01 
Mi 11.00-12.00 
MS1.2 
0303552 Seminar zum Praktikum Aligem. und analyt. Chemie Wätzig, Hermann Graf, Michael UE03 




0303553 Chemie für Pharmazeuten 11 (Analyt. Teil) Grüne/eid, Johann VLOI 
Fr 11.00-12.00 
MS1.2 
0303556 Chemie für Pharmazeuten 111 (Organ. Teil) Ruthe, Volker VL 02 
Di 15.00-17.00 
MSl.1 





D:103558 Seminar zum Praktikum Chemie der organischen Arznei-, Kunick, Conrad Schneider, J. -Co UE02 
Hilfs- und SchadstOffe . Authe, Volker NoreikS, Matthias 00 08.00-09.00 
MS3.2 
0303559 Übungen zur Arzneistoffsynthese Authe, Volker UEOI Mo 12.00-13.00 
MSl.2 
0303560 Proteinkinasen und deren Inhibitoren Kunick, Conrad UEOI 
n.Vereinb. 
0303561 Sicheres Arbeiten im Labor Lorke, Michael UEO 0016.00-18.00 
MSl.1 
0303562 FarbreaktIonen des Arzneibuchs Lorke, Michael UE02 0111.00-13.00 
BV55.1 
0303563 Seminar zum Praktikum Pharmaz. Chemie 11 Lorke, Michael Bonnekessel, eh. UE04 MI 11.00-13.00 
0011.00-13.00 
BV55.1 
0303571 Analytik von Arzneistoffgemischen Preu, Lutz VL 01 00 tO.00-l1.00 
BV55.1 
0303572 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Chemie 111 Preu, LlJ!l Gabriel, Bjöm UE02 Köppel, Heidi Oi 15.00-17.00 
MSl.2 
0303576 Einführung in die Instrumentelle Analytik (Elektrochemische Burmelster, H.-O. VL 02 
Verfahren) MO 09.00-10.00 MSl.2 
00 09.00-10.00 
BV55,1 





0303578 Seminar zum Praktikum Instrumentelle Analytik 
0303582 Seminar zum Praktikum Quantitative Bestimmung von Arznei-, 
Hilfs- und Schadstoffen 
0303601 "Pharmazeutische Technologie" Teil C 
0303602 "Pharmazeutische Technologie" Teil A 
0303603 Arzneiformenlehre 11 
0303604 Seminar zum Praktikum Arzneiformenlehre 
0303605 "Biopharmazie" 
0303607 Pharmazeutisch-Technologische Exkursionen 
0303608 Mathematik für Pharmazeuten (Stud. Pharm. 1. Sem.) 
0303610 Seminar für Fortgeschrittene 
0303611 Anlettung zum wiss. Arbeiten 
0303612 Seminar für Fortgeschrittene 
0303614 Einführung in die Gefrierbruchälztechnik 
0303615 Seminar zur Dokumentation und Auswertung Wiss. Arbeiten 
0303616 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten 
0303617 Pharmazeutische und Medizinische Terminologie 
(I.Semester) 
0303618 Grundlagen der Arznertormenlehre 
0303619 Arznelformenlehre I 
0303621 Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker/Innen 
0303622 Geschichte d.Naturwissenschaften mn SChwerpun~t 
Pharmaziegeschichte 
(StuCl.Pharm. 4.Semester) 
0303623 Geschichte der Biowissenschaften und Biotechnologie 






















Müller -Goymann, C 
Daniels, Rolf 





















































































_ ArbeitSmethoden in Wissenschaftsgeschichte und 
Frauen- und Geschlechterforschung 
P7 Ausgewählte Kapitel der Pharmazie- und 
Wissenschaftsgeschichte 
~8 KoIklquium zur Geschichte der Naturwissenschaften 
und der Technik 
1113619 Geschlec~terdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
0!i36l0 F~rtigarzneimiltel interdisziplinär, Teil A (7.Sem.) 
UJi3633 Anlettung zum wiss.Arbeiten 
1113634 Ausgewählte Kapitel der Pharmaz. Technologie 
1003635 latein für Pharmazeutinnen 
DI3636 Geschichte des Gesundheitswesen im 19. und 20.Jahrhundert 
_7 Böse Stoffe: Gift und Körper 1750 - 1900 
0JJ3640 Grundlagen der Physikalischen Chemie 
0003641 Wahlpflichtfach Pharmazeutische Technologie 
~72 Seminar Zur Mikrobiologie 
~73 G 
rundlagen der Anatomie und Physiologie 11 










































































































0303676 Grundlagen der Ernährungslehre Rustenbeck, Ingo VL 01 
00 08.15-09.110 
BV55.1 
0303677 Fertigarzneimittel - Interdisziplinär, Teil B Panten, Uwe wiss.Mitarbeiter UEOI 
Di 10.15-11.110 
BV55.1 
0303678 Mikrobiologie - Blockveranstaltung Vieregge, Thomas wiss.Mitarbeiter UE03 
s.Aushang Inst 
Geb.2423, R 200 
0303679 Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Rustenbeck, Ingo wiss.M~arbeiter UEOI 
(Blockveranstaltung) n.bes.Ankündi~ 
0303680 Kurs der Physiologie - Blockveranstaltung Panten, Uwe Wiss.Mitarbeiter UE02 
Rustenbeck, Ingo n.bes.Ankündigung 
Schwanstecher, M. MSl.l/MS1.2 
0303681 Pharmakologisch-Toxikologischer Demonstrationskurs Panten, Uwe wiss.Mitarbeiter UE08 
Blockveranstaltung Rustenbeck, Ingo n.bes.AnkündlgUilg 
Schwanstecher, M. MS1.l 
0303682 Seminar PharmakologiefToxikologie für Fortgeschrittene SChwanstecher, M. UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst 
0303683 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten in der Biochemischen Panten, Uwe UE08 
Pharmakologie ganztägig 
n.Vereinb. 
0303684 Spezielle Toxikologie für Pharmazeuten Zünkler, Bernd VL 01 
n.besonderer 
Ankündigung 
0303685 Klinik ausgewählter Krankheiten I Wörmann, Bernhard VL 02 
sowie weitere 00 17.00-18.30 





0303686 Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe Panten, Uwe UE02 
Rustenbeck, Ingo 00 08.15-09.45 
Schwanslecher, M. s.Aushang Inst 
0303723 Grundlagen der allgemeinen Biologie und Biochemie Hartmann, Thomas VL04 
für Pharmazeuten und Lebensmittelchemiker Di-Fr 08.00-09.00 
MS1.1 
0303724 Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie Beerhues, Ludger VL02 
MS1.1 




0303726 Einführung in die Biotechnologie 11 Beerhues, Ludger VLOI Fr 10.00-11.011 
MS1.1 









0303732 Praktikum Pharmazeutische Biologie I (Morphologie und Ober, Dietrich Sehlmeyer, S. UE04 BlockpraidikUm Anatomie) Kurs B Klundt, T. 13.15-18.00 
Kursraurn 059 





D13734 Praktikum Pharmazeutische Biologie I (Morphologie und Ober, Dietrich Denker, S. UE04 
Anatomie) Kurs A Raeth, T. Blockpraktikum 
13.15-18.00 
Kursraum 059 
Bl3735 Seminar Morphologie und Anatomie A Ober, Oietrich VlOl 
Mo-Fr 13.00-14.00 
MS1.l 
Bl3736 Pharmazeutische Biologie 11 (Drogen untersuchungen) Kurs A Ober, Dietrich Denker, S. UE 03 
Raeth, T. Blockpraktikum 
13.00-17 .00 
Kursraum 059 
Bl3737 Pharmazeutische Biologie 11 (Drogenuntersuchungen) Kurs B Ober, Dietrich Sehlmeyer, S. UE03 
Klundt, T. Blockpraktikum 
13.00-17.00 
Kursraum 059 
Bl3738 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie 11 (Drogen- Ober, Dietrich Vl02 
untersuchungen) A und B Mo-Fr 13.00-15.00 
MS1.2 
Bl3739 Praktikum Pharmazeutische Biologie 111 (Methoden Hartmann, Thomas Niemüller, D. UE08 
Phytochemischer lindigkeit, R. langei, O. Blockpraklikum 
IJn1ersuchungen (Kurs A) Beuerle, T. 13.00-18.00 Uhr 
Prakt.Raum 189 
0303740 Praktikum Pharmazeutische Biologie 111 (Methoden Hartmann, ThOmas Feye, N. UE08 
phytochemischer lindigke~, R. N.N. Blockpraktikum 
UntersuChungen (Kurs B) Beuerle, T. 13.00-18.00 Uhr Prakt.Raum 189 
0303741 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie 111 Kurs A+B Hartmann, Thomas lindigkeit, R. Vl 01 Mo-Fr 13.00-15.00 
MS1.2 
Bl3742 Biochemisches Praktikum A Beerhues, ludger Beuene, T. UE08 
Gonde, D. Blockpraktikum 
Mohagheghi, H. 13.00-18.00 Uhr 
Prakt.Raum 061 
11303743 Seminar zur Biochemie A Beerhues, ludger VlO 
Beuerle, T. Blockveranstallg. 13.00-15.00 Uhr 
MSl.3 
0003744 BiOChemisches Praktikum B Beerhues, Ludger Reimann, A. UE08 
Beuene, T. N.N. Blockpraklikum 13.oo-1B.00 Uhr 
Prakt.Raum 061 
l1.'li3745 Seminar zur Biochemie B Beerhues, Ludger VLO 
Beuene, T. Blockveranstaltg. 13.00-15.00 Uhr 
MSl.3 
1iJ03746 Seminar für Fortgeschriltene Dozenten d.lnst. UE02 
Fonschrilte auf den Gebieten der Biochemie und Phytochemie Pharmazeutische n.Vereinb. 
Biologie 
1iJ03747 Seminar für Doktoranden und Diplomanden Hartmann, Thomas UE02 n.Vereinb. 
Inst. 
0303746 Anleitung zu wiss. Arbeiten Hartmann, Thomas UE02 n.Vereinb. 
Inst. 
0303749 Seminar für Doktoranden und Diplomanden Beerhues, Ludger UE02 n.Yereinb. 
Institut 
0303750 Anleitung zu wiss. Arbeiten Beerhues, Ludger UE02 n.Vereinb. 
Institut 
~02912 lUltlahrtmedizln Wurster, Jochen VlOl Mo 13.15-14.45 
IZ 160 
14-täglich 
0102916 NUklearmedizin Pretschner, O.P. VlOl Di 16.45-17.30 
IZ404 









0201503 Physikvorlesung I für Biologen, Biotechnologen, Chemiker, Blum,J. Brust, B, VL03 
Lebensmitlelchemiker, Geoökologen und Pharmazeuten Mo 18,01)-19,30 
(identisch mit LVA 02,01.729) MS3.1 
0018,00-18,45 
MS3,1 
0201504 Übungen zur Physikvorlesung I für Biologen, Biotechnologen, Blum,J. UEOI 
Chemiker, Do 18.45-19,30 
Lebensmitlelchemiker, Geoökologen und Pharmazeuten MSll 
(identisch mit LVA 02,01.730) 
0201577 Physikalisches Praktikum für Phanmazeuten SChoenes, Joachim Menzel, Dirk UE04 
Mo, Mi 14,00-17,00 
S-129/S-132 
SchIeinitzSIT,2ß 
0201578 Physikalisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten SChoenes, Joachim Weber, SIefan UE04 
MO,Mi14,1JO.17,00 
5-129 1 S-132 
SchieiniIlSIT,2ß 
0201729 Physik I für Biologen, Biotechnologie, Chemiker, Pharmazeuten, Blum, Jürgen 
GeoÖkologen, Lebensmittelchemiker 
Brust, Brigitle VL03 
Mo 18,00-19,30 
(identisch mit LVA 02,01,503) MS3,1 
00 18,00-18,45 
MS3,1 
0201730 Physik I für Biologen, Blotechnologen, Chemiker, Pharmazeulen, Blum, Jürgen Poppe, lorsten UEOl 
Geoökologen, Lebensmittelchemiker Do 18,45-t9,30 
(identisch mll LVA 02,01 ,504) MS3,1 




0301559 Kombinatorische Methoden in Chemie und Biologie Eichler, Jutta VL 01 
Fr 09.45-10,30 
HR 30,2 
0301562 Einführung in die spektrOSkopischen Methoden der Organischen Ernst, ludger Jahn, Ullrich VL 02 Chemie Ibrom, Kerstin 2 Wocheninil.-
Papke, Ulrich freier Zen, GT 
HR3O,1 
0301563 Übungen zur Strukturaufklärung OrganiSCher Moleküle mit Jahn, Ullrich UE01 
spektroskopischen Methoden Mo 12,15-13,00 
HR 30,2 




0301722 Der laborleiter in der Industrie - Fachkraft oder Manager? Sostmann, Stefan VLOl 
n,Vereinb, 
H510,1 
0401901 Biochemische Reaktionen und Signaltransduklion in natürlichen Bllitewski, U, VL 01 
und technischen Sinnesorganen Mi 08,15-09,00 
BZ046 
0401904 Einführung in die Immunologie Tell I Weiß,S, VL 01 Mi 09,00-09,45 Jockusch, B. BZ046 
0401961 Okochemie und Physiologie schwefelhaltiger SChnug, Ewald Haneklaus, Silvia VLOl Pflanzeninhaltsstoffe BlockveranstaHg, 
(2 lage) 
sAushang In~, 
0903501 VortragsZYktus: Enden Dozenten des VL02 Mo 16.45-18,15 Seminars PK11.1 
04.01 Biologie/Biotechnologie 




04111503 Einführung in die Pflanzenphysiologie 
04111505 Molekulare Entwicklungs- und Hormonphysiologie 
04111506 Photosynthese 
04111507 Pllanzenbiologie - Einführung in die funktionelle Morphologie 
04111506 Molekular - und Zell biologie der Pflanzen I 
04111509 Geobolanik 11: Vegetationsökologie der Erde 
04111510 Nutzpflanzen 
04111511 Biologisches KOlloquium 
0401512 Zell- und Molekularbiologie der Pflanzen (Seminar) 
04111513 Aktuelle Probleme der Pflanzenphysiologie 
0401515 Wissenschaftliches Arbeiten für Biologen: 
Von der Informationssuche bis zur elektronischen Publikation 
0401521 Einführung in die Pflanzenbiologie (Kurs A) 
0401522 Einführung in die Pflanzenbiologie (Kurs B) 
0401523 Einführung in die Pflanzenbiologie (Kurs C) 
0401524 Einführung in die Pflanzenbiologie (Kurs 0) 
0401525 PllanzenphySiologisches Praktikum (Kurs A) 
0401526 Plianzenphysiologisches Praktikum (Kurs B) 
0401527 Pllanzenphysiologisches Praktikum (Kurs C) 
0401528 PlianzenphysiologisChes Praktikum (Kurs 0) 





































































Sem.Raum HB 005 
UE02 
Mo 18.00-20.00 






































0401539 Mikroskopische Untersuchungen von lebensmitteln und Bedarfs- Hinkel~nn, W. 
gegenständen I für Examenskand,daten Evers, r. 
0401540 Mikroskopische Untersuchungen von lebensmitteln und Bedarfs- Hinkelmann, W. 
gegenständen 11 für Examenskand,daten Evers, Chr. 
0401543 Blockpraktikum B 7:Morphologie der Pflanzen 
0401544 Blockpraktikum B 8: Cytologie der Pflanzen 
0401546 Blockpraktikum B 11: Proteinbiosynthese 
0401547 Blockp~aktikum B 13: Archegoniaten: Moose und Farne 
0401549 Blockpraktil<.um B 15: Molel<,ularbiologie und Biochemie der 
Pflanzen 
0401550 Blockpraktikum B 16: RegulatiOn der Fremdgenexpression 
0401553 Blockpraktikum B 18: Zellbiologie der Pflanzen (Kurs A) 
0401554 BlockpraktIkum B 18: Zellbiologie der Pflanzen (Kurs B) 
0401555 Blockpraktikum B 19: Statistische Auswertung biologischer 
Experimente mit SPSS 
0401560 Mikroskopische Untersuchungen von Lebensmitteln und Bedarfs-
gegenständen I für Diplomkandidaten 
0401561 Mikroskopische Untersuchungen von lebensmitteln und Bedarfs-
gegenständen 11 für Diplomkandidaten 
0401562 MykOlogisch-Phytopathologische Exkursionen 
0401564 Praktikum: Arbeiten im Labor 
0401565 Betreuung von Diplomarbeiten 
0401566 AnleHung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0401567 Betreuung von DiplomarbeRen 
0401568 AnleHung zu selbst. wlss. ArbeRen 
0401569 Betreuung von Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Botanik 
0401570 AnleHung zu selbst. wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Botanik 
0401571 Betreuung von Diplomarbeiten 
0401572 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0401573 Betreuung von DIplomarbeiten Im Fach Botanik 

































































































iIII575 Betreuung von Diplomarbeiten Mendel, Ralf Schulze, Jutta UE02 
n.Vereinb. 
aIlI576 Betreuung von Diplomarbeiten Mendel, Ralf Hänsch, Robert UE 02 
n.Vereinb. 
iII1577 Betreuung von Diplomarbeiten Schwarz, Günter UE02 
aIlI578 Betreuung von Diplomarbeiten Mendel, Ralf Leimkühler, S. UE02 
~1579 Die pflanzliche Zellwand 11 Mock, Hans-Peter VL02 
Fr 17.00-18.30 
HB 1.1 
9111580 Phytopathogene Pilze I Speer, E.O. VL 01 
nÜ. 
H81.1 
DII1581 Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie Weigel, H.J. VL 02 
Mo 18.00-19.30 
HB 1.1 
DII1583 Biologische Bekämpfung der Schaderreger unter besonderer Aust, Hans-Jürgen VLOI 
BerOcksichtigung des integrierten Pflanzenschutzes Mi 16.15-17.00 
BZ R.272 
DII1595 "Mikrobiologie für Lebensmittelchemiker" Aust, Hans-Jürgen Jahn, Martina VL 02 Fr 08.00-09.30 
R.272 
Biozentrum 
0401598 Bioinformatik 11 Weimar, Jörg VL02 
Jahn, Dieter n.Vereinb. 
sAushang lost. 
DII1606 Mikrobiologie in der Geotechnik (in Beispielen) Näveke, Rolf VL 01 0017.45-18.30 
R.272, Biozentrum 
Beginn:28.10.2oo4 
DII1608 Biochemie und Physiologie der Mikroorganismen Maser, Jürgen Frankenb. -Dinkel VLOI Fr 10.30-11.30 
Sem.Raum S 272 
DII1610 Allgemeine Mikrobiologie Jahn, Dieter Frankenb. -Dinkel VL02 
Aus!, Hans-Jürgen Di 09.15-10.00 
Schulz, Barbara H81.1 
Schobert, Max Fr 09.15-10.00 
Härtig, Elisabeth H81.1 
0401611 Intektionsbiologie I: Phytophatologie Niepold, Frank VLOI Mo 16.00-17.00 
R.272, Biozentrum 
04il1512 MikrobiologisChes Seminar Aust, Hans-Jürgen Frankenb.-Dinkel HS02 
Jahn, Dieter 0008.15-09.15 
Moser, Jürgen R 272, Biozentrum 
Härtig, ElisabeIl! 
Schulz, Barbara 
0401613 Mikrobiologisches KolloQuium Professoren Wiss.Mitarbeiter UfO des InstitUtS f. Di 17.00-19.00 
Mikrobiologie R. 272 
Biozentrum 
DII1515 ~etreuung von Diplom- und Studienameiten auf dem Gebiet der Aust, Hans-Jürgen LE 
Jahn, Dieter n.Verelnb. ikrobiologie (nach Vereinbarung) 
Schulz, Barbara Biozentrum, Mibi 
0401516 Anleitung zu wiss. Arbeiten (nach Vereinbarung) Aus!, Hans-Jürgen LE n.Verelnb. Jahn, Dieter Biozentrum, Mlbl Schulz, Barbara 
DII1617 Mikrobiologische Exkursionen Professoren Wiss.Milarbeller 
UfO 
des InstitUtS f. n.Ankünd. 
Mikrobiologie 
0401621 ~krObiOl09iSChes EInführungspraktikum (Blockpraktikum MI) Härtlg, ElisabeIl! Zuccaro, AIga Uf04 Mo-Fr 09.00-13.30 
.02.-25.02.2005/28.02.-11.03.2005 Maser, JürgBn R.287 +11.273 Schobert, Max Biozentrum Harborth, Peler 





0401624 Identifizieren von Bakterien mit Seminar zur Jahn, Dieter Kucklick, Martin UE06 
Härtig, Elisabeth Frankenb.-Dinkel Mo-Fr 09.00-16J1 Bakterien-Systematik (Blockpraktikum M4) 
Harborth, Peter 25.10.-05.11.2004 
R.273+ R287 
Biozentrum 
0401625 Anreicherung und Isolierung von Mikroorganismen Jahn, Dieter Frankenb.-Dinkel UE02 
(Blockpraktikum M 5) Härtig, Elisabeth Mo-Fr 09.00-16.31 
Harborth, Peter 08.11.-19.11.2004 
R.287 +R.273 
Biozentrum 
0401626 MOlekularbiologie v. Mikroorganismen I Jahn, Dieter UE06 
(Arbeiten im Labor M 6) Moser, Jürgen Mo-Fr 10.00-11.31 
BZ R287 
0401627 Molekulare Mikrobiologie 11 / Bioinformatik Jahn, Dieter Jahn, Martina UE06 
(Arbeiten im Labor M 7) Härtig, Elisabeth Hiller, Karsten n.Vereinb. 
SChobert, Max Münch, Richard BZ, Milli 
Moser, Jürgen 
0401634 Phytopathogene Viren und Bakterien (Blockpraktikum M 14) Niepold, Frank UE06 
17.01.-28.01.2005 
Mo-Fr 09.00-15.31 
BBA, Messeweg II 
0401636 Molekulare Methoden zur Biofilmanalyse (laborpraktikum) Römling, Ute PS 
n.Vereinb. 
Stockholm 
Arbeitsmethoden der Mikrobiologie (Blockpraktikum M 21) Härtig, Elisabeth N.N. UE03 0401641 
Mo-Fr 10.oo-1UI 22.11.-03.12.2004/06.12. -17.12.2004/03.01.-14.01.2005/ Moser, Jürgen 
R.287+R.273 31.01.-11.02.2005 SChobert, Max 
Biozentrum Harborth, Peter 
Moser, Jürgen N.N. UE04 0401642 Mikrobiologische Analytik (Blockpraktikum M 22) 




Chhalwal, Singh Wenderoth, Dirk UE 0401646 Physiologie und Ökologie von Mikroorganismen 
Mo-Fr 09.00-18.00 (Blockpraktikum M ~6) 04.04.-15.04.2005 
R.273 +R.287 
Biozentrum 
Jahn, Dieter Münch, Richard UE 0401648 Übung Theoretische Mikrobiologie (Bioinformatik) (M 28) 06.09.-24.09.2001 Blockpraktikum Weimar, Jörg Hiller, Karsten 07.10.-29.10.2001 
s.Aushang lnSl 
Timmis, Kenneth Vl 02 0401650 Ökologie ~er Mikroorganismen Di 16.30-17.30 Stackebrandt, E. HB!.! Smalla, Kornelia Do 16.30-17.30 Wagner-Döbler, I. HB 1.1 Tebbe, Christoph 
Höfle, Manfred 
Pieper, Dietmar 
UE02 0401652 Bloinformatik für MIkrobiologen (Blockkurs in GBF) Timmis, Kenneth Martins d.Santos 09.00-16.ootlr Strömpi, Carsten GBF R.YE.AI4 
n.Ankünd~ung 
Vl 02 0401653 Infektionsbiologie 11: Molekulare Grundlagen der Pathogenetik Chhalwal, Singh Mo 10.30-11.30 und Immunabwehr N.N. Biozentrum 2.00. 
R.272 
14-täglicl1 




Vl02 0401658 Evolutilln und Phylogenie der Prokaryonten 
. Stackebrandt, E. Do 14.30-16.30 
R.272,BiOZenblIII 
0401659 Actinonycetales. Eine für den Menschen bedeutsame Stackebrandt, E. Wink, Joachim Vl 02 fPI1 Anfang Sem· Bakteriengruppe 
n.Ankünd~ 






0401669 Ptly\opathogene Viren und Bakterien 
(Vorlesung begleitend zum Blockpraktikum M 14) 
0401673 Einführung in die Entwicklungsbiologie/Enlwicklungsgenetik 
Diese Vorlesung ist Voraussetzung tür die Teilnahme 
am Praktikum Gl1! 
0401674 Molekulargenetik" (Eukaryoten) für Biotechnologen und 
Biologen 
04C1676 Einführung in die Biolngie, Zell- und Molekularbiologie (Genetik) 
04C1677 Methoden der Molekulargenetik 
04C1679 Pflanzengenetik 
0401681 Genetisches Seminar 
04C1682 Lrteraturseminar tür Fortgeschrittene 
0401684 Kleines Genetisches Praktikum Kurs A (14.02.-25.02.2005) 
0401685 Kleines Genetisches Praktikum Kurs C (14.02.-25.02.2005) 
0401686 Kleines Genetisches Praktikum Kurs B (28.02.-11.03.2005) 
1J4(f1687 Kleines Genetisches Praktikum Kurs D (28.02.-11.03.2005) 
1J4(f1688 GO: Arbeitsmethoden Genetik (11.10.-22.10.2004) 
KursA 
1J4(f1689 GO: Arbeitsmethoden Genetik Kurs B 
1J4(f1690 G2: Bakterien- und Phagengenetik (31.01.-11.02.~005) 
1J4(f1691 Signalvermittlung und Genetik der Knochen- und Knorpelbildung 
(17.01.-28.01.2005) 
1J4(f1693 Molekulargenetik G5: Molekulare Zellbiologie komplexer Algen 
(17.01.-28.01.2005) 
1J4(f1694 Gl1: Praktikum Enlwlcklungsbiologie 
1J4(f1695 Praktikum Genetik bel C. elegans 
0401696 MOlekulargenetik 11 für Biotechnologen Kurs A 
0401697 
(25.10.-19.11.2004) 
MOlekulargenetik " tür Biotechnologen Kurs C 
0401698 
(25.10.-19.11.2004) 
MOlekulargenetik 11 für Biotechnologen Kurs B 
0401699 
(22.11.-17.12.2004) 
MOlekulargenetik " tür Biotechnologen Kurs 0 
0401700 
(22.11.-17.12.2004) 












































































































Inst. f. Genetik 
2211.-03.122004 
lost. f. Genetik 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
0401701 G10: Struktur- und Funktionsanalyse pflanzlicher Gene Hehl. Reinhard Petersen, Jörn UE06 
08.11.-19.11.2004 
Inst. f. Genetik 
06.12.-17.12.2004 
Inst. f. Genetik 
0401703 Seminar für Diplomanden und Doktoranden und Mitarbeiter Schmidt, Henning UE02 
Schnabel, RaW täglich 11.00 
Inst.f.Genetik 
0401704 Betreuung von Oiplomarbeiten in Entwicklungsgenetik Schmidt, Henning UE 02 
Schnabel, Ralf Inst.f.Genelik 
0401705 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Entwicklungsgenetik Schmidt, Henning UE02 
Schnabel, Ralf Inst.f.GenetiK 




0401707 Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik Käufer, Norbert UEO 
0401708 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik Käufer, Norbert UEO 
0401709 Seminar für Diplomanden und Doktoranden Cerff, Rüdiger Liaud, M.F. UE02 
Petersen, Jörn n.Vereinb. 
Inst.f.Genetik 
0401710 Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik Cerff, Rüdiger Liaud, Marie-F. UE 02 
Hehl, Reinhard Petersen, Jörn 
0401711 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik Cerff, RÜdiger Liaud, Marle-F. UE 02 
Hehl, Reinhard Petersen, Jörn 
0401712 Seminar für Diplomanden und Doktoranden Hehl, Reinhard UEOI 
Mi 09.00-10.00 
BZ355 





0401715 Grüne Genetik: Stand, Perspektiven und Sicherheitsbewertung Schiemann, J. VLOI 
Fr 08.00-09.00 
Raum 355 
0401716 Betreuung von U;plomarbeiten Singh, Mahavir UE02 
n.Vereinb. 
GBF, Y2A05 
0401717 Molekulargenetik und BiOChemie human pathogener Erreger Singh, Mahavir Diltmar, Kurt VL 02 (TeilII) . Di 10.00-11.30 
BI046 
0401718 Seminar: "Microbial genomics" und "Host-pathogen-interaction" Singh, Mahavir Hennig, Horst UE02 
molecular Tools und aktuelle Ergebnisse Diltmar, Kurt nach Vereinbaf1ll'lll 
GBF 
0401719 Gentechnik und "Biologische Sicherheit" Backhaus, Horst VL02 Mo 16.30-16.00 
HB1.1 
0401720 Gene, Menschen, Obermenschen - Evolution und Manipulation Backhaus, H. VL02 Mi 17.00-18.30 
HBl.1 




0401722 Intellektuelle Eigentum in der BioteChnologie: Collins, Jahn VL02 Einführung in Patentrecht für Biologen Mo 08.00-09·30 
BiOzentrum 
Raum 155 
0401723 Oie Entwicklung von Wirkstoffen und Forschungswerf<zeugen Colllns, John VL02 
mit Hilfe der Kombinatorischen BiOlogie Oi 18.00-19.00 
0461BZ 



























0401730 Allgemeine Zoologie Korte, Martin N.N. Vl 04 
Schmidl-Rhaesa, A Di-Fr 12.15-13.00 
Illenberger, S. HBl.l 
Kasprzyk, Manfred 
0401738 Limnologie von Seen Scharf, B. Vl02 
nach Vereinbarung 
Blockvortesung 
0401740 B.Sc.-Modul OB 02: Grundvorlesung Zoologie Korte, Marlin 
Schmidl-Rhaesa, A 
Kasprzyk, ManIred VlOI 
Fr 08.00-09.30 
Schrader, Stefan PI( 11.2 
0401741 B.Sc.-Modul OB 02: Grundpraktikum Zoologie, Gruppe 1 Korte, Martin Kasprzyk, Manfred UE04 
Schmidl-Rhaesa, A Fr 10.00-12.30 
Schrader, Stefan Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
(MS),1.06. 
0401742 B.Sc.-Modul OB 02: Grundpraktikum Zoologie,.Gruppe 2 Korte, Martin Kasprzyk, Manfred UE04 
Schmidl-Rhaesa, A Fr 14,00-16.30 
Schrader, Stefan KurssaaI 
Mendelssohnstr.4 
(MS),1.06. 
0401747 Naturfilm I Rüppell, Georg HiHert-Rüppell UE02 Mo 18.30-20.00 
0401748 Anle~ung zu wiss. Arbeiten Rüppell, Georg UE 
0401758 AnleHung zu wiss. Arbeiten larink, Otto UE 
0401759 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Schrader, Stefan UE 
0401785 Alterungsprozesse und deren Physiologie Liske, Eckehard Vl02 Mt 14.30-16.00 
0401796 Einführung in die Immunologie Teil 1 Weiss,S. Vl 01 MI 09.00-09.45 
BZ046 
0401797 Proteinstruktur und Zellarchitektur 11 lIIenberger, S. Heinz, D. Vl 01 Mo 18.00-18.45 
BZ046 
0401798 Seminar zur Zell- und Immunbiologie IIlenberger, S. Rothkegel, Martin UE02 Oi 08.00-09.00 
BZ Sem.Raum 155 
0401799 Blockpraktikum Z 25: Tierische Zellkulturen Rothkegel, Martin UE06 llienberger, S. s.AushaI1O 
BZ PrakI.Raum 
A285 
0401800 Blockpraktikum Z 26: Proteinchemische Methoden Ziegler, Wolfgang 
UE06 
s.Aushang 
der ZeIlbiologie BZ285 




0401802 Betreuung von DiplomarbeHen Illenberger, S. Wiss.Mitartleiter 
UE GT 
BZ 






0401804 Zellbiologisches Seminar I des Zoologischen Instituts Rothkegel, Martin UE02 
Illenberger, S. Di 18.00-19.30 
Ziegler, Wollgang BZ Sem,Raum 155 
0401806 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Illenberger, S. UE 
0401830 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten in der Anthropologie May, Eberhard UEO 
n.Vereinb. 
s.Aushang Insl. 
0401840 Zentralnervensystem des Menschen May, Eberhard VL 02 
(Zielgruppe: Biologen und Psychologen) Mo 09.45-11.15 
Gaußstr.23 
Di 16.45-17.30 
0401866 Einlührung in die Biochemie I1 Biochemistry I Bode, Jürgen VL 02 
lür'Biologen, Biotechnologen, Chemiker (Diplom, B.Sc., M.Sc.) Müller, Peter Mo 08.00-09.30 
Pt< 2.1 
0401867 Ringvorlesung Einlührung in die Biologie (Teil Biochemie, Rau, Udo VL 01 
Modul BM 01) für Biologen Mo-Do 10.15-11.00 
HBU 
0401868 Technische Biochemie I1 Technical Biochemistry I Lang, Sieg mund VL 02 
Dübel, Stelan Di 16.45-18.15 
PK11.2 
Biochemisches u. Biotechnologisches Seminar I. Chemiker 1 Arnold, H.-H. Winter, Barbara UE02 0401869 
Lang, Sieg mund Jostock, Thomas Mi 16.00-17.30 Biochemical and biotechnological Seminar lor Chemists 
Dübel, Stelan BZ 155 
Blockpraktikum Enzymkinetik (BB 3) I. Biologen Bode, Jürgen UE06 0401870 
06.12.-17.12.2004 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Blockpraktikum Biokatalytische Synthese (BB 6) I. Biologen Lang, Siegmund UE06 0401872 
25.10.-05.11.2004 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Blockpraktikum Biokatalytische Synthese (BB 6) f. Biologen Lang, Siegmund UE06 0401873 
25.10.-05.11.2004 Kurs für 4 Teilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Technische Biochemie I f. Biotechnologen 7. Sem. Lang, Siegmund UE06 0401874 
08. j 1.-19.11.2004 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Technische Biochemie I f. Biotechnologen 7. Sem. Lang, Sieg mund UE06 0401875 
08.11.-19.11.2004 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Technische Biochemie I f. Biotechnologen 7. Sem. Lang, Sieg mund UE06 0401876 
22.11.-03.12.2004 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Technische Biochemie I f. Biotechnologen 7. Sem. Lang, Sieg mund UE06 0401877 22.11.-03.12.2004 Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Arnold, H.-H. Winter, Barbara UE 16 0401878 Biochem.-Biotechnologisches Praktikum f. Chemiker 1 07.02.-18.03.2005 Practical Courses Technicai Biochemistry land 11 for Chemists Lang, Siegmund Jostock, Thomas 
oder Kurs für 12 Teilnehmer Dübel, Stefan Hust, Michael 28.02.-08.04.2005 Brand, T. Buchberger, A. Biozentrum Vauti, F. 
0401879 Betreuung von Diplomanden Arnold, H.-H. Wiss.Assistenten UEGT 
0401880 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden Arnold, H.-H. UEGT 
0401881 Exkursion f. Biolechnologen, Chemiker u. Biologen Lang, Siegmund UE02 
s.Aushang 
0401882 Struktur u. Funktion der Zelle I (I. Biotechnologen, VL 02 Arnold, H.-H. Mo 14.00-15.30 Bioingenieure und Chemiker) 
BZ046 Structure and function of the cell I 
VL 01 0401883 Molekulare Zellbiologie für Biologen (Hauptstudium) Amold, H.-H. Mo 06.15-09.00 Brand, Thomas BZ046 Vorbrüggen, Gerd 
UE02 0401884 Seminar zur Zell- und Molekularbiologie für Biologen und Arnold, H.-H. Winter, Barbara 0018.00-19.30 Biotechnologen (Hauplstudium) Brand, Thomas BZ 155 
VLOI 0401885 Einführung in die Blulzellbildung Arnold, H.-H. Mo 09.15-10.00 Drexler, Hans G. BZ046 





DI01887 Blockpraktikum BB 41 Einführung Zellbiologie f. Biotechnologen Arnold, H.-H. Rothkegel, M. UE06 
Kurs für 12 Teilnehmer Jockusch, Brig. Buchberger, A. 31.01. -11.02.2005 
IIIenberger, S. Vauti, F. Biozentrurn 
DI01888 Blockpraktikum BB 41 Einführung Zellbiologie I. Biotechnologen Arnold, H.-H. Rothkegel, M. UE06 
Kurs für 12 Teilnehmer Jockusch, Brtg. Buchberger, A. 31.01.-11.02.2005 
IIlenberger, S. Vauii, F. Biozentrum 
14111889 Blockpraktikum BB 41 Arnold, H.-H. Rothkegel, M. UE06 
Einführung Zellbiologie für Biotechnologen Jockusch, Brig. Buchberger, A. 14.02.-25.02.2005 
Kurs für 12 Teilnehmer IIIenberger, S. Vauti, F. Biozentrum 
14111890 Blockpraktikum BB 41 Einführung Zellbiologie f. Biotechnologen Arnold, H.-H. Rothkegel, M. UE06 
Kurs für 12 Teilnehmer Jockusch, Brig. Buchberger, A. 14.02.-25.02.2005 
Illenberger, S. Vauti, f. Biozentrum 
141118,91 BJockpraktikum BB 51 Arnold, H. -H. Rothkegel, M. UE06 
Einführung Zellbiologie für Bioingenieure, Kurs für 12 Teilnehmer Jockusch, Bog. Buchberger, A. 31.01.-11.02.2005 
IIIenberger, S. Vauti, F. Biozentrum 
14111892 BlDckpraktikum BB 51 Einführung Zellbiologie I. Arnold, H. -H. Rothkegel, M. UE06 
Bioingenieure, Kurs für 12 Teilnehmer Jockusch, Brtg. Buchberger, A. 14.02.-25.02.2005 
IIlenberger, S. Vauti, f. Biozentrum 
14111893 Anleitung zu wiss. Arbeiten Molekulare Zellbiologie Arnold, H.-H. UE6T 
Biozentrum 
0I01B95 BIOClqJraktikum Neukombination von Genen (BB 14) t. Biologen Arnold, H. -H. BÖldicke, Thomas UE06 
Kurs für 12 Teilnehmer 03.01.-14.01.2005 
GBF 
0101&98 Fermentations- und Aufarbeitungsprozesse Deckwer, W. -0. VL02 
Mi 15.00-16.30 
BZ046 
0101899 Bioverfahrenstechnik IV - Aufarbeitung Rau, Udo VL02 
0009.45-11.15 
BZ046 





0401001 Biochemische Reaktionen und Signaltransduktion in natürlichen Bilitewski, U. VL01 
und technischen Sinnesorganen Mi 08.15-09.00 BZ040 
0401002 Grundla~en der Strukturaufklärung von Biomolekülen. Heinz, Dir\< Schuber!, W. VL03 
l-stündlge Vorlesung mit begleitenden Praktischen Ubungen in Niemann, Hartmut n.Vereinb. 
der GBf (Aushang) GBF, Serninarraum 
1l4D1903 Anleitung zu selbst. wiss. Arbe~en in Biochemie und Zellbiologie Bode, Jürgen UEGT GBf 
0401904 Einführung in die Immunologie Teil I Weiß, S. VL 01 
Jockusch, B. Mi 09.00-09.45 BZ040 
1l4D1905 Anleitung zu wiss. Arbeit für Diplomanden und Doktoranden Mühlradt, P. UE GT GBf 
0401907 Anleitung von Diplomarbeiten Höfle, Gerhard UEGT GBF 
0401908 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Dübel, Stefan UE GT 
In MOlekularer Biotechnologie Blozentrum 
0401909 Betreuung von Diplomanden und Doktoranden Rau, UdO UEGT 
In Biochemie und Biotechnologie Biozentrum 
0401911 Assa)'efltwicklungen für die Biochemische Analytik und Billtewski, U. UEOI Mo 09.00 turs Pharmascreening (Mitarbeiterseminar) • GBF, Forum 
0401913 Seminar: Aktuelle Fragen zur Immun- und Infektionsbiologie Weh land, Jürgen Buer, Jan UE02 Gunzer , MaHt1ias n.Vereinb. 
Bruder, Dunja BZI55 
0401914 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Zell- und Immunbiologie Weh land, Jürgen lIEGT s.Aushang 
GBF 
0401917 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten lang, SIegmund UEGT Biozentrum 
0401918 
In Biochemie und Biotechnologie 
lIEGT Betreuung von Doktorarbeiten lang, Siegmund 





0401919 Praktikum Technische Biochemie 11 I. Biotechnologen (8.Sem.) 
Teil: Bioprozesstechnik, Kurs für 12 Tetlnehmer 
0401920 Praktikum Technische Biochemie 11 f. Biotechnologen (8.Sem.) 
Teil: Bioprozesstechnik, Kurs für 12 Teilnehmer 
0401921 Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten in 
Zell- und Molekularbiologie 
0401922 Molekulargenetik und Biochemie human-pathogener Erreger -
Teil I 
0401923 Funktionelle Genomanalyse in der Maus 
0401924 Antikörpertechnologie 
0401925 Arbenen im Labor 
0401926 Special Topics of Molecular Biology 
0401927 Systembiologie 
0401930 Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik und 
BiotechnOlogie 
0401931 Anlettung zu selbst. wiss. Arbetten in Molekulargenetik und 
Biotechnologi~ 
0401932 Seminar: Special topics 01 Molecular and Technical Biochemistry 
0401933 Uterature Seminar on Life Science 
0401934 Labor Biochemie für Bioingenieure 
0401936 Spezielle Themen der Molekularen Immunologie 
0401960 Lokales Ressourcen Management landwirtschaftlicher Böden 
Teil I - Agrlkulturchemische Grundlagen 
0401961 Ökochemie und Physiologie schwefelhaltiger 
Pflanzeninhaltsstoffe 
0401962 Taxonomie der Aktinomyzeten 
0401963 Phylogenie und Diversltät der Bakterien 
0401964 Anleitung zum selbst. wiss. Arbetten 
0401965 Betreuung von Diplomanden 
0102641 Bioinformatik 11: struktur und Simulation von Makromolekülen 
0102642 Obung zu Bioinformatik 11 
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m02878 Fortgeschriltenenpraktikum Programmieren Malthies, Hermann 04UE 
Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
l1li1503 Physikvorlesung I für Biologen, Biotechnologen, Chemiker, Blum,J. Brust, B. VL 03 
lebensmittelchemiker, Geoökologen und Pharmazeuten Mo 18.00-19.30 
(idefltisch mit LVA 02.01.729) MS3.1 
00 18.00-18.45 
MS3.1 
l1li1504 Übungen zur Physikvorlesung I für Biologen, Biolechnologen, Blum,J. UEOI 
Chemiker, Lebensmiltelchemiker, Geoökologen und 0018.45-19.30 
Phannazeuten (identisch mit LVA 02.01.730) MS3.1 
01111514 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biotechnologen und Hesse, J. Bosse, A. UE04 
Geowissenschaftier Litterst, J. Strahl, A Mo 13.30-17.30 
Süllow, S. Kreittow, J. 0013.30-17.30 
Pl031 
01111515 Physikalisches Praktikum für Biologen Hesse, J. Dier1<e, H. UE04 
litterst, J. Fr 13.00-17.00 
SÜllow, S. Pl031 
s.a.gesonderte 
Ankündigung 
11/IJ3515 Vor1esung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) Seppelt, R. VLOI 
Fr 13.30-14.15 
LK 19c.2 
11/IJ3516 Übung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) Seppelt, R. Schma/stieg, K. UEOI 
0009.45-11.15 
. LK 19c.4 
14-täglich 
11/IJ3573 Umwelt- und Planungsrecht (5.Sem.) Louis, H.-W. UEOI Mo 19.45-20.30 
LKI9c.2 
1201729 PtlyS.ik I für Biologen, Biotechnologie, Chemiker, Pharmazeuten, Blum, Jürgen Brust, Bogitle VL03 
GeOOkologen, Lebensmiltelchemiker Mo 18.00-19.30 
(Identisch mit LVA 02.01.503) MS3.1 00 18.00-18.45 
MS3.1 
0101730 Physik I für Biologen, Biolechnologen, Chemiker, Pharmazeuten, Blum, Jürgen Pappe, Torsten UEOI 
Geoöko~en, Lebensmiltelchemiker 00 18.45-19.30 
(identiSCh mtt LVA 02.01.504) MS3.1 
11301519 Anorgan.-chem. Praktikum f. Biotechnologen Jones, P.G. Wiss.Angestellte UE08 




A'IlI559 Kombinatorische Methoden in Chemie und Biologie Eichler, Jutta VLOI Fr 09.45-10.30 
HR 30.2 
A'IlI562 Einführung in die spektroskopischen Methoden der Ernst, lUdger Jahn, UlIr1ch VL 02 
Organischen Chemie Ibrom, Kerstin 2 Wochen in VL-
Papke, UlriCh freier Zelt, GT 
HR30.1 
A'Il1563 Übungen zur Strukturaufklärung Organischer Moleküle mit Jahn, Uflrich UEOI Mo 12.15-13.00 
spektrOSkOPischen Methoden HA 30.2 





11301581 Seminar zum Anorganisch-Chemischen Praktikum für BIOlogen Ibrom, Ke!SIIn 
UE02 
07.03.-07.04.2005 
Mo, Di, 00 
08.00-09.30 Uhr 
HAlO.l 
11301614 Oko~lsche Chemie I - Grundlagen und Konzepte Bahadir, Müfit VL02 Mi 09.45-11.15 
HAlO.l 





0301618 Umweltchemisches KOlloquium Bahadir, Müfit Wichmann, H. VLOI 
Kreuzig, Robert Kolb, Mari! n.Vereinb. 
0301622 Umweltanalytisches Praktikum für Biologen Bahadir, Mülit Wichmann, H. UE Gl 
Kreuzig, Robert Kolb, Marit 4 Woche, GT 
n.Verein~ 
0303623 Geschichte der Biowissenschaften und Biotechnologie Brandt, Christina VL 01 





0303625 Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und Landgraf, Susanne UEOI 
Frauen- und Geschlechterforschung Feuerstein, Petra Blockveranstaltg. 




0301626 Xenobiotica in der Umwelt Kreuzig, Robert VL02 
0009.45-11.15 
HR3O.2 
Lanz, Almut VL 01 0303627 Ausgewählte Kapitel der Pharmazie- und 




Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften Wahrig, Bettina UE02 0303628 





Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht Wahrig, Bettina VL02 0303629 
Mi 11.30-13.00 Höner, Kerstin 
RR 58.4 Oöge 
Beginn:27.10.2004 Mischnik, Petra 
Heinrichs, Nina 
Looß / Marx 
KÖhne-Finster, S. 
Zuber, Stephanie 






0303637 Böse Sroffe: Gift und Körper 1750 - 1900 Wahrig, Bettina HSOI BlockveranstaltO· 
Vorbesprechuno: 
01.11.2004 
19.00 Uhr, PI< 4.4 








Schrader, M. UE04 0301646 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen Walla, P.J. ganztä~ (Kurs I) RÖder, J. 
nachA N.N. LK 19C 
Schrader, M. UE04 0301647 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen Walla,P.J. ganztäglgpmdlt (Kurs 11) Röder, J. 
nach AllS N.N. LKI9C 







omas Klinik ausgewählter Krankheiten I Wörmann, Bernhard VL 02 
sowie weitere 0017.00-18.30 





0301707 Praktikum Instrumentelle Analytik für Biotechnologen Schumpe, Adrian UE02 
0301710 Technisch-Chemisches Praktikum für Biotechnologen Schumpe, Adrian UE06 
O:W1720 Grundlagen der Technischen Chemie I - Chemische SChumpe, Adrian Priiße, U. VL 02 
Reaktionstechnik Di 09.45-11.15 
SN 20.2 
0301722 Der laborleiter in der Industrie - Fachkraft oder Manager? Sostmann, Stefan VLOI 
n.Vereinb. 
HSl0.l 
0301724 Instrumentelle Analytik für Biotechnologen, SChumpe, Adrian VlOl 
Bioverfahrenstechniker und Bio-Ingenieure Fr 13.15-14.45 
PK4.7 
0301747 Biocatalysts - Principles, Application and Technology Buchholz, K. VL 01 Mo 16.00-16.45 
LK5.1 
0401960 lokales Ressourcen Management landwirtschaftlicher Böden Schnug, Ewald Haneklaus, Silvia VL01 
Teil I - Agrikulturchemische Grundlagen Kücke, Martin Blockveranstaltg. (2 Tage) 
s.Aushang Inst. 
0401961 Ökochemie und Physiologie schwefelhaltiger Schnug, Ewald Haneklaus, Silvia VL 01 
Pflanzeninhaltssto!fe Blockveranstaltg. (2 Tage) 
s.Aushang Inst. 
0703505 Mikrobiologie Hempel, Dietmar Nörtemann, Bemd VL 02 Di 16.45-18.15 
SN 19.2 
0703515 Bioprozesstechnik Haarstrick, A. VL 02 Di 09.30-11.00 
BZ R.272 
0703520 Chemie- und Bioreaktoren Hempel, Dietmar VL02 Do 11.30-13.00 
SN 19.4 
0703521 MOdellierung von Bioprozessen (Grundlagen und Haarstrick, A. VL02 
SlmulationsbeispieJe) Fr 13.15-14.45 BZR.272 
0703525 Übung zu Chemie- und Bioreaktoren HempeJ, Dietmar Wiss.Mitarbeiter UE02 Do 15.00-16.30 
SN 19.4 
0703535 labor für Biotechnologen Hempel, Dietmar Wiss.Mitarbeiter UE04 s.Ausheng Inst. 
JBVT 
0703540 Studienarbeiten in der Bioverfahrenstechnik Hempel, Dietmar Krull, Rainer UE06 Nörtemann, Bernd n.Verelnb. 
Haarstrick, A. JBVT 
Wlss.Mltarbelter 
0703545 DIplomarbeIten in der Bioverfahrenstechnik Hempel, Dietmar Krull, Rainer UE06 Nörtemann, ßemd n.VereinD. 
Haarstrick, A. JBVT 
0702553 Einführung in die statistische Meßdatenauswertung für Tutsch, Rainer VL 01 
ßiotechnoJogen Mi 11.30-12.15 BZ046 




0702554 Übung zu Einführung in die statistische Meßdatenauswertung Tutsch, Rainer Malnar, GabOr UE01 Mi 12.15-13.00 
für BiotechnoJogen BZ046 
0703905 Umweltschutztechnik 1 HempeJ, Dietmar 
VI. 02 
leithner, Relnh. Mi 15.00-1630 







0803583 Bioanalylik Koch, Martin VL 02 
Schilling, M. Mi 15.00-16.30 
HS66.1 
0803584 Bioanalylik Koch, Martin UEOl 
Schilling, M. Mi 16.45-17.30 
HS66.1 
04.02 Psychologie 
0402501 Einführung in das Studium der Psychologie Schendzielarz, I. UE 02 
Blockveranstaltung Schütz, Kristina 25.10.-29.10.2004 
0402502 Experimentalpraktikum 11 Vorberg, Dirk Nießen, Cornelia UE06 




0402503 Einführung in die Methoden der Psychologie Vorberg, Dirk VL 02 
Do 16.45-18.15 
PK4.3 
0402504 Einführung in die Kognitive Neuropsychologie Vorberg, Dirk VL 02 
Do 11.30-13.00 
PK4.1 
0402505 Störungen kognitiver Funktionen VOrberg, Dirk Sokolov, A. UE 02 
Mi 13.15-14.45 
GauBstr.23 
040250lj Kognition im A1Hag Bolte, Annette UE02 
Di 13.15-14.45 
PK14.6 
Vorberg, Dirk UE02 0402507 Praktisches Problem lösen 
Mi 15.00-16.30 
Gaußstr.23 
0402508 Ausgewählte Themen der Biopsychologie Eggert, Frank UE02 
Mo 11.30-13.00 
PK 14.6 
Eggert, Frank Panhey, Kerstin PR 04 0402509 Biopsychologisches Praktikum 
Di 09.45-11.15 
Spielmannstr.l2A 
Wenglorz, Markus Walzlawik, Meike VL 02 0402510 Einführung in die Entwicklungspsychologie 
0009.45-11.15 
SN 19.4 
Heinrichs, Nina UE02 0402511 Entwicklung von Kindern 
Di 11.30-13.00 
Gaußslr.23 
Sonnentag, Sabine VL 02 0402512 Einführung in die Sozialpsychologie Mi 16.45-18.15 
SN 23.1 
Sonnentag, Sabine N.N. UE02 0402513 Einstellungen 0013.15-14.45 
Gaußstr.23 
0402514 Gruppenwahrnehmung Sonnentag, Sabine Ohly, Sandra SE 02 Oi 15.00-16.30 
PK 14.6 
Eggert, Frank VL 02 0402601 Psychologische Diagnostik: Testtheorte Mo 15.00·16.30 
SN 19.7 
0402602 Klinische Psychologie I Schulz, Wolfgang VL 02 Di 08.00-09.30 
PK14.6 
UE02 0402603 Klinische Forschungs· und Kontrollmethoden Schulz, Wolfgang 0116.45-18.15 
PK14.6 
UE03 0402604 Diagnostisches Praktikum Hahlweg, Kurt MI 09.45-12.15 
Gaußstr.23 
0402605 Bordertine - Persönlichkeitsstörungen Hahlweg, Kurt Kroeger, Chr. UE02 Oi 11.30-13.00 
PK14.6 





_7 Diagnostik psychischer Störungen: Anamnese Heinrichs, Nina SE 02 
Di 09.45-11.15 
PK14.6 
0401608 Ehe- und Sexualtherapie Hahlweg, Kurt UE02 
Mo 09.45-11.15 
PK14.6 
04II2ti09 Gruppentherapie Hahlweg, Kurt UE02 
Mo 13.15-14.45 
PK14.6 
0402610 Gesprächspsychotherapie 11 SChulz, Wollgang Schwartz, Hajo UE04 
Heinrichs, Nina Di 13.15-16.30 
Gaußstr.23 
0402611 Pädagogische Psychologie Lüttge, Dieter UE02 
Do 11.30-13.00 
Pt< 14.6 
0402612 Arbeitspsychologie Sonnentag, Sabine Vl02 
Mi 15.00-16.30 
SN 23.1 
0402613 Arbeits- und Organisations psychologie: Sonnentag, Sabine Fritz, Chartotte SE 02 
Arbeitsanalyse und Arbeitsgestaltung Da 13.15-14.45 Pt< 14.6 
0402614 Arbeits- und Organisalionspsychologie: Sonnentag, Sabine SE 02 
Handeln in Organisationen Da 15.00-16.30 Pt< 14.6 
11402615 FOIschungsmethodik I Eggert, Frank Vl 02 Mi 13.15-14.45 
SN 19.1 
11402616 Praktikum zur Forschungsmethodik Eggert, Frank Panhey, Kerstin PR 04 Da 08.00-09.30 
Pt< 14.6 
11402617 Eintührung in die Neuro- und Kognitionspsychologie Wessel, Kari Schütz, Kristina. UE04 
Moschner, Carsten Sokolov, A. Mo 16.45-18.15 
Voriberg, Dir!< Gaußslr.23 Fr 11.30-13.00 
Gau8str.23 
1M02618 Diplomandenseminar: Neurokognition des Bewusstseins Vorberg, Dir!< UE02 Fr 09.45-11.15 
GauBstr.23 
1M02619 Mathematische Psychologie: Wissensstrukturen Dowling, Comelia UE02 n.Vereinb. 
Spielmannstr.l2A 
0402620 Forschungsvertiefendes Wahlpflichtfach: Müller-Luckmann Vl02 s.Aus/laflg Inst. 
forensIsche Psychologie: Pt< 14.6 
Glaubwürdigkeit - Blockveranstaltung 









Watzlawik, Melke UE02 PsychOlogie des Sprechens und Handeins: Deutsch, Wemer Da 16.45-18.15 
Kommunikationstraining Pt< 14.6 
0402e24 ~hologie des Sprechens und Handeins: Handeln in Sonnentag, Sablne se 02 Da 13.15-14.45 
rgamsatJonen Gaußstr.23 




040<627 PsychOlogisches Kolloquium Dozenten der 
UE02 
Di 16.30-20.00 psyclW/Of/le 1'1(14.6 
s,Aushanglnst. 
0402628 Anleitung zum selbst. wiss. Aribeilen im Fach Psychologie Deutsch, Wemer 
llE02 
n.Veretnb. 
040<629 Anleitung zum selbst. wiss. Aribeilen im Fach Psychologie Dawling, Cornetia 
llE02 
n.Yereinb. 






0402631 Anlenung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie Erke, Heiner IIE02 
n.Vereinb. 
0402632 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie Hahlweg, Kurt IIE02 
n.Vereinb. 
0402633 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie Müller-Luckmann IIE02 
n.Vereinb. 
0402634 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie SChulz, Wolfgang IIE02 
n.Vereinb. 
0402635 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie Sonnentag, Sabine IIE02 
0402636 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie Vorberg, Dirk IIE02 
n.Vereinb. 





0402638 Forensische Psychologie: Berufsfelder der Rechtspsychologie Eggert, Frank Panhey, Kerstin IIE02 
Mi 16.45-18.15 
PK 14.6 
0402639 Emotionale Probleme und ihre Auswirkungen in der Arbeitswelt Hahlweg, Kurt VL 02 
- Nichttechnisches Wahlfach Heinrichs, Nina Mo 16.45-18.15 
Schulz, Wolfgang SN 19.1 
0402640 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie Heinrichs, Nina IIE02 
n.Vereinb. 
0101763 Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie Schüler, Lothar VL 02 (Aufbaumodul 1) Mo 15.00-16.30 
PK2.1 
0101764 Obungen zur Angewandten Statistik I für Studierende der Schüler, Lothar IIE02 
Psychologie 0015.00-16.30 
(Aufbaumodul 1) PKll.l 
Fr 09.45-11.15 
PK11.1 
0101765 SPSS-Praktikum zur Angewandten Statistik I Schüler, Lothar IIE02 
für Studierende der Psychologie (Aufbaumodul 1) BlockveranslaHg. 
PK14.9 
0303623 Geschichte der Biowissenschaften und Biotechnologie Brandt, Christina VL 01 





0303625 Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und Landgraf, Susanne IIEOl Frauen- und Geschlechterforschung Feuerstein, Petra BlockveranslaHg. 
Wulle, Stefan Vorbesprechung: Mo 01.11.2004 
19.301lhr 
PK4.4 
0303627 Ausgewählte Kapitel der Pharmazie- und Lanz, Almut VL 01 Wissenschaftsgeschichte Wahrig, Betlina Mo 17.15-18.45 MS1.3 
14-tägllch 
Beginn:01.11.2OIl4 




03036.29 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht Wahrig, Bettina VL 02 Mi 11.30-13.00 Höner, Kerstin RR 58.4 Döge Beginn:27.10.2OIl4 Mischnik, Petra 
Heinrichs, Nina 






01J3636 Geschichte des Gesundheitswesen im 19, und 20,Jahrhundert 
" 
1J303637 Böse Stoffe: Gift und Körper 1750 - 1900 
03IJ3685 Klinik ausgewählter Krankheiten I 
n401840 Zentralnervensystem des Menschen 
(Zielgruppe: Biologen und Psychologen) 
0702783 Mensch - Maschine - Interaktion bei 
Automatisierungs- und Assistenzsystemen 
0702784, Mensch - Maschine - Interaktion bei 
Automatisierungs- und Assistenzsystemen 
11!113524 Naturwissenschaftlich-philosophisches KOlloquium 
Grenzen 111 
1001628 "Wann ist der Mann ein Mann?" Männlichkeit und männliche 
Ident~ät im Wandel 
05.01 Architektur 
0501501 BaugestaltungfTheorie des Entwerfens 
0501503 Seminar Theorie des Entwerfens 
11501504 Entwerfen ab 5, Sem, 
11501511 
11501512 
Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der 
Gebäudeplanung: 
Baugestaltung (erweitertes Grundlagenfach) 
Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der 
Gebäudeplanung 
(erweitertes Grundlagenfach in 0) 
11501513 Entwerfen 3.Semester (E 11) 
11501514 Entwerfen E 












Lemmer, Karsten Vallrath, Mark 






















































































Di 14.00 Uhr 
Sem.Raum Inst. 
UEOS 




Sem ,Raum Inst. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
0501516 Entwerfen, E-Kompakt Wagner, Gerhard Dih, Denise UEOB 
Grote, Christine n.Vereinb. 
Haupt, Henning Sem.Raum Inst 
Rieck, H.-C. 
0501517 Sondergebiet des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner, Gerhard Richter, Klaus SE 04 
Bauen im Bestand (Vertiefungsfach in D) Mi 10.00 
Sem.Raum Ins!. 
0501518 Sondergebiet des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner, Gerhard Dih, Denise UE02 
(Ergänzungsfach in D) Experimentelle Darstellung am Computer Grote, Christine n.Vereinb. 
Haupt, Henning Sem.Raum Ins!. 
Rieck, H.-C. 
0501519 Sondergebiet des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner, Gerhard Dih, Denise UE02 
(Ergänzungsfach in D) mCEasV "mu~ilocational teamwork Grote, Christine n.Vereinb. 
- Educational Advanced Support Tools" Haupt, Henning Sem.Raum Inst 
Rieck, H. -Co 
0501520 Sondergebiete des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner, Gerhard Dih, Denise SE 02 
Entwurfsmethodik (Vertiefungsfach in D) Grote, Christine Mi 13.15-14.45 
Haupt, Henning PK4.3 
Rieck, H. -Co 
0501522 Einführen in das Entwerfen Penkhues, B. VL 02 
Mi 13.15·14.45 
SN 20.2 
0501523 Einführen in das Entwerfen Penkhues, B. Bornheim, A. UE06 
Kunze, Ralf Mi 09.30-13.00 
Inst.Sem.R.216 
0501524 Einführen in das Entwerfen Penkhues, B. Bornheim, A. UE06 








0501526 "Proiektmanagement im Architekturbüro" Kunze, Ralf UE02 
Di 1 B.30-2aOO 
Inst.Sem.R.216 
0501527 Theorie des experimentellen Entwerfens Penkhues, B. Bornheim , A. UE02 0013.15-14.45 
Inst.Sem.R.216 





0501534 Seminar Architekturpositionen Szyszkowitz, M. Ax, Bernhard UE02 
Eichwede, Larissa s.Aushang Ins! 
Kobiella, Olal Sem.Raum Ins!. 
Tamke, Martin 
Zorembik, Sonia 
0501535 Seminar Theorie des Entwerfens Szyszkowitz, M. Ax, Bernhard UE02 
Eichwede, Larissa s.AushanQ In~. 
Kobiella, Olaf Sem.Raum Ins!, 
Tamke, Martin 
Zorembik, Sonia 




0501537 Entwerfen ab 5. Semester Szyszkowitz, M. Ax, Bernhard UEOS s.AushanQ 1nSI. Eichwede', Larissa Sem.Raum Inst Kobiella, Olal 
Tamke, Martin 
Zorembik, Sonia 
0501538 Einführung in das Entwerfen 3. Semester Szyszkowitz, M. Ax, Bernhard UE02 








1WJ1539 Seminar Architekturtheorie (Vorlesung und Übung) Weyland, H.-J. Vl 02 
n.Vereinb. 
1WJ1540 Seminar Digitales Gestalten (Vorlesung und Übung) Schülke, Tom Vl02 
n.Vereinb. 
0101541 Vorlesungsreihe Architekturpositionen Szyszkowitz, M. Vl02 
Mo 18.30-20.00 
1'1<4.7 
0101596 8aukonstruktion-Übung Roth, Carsten Rolt, HelWig UE02 
Kopp, Andreas Sem.Raum Inst. 
Rozynski, Oaniel 
VOigt, Antje 
DlO1597 Industriebau-Übung Roth, Carsten Rolt, HelWig UE02 
Kopp, Andreas Sem.Raum Inst. 
Rozynski, Oaniel 
Voigt, An~e 
DlO1598 Entwurf (KON/E) Roth, Carsten Rolt, HelWig UE04 
Kopp, Andreas Sem. Raum Inst. 
Rozynski, Daniel 
Voigt, An~e 
11501599 Entwurf (GEIE) Rotll, Carsten Rolt, HelWig UE04 
Kopp, Andreas Sem.Raum Inst. 
Rozynski, Oaniel 
Voigt, An~e 
DlOI600 Industrielle Methoden des Bauens (C) Rotll, Carsten Rolt, HelWig UE04 
Kopp, Andreas Sem.Raum Inst. 
Rozynski, Oaniel 
Voigt, An~e 
11501608 Baukonslruktion I - Grundstudium -1.+2. Semester C Kaag, Wemer VL02 Di 15.00-16.30 
1'1<4.7 
DlOI609 Baukonslruktion 1- Grundstudium - 1.+2. Semester C- Kaag, Wemer Ahad, Sascha UE02 
Kolloquium Clarl<e, Maria Oi 16.45-18.15 
Ndi, Paul 1'1<4.7 
Pratsch, Claudius 
11501610 Baukonslruktion 11 C 3.+4.Semester Vorlesung Kaag, Werner VL02 Oi 08.00..Q9.3O 
1'1<4.3 
1l5ot611 Baukonstruktion 11 C 3.+4. Semester Kolloquium Kaag, Werner Ahad, Sascha UED2 Clarke, Maria Di 09.45-11.15 
Ndi, Paul 1'1<4.3 
Pratsch, Claudius 
11501612 Konstruktives Projekt 4.Semester - Grundstudium C - Kaag, Werner Ahad, Sascha UEOS 
(In Zusammenarbeit mit Industriebau und TWl) 6ulmann, Nikolaus Clarl<e, Mafia Oi 09.45-14.45 
Krautwald, ThOmas Ndi, Paul Fr 09.45-16.30 
MÖhlendick, Th. Pratsch, Claudius n.Absprache in 




11501613 Entwurf - "E-kon" Hauptstudium Tell I/E Kaag, Werner Ahad, $ascha UE02 Clarke, Marla ".Verelnb. 
Ndl, Paul Institut 
Pratsch, Claudias 
11501614 Entwurf "E" Hauptstudium Tell VII E Kaag, Werner AhM, Sascha UE08 Clatke, Maria n.Vereinb. 
Ndl, Paul Institut 
Pratsch, Claudlus 
0501615 Baukonstruktion (C) Rotll, Carsten Vl 02 
5. Und 7. Semester 
Di 15.00-1630 
SN 19.7 
0501616 Baukonstruktion (C) Rotll, Garsten Rozynski, Oaniel UED2 
5. und 7. Semester Kopp, Andfeas 
Di 11.30-13.00 
Aott, Herwig SN 19.7 
Voigt,~ 
0501617 ~IYsen von ~onstruktionen und Tragwerken V - Kaag, Wemer Ahad, Sascha UE04 Clatke, Maria Mi 11.30-13.00 
auPlstudium Teil II/e Ndi,Paui Mi 13.30-15.00 




0.50.1618 Analysen von Konstruktionen und Tragwerken "G" - Kaag, Werner Ahad, Sascha UE04 
Hauptstudium Teil I/C (Grundlagenfach) Clarke, Maria Mi 11.30-13.00 
Ndi, Paul Mi 13.30-15.00 
Pratsch, Claudius Institut 
0.50.1619 Stegreifentwürfe / SE Hauptstudium Teil 1/11 E Kaag, Werner nach besonderer 
Ankündigung 
0.50.1620. Neue Konstruktionen, Techniken und Systeme Hauptstudium Kaag, Werner Ahad, Sascha UE04 
TeillVC Clarke, Maria nach Ankündigung 
Ndi, Paul Institut 
Pratsch, Claudius 
0.50.1621 Ergänzungsfächer zu den Teilen I+II/C Hauptsludium- Kaag, Werner Ahad, Sascha UE 04 
Konstruktion Clarke, Maria n.Vereinb. 
und Technik - "Konstruktives Seminar" CILN Ndi, Paul Institut 
Pratsch, Claudius 
0.501625 Tragwerksplanung 1 Burkhardt, 8. VL 03 
Fr 08.00-09.30 
PK4.7 
050.1626 Tragwerksplanung 1 Burkhardt, B. Reinhardt, Wiebke UE04 
Börrnert, Anne 0015.00-16.30 
Scheurer, Ruth SN 19.7 +PK4.4 
Meistermann, A. 0015.00-16.30 
SN 23.2 +SN 23.3 
0.50.1627 Kolloquium A - Tragwerksplanung 1 BUrkhardt, B. Meistermann, A. UE02 
00 08.00-09.30 
PK4.1 
050.1628 Tragwerksplanung 2 Burkhardt, B. VL 03 
Mi 09.45-11.15 
PK4.7 
0.50.1629 Tragwerksplanung 2 Burkhardt, B. Scheurer, Ruth UE02 
Da 11.30-13.00 
PK4.3 
0.50.1630. KOlloquium B - Tragwerksplanung 2 Burkhardt, B. UE02 
Mi 08.00-09.30 
Sem.Raum Insl. 
0.50.1631 Konstruktive Entwurfsbearbeitung - Höhere Semester Burkhardt, B. Börrnert, Anne UE03 
Mo-Fr n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst 
0501632 Sanierung, Erhaltung, Denkmalpflege (Vertiefung der Kruse, Karf-B. Börmert, Anne VL 02 
Kenntnisse zum Umgang mit historischem Mauerwerk) Mi 16.45-18.15 
SN 22.1 
050.1656 Vorlesung ökologisches Planen und Bauen / Krusche, Per Schmidbauer, B. VL 02 Stadt- und Siedlungsstrukturen Woehrer, Sandra Oi 16.45-18.15 
Bennis, Martin SN 20.2 
N.N. 
0501657 Wahlpflichtfach im Prüfungsgebiet E - Entwerfen, nach Teil I Krusche, Per Schmidbauer, B. UE02 der OPo. (erweiteres Grundlagenstudium) Woehrer, Sandra Mo-Fr 
Entwurf - Konstruktion / Städtebau / Wahl, 8 SWS Bennis, Martin Inst. 
N.N. 
0.501658 Wahlpflichtfach im Prüfungsgebiet E - Enwerfen, nach Teil 11· Krusche, Per Schmidbauer, B. UE 04 der OPO (Vertiefungsstudium) Woehrer, Sandra Mo-Fr 
Entwurf - Konstruktion / Städtebau / Wahl, 8 SWS Bennis, Marlin Inst. 
N.N. 
0501659 W~hlpflichtfach im Prüfungsgebiet 0 - Gebäudeplanung und Krusche, Per Schmidbauer, B. UE02 St~dtebau, na.ch Teil I der OPO (erweiteres Grundlagenstudium) Woehrer, Sandra Mo-Fr 
mundhche Prufung mit Kurzreferat / schriftliche Ausarbeitung Bennis, Martin Inst. 4SWS ' N.N. 
0.50.1660 Wahlpflich!fach im Prüfungsgebiet C und 0 - Konstruktion Krusche, Per Schmidbauer, B. UE02 
und Technik bzw. Gebäudeplanung und Städtebau, nach Teil 11 Woehrer, Sandra Mo-Fr 
der OPO. (Vertiefungsstudium) mündlichll Prüfung mit Kurzreferat Bennis, Martin Inst. / schrifthche Ausarbeitung, 4 SWS N.N. 
050.1661 Ergänzungsfach im Prüfungsgebiet C und 0 - Konstruktion und Krusche, Per Woehrer, Sandra UE02 Technik bzw. Gebäudeplanung und Städtebau, nach Teil 1+11 der Bennis, Marlin Mo-Fr OPo. (erweitertes Grundlagenstudium und Vertiefungsstudium) Schmidbauer, B. Inst 2SWS N.N. Konstruktives Sem./Städtebaul. Sem/Sem. ökol. Bauen 
Kurzref.+Vortrag 




iIi11693 Städtebau Eins+C Brederlau, Uwe Frass, Marco UE02 
Hamza, Hassan 0013.00-15.00 




5)1694 Städtebau Vorlesung (Wahlpflichtfach I) Ackers, Walter Kahmann, Henning VL02 
Oi 09.45-11.15 
PK4.7 
5)1695 Städtebau Übungen (Wahl pflichtfach 11) Ackers, Walter Kahmann, Henning UE04 
Staubach, M. s.Sem.-Programm 
BS 4,7.0G 
5)1696 Städtebau Seminar (Wahlpflichtfach 11) Ackers, Walter Kahmann, Henning UE04 
Kahmann, Henning Staubach, M. s.Sem.-Programm 
Mergler, Tanja BS4,8.0G 
1611697 Städtebau Entwerfen (E-StlE) Ackers, Walter Kahmann, Henning UE08 
Mergler, Tanja s.Sem,-Programm 
BS4,7,OG 
1611696 Städtebau Entwerfen (E-StlE) Ackers, Walter Mergler, Tanja UE 08 
Staubach, M. s,Sem,-Programm 
BS4,7,0t; 
WJI699 Städtebau Entwerfen (E-StlE) Brederlau, Uwe Hamza, Hassan UE08 
Wollenberg, Petra s,Sem,-Programm 
BS 4,8,OG 
0IIJ1700 Städtebau Übungen (Ergänzungsfach) Brederlau, Uwe Hamza, Hassan UE 02 
Wollen berg, Petra s,Sem,-Programm 
BS4,8.0G 
WJ1701 Bauleilplanung (Ergänzungsfach) Kahmann, Henning UE02 
s.Sem,-Programm 
BS4,8,OG 
0IIJ1102 Regionalplanung (Ergänzungsfach) Kegel, Ulrtch UE02 s,Sem.-Programm 
BS4,8.0G 
l1li1703 Landschaftsplanung Entwerfen (E) Kiefer, Gabriele Capalti, Tancredi UEOB 
alt, Ertk s.Sem.-Programm 
Rink, Michael BS4,7.0G 
l1li1704 Landschaftsplanung Seminar (Wahlpflichtfach 11) Kiefer, Gabriele Capalti, Tancredi UE04 Oll, Erik s.sem.-Programm 
Rink, Michael BS4,7.0G 
l1li1705 Landschaftsplanung Übungen (Ergänzungsfach) Kiefer, Gabriele Capalti, Tancredi UE02 Oll, Erik s.Sem,-Programm 
Rink, Michael BS4,7,OG 
l1li17116 Landschaftsplanung Vorlesung (Ergänzungsfach) Kiefer, Gaboele VL 02 Mi 14,00-15,30 
BS4,7.OO 
11501707 CAD für ArcMekten Grundkurs Allplan Nötzold, Reiner 
VL 02 
00 08.00-09.30 
C-Pool BS 4 
0009.45-11,15 
C-Pool BS 4 
1iS01708 Medienwerkstatt (Ergänzungsfach) Aschmutat, Thllo UE 02 s.Sem. -Programm 
C-PooI BS 4 





l1li1719 Md Karch, Malthias Fischer, ManIred UE03 e laie Darstellungsprozesse I, 1. Sem. pflichtfach Hauger, Jennlfer 00 08.50-13.00 
Heine, Torsten ZI24.1, Z124,3 
Höfler, Garolin 





Mediale Darstellungsprozesse 11, ab 5.Sem" GN in B Karch, Matthias 
Fischer, ManIred UE03 
Hauger, Jennlfer Fr 10.35-13,00 





0501722 Mediale Darstellungsprozesse 111 Fischer, Manfred UE03 
Experimentelle Druckgrafik, ab 5.Sem, LN in B Mi 09.30-12.30 
Inst.Grotrian 
0501723 Mediale Darstellungsprozesse 111 Fischer, Manfred UE03 
Siebdruck, ab 5.Sem, LN in B Mi 14.00-17.00 
Insl.Grotrian 
0501724 Mediale Darstellungsprozesse 111 Heine, Torsten UE03 
Bewegtes Bild, ab 5.Sem., LN in B Di 14.00-16.00 
Insl.Grotrian 
0501725 Entwurf E, ab 5.Sem, E in B Karch, Matlhias Fischer, Manfred UE08 
Hauger, Jennifer Insl.Grotrian 
Heine, T orsten 
Höfler, Carolin 
0501726 Seminar, ab 5.Sem, VF in NB Karch, Matthias Fischer, Mantred UE04 
Hauger , Jennifer Di 14.00-17-00 
Heine, Torsten Insl.Grotrian 
Höfler, Carolin 
0501727 Seminar, ab 5.Sem., VF in B Karch, Matthias Fischer, Manfred UE04 
Hauger, Jennifer Inst.Grotrian 
Heine, Torsten 
Höfler, Carolin 
0501728 Kompaklkurs Fotografie, ab 5.Sem, LN in B Zurborn, Wollgang UE02 
KompaktWorkshop 
Insl.Grolrian 
0501729 Entwurf E Karch, Matthias Hauger, Jennifer UE08 
Digrtal Modeling, ab 5.Sem., E in B Heine, Torsten Inst.Grotrian 
Höfler, carolin 
0501730 Kompaktentwurt Karch, Matthias Hauger, Jennrter UE08 
Szenographie, ab 5.Sem., E in B Heine, Torsten Kompaklentwurt 
HÖfler, Canilin Insl.Grolrian 
Jensen, Aurel 
0501739 Technische Gebäudeausrüstung I Fisch, M.N. VL02 
Müsch, Wolfgang Mo 15.00-16,30 
SN 23.1 
0501740 Technische Gebäudeausrüstung I Fisch, M.N. N_N. UEOI 
Müsch, Wollgang Huckemann, Volker Mo 16.45-18.15 
Wilken, Thomas SN 23.1 
Schnürer, Herdis Mo 16.45-18.15 
PK 3.2/ PI< 3.4 
0501741 Energiedesign (TGA 111) Fisch, M.N. VL 02 Di 13.15-14.45 
PI< 4.7 
0501742 Energiedesign (TGA 111) Fisch, M.N. Bremer, Carsten UEOI 
Huckemann, Volker n.Vereinb. 
Wilken, Thomas Sem.Raum BS 4 
10.0G 
0501743 Ausbautechnische Entwurfsbearbeitung Fisch, M.N. N.N. UE02 
Huckemann, Volker n.Vereinb. 
Wilken, Thomas Sem.Rilum BS4 
Schnürer, Herdis 10.0G 
0501744 Bauphysik Fisch, M.N. Schnürer, Herdis VL 02 Mo 11.30-13.011 
PK4.7 
0501745 Technologie des Bauens Fisch, M.N. N.N. UE04 
Huckemann, Volker Di 13.15-14.45 
Wilken, Thomas PK4.7 
Schnürer, Herdis 
0501746 Bauphysik Fisch, M.N. N.N. UEOI 
Huckemann, Volker Vi 08.00-09.30 
Wilken, Thomas SN 19.7 
Schnürer, Herdis 
0501747 Bau- unbd Raumakustik Goydke, Hans VL 02 Mo 10.00-13.011 
0501765 Antike - Mittelalter Baugeschichte I Thies, Harmen VL 02 Mi 16.45-18.15 
PK4.7 





1111761 Baugeschichtliches Seminar zum Thema der Vorlesung BG 11 Thies, Harmen UE02 
Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum BG 
1l117ti8 Übungen zur Bauaufnahme und Rißanalyse, Thies, Harmen Paulus, Simon UE02 
Archileklurphologrammelrie Keßler, Katrin n.Vereinb. 
Knufinke, Ulrich Sem.Raum BG 
1ilI769 Grundlagen der Bauforschung Thies, Harmen Paulus, Simon UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum BG 
IilIno Krtuelle Bauwerke jüdischer Geme'lnden Thies, Harmen Knufinke, Ulrich UE02 
Paulus, Simon n.Vereinb. 
Keßler, Katrin Sem. Raum BG 
1111781 Geschichte und Theorie der Stadt Wilhelm, Karin Pump-Uhlmann, H. Vl02 
Oi 15.00-16.30 
Sem. Raum/Galerie 
1101782 Geschichte und Theorie der Architektur Wilhelm, Karin Pump-Uhlmann, H. Vl02 
Mi 15.00-16.30 
PK4.3 
1111783 Seminar Geschichte und Theorie der Stadt Wilhelm, Karin Jessen-Klingenb. UE02 Mo 16.30-18.00 
Sem. Raum/Galerie 
1111784 Geschichte und Theorie der Architektur Seminar Unterstufe Wilhelm, Karin Pump-Uhlmann, H. UE02 
n.Vereinb. 
Sem. Raum/Galerie 
1101785 Industriedenkmalpflege Föhl, Axel Vl02 
n.Vereinb. 
Sem. Raum/Galerie 
1101786 Seminar Architekturtheorie Holste, Christine Vl 02 
n.Vereinb. 
Sem. Raum/Galerie 
1101787 Doktoranden-Seminar Wilhelm, Ka(m UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum/Galerie 
1111796 ~men I: Informelle Grundlagen der Gestaltung, 2.Semester KÖker, Azade Kegli, Viktor UEOS 
PfI,cht1ach (Vorlesung und Übung) Gerhards, Thomas Fr 09.30-16.30 Förster, Pelra Institut, 
Malysik, Reiner Bevenroder BQ 
1111797 ~onnen 11: Akt-, Raum- und Konzeptlonszek;hnungen KÖker, Azade Förster, PelTa UE02 Mi 13.10-16.30 
ahlpffiCht ab 5.Sem. (Vorlesung und Übung) Institut 
Bevenroder 80 
0501798 Formen 111: Aktzeichnen (Ergänzungsfach) KÖker, Azade Förster, Petra UE02 Mi 15.00-16.30 
Institut 
Bevenroder 80 
0501799 Formen 111: FotOgrafie, Videofilm (Multimedia) (Ergänzungsfach) KÖker, Azade Malysik, Reiner UE02 0011.30-16.30 
Institut 
Bevenroder 80 
0501800 ~osrmen H: Fotografie, Videofilm (Multimedia) (Wahlpflicht ab KÖker, Azade Matysik, Reiner UE04 Mi 13.10-16.30 
, em,) Institut 
Bevenroder 80 
0501801 Formen 11: Skulptur, Objekt, Installation KÖker, Azade Gerhards, Thornas UE04 Mi 15.45-19,15 
Institut 
Bevenroder 80 
0501802 Formen U: Projektarbeit Köker, Azade Kegli, Viktor UE04 (Wahlpflicht ab 5.Sem.) Mi 18.30-21.30 
Institut 
Bevenroder 60 




iJS01821 Stahlbeton bau für ArCh. Übung Budelmann, Harald Husemann, Uij UEOt Holst, Alex 00 08,50-09.35 PKl1,1 
DlO1822 




0501823 Belreuung von Diplomarbeiten Budelmann, Harald Husemann, Ulf UE02 
HOlst,lIlex 
Nothnagel, R, 
0501824 Statisch-Konstruktive Entwurlsbearbeitung Budelmann, Harald Husemann, Ulf UE02 
Holst, Alex 
0501825 Sprechstunde für Stahlbeton bau Bude/mann, Harald Husemann, Ulf UE02 





0501831 Betreuung von Referate-Themen zu Technologie des Bauens (alte Großkurth, K.P. Berken, C. UE02 
DPO) Hinrichsen, J. n.Vereinb. 
Se1)\.Ra\l\\\ 
Hopfengartli!llll 
0501832 Betreuung von Referate-Themen zu Konstruktives Seminar (Opa Großkurth, K.r. Berken, C. UE02 
2001) Hinrichsen, J. n.V8f8inb. 
Sem.Raum 
HoptengaTtenlil 
0501833 Betreuung von Referate-Themen zu Baukonstruktion 111 (Opa Großkurth, K.r. Berken, C. UE02 
2001) Hinrichsen, J. n.Verein/!. 
Sem.Raum 
Hopfengallen 211 
0501834 Betreuung von Referate· Themen zu Neue Konstruktionen, Gmßkurth, K.P. Berken, C. UE02 
Techniken und Systemen (DPO 2001) HinrichSen, J. n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengartenlll 
0501835 Kunststoffe in der Architektur Großkurth, K.P. Vl02 
0501836 Übung zu Kunstsioffe in der Architektur Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE02 
0101791 Darstellende Geometrie für Architekten und Bauingenieure Löwen, Rainer VlO2 Mo 15.00-16.:J/ 
PK4.3 
0101792 Übungen lur Oarstellenden Geometrie lür ArChitekten löwen, Rainer ue02 lind Bauingenieure Mo 16.45·18.15 
PK4.3 
0601559 Baustotfkunde I für Areh. und Bauing. Übung Budelmann, Harald Twelmeier, Heiko UE02 
Malonn, Tim Dil1.30-1~15 SN 19.1 
0601560 Baustoffkunde I fü~ Arch. und Bauing. Budelmann, Harald Twelmeler, Heiko Vl02 
Malonn, nm Oi 12.15·13:00 SN 19.1 
00 13,15·1H5 
NIo 
0601564 Bauschäden - Entstehung, Vermeidung und Instandsetzung Budelmann, Harald Bruder, Stephan VlO2 0009.45-11.15 
f'l{4.7 
0601565 Bauschäden - Entstehung, Vermeidung und Instandsetzung Budelmann, Harald Bruder, Siephan UE01 n.verelnb, 
0601566 Abdichtung von Bauwerken Haack, A. VLn1 3 Tage Im B/II:I 
Sem .• SIll 
n.verelnb, 
0601567 Abdlchtung von Bauwerken Haack, A. UE01 3 rage im lJlI& 
sem.Raum SII 
n.Verelnb. 
0601572 Sprechstunde für Grund- und Vertiefungsstudium Hanri, K. UE04 Baustofftechnologie Budelmann, Harald Di t3.15-1l: Krauß, M. 
Nothnagel, R. AH9bbä~s.: 
Rigo, E. 00 15. n,ver~nb. 
0601625 KunststOffe im Bauwesen Vl.02~ Großkurth, K.P. {)O OS. . 
1'1<3.2 















rsJ177Z Öfferi~iches Baurecht 2 (Bauordnungs- und Baunebenrecht) Bültemann, M. VL 02 
Mi 16.00-17.30 
Sem.Raum 
®1830 Einführung in die Bauwerkserhaltung Ummenhofer, T. VL02 
Mi 08.00-09.30 
1'1(4.1 




rsJI973 Projektmanagement Barteis VL 02 
Mo 16.45-16.15 
SN 23.2 
rsJ1974 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien 11 Altrneppen, H. VL02 0115.00-16.30 
SN 23.2 
~975 Leitbilder der Projektabwicklung (Project Delivery Systems) Wanninger, Rainer VL 01 Mo 15.00-16.30 
1'1(4.4 
(2.Sem.Hälfte) 
~1978 Bauwerksbewirtschaftung, optimierte Betriebskonzepte Schauermann, J. VL02 Di 13.15-14.45 
SN 23.2 
06.00 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen (Grundstudium) 
1. Semester 
mOI563 Vektoranalysis für Studierende des Maschinenbaus Faßbender, Meike VL02 Di+Do 08.00-09.30 
SN 19.1 
14-täglich 
0101564 GroBe Übung zu Vektoranalysis für Studierende des Faßbender, Heike Damm, Tobias UEOI Mi 16.45-18.15 Maschinenbaus '. PK15.1 
14-täglich 
0101565 Übungen in kleinen Gruppen zu Vektoranalysis für Faßbender, Heike Damm, Tobias UEOI 
StUdierende des Maschinenbaus S.Aushang Inst. 
0101586 Partielle Differentialgleichungen für Studierende des Faßbender, Heike VL02 Di+Do 08.00-09.30 Maschienbaus SN 19.1 
14-täglich 
0101567 ~rOß.e Übung zu Partielle Differentialgleichungen für Faßbender, Heike Marten, Wolfgang UEOI Mi 16.45-18.15 
tUdlerende des Maschinenbaus PK15.1 
14-tägllch 




fur Studierende des Maschinenbaus VL 02 
Darstellende Geometrie für Architekten und Bauingenieure Löwen, Rainer Mo 15.00-16.30 
1'1(4.3 
0101792 Obungen zur Darstellenden Geometrie für Architekten Löwen, Rainer 
UE02 
Mo 16.45-18.15 
und Bauingenieure PK4.3 





















0101809 Übungen in kleinen Gruppen zur Unearen Algebra Löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 
für Studierende der Ingenieurwissenschaften s.Aushang Ins!. 
0101810 Übungen in kleinen Gruppen zur Analysis I für Studierende der Löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 
Ingenieurwissenschaften s.Aushanglnst 
0602502 Vermessungskunde f. Bauing. 1. Sem. + Wirtschftsing_-Bau. 3. Niemeier, W. Schäfer, M. VL 02 
Sem. Riedei, B. Mi 11.3D-13.00 
SN 19.1 
0602503 Vermessungskunde I f. Bauing. 1. Sem. Niemeier, W. Schäfer, M. UEOI 
Riedei, B_ Mi 15.00-16.30 
PK4.7 
0601559 Baustoltkunde I für Arch. und Bauing. Übung Budelmann, Harald Twelmeier, Heiko UE02 
Malonn, Tim Oi 11.30-12.15 
SN 19.1 
0601560 Baustoltkunde I für Arch. und Bauing. Budelmann, Harald Twelmeier, Heiko VL02 




0601571 Chemie für Bauingenieure Schmidt-Döhl, F. VL 02 
Fr 08.00-09.30 
PKl1.1 
0601643 Technische Mechanik I für Bauingenieure Anles, H_ VL03 
Mo 08.5D-l1.15 
SN 22.1 
0601644 Übung zu: Technische Mechanik I für Bauingenieure Antes, H. Mhapp, B. UE02 
00 15.00-16.30 
PK2.1 
0601645 Seminar zu: Technische Mechanik I für Bauingenieure Anles, H. Allhapp, B. UE02 
s.Aushanglnst 
0601697 Baukonslruklion I Kessel, Martin VL02 Mo 11.3D-13.00 
SN 19.1 
0601698 BaukonSlruldion I Kessel, Martln Schönholt, T. UE02 
Günther, Marcus 0009.45-11.15 
Sandau-Wietfeldl SN 22.1 
3, Semester 
0102877 Fortgeschritlenenpraktikum Programmieren Matlhies, Hermann UE04 
Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
0202901 Geologie für Bauingenieure POhl, Waller VL 01 Da 09.40-1~25 
SN 23.3 
0202902 Geologie für Bauingenieure POhl, Waller Günlher, Andreas UEOI ooI0.35-11.!I1 
SN 23.3 
0601501 Bauslalik I (3. Sem.) Dinkler, Dieter VL02 0011.30-13.00 
PK4.7 
0601502 Übungen zu Baustatik I (3. Sem.) Dinkler, Dieler Kindlein, J. UE02 Di 13.15-14.45 
PK2.1 
0601503 Tutorien zu Baustalik I, Seminar-Übungen in kleinen Gruppen Dinkler, Dieler UE02 s.AUs/13ngllsL 
0601646 Technische Mechanik 111 für B~uingenieure Anles, H. Vl 02 " oi 08.00-09.311 
Pi(4.1 





(8)1648 Seminar zu: Technische Mechanik 111 für Bauingenieure Antes, H. Struckmeier, V. UE02 
s.Aushang Inst. 
(8)1699 Holzbau I Kessel, Martin VL 02 
Mo 14.05-15.45 
SN 19.1 
(8)1700 Holzbau I Kessel, Martin Schönhoff, T. UEOI 
Günther, Marcus Mo 15.45-16.30 
Sandau-Wielfeldt SN 19.1 
iJl)1750 Statistik Wermuth, M. VL 02 
Oi 09.45-11.15 
PK3.3 
1&11751 Statistik Wermuth, M. Mitarbeiter UEOI 
Mo 11.30-12.15 
PK4.4 
1&11798 Umweltschutz lür Bauingenieure OichH, N. VL 02 
Fricke, K. Mi 13.15-14.45 
Dockhorn, T. PK4.3 




1&11981 Informationsverarbeitung 11 und CAO Schuck, Helmut Zimmermann, Jan UEOI 0015.00-16.30 
PK4.3 
14-täglich 
1&11982 Informationsverarbeitung 11 und CAD Tutoren UE02 
n.Vereinb. 
ClP-PooI (H204) 
06.00 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen (Grundfachstudiumj 
5. Semester 
0001504 Bauslatik 111 (5. Sem.) Dinkler, Dieter VL 02 Di 09.45-11.15 
PK2.2 
0001505 Übung zu Baustatik 111 (5. Sem.) Oinkler, Dieter Ostenmann, Lars UEOI Mi 08.45-09.30 
PK4.7 
0001527 Stahlbau 2 Peil, Udo VL02 Mi 09.45-11.15 
SN 19.2 
0001528 Übung zur Vorlesung Stahlbau 2 Peil, Udo Ruff, O. UEOI Mi 11.30-12.15 
SN 19.2 
0001602 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I Hasser, Dletmar Wichers, Marco VL 02 Mo 11.30-13.00 
SN 23.1 
0001603 Übung: Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I Hasser, Oietmar Wiehern, Marco UE02 
Falkner, Horst Fr 11.30-13.00 PK4.1 




0001669 Grundbau Stahlmann, J. VL02 Fr 08.00-09.30 
PK4.3 
0001670 Grundbau Stahlmann, J. Kuhn, ChrIstian UEOI Fr 09.45-11.15 
PK4.3 
0001747 Bahnbau Pachl, Jöm Bosse, Gunnar VL 01 00 11.30-12.15 
SN 23.3 
0001748 Bahnbau Pachl, Jöm Bosse, Gunnar UEOI 00 12.20-13.05 
SN 23.3 







0601753' Stadtverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik Wermuth, M. Mitarbeiter UEOI 
Mo 10.35-11.20 
PK4.3 
0601866 Bemessung von Wasserbauten I Dittrich, Andreas VL 01 
Di 09.45-10.30 
Sem.Raum ll'/l 
0601867 Bemessung von Wasserbauten I Dittrich, Andreas Mende, Matthias UEOI 
Di 10.30-11.15 
Sem.Raum ll'/l 
0601891 Hydromechanik 11 (5.Sem.) Oumeraci, Hocine VLOI 
0009.45-10.30 
SN 19.3 
0601892 Übungen Hydromechanik 11 (5.Sem.) Oumeraci, Hocine Brühl, Markus UEOI 
0010.30-tt.15 
SN 19.3 
0601917 Wasserbau und Wasserwirtschaft I (Ingenieurhydrologie) Maniak, U. VL 01 
Di 08.00-0&45 
SN 20.2 
0601918 Wasserbau und Wasserwirtschaft I (Hydrologie-Übungen) Maniak, U. Seeger, Dieter UEOI 
Di 08.50-09.35 
SN 20.2 





Fricke, K. Dockhorn, T. VL02 0601950 Technologien im Umweltschutz 11 
Mi 15.00-16.30 (identisch mit LVA-Nr. 06.01.792) Dichtl, N. 
PK2.1 Wallmann, R. 
Grundlagen der Bauvertahrenstechnik Wanninger, R. VL02 0601965 
Mo 16.45-18.15 
SN 22.1 




VL02 0601501 Baustatik I (3. Sem.) Dinkler, Dieter 
0011.30-13.00 
PK4.7 
0601502 Übungen zu Baustatik I (3. Sem.) Dinkler, Dieter Kindlein, J. UE02 Di 13.15-14.45 
PK2.1 
0601503 Tutorien zu Baustatik I, Seminar-Übungen in kleinen Gruppen Oinkler, Dieter UE02 
s,Äushang Inst 
0601504 Baustatik 111 (5. Sem.) Dinkler, Dieter VL 02 Di 09.45-11.15 
PK2.2 
Übung zu Baustatik 111 (5. Sem.) Ostermann, Lars UEOI 0601505 Dinkler, Dieter Mi 08.45.00.30 
PK4.7 
VL02 0601506 Numerische Methoden der Statik Dinkler, Dieter Mo 09.45-tl.15 Kowalsky, Ursula Sem.Raum 
Übungen zu Numerische Methoden der Statik Aschenbrenner, L. UEOI 0601507 Dinkler, Dieter 0011.30-12.15 Kowalsky, Ursula 
sem.Raum 
VL 02 0601508 Flächentragwerke Dinkler, Dieter Di 08.00-09.30 Kowalsky, Ursula Sem.Raum 
Übungen zu Flächentragwerke Aschenbrenner, L. UEOI 0601509 Dinkler, Dieter 00 12.15-t~OO Kowalsky, Ursula sem.Raum 
0601510 Finite-Elemente-Methode 11 (9. Sem.) Dinkler, Dieler VL02 Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum 





1Iil1512 Baudynamik 11 Dinkler, Dieter Vl02 
0015.00-16.30 
Sem.Raum 
1liI1513 Übungen zu Baudynamik 11 Dinkler, Dieter Pontow, Jens UE 01 
00 08.45-09.30 
Sem.Raum 
1liI1514 Tragwerksanalyse '" Dinkler, Dieter VL02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 








1liI1517 Diplomarbeiten Dinkler, Dieter Aschenbrenner, l. UEOI 
Ahrens, Hermann Kowatsky, Ursula 
Ostermann, Lars 
Pontow, Jens 
1liI1518 Studienarbeiten zur FEM (für Maschinenbauer) Dinkler, Dieter UEOS 
1liI1527 Stahlbau 2 Peil, Udo Vl 02 
Mi 09.45-11.15 
SN 19.2 
1liII1528 Übung zur Vorlesung Stahlbau 2 Peil, Udo Ruff,D. UEOI Mi 11.30-12.15 
SN 19.2 
1liII1530 Entwerfen von Bauwerken I (Vorlesung und Übung) Peil, Udo Reininghaus, M. Vl 02 Di 09.45-11.15 
Sem.Raum Inst. 
1liII1534 Sprechstunde im Grundfachstudium Peil, Udo Ruff, Daniel C. UEO 
n.Vereinb. 
1liII1535 Betreuung von Sludienarbeilen im Grundfachsludium Peil, Udo Ruff, Daniel C. UEOI 
n.Vereinb. 
1liII1536 Sprechstunde Vertiefungsstudium Peil, Udo Reininghaus, M. UE02 n.Vereinb. 




1liII1536 Betreuung von Diplomarbeiten Peil, Udo Reininghaus, M. UE03 Weilert,K. 
Wlehers, M. 
Loppe, S. 
00/)1539 Exkursion im Stahlbau Peil, Udo Reinlnghaus, M. UE02 Frenz, M. 
0001540 Praxisbetreuung im Stahlbau Peil, Udo Reininghaus, M. UE02 
00/)1541 Lebensdauer und Ermüdung Peil, Udo VLOI n.Verelnb. 
Sem.Reum Inst. 
00/)1543 Brückenbau Ummenhofer, T. VlO2 MI 13.15-14.45 
PK3.4 
00/)1544 Stahlleichtbau Peil, Udo VlO1 n.Vereinb. 
Sem. Raum Inst. 
0001547 Torsionstheorie Peil, Udo Vl 01 Mo 15.00-16.30 
Sem. Raum Inst. 
0001551 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Peil, Ude 
VL 02 
MI 16.45-18.15 Scheer, J. SN 19.1 
0001552 Betreuung Hausübung 3 Peil, Ude Frenz, M. 
UEOI 





0601554 Meßtechnik 11 Peil, Udo VL01 
n.Vereinb. 
Sem. 
0601555 Meßtechnik 11 Peil, Udo UE01 
n.Vereinb. 
Sem. 





0601559 Baustoffkunde I für Arch. und Bauing. Übung Budelmann, Harald Twelmeier, Heiko UE02 
Malonn, Tim Oi 11.30-12.15 
SN 19.1 
0601560 Baustoffkunde I für Arch. und Bauing. Budelmann, Harald Twelmeier, Heiko VL02 




0601562 Betontechnik Budelmann, Harald Nothnagel, R. VL02 
Di 13.15-14.41 
PK4.3 
0601564 Bauschäden - Entstehung, Vermeidung und Instandsetzung Budelmann, Harald Bruder, Stephan VL02 
0009.45-11.15 
PK4.7 
0601565 Bauschäden - Entstehung, Vermeidung und Instandsetzung Budelmann, Harald Bruder, Stephan UE01 
n.Verelnb. 
0601566 Abdichtung von Ba,uwerken Haack, A. VL 01 
nage im BIoi:I 
Sem.Raum SIaIiI 
n.Vereinb. 
0601567 Abdichtung von Bauwerken Haack, A. UE01 
3 Tage im BIoi:I 
Sem.Raum SIaIl 
n.Verein~ 
0601568 Betreuung von Entwurfsarbeiten im Vertiefungsstudium Budelmann, Harald Hariri, K UE02 
Krauß, Matias 
Nothnagel, R. 
0601569 Betreuung von Diplomarbeiten Budelmann, Harald Hariri, K UE02 
Krauß, Matias 
Nothnagel, R. 
0601570 Exkursion im Vertiefungsstudium Budelmann, Harald UE02 
Grosskurth, KP. 
0601571 Chemie für Bauingenieure Schmidt-Oöhl, F. VL02 Fr 08.00-09.30 
PK11.t 
0601572 Sprechstunde für Grund- und Vertiefungsstudium Budelmann, Harald Hariri, K UE04 Oi 13.15-13.45 Baustofftechnologie Krauß, M. AltgebäudeA.29 Nothnagel, R. 00 t5.00-15.311 Rigo, E. 
n.Vereinb. 
0601573 Vertiefungsseminar Baustofftechnologie Budelmann, H. Krauß, M. VL02 Oi 15.00-16.30 Holst,A. Sem. RauIIIIBIMI Rigo, E. (Inst. für Hariri, K Baustoffe, .. ). Nothnagel, R. 
Bruder, S. 
0601582 Konstruktive Grundlagen des Massivbaus Falkner, Horst Bodendiek, Peter VL02 Mi 09.45-11.15 Kordina, Kar! Oroese, Siegfried SN 19.3 Sperling, Oirk 
Teutsch, Manfred 
0601583 Spannbeton bau Falkner, Horst Oroese, Siegfried VL02 MI08.QO$:Il BOdendiek, Peter SN 19.3 Sperling, Dir\< 
Steven, Guido 
0601584 Spannbeton- Anwendung 




~585 Flächentragwerke im Massivbau 11 Falkner, Horst Henke, Volker VLOI 
Oi 11.30-12.15 
PK3.4 
1li01586 Flächentragwerke im Massivbau 11 Falkner, Horst Henke, Volker UEOI 
Oroese, Siegfried Oi 12.15-13.00 
PK3.4 
1li01587 Industrie- und Verkehrsbauten in Massi.bauweise Falkner, Horst Oroese, Siegfried VL 02 
Teutsch, Manfred 0013.15-14.45 
Grunert, J.P. PK4.4 
0601588 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Falkner, Horst VL04 
Hosser, Oietmar Mi 15.00-15.45 
Budelmann, Harald SN 19.1 
Peil, Udo Einzeltermine 
Dinkler, Dieter s.Aushang 
Kessel, Martin 
1li01589 Exkursion Falkner, Horst Wiss.Milarbeiter UE02 
n.Vereinb. 
0601590 Sprechstunden für Grundfach- und Vertiefungsstudium Falkner, Horst Droese, Siegfried UE04 
Bodendiek, Peter Mo-Fr 10.30-11.30 
Wichers, Marco Institut 
Steven, G. 
1li01591 Betreuung von Hausübungen im Grundfachstudium Falkner, Horst Wiehers, Marco UE02 
Steven, Guido Mo-Fr 10.30-11.30 
Institul 
0601592 Betreuung von Entwurfsarbeiten im Vertiefungsstudium Falkner, Horst Droese, Siegfried UE02 
Bodendiek, Peter Fr 11.30-13.00 
Steven, Guido PK3.1 
0601593 Betreuung von Diplomarbeiten Falkner, Horst Droese, Siegfried UE02 
n.Vereinb. 
0601594 Experimentelles Praktikum Massivbau Falkner, Horst Teutsch, Manfred UEOI 
n.Vereinb. 
Inst. 
0601601 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Hosser, Dietmar 04UE 
Falkner, Horst Mi 15.50-16.35 
Budelmann, Harald SN 19.1 
Peil, Udo Einzeltermine 
Dinkler, Dieter s.Aushang 
Kessel, Martin 
0601602 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I Hasser, Dietmar Wichers, Marco VL02 Mo 11.30-13.00 
SN 23.1 
0601603 Obung: Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I Hasser, Dietmar Wichers, Marco UE02 
Falkner, Horst Fr 11.30-13.00 PK4.1 
0601604 Entwerfen und Konstruieren 111 - Massivbau Hasser, Dietmar Zehfuß, Jochen VL 01 Mo 13.10-13.55 
SN 23.1 
11601606 Experimentelle Vorführungen im Brandschutz Hasser, Dietmar Richter, Ekkehard UEOI n.Vereinb. 
11601607 Betreuung von Hausübungen im Grundfachstudium Hosser, Dletmar Wiss.Milarbeiter UE 02 Mo 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601608 Fertigteilbau Hasser, Dietmar Dehne, Michael VL 01 Mi 11.30-13.00 
SN 19.3 
11601609 Obung Fertigteilbau Hasser, Dietmar Dehne, Michael UEOI Mi 12.15-13.00 
SN 19.3 
11601610 Praktikum CAD im Brandschutz Hasser, Dietmer Richter, Ekkehard UE02 Riese, OIaf n.Vereinb. 
Zehtuß, Jochen CAO-Pool 
Beethovenstr. 
11601611 Vorbeugender baulicher Brandschutz Hasser, Dietmar Richter, Ekkehard VL 01 00 09.40-10.25 
PK3.4 







0601613 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz Gressmann, H.-J. VLOI 
Zehfuß, Jochen Mo 11.30-12.15 
PK3.2 
0601614 Übung Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz Zehfuß, Jochen UEOI 
Gressmann, H. -J. ~12.15-13.00 
4.1 
0601615 Seminar für Brand- und Katastrophenschutz Hosser, Dietmar Droese, Siegfried UEOI 
DObbernack, R. Mo 15.00-16.30 
SN 19.4 
0601616 Brandschutz bestehender Gebäude Wesche, Jürgen VL 01 
Zehfuß, Jochen Mo 09.40-10.25 
PK3.2 
0601617 Übung Brandschutz bestehender Gebäude Zehfuß, Jochen UEOI 
Wesche, Jürgen Mo 10.35-11.20 
PK3.2 
0601618 Exkursion Hosser, Dietmar Wiss.Mitarbeiter UE02 
n.Vereinb. 
0601619 Sprechstunden für Grundfach- und Vertiefungsstudium Hosser, Dietmar Dobbernack, Rein. UE02 
Richter, Ekkehard n.Vereinb. 
Gerritzen, D. 
0601620 Betreuung von Entwurfsarbeiten im Vertiefungsstudium Hosser, Dietmar DObbernack, Rein. UEOI 
Richter, Ekkehard n.Vereinb. 
Zehfuß, Jochen 
0601621 Betreuung von Diplomarbeiten Hosser, Dietmar Dobbernack, Rein. UEOI 
Richter, Ekkehard n.Vereinb. 
Zehfuß, Jochen 
0601625 Kunststoffe im Bauwesen Großkurth, K.P. VL 02 
Do 08.00-09.30 
PK3.2 
0601626 Übung zu Kunststoffe im Bauwesen Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE02 
Fr 08.00-09.30 
PK3.2 










0601629 Betreuung von Studienarbeiten im Vertiefungsstudium Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE03 
Hardi, P. n.Vereinb. 
Berken, C. Sem.Raum 
Schubert, A. Hopfengarten 20 
0601630 Betreuung von Diplomarbeiten Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE02 
Hardi, P. nVereinb. 
Berken, C. Sem.Raum 
Schuber!, A. Hopfengarten 20 
0601631 Sprechstunden für Vertiefungsstudium GrOßkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE02 
Berken, C. n.Vereinb, Sem. Raum 
Hopfengartifl 20 
0601643 Technische Mechanik I für Bauingenieure Antes, H. VL 03 Mo 08.50-11.15 
SN 22.1 
0601644 Übung zu: Technische Mechanik I für Bauingenieure Anles, H. Althapp, B. UE02 -0015.00-16.30 
PK2.1 
0601645 Seminar zu: Technische Mechanik I für Bauingenieure Anles, H. Althapp, B. UE02 lnSl 
s.AUShang 
0601646 Technische Mechanik 111 für Bauingenieure Antes, H. VL 02 Di 08.Q0-09·30 
PK4.7 
0601647 Übung zu: Technische Mechanik 111 für Bauingenieure Antes, H. Struckmeier, V. UEOI 0014.05-14,50 
PK2.1 





1101650 Numerik der Randelemenl-Methoden Schanz, M, VLOI 
n.vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
1E01651 Übung zu Numerik der Randelemenl-Methoden Schanz, M. UEOI 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
1101652 Optimierung und Mechanik Stavroulakis, G. VL 02 
KompakIvorlesung 
1E01653 Numerische Bauakuslik Langer, Sabine VL02 
nach Vereinbarung 
irj)1656 Sprechstunden: Grundlagen - Vertiefungssludium Anles, H. Böhrnsen, J.-U. UEO 
Allhapp, B. s. Aushang 
Schanz, M. Inst. Angewandte 
Lehmann, L. Mechanik 
Langer, S. 
Busse, A. 
irj)1657 Anleitung zur Entwurfsbearbeitung Antes, H. Schanz, M. UEO 
Allhapp, B. Inst. Angewandte 




11i111658 Anleilung· zu Diplomarbeilen Anles, H. Schanz, M. UEO 





1IiII1661 Solid Mechanics Lehmann, L. VL02 Do 13.15-14.45 
SN 19.7 
1IiII1662 Exercise 10 Solid Mechanics Lehmann, L. Clasen, D. UEOI Mo 13.15-14.45 
SN 19.3 
1»ll1663 Randelemenlmelhoden 11 Anles, Heinz VL02 n.Vereinb. 
Sem.Raum Ins!. 
1»ll1664 Übung zu: Randelementmethoden 11 Antes, Heinz UEOI n.Vereinb. 
Sem.Raum Ins!. 
1»ll1669 Grundbau Stahlmann, J. VL02 Fr 06.00-09.30 
PK4.3 
116()1670 Grundbau Stahlmann, J. Ku~n, Christian UEOI Fr 09.45-11.15 
PK4.3 
116()1671 Grundbau und Bodenmechanik I Stahlmann, J. VL02 Fr 11.30-13.00 
PK4.3 
116()1672 Grundbau und Bodenmechanik I Stahlmann, J. Schmltt, Jürgen UE02 Fr 13.30-15.00 
PK4.3 
116()1673 BOdenmechanisches Praktikum I Slahlmann, J. Rosenbelll, M. UE02 n.VereinD. 
Sem.Raum 
116()1674 Seminar für Grund- und Tunnelbau Slahlmann, J. SE 02 Do 13.15-14.45 
PK4.7 
116()1675 Untertägiges Bauen I Slahlmann, J. VL02 1li16.45-18.15 
Sem. 
11601676 Betreuung der Diplomarbeiten Stahlmann, J. 
UEOI 
n.Vereinb. 
11601677 Betreuung von Entwürfen Slahimann, J. 
UE01 
n.Vereinb. 







0601679 Untertägiges Bauen 
0601680 Geomesstechnik I 
0601681 Umweltgeotechnik 11 "Untertrdische Deponien und Altlasten" 
0601685 Grundbaudynamik I 
0601697 Baukonstruktion I 
0601698 Baukonstruktion I 
0601699 Holzbau I 
0601700 Holzbau I 
0601701 Holzbau 11 
0601702 Holzbau 11 
0601705 CAD im Holzbau 
0601706 CAD im Holzbau 
0601711 Betreuung von Diplomaufgaben 
0601712 ,Betreuung der Entwürfe im Fach Holzbau 
0601720 Entwurf und Bau von Bahnanlagen 
0601721 Sicherung des Schienenverkehrs 
0601723 Studienarbeiten Im Fach Elektronische Verkehrssicherng 
06(l1724 Sprechstunde 
0601725 Prüfung und Zulassung von Bahnsicherungseinrichtungen 11 
0601728 Inlrastukturmanagement lür Bahnunternehmen 



















































































































i 1J1131 T8Chnische Zuverlässigkeit JI Glimm, Jochen Vl01 
n.Vereinb. 
SR 910, Hochhaus 
Pockelsstr.3 
1J1733 Anwendungen im Bahnwesen Pachl, Jöm Gayen, Jan-Tecker Vl 02 
Bosse, Gunnar n.Vereinb. 
lemke, Oliver SR 910, Hochhaus 
Pockelsstr.3 




1J1735 Diplomarbeiten im Fach Elektronische VerkehrsSicherung Form, Peter UE08 
1&11736 Anleitung zum wiss. Arbeiten und EntwurfSbetreuung Pachl, Jöm Bosse, Gunnar UE02 
(für Bauingenieure) Milius, Birg« 
Michelsen, R. 
lemke, Oliver 
Ortseifen, Kat ja 
1&11737 Flugsicherungstechnik Form, ,Peter Vl02 
n.Vereinb. 
SR 910, Hochhaus 
Pockelsstr.3 
1a11739 Anleitung zum wiss, Arbeiten und Betreuung studentischer Pachl, Jörn Gayen, Jan-Tecker UE02 
Arbeiten Six, Jürgen 
(für Informatiker, Elektrotechniker, u.a,) 
fBJ1747 Bahnbau Pachl, Jöm Bosse, Gunnar Vl 01 Do 11,30-12,15 
SN 23,3 
fBJ1748 Bahnbau Pachl, Jöm Bosse, Gunnar UEOI 0012,20-13.05 
SN 23.3 
fBJ1750 Statistik Wermuth, M, Vl 02 Oi 09.45-11.15 
PK3.3 
18J1751 Statistik Wennuth, M, Mitarbeiter UEOI Mo 11.30-12.15 
PK4.4 
1'101752 StailIverkehrsPlanung und Straßenverkehrstechnik Wennuth, M. VlOl Mo 09.40-10,25 
PK4.3 




1'101754 ~treuung von Studienarbeiten in StadIverkehrsplanung und Wermuth, M. Mitarbeiter UEOI Mo 14.30-16.30 
aßenverkehrstechnik (Grundfach) Mi 10.30-11.30 
























I'Ii)tno Methoden der empirischen Sozialforschung in der Verkehrs- Wennuth, M. Vl02 nach Vereinbarung 
und Stadtplanung Sem. Raum 
I'Ii)tn, 
Methoden der empirischen Sozialtorschung in "der Ver1<ehrs- Wennuth, M. 
Mitarbeiter lIEO, 
nachVereJnbarung 




0601772 Öffentliches Baurecht 2 (Bauordnungs- und Baunebenrecht) Bültemann, M. VLQ2 
Mi 16.00-17.30 
Sem.Raum 
0601773 ÖPNV - Betriebs- und Mobilitätsrllanagement in der Praxis Löcker, G. VL02 
Fr 08.15-11.00 
Sem.Raum 
0601774 Computereinsatz in Verkehrs- und Stadtplanung Wermuth, M. Mitarbeiter UE02 
nach Vereinbarurlj 
Sem.Raum 
0601780 Exkursion Wermuth, M. Mitarbeiter UEOI 
n.Vereinb. 
0601781 Betreuung von Studienarbeiten Wermuth, M. Mitarbeiter UEOI 
n.Vereinb. 
0601782 Betreuung von Entwurfsarbeiten Wermuth, M. Mitarbeiter UEOI 
n.Vereinb. 
0601783 Betreuung von Diplomarbeiten Wermuth, M. Mitarbeiter UEOI 
n.Vereinb. 
0601786 Chemische Grundlagen der Wasser-, Abwasser- Dichtl, N. Bahrs, Dieter VL 01 
und Schlamm behandlung Fr 09.45-11.15 
PK3.1 
(2.Sem.Hälne) 
0601787 Verfahrenstechnik der Wasser- und Abwasserbehandlung Teil 1 Dicht!, N. Mitarbeiter VL02 
00 08.00-09.30 
SN 23,2 


















0601792 Technologien im Umweltschutz 11 Dichtl, N. Dockhom, T. VL02 (Identisch mit LVA-Nr.06.01.950) Fricke, K. Mi 15,00-16.30 
Wallmann, R. PK2.1 
0601793 Betreuung von Studienarbeiten im Vertiefungslach DichH, N. Mitarbeiter UEOI Siedlungswasserwlrtschatt n.Vereinb. 
0601794 Betreuung von Diplomarbeiten im Vertiefungsfach 
Siedlungswasserwirtschatt Dichtl, N. Mitarbeiter 
UEOI 
0601796 Seminar Abwassertechnik Global Dichtl, N. VLOI 
Kloss, R. nach AnkündlGllll 
0601798 Umweltschutz für Bauingenieure Dichtl, N. VL 02 
Fricke, K. Mi 13.15-14.45 
Dockhom, T. PK4.3 
0601809 Studienbetreuung im Straßenwesen (5. Sem.) Leutner, Roll Renken, Peter UE02 
Lorenzl, Holger Mo-Fr 09.00-11 ,111 




0601810 Sprechstunde im Grundlachstudium (5. Sem.) Leutner, Ro~ Renken, Peter UE02 













(8)1813 Vortragsseminar für SIraßenwesen und Erdbau Leulner, RoU Lorenzl, Holger UEOI 
Mo 15.50-16.35 
PK3.3 
0001815 Projeklbearbeitung Leulner, Rolf Lorenzl, Holger UEOI 
Sicker, Kerslin Mi 10.35-11.20 
PK3.3 
0001816 Belreuung von Diplomarbeiten Leulner, Roll Aenken, Peler UE02 
Lorenzl, Holger Mo-Fr n.Vereinb. 




00Il1817 Entwurf uM Sonderaufgabe im Straßenwesen Leutner, Rolf Renken, Peler UE02 
Lorenzl, Hotger Mo-Fr 09.00-11.00 




00Il1818 Anleitung zum wiss. Arbeiten Leutner, Ralf Renken, Peler UE03 
Lorenzl, Holger Mo-Fr 09.00-11.00 




06IJ1819 ErhaUungsmanagement und Lehren aus Schäden Leulner, Roll Schmoeckel, K. UEOI Lorenzl, Holger Mo 15.00-15.45 
Büchler, Stephan PK3.3 
06IJ1821 Exkursion im Rahmen der VL Straßenbaulechnik Leutner, Rolf Lorenzl, Holger UE GT n.bes.Ankündigung 
1IIIl1822 Management und Qualitätssicherung im Straßenbau Rohr, Martin VLOI n.Vereinb. 
14-täglich 
1IIIl1824 Straßenbaulechnik (7.Sem.) Leulner, Roll Büchler, Stephan VL03 Schmoeckel, K. Mo 08.50-11.15 
PK3.3 
1IIlO1825 Straßenbautechnik - Praktikum (7.Sem.) Renken, Peler Büchler, Stephan UEOI Schmoeckel, K. Mo 11.30-12.15 
PK3.3 
1IIIl1826 Rechnergestützte Straßenplanung Leulner, RoU Lorenzl, Holger UE02 Bicker, Kerstin Mo 13.15-14.45 
Büchler, Stephan PK3.3 
1IIIl1827 Bauen mit Asphalt Renken, Peler VL 02 Di 08.00-09.30 
PK3.4 
11601830 Einführung in die Bauwerkserhaltung Umnl"enhofer, T. VLD2 Mi 08.00-09.30 
PK4.1 
11601861 Wasserbauseminar 11 Oiltrich, Andreas VL02 
Oumeraci, H. Mi 14.00-15.30 
N.N. Sem.Raum LW! 




























0601875 Verkehrswasserbau im Binnenbereich Schmidt, Andreas VL02 
n.Verelnb. 
Sem.Raum LYt1 
0601876 Seminar für Wasserbau und Gewässerschutz Oillrich, Andreas Mende, Mallhias UEOI 
n.Vereinb. 
Sem.Raum LYt1 
0601878 Wasserbau praktikum Oillrich, Andreas Mende, Mallhias UE02 
n.Vereinb. 




LWI R 301B 
0601880 Betreuung von EnIWurfsarbeiten Oillrich, Andreas Mende, Mallhias UE02 
n.Vereinb. 
LWI R 301B 
0601881 Betreuung von Diplomarbeiten Oittrich, Andreas Mende, Mallhias UE02 
n.Vereinb. 
LWI R 301B 
0601882 Wasserbauexkursion Oittrich, Andreas Mende, Mallhias UE02 
n.Vereinb. 
0601891 Hydromechanik 11 (5.Sem.) Oumeraci, Hocine VL 01 
0009.45-10.30 
SN 19.3 
0601892 Übungen Hydromechanik 11 (5.Sem.) Oumeraci, Hocine Brühl, Markus UEOI 
0010.30-11.15 
SN 19.3 
0601894 Küsteningenieurwesen I Oumeraci, Hocine VL 02 
0013.15-14.45 
SN 19.3 
0601895 Küsteningenieurwesen I (Übung) Oumeraci, Hocine Brühl, Markus UE02 
0015.00-16.30 
SN 19.3 
0601896 Vortragsseminar im Küsten- und Verkehrswasserbau Oumeraci, Hocine Brühl, Markus UEOI 
00 16.45-17.30 
SN 19.3 
0601897 Exkursion im Küsteningenieurwesen Oumeraci, Hocine Brühl, Markus UEOI 
n.Vereinb. 3 Tage 
0601898 Betreuung von Diplomarbeiten Oumeraci, Hocine Kortenhaus, A. lE 
Brühl, Markus 
0601899 Betreuung von EnIWurfsarbeiten Oumeraci, Hocine Kortenhaus, A. lE 
Brühl, Markus n.Vereinb. 
0601900 Praktikum in Hydromechanik und Küsteningenieurwesen Oumeraci, Hocine Kortenhaus, A. UE04 
Brühl, Markus n.Vereinb. 
0601901 Sonderfragen des Küsteningenieurwesens Kortenhaus, A. VL 01 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 
0601904 Küstenkunde und Küstenschutz "Ostsee" Weiss, O. VL 01 
n.Verelnb. 
Sem,Raum 
0601905 Sprechstunden Im Grundfach- und Vertiefungsst~dium 11 Oumeraci, Hocine Brühl, Markus UE06 LWI 
0601906 Küstenkunde und Küstenschutz "Nordsee" Starke, W.-O. VLOI 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 
0601917 Wasserbau und Wasserwirtschaft I (Ingenieurhydrologie) Maniak, U. VLOI DI 06.00-08.45 
SN 20.2 
0601918 Wasserbau und Wasserwirtschaft I (Hydrologie-Übungen) Maniak, U. Seeger, Dieter UEOI Di 06.50-09.35 
SN 20.2 
0601919 Obungen zur Hydrologie am pe Maniak, U. Seeger, Dieter UEOI Oi 14.00-18.45 
RechenzentnJIII 
Raum HS 651 
(in Gruppen) 





11601922 Wasserwirtschaft 11 Ökonomische und ökologische Aspekte Maniak, U. VLOl 
Mo 11.20-12.05 
Sem.Raum LW! 
11601923 Computeranwendungen in Hydrologie und Wasserwirtschaft 11 Maniak, U. Seeger, Dieter UEOI 
Riedei, Gerhard Mo 15.00-16.30 
pe-pool Statik 
14-täglich 
11601924 Grundwasserhydrologie, - schu1Z und -bewirtschaftung Maniak, U. Seeger, Dieter VL 01 
Mo 15.00-16.30 
Sem. Raum LWI 
14-täglich 
11601925 Entwurfsbelreuung in der Hydrologie und Wasserwirtschaft Maniak, U. Seeger, Dieter UE04 
Riedei, Gerhard n.Vereinb. 
11601926 Betreuung von Diplomarbeiten in Hydrologie und Maniak, U. Seeger, Dleler UEO 
Wasserwirtschaft Riedei, Gemard n.Vereinb. 
11601927 Exkursion in Hydrologie und Wasserwirtschaft Maniak, U. Seeger, Dieter UE02 
Riedei, Gemard n.Vereinb. 
11601928 Sprechstunden Hydrologie - Grundfach- und Maniak, U. Seeger, Dieter Mo 15.00-17.00 
Vertiefungsstudium MI, Fr 09.30-11.30 
11601930 Atmosphäre/Boden/Gewässer - Diffuser Stoffeintrag Hölscher, Joseph VL 02 
und -umsa1Z Mo 13.15-14.45 
Sem. Raum LWI 
11601943 Abfallverwertung und -behandlung Fricke, K. VL02 
Di 11.30-13.00 
Sem. Raum LW! 
11601944 Deponietechnik Fricke, K. Münnich, K. VLOI 
Mo 11.30-13.00 
Sem.Raum LW! 
11601945 Entwurfsbetreuung inder Abfallwirtschaft Fricke, K. Münnich, K. UEOI 
Santen, H. n.Vereillb. 
Bauer, J. 
Bahr, T. 
11601946 Betreuung von Diplomarbeiten in der Abfallwirtschaft FricKe, K. Münnich, K. UEOI 
Santen, H. n. VereiIIb. 
Bauer, J. 
Bahr, T. 
II6Ot949 Umweltschu1Z für Bauingenieure Fricke, K. VL02 
Dichll,N. Mi 13.15-14.45 
PK4.3 
11601950 Technologien im Umweltschu1Z 11 Fricke, K. DockhOm, T. VL02 
(identisch mit LVA-Nr. 06.01.792) Dichll, N. Mi 15.00-16.30 
Wallmann, R. PK2.1 
11601964 SChlüsseHertiges Bauen Wanninger, R. VL 01 Do 16.45-18.15 
SN 23.2 
(I.Sem.Hälfte) 
11601965 Grundlagen der Bauverfahrenstechnik Wanninger, R. VL 02 Mo 16.45-18.15 
SN 22.1 
11601966 GrUndlagen der Bauverfahrenstechnik Wanninger, R. Bock. Chr. UEOI Do 0800-0930 
PK4.7 
11601967 Grundlagen der AVA Wanninger, R. Kumlehn, F. VL 02 Mo 15.00-16.30 
PK4.4 
(l.Sem.Hälfte) 
11601968 ~rtschaltliche Aspekte des Bauens Wanninger, R. VL 02 Do 11.30-13.00 (Integrierende Veranstaltung) SN 23.2 
11601969 WIrtschaftliche Aspekte des Bauens Wanninger, R. StIlIze, S.-F. UEOI Oi 08.00-00.30 
SN 19.3 
11601970 Baurecht 11 Krüger-oaye, G. VLOI DlI6.45-18.15 
SN 23.2 





0601972 Seminar für Baudurchführung und Bauslellenanalyse Wanninger, R. Slolze, S.-F. UEOI 
0013.10·13.55 
PK4.7 
0601973 Projektmanagement Barteis VL 02 
Mo 16.45·18.15 
SN 23.2 
0601974 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien 11 Altmeppen, H. VL 02 
Oi 15.00'16.30 
SN 23.2 




0601976 Plan- und Rollenspiel Bauwirtschaft Wanninger, R. Schwerdtner, P. UE02 
Bock, Chr. Mi 15.45 
Sem.Raum Inst. 
SR 326 
0601977 Projektfinanzlerung Böger, T. VL 02 
Blockseminar 
n.Vereinb. 
0601978 Bauwerksbewirtschaftung, optimierte Betriebskonzepte Scheuermann, J. VL02 
Di 13.15-14.45 
SN 23.2 
0601979 Facilily Management Hammel, Holger VL 02 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.2 








0601982 InformaHonsverarbeitung 11 und CAO Tutoren UE02 
n.Vereinb. 
CIP-Pool (H204) 








0601985 Paralleles und Vertei~es Rechnen Krafczyk, Manfred Nachlwey, Bjöm VL 01' Mo 16.45-18.15 
SceneLab (HI7) 
14-tägllch 
0601986 Paralleles und Verteiltes Rechnen Krafczyk, Manfred Nachlwey, Björn UEOI Mo 16.45·18.15 
sceneLab 
14-tägllch 
0601987 Einführung in Computeralgebrasysteme TÖlke, Jonas VL 01 Mi 17,30-19.00 
Scenelab (HII) 
14-täglich 
0601988 Einführung in Computeralgebrasysteme TÖlke, Jonas Stiebler, Maik UEOI MI 17.30-19.00 
sceneLAB (H17) 
14-tägllch 
0601989 Visualisierung I TÖlke, Jonas VL 01 0011.3D-ll00 
SceneLab (H17) 
14-tägllch 
0601990 Visualisierung I 






1li01995 Seminar Informationsverarbeitung und computergestützte Krafczyk, Manfred Mitarbeiter SE 01 
Simulation ext.Referenten Oi 14.00-16.30 
Scenelab (H17) 
s.Ankündigung 
1li01996 Anleitung zur Entwurfsbearbeitung Krafczyk, Manfred Mitarbeiter UEOI 
n.Vereinb. 
1li01997 Anleitung zur Oiplomarbeit Krafczyk, Manfred Mitarbeiter UEOI 
n.Vereinb. 
~01505 Weak Solutions of POEs (CSE) Levitina, T atiana VL 02 
Di 13.15-14.45 
PK3.4 
0101506 ilbung zu Weak Solutions of POEs (CSE) Levitina, Tatiana UEOI 
Mi 08.45-09.30 
PK3.4 
0101507 Praktikum PDE with MATLAB (CSE) Levitina, Tatiana VL 02 
nach Absprache 
Cippocl 
MOI521 Numerical Methods for Compressible Flows (Blockkurs) Felcman, Jirt 18.10.-12.11.2004 
0101558 Fraktionale Differentialgleichungen I Diethelm, Kai VL02 
00 08.00-09.30 
PK 14.7 
0101791 Darstellende Geometrie für Architekten und Bauingenieure Löwen, Rainer VL02 
Mo 15.00-16.30 
PK4.3 
0101792 Übungen zur Darstellenden Geometrie für Architekten Löwen, Rainer UE02 
und Bauingenieure Mo 16.45-18.15 
PK4.3 
0102801 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (wissenschaft!. Matthies, Hermann VL02 
Rechnen I) Introduction to Scientific Computing Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102802 Übung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthies, Hermann Assistenten UEOI 0011.30-12.15 
RZ012 
1)102805 Einführung in partielle Differentialgleichungen und numerische Matthies, Hermann VL 02 
Methoden Mi 11.30-13.00 
Inlroduction to PDEs and Numerical Methods RZ012 
1)102806 Übung zur Einführung in partielle Difterentialgleichungen Matthies, Hermann Assistenten UEOI 
und numerische Methoden 0012.15-13.00 
Inlroduction to PDEs and Numerical MethOds RZ012 
0102810 Compulational Model Reduction Meyer, Marcus VL02 B\ockveransH. 
RZ012 




0102841 Übung zum Parallelen Rechnen Schüle, Josef UEOI 00 08.45-09.30 
RZ012 
0203573 Umwelt- und Planungsrecht (5.Sem.) Louis, H.-W. UEOI Mo 19.45-20.30 
LKI9C.2 
0501632 Sanierung, Erhaltung, Denkmalpflege (Vertiefung der Kenntnisse Kruse, KarI-B. Börmert, Anne VL 02 Mi 16.45-18.15 
zum Umgang mit historischem Mauerwerk) stln.l 
0501739 Technische Gebäudeausrüstung I Fisch, M.N. VL 02 Müsch, Wollgang Mo 15.00-16.30 
stl23.1 
0501740 Technische Gebäudeausrüstung I Fisch, M.N. N.N. UEOI Müsch, Wallgang Huckemann, Volker Mo 16.45-18.15 
Wilken, ThOmas stl23.1 
Schnürer, Herdis Mo 16.45-18.15 
PK 3.21 PK 3.4 






0601572 Sprechstunde für Grund- und Vertiefungsstudium 
Baustofftechnologie 
0705620 Bionische Rechenmethoden 1 (Bionische Methoden der 
Optimierung) 
0705655 Meteorologie 
0702726 Fachlabor Verkehrstechnik 
0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik lNichttechn. Fach 
0702735 PETRI-NETZE 
0702740 Verkehrstechnik (5.Semester) 
0702741 Verkehrstechnik (5.Semester) 
0701798 Seminar für Mechanik 
0701799 Kolloquium für Mechanik 
1001510 Technik - Politik - Geschlecht: Zwischen "Scientific Warrtor" 
und Globalisiertem Mann" 
1004738 Risikomanagement in der Infrastrukturprojektentwicklung 
06.02 Vermessungswesen 
0602502 Vermessungskunde f. Bauing.·l. Sem. + Wirtschflsing.-Bau. 3. Sem. . 
0602503 Vermessungskunde I f. Bauing. 1. Sem. 
0602504 Sprechstunden Vermessungskunde für StUdenten des 
Bauingenieurswesens 
0602506 Betreuung von Studienarbeiten 
0602507 Geodätisches Kolloquium 













































































Inst. WA R510 
VL 02 
Mo 09.30-11.00 
Ins!. WA, R510 
UEOI 
Mo 11.15-12.00 




































_ Geo-Informationssysteme und -Anwendungen Niemeier, W. Anlhony, M. VLOI 
Di 09.40-10.25 
PK3.1 
1$12510 Geo-Informationssysteme -Anwendungen Niemeier, W. Anlhony, M. UEOI 
Di 10.35-11.20 
PK3.1 
1tJ1511 Postionierung und Navigatlon mit GPS-I Niemeier, W. Thomsen, S. VLOI 
Perlt, J. Oi 15.00-15.45 
PK3.1 
1$12511 Positionierung und Navigation mit GPS-I Niemeier, W. Thomsen, S. UEOI 
Perlt, J. Oi 15.50-16.35 
PK3.1 
~515 Enhvurfsarbeiten im Vertiefungsfach Ingenieurgeodäsie, Niemeier, W. Schäfer, M. UEOI 
BaUwerkserhanung, Infrastruktur Anlhony, M. n.Vereinb. 
Riede!, B. 
~517 Glose - Range Photogrammelrie Riechmann, W. Riede!, B. VLOI 
0013.10-13.55 
PK3.1 
~518 Close - Range - Photogrammelrie Riechmann, W. Riede!, B. UEOI 
0014.05-14.50 
PK3.1 
~510 Ingenieurvermessung I Niemeier, W. Schäfer, M. VL02 
Di 13.15-14.45 
PK3.1 
rfil2658 Fernerkundung Godding, R. VL02 
n.Vereinb. 
D2Il3515 Vortesung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) Seppett, R. VL 01 Fr 13.30-14.15 
LI< 19c.2 
_16 Übung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) Seppett, R. Schmalstieg, K. UEOI 0009.45-11.15 
LI< 19c.4 
14-\äglich 
0105655 Meteorologie Vörsmann, Pe\er VL02 
Bange, Jens Mo 16.45-18.15 PK2.1 
07.00 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
mOI805 Lineare Algebra für Studierende der Ingenieurwissenschaften Löwe, Harald VL02 Mi+Fr 09.45-11.15 
NJ, 
14-\äglich 
0101806 Übungen zur Linearen Algebra für Studierende der Löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 0016.45-18.15 
Ingenieurwissenschaflen NJ, 
14-täglich 
~OI807 Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaflen Löwe, Harald VL02 Mi+Fr 09.45-11.15 
NJ, 
14-!ägllch 





0101809 ~_bungen in kleinen Gruppen zur Linearen Algebra Löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI s.Aushang Inst. 
0101810 
ur StudIerende der Ingenieurwissenschalten 
Kallams, Raoul UEOI Übungen in kleinen Gruppen zur 'AnalysiS I für Studierende der Löwe, Harald sAushang Inst. 
0201505 
Ingenieurwissenschaflen 
Krämer, U. VL 02 
Vorlesungen über Physik für Maschinenbauer Süllow, S. Mennerich, eh. Mo 09.45-11.15 
PK15.1 









0701561 Übung zu Grundlagen des Konstruierens 1 Haupt, Ulrich N.N. UE01 Mi 13.10-13.55 
PlI. 
0701572 CAD I Konstruktive Übung 1 Haupt, UI rich N.N. UE 02 Mo 13.15-18.15 
ZI24.1-Z124.3 
0701751 Technische Mechanik 1 lür Maschinenbauer und Ostermeyer, G.-P. VL 04 
Elektrotechniker Di 08.00-09.30 PlI. 
Fr 08.00-09.30 
PlI. 
0701752 Übung zu Technische Mechanik 1 lür Maschinenbauer Ostermeyer, G. -Po EI-Natsheh, N. UE02 
und Elekrotechniker Di 13.15-14.45 PlI. 
0701753 Seminargruppen zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer, G.-P. EI-Natsheh, N. UE02 
und Elektrotechniker s.Aushang Inst. 
0701812 Werkstoffkunde Rösler, Joachim VL 02 Di 09.45-11.15 
PlI. 
0701813 Übungen zu Werkstoffkunde Rösler, Joachim Piegert, S. UE 01 Di 11.30-12.15 
PlI. 
3. Semester 
0101563 Vektoranalysis lür Studierende des Maschinenbaus Faßbender, Heike VL 02 Di+Oo 08.00-09.30 
SN 19.1 
14-!äglich 
0101564 Große Übung zu Vektoranalysis lür Studierende des Faßbender, Heike Damm, Tobias UE 01 
Maschinenbaus Mi 16.45-18.15 PK15.1 
14-täglich 
0101565 Übungen in kleinen Gruppen zu Vektoranalysis für Faßbender, Heike Damm, Tobias UE01 
Studierende des Maschinenbaus s.Aushang Ins\. 
0101566 Partielle Differentialgleichungen für Studierende des Faßbender, Heike VL 02 
Maschienbaus Di+Oo 08.00-09.30 SN 19.1 
14-!äglich 
0101567 Große Übung zu Partielle Differentialgleichungen für Faßbender, Heike Marten, Wollgang UE01 
Studierende des Maschinenbaus Mi 16.45-18.15 PK15.1 
14-!äglich 
0101568 Übungen in kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen Faßbender, Heike Marten, Wollgang UEU1 
lür Studierende des Maschinenbaus s.Aushang Insl. 
0201513 Physikalisches Praktikum lür Maschinenbauer Hesse, J. Micheie, O. UE04 
Litterst, J. Di 13.15-17.15 
Süllow, S. Mi 08.30-12.30 PZ 031 




0701571 Übung zu Gestaltung und Berechnung komplexer Franke, H.-J. Schi ums, Henning UEOI 
Maschinenelemente Kropp, Jan Peter 0011.30·12.15 PK15.1 
0703651 Thermodynamik lür 3. Sem. Maschinenbau und Köhler, J. VL 03 
Wirtschaftsingenieure M Mi 14.05-16.30 
AM 
0703652 Übung zur Vorlesung ThermOdynamik lür 3. Sem. Maschinenbau Köhler, J. Pentermann, W. UE01 
und WirtSChaftsingenieure M Di 12.20-13.05 
AM 
0703653 GruppenObung zur Vorlesung ThermOdynamik für 3.Sem. Köhler, J. Wiss.Mitarb. UE02 
Maschinenbau Fr 09.45-11.15 
und Wirtschaftsingenieure M HS5.1 Fr 09.45-11.15 
ZI 24.1-Z1 24.3 





Olm755 Übungen zu Systemtheorie Ostermeyer, G.-P. Schiefer, F. UEOI 
Mo 16.45-17.30 
SN 19.3 
0705800 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) Radespiel, Rolf VL 02 
Mo 12.20-13.55 
PI< 15.1 





















mOI806 Übungen In kleinen Gruppen zur Unearen Algebra löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 
für Studierende der Ingenieurwlssenschaften s.Aushang Inst. 
m01810 Übungen in kleinen Gruppen zur Analysis I löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 
fur Studierende der Ingenieurwissenschaften s.Aushang Inst. 




11401641 Arbeitsmethoden der Mikrobiologie (Blockpraktikum M 21) Härtig, Elisabeth N.N. UED3 Mo-Fr 10.00-13.30 22.11.-03.12.2004/06.12.-17.12.2004/03.01.-14.01.2005/ Moser, Jürgen R.287 +R.273 31.01.-11.02.2005 Schobert, Max 
Harborth, Peter Biozentrum 
11401642 Mikrob/okJgische Analytik (Blockpraktikum M 22) Moser, Jürgen N.N. UED4 
Jahn, Dieter Mo-Fr 09.00-13.30 17.01.-28.01.2005 
R.273 + R.287 
Biozentrum 
0703505 Mikrobiologie Hempel, Dietmar Nörtemann, Bernd VL 02 Oi 16.45-18.15 
SN 19.2 
0101560 Grundlagen des KonstrUierens 1 Haupt, Ulrich VL 02 00 08.00-09.30 
AM 
0701561 Übung zu Grundlagen des Konstruierens 1 Haupt, UlriCh N.N. UEOI Mi 13.10-13.55 
AM 






0101752 Obung zu Technische Mechanik 1 für MaSChinenbauer Ostermeyer, G.-P. EI-Natsheh, N. 
UE02 
Oi 13.15-14.45 
und Elekrotechniker AM 





3. Semester VL 01 
Instrumentelle Analytik tür Biotechnologen, Schumpe, Adoan Fr 13.15-14.45 
















0701572 CAD I Konstruktive Übung 1 Haupt, Ulrich N.N. UE02 
Mo 13,15-18,15 
ZI 24.1-Z124,3 
0703651 Thermodynamik für 3, Sem, Maschinenbau und Köhler, J. VL 03 
Wirtschaftsingenieure M Mi 14.05-16,30 
AM 
0703652 Übung zur Vorlesung Thermodynamik für 3, Sem. Maschinenbau Köhler, J, Pentermann, W, UEOI 
und Wirtschaftsingenieure M Oi 12,20-13,05 
AM 
Gruppenübung zur Vorlesung Thermodynamik für 3.Sem, Köhler, J. Wiss,Mitarb. UE02 0703653 
Fr 09,45-11.15 Maschinenbau 
und Wirtschaftsingenieure M HS5,1 
Fr 09.45-11.15 
ZI 24.1-ZI24,3 
Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) Radespiel, Rolf VL02 0705800 
Mo 12.20-13.55 
PK15.1 
Slrömungsmechanik 1 (für 3. Semester), Übung Radespiel, Rolf Pfingsten, K. -Co UEOI 0705801 
Mo 14.05-14.50 
PK15.1 
Rösler, Joachim Vl02 0701812 Werkstoffkunde 
Oi 09.45-11.15 
AM 
Übungen zu Wer1<stoffkunde Rösler, Joachim Piegert, S. UEOI 0701813 Di 11.30-12.15 
AM 
07.01 Allgemeiner Maschinenbau 
0701508 Vektor- und Tensorrechnung für Ingenieure 1 Hinze, Thilo Vl02 Fr 06.00-09.30 
Sem.Raum Inst 
14-täglich 




Vl02 0701560 Grundlagen des Konstruierens 1 Haupt, Ulrich 00 06.00-09.30 
AM 
Übung zu Grundlagen des Konstrulerens 1 N.N. UEOI 0701561 Haupt, Ulrich MI 13.10-13.55 
AM 




Übung zu Gestaltung und Berechnung komplexer Schlums, Henning UEOI 0701571 Franke, H.-J. 0011.30-12.15 Maschinenelemente Kropp, Jan Peter PK 15.1 
CAO I Konstruktive Übung 1 N.N. UE02 0701572 Haupt, Ulrich Mo 13.15-18.15 
ZI 24.1-Zl24.3 
GAO I Konstruktive Obung 2 Schlums, Henning UE 02 
0701573 








0701580 Grumllagen der Produktentwicklung und Konstruktion Franke, H.-J. Vl02 
Mi 08.00-09.30 
PK 11.2 
0701581 Seminarübung zu Grundlagen der Produktentwicklung und Franke, H.-J. Löffler, Stefan UEOI 
Konstruktion Di 16.45-18.15 
LK 19a.l 
0701500 Feinwerkelemente Franke, H. -J. Haupt, Ulrich VL 02 
Mi 15.00-16.30 
Inst. 
0701591 Übung zu Feinwerkelemente Franke, H.-J. Haupt, Ulrich UE 02 
Fr 13.15-14.45 
Inst. 
0701600 Studienarbeiten auf den Gebieten der Konstruktionsmethodik Franke, H. -J. Koschorrek, R. UE06 
und des Rechnerunterstützten Konstruierens Löffler, S. 
Slraube, D. 
0701601 Studienarbeiten auf den Gebieten Maschinenelemente und Franke, H.-J. Haupt, Ulrich UE06 
Feinwerktechnik Krapp, J.P. 
0701602 Oiplomarbeiten in Konstruktionsmethodik, Maschinenelemente, Franke, H.-J. UE06 
Feinwerktechnik und CAD 
07111605 Seminar für Konstruktionslehre Franke, H.-J. UE02 
s.Aushang 
0701608 Fachlabor AI/g. Maschinenbau Schnieder, E. Becker, U. UE04 
Franke, H.-J. Koschorrek, A. n.Vereinb. 
Rä5ler, J. s.Aushang Inst. 
Hesselbach, U. 
0701654 Elemente des Maschinenbaus Haupt, Ulrich VlOl 
Di 09.45-10.30 
SN 19.2 
0701655 Übung zu Elemente des Maschinenbaus Haupt, Ulrich UEOI Di 10.30-11.15 
SN 19.2 
0701658 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Antriebstechnik Brüser, Peter Uf06 
0701659 Oiplomarbeiten auf dem Gebiet der Antriebstechnik BlÜser, Peter Uf06 
0701721 Studienarberren auf dem Gebiet der Maschinenelemente und Glienicke, J. Wiss.Mitarbelter Uf06 
Tribologie 
0701722 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Maschinenelemente und Glienicke, J. Uf06 
Tribologie 
0701751 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Osterrneyer, G.-P. Vl04 
und Elektrotechniker Di 08.00-09.30 Nd 
Fr 08.00-09.30 
Nd 
0701752 Übung zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer, G.-P. EI-Natsheh, N. Uf02 
und Elekrotechniker Di 13.15-14.45 Nd 
0701753 Seminargruppen zu Technische Mechanik 1 Ostermeyer, G.-P. EJ-Natsheh, N. Uf02 
für Maschinenbauer und Elektrotechniker s.Aushanl,Jlnst. 
0701754 Systemtheorie Ostermeyer, G.-P. VL02 Mo 15.00·16.30 
SN 19.3 
0701755 Übungen zu Systemtheorie Osterrneyer, G. -Po Schiefer, F. UEOI Mo 16 .• 5·17.30 
SN 19.3 
0701757 ModelIierung mechatronischer Systeme 1 Osterrneyer, G.-P. VL02 MI 14.05-15.35 
SN 19.2 
0701758 Übungen zu Modellierung mechalronischer Systeme 1 Ostermeyer, G.-P. Müller, M. !JE 01 MI 15.45·16.30 
SN 19.2 
0701760 Simulation mechatronischer Systeme 2 osterrneyer, G.P. 
VL02 
Mo 09.45·11.15 
Raum 240 lOS 
0701761 Übungen zu Simulation mechalronischer Systeme 2 Ostermeyer, G.P. N.N. !JE 01 Mo 11.30·12.15 
Raum 240 lOS 








0701771 Übungen zu Maschinendynamik 
0701791 Studienarbeiten am Institut für Dynamik und Schwingungen 
0701792 Diplomarbeiten am Institut für Dynamik und Schwingungen 
0701798 Seminar für Mechanik 
0701799 Kolloquium für Mechanik 
0701801 Mechanisches Verhalten von Werkstoffen 









0701813 Übungen zu WerkstDffkunde 
0701815 Aktuelle Entwicklungen metallischer Werkstoffe 
0701816 Technische Schadensfälle 
0701818 Studienarbeiten 
0701819 Diplomarbeiten 
0701820 POlymerwerkstoffe (Maschinenbau) 
0701821 Fachlabor Allg. Maschinenbau 
0701822 Wasserstoff in Metallen 
0701823 Funktionswerkstoffe 
0701824 Praxisvorlesung: Finite Elemente 
Ostermeyer, G.-P. 
Neumann, M. 












































































































VL~_h n AIJO!I'~,e R~hnerraum lfI/ 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
07111826 Fachlabor Materialanalyse f. d. Vertiefungsstudiengang Rösler, Joachim Piegert, S. UE04 
Materialwissenschaften (Analyse eines technischen Blockveranst. 
Schadensfalles) s.Aushang 
5-tägig i. Januar 
im Institut 












0701830 Korrosion der Werkstoffe Sinning, H.R. VL 02 
Mo 13.15-14.45 
LK8.1 
0701831 Funktionswerkstoffe (Übung) Bäker, Martin UE01' 
0011.30 
lK8.1 




M01507 Praktikum POE with MATLAB (CSE) levitina, Tatiana VL02 
nach Absprache 
Cippool 
0101558 Fraktionale Differentialgleichungen I Diethelm, Kai VL02 00 08.00-09.30 
PK14.7 
0102810 Computational Model Reduction Meyer, Marcus VL 02 BlockveransU. 
RZ012 
0101623 Ergänzungsvorlesung: Festkörperphysik für den Vertiefungs- Nachtwei, G. VL 02 
studiengang Materialwissenschaften Di 13.30-15.00 MS 2.142 
0402639 Emotionale Probleme und ihre Auswirkungen in der Arbeitswelt Hahlweg, Kurt VL02 
- Nichttechnisches Wahlfach Heinrichs, Nina Mo 16.45-16.15 
Schulz, Wolfgang SN 19.1 
0401891 Blockpraktikum BB 51 Amold, H. -H. Rothkegel, M. UE06 
Einführung Zellbiologie für Bioingenieure, Kurs für 12 Teilnehmer Jockusch, Brig. Buchberger, A. 31.01. -11.02.2005 
lIIenberger, S. Vauti, F. Biozentrum 
0401892 BlOCkpraktikum BB 51 Einführung Zellbiologie f. Arnold, H. -H. Rothkegel, M. UE06 
BIoIngenieure, Kurs für 12 Teilnehmer JockUSCh, Brig. Buchberger, A. 14.02.-25.02.2005 
lIIenberger, S. Vauti, F. Biozentrum 
0401898 Fermentations- und AUfarbeitungsprozesse Deckwer, W.-D. VL 02 Mi 15.00-16.30 
BZ046 
0401899 Bioverfahrenstechnik IV - Aularbeitung Rau, Udo VL02 0009.45-11.15 
BZ046 
0401934 Labor Biochemie für Bioingenieure Rau, Udo 
UE07 
lang, Slegmund 10.01.-21.01.2005 Biozentrum 
1I6Il1630 Betreuung von Diplomarbeiten GroBkurth, K.P. Hinrichsen, J. 
UE02 
Hardi, P. n.Vereinb. 
Ber1<en, C. Sem.Raum 
Schubert, A. Hopfengarten 20 
0601631 Sprechstunden für Vertielungsstudium Großkurth, K.P. HinrichSen, J. 
UE02 
Ber1<en, C. n.Vereinb. Sem.Raum 
Hopfengarten 20 







0601662 Exercise to Solid Mechanics Lehmann, L. Glasen, O. UEOI 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.3 
0601663 Randelementmethoden 11 Antes, Heinz VI. 02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Insl. 
0601664 Übung zu: Randelementmethoden 11 Antes, Heinz UEOI 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst 








0702707 Automatisierungstechnik 1 nach neuer OPO Schnieder, E. Becker, Uwe VL02 
(Automatisierungstechnik 1) Poliak, Jan Di 09.45-11.15 
PK4.4 
0702708 Automatisierungstechnik 1 SChnieder, E. Becker, Uwe UEOI 
Poliak, Jan 
0702712 Aktorik 2 nach nuer OPO Müller, Heinrich VLOI (Servohydraulik 1) InSl. 
0702713 Aktorik 2 nach neuer OPO Müller, Heinrich Becker, U. UEOI (Servohydraulik 1) s.Aushang Inst 
0702715 Labor Regelungstechnik SChnieder, E. Becker lOrewes UE04 
Hänsel I Müller s.Aushang Inst 
Wegeie I Siovak 
Braun lHorstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
0702716 Seminar für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik Schnieder, E. Becker lOrewes UE02 
Hänsell Müller Mo 15.00-16.30 
Wegeie I Siovak . LK8.1 
Braun lHorstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
0702717 Studienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder, E. Becker lOrewes UE03 
Automatisierungstechnik Hänsel I Müller 
Wegeie I Siovak 
Braun lHorstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
0702718 Studienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder, E. Becker lOreswes UE06 AutomatisIerungstechnik Hänsell Müller 
Wegeie I Siovak 
Braun lHorstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
0702719 Diplomarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder, E. Becker lOrewes UE06 Automatisierungstechnik Hänseil Müller 
Wegeie I Siovak 
Braun lHorstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
0702720 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit Schnieder, E. Becker I Drewe.s UE06 und Automatisierungstechnik Hänsell Müller Mi 10.35-12.15 
Wegeie I Siovak PI< 11.3 
Braun IHorstmann 
Ganzelmeier 





0702725 Fachlabor Allg. Maschinenbau Schnieder, E. Becker, U. UE04 
0111, O. Lux, S. n.Vereinb. 




0702726 Fachlabor Verkehrstechnik Schnieder, E. Uf04 
Lemmer, Karsten s.Aushang Inst. 
0702728 Technische Zuverlässigkeit Schnieder, E. May, Jörg VL 02 
0009.45-11.15 
Institut 
0702729 Technische Zuverlässigkeit Schnieder, E. May, Jörg UEOI 
00.11.30-12.15 
Institut 
0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik lNichllechn. Fach Prätorius, G. VL 02 
Mo 16.00-18.00 
Institut IVA 
0702780 Automatisierungstechnik 4 Lemmer, Karsten VL 02 
(Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockvorlesung 
Institut 
0702781 Auiomatisierungstechnik 4 Lemmer, Karsten Meyer zu Hörste UEOI 
(Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockveranstalt. Institut 
0702783 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer, Karsten VOllrath, Mark VL 01 
Automatisierungs- und Assistenzsystemen nach Vereinbarung Hörsaal Institut 
ASl0 
0702784 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer, Karsten Vollrath, Mark UEOI 
Automatisierungs- und Assistenzsystemen nach Vereinbarung Hörsaal Institut 
0702790 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung und Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE03 
Fahrzeugsteuerung 
0702791 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten WiSS.Mitarbeiter UfOS 
und Fahrzeugsteuerung 
0702792 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UEOS 
und Fahrzeugsteuerung 
0702793 AnleHung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UEOS 
und Fahrzeugsteuerung 
0702853 Industrieroboter Hesselbach, J. VL02 Mo 13.15-14.45 
CIM-Zentrum, IWf, 
langer Kamp 19b 
0702854 Übung zu Industrieroboter Hesselbach, J. last, P. UEOI Mo 15.00-16.10 
~ 
14-täglich 
0702857 ·Mechanismen Hesselbach, J. VL 02 0008.45-10.15 
CIM-Zentrum, IWf 
langer Kamp 19b 
0702858 Übung zu Mechanismen Hesselbach, J. Budde, Christoph UEOI 0010.25-11.10 
CIM-Zentrum, IWf 
langer Kamp 19b 




1001510 Technik - Politik - Geschlecht: Zwischen "Scientific Warrior" Oöge, Peter 
VL 02 
Oi 09.45-11.15 
und Globalisiertem Mann" BI 97.8 
Beginn:02.11.2oo4 
0702501 
07.02 Produktions- und Systemtechnik VL 02 
Fabrikplanung (Technische Betriebsführung 2) oombrowski, Uwe Oi 13.15-14.45 
SN 20.2 







0702505 Industrielle Informationsverarbeitung Dombrowski, Uwe VL 02 
(Technische Betriebsführung 3) Do 13.15-14.45 
SN 22.1 
0702506 Industrielle Informationsverarbeitung Vollrath, Henning UEOI 
(Technische Betriebsführung 3) Do 15.00-15.45 
SN 22.1 
0702520 Exkursionen Dombrowski, Uwe UE 
s.Aushang Inst 
0702525 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik Dombrowski, Uwe UE02 
und Fertigungsautomatisierung Hesselbach, JÜrg. Fr 11.30-13.00 
CIM-Seminarraurnl 
IWF 
0702526 Seminar für angewandte Informatik Dombrowski, Uwe UE02 
Fr 11.30-13.00 
IFU-Sem.Raum 
0702530 Fachlabor in Organisationstechnik und Datenverarbeitung Dombrowski, Uwe UE04 
(Voraussetzung zur Teilnahme ist Nachweis über erfolgreichen IFU-Sem.Raum 
Besuch einer der Vorlesungen 'Technische Betriebsführung 1-6') 
0702540 Fächerübergreifende Projekte für Wirtschaftsingenieure Dombrowski, Uwe 
Maschinenbau 
0702541 Konstruktive und planerische Entwürfe Dombrowski, Uwe 
0702542 Studienarbeiten Dombrowski, Uwe 
0702543 Diplomarbeiten Dombrowski, Uwe 
0702551 Einführung in die Meßtechnik Tutsch, Rainer VL 02 
Fr 08.00-09.30 
SN 19.1 




0702553 Einführung in die statistische Meßdatenauswertung für Tutsch, Rainer VL 01 
Biotechnologen Mi 11.30-12.15 
BZ046 
0702554 Obung zu Einführung in die statistische Meßdatenauswertung T utsch, Rainer Molnar, Gabor UEOI 
für Biotechnologen Mi 12.15-13.00 
BZ046 
0702555 Qualitätssicherung für die Elektroniklertigung T utsch, Rainer VL 02 
Mi 16.45-18.15 
PK3.3 
0702556 Obungen zu Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung T utsch, Rainer Herbst, Christian UEOI Oi 08.50-09.35 
PK3.3 
0702557. Labor für Bildverarbeitung in der Meßtechnik Tutsch, Rainer Berndt, Michael UE04 
siehe Aushang I 
Homepage Insl. 
BlockveranstaHi. 
0702558 Seminar Mlkro- und Meßtechnik T utsch, Rainer Sichler, P. UE02 
Büttgenbach, S. Petz, M. 
0702561 Technische Optik T utsch, Rainer VL 02 . 0115,00-16.30 
PK4.4 
0702562 Obungen zur Technischen Optik T utsch, Rainer Herbst, Christian UEOI 00 16.45-17.30 
PK4.4 
0702592 Diplomarbeiten zur Produktionsmeßtechnik Tutsch, Rainer UE06 Inst. 
0702593 Studienarbeiten zur Produktionsmeßtechnik Tutsch, RaineT Petz, Marcus UE06 
Herbst, Christian Insl. 
Berndt, Michael 




0702602 Mikrosystemtechnik Büttgenbach, S. Wilke, R. UEOI Mo 15.50-16.35 






0r02603 Digitale Scha~ungstechnik Büttgenflach, S. Vl 02 
Mo 14.05-15.35 
PK4.7 
oro2604 Digitale Schaltungstechnik Büttgenbach, S. Feldmann, M. UEOI 
Mo 15.45-16.30 
PK4.7 
01112605 Studienarbeiten auf dem Gebiet Mikrotechnik, Mechatronik Büttgenbach, S. Feldmann/Güttler UE03 







01112606 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Mikrotechnik, Mechatronik Büttgenbach, S. Feldmann/Güttler UE06 







0702607 Oipfamarbeiten auf dem Gebiet Mikrotechnik, Feinwerktechnik, Büttgenbach, S. Feldmann/Güttler UE06 







O7Q26os labor Angewandte Elektronik Büttgenbach, S. UE02 Ins!. 
0702609 Seminar Mikro- und Meßtechnik Büttgenflach, S. Sichler, P. UE02 
lutsch, R. Petz, M. 
0701611 Elektromechanik Meins, Jürgen VlO2 Fr 10.35-12.15 • 
HS66.3 
Dm2612 Elektromechanik Meins, Jürgen Bühler, G. UEOI Fr 12.15-13.00 
HS66.3 
0701613 labor Mikrotechnik Büttgenbach, S. Uekefetl, M. UE04 Insl 
0701651 Studienarbeiten Bräuer, G. Kaestner, P. UE06 
Klages, C.-P. Nümberg, A. 00 11.30-13.00 
Rie, K.-T. LK8.1 
Wahl, G. 
0702652 Studienarbeiten Bräuer, G. Kaestner, P. UE06 
Klages, C.-P. Nümberg, A. 00 13.10-13.55 
Rie,K.-T. LK8.1 
Wahl, G, 
0702653 Diplomarbeiten Bräuer, G. Kaestner, P. UE06 
Klages, C.-P. NürnberO, A. Dll1.30-13.oo 
Aie,K.-T. LK8.1 
Wahl, G. 
0702654 Seminar für Oberflächentechnik und Plasmatechnische Bräuer, G. 
UE02 
Werkstoffentwicklung Klages, C. -P. 
Di 13.15-14.45 
Rie, K.-T. LK81 
Wahl, G. 




0702ß56 Ausgewähije Funktionsschichten Ktages, C.-P. !JE 01 00 13.10-13.55 
LK8.1 
0702657 Schicht- und Oberflächentechnik BIäuer, G. 
Kaes\neI, P. VlO2 
Nümberg, A. Di 11.30-13.00 
LK8.1 
0702658 Schicht- und Oberflächentechnik Bräuer, G. 
Kaes\neI, P. UEOI 





0702659 Physikalische Chemie der Grenzflächen 
0702660 Physikalische Chemie der Grenzflächen 
0702705 Verkehrsleillechnik (Regelungstechnik 4 nach alter OPO) 
0702706 Verkehrsleillechnik (Regelungstechnik 4 nach alter OPO) 
0702707 Automatisierungstechnik 1 nach neuer OPO 
(Automatisierungstechnik 1) 
0702708 Automatisierungstechnik 1 
0702712 AkIorik 2 nach nuer OPO 
(Servohydraulik 1) 
0702713 Aktorik 2 nach neuer OPO 
(Servohydraulik 1) 
0702715 Labor Regelungstechnik 
0702716 Seminar für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik 
0702717 Studienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und 
Automatisierungstechnik 
0702718 Studienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und 
Automatisierungstechnik 
0702719 DIplomarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und 
Automatisierungstechnik 
0702720 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit 
und Automatisierungstechnik 
























LK 6.2/PK 11.4 
UEOI 
Oi 15.00-15.45 
LK6.2 IPI< 11.4 








Becker, Uwe VL 02 
Poliak, Jan Di 09.45-11.15 
PK4.4 




Becker, U. UEOI 
s.Aushang lost 
Becker lOrewes UE04 
Hänsell Müller s.Aushang Inst 
Wegeie I Siovak 
Braun /Horstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
Becker lOrewes UE02 
Hänseil Müller Mo 15.00-16.30 
Wegeie I Siovak LK8.1 
Braun /Horstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
Becker l Orewes UE03 
Hänsel I Müller 
Wegeie I Siovak 
Braun /Horstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
Becker l Oreswes UE06 
Hänsel I Müller 
Wegeie I Siovak 
Braun /Horstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
Becker l Orewes UE06 
Hänsel I Müller 
Wegeie I Siovak 
Braun /Horstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
Becker lOrewes UE06 
Hänsel I Müller Mi 10.35-12.15 
Wegeie I Siovak PK 11.3 
Braun /HorSlmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
Becker, U. UE04 
n.Vereinb. Lux,S. s.Aushang lost. Waldt, E. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
0102726 fachlabor Verkehrstechnik Schnieder, E. UE04 
Lemmer, Karsten s.Aushang Inst. 
0102728 Technische Zuverlässigkeit Schnieder, E. May,Jörg VL 02 
0009.45-11.15 
Institut 
M02729 Technische Zuverlässigkeit Schnieder, E. May, Jörg UEOI 
0011.30-12.15 
Institut 
0102730 Verl<ehrsökonomie und Verkehrspolitik INichttechn. Fach Prätorius, G. VL02 
Mo 16.00-18.00 
Institut IVA 
01112735 PETRI-NETZE Schnieder, E. Müller, Jörg R. VL 02 
Mi 15.00-16.30 
Inst. iVA R510 
M02740 Verkehrstechnik (5.Semester) Schnieder, E. Knollmann, Volker VL 02 
Lemmer, Karsten Mo 09.30-11.00 
Inst. NA, R510 
0712741 Verkehrstechnik (5.Semester) Schnieder, E. Knollmann, Volker UEOI 
Lemmer, Karsten Mo 11.15-12.00 
Inst. NA, R510 
01112780 Automatisierungstechnik 4 Lemmer, Karsten VL 02 
(Entwurf von Automalisierungssystemen) Blockvorlesung Institut 
~01781 Automatisierungstechnik 4 Lemmer, Karsten Meyer zu Hörste UEOI 
(Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockveranstal!. Institut 
0701783 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer, Karsten Vollrath, Mari< VLOI 
Auromatisierungs- und Assistenzsystemen nach Vereinbarung Hörsaal Institut 
R510 
~01784 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer, Karsten Vollrath, Mark UEOI 
Automatisierungs- und Assistenzsystemen nach Vereinbarung Hörsaal Institut 
0701790 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung und Lemmer, Karsten Wiss.Mitaroeiter UE03 
Fahrzeugsteuerung 
D7D2791 Studienarbeiten auf <fem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten Wlss.Mitaroeiter UE06 
und Fahrzeugsteuerung 
0701792 Oiplomarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
0701793 
und Fahrzeugsteuerung 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
0701811 
und Fahrzeugsteuerung 
fügetechnik für den Leichtbau Dilger, K. VL 02 Mo 09.45-11.15 
LK8.1 
0701812 Übungen in Fügetechnik für den Leichtbau \ Oilger, K. UfOl Mi 09.45-13.00 
LK8.1 




0702819 Fachlabor für Werkstoffe und Schweißtechnik Dilger, K. 
UE04 
s.Auahang Ins!. 
0702820 Modellieren und FE-Simulieren in der Schweißtechnik Oilger, K. MichaiioV, V. 
VL02 
. Mi 15.00-16.30 
LK8.1 
0702321 ~ungen in Modellieren und FE-Simulieren in der Dilger, K. MiChailov, V. UEOI Mi 16.40-17.25 
hweißtechnik LK8.1 








0702830 Seminar für Werkstoffe und Schweißtechnik Oilger, K. 
UE02 
Di 15.00-17.25 
Riisler, J. LK8.1 Lange, G. 





0702835 Studienarbeiten in der Schweißtechnik Wohlfahrt, H. UE06 
0702836 Studienarbeiten in der Schweißtechnik Oilger, K. UE06 
0702837 Studienarbeit in der Schweißtechnik Michailov UE06 
0702840 Oiplomarbeiten in der Schweißtechnik Wohlfahrt, H. UE06 
0702841 Oiplomarbeiten in der Schweißtechnik Oilger, K. UE06 
0702842 Oiplomarbeiten in der Schweißtechnik UE06 
0702851 Fertigungsautomatisierung Hesselbach, J. VL02 
(Fertigungsautomatisierung 1) Mo 08.0IHl9.30 
CIM-Zentrum,IWF 
lallger Kamp 1!11l 




0702853 Industrieroboter Hesselbach, J. VL 02 
Mo 13.15-14.45 
CIM-Zentrum, III'F, 
Langer Kamp 19b 




0702855 Adaptronik 1 Breitbach, Elmar VL 02 
Oi 09.45-11.15 
LK 19b.l 
0702856 Übung zu Adaptronik 1 Breitbach, Elmar Homann, Stefan UEOI 
Oi 11.30-12.15 
LK 19b.l 
0702857 Mechanismen Hesselbach, J. VL 02 
0008.45-10.15 
CIM-Zentrum,1WF 
Langer .KamP 1!11l 
0702858 Übung zu Mechanismen Hesselbach, J. Budde, Christoph UEOI 
0010.25-11.10 
CIM-Zentrum, IWF 
Langer Kamp 19b 
0702859 Werkzeugmaschinen 1 Hoffmeister, H.w. VL 02 Fr 06.00-09.30 
CiM-Zentrum 
JWF Langer KamP 
196 
0702860 Übung zu Werkzeugmaschinen 1 Hoffmeister, H.W. Weber, Katrin UEOI Oi 13.15-14.45 
CiM-Zentrum 
14-täglich 
JWF Langer Kai11P 
196 
0702861 Holz- und Kunststoff: Be- und Verarbeitung Friebe, Ekkehard VL 01 Ci 17.15-18.45 
LK 19b.l 
14-tägllch 
0702863 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik Oombrowski, Uwe Rathmann, S. UE02 
und Fertigungsautomatisierung Hesselbach, J. Raykowski, M. Fr 11.30-13.00 Sem.Raum 
Insl. f. Fabnk-
betriebslehre 
0702864 Studienarbeiten Fertigungstechnik und Hesselbach, J. N.N. UE06 Fertigungsautomatisierung 
0702865 Oiplomarbeiten in Fertigungstechnik und Hesselbach, J. N.N. UE06 Fertigungsautomatisierung 
0702866 Fachübergreifende Projekte für Wirtschaftsingenieure Hesselbach, J. N.N. UEO!' Maschinenbau 
0702867 Fachlabor Produktionstechnjk Hesselbach, J. Menze, Bemd UE04 Mi 08.00-11.15 
LK 19b,1 





0701871 Produkt- und Life-Cycle-Management Hesselbach, J. Hemnann, Chr. Vl 02 
Mi 13.15-14.45 
IWF,CIM 




0702873 Präzisions- und Mikrozerspanung HQffmeister, H.W. VL 02 
Fr 09.45-11.15 
IMF,CIM 
0701874 Übung zur Vorlesung Präzisions- und Mikrozerspanung Hoffmeister, HW. Hlavac, M. UEOI 
Oi 08.00-09.30 
IWF, ClM 
0101505 Weak Solutions 01 POEs (CSE) Levitina, Tatiana VL 02 
Oi 13.15-14.45 
PK3.4 
0101506 Übung zu Weak Solutions 01 POEs (CSE) Levitina, Tatiana UEOI 
Mi 08.45-09.30 
PK3.4 
0101507 Praktikum PDE with MAlLAB (CSE) Levitina, latiana VL 02 
nach Absprache 
Cippool 
0101521 Numerical Methods lor Compressible Flows (Blockkurs) Felcman, Jiri 18.10.-12.11.2004 




0102924 Medizinische Terminologie und Dokumentation Haux, R. VL02 
0015.00-16.30 
IZ404 
0102936 Minimal invasive Chirurgie, Endoskopie [lresing, Klaus VLOI Mi 18.30-20.00 
IZ404 
14-täglich 
0001663 Randelemenlmelhoden " Anles, Heinz VL02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Ins!. 
0001664 Übung zu: Randelemenlmelhoden " Anles, Heinz UEOI 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
0801565 Kolloquium lür Aulomatisierungstechnik Belhe, Klaus UEOI 







0802734 Elektromechanik Meins, J. Bühler, Günter UEOI Fr 12.15-13.00 
HS66.3 
0802734 Elektromechanik Meins, J. Bühler, Günter UEOI Fr 12.15-13.00 
HS66.3 
07.03 Energie- und Verfahrenstechnik, BIoverfahrenstechnik 
Vl02 0703505 Mikrobiologie Hempel, Dietmar Nörtemann. Bernd 0116.45-18.15 
SN 19.2 
0703510 Fach/abor Mikrobiologie Hempel, Dielmar Nörtemann. 8ernd UE03 s.Aushan{llnst. 
IBVT 











0703521 Modellierung von Bioprozessen (Grundlagen und Haarstrick, A. VL 02 
Simulationsbeispiele) Fr 13.15-14.45 
BZ R.272 
0703525 Übung zu Chemie- und Bioreaktoren Hempel, Dietmar Wiss. Mitarbeiter UE02 
0015.00-16.30 
SN 19.4 
0703530 Labor tür Bioverfahrenstechniker Hempel, Dietmar Wiss. Mitarbeiter UE06 
Schwedes, Jörg s.Aushang Ins!. 
Scholl, Stephan IBVT 
0703531 Labor tür Bioingenieure Hempel, Dietmar UE05 
Schwedes, Jörg s.Aushang 
Scholl, Stephan 
0703535 Labor tür Biotechnologen Hempel, Dietmar Wiss. Mitarbeiter UE04 
s.Aushang Inst. 
IBVT 
0703540 Studienarbeiten in der Bioverfahrenstechnik Hempel, Dietmar Krull, Rainer UE06 
Nörtemann, Bernd n.Vereinb. 
Haarstrick, A. IBVT 
Wiss. Mitarbeiter 
0703545 Diplomarbeiten in der Bioverfahrenstechnik Hempel, Dietmar Krull, Rainer UE06 
Nörtemann, Bernd n.Vereinb. 
Haarstrick, A. IBVT 
0703546 Studienarbeiten im Bioingenieurwesen Hempel, Dietmar Nörtemann, Bernd UE 
Krull, Rainer Haarstrick, A. n.Vereinb. 
Inst.f.Biover-
tahrenstechnik 
0703547 Diplomarbeiten im Bioingenieurwesen Hempel, Dietmar Nörtemann, Bernd UE 
Krull, Rainer Haarstrick, A. n.Vereinb. 
Inst.f.Biover-
tahrenstechnik 












0703553 Apparate- und Anlagentechnik Schwedes, Jörg Bernotat, Siegtr. VL 02 
Mi 09.45-11.15 
PK11.2 
0703554 Mechanische Verfahrenstechnik 2 Schwedes, Jörg VL 02 Fr 08.50-10.25 
SN 19.3 
0703555 Übungen zu Mechanische Verfahrenstechnik 2 Schwedes, Jörg Bernotat, Siegtr. UE01 Fr 10.35-11.20 
SN 19.3 
0703556 Schültgultechnik Schwedes, Jörg VL 02 Blockveranstaltg. 
n.Vereinb. 
0703558 Partikelgrö8enmeßtechnik Schwedes, Jörg Bernotat, S. VL 02 Blockveranstaltg. 
n.Vereinb. 
0703570 Studienarbeiten aus dem Gebiet der Mechanischen SChwedes, Jörg Bernotat, Siegtr. UE06 Verfahrenstechnik und der Anlagentechnik 
0703571 DIplomarbeiten aus dem Gebiet der Mechanischen Schwedes, Jörg Bernotat, Siegtr. UE09 Verfahrenstechnik und der Anlagentechnik 
0703580 Verfahrenstechnisches Labor Scholl, Stetan UE06 
0703601 
Schwedes, Jörg 
Strömungsmaschinen 1 Kosyna, Günter VL02 Di 08.00-09.00 
LK6.1 
0703602 Strömungsmaschinen 2 Kosyna, Günter VL02 00 08.00-09.00 
LK6.2 




01036IJ4 Sludienarbeiten in Strömungsmaschinen Kosyna, Günter Wiss.Mitarbeiter UE 03 
0103605 Diplomarbeiten in Strömungsmaschinen Kosyna, Günter Wiss.Mitarbeiter UE06 
0703606 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Strömungsmaschinen Kosyna, Günter UE08 
0703607 Übung zu Strömungsmaschinen 1 Kosyna, Günter Wiss.Mitarbeiter UE01 
Do 13.15-14.00 
LK6.1 
0703608 Übung zu Strömungsmaschinen 2 Kosyna, Günter Wiss.Mitarbeiter UE 01 
Do 14.05-14.50 
LK6.1 
07~ Berechnung der Druckstöße in Rohrleitungen Pekrun, Martin VL 02 
Mo 09.45-11.15 
LK6.1 




0703611 Studienarbeiten in Hydraulischen Strömungsmaschinen Pekrun, Martin UE06 
0703612 Sludienarbeiten in Hydraulischen Strömungsmaschinen Pekrun, Marlin UE03 
0703613 Anleitung zu experimentellen Untersuchungen an Hydraulischen Pekrun, Martin UE06 
StrömungsmaSChinen 




,Übung: Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen Kosyna, Günter Wulll, Detlev UEOI Mi 11.30-12.15 
LK6.2 
0703651 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau und Köhler, J. VL03 
Wirtschaftsingenieure M Mi 14.05-16.30 AM 
0703652 Übung zur Vorlesung Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau Köhler, J. Pentermann, W. UEOI 
und Wirtschaftsingenieure M Oi 12.20-13.05 AM 
0703653 Gruppenübung zur Vorlesung Thermodynamik tür 3.Sem. Köhler, J. Wiss.Mitarb. UE02 
Maschinenbau Fr 09.45-11.15 
und Wirtschaftsingenieure M HS5.1 Fr 09.45-11.15 
ZI 24.1-ZI 24.3 
0703654 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem. Maschinenbau Köhler, J. VL02 Fr 11.30-13.00 
HS5.1 
0703655 Übung zur Vorlesung Thermodynamik der Gemische Köhler,J. Pentermann, W. UEOI Fr 13.10-13.55 
HS5.1 
0703656 Studienarbeiten Köhler,J. UE03 
Löffler, H.J. n.Verelnb. 
0703657 Studienarbeiten Köhler,J. UE06 
Löffler, H.J. n.Verelnb. 
0103658 Diplomarbeiten Köhler, J. UE06 
Löffler, H.J. n.Verelnb. 
0103659 Kättelechnik und Fahrzeugklimatisierung Köhler, J. WissAss. VL02 01+00 16.30-1 8.00 Specht, B. HS5.! 




0703665 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Kiihler,J. Tegetltoff, W. 02 VL Da 09.45-11.15 
Thermo- und Fluiddynamik HS5.1 
(Anmeldung 
erforde~ich) 
0703666 Objektorientierte Simulationsmethoden In der Köhler, J. Tegethoff, W. 
UEOI 
Da 11.30-12.15 
Thermo- und Fluiddynamik HS5.1 
(Anmeldung 
ertordel1ich) 







0703671 Molekulare Simulation für 5.Sem. Maschinenbau Köhler. J Raabe, G. VL 02 
Oi 09.45-11.15 
HS5.1 
0703701 Thermische Verfahrenstechnik 1 Scholl, S. VL 02 
(Thermische Trennverfahren 1) Oi 13.15-14.45 
SN 19.3 
Übung zu Thermische Verfahrenstechnik 1 Scholl, S. Augustin, W. UE01 0703702 
Di 15.00-15.45 (Übung zu Thermische Trennverfahren 1) 
SN 19.3 
0703703 Thermische Verfahrenstechnik tür Biotechnologen Scholl, S. VL 03 
Mi 08.00-10.30 
SN 19.2 
0703704 Design Verfahrenstechnischer Anlagen Scholl, S. Augustin, W. VL 02 
Mo 14.00-15.30 
Langer Kamp 7 
Raum 201 (Eleet. 
Classroom 1ClV) 
0703705 DeSign Verfahrenstechnischer Anlagen Scholl, S. Augustin, W. UE01 
Mo 15.45-16,30 
Langer Kamp 7 
Raum 201 (Eleet. 
Classroom 1ClV) 
0703711 Mehrphasenströmungen 2 Bohnet, M. VL 02 
Mi 09.45-11.15 
LK6.1 
0703712 Übung zu Mehrphasenströmungen 2 Bohnet, M. Weise, F. UE01 
Mi 11.30-12.15 
LK6.1 
0703731 Diplomarbeit Scholl, S. Augustin, W. UE 06 
Bohnet, M. 
0703732 Studienarbeit Scholl, S. Augustin, W. UE06 
Bohnet, M. 
0703741 Verfahrenstechnisches Labor Scholl, S. UE04 
Schwedes, J. 
0703742 Verfahrenstechnisches Labor t. Bioverfahrenstechniker Scholl, S. UE06 
Hempel, D.C. 
Schwedes, J. 
0703743 Verfahrenstechnisches Labor tür Biotechnologen Scholl, S. UE04 
Schwedes, J. 
Wärme- und Stoffübertragersysteme Leithner, Reinh. VL 02 0703751 0009.45-11.15 
Fl35.1 (ZWBl) 
0703752 Übung zu Wärme- und Stoffübertragersysteme Leithner, Reinh. Brunke, H. -Po UE01 0011.30-12.15 
FL 35.1 (ZWBll 
Lehmann, Jürgen VL 02 0703757 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung Mo 14.00-17.00 
FL 35.1 IZWBl) 
14-täglich 
Leithner, Reinh. VL02 0703758 Regelungstechnik für Wirtschaftsingenieure 0016.45-18.15 
PK4.1 
Regelungstechnik für Wirtschaftsingenieure Leithner, Reinh. Zindler, H. UE01 0703759 Mi 11.30-12.15 
PK4.7 
VL02 0703760 Thermische Energieanlagen Leithner, Reinh. Fr 09.45-11.15 
Fl35.1 
Übung zu Thermische Energieanlagen Müller, Horst UE01 0703761 Leithner, Reinh. Da 08.50-09,35 
Fl35.1 (ZWBl) 
VL 01 0703762 Technikbewertung Leithner, Reinh. Da 12,3Q-13.15 . 
IWBT (BesprechUngs-
raum) 
VL 02 0703763 Nukleare Energietechnik 1 Berger, H.-D. Di 09.45-11.15 




0703764 Übung zu Nukleare Energietechnik 1 Berger, H.-O. N.N. UE01 
Oi 11.30-12.15 
FL 35.1 (ZWBn 
0703765 Studienarbeiten auf dem Gebiet der regenerativen Leithner, Reinh. UE06 
Energietechnik 
0703766 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der regenerativen Leithner, Relnh. UE06 
Energietechnik 
0703766 Studienarbeiten auf dem Gebiet der nuklearen Energietechnik Berger, H.-O. Wiss.Arbeiter UE06 
0703769 Diplomarbefien auf dem Gebiet der nuklearen Energietechnik Berger, H.-O. WIss.Arbeiter UE06 
0703710 Thermofluiddynamik Zeggel, Wilfried VL 02 
Oi 15.45-17.25 
FL 35.1 (ZWSn 
0703771 Studienarbeiten auf dem Gebiet Thermofluiddynamik Zeggel, Wilfried UE06 
0703n1 Diplomarbeiten auf dem Gebiet Thermofluiddynamik Zeggel, Wilfried UE06 
0703775 Energietechnisches Labor Kosyna, Günter UE04 
Leithner, Reinh. w~d per Aushang 
Köhler, Jürgen bekannt gegeben 
0703776 Projekt für Wirtschaftsingenieure Leithner, Reinh. Wiss.Mitarbeiter UE06 
0703780 Studienarbeiten Leithner, Reinh. Wiss.Mitarbeiter UE06 
0703781 DIplomarbeiten Leithner, Reinh. Wiss.Mitarbeiter UE06 
0103901 Seminar für Energie- und Verfahrenstechnik Bohnet, Matthias UE02 
Hempel, Oietmar 00 14.05-16.30 




0703902 KOIIOljuium .'ör Energie- und Verfahrenstechnik Bohnet, Matthias UE02 
Hempel, Oietmar 0016.45-18.15 




0703905 Umweltschutz1echnik 1 Hempel, Oietmar VL02 
Lefihner, Reinh. Mi 15.00-16.30 




0703910 Numerische Simulation (CFO) Köhler, Jürgen VL 02 
Kosyna, Günter Fr 08.00-09.30 
Leithner, Reinh. LK6.1 
Scholl, Stephan 
0703911 Übungen zu Numerische Simulation (CFO) Köhler, Jürgen UEOI 
Kosyna, Günter Mi 08.50-09.35 
Leithner, Relnh. LK6.1 
Scholl, Stephan 
0102801 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (wissenschaftI. Matthies, Hermann VL02 
Rechnen I) I~troduction to Scienmic Computing MI 09.45-11.15 RZ012 
01 02802 Übung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthles, Hermann Assistenten UEOI 0011.30-12.15 
RZ012 
0102805 Einführung in partielle Oifferentialgleichungen und numerische Matthies, Henmann VL02 MI 11.30-13.00 Methoden RZ012 
IntroduCllon to POEs and Numerical Methods 
0102806 Übung zur Einführung In partielle Oifferentialglelchungen Matthies, Hermann Assistenten UEOI 0012.t5-13.oo 
und numerische MethOden RZ012 
0102840 
IntroduCllon to POEs and Numerical Methods 
VL03 




0102841 Übung zum Parallelen Rechnen Schüle, Josef UEOI 00 08.45-09.30 
RZ012 
il3{)1724 Instrumentelle Analytik für Biotechnologen, SchUmpe, Adrlan VL01 Fr 13.15-14.45 




0601663 Randelementmethoden 11 Antes, Heinz VL 02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst 
0601664 Übung zu: Randelementmethoden 11 Antes, Heinz UEOI 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Ins!. 
0801565 Kolloquium für Automatisierungstechnik Bethe, Klaus UEOI 







0802620 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke Waitschat, H. Oziubek, A. VL 02 
Mi 11.30-13.00 
Sem.Raum Ins!. 




0704501 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) Kü~ükay, Ferit Alvermann, G. VL 02 
Mo 09.45-11.15 
HS4.1 
0704502 Übungen zur Vorlesung Fahrieugtechnik 1 Kü~ükay, Ferit Alvermann, G. UEOI 
Oi 08.00-09.30 
HS4.1 
0704503 Gruppenübung zur Vorlesung Fahrzeugtechnik 1 Kü~ükay, Ferit Alvermann, G. UEOI 
00 08.00-09.30 
HS4.1 
0704504 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ziele der Fahrzeugentwicklung, Kü~ükay, Ferit Böhl, Jens VL 02 
Mobilität, Automobil, Umwelt, Kennungswandler) Oi 15.00-16.30 
HS4.1 
0704505 Studien- und Entwurfsarbeiten in Fahrzeugtechnik Kü~ükay, Ferit Wiss.Mitarbeiter UE06 
Mo 14.05-15.45 
HS4.1 
0704506 Diplomarbeiten in Fahrzeugtechnik Kü~ükay, Fent Wiss. Mitarbeiter UE06 
Mi 13.15-14.45 
HS4.1 
0704507 Seminar für Fahrzeugtechnik Kü~ükay, Ferit Scholz, Norbert UE 02 
Mo 15.50-18.15 
HS4.1 
0704508 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Fahrzeugtechnik Kü~ükay, Fent UE06 
Mo 08.00-09.30 
HS4.1 
0704509 Übungen zur Vorlesung Fahrzeugkonstruktion 1 Kü~ükay, Ferit Böhl, Jens UEOI Fr 13.15-14.45 
HS4.1 
0704510 Fahrzeugtechnik 3 (Fahrverhalten) Kü~ükay, Ferit Boßdorf, Bastian VL 02 0009.45-11.15 
HS4.1 
0704511 Übungen zur Vorlesung Fahrzeugtechnik 3 K~ükay, Ferit Boßdorf, Bastian UEOI Fr 08.00-09.30 
HS4.1 
0704512 Studien- und Entwurfsarbeiten in Fahrzeugkonstruktion Kü~ükay, Ferit UE 06 0013.15-14.45 
HS4.1 
0704513 Diplomarbeiten in Fahrzeugkonstruktion Kü~ükay, Fern UE06 Oi 13.15-14.45 
HS4.1 
0704550 Fahrzeugtragwerke u. -aufbauten 1 Oehlschlaeger, H. Veltan, Semat VL 02 Mi 16.45-18.15 
HS4.1 


















0104601 Landmaschinen 1 Harms, H. -H. Vl02 Do 15.00-16.30 
LK 19a.l 
UI04602 Ölhydraulik 1 (Grundlagen und Komponenten) Harms, H. -H. Vl02 Do 13.15-14.45 
LK 19a.l 
0704603 Übung Landmaschinen 1 Hanns, H. -H. Wiss.Mitarbeiler UEOI Mi 13.15-14.45 
LK 19a.l 
14-täglich 
~. Übung ÖlhYdraulik 1 (Grundlagen und Komponenten) Hanns, H.-H. Wiss.Milarbeiler UEOI Mi 15.00-16.30 
LK 19a.l 
14-täglich 
0704603 Sludienarbeilen auf den Gebieten Landmaschinen und Harms, H.-H. WiSS.Milarbeiter UE06 
Fluldtechnik 
-
Diplomarbeilen auf den Gebieten Landmaschinen und Harms, H.-H. Wiss.Milarbeiter UE06 
Fluidlechnik 




070460a Anleitung zu wlss. Arbeilen auf den Gebielen Hanns, H.-H. UE02 
Landmaschinen und Fluidlechnik 
Mo 13.15-14.45 
LKI9a.l 
0704609 Sludlenarbeilen auf dem Gebiel Landmaschinen Matlhies, H.J. 
UE06 
07114610 Diplomarbeilen auf dem Geblel Landmaschinen Matlhies, H.J. 
UE06 
07114611 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiel Landmaschinen Matlhies, H.J. 
0704612 ÖlhYdraulik (Grundlagen, Schaltungen, geregelte Systeme) Lang, Th. Wiss.Milarbeiler Vl02 Di 13.15-14.45 
lk 19a.l 
07114613 Übung ÖlhYdraulik (Grundlagen, Schaltungen, Lang, Th. Wiss.Mitlll'beiter UEOI Fr 08.00-09.30 
geregelte Systeme) lk 19a.l 
14-täglich 













0704702 Übungen zu Verbrennungskraftmaschinen 1 Müller, Eckart 
Seiler, Valen UEOI Da 08.00-08.45 
LK6.1 




0704704 Übungen zu Verdrängermaschinen Müller, Eckart 





0704705 Versuchstechnik an Verbrennungsmotoren Brandstetter, W. VL 02 
s.Aushang Ins!. 
LK6.1 
0704706 Seminar für Verbrennungskraftmaschinen Müller, Eckart Wiss.Mitarbeiter UE02 
Di 14.0S-17.3O 
LK6.1 
0704707 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Müller, Eckart Wiss.Mitarbeiter UE06 
Verbrennungskraftmaschinen 
0704708 Oiplomarbeiten auf dem Gebiet der Müller, Eckart Wiss.Mitarbeiter UEDS 
Verbrennungskraftmaschinen 
0704709 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Müller, Eckart UEO 
Verbrennungskraftmaschinen 
0704710 Indiziertechnik an Verbrennungsmototen Manz, P.-W. VL 02 
sAushang Inst. 
LK6.2 
0101505 Weak Solutions of POEs (CSE) Levitina, Tatiana VL 02 
Di 13.1S-14.45 
PK3.4 
0101506 Übung zu Weak Solutions of POEs (CSE) Levitina, Tatiana UEOI 
Mi 08.4S-09.3O 
PK3.4 
0101507 Praktikum POE with MATLAB (CSE) Levitina, Tatiana VL 02 
nach Absprache 
Cippool 
0101521 Numerical Methods for Compressible Flows (Blockkurs) Felcman, Jiri 18.10.-12.11.2004 
0601663 Randelementmethoden 11 Antes, Heinz VL 02 
n.vereinb. 
Sem.Raum Ins!. 
0601664 Übung zu: Randelementmethoden 11 Antes, Heinz UE 01 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Ins!. 
0702705 Verkehrsleitlechnik (Regelungstechnik 4 nach alter OPO) Schnieder, E. Karstens, Hanke VL 02 
Mi 10.35-12,05 
Sem. Raum Ins!. 
R510 




0702707 Automatisierungstechnik 1 nach neuer OPO SChnieder, E. Becker, Uwe VL02 (Automatisierungstechnik 1) Poliak, Jan Di 09.45-11.15 
PK4.4 
0702708 Automatisierungstechnik 1 Schnieder, E. Becker, Uwe UEOI 
Poliak, Jan 
0702712 Aktorik 2 nach nuer OPO Müller, Heinrich VL 01 (Servohydraulik 1) Inst. 
0702713 Aktorik 2 nach neuer OPO Müller, Heinrich Becker, U. UEOI (Servohydraulik 1) s.ÄUshang Ins!. 
0702715 Labor Regelungstechnik SChnieder, E. Becker ! Orewes UE04 
Hänsel! Müller sAushang Inst 





0702716 Seminar für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik Schnieder, E. Becker ! Orewes UE02 
Hänsel! Müller Mo 15.00-16.30 
Wegeie I Siovak LK8.1 
Braun 1H0rstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
0702717 Studiena~beiten aut den Gebieten Verkehrssicherheit und SChnieder, E. Becker lOrewes UE03, AutomatisIerungstechnik Hänseil Müller 
Wegeie I Siovak 
Braun 1H0rstmann 
Ganzelmeier 





0102718 Studienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder, E. Becker I Dreswes UE06 
Automatisierungstechnik Hänsell Müller 
Wegeie I S/ovak 
Braun /Horstmann 
Ganze/meier 
König I May 
Poliak 
0702719 Diplomarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder, E. Becker I Drewes UE06 
Aulomalisierungstechnik Hänsell Müller 





0702720 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit Schnieder, E. Becker l Orewes UE06 
und Automatisierungstechnik Hänsell Müller Mi 10.35-12.15 
Wege/e I Siovak PK 11.3 
Braun IHorstmann 
Ganzelmeier 
König I May 
Poliak 
0102725 Fachlabor Alig. Maschinenbau Schnieder, E. Becker, U. UE04 
Ottl, D. Lux,S. n.Vereinb. 




0702726 Fachlabor Verkehrstechnik Sehnieder, E. UE04 
Lemmer, Karsten s.Aushang Inst. 
0702728 Technische Zuverlässigkeit Sehnieder, E. May, Jörg VL 02 0009.45-11.15 
Institut 
0702729 Technische Zuverlässigkeit Sehnieder, E. May, Jörg UEOI 0011.30-12.15 
Institut 
0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik INichtlechn. Fach Prätonus, G. VL 02 MD 16.00-18.00 
Institut f'lA 
0702780 Automatisierungstechnik 4 Lemmer, Karsten VL02 
(Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockvorfesung Institut 
0702781 Automatisierungstechnik 4 Lemmer, Karsten Mayar w Hörste UEOI 
(Entwurf von Automatisierungssystemen) . Blockveranstall. Institut 
0702790 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung und Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbe~er UE03 
Fahrzeugsteuerung 
0702791 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
0702792 
und Fahrzeugsteuerung 
Diplamarbeilen auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten WisS.Mltarbeiter UE06 
0702793 
und Fahrzeugsteuerung 
UE06 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrstührung Lemmer, Karsten Wiss.Mltarbeiter 
und Fahrzeugsteuerung 
07.05 Lutt- und Raumfahrttechnik 
0705501 Flugführungssysteme (Flugführung 2) Sehänzer, Gunth. VL02 00 14.05-15.35 
Inst. HS 




0705506 Diplomarbeiten a.d. Fachgebiet FlugführungiFlugregelung Sehänzer, Gunth. 
UE06 
InslHS 
0705507 Studienarbeiten a.d. Fachgebiet FlugführunglFlugregelung Schänzer, Gunth. Henkers, RudQlf 
UE06 
Bauer, Tobias tnst. HS 
SwoI'IIlSkY. Manfr. 
070S506 Flugversuch im Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik Schänzer. Gunth. Hankers, Rudoif 
UE02 





0705510 Mensch-Maschine-Schnittstelle im Flugzeugcockpit Stüben, Uwe VL 02 
(Luft- und Raumlahrtmedizin 2) Fr 14.00-17.15 
PK4.4 
14-täglich 





0705512 Diplomarbeiten a.d. Fachgebiet Simulations- und Jacob, Heinr.G. UE06 
Optimierungstechnik Inst. HS 
0705513 Studienarbeijen auf dem Fachgebiet Simulations- Jacob, Heinr.G. UE06 
und Optimierungstechnik Ins! HS 
0705514 Neue Konzepte des Air Traffic Management (Flugsicherung 2) Völckers, Uwe VL 02 
Mo 13.00-14.30 
Ins!. HS 
0705600 Raumlahrttechnik 1 (Raumlahrttechnische Grundlagen) Bendisch, Jörg VL 02 
Mo 15.00·16.30 
HB35.1 
0705601 Raumlahrttechnik 1 Übung Bendisch, Jörg Stabroth, S. UE01 
Mo 16.45-17.30 
HB35.1 
0705610 Raumlahrttechnik 4 (Raumlahrtrückstände) Klinkrad, Heiner VL03 
Se 10.30-13.30 
HB35.1 
0705612 Teilversuch Raumlahrttechnik zum Grundlabor der Luft- und Vörsmann, Peter Wiedemann, C. UE02 




0705613 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Raumfahrttechnik Vörsmann, Peter Wiss.Mitarbeiter UE 
0705614 Oiplomarbeiten auf dem Gebiet der Raumfahrttechnik Vörsmann, Peter Wlss.Mitarbelter UE 
0705615 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Vörsmann, Peter UE 
Raumfahrtlechnik 





0705621 Studienarbeiten zu Bionische Rechenmethoden 1 Axmann, Joachim Wiss.Mitarbeiter UE06 (Bionische Methoden der Optim,ierung) 
0705622 Oiplomarbeiten zu Bionische Rechenmethoden 1 
(Bionische Methoden der .optimierung) Axmann, Joachim Wiss.Mijarbeiter 
UE06 
0705630 Flugmechanik 1 (Flugleistungen) Vörsmann, Peter VL 02 0010.35-12.15 
HB35.1 
0705631 Flugmechanik 1 Übung Vörsmann, Peter Schulz, H.-W. UE01 Da 12.15-13.00 
HB35.1 
0705640 Flugmechanik 3 (Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien) FriehmeH, Holger VL02 01 08.00-09.30 
HB35.1 
0705641 flugmechanik 3 Übung FriehmeH, Holger \JE 01 0109.40-10.25 
HB35.1 
0705650 Flugmechanik der Orehflügler 2 Richter, Peter VL 02 (Orehflügeltechnik - Stabilität und Schwingungen) Di 10.35·12.05 
R240 
0705651 Flugmechanik der Orehflügler 2 Übung Richter, Pater Jehnert, Beatrix UE01 Di 12.15-13.00 
R240 
0705655 Meteorologie Vörsmann, Peter VL02 Mo 16.45-18.15 Bange, Jens PK2.1 





0705657 Regelungstechnik 1 Übung Vörsmann, Pater Winkler, Stetan UEOI 
Mi 11.30-12.15 
PK2.1 
0705660 Flugversuch im Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik Vörsmann, Peter Spieß, Thomas UE02 
0705661 Diplomarbeiten in Flugmechanik Vörsmann, Peter Wiss.Mitarbeiter UE06 
0705662 Sludienarbeiten in Flugmechanik Vörsmann, Peter Wiss.Mitarbeiter UE06 
0705733 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 Horst, Peter VL02 
Heinze, Wolfgang 00 08.00-09.30 
HB35.1 
0705734 Übungen Entwerfen von VerkehrSflugzeugen 1 Horst, Peter Weerts, Ulf UEOI 
00 09.40-10.25 
HB35.1 
0705741 Ingenieurtheorien des Leichtbaus Horst, Peter VL02 
Oi 08.00-09.30 
SN 22.1 







0705743 Stabilitätstheorie im Leichtbau Horst, Peter VL02 Mi 08.00-09.30 
Sem.Raum Inst.t. 
Strömungsmechan. 
0705744 Übungen zur Stabilitälstheorie im Leichtbau Horst, Peter Meister, Ocke UEOI Mi 09.40-10.25 
Sem.Raum Inst.f. 
Strömungsmechan. 
0705745 Finite-Elemente-Methoden 2 Horst, Peter VL02 
Haupt, Matthias Do 13.15-14.45 Sem.Raum Inst.f. 
Strömungsmechan. 
0705746 Übungen zu Finite-Elemente-Methoden 2 Haupt, Matthias Hansen, Lars UEOI Do 15.00-15.45 
Sem.Raum Inst.f. 
Strömungsmechan. 
0705760 Aeroelastik 1 Hönlinger, Heinz VL02 Mo 08.00-13.00 
HB35.1 
14-täglich 
0705770 Studienarbeit in Flugzeugbau Horst, Peter UE06 Do 11.30-13.00 
Sem.Raum Inst. 
0705771 OiP/Omarbeit in Flugzeugbau Horst, Peter UE06 Sem.Raum lnat. 












0705790 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet des FlugzeugbaUS Horst, Peter 
UE02 
Oi 09.45-11.15 
und Leichlbaus Sem.Raum Inst. 




0705801 RadeSplel, Rolt PfIngsten, K. -Co UEOI Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester), Obung Mo 14.05-14.50 
PI< 15.1 
0705807 Radespiel, Rolt Kä/J1er, Chrisller1 UE02 
0705821 
Teilversuch zum Grundlabor der LufI- und Raumfahrttechnik Vl02 





0705822 Tragtlügelaerodynamik, Übung Radespiel, Rolt Estort, Malte UEOI 
Fr 09.41).10,25 
SN 22.1 
0705823 Studienarbeiten in Slrömungsmechanik und Aerodynamik Radespiel, Rolt UEOS 
0705824 Diplomarbeilen in Slrömungsmechanik und Aerodynamik Radespiel. Rolt UE06 
0705825 Sludienarbeilen in Aerodynamik Hummel, Dielrich UEOS 
0705826 Diplomarbeiten in Aerodynamik Hummel, Dietrich UEOS 
0705830 Turbulenz und Transition Radespiei, Rolt VL02 
Kähler, Christian Mi 10.30-12.00 
Sem.Raum lost 
Strömungsm. 
0705841 Kreisprozesse der Flugtriebwerke für 5.Semester Saathoff, Horst VL 02 
Fr 10.35,12.15 
SN 22.1 
0705842 Kreisprozesse der Flugtriebwerke, Übung Saathoff, Horst UEOI 
Fr 12.20-13.05 
SN 22.1 
0705843 Studienarbeiten a.d.G. der Fluglriebwerke Radespiel, Rolt Saathoff, Horst UE06 
0705844 Diplomarbeilen a.d.G. der Flugtriebwerke Radespiel, Ron Saalhoff, Horst UE06 
0705845 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 tür 5. und 7. Stark, Udo VL 02 
Semester Gi 08.0Il-C9.3O 
Sem.Raum Ins!. 
Strömungsm. 




0705847 Studienarbeiten a.d.G. der Turbomaschinen Stark, Udo UE06 
0705848 Diplomarbeiten a.d.G. der Turbomaschinen Stark, Udo UE06 




0705867 Studienarbeiten in Aerodynamik Rossow, Cord UE06 
0705868 Diplomarbeiten in Aerodynamik Rossow, Cord UE06 





0705882 Studienarbeiten in Aerodynamik von Segelflugzeugen Horstmann, K.H. UE06 
0705883 Diplomarbeiten in Aerodynamik von Segeltlugzeugen Horstmann, K.H. UEOS 




0705887 Fluid Mechanies (CSE - Studiengang) Radespiel, Roll VL 02 
Möller, Thorsten 0\14.00-15.30 Sem.Raum 
Inst.Strömungsm, 
0705888 Fluid Mechanies (CSE - Studiengang), Übung Radespiel, Roll UEOI Di 15.45-16.30 Möller, Thorsten Sem. Raum 
Inst.Strömungsrn. 
0705892 Grundlagen der Aeroakustlk Delis, Jan VL 02 MI 13.00-14.30 
Sem.RaUm lost 
Slrömungsm. 
0105893 Studlenarbenen In Aeroakustik Dens, Jan UEOS 
0705894 Diplomarbeiten in Aeroakuslik Dens, Jan UEOS 





0705905 Entwicklungs- und Projektmanagement 1 
(Web-Seite der Vorlesung: ep-management@levedag.de) 
0101505 Weak Solutions of POEs (eSE) 
0101506 Übung zu Weak Solunons of POEs (CSE) 
0101507 Praktikum POE with MATLAB (CSE) 
0101511 Numerical Methods for Compressible Rows (Blockkurs) 
0301863 Einführung in die Chemie der Werkstoffe 
0301864 Übung zur Vorlesung Einführung in die Chemie der Werkstoffe 
~01510 Finite-Elemente-Methode 11 (9. Sem.) 
0601511 Übung zur Finite-Element-Methode 11 
0601663 Randelementmethoden 11 
11601664 Übung zu: Randelementmethoden 11 
0702855 Adaptronik 1 
0702856 Übung zu Adaptronik 1 
0102801 Einführung in das wissenschaffliche Rechnen (wissenschaftl. 
Rechnen I) Introduction to Scientific Compunng 



















Breitbach, Elmar Homann, Stefan 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann ASSistenten 
0102805 Einführung In partielle Differentialgleichungen und numerische Matthies, Hermann 
Methoden 
Introduction to PDfs and Numerical Methods 
0102806 Übung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen 
und numerische Methoden 
Introduction to PDEs and Numerical Methods 
0101840 Paralleles Rechnen! Parallel Computing 
0102841 Übung zum Parallelen Rechnen 
0601517 Diplomarbeiten 
0601518 Studienameiten zur FEM (für Maschinenbauer) 
461 









































































0601650 Numerik der Randelement -Methoden Schanz, M. VL 01 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
0601651 Übung zu Numerik der Randelement-Methoden Schanz, M. UEOI 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
0802730 Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe tür Meins, J. VL 02 
Maschinenbauer Mo 11.30-13.00 
HS66.1 
0802731 Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe tür Meins,J. Bühler, Günter UEOI 
Maschinenbauer Mi 11.30-12.15 
HS 66.3 
0501741 Energiedesign (TGA 111) Fisch, M.N. VL 02 Di 13.15-14.45 
PK4.7 
0201546 I\ktuelle Probleme aus der Metallphysik - Auch für Studierende Hähner, Peter VLOI 
im Vertiefungsstudiengang "Materialwissenschaften" Blockvorlesung 
ges.Ankündigung 
08.00 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 







0101527 Übung zu Mathematik I für Studierende der ElektroteChnik Sonar, Thomas Marten, Wolfgang UE02 
0016.45-18.15 
PK".2 
0101528 Übungen zu Mathematik I für Studierende der ElektroteChnik Sonar, Thomas Marten, Woffgang UE02 (Übungen In kleinen Gruppen) s.Aushang Ins!. 
0102875 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, Hans-Ulr. s.Aushang Inst. 
Niekamp, Rainer 
0102880 Weiterführendes Programmieren Matthies, Hermann UE04 
Intermediate Programming Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
0701751 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer und Ostermeyer, G.-P. VL04 




0701752 Übung zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer, G.-P. EI-Natsheh, N. UE02 
und Elekrotechniker Oi 13.15-14.45 
PM 
0701753 Seminargruppen zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer 
und Elektrotechniker 
Ostermeyer, G.-P. EI-Natsheh, N. UE02 
s.Aushaog Ins!. 




0801502 Grundlagen der Elektrotechnik I Waag, A. Rietkötter, K. -P. UE02 Mi 14.0S-15.40 
PK15.1 
0801503 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik I \ UE02 Rietkötter, K.-P. s.Aushang Inst. 
3, Semester 
0102764 Algorithmen und Programme Wahl, Friedrich VL02 0009.45-11.15 
PK2.2 
0102765 Algorith~en und Programme Übung Wahl, Friedrich Finkemeyer, Bernd UE02 Oi 09.45-11.fS 
PK 11.2 





0101798 GroBe Übung zur Vorlesung "Mathematik 111 für Studierende Opolka, Hans Rathjen, Sanja UfOl 
der Elektrotechnik Fr 13.15-14.00 
1'1<2.1 
0102877 Fortgeschrittenenpraktikum Programmieren Matthies, Hermann UE04 
Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
0102879 Weiterführendes Programmieren Matthies, Hermann 04UE 
Intermediate Programming Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rai~er 





0102905 Technische Informatik 11 (auch für Informationssystemtechnik) Emst, R. Rüffer, P. UEOI 00 09.45-10.30 
1'1<2.2 
0701654 Elemente des Maschinenbaus Haupt, Ulrich VLOI Oi 09.45-10.30 
SN 19.2 
0701655 Übung zu Elemente des Maschinenbaus Haupt, Ulrich UEOI Oi 10.30-11.15 
SN 19.2 
iJB03501 Wechselströme und Netzwerke I Meinerzhagen, B. VL02 Mi 09.45-11.15 
SN 22.1 
0603502 Übung zu Wechselströme und Netzwerke I Meinerzhagen, B. Kamitz,R. Uf02 0016.45-18.15 
1'1<2.2 








11802509 Übungen zur Werkstoffphysik Sittig, Roland Kramer, Henning UfOl Mo 08.00-08.45 
SN 23.1 












11802802 Übungen zu Elektromagnetische Felder I Enders, Achlm Junge, Axel 
UEOI 
Schmidt, Ingo Da 08.00-09.30 
Schwarl<, Martln SN 23.1 
14-tägllch 
0802803 Eoders, Achim Junge, !\Xel UEOI Seminarübung zu Elektromagnetische Felder Schmldl, I/lgo '.Aushang Inst. 
Schwar1<, Martin 
11802804 Enders, Achim 
VlO2 
Electromagnetic Fields I (eSE, englisch) s.AushanQ Ins!. 
Seminarraum 
Institut 
11802805 Eoders, Achlm Junge, AxeI 
UEOI 
Tutorlai in Electromagnetlc Fields I (CSE, englisch) Schmldl.lngo s.AushanQ Inst. Seminarraum 
Institut 
11802806 Enders, Achim Junge, Axlll 
UEOI 










0801502 Grundlagen der Elektrotechnik I Waag, A. Rietköller, K. -P. UE 02 Mi 14.05-15.40 
PK 15.1 
0801503 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik I Rietköller, K.-P. UE 02 
s.Aushang IRst. 
0801504 Elektrische Messaufnehmer für Nichtelektrische Größen Ludwig, Frank VL 04 Mi 09.45-11.15 
Ins!. R 518 
0011.30-13.00 
Inst. R 518 
0801505 Messtechnisches Praktikum 11 Schilling, M. Heim, Erik UE03 Rietköller, K. -Po Di+Oo 14.00-16.30 








0801507 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Elektrische Schilling, M. Heim, Erik UE04 





0801508 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Elektrische Schilling, M. UE08 
Messtechnik 
0801509 Anlettung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Elektrtsche Bethe, Klaus UE08 
Messtechnik Schilling, M. 
0801510 Studien seminar für Mess- und Regelungstechnik Schilling, M. Heim, Erik UE 02 
Rietköller, K.-P. Mo 15.00-16.30 
Kaestner, Andre Ins!.R.518 
Ludwig, Frank 
Stewing, Felix 
0801511 Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern N.N. VL 02 Fr 09.45-11.15 
Inst.R.518 
0801512 Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern N.N. Kohn, Peter UE01' 
Schade, Ralf Mo-Fr 14.00-16.00 
Lange, Stephan Inst.R.l0l 
Schimanski, M. 
0801513 Anleitung zu StudienarbeIten im Fachgebiet Mikrorechner Varchmin, Uwe Harms UE04 





0801514 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Mikrorechner Varchmin, Uwe UE08 
in der Automatisierungstechnik Ins!. 
0801515 Anle~ung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Mikrorechne; Varchmin, Uwe UE08 
in der Automatisierungstechnik ins!. 
0801516 Studienseminar für Mess- und Regelungstechnik Varchmin, Uwe Harms, Mirko UE02 
Schmidt, Michael Mo 15.00-16.30 











M01518 Elektrische Messung Biomedizinischer Größen Schilling, M. UEOI 
00 17.35-18.20 
Inst.R.518 
M01520 Elektrische Messtechnik Schilling, M. VL 02 
0011.30-13.00 
SN 23.1 
M01521 Elektrische Messtechnik Schilling, M. Piel, Rainer UEOl 
0015.50-16.35 
SN 23.1 
M01522 Einführung in die Leitung von Laborgruppen Schilling, M. Rietkötter, K.-P. UE02 
nach Absprache 
Institut 
M01523 Einführung in die Leitung von Seminarübungen Schilling, M. Rietkötter, K.-P. UE02 
nach Absprache 
Institut 
M01524 Laborpraktikum Mess- und Sensortechnik Schilling, M. UE02 
nach Absprache 
Institut 
M01526 Promotionsseminar Mess- und Automatisierungstechnik Schilling, M. HS02 
Mo 16.30-18.00 
Inst.R.518 





0801554 Übung zu Grundlagen der Regelungstechnik Effertz, J. UEOI Mi 10.35-11.20 
SN 23.1 
M01557 Regelung in der Elektrischen Antriebstechnik Schumacher, W. VL 02 Di 09.45-11.15 
HS66.3 
11801558 Übung zu Regelung in der Elektrischen Antriebstechnik Wenzel, A UEOI Di 11.30-12.15 
HS66.3 
11801559 Regelungstechnisches Praktikum 11 Schumacher, W. Grobe, M. UE03 Wenzel, A. Di+Do 14.00-17.00 
Effertz, J. Ins!. 
11801561 Studienseminar für Meß- und Regelungstechnik Schumacher, W. Grobe, M. UEOI Wenzel,A. Mo 15.00-17.00 
Effertz, J. Inst. 
11801562 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Schumacher, W. UE 
Regelungstechnik 0011.30-13.00 SN 22.1 
11801563 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Schumacher, W. UE08 
Regelungstechnik n.Vereinb. 
11801564 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Schumacher, W. Grobe, M. UE04 
Regelungstechnik Wenzel, A. n.Vereinb. Effertz, J. 
11801565 KOlloquium für Automatisierungstechnik Bethe, Klaus UEOI 







11801566 Energietechnisches Kolloquium Schumacher, W. 
UEOI 
weitere Dozenten 








11801573 Grundlagen der Regelungstechnik, Klausurberatung Grobe, M. 
UE02 
Wenzel,A. Blockverans1altg. 
Effertz, J. Institut 






0801596 Integrierte Schaltungen - Materialien und Bauelemente Waag, Andreas VL 02 Fr 08.00-09.30 
HS66.3 
0801597 Integrierte Schaltungen - Materialien und Bauelemente Waag, Andreas Bakin, Andrej UE01 Mi 14.05-14.50 
HS 66.3 
0801600 Studienseminar Halbleiterelektronik Waag, Andreas WisS.Mitarbeiter UE02 Mo 16.00-18.15 
HS 66.3 
0801601 Laboratorium "Elektronische Technologie I" Waag, Andreas Bakin, Andrej UE 03 
n.Vereinb. 
Inst. 
0801603 Semiconductor Technology (CSE) Weh mann, Hergo-H. VL02 Fr 11.30-13.00 
HS66.1 
0801610 Polykrislalline Halbleiter für Elektronische Bauelemente Bakin, Andrej VL02 Di 09.45-11.15 
HS66.2 
0801612 Solarzellen Wehmann, H.-H. VL02 Mo 11.30-13.00 
HS 66.2 
0801613 Anleitung tür Studienarbeiten auf Wehmann, H. -H. UE04 
dem Gebiet "Halbleitertechnik" 
0801614 Anleitung zu Diplomarbeiten auf Wehmann, H. -H. UE08 
dem Gebiet "Halbleitertechnik" 
0801615 Halbleitersensoren - Grundlagen und Anwendungen Peiner, Erwin VL02 Mi 08.00-09.30 
HS66.2 
0801616 Anleitung zu Diplomarbeiten im Peiner, Erwin UE08 
Fac~gebiet "Halbleitertechnik" 
0801617 Anleitung zu Studienarbeiten im Peiner, Erwin UE04 
Fachgebiet "Halbleitertechnik" 
0801620 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Elektronik Waag, Andreas UE08 
0801621 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Waag, Andreas Wiss.Mitarbeiter UE08 
Halbleiterelektronik 
0801622 Anleitung zu StudIenarbeiten im Fachgebiet Waag, Andreas Wiss.Mitarbeiter UE04 
Halbleiterelektronik 
0801623 Promotionsseminar Waag, Andreas UE02 
n. Vereinb. 
Institut 
0102526 Einführung in den Chip- und Systementwurf Golze, UITich Böhme, Helge 'il04 




0102527 Chip- und Systementwurf: Praktische Übungen Golze, Ulrich Böhme, Helge UE02 (auch für InformatiOnssystemtechnik) Klingauf, W. 
0102528 Chip- u.~d Systementwurf: Multimedia-Werkzeuge 
(auch fur Inforrnationssystemtechnik) Galze, Ulrich 
Nordmann, Marca UE02 
0102586 Software Engineering I Rumpe, Bernhard VL02 , Mi 15.00-16.30 
PK2.2 
0102657 Sicherheit in Netzen und Verteilten Systemen Fischer, Stefan VL 02 Di 16.45-18.15 
IZ 160 
0102658 Sicherheit lri Netzen und Verteilten Systemen Fischer, Stetan Schmidt, Stefan UE02 0016.45-18.15 
1Z160 




0102681 Kommunikationssysteme WoW, Lars Bechler, Mare UE02 Mi 09.45-11.15 
1Z161 
0102738 Praktikum: Enterprise Applications Fischer, SIefan Werner, ChriStian UE04 




0102739 Praktikum: Kommunikation und Multimedia Wolf, Lars Gu, Xiaoguan UE 04 
s,Aushang Inst 
0102750 Seminar: Kommunikation und Multimedia won, Lars Kahmann, Verena UE02 
s,Aushang Inst 
0102755 Robotik I Wahl, Friedrich VL 02 
Mo 11 ,3Q-13,OQ 
PK4,3 
0102756 Robotik I Übung Wahl, Friedrich Rennekamp, Th, UE 02 
00 08. 00-09, 30 
PK4,3 
0102757 Computer-Sehen Wahl, Friedrich VL 02 
Mi 11.30-13,00 
SN 20,2 
M02758 Computer-Sehen Übung Wahl, Friedrich Winkel bach, Simon UE02 
0013,15-14.45 
SN 19.2 
0102801 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (wissenschaft!. Matthies, Hermann VL02 
Rechnen I) Introduction to Scien@c Computing Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102802 Übung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthies, Hermann Assistenten UE 01 
0011,30-12,15 
RZ012 
0102805 Einführung in partielle Differentialgleichungen und numerische Matthies, Hermann VL02 
Methoden Mi 11.30-13,00 
Introduction to PDEs and Numerical Methods RZ012 
0102806 Übung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen Matthies, Hermann Assistenten UEOI 
und numerische Methoden 0012,15-13,00 
Introduclion to PDEs and Numerical Methods RZ012 





M02841 Übung zum Parallelen Rechnen Schüle, Joset UEOI 
00 08,45-09,30 
RZ012 
0102879 Weiterführendes Programmieren Matthies, Hermann 04UE 
Intermediate Programming auante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
0102901 Praktikum Technische Informatik (auch für Ernst, Rolf Dinse, H. UE04 




0102902 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik Ernst, RoJf UE03 
(auch für Informationssystemtechnik) Inst, 
0102903 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik Emst,R, UE03 
(auch für Informationssystemtechnik) Gliem, F, Inst. 
Gärtner, M, 




0102905 Technische Informatik 11 (auch für Informationssystemtechnik) Emst,R, Rüffer, p, UEOI 0009,45-10,30 
PK2,2 
0102912 Lultfahrtmedizin Wurster, Jochen VLOI Mo 13,15-14.45 
IZ 160 
14-täglich 
0102916 'Nuklearmedizin Pretschner, 0, P. VL 01 Oi 16,45-17 ,30 
1Z404 
0102917 Nuklearmedizin pretschner, O,P. ,wen, K.-H. UE 01 Oi 17.30-18,15 
IZ404 









0102937 Virtuelle Medizin I Pretschner, O.P. VL 02 
0009.45-11.15 
IZ 404 
0102938 Virtuelle Medizin I Pretschner, O.P. Wolf, K.-H. UE02 
Oi 09.45-11.15 
IZ 404 





0201621 Vorlesung "Quanteneffekte in Niederdimensionalen Systemen" Nachtwei, G. VL 02 
(Fachgebiet: Experimentelle Festkörperphysik) Oi 10.00-12.00 
MS 2.142 
0201623 Ergänzungsvorlesung: Festkörperphysik für den Vertiefungs- Nachtwei, G. VL 02 
studiengang Materialwissenschaften Oi 13.30-15.00 
MS 2.142 
0201624 Übungen zur VL "Quanteneffekte in Niederdimensionalen Nachtwei, G. Stellrnach, Ch. UE02 
Systemen" Vasile, G. Fr 10.00-11.30 
MS 2.142 
0201625 Arbeitsgruppenseminar "Quanteneffekte" Nachtwei, G. Stellrnach, Ch. UE 02 
Vasile, G. n.Vereinb. 
MS2.142 
0402639 Emotionale Probleme und ihre Auswirkungen in der Arbeitswelt Hahlweg, Kurt VL 02 
- Nichttechnisches Wahlfach HeinriChS, Nina Mo 16.45-18.15 
Schulz, Wolfgang SN 19.1 
0705514 Neue Konzepte des Air Traffic Management (Flugsicherung 2) Völckers, Uwe VL 02 
Mo 13.00-14.30 
Inst. HS 
0705620 Bionische Rechenmethoden 1 (Bionische Methoden der 







0702659 Physikalische Chemie der Grenzflächen Klages, C.-P. VL 02 
Oi 13.15-14.45 
LK6.2JPK1'.4 
0702660 Physikalische Chemie der Grenzflächen Klages, C.-P. UEOI 
Oi 15.00-15.45 
LK 6.2 /PK 11.4 
0702707 Automatisierungstechnik 1 nach neuer OPO Schnieder, E. Becker, Uwe VL 02 (Automatisierungstechnik 1) Poliak, Jan Di 09.45-11.15 
PK4.4 
0702708 Automatisierungstechnik 1 Schnieder, E. Becker, Uwe UEOI 
Poliak, Jan 
0702726 Fachlabor Verkehrstechnik Schnieder, E. UE 04 
Lemmer, Karsten s.Aushang Inst 
0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik /Nichttechn. Fach Prätorius, G. VL 02 Mo 16.00-18.00 
InstitullVA 
0702735 PETRI-NETZE Schnieder, E. Müller, Jörg R. VL 02 Mi 15.00-16.30 
Inst.IVA R5tO 
0702740 Verkehrstechnik (5.Semester) Schnieder, E. Knollmann, Volker VL 02 
Lemmer, Karsten Mo 09.30-t 1.00 lost iVA, R510 
0702741 Verkehrstechnik (5.Semester) Schnieder, E. Knollmann, Volker UEOI Mo 11.15-12.00 Lemmer, Karsten Ins!. iVA, R510 
0702780 Automatisierungstechnik 4 Lemmer, Karsten VL02 (Entwurf von Automatisierungssystemen) BlOCkvorleSung 
Institut 





0702783 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer, Karsten VOllrath, Mark VL 01 c 
Automatisierungs- und Assistenzsystemen nach Vereinbarung 
Hörsaal Institut 
R510 
0702784 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer, Karsten VOllrath, Mark UEOI 
Automatisierungs- und Assistenzsystemen nach Vereinbarung 
Hörsaal Institut 
0702790 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung und Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE 03 
Fahrzeugsteuerung 
0702791 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
und Fahrzeugsteuerung 
0702792 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
und Fahrzeugsteuerung 
0702793 Anleitung zu wisse Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
und Fahrzeugsteuerung 
0701830 Korrosion der Werkstoffe Sinning, H.R. VL 02 
Mo 13.15-14.45 
LK8.1 
0803511 Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen, B. VL 02 
Waag, A. 0013.15-14.45 
SN 23.1 
0803512 Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen, B. Neinhüs, Burkhard UE02 
Waag, A. Peiner, Erwin Mi 13.15-14.45 
PK4.7 
0803583 Bioanalytik Koch, Martin VL 02 
Schilling, M. Mi 15.00-16.30 
HS66.1 
0803584 Bioanalytik Koch, Martin UEOI 
Schilling, M. Mi 16.45-17.30 
HS66.1 
0802663 Energietechnisches KOlloquium Lindmayer, M. UE02 
Meins, J. Mi 16.00-17.30 




0802750 Energietechnisches Kolloquium Weh, H. VL 02 
Kämer, H. Mi 16.00-17.30 




0803754 Grundlagen der Informationstechnik: Teil Digitale Michalik, H. VL 03 
Kommunikationsnetze Reimers, Ulrich Di 10.30-13.00 
(auch für Informationssystemtechnik) Koch, Martin SN 22.1 
0803755 Übungen zu Grundlagen der Informationstechnik: Teil Digitale Michalik, H. Dierker, Chr. UEOI 
Kommunikationsnetze (auch für Informationssystemtechnik) Oi 09.45-10.30 SN 22.1 
0803756 Praktikum Kommunikationssysteme (auch für N.N. Wiss.Mitarbelter UE03 Mi 13.30-17.30 Informationssystemtechnik) Inst. 
0803757 Praktikum System- und Netzsimulation N.N. UE03 0015.00-18.00 (auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0803758 Raumfahrtelektronik 111 Rechnersysteme für die Raumfahrt Michalik, Harald VL 02 Mo 15.00-16.30 (auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0803759 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme Michalik, Harald VL02 Mo 16.45-18.15 (auch für Informationssystemtechnik) Inst 
0803762 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Hartmann, H.L. UE08 
Kommunikalionsnetze 
(auch für Informationssystemtechnik) 
UE08 0803763 Anleitung· zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Hartmann, H.L. 
Kommunikationsnetze 
0803803 
(auch für Informationssystemtechnik) 





0803804 Rechnerstrukturen 111 (auch für Informationssystemtechnik) N.N. UE01 
Fr 09.40-10.25 
HS 66.3 
0803805 Digitale Nachrichtenvermittlung (auch für BZiuk, Wolfgang VL 02 
Informationssystemtechnik) 0010.35-12.10 
HS 66.3 
0803806 Digitale Nachrichtenvermittlung (auch für Bziuk, Wolfgang UE 01 
Informationssystemtechnik) 0012.15-13.00 
HS 66.3 
0803807 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Ernst, R. UE 02 
(auch für Informationssystemtechnik) Ins\. 
0803808 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Ernst, R. UE 02 
(auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0803810 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik N.N. UE02 
(auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0803811 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik N.N. UE02 
(auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0803812 Analog- und Digitalschnittstelle Gliem, F. VL 02 
(auch für Informationssystemtechnik) Di 15.00-16.30 
HS66.2 





0803817 Übung zu Rechnerstrukturen 11 Ernst, R. Racu, R. UE01 (auch für Informationssystemtechnik) Mo 10.35-11.20 
HS66.3 
0803830 Grundlagen zur Datensicherheit in Digitalsystemen N.N. VL 02 (auch für Informationssystemtechnik) 0013.15-14.45 
HS66.2 
0803831 Grundlagen zur Datensicherheit in Digitalsystemen N.N. UE01 (auch für Informationssystemtechnik) 0015.00-15.45 
HS66.2 
0803832 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Datentechnik N.N. UE04 (auch für Informationssystemtechnik) 
0803833 Anleitung zu Studienarbeiten Im Fachgebiet Datentechnik N.N. UE 02 (auch für Informationssystemtechnik) 
0803834 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik 
(auch für Informationssystemtechnik) N.N. 
UE 02 
0803835 StUdienseminar: Datentechnik (auch für Ernst, R. UE 03 
Informationssystemtechnik) Mi 16.00-18.00 
Ins\. 
0803839 Studienseminar Datentechnik (auch für N.N. UE 03 
Informationssystemtechnik) 0016.00-18.00 
HS66.2 
0803840 Praktikum: Parallelrechner aus Standardkomponenten N.N. UE04 (auch für Informationssystemtechnik) Matthies, H. 
Weimar, Jörg 
0803841 Praktikum Rechnergestützler Entwurf digitaler Schaltungen Ernst, Rolf UE04 (auch für Informationssystemtechnik) 
0803842 Praktikum Informatlons-Systemtechnik Ernst, Rolf Kruse, Judita UE04 (auch für Informationssystemtechnik) Oi 15.00-18.00 
Ins\. 
08.D2 Energietechnik 
0802501 Anleitung zu DIplomarbeiten auf dem Gebiet der Elektrophysik Sittig, Roland Krysiak, Arkadius UE06 
Rudzki, Jacek 
Ghmielus, Stephan 
0802502 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Elektrophysik Sittig, Roland Krysiak, Arkadius UE04 
Chrnielus, Stephan 
Rudzki, Jacek 
0802503 Anleitung zu wlss. Arbeiten auf dem Gebiet der Elektrophysik Sittig, Roland UE06 
s.AUshang Inst 





0802505 Leistungshalbleiterbauelemente Sittig, Roland VL 02 
Mo 14.05-15.45 
HS66.3 
0802506 Übungen zu Leistungshalbleiterbauelemente Sittig, Roland Chmielus, Stephan UEOI 
0013.10-13.55 
Inst.R.712 
0802507 Seminar Leistungshalbleiter Sittig, Roland UE02 
n.Vereinb. 
Inst.R.712 





11602509 Übungen zur Werkstoffphysik Sittig, Roland Kramer, Henning UEOI 
Mo 06.00-06.45 
SN 23.1 
0802510 Übersichtspraktikum Sittig, Roland Kramer, Henning UE08 
Krysiak, Arl<adius Di+Mi 14.00-16.30 
Chmielus, Stephan Inst.R.712 
Rudzki, Jacek 
0802602 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Kurrat, Michael UE08 
Hochspannungstechnik Mo-Fr Inst. 
11602603 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Kurrat, Michael Gerdinand, Frank UE08 
Hochspannungstechnik Wiss.Mitarbeiter Mo-Fr Inst. 
0802604 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Kurrat, Michael Gerdinand, Frank UE04 
Hochspannungstechnik Wiss. Mitarbeiter Mo-Fr Inst. 
11602609 Anleitung zu wiss. Arbeiten a.d. Gebiet d. Hochspannungs- Saige, Jürgen UE08 
technik Mo-Fr Inst. 
11602610 Anleitung zu Diplomarbeiten a.d. Gebiet d. Hochspannungs- Saige, Jürgen UE08 
technik Mo-Fr Inst. 
0802611 Anleitung zu Studienarbeiten a.d. Gebiet der Salge, Jürgen UE04 
Hochspannungstechnik Mo-Fr Inst. 
11602614 Anleitung zu wiss. Arbeiten a.d. Gebiet d. Hochspannungs- Kind, Dieter UE08 
technik Mo-Fr PT1! 
0802615 Anleitung zu Diplomarbeiten a. d. Gebiet der Kind, Dieter UE08 
Hochspannungstechnik Mo-Fr PT1! 
0802616 Anleitung zu Studienarbeiten a.d. Gebiet der Kind, Dieter UE04 
Hochspannungstechnik Mo-Fr PT1! 
0802617 Seminar Hochspannungstechnik für Doktoranden Kurrat, Michael UEQ2 n.Vereinb. 
Inst. 
0802618 Gruppenseminar für DOktoranden: Vakuumschaltkammern Kurrat, Michael UE02 n.Vereinb. 
Institut 












0802624 Hochspannungstechnik 11 Kurrat, Michael 
VL02 
0009.45-11.15 
Sem. Raum Inst. 
0802625 Hochspannungstechnik 11 Kurrat, Michael 






0802630 Praktikum: Prüfung von Geräten der Energietechnik Kurrat, Michael Braunsberger, T. 00 
Budde, Michael Mo-Fr 14.00-17.30 
DZiubek, A. Inst. 





0802656 Numerische Berechnungsverfahren Lindmayer, M. Mutzke, A. VL 02 
Mi 08.00-09.30 
SN 22.1 
0802657 Numerische Berechnungsverfahren Lindmayer, M. Mutzke, A. UE02 
Do 11.30-13.00 
Sem.Raum Inst. 
0802658 Studienseminar für Elektrische Energieanlagen, Schaltgeräte- Lindmayer, M. Wiss.Mitarbeiter UE02 
technik und Numerische Berechnungsverfahren Mi 11.30-13.00 
Sem.Raum Inst. 
0802659 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Elektrische 
Energieanlagen, Schaltgerätetechnik und Numerische 
Lindmayer, M. UE 08 
Berechnungsverfahren 
0802660 ,Anleitung zu Diplomarbeiten auf den Gebieten Elektrische 
Energieanlagen, Plasmatechnik und Numerische Berechnungs-
verfahren 
Lindmayer, M. Wiss.Mitarbeiter UE08 
0802661 Anleitung zu Studienarbeiten auf den Gebieten Elektrische Lindmayer, M. Wiss.Mitarbeiter UE04 
• Energieanlagen, Plasmatechnik und Numerische Berechnungs-verfahren 
0802662 Anleitung zu Entwürfen auf den Gebieten Elektrische Energie- Lindmayer, M. Wiss,Mitarbeiter UE03 
anlagen, Plasmatechnik und Numerische Berechnungsverfahren 
0802663 Energietechnisches Kolloquium Lindmayer, M. UE 02 
Meins,J, Mi 16,00-17.30 




0802669 Seminar Plasmatechnik für Doktoranden Lindmayer, M. UE02 
n.Vereinb. 
Inst. 
0802703 Grundlagen der Elektrischen Energietechnik Canders, W.-R. Vl 04 




0802704 Grundlagen der Elektrischen Energietechnik Kurrat, Michael Gerdinand, F. UE02 
Canders, W. -R. Fr 09.40-10.25 
Laube, Falk SN 23.1 
0802705 Elektrische Fahrzeugantriebe und neue Verkehrstechniken Canders, W.-R. Vl03 
Di 10.35-13.00 
HS66.1 
0802706 Elektrische Fahrzeugantriebe und neue Verkehrstechniken Canders, W.-R. Hinrichsen, F. UEOI Di 09.40-10.25 
HS 66,1 
0802709 Anleitung zu Studienarbeiten Canders, W.-R. Mosebach, H. UE 04 
Poschadel, J. Inst. 
0802710 Anleitung zu Diplomarbeiten Canders, W.-R. UE08 
Inst. 
0802711 Anleitung zu wiss. Arbeiten Canders, W.-R. UE08 
s.Aushang Ins!. 
0802730 Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe für Meins, J. VL 02 Maschinenbauer Mo 11.30-13.00 
HS66.1 
0802731 Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe für Meins, J. Bühler, Günter UEOI Maschinenbauer Mi 11.30-12.15 
HS66.3 
0802733 Elektromechanik Meins,J. Vl02 Fr 10.35-12.15 
HS66.3 





0802736 leistungselektronik - Praktikum für 7. Sem. Melns, J. UE02 
Inst. 
0802740 Anleitung zu Studienarbeiten Melns, J. UE04 
Inst. 
1lIl2741 Anleitung zu DIplomarbeiten Melns, J. UE08 
Inst. 
0802742 'Anleitung zu wlss. Arbeiten auf den Gebieten der Melns, J. UE08 
Elektromechanischen Inst. 
Energieumformung und der Leistungselektronik 
1lIl2750 Energietechnisches Kolloquium Weh, H. VL 02 
Kämer, H. MI 16.00-17.30 




0802751 Studienseminar für EleKtromechanische Energieumformung Canders, W.-R. Mosebach, H. UE02 
Melns,J. Poschadei, J. Di 15.45-18.15 
HS66.1 
11802710 Anleitung zu Studienarbeiten Weh, H. UE04 
Inst. 
11802771 Anleitung zu DIplomarbeiten Weh, H. UE08 Inst. 
11802772 Anleitung zu wlss. Arbeiten Weh, H. UE08 Inst. 
11802801 Elektromagnetische Felder I Enders, Achlm Vl 02 Di 11.30-13.00 
SN 23.1 
0802802 Übungen zu Elektromagnetische Felder I Enders, Achim Junge, Axel UEOI Schmldt, Ingo Do 08.00-09.30 
Schwark, Martin SN 23.1 
14-täglich 
11802803 Seminarübung zu Elektromagnetische Felder Enders, Achlm Junge, Axel UEOI Schmidt, Ingo s.Aushang Inst. 
Schwark, Martin 
0002804 Electromagnetic Fields I (CSE, englisch) Enders, Achim Vl02 s.Aushang Inst. 
Seminarraum 
Institut 
0002805 Tutorlai In Electromagnetlc Flelds I (CSE, englisch) Enders, Achlm Junge, Axel UEOI Schmldt, Ingo s.Aushang Inst. 
Seminarraum 
Institut 
0002806 Seminar In Electromagnetlc Flelds I (CSE, englisch) Enders, Achlm Junge, Axel UEOI Schmldt, Ingo s.Aushang Inst. 
Seminarraum 
Institut 
0002811 Elektromagnetische Verträglichkeit Enders, Achlm Vl 02 01 08.00-09.30 
SN 23.3 
11802812 Übungen zu Elektromagnetische Verträglichkeit Enders, Achim N.N. UEOI 0113.10-13.55 
SN 23.3 






















0802898 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der EMV Enders, Achim Wiss.Mitarbeiter UE08 
n.Vereinb. 
Inst. 
0802899 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der EMV Enders, Achim UE 
n.Vereinb. 
Inst. 
0102801 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (wissenschaftl. Matthies, Hermann VL 02 
Rechnen I) Introduction to Scientific Computing Mi 09.45-11.15 
RlO12 
0102802 Übung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthies, Hermann Assistenten UEOI 
0011.30-12.15 
RZ012 
0102805 Einführung in partielle Differentialgleichungen und numerische Matthies, Hermann VL 02 
Methoden Mi 11.30-13.00 
Introduction to PDEs and Numerical Methods RlO12 
0102806 Übung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen Matthies, Hermann Assistenten UEOI 
und numerische Methoden 0012.15-13.00 
Introduction to PDEs and Numerical Methods RlO12 
0102879 Weiterführendes Programmieren Matthies, Hermann 04 UE 
Intermediate Programming Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
0201546 Aktuelle Probleme aus der MetalIphysik - Auch für Studierende Hähner, Peter VL 01 
im Vertiefungsstudiengang "Materialwissenschaften" Blockvorlesung 
ges.Ankündigung 
0201621 Vorlesung "Quanteneffekte in Niederdimensionalen Systemen" Nachtwei, G. VL 02 
(Fachgebiet: Experimentelle Festkörperphysik) Di 10.00-12.00 
MS 2.142 
0201624 Übungen zur VL "Quanteneffekte in Niederdimensionalen Nachtwei, G. Stell mach, Ch. UE02 
Systemen" Vasile, G. Fr 10.00-11.30 
MS 2.142 
08.03 Informationstechnik 
0803501 Wechselströme und Netzwerke I Meinerzhagen, B. VL 02 
Mi 09.45-11.15 
SN 22.1 
0803502 Übung zu Wechselströme und Netzwerke I Meinerzhagen, B. Kamitz, R. UE 02 
0016.45-18.15 
PK2.2 
0803506 Studienseminar für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik Meinerzhagen, B. Kamitz, Reinhard 002 
Jungemann, C. Inst. 
Neinhüs, B. 
Nguyen, C.D. 
0803507 Anleitung zu Entwürfen Meinerzhagen, B. Kamitz, Reinhard UE03 




0803509 Anleitung zu Diplomarbeiten Meinerzhagen, B. UE08 
0803511 Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen, B. VL 02 
Waag, A. 0013.15-14.45 
SN 23.1 
0803512 Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen, B. Neinhüs, Burkhard UE 02 
Waag, A. Peiner, Erwin Mi 13.15-14.45 
PK4.7 
0803513 Praktikum Informations-Systemtechnik 11 (3.Semester) Meinerzhagen , B. Kebaisy, I. UE04 Di 15.00-18.00 
Inst. 
0803551 Optische Nachrichtentechnik für 7.Sem. Kowalsky, W. VL02 Mo 10.35-12.05 
SN 22.2 
0803552 Übungen zu Optische Nachrichtentechnik Kowalsky, W. Wiss.Mitarbeiter UEOI Mo 12.15-13.00 
SN 22.2 
0803553 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik Kowalsky, W. VL 02 Mo 08.00-09.30 
SN 22.2 





0803555 Doktorandenseminar für Fasertechnik Caspary, Reinhard UE 04 
11803556 Anleitung zu Entwürfen auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Kowalsky, W. Wiss.Mitarbeiter UE 03 
und Photonik 
11803557 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Kowalsky, W. Wiss.Mitarbeiter UE 04 
Hochfrequenztechnik und Photonik 
11803558 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Kowalsky, W. Wiss.Mitarbeiter UE 08 
und Photonik 
11803559 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Kowalsky, W. UEO 
und Photonik 
0803560 Doktorandenseminar für Hochfrequenztechnik und Photonik Kowalsky, W. UE04 
0803561 Grundlagen der Leitungstheorie für 5. Sem. Kowalsky, W. VL02 
Di 08.00-09.30 
SN 23.1 
0803562 Übungen zu Grundlagen der Leitungstheorie für 5. Sem. Kowalsky, W. Wiss.Mitarbeiter UEOI 
Mi 08.00-08.45 
PK4.7 
0803563' Elektromagnetische Wellen für 7. Sem. Jacob,Ame VL 02 
Mo 13.15-14.45 
SN 22.2 
0803564 Übungen zu Elektromagnetische Wellen für 7. Sem. N.N. Wiss.Milarbeiter UE01 
Mi 09.45-11.15 
PK14.7 
11803565 Hochfrequenzschaltungstechnik I Schöbe!, J. VL02 
(Mikrowellen-Bauelemente und -Schaltungen I für 7. Sem.) Mo 16.45-18.15 SN 22.2 
11803566 Qbungen zu Hochfrequenzschaltungstechnik I SChöbel, J. Wiss.Milarbeiter UEOI 
(Übungen zu Mikrowellen-Bauelemente und -Schaltungen I Mo 15.50-16.35 
für 7. Sem.) SN 22.2 
0803567 Anleitung zu Entwürfen auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik N.N. Wiss.Mitarbeiter UE03 
0803568 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der N.N. Wiss.Mitarbeiter UE04 
Mikrowellentechnik 
0803569 Anle~ung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der 
Mikrowellentechnik 
N.N. Wiss.Milarbeiter UE08 
0803570 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der N.N. UE 
Mikrowellentechnik 
0803571 Terahertz-Systemtechnik Koch, Martin VL02 Mi 11.30-13.00 
SN 22.2 
0803572 Terahertz-Systemtechnik Koch, Martin Uf01 Mi 13.10-14.05 
SN 22.2 
0803573 Grundlagen der Informationstechnik für 5. Sem. Koch, Martin VL 01 Oi 11.30-12.15 
SN 22.1 
0803574 Übungen zu Grundlagen der Informationstechnik für 5. Sem. Koch, Martin Wiss.Mitarbeiter UEOI Oi 12.15-13.00 
SN 22.1 
0803576 Anleitung zu Entwürfen auf dem Gebiet der Terahertztechnik Koch, Martin UE03 
0803577 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Koch, Martin UE03 
der Terahertztechnik 
0803578 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Koch, Marfin UE03 
der Terahertztechnik 
0803579 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet Koch, Martln UE03 
der Terahertztechnik 
0803580 Doktorandenseminar für Terahertztechnik Koch, Martin 
UE04 
0803581 Technische Optik Stenger, Jöm VL 02 00 08.00-09.30 
SN 22.2 
0803582 Übungen zu Technischer Optik Stenger, Jöm Wiss.Milarbe~er UEOI 0009.40-10.25 
SN 22.2 
0803583 Bioanalytik Koch, Martin 
VL 02 




0803584 Bioanalytik Koch, Martin UEOI 
Schilling, M. Mi 16.45-17.30 
HS66.1 





0803591 Anleitung zu Enlwürlen auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik Hinken, Johann H. Wiss. Mitarbeiter UE03 
0803592 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Hinken, Johann H. Wiss.Mitarbeiter UE 04 
Mikrowellentechnik 
0803601 Anleitung zu Enlwürlen auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Unger, Hans-Georg Wiss.Mitarbeiter UE 03 
und Optische Nachrichtentechnik 
0803602 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Unger, Hans-Georg Wiss.Mitarbeiter UE04 
Hochfrequenztechnik und Optische Nachrichtentechnik 
0803603 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Unger, Hans-Georg Wiss.Mitarbeiter UE08 
Hochfrequenztechnik und Optische Nachrichtentechnik 
0803604 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Unger, Hans-Georg UE 
Hochfrequenztechnik und Optische Nachrichtentechnik 
0803610 Doktorandenseminar für Organische Laser Riedl, Thomas UE04 
0803611 Doktorandenseminar für Organische Halbleitermaterialien JOhannes, H.-H. UE04 
0803612 Flat Panel Display Technology Caspary, R. VL 02 
Di 09.45-11.15 
SN 22.2 
0803613 Flat Panel Display Technology Caspary, R. Wiss.Mitarbeiter UEOI 
Di 11.30-12.15 
SN 22.2 
0803620 DOktorandenseminar für Mikrowellentechnik N.N. UE 04 
0803621 Mikrowellenpraktikum für 7. Sem. N.N. Wiss.Mitarbeiter UE03 
Inst. 
0803622 Übersichtspraktikum für 5. Sem. Kowalsky, W. UE02 
s.Aushang Inst. 
0803631 Studienseminar für Hochfrequenztechnik Kowalsky, W. UE02 
Di 15.00-16.30 
SN 22.1 
0803651 COdier~ngstheorie Kürner, Thomas N.N. VL 02 
Mi 08.00-09.30 
SN 19.7 
0803652 Übung Codierungstheorie Kürner, Thomas Hecker, Andreas UEOI 
Mi 09.40-10.25 
SN 19.7 
0803653 Rechnerübungen zur Planung terrestrischer Funknetze Kürner, Thomas Jemai, Jaouhar UE 02 
n.Vereinb. 
CIP-Pool 
0803654 Planung terrestrischer Funknetze Kürner, Thomas VL02 
Fr 08.00-09.30 
SN 22.2 
0803660 Seminar "Mobilfunksysteme" Kürner, Thomas UE 01 
0803661 Anleitung zu DIplomarbeiten im Fach Nachrichtentechnik Kürner, Thomas Wiss.Mitarbeiter UE01 
0803662 Anleitung zu Studienarbeiten im Fach Nachrichtentechnik Kürner, Thomas Wiss.Mitarbeiter UE01 
0803663 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fach Nachrichtentechnik Kürner, Thomas UEOI 
0803671 Digitale BIldverarbeitung Märgner, Volker N.N. VL03 Di 14.05-16.30 
SN 22.2 




0803680 Seminar "Signalverarbeitung" N.N. UEOI 
0803681 Anleitung zu Diplomarbeften auf dem Gebiet 
der Signalverarbeitung N.N. Wiss. Mitarbeiter 
UEOI 
0803682 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet 
der Signalverarbeitung N.N. Wiss.Mitarbeiter 
UEOI 
08Q3683 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet 





1003664 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Paulus, Erwin UEOl 
Signalverarbeitung 
Il103691 Grundlagen der Informationstechnik 1. Teil: Nachrichtentechnik I Reimers, Ulrich Schiek, Ulrich VL 02 
Di 11.30-13.00 
SN 22.1 
1003692 Bildkommunikation Teil I Reimers, Ulrich Daoud, Khaled VL 02 
Fr 14.00-15.30 
SN 22.1 
Il103693 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien Reimers, Ulrich Klinkenberg, F. VL 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 22.1 
Il103700 Seminar "Technik der Elektronischen Medien" Reimers, Ulrich UEOl 
1003701 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fach Nachrichtentechnik Reimers, Ulrich Wiss.Mitarbeiter UE 01 
0lI03702 Anleitung zu Studienarbeiten im Fach Nachrichtentechnik Reimers, Ulrich Wiss.Mitarbeiter UE 01 
Il103703 AQleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Nachrichtentechnik Reimers, Ulrich UEOl 
Il103713 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Nachrichtentechnik Schönfelder, H. UEOl 
Il103723 Elektroakustik Schmitz, Alfred Specht, Ame VL02 
Mi 14.05-15.45 
SN 22.1 







Il103725 Studienseminar für Nachrichtentechnik Reimers, Ulrich Steffens, Jochen UE02 
Kürner, Thomas 0016.00-18.00 
SN 22.1 
1MI13726 Nachrichtentechnisches Kolloquium Reimers, Ulrich UEOl 
Kürner, Thomas n.Vereinb. 
SN2Z1 
s.Aushang Inst. 
M03754 Grundlagen der Informationstechnik: Teil Digitale Michalik, H. VL 03 
Kommunikationsnelze Reimers, Ulrich Di 10.30-13.00 
(auch für Informationssystemtechnik) Koch, Martin SN 22.1 
0803755 Übungen zu Grundlagen der Informationstechnik: Teil Digitale Michalik, H. Dierker, ehr. UE 01 
Kommunikationsnelze (auch für Informationssystemtechnik) Di 09.45-10.30 SN 22.1 
1iII13756 Praktikum Kommunikationssysteme (auch für N.N. Wiss.Mitarbeiter UE03 
Informationssystemtechnik) Mi 13.30-17.30 Ins!. 
11803757 Praktikum System- und Netzsimulation N.N. UE03 
(auch für Informationssystemtechnik) 0015.00-18.00 Inst. 
0803758 Raumfahrtelektronik 11 I Rechnersysteme für die Raumfahrt Michalik, Harald VL 02 
(auch für Informationssystemtechnik) Mo 15.00-16.30 Inst 
1iII13759 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme Michalik, Harald 
VL 02 
(auch für Informationssystemtechnik) Mo 16.45-18.15 Inst. 




(auch für Informationssystemtechnik) 
UEOB 
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Hartmann, H.L. 
Kommunikationsnetze 
liII13so3 
(auch für Informationssystemtechnik) VL02 
Rechnerstrukturen 111 (auch für Informationssystemtechnik) N.N. Mi 11.30-13.00 
HS66.1 
lI803so4 Rechnerstrukturen 111 (auch für Informationssystemtechnik) N.N. UE01 Fr 09.40-10.25 
HS66.3 







0803806 Digitale Nachrichtenvermittlung (auch für Bziuk, Wolfgang UE01 
Informationssystemtechnik) 0012.15-13.00 ' 
HS 66.3 
0803807 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Ernst,R. UE02 
(auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0803808 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Ernst, R. UE 02 
(auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0803810 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik N.N. UE 02 
(auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0803811 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik N.N. UE 02 
(auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0803812 Analog- und Digitalschnittstelle Gliem, F. VL 02 
(auch für Informationssystemtechnik) Di 15.00-16.30 
HS 66.2 





0803817 Übung zu Rechnerstrukturen 11 Ernst, R. Racu,R. UE 01 
(auch für Informationssystemtechnik) Mo 10.35-11.20 
HS 66.3 
0803830 Grundlagen zur Datensicherheil in Digitalsysternen N.N. VL 02 (auch für Informationssystemtechnik) 0013.15-14.45 
HS 66.2 
0803831 Grundlagen zur Datensicherheit in Digilalsystemen N.N. UE 01 (auch für Informationssystemtechnik) 00 15.00-15.45 
HS 66.2 
0803832 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Datentechnik N.N. UE 04 (auch für Informationssystemtechnik) 
0803833 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik 
(auch für Informationssystemtechnik) N.N. 
UE 02 
0803834 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik 
(auch tür Informationssystemtechnik) N.N. 
UE 02 
0803835 Studiens.eminar: Datentechnik (auch tür Ernst, R. UE03 
Informationssystemtechnikj Mi 16.00-18.00 
Inst. 
0803836 Studienseminar "Embedded System Engineering" Ernst, Roff UE 
Rumpe, Bernhard 
0803839 Studienseminar Datentechnik (auch für N.N. UE 03 
Informationssystemtechnik) Do 16.00-18.00 
HS66.2 
0803840 Praktikum: Parallelrechner aus Standardkomponenten N.N. UE 04 (auch für Informationssystemtechnik) Matthies, H. 
Weimar, Jörg 
0803841 Praktikum Rechnergestützler Entwurf digitaler Schaltungen Ernst, Roff UE 04 (auch für Informationssystemtechnikj 
0803842 Praktikum Informations-Systemtechnik Ernst, Roff Kruse, Judita UE04 (auch tür Informationssystemtechnik) Di 15.00-18.00 
Inst. 
0803843 Doktorandenseminar "Embedded Systems" Ernst, Ro~ UE03 
0803844 Doktorandenseminar "Kompaktrechner" Michalik, Harald UE03 Mo 08.50-11.15 
HS66.1 
0803845 Doktonindenseminar "Parallelsysteme und N.N. UE03 Kommunikationsnetze" 
0803846 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Michalik, H. UE02 
Gärtner, M. 
0803847 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Michalik, H. UE02 
0101505 Weak Solutions of PDEs (CSE) Levitina, Tatiana 'VL 02 Oi 13.15-14.45 
PK3.4 





0101507 Praktikum PDE with MATLAB (CSE) levitina, Tatiana Vl 02 
nach Absprache 
Cippool 
0101521 Numerical Methods for Compressible Flows (Blockkurs) Felcman, Jiri 18.10. -12.11.2004 
0102587 Übungen zu Software Engineering I Rumpe, Bernhard Krahn, Holger UE 01 
Do 15.00-15.45 
PK2.2 





0102591 Übungen zu Software Engineering 11 Rumpe, Bernhard Januzas, Eshref UE 02 
Mo 09.45-11.15 
IZ160 
0102600 Seminar Softwaretechnik Rumpe, Bernhard Winter, Gerald HS 02 
Di 16.30-18.30 
IZ 251 
0102601 Praktikum Softwaretechnik Rumpe, Bernhard Krahn, Holger . PR 04 
Winter, Gerald Mo 14.00-18.00 
IZ 263 A 
M0l735 Praktikum Informationssystemtechnik 11 Wolf, Lars Brökelmann, D. UE04 
"Ubiquitous Computing" Di 15.00-18.00 
Insl. 
0102879 Weiterführendes Programmieren Matthies, Hermann 04UE 
Intermediate Programming Quante, Hans-Ulr. 
Niekamp, Rainer 
1J2Q1621 Vorlesung "Quanteneffekte in Niederdimensionalen Systemen" Nachtwei, G. Vl 02 
(Fachgebiet: Experimentelle Festkörperphysik) Di 10.00-12.00 
MS 2.142 
1J2Q1624 Übungen zur Vl "Quanteneffekte in Niederdimensionalen Nachtwei, G. SIelImach, Ch. UE02 
Systemen" Vasile, G. Fr 10.00-11.30 
MS2.142 
0301863 Einführung in die Chemie der Werkstoffe Menzel, Henning Vl 02 
N.N. Fr 11.30-13.00 
Johannes, H.-H. HR 30.2 
Becker, K.-D. 




0301865 Materialwissenschaftliches Kolloquium Menzel, Henning UE02 




11601721 Sicherung des Schienenverkehrs Pachl, Jörn Vl 03 n.Verelnb. 
SR 910, Hochhaus 
Pockelsstr.3 
11601723 Studienarbeiten im Fach Elektronische Verkehrssicherng Form, Peter UE04 
11601724 Sprechstunde Pachl, Jörn Bosse, Gunnar UE04 Michaelsen, R. Mo-Do 10.00-11.00 
lemke, Oliver R 1004, Hochhaus 
Ortseifen, Kat ja Pockelsstr.3 
MI/ius, BirgH 
(101734 Risikoanalyse technischer Systeme Braband, Jens Vl 02 Blockveranstall. 
14.02.-16.02.2005 
09.00-16.00 Uhr 
(101735 Diplomarbeiten im Fach Elektronische Verkehrssicherung Form, Pater UEOB 
11/1)1737 Flugsicherungstechnik Form, Peter Vl02 n.Vereinb. 
SR 910, Hochhaus 
Pockelsstr.3 
1Iii01739 Anleitung zum wiss. Arbeiten und Betreuung studentischer Pachl, Jörn Gayen, Jan-Tecker 
UE02 
Arbeiten (für Informatiker, Elektrotechniker, u.a.) Six, Jürgen 





0702502 Fabrikplanung (Technische Betriebsführung 2) Quack, Sebastian UE01 
Di 15.00-15.45 
SN 20.2 
0702505 Industrielle Informationsverarbeitung Dombrowski, Uwe VL 02 
(Technische Betriebsführung 3) 0013.15-14.45 
SN 22.1 
0702506 Industrielle Informationsverarbeitung VOllrath, Henning UE 01 
(Technische Betriebsführung 3) 0015.00-15.45 
SN 22.1 





0705512 Diplomarbeiten a.d. Fachgebiet Simulations- und Jacob, Heinr.G. UE 06 
Optimierungstechnik Inst. HS 
0702520 Exkursionen Dombrowski, Uwe UE 
s.Aushang Inst 
0702525 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik Dombrowski, Uwe UE02 
und Fertigungsautomatisierung Hesselbach, JÜrg. Fr 11.30-13.00 
CIM-SeminarraumJ 
IWF 
0702530 Fachlabor in Organisationstechnik und Datenverarbeitung Dombrowski, Uwe UE04 
(Voraussetzung zur Teilnahme ist Nachweis über erfolgreichen IFU-Sem.Raum 
Besuch einer der Vorlesungen 'Technische Betriebsführung 1-6') 
0702540 Fächerübergreifende Projekte für Wirtschaftsingenieure Dombrowski, Uwe 
Maschinenbau 
0702541 Konstruktive und planerische Entwürfe Dombrowski, Uwe 
0702542 Studienarbeiten Dombrowski, Uwe 
0702543 Diplomarbeiten Dombrowski, Uwe 
09,03 Philosophie 
0903501 Vortragszyklus: Enden Dozenten des VL 02 
Seminars Mo 16.45-18.15 
PK11.1 
0903502 VL: Leiblichkeit und Subjekt. Von Sartre zu Merleau-Ponty Scheier, C.-A. VL 02 0016.45-18.15 
SN 19.2 
0903503 VL: Politische Philosophie der Neuzeit Taureck, B.H.F. VL 02 Mi 15.00-16.30 
BI 85.3 
14-täglich 
0903504 VL: Erfahrung und Hypothese - Vollmer, Gerhard VL 02 
Eine Einführung in die Wissenschaftstheorie 00 11.30-13.00 
PK 11.2 
0903505 VL: Geschichte der Philosophie: Neuzeit 11 Welding, S.O. VL 02 0009.45-11.15 
BI 85.1 
0903506 VL: Öffentliche Vernunft. Aufklärung nach dem Ende der Zimmerli, Walther VL02 
"Aufklärung" Mo 15.00-16.30 
PK11.2 
0903507 PS: PhilosOphische Ideen der Raumfahrtpioniere Heuser, Marie-L. PS 02 Mi 16.45-19.45 
BI 85.7 
(14-täglich) 
0903508 PS: Kant: Ober das radikale Böse in der menschlichen Natur Scheier, Claus-A. PS 02 0116.45-18.15 
RR 58.2 
0903509 PS: "Hier stock Ich schon" Vollmer, Gerhard PS 02 
Vorreden und Einleitungen zu wichtigen philosphischen Werken 0015.00-16.30 
BI 85.1 
0903510 PS: Philosophische Probleme der Logik: Welding, S.O. PS 02 
Das Verhältnis von Logik und Mathematik Fr 09.45-11.15 Leseberg, D. BI 80.2 





~3512 HS: Heidegger: Sein und Zeit 
~3513 HS: Philosophie der Mathemalik 
~14 Philosophiedidaktisches Seminar 
Was können wir vermitteln? 
Bedingungen des philosophischen Lernens in der Schule 
~3515 HS: Hegels Psychologie 
0903516 HS: Kants Weg zum Kategorischen Imperativ 
~3517 HS: Merleau-Ponty: Die Prosa der Welt 
~3516 HS: Logik 11 
~3519 HS: Was ist Wahrheit? 
DeNnition, Kriterien, Theorien 
~3520 HS: Derrida - Freud und der Schauplatz der Schrift 
~3521 OS: Zur Philosophie der Wissenschaften 
~3522 Ästhetik - Kolloquium: Metamorphosen 
0003523 Doktorandenkolloquium 
0003524 Naturwissenschaftlich-philosophisches KOlloquium 
Grenzen 111 
0303623 Geschichte der Biowissenschaften und Biotechnologie 
im 20.Jahrhundert (Vorlesung mit Seminar) 
0303625 Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und 
Frauen- und Geschlechterforschung 
0303627 Ausgewählte Kapitel der Pharmazie- und 
Wissenschaftsgeschichte 
0303628 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften 

































































































0303629 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
0303636 Geschichte des Gesundheitswesen im 19. und 20.Jahrhundert 
0303637 Böse Stoffe: Gift und Körper 1750 - 1900 
0907594 Lectura Dantis - Kursorische Lektüre der Göttlichen Komödie VI 












0904501 Professionelle pädagogische Gesprächsführung (Basismodul 3) Heckt, D.H. 
0904502 Einführung in das außerschulische Praktikum (Praktikumsmodul) Heckt, D.H. 
0904503 Beratungskonzepte (Aufbaumodul 3) Heckt, D.H. 
0904504 Qualitätssicherung im Bildungsbereich (Profess. bereich) Heckt, D.H. 
0904505 Lektüre pädagogischer und erziehungswissenschaftlicher Texte Korte, Petra 
0904506 Einführung in die pädagogische Kommunikation (Basismodul 3) Korte, Petra 
0904507 Einführung in die Erziehungswissenschaft Korte, Petra 
0904508 Rhetorik I: Korte, Petra 
0904509 Zur Geschichte des Lehrerberufs (Aufbaumodul 2) Meyer-Willner, G. 
0904510 Janusz Korczak - Aspekte seiner Pädagogik (BasismoduI1) Meyer-Willner, G. 
0904511 Ausgewählte reform pädagogische Schulmodelle Meyer-Willner, G. (Aufbau modul 2) 
0904512 Ober die Bildung von Mädchen und Frauen (Basismodull) Meyer-Willner, G. 
0904513 Forschungskolloquium Retter, Hein 
0904514 Die nationale Geschichte im 19. Jahrhundert Biegei, Gerd 
und die Begründung der Landesmuseen (Aufbaumodul 2) 





































































0904517 Wilhelm Flitner: Erziehungstheorie und Wissenschaftskonzept Osterloh, Jürgen 
- Impulse für aktuelle Diskussionen? (Basismodul 1) 
0904518 Grundrichtungen pädagogischen Denkens: Erziehungstheorien Börrnert, Rene 
(Basismodul 1) 
0904519 Pädagogik in der SBZ I DDR (Aufbaumodul 2) Börrnert, Rene 
0904551 Theorien des Instruktionsdesigns (Aufbau modul 5) Fricke, Reiner 
0904552 Empirischen Forschungsmethoden 11 Fricke, Reiner 
0904553 Probleme und Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung Fricke, Reiner 
0904554 Einführung in die empirischen Forschungsmethoden 
der Pädagogik I (Basismodul 6) 
0904555 Medienkompetenz - eine Schlüsselqualifikation 
im Informationszeitalter (Basismodul 5) 
0904556 Einführung in das Lehren und Lernen mit neuen Medien 
(Basismodul 5) 
0904557 Problemlösen: Struktur und Didaktik (Basismodul 3) 
0904558 Lernen zu lernen (Basismodul 3) 
0904559 Lehrmethoden im Überblick (Basismodul 3) 
0904560 Berufliche Bildung und neue Medien (Aufbaumodul 5) 
0904561 Neue Medien im Unterricht (Aulbaumodul 5) 
0904562 Interdisziplinäre Kooperation im Mediendisgn. Von der Theorie 
zur Praxis (Aufbaumodul 5) 
0904563 Qualitätssicherung und Effektivitätskontrolle beim 
E-Learning (Aufbaumodul 5) 
0904564 Didaktik und Methoden der Erwachsenenbildung 
0904565 Didaktisches Web-Design (Aufbaumodul 5) 
0101763 Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie 
(Aufbaumodul 1) 
0101764 Übungen zur Angewandten Statistik I für Studierende der 
Psychologie 
(Aufbaumodul 1) 
0101765 SPSS-Praktikum zur Angewandten Statistik I 
fur Studierende der Psychologie (Aufbau modul 1) 
1001628 "Wann ist der Mann ein Mann?" Männlichkeit und männliche 




























































































0904604 Bautechnik (Vorlesung und Seminar) (BA-Aufbau 1) 
0904606 Fertigungstechnik (Produktionstechnik) (Aufbau 2) 
(Vorlesung und Seminar) 
0904608 Projekt aus Handlungsfeldern der Technik 
(ErweiterungNertiefung 1) 
0904611 Mensch - Natur - Technik I (BA-Basis 1) 
(Vorlesung und Übung) 
0904613 Material und Werkzeug 
09.05 Schulpädagogik 
0905501 Erstunterrichl: Diagnostik und Förderung von 
Wahrnehmungsleistungen am Schulanfang 
0905502 Schulische Lernangebote für Lerngruppen im klinischen 
Bereich (in Zusammenarbeit mit der Kurklinik Bad Harzburg) 
(Basismodul 4) 
0905503 Erslunterrichl: Pädagogische Diagnostik im Anfangsunterricht 
0905504 Einführung in Probleme der Sozialpädagogik/Sozialarbeit 
(Basismodul 4) 
0905505 Einführung in die Erziehungsberatung 
0905506 Erziehung und Therapie von problematischen Kindern und 
Jugendlichen 
0905507 Grundlagen der SChuladministration 
0905508 Methoden der Erlebnispädagogik 
0905509 Professionalität und Lehrerarbeit 
0905510 Lehren und Lernen (Professionalisierungs bereich Modul 1: 
Grundlagen der Vermittlung und berufsbezogene 
Professionalisierung) 
0905511 Der Unterricht der Reformpädagogen 
(Lehramtsstudiengänge, OS, OBB) 
0905512 Die pädagogische Gestaltung des Raums (Basismodul 4) 
0905513 Schulanfang und Erstunterricht aus unterschiedlichen 
Perspektiven betrachtet 
0905514 






























































































11905516 Fördern durch Fordern - Verbesserung der pädagogischen MÖhle, Norbert SE 02 
Arbeit in Haupt- und Realschulen Di 15.00-16.30 
BI 97.9 
11905517 Schule als Haus des Lernens. Möglichkeiten pädagogischer MÖhle, Norbert SE 02 
Schulentwicklung Mi 15.00-16.30 
BI 97.11 
11905518 Der Lehrer als Berater. Einführung in die schulische MÖhle, Norbert SE 02 
Beratungsarbeit an Haupt- und Realschulen Fr 08.00-09.30 
BI 97.9 
0005519 Pädagogische Handlungs- und Berufsfelder (Basismodul 4) Neumann, Karl VL 02 
Di 13.15-14.45 
PK 11.1 
11905520 Verfahren der Qualitätsentwicklung und -sicherung in Neumann, Karl SE 02 
Einrichtungen der Frühpädagogik (Basismodul 4) Mi 16.45-18.15 
BI 97.1 
11905521 Schlüsselqualifikation - Theorie, Praxis, Training Neumann, Karl VL 02 
Di 11.30-13.00 
PKl1.3 
0905522 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Neumann, Karl UE 02 Do 17.30-19.00 
AfH 
Konst.Uhde-Str.4 
0905523 Schwierige Kinder in der Schule Sohns, Susanne SE 02 Di 15.00-16.30 
BI 97.1 
0905524 Einführung in die Hörspieltheorie und Praxis Schade-Didschies SE 02 Mi 09.45-11.15 
Med.Pädag.Labor 
11905525 Film und Videopraxis Schade-Didschies UE02 Mi 11.30-13.00 
Med.Pädag.Labor 
0905526 Erstunterrichl: Gemeinsam neu beginnen, das erste Vierteljahr Geifers, A. SE 02 
in der I.Klasse Mi 16.45-18.15 B197.11 
0905527 Erstunterrichl: Lernen in vorbereiteter Umgebung Neumann-Finster SE 02 Di 16.45-18.15 
BI 97.9 
0905528 Rechtliche Probleme der Beratungspraxis Pape-Jacksteit SE 02 Mi 16.45-18.15 
BI 85.9 
11905529 Einführung in das Sozialhilfe- und Jugendrecht v.d.Knesebeck, D. SE 02 Mo 16.45-18.15 
8185.6 
0905530 Sonderschulpädagogik Weinert, Burkhard SE 02 Di 16.45-18.15 
RR5B.4 




0101763 Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie Schüler, Lothar 
VL02 
Mo 15.00-16.30 (Aufbaumodul 1) PK2.1 
0101764 Übungen zur Angewandten Statistik I für Studierende der Schüler, Lothar UE 02 0015.00-16.30 
PsychOlogie PKl1.1 (Aufbaumodul 1) Fr 09.45-11.15 
PKl1.1 
0101765 SPSS-Praktikum zur Angewandten Statistik I Schüler, Lothar 
UE02 
BlockVeranstaltg. 




0303629 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
09.06 Psychologie 
0906501 Grundlagen der Pädagogischen Psychologie 
0906502 Grundlagen der Kommunikation und sozialen Interaktion 
0906503 Wissenserwerb und Motivation 
0906504 Creo ergo sum - Kreativität und PersönlichkeitsenIwicklung 
0906505 Gestörte Lernprozesse, Kurs A 
0906506 Gestörte Lernprozesse, Kurs B 
0906507 Kognitive Bedingungen des Lehrens und Lernens 
0906508 Motivationale Bedingungen des Lehrens und Lernens 
0906509 Persönlichkeit und Leistung (Differentielle Psychologie) 
0906510 Moreno und das Psychodrama 
0906511 Lern- und Verhaltensstörungen 
0906512 Familienpsychologie 
0906513 Mobbing in Schule und Beruf 
0906514 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen 
(Aufbaukurs) 



























































































Rest als Block 
(s.Aushang Inst. 
und homepagej 
00II6517 Motiv- und Motivation im entwicklungspsychologischem ROllett, Wolfram UE02 
Kontext Mi 15.00-16.30 
BW74.4 
00II6518 Entwicklung von Emotion und Emotionsregulation Rollett, Wolfram UE02 
0015.00-16.30 
BW74.4 
00II6519 Kognition und kognitive Entwicklung ROllett, Wolfram UE 02 
Oi 09.45-11.15 
BW74.6 
00II6520 Entwicklung von Vermeidungsmotivation und meidenen Rollett, Wolfram UE02 
Verhaltensweisen 0009.45-11.15 
BW74.5 
00II6521 Entwicklung und Training des Denkens Rollett, Wolfram UE02 Di 15.00-16.30 
BW 74.6 
00II6522 JugendspYChologie Wender, Ingeborg UE01 Mi 15.00-16.00 
BW 74.5 
00II6523 Sexualität Wender, Ingeborg UE02 0011.30-13.00 
BW74.5 
00II6524 Lernstrategien Wittmann, Simone UE02 Mo 13.15-14.45 
BW74.4 
00II6525 Gedächtnis und Denken Wittmann, Simone UE02 Mo 09.45-11.15 
BW74.5 
00II6526 Kooperatives Lernen Wittmann, Simone UE02 Oi 08.00-09.30 
BW74.6 
Il900527 Selbstgesteuertes Lernen Wittmann, Simone UE02 Oi 15.00-16.30 
BW74.5 




11906529 Konzepte des Lehrens und Seratens Krause, Gabriele UE02 Mo 13.15-14.45 
BW 74.5+BW 74.6 
0906530 GSKI Jürgens, Barbara UE02 





0006531 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen Krause, Gabriele 
UE02 
14.10.-16.10.2004 (Grundkurs) 08.30-16.30 Uhr 
BW 74.7+BW 74.4 
0101763 Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie Schüler, Lothar 
VL 02 
Mo 15.00-16.30 
(Aufbaumodul 1) . PK2.1 




(Aufbaumodul 1) Fr 09.45-11.15 
PK11.1 
0101765 SPSS-Praktikum zur Angewandten Statistik I Schüler, Lothar 
UE02 
Blockveranstaltg. 




1001628 "Wann ist der Mann ein Mann?" Männlichkeit und männliche 
Identität im Wandel 
09.07 Deutsch - Germanistik 
0907501 Bausteine der Moderne. Eine Recherche. Hauptwerke der 
Weltliteratur 
0907502 Vorlesung: Einführung in die Literatur des Mittelalters: 
Das 13. Jahrhundert (Basismodull I Teilm.l) 
0907503 Vorlesung: Moderne Lyrik (Basismodul 1. 111) 
0907511 Proseminar: Eintührung in die Sprachwissenschaft 
(Basismodul 2/Teilm.l) 
0907512 Einführung in die Linguistik 11 - Syntax 
(Basismodul 2 I Teil 11) 
0907513 Proseminar. Einführung in das Studium historischer Sprachstufen 
(BasiSmodul 2 I Teil 111) 
0907514 Proseminar: Pragma- und SOZiolinguistik I Blockseminar 
(Aufbaumodul 2, Teil 11) 
0907526 Proseminar: Einführung in die mittelhochdeutsche Sprache und 
Literatur: Hartmann von Aue. Der arme Heinrich 
(BasiSmodull /TeHm. 11) 
0907531 Proseminar: Eintührung in die Literaturwissenschaft (I.Semester) 
(Basismodul 1.1) 
0907532 Proseminar: Einführung in die literaturwissenschaft (I.Semester) 
(Basismodul 1.1) 
0907533 Proseminar: Einführung in die Literaturwissenschaft (I.Semester) 
(Basismodul 1.1) 
0907534 Proseminar: Formen der Liebeslyrik vom 17.Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. (Aufmodul 4.1) (Literatur unter systematischen 
Gesichtspunkten) 
0907535 Heinrich von Kleist (Aufbau modul 4.1) 
(Literatur unter systematischen Gesichtspunkten) 
0907536 Proseminar: Der deutsche Abenteuerroman: Gerstäcker, 
Sealsfield, 
K. May (Aufmodul 4.11) (Literatur unter systematischen 
Gesichtspunkten) 
0907537 Proseminar: Ästhetizismus und Symbolismus (Aufbaumodul 4.11) 
(Literatur unter historischen Gesichtspunkten) 
0907538 Proseminar: Naturalismus und Symbolismus (Aufbau modul 4.11) 
Literatur unter historischen Gesichtspunkten) 
0907539 Proseminar: Der junge Goethe. (Aufbaumodul 7.11) 
(Literatur unter 
histortschen Gesichtspunkten) 
0907540 Proseminar: Lyrik des deutschen Barock (Aufbaumodul 7.11) 
Literatur unter historischen Gesichtspunkten) 
0907541 Grundlegung der Germanistik: Jacob und Wilhelm Grimm 
(Hauptseminar) 
0907542 Hauptseminar: Sprachgeschichte am Vorabend der Moderne 
(Aufbaumodul 8, Teil I) 





























































































0907545 Kognitive, semiotische und kreative Aspekte von Sprache. 
(Hauptseminar IAufbaumodul 8, Teil 11) 
0907546 Sprache in kommunikativen Prozessen (Aufbaumodul 10) 
0907547 Hauptseminar: Fotografie und Sprache (Aufba,umodul 8, 
Teilmodul I) 
0907551 Übersetzen im deutschen Spätmittelalter 
(Hauptseminar IAufbaumodul 6 I Teilm.l) 
0907556 Hauptseminar: Der Briefwechsel Rahel Levin Varnhagens 
0907557 Hauptseminar: Musils "Mann ohne Eigenschaften" 
0907558 Hauptseminar: Michel Foucault und die Folgen: Diskurstheorie 
und Gender Studies 
0907559 Hauptseminar: Kunst und Literatur um 1800 
0907560 Hauptseminar: Goethes Wilhelm Meister - Romane 
0907561 Hauptseminar: Grillparzer 
0907566 Doktorandenkolloquium 
0907568 Oberseminar. Thema nach Vereinbarung 
0907571 Handschriftenkunde und Editionstechnik. Handlungsorientierte 
Angebote. (Professionalisierungsmodul 4) 
0907576 Examens-, Doktoranden- und Habilitantenkolloquium (auf 
Einladung) 
0907581 Die Sprache der Liebe. Ansätze zu einer Theorie intimer 
Kommunikation. (Übung) 
0907587 Linguistik der Übersetzung 
0907588 Methodik und Didaktik des Deutschen als Fremdsprache (Übung) 
0907589 Übung: Grammatik im Fremdsprachenunterricht 
0907590 Berufsfelder und -perspektiven für Geisteswissenschaftierlinnen 
(Professionalisierungsmodul) 
0907591 Einführung in die Sprache des Alt- und Mittelhochdeutschen 
(Basismodul 2 I Teilm. 111) 
0907592 Mediävistik und Neue Medien (Aufbaumodul 9 I Tell 11) 
0907593 Die Kleindichtungen von dem Stricker 
(Aufbaumodul 1 I Teilm. 11) • 


































































































0907595 Mediävistische Theatergruppe "Nachtpawren" Lommatzsch, Ina UE 02 
0016.45-18.15 
s.Aushang Inst. 
0907596 Gediehtinterpretation Lach, Roman UE 02 
0009.45-11.15 
BI 85.9 
0907597 Übung: Formen des wissenschaftlichen Arbeitens. Lach, Roman UE 02 
(Staatsexamen, Magister- und BA-Studierende) 0016.45-18.15 
BI 85.9 
0907599 Texte zur Theorie des Theaters (20.Jahrhundert) Prinzing, O. UE 02 
Fr 13.15-14.45 
BI 80.2 
0907600 Eintichtung eines Theaterstücks Prinzing, O. UE04 




0907776 Das deutsche Schriftsytem Giese, H.W. VL 02 
Oi 15.00-16.30 
PK 11.3 
0907777 DDR - Literatur der 80er und 90er Jahre Conrad, W. VL 02 (Basismodul 1, Teilmodul 111) 0011.30-13.00 
PK".' 
0907778 Russlandreisen (Rilke, Barlach ... ) Unglaub, E. VL 02 (Aufbaumodul 7, Teilmodul I) Oi 15.00-16.30 
PK".2 
0907779 Grundlagen der germanistischen Linguistik (Einführung in die Kashapova, O. UE02 
Sprachwissenschaft (Basismodul 2 Teilmodul I auch im SoSe 05) Mo 16.45-18.15 
BI 85.1 
0907780 Einführung'in die Grammatik der deutschen Sprache Kashapova, O. UE02 (Basismodul 2 Teilmodul 11 auch im SoSe 05) 0118.30-20.00 
BI 85.1 
0907781 Einführung in die literaturwissenschaft Unglaub, E. UE 02 (Basismodull, Teilmodull) Di 09.45-11.15 
BI 85.3 
0907782 Einführung in die Literaturdidaktik Hübener, A. UE 02 (Basismodul 3, Teilmodul 11) Mo 16.45-18.15 
BI 85.3 
0907783 Literaturvermiftlung im Internet Unglaub, E. UE 02 (Aufbaumodul 3, Teilmodul I) Mo 18.30-20:00 
BI 97.1 
0907784 Pragma- und Soziolinguistik. Linguistik unter pragmatischen, . UE02 
grammatischen und praxisorientierten Gesichtspunkten. 
Kashapova, O. 
Mo 09.45-11.15 
(Aufbaumodul 2, Teilmodul 11) BI 97.1 
0907785 Vertiefung der Sprach- und Literaturvermiltlung: Czucka, E. UE02 
Leserforschung und Leseförderung (Aufbaumodul 3, Teilmodul I) Mo 09.45-11.15 
BI 85.1 
0907786 Sprache in kommunikativen Prozessen: Tischgespräche Giese, H.W. UE02 (Aufbaumodul 10) Mo 16.45-18.15 
BI 97.1 
0907787 Einführung in die Gebärdensprache Sodomann, Th. UE02 
Mi 18.30-20.00 
BI 80.1 
0907788 Triviale Texte (Aufbaumodull, Teilmodull) Conrad, W. UE02 
Mi 11.30-13.00 
BW74.4 
0907789 literarische Epochen vom Barock bis zur Gegenwart Willke, O. UE02 (Aufbaumodul 1, Teilmodul 11) 0116.45-18.15 
BI 80.2 
0907790 Wortbildung Giese, H.W. UE02 
Oi 16.45-18.15 
BI 85.1 
0907791 Sprachstörungen psycholinguistisch betrachtet OSburg, C. UE 02 
Mi 11.30-13.00 
BI 85.1 






OOOn9a Grammatikkonzeptionen für das Deutsche Kashapova, D. UE02 
Mi 16.45-18.15 
BI 85.1 
000n94 Engagierte Literatur (Aufbaumodul 11, Teilmodul 11) Unglaub, E. UE02 
Mi 09.45-11.15 
BI 85.1 
0907795 Sorbische Literatur in Deutschland (Projektseminar, Conrad, W. UE02 
fächerübergreifend) (Aufbaumodul 4, Teilmodul 11) 0011.30-13.00 
BI 85.9 
0907796 Märchen und Märchenforschung Lange, G. UE 02 
oi 11.30-13.00 
BW 74.5 
0907797 Phantastische Kinder-und Jugendliteratur Lange, G. UE02 
(Aufbaumodul 1, Teilmodul I) 0011.30-13.00 
BW74.4 
0907796 Expressionismus (Aufbaumodul 7, Teilmodul 11) Willke, O. UE02 
Mo 09.45-11.15 
BI 85.3 
0907799 Förderung im Bereich der schriftsprachlichen Kompetenz Giese, H.W. UE02 
in der Sekundarstufe I Blockseminar 
BI 97.1 
0907800 Mündliche Kommunikation im Deutschunterricht Dsburg, C. UE 02 Blockseminar 
BI 85.1 
0907801 "Tasse fängt doch nicht mit <1> an - Störungen des Osburg, C. UE02 
Schriftspracherwerbs und Fördermöglichkeiten Mi 13.15-14.45 BI 85.1 
0907802 Teidgrammatische Arbeit in der Schule Czucka, E. UE02 Mo 13.15-14.45 
BI 97.1 
0907803 Kreatives Schreiben Hallmann, K. UE02 0016.45-18.15 
BI 80.2 
0907804 Medienerziehung im Literaturunterricht Coorad, W. UE02 Oi 11.30-13.00 (Aufbaumodul 3, Teilmodul I) BI 97.9 
0907805 Romaoanfänge: Leseorientierung in Teiden Czucka, E. UE02 Mi 09.45-11.15 
BI 97.1 
0907806 Das Werk Paul Maars im Literaturunterricht Lange, 6. UE02 oi 15.00-16.30 (Projektseminar, Aufbaumodul 3, Teilmodull) BI 80.1 
0907807 ExamenskolloQuium Lange, G. UE02 0015.00-16.30 
BI 80.1 
0907808 Analyse literarischer Teide in der Sekundarstufe 11 Hübener, A. UE02 Mo 13.15-14.45 
BI 85.1 
0907809 Planunbg von Unterricht: SpraCh- und Literaturdidaktik Czucka, E. UE02 00 09.45-11.15 
GMR (Anmeldung erforderlich) BI 85.2 
0907810 Planung von Unterricht: Sprach- und Literaturdidaktik Czucka, E. 
UE02 
0013.15-14.45 
GMA (Anmeldung erforderlich) BI 85.3 
0907811 Sprach- und Literalurdidaktik in der Sek. I uqd 11 Pschichholz, W. 
UE02 
BlockSemlnar (VOrbereitungssem. für das Fachpraktikum Gym) BI 85.2 








0907814 Cano, B. UE02 SpreCherziehung . Mo 11.30-13.00 
BISS.3 





0907816 Sprecherziehung Cano, B. 
0907817 Sprecherziehung Cano, B. 
0907818 Sprechetziehung Disenko, B. 
0907819 Sprecherziehung Disenko, B. 
0907820 Sprecherziehung Disenko, B. 
0907821 Sprecherziehung . Disenko, B. 
0907822 Präsentalionsmedien: Schwerpunkt Powerpoint - Präsenlation Unglaub, E. 
(Professionalisierungsbereich) Kohring, F. 
0910522 "Nach Canossa gehen wir nicht". Der Investilurstreit in der SCharff, Thomas 
deutschen Öffentlichkeit im 19. und frühen 20.Jahrhundert 
(Aufbaumodul 5) 
0910524 Buch- und Schriffgeschichte im europäischen Mittelalter Milde, Wolfgang 
(Aufbaumodul 9) 
2000503 Dänisch 1.1.01.0 Vogel, L 
2000504 Dänisch 1.3.01.0 Vogel, L 
2000640 Niederländisch 1.1.01.0 Weyn-Bessemans 
2000641 Niederländisch 1.3.01.0 Weyn-Bessemans 
2000660 Schwedisch 1.1.01.1 Wichmann, E. 
2000661 Schwedisch 1.1.01.2 Wichmann, E. 
2000662 Schwedisch 1.2.01.1 Wichmann, E. 
2000663 Schwedisch 1.2.01.2 Wichmann, E. 
2000664 Schwedisch 1.3.01.0 Wichmann, E. 
09.08 Englisch - Anglistik 
A: Literaturwissenschaft 
0908500 Einführungskurs: Introduction 1o lilerar;y and Cultural Sludies I Gunlner, L (Basismodul 1) 
0908501 Einführungskurs: Introducfion to literature and Cullural Sludies I Heinze, R. (Basismodul 1) 
0908502 Proseminar: Canada: Hislory, Culture, Literature (Basismodul 1) Glaser, B. 






































































0908504 Prosemeniar: British Literature I: Renaissance to the Romantic Glaser, B. 
Period 
(Aulbaumodul 1) 
0908505 Proseminar: American Literature I: Beginnings to 1865 Guntner, L. 
(Aulbaumodul 1) 
0908506 Proseminar: American and British Short Fiction (Aulbaumodul 1) Heinke, J. 
. 0908507 Proseminar: Writing lrom the Margin: Ethnic Experience in Heinze, R. 
American Literature (Aulbaumodul 1) 
0908508 Proseminar: Gultural Theory (Aulbaumodul 1) Heinze, R. 
0908509 Post-Golonial Re-Writings 01 Deloe, Bronte and Oickens Heinke, J. 
(Aulbaumodul 1) 
0908510 Unreliability in Fiction and Film (ANG/AME) Bläß, R. 
0908520 Hauptseminar: Empire Writing Glaser, B. 
0908521 Hauptseminar: 19th Gentury Women Writers Glaser, B. 
0908522 Hauptseminar: Shakespeare on Film (MEWI) Guntner, L. 
0906523 Hauptseminar: Gonstructing the Nation Guntner, L. 
0908607 Norms 01 Written EngliSh: Oescriptive Grammar (Basismodul 2) Janßen, H. 
B: KulturwissenschaftiLandeskunde 
0906502 Proseminar: Ganada: History, Gulture, Literature (Basismodull) Glaser, B. 
0906507 Proseminar: Writing Irom the Margin: Ethnie Experienee in Heinze, R. 
Ameriean Literature (Aulbaumodul 1) 
0906506 Proseminar: Gultural Theory (Aulbaumodul 1) Heinze, R. 
0906520 Hauptseminar: Empire Writing Glaser, B. 
0906521 Hauptseminar: 19th Gentury Women Writers Glaser, B. 
0906522 Hauptseminar: Shakespeare on Film (MEWI) Guntner, L. 
0906523 Hauptseminar: Gonstrueting the Nation Guntner, L. 
0906704 Proseminar: The image 01 Great Britain in reeent EFL-textbooks KUbanek-German, A 
C: Sprachwissenschaft 
0906600 Einlührungskurs: Introduetion 10 Linguislies I (Basismodul 2) Comes, H. 






































































0908602 Spoken English: Phonetics, Phonology and Discourse Techniques Schmidt, H. 
(Basismodul 2) 
0908603 Proseminar: Contrastive Grammmar (DaF) (Aulbaumodul 2) Comes, H. 
0908604 Proseminar: Child Discourse (Aulbaumodul 2) Meyer z.Hartlage 
0908605 Proseminar: Introduction to Pragmatics (Aulbaumodul 2) Meyer z.Hartlage 
0908606 Proseminar: Pidgin and Creole Languages (Aulbaumodul 2) Precht, E. 
0908607 Norms 01 Written English: Descriptive Grammar (Basismodul 2) Janßen, H. 
0908610 Hauptseminar: Language and Cognition Janßen, H. 
0908611 Hauptseminar: Argumentation and Conllict: Situa!ional and Janßen, H. 
Intercultural Varieties 
0908612 Hauptseminar: Language Change Schmidt, H. 
0908613 Hauptseminar: Varieties 01 English: Focus on Australian and Schmidt, H. 
New Zealand English 
0908614 Linguistisches Kolloquium 





0908700 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Basismodul 3) Gnutzmann, C. 
Intemann, F. 
0908701 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Basismodul 3) Gnutzmann.C. 
Intemann, F. 
0908702 Proseminar: Planung und Analyse von Englischunterricht Gnutzmann, C. 
im Gymnasium (LG) 
0908703 Proseminar: Projects on English Language and Culture Gnutzmann, C. (Aulbaumodul 2) 
0908704 Proseminar: The image 01 Great Britain in recent EFL-textbooks Kubanek-German, A 
0908705 Proseminar: Working wHh texts (Iictional/non-lictional) Kubanek-German, A 
in the English language classroom 
0908710 Hauptseminar: Englischunlerricht in Theorie und Praxis: Gnutzmann, C. 








































































0908711 Hauptseminar: Neue Medien und Fremdsprachenunterricht Intemann, F. HS02 
(lG/GHR) Mo 15.00-16.30 
8180 
303/304 PCS 
0908712 Hauptseminar: Planung und Analyse von Englischunterricht Kraft, H. HS02 
in der Grundschule (GHR/GS) Di 16.45-18.15 
BI 97.1 
Mi 08.00-10.00 
im Wechsel mit 
Schule 
0908713 Hauptseminar: Faszination Sprachenlernen/Didaktik des Kubanek-German, A HS02 
Fremdsprachen-Frühbeginns (blended-Iearning Kurs, online- Ort und Zeit 
und Präsenzveranstaltung) wird bekannt 
gegeben 
0908714 Hauptseminar: lernen mit Bildmedien Kubanek-German, A HS 02 
(zusammen mit Prof.Dr.R.Stielow, HBK) Mo 18.00-19.30 
BI 85.10 
0908720 Kolloquium zur Angewandten linguistik und Gnul2mann, C. LE 
Fremdsprachendidaktik Intemann, F. n.Vereinbarung 




0908800 Grammar I (Group A) (Basismodul 4) Bacon, M. UE02 0011.30-13.00 
BI 85.2 
0908801 Grammar I (Group B) (Basismodul 4) Drescher, C. UE02 Di 09.45-11.15 
BI 80.2 
0908802 Communication Practice (Group A) (Basismodul 4) Drescher, C. UE02 Mo 09.45-11.15 
BI 80.2 
0908803 CommunicaUon Practice (Group B) (Basismodul 4) Drescher, C. UE02 Mo 11.30-13.00 
BI 80.2 
0908804 Communicalion Praclice (Group C) (Basismodul 4) Otterbach, C. UE02 0011.30-13.00 
BI 80.2 
0908805 Praclical Phonelics (Group A) (Basismodul 4) Schmidt, H. UE02 Di 11.30-13.00 
Sl2 
0908806 
. Practical Phonelics (Group B) (Basismodul 4) Perkins, Chr . UE02 0011.30-13.00 
Sl2 
0908807 Essay-Wriling (Group A) (Basismodul 4) Per1<ins, Chr, UE02 0111.30-13.00 
BI 85.7 
0908808 Essay Writing (Group B) (Basismodul 4) Perkins, Chr. UE02 Da 16.45-18.15 
8185.7 
0908809 Grammar 11 (Group A) (Aufbaumodul 4) Bacon, M. UE02 Di 16.45-18.15 
8185.2 
0908810 Grammar 11 (lG/MA) (Group B) (Autbaumodul 4) Drescher, C. UE02 Fr 11.30-13.00 
8180.2 
0908811 Vocabulary Expansion (Aufbaumodul 4) Perkins, Chr. UE02 Fr 13.15-14.45 
8185.3 















0908815 Advanced Discussion 
0908816 German-English Translation I 
0908817 German-English Translation 11 (LG/GHR) 
0908818 Advanced Language Practice 
09.10 Geschichte 
Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
0910501 Die athenische Demokratie (Basismodul 3, Aufbaumodule 3 
und 6) 
0910502 Die Christianisierung Europas im Mittelalter 11 
(Basismodul 2) (Aufbaumodul 5) 
0910503 Die Zeit der Ottonen (Basismodul 2) 
0910504 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur 11: 









0910505 Säkularisierung in der Moderne (Basismodul 1, Aufbaumodul 1) Schneider, Ute 
0910506 PS: Antike Historiographie (Basismodul 3) Beigel, Thorsten 
0910507 Kirchenreform und Investiturstreit (Basismodul 2) ScharfI , Thomas 
0910508 Probleme um Heinrich den Löwen (Basismodul 2) Spreckelmeyer, G. 
0910509 Geschichte der Zeitordnung: Von der Pendeluhr zur Weltzeit Mehr!ens, Herber! (Basismodul 1) 
0910510 Säkularisation um 1800 (Basismodul 1) Schneider, Ute 
0910511 Weichenstellungen: Das Jahr 1948 in der deutschen Geschichte Ludewig, H.-U. (BaSismodul 1) 



















































































11910513 Antiker Herrscherkult (Aufbaumodul 6) leschhorn, W. HS02 
Di 16.45-18.15 
BibJ.Hisl.Sem. 
11910514 Herrschaft und Geschichtsschreibung im 11.Jahrhundert Scharf!, Thomas HS02 
(Aufbau modul 5) Mi 15.00-16.30 
PK 11.4 
11910515 Testamente und Sterben im Mittelalter (Aufbaumodul 5) Spreckelmeyer, G. HS02 
0009.45-11.15 
AA58.1 
11910516 Bilder in und von Naturwissenschaft und Technik Mehrtens, Herber! HS02 
(19. und 20.Jahrhundert) (Aufbau modul I) 0013.15-14.45 
AR 58.3 
11910517 Die Repräsentation des Staates in der Frühen Neuzeit Schneider, Ute HS02 
(Aufbaumodul 1 und 3) Fr 11.30-13.00 
PI< 11.4 
11910518 Außenpolitik in der Ära Adenauer (Aufbaumodul 1) ludewig, H.-U. HS02 
Mo 15.00-16.30 
AR 58.3 
11910519 lektüre und Interpretation lateinischer Quellen des Mittelalters Spreckelmeyer, G. UE02 
Fr 09.45-11.15 
PI< 11.4 
11910520 Fremdsprachliche Ouellenlektüre: Napoleon ludewig, H.-U. UE 02 
Müller, K.-L. Mo 09.45-11.15 
RR58.1 
11910521 Erfinder, Forscher und Entdecker - Geschichte des.techn.- Beigel, Th. UE02 
wissenschaftl. Fortschritts im Altertum (Basismodul 3, Di 13.15-14.45 
Aufbaumodul 6) BibJ.Hist.Sem. 
11910522 "Nach Canossa gehen wir nicht". Der Investiturstreit in der Scharf!, Thomas UE02 
deutschen Öffentlichkeit im 19. und frühen 20.Jahrhundert Mi 16.45-18.15 
(Aufbaumodul 5) PI< 11.4 
11910523 Randgruppen im Mittelalter (Aufbaumodul 5) Spreckelmeyer, G. UE02 0013.15-14.45 
RR58.4 
0910524 Buch- und SChriftgeschichte im europäischen Mittelalter Milde, Walfgang UE02 Mo 17.30-19.00 (Aufbau modul 9) BibJ.Hist.Sem. 
11910525 Die seehziger Jahre in den beiden deutschen ludewig, H.-U. UE02 Di 16.45-18.15 Gesellschaften (Aufbau modul 3) RR 58.3 
0910526 Von den Trentes Glorieuses bis zur sozialen'Krise: Kohser-Spohn, eh. UE02 Mi 16.45-18.15 Das leben in Frankreich seit 1945 (AufbaUmodul 3) BibJ.Hist.Sem. 
11910527 lektüre archivalischer Quellen (Aufbaumodul 9) Jarck, H.-R. UE 02 0016.45-18.15 
BibJ.Hist.Sem. 
0910528 Kolloquium zur neueren Geschichte Schneider, Ute UE02 Mehrtens, Herber! MI 18.30-20.00 BibJ.Hist.Sem. 
11910529 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Mehrtens, Herber! UE02 
Wahrig, Bettina Blockveranstaltg. Technik Vorbesprechung: 
00 28.10.2004 
BibJ.Hlst.Sem. 
0303623 Geschichte der Biowissenschaften und Biotechnologie Brand!, Christina 
VlOl 
Blockveranstaltg. 




0303625 Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und landgraf, Susanne 
UEOI 
Blockveranstaltg. 
Frauen- und Geschlechterforschung Feuerstein, Petra Vorbesprechung: Wulle, SIefan Mo 01.11.2004 
19.30 Uhr 
PI< 4.4 
0303s27 lanz, Almut VlOl Ausgewähne Kapitel der Phanmazie- und Mo 17.15-18.45 






0303628 KOlloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften 
und der Technik 
0303629 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
0303635 latein für Pharmazeutinnen 
0303636 Geschichte des Gesundheitswesen im 19. und 20.Jahrhundert 
0303637 Böse Stoffe: Gift und Körper 1750 - 1900 
Geschichte und Geschichtsdidaktik 
0910600 Archäologie zu Hausbau, Siedlungswesen, Werkzeuggebrauch 
seit der Jungsteinzeit bis ins Frühe Mittelaaer 
0910601 Grundfragen der Historik und Geschichtsvermittlung 
(Basismodul 4) 
0910602 Einführung in die Geschichtsvermittlung (Basismodul 4) 
0910603 Einführung in die Geschichtsvermittlung (Basismodul 4) 
0910604 Der 20. Juli 1944 in verschiedenen Medien der Geschichtskultur 
(Aufbaumodul 8) 
0910605 Historische Kontroversen der Zeitgeschichte seit 1945 
(Aufbaumodul 1) 
0910606 Medien und -Methoden im Geschichtsunterricht 
0910607 Vorbereitung auf das Fachpraktikum Gymnasiales lehramt -




























119,12 Ev. Theologie und Methodik des ev. RelIgionsunterrichts 
0912501 Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts Wiedenroth-Gabl. 


































































0912503 Gestalten der Kirchengeschichte (A2) 
0912505 Ökumenische Theologie 
0912508 Subjekte in religiösen Lernprozessen 
religiöse Entwicklung und Sozialisation (Aufbau modul 4) 
0912509 glücklich werden (B2) 
0912510 Religion in traditionellen u. neuen Medien 
0912511 Die Zehn Gebote. Grundfragen theologischer Ethik 
0912512 Helden, Heilige und Vorbilder 
0912513 Dietrich Bonhoeffers "Nachfolge" - ein Lektüreseminar 
Didaktik und Methodik des Religionsunterrichtes 
0912514 Kirchengeschichte im Überblick (A2) 
0912515 Die Bibel - Strukturen, Inhalte und Funktionen des Alten 
und Neuen Testaments (BI) 
0912516 Biblisches Hauptseminar - Zentrale Themen des Alten 
und Neuen Testaments 
0912517 Neutestamentliches Hauptseminar: Das lukanische 
Doppelwerk (Al) 
0912518 Vorbereitung d. Fachpraktikums 
0912519 Der Dekalog in der hebräischen Bibel, 
im Judentum und im Neuen Testament 
09125~0 Neutestamentliche Lektüreübung: Das Johannesevangelium 
0912521 Alttestamentliches Seminar: Die Urgeschichte 
0912522 Alttestamentliches Seminar: Geschichte Israels in 
alttestamentlicher und neutestamentlicher Zeit 
















0913501 Sozialwissenschaftliehe Konzeptionen des Sachunterrichts (TG 4) Ricl!ter, Dagmar 
0913502 Interpretationen von Sachunterricht (TG 2. TG 8) 
0913503 Ausgewählte Themen der Didaktik des Sachunterrichts 
(Examenskolloquium) 
0913504 Einführung in Ziele und Inhalte des Sachu~terrichts 











































































0913505 Neue Formen der LeislUngsbewertung (TG 2) Gläser, Eva 
0913506 Eine Welt in der Schule (TG 5fTG 7) Gläser, Eva 
0913507 Nachbereitung Fachpraktikum: Reflexion von Gläser, Eva 
Lehr - Lernprozessen im Sachunterricht 
0913508 Ausgewählte Themen des Sachunteriichts. Examens- Gläser, Eva 
vorbereitung 
0913509 Fragen an die Natur Thedens, Birte 
0913510 Das Kind in der Medienwe\t (Vorlesung und Übung) Thedens, Birte 
0913511 Kinder im Straßenverkehr (Vorlesung und Übung) Thedens, Birte 
0913512 Unterrichtsforschung Thedens, Birte 
0913513 Lernorte außerhalb des Klassenzimmers (Vorlesung und Übung) Thedens, Birte 
0913514 Fachpraktikum - Nachbereitung Thedens, Birte 
0913515 Philosophieren mit Kindern - das Nachdenken fördern (TG 2) Alberts, Sonia 
0913516 Nachbereitung Fachpraktikum: Reflexion von Alberts, Sonia 
Lehr - Lernprozessen im Sachunterricht 
0913517 Physik im Sachunterricht (TG 6) Alberts, Sonia 
0916501 Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie, 
Zellbiologie, Humanbiologie (Basismodul I) 
0916502 Übungen zu Allgemeiner Biologie, Zellbiologie, Humanbiologie (Basismodul I) 
0917504 Seminar für Schulchemie 
0918507 Entwicklung Und Anwendung von Unterrichtskonzepten 
0916515 Naturwissenschaftsdidaktisches Kolloquium 













Looss / Sykora 
Stau! / Wilhelm 
Wahrig / Daniel 
Wender, Ingeborg 
Krause-Hotopp 








































































1001555 Wirtschaft und Gesellschaft in Sachunterricht und 
politischer Bildung 
Himmelmann, G. 
09.15 Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
0915501 Grundelemente der Mathematik (Basismodul 1) 
0915502 Übungen zu Grundelemente der Mathematik (Basismodul 1) 
0915503 Stochastik (Vorlesung, Al) 
0915504 Stochastik (Übung, Al) (Anm.: Nicht für GHR-Studierende) 
0915505 Anwendersysteme für LGHR 
0915506 Anwendersysteme für LGHR 
0915507 Geometrie 11 
0915508 Graphentheorie 
0915509 Wahrscheinlichkeitsrechnung I 
0915510 Anwendersysteme für Lehramt an Gymnasien 
0915511 Grundfragen der Vermittlung von Mathematik (Aufbaumodul 4) 
0915512 Arithmetik in der Grundschule 
0915513 Geometrie in der Grundschule 
0915514 Geometrie in der Grundschule 
0915515 Fördern mathematisch begabter Kinder 
0915516 Fördern rechenschwacher Kinder 
0915517 Fördern und Differenzieren bei rechenschwachen 
Grundschulkindern 
0915518 Fördern und Differenzieren bei rechenschwachen Schülern 
in der Sek.l 
0915519 Mathematikunterricht in den Klassen 5 und 6 




























































































0915521 Ausgewählte Themen des Mathematikunterrichts in der Sek.1 Förster, Frank 
0915522 Didaktik der Geometrie in der Sek.1 Förster, Frank 
0915523 Didaktik der Geometrie in der Sek.l Förster, Frank 
0915524 Didaktik der Analysis (mit Übung) N.N. 
0915525 Mathematikunterricht in den Klassen 5 und 6 unter dem Aspekt N.N. 
von Aufgabenkonstruktionen 
0915526 Zahlentheorie Dornieden, Detlef 
0915527 Erstunterricht in Mathematik Grebe, Mechtild 
0915528 Erstunterricht in Mathematik Grebe, Mechtild 
0915529 Forschungs- und Doktorandenkolloquium Käpnick, Friedh. 
0915530 Forschungs- und Doktorandenkolloquium N.N. 
0915531 Didaktisches Kolloquium Mathematik Käpnick, Friedh. 
0915532 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
09.16 Biologie und Biologiedidaktik 
0916501 Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie. 
ZeIlbiologie, Humanbiologie (Basismodul I) 
0916502 Übungen zu Allgemeiner Biologie, Zellbiologie, Humanbiologie 
(Basismodul I) , 
0916503 Offenes Labor 
0916504 Biologische Bildungsarbeit (Aufbau I) 
0916505 Fachbiologische Grundlagen zu Genetik, Evolution; 
Verhaltensbiologie (Basismodul 111) 
0916506 Übungen zu Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie 
(Basismodul 111) 
0916507 BU 3.4, Teil 1 : Zwischenmenschliche Beziehungen 
(Gruppe I + Gruppe 11) 
0916508 BU 2.1, Teil 1: Umweltänderungen 









Hagen, Kat ja 

























































PK 249 Gruppe I 
0013.15-14.45 
PK 249 Gruppe 11 
S02 
Mo 15.00-16.30 
PK 249 Gruppe I 
0015.00-16.30 
PK 249 Gruppe 11 
0016.45-18.15 
PK 249 Gruppelll 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
0916509 BU 3.2: Ideologie und Weltanschauung 
0916510 BU 3.1: Herkunft und Zukunft des Menschen 
0.916511 BU 1.3 Beruf und Freizeit 
0916.512 Fachpraktikum 
0916513 Projekt "Gewächshaus und Schulgarten" (offen für fachüber-
greifende und interdisziplinäre Arbeiten) 
0.916514 Grüne Schule 
0916515 Naturwissenschaftsdidaktisches KOlloquium 
0916516 Ganztagsexkursion 
0916517 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
0916518 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0916519 Betreuung von Examensarbeiten 
0916520 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0916521 Betreuung von Examensarbeiten 
0916522 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0916523 Betreuung von Examensarbeiten 
0916524 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0916525 Betreuung von Examensarbeiten 
0916526 Aktuelle Forschung in den oidaktiken der Naturwissenschaften 

























Hagen, Kat ja 














































































0918501 Physik von Alltagsgegenständen: Elektrizitätslehre Müller, R. VL 02 
(Aufbaumodul 2) Mi 13.15-14.45 
PK 11.2 
0917503 Fachdidaktisches Seminar - Teil 11- Naturwissenschaften Pietzner, Verena UE02 
vermitteln (CuV Basis IV) Di 11.30-13.00 
R029 
0913504 Einführung in Ziele und Inhalte des SachunterriChts Richter, Dagmar VL 02 
(Basismodul Einführung) (Vorlesung und Ubung) Mi 15.00-16.30 
RR 58.1 
09.17 Chemie und Chemiedidaktik 
0917503 Fachdidaktisches Seminar - Teil 11 - Naturwissenschaften Pietzner, Verena UE02 
vermitteln (CuV Basis IV) Di 11.30-13.00 
R 029 
0917504 Seminar für Schulchemie Höner, Kerstin Vl02 
N.N. Di 13.15·14.45 
R 040/041/043 
0917507 Experimentierseminar für Gym. I Höner, Kerstin Feuerbach, K. UE 03 
Fr 08.00·09.30 
R 040/041/043 
0917508 Computer im Chemieunterricht Höner, Kerstin Pietzner, Verena HS02 
0009.45-11.15 
HS65.1 
0917509 Organische Chemie 0 (Praktikum) Sasismodul 11 Höner, Kerstin UE03 





0917510 Projekte der Chemiedidaktik Höner, Kerstin UE02 
Pietzner, Verena n.Absprac~e 
R 040/041/043 
0917511 Betreuung von Examensarbeiten Höner, Kerstin LI: 
n.Vereinb. 
0917512 Anleitung zu wiss. Arbeiten Höner, Kerstin LI: 
n.Vereinb. 
0917513 Betreuung von Examensarbeiten Pietzner, Verena UEO 
n.Vereinb. 
0917514 Anleitung zu wiss. Arbeiten Pietzner, Verena UEO 
n.Vereinb. 
0917515 Geschlechterunterschiede aus interdisziplinärer Sicht Höner/Funk·Henn. UE02 
Mischnick, Petra Mi 11.30-13.00 
Looss 1 Sykora Raum 240. 
Stauf 1 Wilhelm Rebenring 58.2 
Wahrig 1 Daniel Beginn:27.10.2004 
Wender, Ingeborg 
Krause-Hotopp 
Wollfram 1 Weber 
0917516 Aktuelle Forschung in den Didaktiken der Naturwissenschaften Höner, Kerstin Pielzner, Verena UE02 (Chemie) 0015.00-16.30 
0917517 Seminar zur Vorbereitung des Fachpraktikums (GHR) Michalik SE 02 
Di 13.15·14.45 
0301501 Praktikum Alig. Anorgan. Chemie f. 1. Sem. Chemie du Mont, W.-W. BarISCh, R. UE GT 







0301521 Seminar Allgemeine Chemie Martens, A. Wiss. Mitarbeiter UE02 
Di 09.45·11.15 
HR3D.1 






0303629 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
0916515 Naturwissenschaftsdidaktisches Kolloquium 
09.18 Physik und Physikdidaktik 
0918501 Physik von Alltagsgegenständen: Elektrizitätslehre 
(Aufbaumodul 2) 
0918502 Übungen zur Elektrizitätslehre 
0918503 Physikalische Grundlagen I mit Übungen (Basismodull) 
0918504 Physik an Kinder vermitteln I (Aufbaumodull) 
0918505 Elemente des Physikunterrichts 
0918506 Experimentier-Seminar: Mechanik und Optik 
0918507 Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten 
0918508 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0918509 Betreuung von Examensarbeiten 
0918510 Fachpraktikum HL: Planung, Durchführung und Analyse 
von Unterricht 
091851,1 Fachpraktikum LGHR 
0918512 Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik 
I 
0918513 Atomarer Aufbau der Materie 
0918514 Anleitung zu selbst. wiss. Arbieten 
0918515 Naturwissenschaftsdidaktisches Kolloquium 
0201514 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biotechnologen und 
Geowissenschaftier 
09.20 Musik und Musikpädagogik 






































































































0920502 Einführung in die Musikpädagogik B1 
0920503 Fachdidaktisches Praktikum in der Hauptschule 
0920504 Musik nach 1945 A2 
0920505 Vom Dirigieren zum Moderieren - Lemumwelten gestalten A 1 
0920506 Die Geschichte des Jazz (Begleitkurs) (A2) 
0920507 Zur Geschichte der Musikpädagogik von 1900 - 1945 AI 
0920508 Film- und Fernsehmusik im 20. Jahrhundert A3 
0920509 Groovin High - Eine Rhythmuswerkstatt für die Schule A5 
0920510 Information über Musik Musiktheorie I (Begleitkurs) (B2) , 
0920511 Musikalisches Kabarett A6 
0920513 Instrumente der Völker (Begleitkurs) (A3) 
0920514 Einführung in die Musik Afrikas (Begleitkurs) (A3) 
0920515 Examenskolloquium (Erweiterungsmodul) 
0920516 Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I (M) 
0920517 Emsembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) 11 A4 
0920518 Information über Musik I Musiktheorie 11 B2 
0920519 Ensembleleitung für Prüfungskandidaten 
0920520 Inlormationen über MusiK 111 (Vertiefungskurs) (B2) 
0920521 Schulpraktisches Klavierspiel lür Pianisten B4 
0920522 Gehörbildung 11 
0920524 Instrumental-und Gesangsunterricht B4 
































































































0920526 Jazz-Ensemble / Jazz-Theorie, Instrumentalunterricht A6 
0920528 Gehörbildung I (Begleitkurs) (B2) 
0920529 Neue Musiktechnologien 2 Kurse B3 
0920530 Universitätschor 
0920531 Orchester der TU 
0920532 Grundfragen der Ästhetik XXVI 
KOlloquium 
0920534 Liedbegleitung für Anfänger ohne Gitarrenkenntnisse B4 
0920535 Liedbegleitung für Anfänger mit Gitarrenkenntnisse B4 
0920537 Big Band der TU 
0920540 Musik mit Licht und Schalten (Begleitkurs) (B3) 
0920541 Klassenmusizieren im Rock- und Pop-Bereich A6 
0920542 Musikanalyse A6 
0920543 Musikgeschichte 111 A2 
09_21 Sportpädagogik 
Sportwissenschaftlicher Bereich 
0921501 Erziehen und bewegungspädagogisch Handeln 
(Bewegung und Erziehung) (Einführung) 
0921502 Spiel, Sport und Bewegung in gesellschaftlichen 
EntwiCklungszusammenhängen (Bewegung und Gesellschaft) 
0921503 Theorien des Sich-Bewegens (Bewegung und 
Entwicklung/Lernen) 
0921504 Sportmedizinische Grundlagen des Sportunterrichts 
(Sport und Gesundheit) (Einführung) 
0921505 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Bewegung und 
Gesundheit, Vertiefung) 
0921506 COlloquium 







van den Boom, H. 
Simon-Schäfer, R. 
Scheier, C. -A. 
























































































0921507 Grundlagen der Bewegungserziehung Beckmann, Heike UE 02 
(Bewegungserziehung in ,der Grundschule) 
0921508 Bewegungserziehung in der Grundschule Janßen, Sabine UE 02 
0921509 Kleine Spiele Riegel, Katrin UE 02 
0921510 Anfangsschwimmunterricht (Einführung in den Riegel, Katrin UE 02 
Anfangsschwimmunterricht) 
0921511 Sportförderunterricht (Didaktik und Methodik) N.N. UE 02 
0921512 Sportförderunterricht (unterrichtspraktische Ausbildung) N.N. UE 02 
0921513 Einführung in die Psychomotorik (Gruppe A) Riegel, Katrin UE02 
0921514 Einführung in die Psychomotorik (Gruppe B) Riegel, Katrin UE 02 
0921515 Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht Beckmann, Heike UE 02 
Di 09.45-11.15 
RR 58.2 
0921516 Einführung in das Trampolinturnen (Gruppe A) Jentzsch, Birgit UE 02 
0921517 Einführung in das Trampolinturnen (Gruppe B) Jentzsch, Birgit UE 02 
0921518 Pantomime in der Schule Haase, Andreas UE02 
0921520 Fachpraktikum Riegel, Katrin UE02 
0921521- Fachpraktikum Riegel, Katrin UE 02 
0921522 Fachpraktikum Keyßner, Jens UE 02 
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lemfelder 
0921523 Spielen in Mannschaften: Integrative Sportspielvermittlung Wichmann, Klaus UE 02 
0921524 Spielen in Mannschaften: VOlleyball X Fleer, Elisabeth UE02 
0921525 Spielen in Mannschaften: Handball X Riegel, Katrin UE02 
0921526 Spielen Badminton X Niesner, H.-W. UE 02 
0921527 Gymnastische, rhythmische und tänzerische 
Bewegungsgestaltung (Tanz 11) Probst, Andrea UE02 
0921528 Turnen und Bewegungskünste I Bode, Volker UE 02 
0921529 Turnen und Bewegungskünste X (Sportförderunterricht) Bode, Volker UE 02 
0921530 Turnen und Bewegungskünste X (Gruppe A) Probst, Andrea UE02 
0921531 Turnen und Bewegungskünste X (Gruppe B) Probst, Andrea UE02 
0921532 Laufen, Springen, Werfen I Beckmann, Heike UE02 
0921533 Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen X Keyßner, Jens UE02 
0921534 Kämpfen (Judo X, Gruppe A) v.d.Benken, M. UE02 
0921535 Kämpfen (Judo X, Gruppe B) Eickhoff, Frauke UE 02 
0921536 Auf Schnee und Eis (Lehrgang Ski-Alpin) Beckmann, Heike UE 02' 
Hildebrandt-Str. 
10.01 PolItikwissenschaft und Soziologie 
Politikwissenschaft 
1001501 Vorlesung: Einführung in die politische Wissenschaft Himmelmann, G. VL 02 (Modul: Professionalisierungsmodul 2) 0009.45-11.15 
PK 11.3 
1001503 Internationale Beziehungen seit den 1960er Jahren, zugleich: Menzel, Ulrich VL 02 
"Staat, Wirtschaft, Technik und Entscheidungsprozesse in Di 09.45-11.15 
politischen Systemen" PK2.1 
1001505 Kommunalpolitik in Theorie und Praxis (Vorlesung) Pertzel,M. VL 02 
0009.45-11.15 
BI 97.11 
1001507 Staatsrecht I Rebe, Bernd VL 02 
Mo 09.45-11.15 
PKl1.1 





1001510 Technik - Politik - Geschlecht: Zwischen "Scientific Warnor" Döge, Peter VL 02 






1001511 Einführung in die Sozialwissenschaften Varga, Katharina UE02 






1001513 Proseminar Innenpolitik: Staat, Wirtschaft, Technik und Lompe, Klaus PS 02 
Entscheidungsprozesse in politischen Systemen Mo 11.30-13.00 
BI 97.8 
1001515 Proseminar Innenpolitik: Staat, Wirtschaft, Technik und Lompe, Klaus PS 02 
Entscheidungsprozesse in politischen Systemen Di 13.15-14.45 
BI 97.8 
1001517 Proseminar Innenpolitik: Einführung in das politische Lompe, Klaus Augustin, S. PS 02 
System der Bundesrepublik Deutschland Mi09.45-11.15 
BI 97.8 
1001519 Proseminar Innenpolitik: Demokratietheorie Himmelmann, G. UE02 
Fr 09.45-11.15 
8185.1 
1001521 Proseminar Innenpolttik: Regionalenlwicklung und Prätorius, Gerd PS 02 
Verkehrspolitik heute Mo 13.30-15.00 
8197.8 
1001523 Proseminar Politische Theorie: Staats- und Demokratietheorie Mangels-Voegt, B. PS 02 Mi 11.30-13.00 
81 97.8 
1001525 Proseminar Internationale Politik: Das System der Vereinten Varga, Katharina PS 02 
Nationen Da 13.15-14.45 BI 97.8 
1001527 Proseminar Internationale Politik: Der europäische Vertassungs- Rebe, Bernd PS 02 
prozess von den Römischen Verträgen bis zum Mo IS.oo-16.30 
Verfassungskonvent 2003 BI 97.12 
1001529 Proseminar: Vergleichende Regierungslehre: Einführung in Menzel, Ulrich PS 02 
die Totalitarismustheorie 00 08.00-09.30 BI 97.8 
1001530 Proseminar: Vergleichende Regierungslehre: Globalisierung aus Kirt, Romain PS 02 
europäischen Perspektiven Blockseminar 11.10.-15.10.2004 
BI 97.8 
1001531 Methoden der empirischen Sozialforschung und programm- RÖlke, Peter PS 02 
gestützte Datenanalyse für Sozialwissenschaftier (SPSS) Mo 09.45-13.00 Al 65.1 
1001533 Datenanalysesystem SPSS (Übung am Rechner) RÖlke, Peter PS 02 0109.45-11.15 
Al 65.1 
1001535 Einführung in die Methoden der empirischen Sozia~orschung Jopp-Nakath, Jörg PS 02 Blockseminar 
BI 97.12 
1001537 Hauptseminar: Politische Theorie, Innenpolitik: ZIvilgeselischaft Mangels-Voe9t, B. HS02 01 11.30-13.00 
versus Bürgergeselischaft - Synergetische Steuerungskonzepte BI 97.8 
oder unversöhnliche Politikenlwürfe? 
1001539 Hauptseminar: Politische Theorie: Politische Theorien von Lompe, Klaus Augustin, S. HS02 Mo 15.00-16.30 
der Antike bis zur Gegenwart oder vom Philosophenstaat BI 97.8 
bis zur Eliteuniversität 




1001543 Paradoxien der neuen Weltordnung. Über das Neue in der Menzel, Ulrlch HS02 0009.45-11.15 
Internationalen Politik 8197.8 
1001545 lessons learned? UN und internationale Staatengemeinschaft Menzel, Ulridl 'loges, Bastian 
HS02 
Mo 09.45-11.15 
zehn Jahre nach dem Völkermord in Ruanda 81 97.8 
1001547 Die EU 25: Rechtsordnung, sozio-politische Probleme und German, ehr. 
HS02 
18.10.-22.10.2004 
AUßenpOlitik - 10.30-15.45 Uhr 






1001551 Kolloquium für Magistranden und Doktoranden 
1001553 Unterrichtsplanung 
1001555 Wirtschaft und Gesellschaft in Sachunterricht und 
politischer Bildung 
1001557 Medienpädagogik und politisches Lernen 
1001559 Die Arbeit mit Politikbegriffen und politischen Kategorien 
im Unterricht 
1001561 Bürgerkompetenzen in der Demokratie 
1001563 Alternde Gesellschaft und soziale Marktwirtschaft 
0303623 Geschichte der Biowissenschaften und Biotechnologie 
im 20.Jahrhundert (Vorlesung mit Seminar) 
0303625 Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und 












0303627' Ausgewählte Kapitel der Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte Lanz, Almut 
Wahrig, Bett.ina 
0303628 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften 
und der Technik 
0303629 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik INichtt.echn. Fach 
0903501 Vortragszyklus: Enden 
Soziologie 
1001600 Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-















1001602 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die Sozialstruktur Rademacher, Horst 
der Bundesrepublik DeutSChland: Problemlagen in der sozialen 
und ökonomischen Struktur 
1001604 Einführung in die Soziologie Vogel, Ulrike 






































































1001608 Soziale Rolle: Basiskategorie zur Analyse sozialer Prozesse Feige, Andreas PS 02 
0011.30-13.00 
BI 97.6 
1001610 Zentrale Perspektiven der Familiensoziologie Feige, Andreas PS 02 
00 08.00-09.30 
BI 97.12 
1001612 Kommunikation und Konfliktmanagement Heyder, Ulrich PS 02 
Mi 13.15-14.45 
8197.8 
1001614 Modernisierung von Gesellschaft - auf dem Weg in die Kampe, Garsten PS 02 
tertiäre Zivilisation? 00 15.00-16.30 
8197.1 
1001616 Soziologische Gegenwartsdiagnosen (Lektürekurs) Oberbeck, Herbert PS 02 
0011.30-13.00 
8197.12 
1001618 Zukunft der Arbeit - Eunführung in aktuelle Problemstellungen Oberbeck, Herbert PS 02 
der Arbeitssoziologie anhand ausgewählter Texte Fr 13.15-14.45 
8197.12 
1001620 Grundlagen der Sozialisation als lebenslanger Prozess Rademacher, Horst PS 02 
0011.30-13.00 
8197.8 
1001622 Werk und Bedeutung Max Webers für die deutsche und Rölke, Peter PS 02 
internationale Soziologie 0009.45-11.15 BI 97.12 
1001624 Soziale Ungleichheit Vogel, Ulrike PS 02 Oi 08.00-09.30 
8197.12 
11101626 Zur Soziologie der Lebensalter Vogel, Ulrike PS 02 Oi 15.00-16.30 
8197.12 
1001628 "Wann ist der Mann ein Mann?" Männlichkeit und männliche Oöge, Peter HS02 
Identität im Wandel Mi 18.30-20.00 RR 58.4 
z.T.als BkJck 
11101630 8asisperspektiven einer Soziologie der Massenkommunikation Feige, Andreas HS02 Fr 11.30-13.00 
8197.6 
1001632 Kommunikation und Beratung Heyder, Ulrich HS02 Oi 16.45-18.15 
8197.12 
1001634 Theoretische sowie praktische Aspekte der Wissens- und Khosrawi-Rad, S. HS02 Mi 16.45-18.15 
Kompetenzenlwicklung im Betrieb 8197.8 
1001636 Armut und Exklusion in den Städten - Konzeption und KÖhne-Finster, S. HS02 810cksemlnar 
Wirksamkeit der "Sozialen Stadt" 8197.12 
s.Aushang Inst. 
1001638 Aktuelle Themen der Organisations- und Wirtschaftssoziologie: Oberbeck, Herbert HS02 0015.00-16.30 
SoziOlogische Beiträge zum Verständnis ökonomischer 8197.12 
Strukturen und Prozesse HS02 1001640 Gesellschaftsbilder im Umbruch. SOZiologische Perspektiven Oberbeck, Herbert Fr 11.30-13.00 
in Deutschland (Lektürekurs) 8197.12 




1001644 Industrielle Beziehungen in Europa vor dem Hintergrund der Scheibe, Herbert 
HS02 
Oi 16.45-18.15 
jeweiligen Gesellschaftssysteme und der EU-Osterweiterung 8197.8 
1001646 Vogel, Ulrike HS02 Aktuelles zur Geschlechterforschung Di 11.30-13.00 
PK4.3 
1001648 Bartsch, Annelle PS 02 Kindheit und Jugend im interkulturellen Vergleich Fr 11.30-13.00 
8197.11 







.1001652 Schule als soziale Organisation (a) Kampe, Carsten 
1001654 Schule als soziale Organisation (b) Kampe, Carsten 
1001656 Frau und Familie im interkulturellen Vergleich Rademacher, Horst 
1001658 Empirische Sozialforschung und Evaluation Schramm, Michael 
1001660 Sozialer Wandel und soziale Ungleichheit (a) Schramm, Michael 
1001662 Sozialer Wandel und soziale Ungleichheit (b) Schramm, Michael 
1001664 Sozialisation in der Familie Schramm, Michael 
1001666 Sozialstrukturanalyse: Sozialer Wandel und soziale Ungleichheit Schramm, Michael 
1001668 Schule als Organisation und Lebenswelt ligann, Herbert 
1001670 Soziale Rollen im Lebenslauf ligann, Herbert 
1001672 Strukturwandel der gegenwärtigen Familie ligann, Herbert 
1001674 Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit Kreikebohm, Ralf 
1001676 Pädagogische Konzepte und gesellschaftliche Realitäten Marx, Susanne 
in der Schule 
1001678 Kommunikation und Interaktion in 8ildungssystemen Maske, Christiane 
1001680 "Quartiärisierung" - Auf dem Weg in die Wissensgesellschaft Schramm, Michael 
0303636 Geschichte des Gesundheitswesen im 19. und 20.Jahrhundert Wahrig, 8etlina 
0303637 Böse Stoffe: Gift und Körper 1750 - 1900 Wahrig, Betlina 
1001529 Proseminar: Vergleichende Regierungslehre: Einführung in Menzel, Ulrich 
die Totalitarismustheorie 
10.02 WeiterbIldungsstudiengang 
"Personalentwicklul1g im Betrieb" 
Themen und Inhalte der einzelnen Baustein-Kurse sind Im Kursprogramm 
fjjr das Studienjahr 200412005 im Einzelnen aufgefjjhrt. 
D!eses Kursprogram.m kann bei der GeSChäftsstelle des Weiterbildungsstudiengangs (Campus Nord, 
Blenroder We~ 97, 21. 243, Tel.(05 31) 3 91-89 55) abgehoH oder gegen Einsendung eines mit 1,44 Euro 































































10,03 Studiengang MedienwissenschaftlTechnik der Medien 
1003501 Fernsehanalyse: Genres, Formate, Medienklinik Floto, Christian UE02 
Vorlesung und 
Blockseminar 
Termin wird noch 
bekanntgegeben , 
1003503 [,ara und der Weltuntergang - Geschickte, Theorie und Lipper, T obias UE02 
Asthetik der Computerspiele Blockseminar 
Termin wird noch 
bekanntgegeben , 
1003506 Radio-Werkstatt "Campus on air" GOrille, Claudia UE 02 
Termin wird noch 
bekanntgegeben, 
1003507 "Hörfunk: Moderations- und Interviewtechnik I" Raue, Gernot UE02 
Termin wird noch 
bekanntgegeben , 
1003508 Von Braunschweig nach Hollywood: Theorie des Kutscher, Oetlev UE02 
Storyboardwritings 0015,00-16,30 
53/25 (IMF-HBK) 
1003509 Praxis des Storyboardwritings KutsCher, Oetlev UE02 
0016.45-18,15 
53/25 (IMF-HBK) 
1003510 Die Entwicklung des Medienrechts zwischen europäischen Rebe, Bernd HS02 
Vorgaben und technischer Innovation Mo 16.45-18,15 Bl97.12 
1003511 Medienrecht I Rebe, Bernd Vl 02 Da 09,45-11,15 
PKll,2 
1003514 Kreative Internetprojekte Fricke, Gerald UE02 0011.30-13,00 
Bl97,4 
1003517 Filmanalyse Klippei, Heike UE02 Mo 13.15-14,45 
53/25 (IMF-HBK) 
Beginn:Ol, 11,2004 
1003518 Dass Film-Programm KlIppei, Heike UE02 Mo 10.00-12,00 
53/05 (IMF-HBK) 
1003519 Feministische Filmtheorie Klippei, Heike UE02 Oi 13,15-14,45 
53/25 (IMF-HBK) 









1003525 MIDI- und Harddiskrecording - Klang- und Musikverarbeitung Lepa, Steffen 
UE02 
Fr 15,00-17,00 
mtt Cubase SX 19/101 (HBK) 
1003526 Spielmann, Ywonne UE02 Noam Chomsky: Manufacturing Consent Oi 11,30-13,00 
53/25 (IMF-HBK) 
1003527 Spielmann, ywonne UE02 Grundbegriffe der Medienästhetik Di 16,30-18,00 Böhringer, Hannes 53/25 (IMF-HBK) 
1003528 Spielmann, Ywonne Vl02 Das elektronische Medium in der Videokunst Mi 16,30-18,30 
53105 (IMF-HBK) 
1003529 Spielmann, Ywonne UE02 Übung zur Vorlesung: Das elektronische Medium in der Mi 18,30-19,30 
Videokunsl 53/05 (IMF-HBK) 





1003532 Videopraxis Seiler, Klaus 
Schmidt, Eckhard 
1003533 Effektiv suchen - mehr finden in Datenbanken. Siegmann, Beate 
Eine Einführung in die Nutzung von Fachdatenbanken zu Kunst-
und Medienwissenschaften 
(Blockveranstaltung) 
1003539 Einführung in die cuttural studies 
1003540 Clip - die kurze Form 
1003541 Naturfilm I 
1003555 Geometrische Konzepte in CAD (Vorlesung und Übung) 
1003558 Elektroakustik 
1003581 Die befreite Kamera von Leacock und Rouchi - Direct 
cinema und cinema verite 
1003582 Die Entwicklung der Medien unter technischen Gesichtspunkten 
1003583 Multimediaproduktion in der Praxis 
1003584 Geschichte und Theorie des Industriedesign im Blick auf die 
Bestände des Braunschweiger Landesmuseeums und des 
Städtischen Museeums (Vo~esung und Übung) 
1003585 REFORM! Der Zusammenhang von Reformbewegungen in 
Architektur und Städtebau, Design und Werkpädagogik zwischen 
etwa 1780 und 1980 
1003586 Von der Video-lBildaufnahme zur Internetpräsentation: 
Digital-Techniken bei Aufnahme, Bildbearbeitung und 
Multimedia-Produktion (Blockveranstaltung) 
1003587 Gewerblicher Rechtsschutz 
1003588 Wirtschattswissenschaft im Grundstudium / Marketing 1 
0102517 Kryptologie 1 
0102518 ilbungen zur Kryptologie 1 
NOhr, Ro~ F. 


















































Ort und Zeit wird 
bekanntgegeben. 
VL02 
ort und ZeH wird 
bekanntegeben. 
UE02 


































0102560 Reaktive Systeme I - Entwurf und Programmierung Goltz, Ursula VL 02 
Mi 13.15-14.45 
IZ 161 
0102561 Übungen zu "Reaktive Systeme I - Entwurf und Goltz, Ursula Florentz, Bastian UEOI 
Programmierung" Fr 10.30-11.15 
IZ 160 
0102562 Compilerbaupraktikum GoItz, Ursula Mücke, lilo UE04 
Mi 16.45-20.00 
IZ 161 




0101564 Große Übung zu Vektoranalysis für Studierende des Faßbender, Heike Damm, lobias UE 01 
Maschinenbaus Mi 16.45-18.15 
PK 15.1 
14-täglich 
0101566 Partielle Differentialgleichungen für Studierende des Faßbender, Heike VL 02 
Maschinenbaus OI+Do 08.00-09.30 
SN 19.1 
14-täglich 
0101567 Große Übung zu Partielle Differentialgleichungen für Fa6bender, Heike Marten, Wolfgang UEOI 
Studierende des Maschinenbaus Mi 16.45-18.15 
PK15.1 
14-täglich 
0101568 Übungen in kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen Fa6bender, Helke Marten, Wolfgang UEOI 
für Studierende des Maschinenbaus s.Aushang Inst 
0102580 Seminar über "Reaktive Systeme" Goltz, Ursula Huhn, Michaela UE02 
0102586 Software Engineering I Rumpe, Bemhard VL 02 MI 15.DO-I6.3O 
PK2.2 
0102587 Übungen zu Software Engineering I Rumpe, Bemhard Krahn, Holger UEOI Do 15.00-15.45 
PK2.2 




0102591 Übungen zu Software Engineering 11 Rumpe, Bemhard Januzas, Eshref UE02 Mo 09.45-11.15 
IZ160 
0102600 Seminar Softwaretechnik Rumpe, Bemhard Winter, Gerald HS02 Di 16.30-18.30 
IZ 251 
0102601 Praktikum Softwaretechnik Rumpe, Bernhard Krahn, Holger PR 04 Winter, Gerald Mo 14.00-18.00 
1Z263A 
0102622 Datenbanksysteme I (KW 44-50) I Ehrich, H.-D. VL02 Fr 11.30-13.00 EntwUrf von Informationssystemen I (KW 51-06) PK4.7 
0102623 Qbungen zu Datenbanksysteme I (KW 44-50) I Ehrich, H.-D. Ahlbrecht, P. UEOI Mo 09.45-11.15 
Ubungen zu Entwurf von InformatiOnssystemen I (KW 51-06) SN 19.7, SN 19.3, 
SN 23.3, RR 58.2, 
RR 58.3, RR 58.4, 
PK 11.4, LI( 19b.l 
0102624 Entwurf von Informationssystemen I (KW 51-06) I Ehrich, H.-D. VL02 DI13.15-14.45 
Datenbanksysteme I (KW 44-50) SN 22.1 
0102625 Übungen zu Entwurf von Informationssystemen I Ehrich, H. -D. Ahlbrech!, P. UEOI Mo 09.45-11.15 (KW 51-06) I Übungen zu Datenbanksysteme I (KW 44.50) SN 19.7, SN 19.3, 
SN 23.3, AR 58.2, 
AR 58.3, RR 58.4 
PK 11.4, LI( 19b.l 





0102658 Sicherheit in Netzen und Verteilten Systemen Fischer, Stetan 
Schmidt, Stetan UE 02 
0016.45-18.15 
IZ 160 






0102664 Übung: Verteilte Systeme Fischer, Stetan N.N. UEOI 0'109.45-10.30 
IZ 160 










0102738 Praktikum: Enterprise Applications Fischer, Stetan Wemer, Christian UE04 Buschmann, C. s.Aushang Ins!. 
0102739 Praktikum: Kommunikation und Multimedia Wolf, Lars Gu, Xiaoguan UE04 s.Aushang Inst. 
0102750 Seminar: Kommunikation und Multimedia Wolf, Lars Kahmann, Verena UE02 s.Aushang Inst. 
0102757 Computer-Sehen Wahl, Friedrich VL 02 Mi 11.30-13.00 
SN 20.2 
0102758 Computer-Sehen Übung Wahl, Friedrich Winkelbach, Simon UE02 0013.15-14.45 
SN 19.2 
0102764 • Algorithmen und programme Wahl, FrIedrich VL 02 On 09.45-11.15 
PK2.2 
0102765 Algorithmen und Programme Übung Wahl, Friedrich Finkemeyer, Bernd UE02 Oi 09.45-11.15 
PK 11.2 
0101805 Lineare Algebra für Studierende der IngenieulVlissenschaften Löwe, Harald VL02 Mi+Fr 09.45-11.15 
AM 
14-\äglich 
0101806 Übungen zur Linearen Algebra tür Studierende der Löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 
Ingenieurwissenschaften 0016.45-18.15 AM 
14-\äglich 
0101807 Analysis I tür Studierende der Ingenieurwissenschaften Löwe, Harald VL02 Mi+Fr 09.45-11 .15 
AM 
14-\äglich 
0101808 Übungen zur Analysis I tür Studierende der Löwe, Harald KallabiS, Raoul UEOI 
IngenieulVlissenschaflen 0016.45-18.15 AM 
14-täglich 
0102809 Advanced Object Oriented C++ TechniQues Niekamp, Rainer UE02 siehe Aushang 
RZ 
0101809 Übungen in kleinen Gruppen zur Linearen Algebra für Löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 
StUdierende der Ingenieurwissenschaflen s.AUshang Ins\. 
0101810 Übungen in kleinen Gruppen zur Analysis I tür Studierende der Löwe, Harald Kallabis, Raoul UEOI 
Ingenieurwissenschaflen s.Aushang Inst. 
0102875 EinfUhrung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Malthies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, Hans-Ulr. s.Aushang Ins\. 
Niekamp, Rainer 
0102876 EinfUhrung in das Programmieren (für NichHnformatiker) Malthies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, Hans-Ulr. s.AUshang Ins!· 
Niekamp, Rainer 






0102953 Grundlagen der Computergraphik 
0102954 Übungen zu Grundlagen der Computergraphik 
0102977 Geometrische Konzepte im CAD 
0102978 Übungen zu Geometrische Konzepte im CAD 
0402504 Einführung in die Kognitive Neuropsychologie 
0402507 Praktisches Problemlösen 
0402617 Einführung in die Neuro- und Kognitionspsychologie 
0401747 Naturfilm I 
0803612 Flat Panel Display Technology 













0803691 Grundlagen der Informationstechnik 1. Teil: Nachrichtentechnik I Reimers, Ulrich 
0803692 Bildkommunikation Teil I 
0803693 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien 
0803723 Elektroakustik 
0903502 VL: Leiblichkeit und Subjekt. Von Sartre zu Merleau-Ponty 
0903517 HS: Merleau-Ponty: Die Prosa der Welt 
0908522 Hauptseminar: Shakespeare on Film (MEWI) 
0904560 Berufliche Bildung und neue Medien (Aufbaumodul 5) 
1001510 Technik - Politik - Geschlecht: Zwischen "Scienlific Warrior" 
und Globalisiertem Mann" 
1004577 BWL I (Einführung in die BWL) 






























































































1004602 Internationales Marketing Fritz, Wollgang Vl 02 
0013.15-14.45 
PI< 11.1 
1004603 Seminar zum Marketing Fritz, Woffgang UE 02 
Mi 13.15-14.45 
PKll.l 
1004604 Übung - Ausgewählte Themen des Marketing Fritz, Wollgang UE02 
Mi 11.30-13.00 
PKll.l 
1004605 InternatiOnale E-Mail Debate (Übung) Fritz, Woffgang UE 03 
n.Vereinb. 
1001614 Modernisierung von Gesellschaft - auf dem Weg in die Kampe, Carsten PS 02 
tertiäre Zivilisation? 00 15.00-16.30 
BI 97.1 
1001628 "Wann ist der Mann ein Mann?" Männlichkeit und männliche Döge, Peter HS02 
Identität im Wandel Mi 18.30-20.00 
RR58.4 
1.T.als Block 








1004526 Mikroökonomik I (VWL I) Sieg, Gernot VL 02 
0116.45-18.15 
NI. 




1004528 Makroökonomik 11 (VWllV) lang, Franz Peter VL 02 
Oi 16.45-18.15 
SN 19.1 




1004531 Mikroökonomik 11 (VWL 111) Sieg, Gernot VL 02 
Fr 09.45-11.15 
SN 19.1 




1004533 Mikroökonomik 111 Sieg, Gernot Vl02 
Oi 09.45-11.15 
PI< 11.1 
1004534 Wirtschaftspolitik und Public Chaice Sieg, Gernot Vl02 
Fr 11.30-13.00 
SN 19.4 





1004536 Diplomanden- und DOktorandenseminar Günter, Horst SE 02 
n.Vereinb. 
1004551 Ooktoranden- und Diplomandenseminar Spengler, Thomas UE02 
s.Aushang Inst. 
1004552 Seminar zur Produktionswirtschafl: Anlagenwirtschalt Spengler; Thomas Schröter, Marcus UE02 BlockveransteHg. 
sAushang Ins!. 





1004554 Produktionswirtschaft 111 - Produktionsintegrierter Umweltschutz Spengler, Thomas 
1004555 Übungen zur Produktionswirtschaft und Logistik 
1004556 Logistik - Supply Chain Management 
1004557 Übung SAP R/3 - Produktionsplanung und -steuerung 
1004558 Simulation 
11104576 Doktorandenseminar 
11104577 BWL I (Einlührung in die BWL) 
11104578 Übung SAP R/3 Personalwirtschaft 
1004579 Betreuung von Studien- und Diplomaroeiten 
11104580 Personalwirtschaftslehre I 
1004581 Organisationslehre 
11104582 Seminar zur Unternehmenslührung 
1004583 Internationales Management 
1004584 Übung zur Unternehmungsführung 
1004585 Integrierendes Projekt 
11104601 Käulerverhalten und Marketing-Forschung 
1004602' Internationales Marketing 
11104603 Seminar zum Marketing 
1004604 Übung - Ausgewählte Themen des Marketing 
1004605 Internationale E-Mail Debate (Übung) 
1004606 Doktorandenseminar 







































































































1004627 Unternehmensrecht Koch, Eckart Vl 02 Mo 09.45-11.15 
!Wo 
1004628 Übung In Unternehmensrecht Koch, Eckart Bleckmann, Maja UEOl 0115.00-16.30 
!Wo 
14-tägllch 
1004629 Steuerrecht Koch, Eckart VL02 MI 15.00-16.30 
PK3.4 




1004631 Öffentliches Recht Lamberg, Peter VL02 
Fr 09.45-11.15 
SN 19.4 
1004632 Übung im Öffentlichen Recht Harms-Krekeler UE 02 
Mo 13.15-14.45 
PK11.3 
1004651 BWL 111 (Finanzierung und Investition) Gürtler, Mare VL 02 
0013.15-14.45 
PK15.1 







1004656 Finanzierungstheorie Gürtler, Mare VL02 
00 15.00-16.30 
PKll.2 
1004657 Portfoliomanagement Gürtler, Mare VL 02 
Oi 15.00-16.30 
PK4.3 





1004676 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik Mattfeld, O.C. VL 02 
00 09.45-11.15 
!Wo 




1004678 Business Intelligence Mattfeld, O.C. VL 02 
0011.30-13.00 
SN 19.1 
1004679 Entscheidungsunlerstützungssysteme Mattfeld, O.C. Vl02 
Mi 11.30-13.00 
PK4.3 
1004680 Seminar Wirtschaftsinformatik Mattfeld, D.C. SE 02 
Blockseminar 
1004681 Praktikum zur Wirtschaftsinformatik Mattfeld, O.C. UE02 
Oi 18.30-20.00 
PK4.3 
1004701 Einführung in die Arbeitswissenschaft Kirchner, J.-H. VLD2 
00 08.00-09.30 
SN 19.7 
1004702 Einführung in die Arbeitswissenschaft - Übungen Kirchner, J.-H. Wiss.Mitarbeiter UE02 
Do 09.45-11.15 
SN 19.7 






1004704 Menschliche Arbeit - Arbeitsgestaltung, Arbeitsorganisation, Kirchner, J,-H. Wiss.Mitarbeiter UE02 
Arbeitssicherheit - Seminar 0015.00-16.30 
Sem.Raum 
1004705 Ergonomische Gestaltung und Software-Ergonomie - Seminar Kirchner, J.-H. Wiss.Mitarbeiter UE02 
Fr 11.30-13.00 
Sem.Raum 
1004706 Diplom- und Studienarbeiten in Arbeitswissenschaft und Kirchner, J.-H. N.N. UE 
Ergonomie 
1004726 Controlling I: Konzepte und Systeme Huch, Burkhard VL 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.2 
1004727 Betriebliches ReChnungswesen I, für Simultanstudiengänge Huch, Burkhard Gunkel, Peter VL 02 
MI 16.45-18.15 
AM 
1004726 Betriebliches Rechnungswesen I, für Wirtsch.-Wiss. Aufbau- Huch, Burkhard Gunkel, Peter VL 02 
Studium, Nebenfach und Wahlfach Di 16.45-16.15 
PKlt.t 
1004729 Enfscheidungsorientierte Kostenrechnungssysteme Huch, Burkhard VL02 
Mo 15.00-16.30 
SN 19.2 
1004730 Seminar zu Controlling und Unternehmensrechnung Huch, Burkhard Mitarbeiter UE02 
Mi 13.15-14.45 
Forum Raum 607 
1004731 Projekt: Controlling mit Corparate Planner Huch, Burkhard fest, Joachim UE02 
Blockveranstaltg. 
Forum Raum 607 
s.Aushang Inst. 
1004732 Projekt: Controlling mit SAP R/3 (Parallelveranstaltung) Huch, Burkhard filbrich, Björn UE02 Di 16.45-16.15 
Forum Raum 607 
Mi 16.45-18.15 
1004733 Mergers und Aquisitions Herold, Jan-Timo VL02 05./06.119.11.04 
Institut 
1004735 Diplomanden- und Doktorandenkolloquium Huch, Burkhard UEOI 
n. Vereinbarung 
Forum Raum 607 
1004736 Controlling-Praxisberichte Hoch, Burkhard Viemann, Katllryn UE02 Mo 16.45-18.15 
SN 19.2 








1004739 Einführung in die Wirtschattsprüfung Beyer, Klaus-P. VL 01 Mi 16.45-18.15 
SN 19.4 
14-täglich 
0101731 Statistische Verfahren Kreiß, Jens-Peter VL02 Mi 06.00-09.30 
PK4.3 

















0102876 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) 
0102878 Fortgeschrillenenpraktikum Programmieren 
0702501 Fabrikplanung (Technische Betriebsführung 2) 
0702502 Fabrikplanung (Technische Betriebsführung 2) 
0702505 Industrielle Informationsverarbeitung 
(Technische Betriebsführung 3) 
0702506 Industrielle Informationsverarbeitung 
(Technische Betriebsführung 3) 
0702520 Exkursionen 
, 
0702525 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik 
und Fertigungsautomatisierung 
0702530 Fachlabor in Organisationstechnik und Datenverarbeitung 
(Voraussetzung zur Teilnahme ist Nachweis über erfolgreichen 
Besuch einer der Vorlesungen 'Technische BetriebSführung 1-6') 
0702540 Fächerübergreifende Projekte für Wirtschaftsingenieure 
Maschinenbau 
0702541 Konstruktive und planerische Entwürfe 
0702542 Studienarbeiten 
0702543 Iliplomarbeiten 




















20.00 Fremdsprachenprogramm des Sprachenzentrums 
2000501 Chinesisch 1.2.01.0 
2000502 Chinesisch 1.4.01.0 
2000503 Dänischl.1.01.0 
2000504 Dänisch 1.3.01.0 
2000506 Deutsch als Fremdsprache 1.1.00.0 (Grundstufe Im, Grundkurs I) 
2000507 Deutsch als Fremdsprache 1.2.00.0 (Grunstufe Inf, Grundkurs 11) 
2000508 Deutsch als Fremdsprache 2.1.00.1 (Aufbauslufe, 
Alltags- und WIssenschaftskommunikation) 
2000509 Deutsch als Fremdsprache 2.1.00.2 (AufbausMe, 
Alltags- und Wissenschaftskommunikation) 
2000510 Deutsch als Fremdsprache 2.1.00.3 (Aufbauslufe, 







































































2000511 Deutsch als Fremdsprache 2.1.11.1 Kluge-Lindau, K. UE02 
(Aufbaustufe, Grammatik) Mi 16.45-18.15 
PK4.9 
2000512 Deutsch als Fremdsprache 2.1.11.2 Canisius-loppnow UE02 
(Aufbaustufe, Grammatik) Mi 09.45-11.15 
SN 20.1 
2000513 Deutsch als Fremdsprache 2.1.22.1 Canisius-loppnow UE02 
(Aufbaustufe, Sprechtraining) 0009.45-11.15 
SN 19.5 
2000514 Deutsch als Fremdsprache 2.1.22.2 Kluge-Lindau, K. UE 02 
(Aufbaustufe, Sprechtraining) 00 08.00-09.30 
PK4.2 
2000515 Deutsch als Fremdsprache 2.1.20.0 Canisius-loppnow UE02 
(Aufbaustufe , Fr 11.30-13.00 
Hören und Schreiben) SN 19.6 
2000516 Deutsch als Fremdsprache 3.2.13.0 (Phonetik) Grossmann, S. UE02 
N.N. 5 Termine 
Beginn:18.11.2004 
Ort und Zeit 
siehe Aushänge 
Sprachenzentrum 
2000517 Deutsch als Fremdsprache 3.1.00.1 (Mittelstufe I, Canisius-loppnow UE02 
Alltags- und Wissenschaftskommunikation) Di 08.00-09.30 
PK4.9 
2000518 Deutsch als Fremdsprache 3.1.00.2 (Mittelstufe I, Canisius-loppmow UE02 
Alltags- und Wissenschaftskommunikation) 00 08.00-09.30 SN 19.5 
2000519 Deutsch als Fremdsprache 3.1.11.1 (Mittelstufe I, Dannenberg, A. UE02 
Grammatik In wiss. Texten) Mi 16.45-18.15 Bü/tenweg 17 
3.0G. 
2000520 Deutsch als Fremdsprache 3.1.11.2 (Mittelstufe I, Heinrichs, T. UE02 
Schreiben von wiss. Texten) Mo 13.15-14.45 SN 19.5 
2000521 Deutsch als Fremdsprache 3.1.24.0 (Mittelstufe I, Höher, O. UE02 0015.00-16.30 Schreibtraining) PK4.9 
2000522 Deutsch als Fremdsprache 3.1.22.1 ( Mittelstufe I, TÖller,A. UE02 Fr 15.00-16.30 Sprechtraining) PK4.9 
2000523 Deutsch als Fremdsprache 3.1.22.2 (Mittelstufe I, TÖller,A. UE02 Fr 16.45-18.15 Sprechtra'lning) PK4.9 
2000524 Deutsch als Fremdsprache 3.1.21.0 (Mittelstufe I, Höher, O. UE02 Fr 13.15-14.45 
Verstehen von Vorlesungen) PK4.9 
2000s25 Deutsch ~IS Fremdsprache 3.2.50.0 (Studienbegleitende CanisiuS-Loppnow UE02 Mo 09.45-11.15 Sprachkurse, Stufe I, Wissenschaftskommunikation) SN 19.5 
2000526 Deutsch als Fremdsprache 3.2.11.0 (Studienbegleitende Grossmann, S. UE02 Mi 15.00-16.30 
Sprachkurse, Stufe I, Grammatik In wiss. Texten) SN 20.1 
2000527 Deutsch als Fremdsprache 3.2.21.0 (Studienbegleitende CanisiUS-Loppnow UE02 Fr 09.45-11.15 
Sprachkurse, Stufe I, Verstehen von Vorlesungen) PK4.2 
2000528 Deutsch als Fremdsprache 3.2.22.0 (Studienbegle"ende Canisius-Loppnow UE02 Mi 08.00-09.30 
Sprachkurse, Stufe I, Sprechtraining) SN 19.5 
2000529 Deutsch als Fremdsprache 3.2.80.0 (Studienbegleitende Tantow-Jung, K. UE02 Di 16.45-18.15 
Sprachkurse, Stufe I, Deutsch für Wirtschafts- und SN 20.1 
2000530 
Sozialwissenschaftier) Tantow-Jung, K. UE02 DeutSCh als Fremdsprache 3.2.24.0 (Studienbegleitende 0011.30-13.00 
Sprachkurse, Stufe I, Schrelb/ralning) SN 20.1 
2900531 Deutsch als Fremdsprache 4.1.50.0 (Sludienbegleitende Tantow-Jung, K. 
UE02 
0009.45-11.15 
Sprachkurse, Stufe 11, WissenschaftskommumkallOn) SN 20.1 
2000532 Deutsch als Fremdsprache 4.1.11.0 (Studienbegleitende Grossmann, S. 
UE02 
0016.45-18.15 




2000533 Deutsch als Fremdsprache 4,1,21,0 (Studienbegleitende Canisius-Loppnow UE 02 
Sprachkurse, Stufe 11, Verstehen von Vorlesungen) Di 09.45-11.15 
SN 20,1 
2000534 Deutsch als Fremdsprache 4,1,22.0 (Studienbegleitende Tantow-Jung', K, UE02 
Sprachkurse, Stufe 11, Sprechtraining) Mo 09.45-11.15 
PK4.2 
2000535 Deutsch als Fremdsprache 4,1,24,0 (Studien begleitende Tantow-Jung, K, UE02 
Sprachkurse, Stufe 11, Schreiben) Mo 11,30-13,00 
SN 19,5 
2000536 Deutsch als Fremdsprache 4,1,80,0 (Studienbegleitende Tantow-Jung, K, UE 02 
Sprachkurse, Stufe 11, Deutsch für Wirtschafts- und Mi 15,00-16,30 
Sozialwissenschaftier) SN19,5 
2000537 Deutsch als Fremdsprache 4,1.41,0 (Studienbegleitende Tantow-Jung, K, UE 02 
Sprachkurse, Stufe 11, Literarische Texte) Mi 16.45-18,15 
SN 20,1 
2000550 Englisch 1,1,01,0 (Elementary I) Carlson, C, UE 02 
Mo 15,00-16,30 
SN 19,6 
2000551 Englisch 1,3,01,1 (Pre-Intermediate I) Gamble, J, UE02 
Mo 09.45-11.15 
SN 19,6 
2000552 Englisch 1,3,01,2 (Pre-Intermediate I) Grützner, M, UE02 
Mi 13,15-14,45 
PK4,2 
2000553 Englisch 2,1.01,1 (Intermediate I) Darr, R, UE 02 
Di 18,30-20,00 
SN 20,1 
2000554 Englisch 2,1,01,2 (Intermediate I) Carlson, C, UE 02 
Mo 13,15-14,45 
PK4,9 
2000555 Englisch 2,1,01,3 (Intermediate I) Heinze, R, UE02 
Di 11,30-13,00 
PK4,9 
2000556 Englisch 2,2,01,0,(lntermediate 11) Scherelis, E. UE02 
Fr 11.30-13,00 
PK4,2 
2000557 Englisch 2,3,01, 1 (Upp~r Intermediate I) Otterbach, C, UE02 
Mi 09,45-11,15 
SN 19,5 
2000558 Englisch 2,3,01,2 (Upper Intermediate I) Knodt, U, UE 02 
Di 09,45-11.15 
PK4,9 
2000559 Englisch 2,3,01,3 (Upper Intermediate I) Gamble, J, UE02 
Mo 11.30-13,00 
PK4,9 
2000560 Englisch 2,4,01,0 (Upper Intermediate 11) Heinze, R. UE02 
Mo 15.00-16,30 
PK4,2 
2000561 Englisch 3,1.01.0 (Advanced I) Heinze, R. UE02 
Mo 16.45-18,15 
PK4,9 
2000562 Englisch 3.4,40.0 (Cultural Studies) Dorr, R. UE 02 
Di 20.15-21.45 
SN 20,1 
2000563 Englisch 4.1,02.0 (Advanced Language Practlce A) Otterbach, C, UE 02 
Fr 09.45-11.15 
SN 19.5 





2000565 Englisch 2.1.31.2 (Prepartng for the TOEFL) Scherelis, E. UE02 
Di 13.15-14.45 
PK4,9 






,2000567 Englisch 3,1,22,0 (Presentations and Conversil!ion) Rosen, M, UE02 
0013,15-14.45 
PK4,9 
2000568 Englisch 3,1,24,0 (Workshop: How to Write an Effeetive Scherelis, E. UE02 
Resume/CV) Zeit und Ort 
werden bekannt 
gegeben 
2000569 Englisch 3,2,22,0 (Workshop: Preparing tor a Job Interview) Scherelis, E, UE 02 
Zeit und Ort 
werden bekannt 
gegeben 
2000570 Englisch 3,3,24,0 (Oeveloping Writing Skillsj Grützner, M, UE02 
Mi 11,30-13,00 
SN19,5 
2000571 Englisch 4,2,23,0 (Oiscussing and Oebating) Rosen, M, UE02 
Mo 16,45-18,15 
SN 19,5 
2000572 Englisch 3,1,72.0 (English tor Biotechnologists and Zimmermann, M, UE02 
Biologists) Mi 18,30-20,00 PK4,9 
2000573 Englisch 3,1,75,1 (CiviI Engineering A) Münz, U, UE02 Mo 13,15-14,45 
PK4,2 
2000574 Englisch 3,1,75,2 (Civii Engineering A) Münz, U, UE02 Mi 16.45-18,15 
SN 19,5 
2000575 Englisch 3,1.76,1 (EST: Physics, Mechanical and Electrical NÜbold, p, UE02 
Engineering A) Mi 11,30-13,00 PK4,2 
2000576 Englisch 3,1.76,2 (EST: Physics, Mechanical and Electrical NÜbold, p, UE02 
Engineering A) 00 11.30-13,00 PK4,2 
2000577 Englisch 3,3,80,1 (Business English I Cl Scherelis, E. UE02 Di 11,30-13,00 
PK4,2 
2000578 Englisch 3,3,80,2 (Business English I Cl Schere/is, E. UE02 Fr 09,45-11,15 
SN 19,6 
2000579 Englisch 3,3,91.0 (English lor Political Scientists) Dickinson, A, UE02 Fr 13,15-14.45 
SN 19,5 
2000580 Englisch 3.4,71,0 (Contemporary Issues in Science and Technology) Nübold, p, UE02 Di 16,45-18,15 
PK4,2 
2000581 Englisch 4,1 ,90,O'(English lor Media Studies: Oorr, R, UE02 Mo 18,30-20,00 
The language 01 Film) SN 19,5 
2000582 Englisch 4.4,71,0 (Contemporary-Issues in Science and Nübold, p, UE02 0116.45-18,15 
Technology) PK4,2 












Französisch 1 ,2,Ql ,0 (Niveau 2, DelI Al) Fr 13,15-14,45 
PK4,2 
2000586 Französisch 1,2,03,0 (Niveau 2, Faux debulanls, Oe~ Al) Tricault, F, UE02 00 18,30-20,00 
SN 19.6 





2000590 Französisch 1.3.02.0 (Niveau 3 u. 4, DelI A21A3) 
2000591 Französisch 1.4.01.0 (Niveau 4, UNlcert I, De~ A3) 
2000592 Französisch 2.1.01.0 (Niveau 5, DelI A4, Acces DelI 2e degni) 
2000593 Französisch 2.1.11.0 (Grammaire et expression) 
(Acces DelI 2e degre, A5 I A6) 
2000594 Französisch 2.2.01.0 (Niveau 6, DelI A5, A6, Acces DalO 
2000595 Französisch 2.3.76.0 (Fran~ais economique) 
2000596 Französisch 2.4.01.0 (Niveau 8, Unicert 11, Acces oalO 
2000597 Französisch 3.1.30.0 (Niveau 9, Unicert 111, Dall 81-84) 
2000599 A~-Griechlsch 1.4.02.0 
2000600 Italienisch 1.1.01.1 (Uvello 1) 
2000601 ~Iienisch 1.1.01.2 (Livello 2) 
2000602 ~Iienisch 1.1.02.0 (Livello 1 u. 2) 
2000603 Italienisch 1.2.01.1 (Livello 2) 
2000604 ~lIenisch 1.2.22.2 (Livello 2, Corso di conversazione) 
2000605 Italienisch 1.3.01.0 (Livello 3) 
2000606 Italienisch 1.3.02.0 (Uvello 3 u. 4) . 
2000607 ~lIenlsch 1.4.01.0 (Livello 4) 
2000608 ~lienisch 1.5.01.0 (Livello 5, Unicert I) 
2000609 Italienisch 1.5.22.0 (Livello 5, Corso di conversazione) 



















Goldin Rother, M. 








































































2000611 Italienisch 2.2.41.0 (Uvello 7) Paccanoni, M. UE02 
Mo 18.30-20.00 
PK4.2 
2000615 Japanisch 1.2.01.0 Knust, J. UE02 
00 18.30-20.00 
PK4.9 
2000616 Japanisch 1.4.01.0 Knust, J. UE02 
Da 20.00-21.30 
SN 19.6 
2000621 Katalanisch 1.1.01.0 Ortigosa, M. UE02 
Mo 18.30-20.00 
SN 19.6 
2000622 Katalanisch 1.5.01.0 Ortigosa, M. UE02 
Mo 20.15-21.45 
SN 19.6 

















2000640 Niederländisch 1.1 .01.0 Weyn-Bessemans UE02 Do 08.00-09.30 
SN 19.6 
2000641 Niederländisch 1.3.01.0 Weyn-Bessemans UE02 Do 09.45-11.15 
SN 19.6 




















2000657 Bamesbergar, K. 
UE02 
Russisch 2.1.01.0 Di 16.45-18.15 
SN 19.5 
2000658 Bamesberger, K. 
UE02 
Russisch 2.3.01.0 DI 18.30-20.00 
SN 19.5 
2000660 Wichmann, E. 
UE02 
Schwedisch 1.1.01.1 Mo 20.15-21.45 
SN 20.1 
2000661 Wichmann, E. 
UE02 





2000662 Schwedisch 1.2.01.1 
2000663 Schwedisch 1.2.01.2 
2000664 Schwedisch 1.3.01.0 
2000665 Spanisch 1.1.01.1 
2000666 Spanisch 1.1.01.2 
2000667 Spanisch 1.1.01.3 
2000668 Spanisch 1.1.01.4 
2000669 Spanisch 1.1.01.5 
2000670 Spanisch 1 .1 .01.6 
2000671 Spanisch 1.1.01.7 
2000672 Spanisch 1.1.01.8 
2000673 Spanisch 1.1.02.1 
2000674 Spanisch 1.1.02.2 
2000675 Spanisch 1.1.20.0 
2000676 Spanisch 1.2.01.1 
2000677 Spanisch 1.2.01.2 
2000678 Spanisch 1.2.01.3 
2000679 Spanisch 1.2.01.4 
2000680 Spanisch 1.3.01.1 
2000681 Spanisch 1.3.01.2 
2000682 Spanisch 1.3.01.3 
2000683 Spanisch 1.4.22.0 (Curso de conversaciön) 
528 
Wich mann, E. 


































































































2000685 Spanisch 1.4.01.0 Lange, P. UE02 
Mi 09.45-11.15 
PK4.9 
2000686 Spanisch 2.1.01.0 Perez-PaoIi, J. UE02 
0015.00-16.30 
SN 19.5 
2000687 Spanisch 2.2.01.0 Bazarra-Batlle, M UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK4.2 
2000688 Spanisch 2.3.01.0 Perez-Crespo, M. UE02 
0011.30-13.00 
PK4.9 
2000689 Spanisch 2.4.80.0 (EI espanol comercial) Perez-Paoli, J. UE02 Oi 11.30-13.00 
SN 19.5 
2000690 Spanisch 2.4.22.0 (Conversaci6n) Hidalgo, E. UE02 Mi 09.45-11.15 
PK4.2 
2000691 Spanisch 2.4.01.0 (Unicert 11) Perez-Crespo, M. UE02 Mi 20.15-21.45 
SN 20.1 
























Aberle, Jochen 194, 202 
Abdelhady, Mohamed 151,162 
Abschinski, Thomas 94 
Achimescu, Cristian Stefan 240, 250 
Ackers, Walter 179,180,186,303,307,413 
Adämek, Jirf 117,119,127,348 
Adden, Roland 151,160,384,385 
Adden, Stephan 225 
Aderhold, Jochen 296 
Adi, Wael 238 
Ahad, Sascha 182,186,411,412 
Ahlbrecht, Katrin 267,274 
Ahlbrecht, Peter 122, 127,350,515 
Ahlers, Andreas 298 
Ahrend, Ulf 214,229 
Ahrens, Hermann 193, 421, 461 
Ahrens-Sauvegerd, Anne 203 
Ahuja, Nitin 122, 126,345 
AI Farra, Anas 194,199 
AI-Natsheh, Naser 214, 224, 333, 336, 436, 437, 
439,462 
Alber, Klaus 119, 128 
Albert, Bernd 91, 100 
Alberts, Sonja 267,278,500 
Albrecht, Christi na 179 
Albrecht, Rainer 91, 324, 326 
Alter, Liselotte 10 
Althammer, Karlheinz 211 
Althapp, Birgit 194, 201, 332, 418, 424, 425 
Altmeppen, Hermann 198,417,432 
Alvensleben von, Ehrengard Dümpert 188 
Alvermann, Gunther 214,224,454 
Alvermann, Steffen 194,201 
Alves, Mauro 151,159 
Amiraslanow, Perwis 214,224 
Ammermann, Sven 240,252 
Amorosi, Paola 291, 526 
Anders, Ulrich 214,225 
Andrezejewsky, Michael 228 
Anhalt, Markus 194, 203 
Anspach, Birger 168 
Antes, Heinz 92,93, 112, 188, 190,200,332, 
341,418,419,424,425,442,449,454,456, 
461 • 
Anthony, Mark 117, 194,204,434,435 
Apel, Maria de Lurdes da Costa Mendes 291, 527 
Arabestani, Saeid 194,201 
Arand, Wolfgang 190, 202 
Arenal-Gonzälez, Eduardo 291, 528 
Armbrecht, Christian 214,231 
Arnemann, Petra 91, 324, 325 
Arnold, Eva 151 
Arnold, Frank 291, 527 
Arnold, Hans-Henning 93,95,163,165,177, 
382,383,400,401,402,441 
Arnold, Victoria 270 
Aronis, Nikos 214,230 ' 
Aschenbrenner, Lars 194, 199, 340, 420, 421, 
461 
Aschmutat, Thilo 184, 413 
Auer, Gerhard 180,507 
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Name/Seite 
Auffahrt, Fritz 284 
Augustin, Petra 64, 65, 133, 134 
Augustin, Sand ra 73,281,288,337,509 
Augustin, Wolfgang 93,94,214,223,452 
Aust, Hans-Jürgen 66,163,165,175,386,395 
Auster, Ulrich 138, 143 
Ax, Bernhard 182,185,410 
Axmann, Joachim K. 212,308,341,357,367, 
434,458,468 
B 
Baabe, Dirk W. 139,141 
Baars-Hibbe, Lutz 159 
Backhaus, Horst 167,309,398 
Backhaus, Melanie 171, 177 
Backhaus, Uwe 268, 278, 507 
Baciu, Joana 151,160, 
Baciu, Sabina Lavinia 240, 249 
Bacon, Michael 272, 276, 492, 495 
Bäker, Martin 214,230,440,441 
Bähr, Heinz-Günter 193 
Bähr, Regina 294 
Bäuerte, Lydia 255, 261 
Bahadir, Ali Müfit 65,94,112,145,146,147, 
158,372,373,377,403,404,504 
Bahr, Tobias 194,203,431 
Bahrs, Dieter 194, 202, 427 
Bakin, Andrej 238, 250, 466 
Baldermann, Klaus 214,223 
Baldermann, Susanne 151,160 
Balke,Daniela 179 
Balling, Rudi 167 
Bamesberger, Klara 291, 527 
Bandorf, Ralf 298 
Bandte, Henning 285,519 
Bange, Jens 213,227,367,369,373,374,434, 
435,458 
Baraniecki, Thomas 240, 252 
Barkow, Ulrich 140,361 
Barnikol, Jeannette 92 
Barnstorf, Michael 215, 224 
Barrenscheen, Mark 240, 254 
Barteis, Jörg 198 
Barteis, Oliver 151,159,373,378,386,404 
Barthelt, Klaus 8 
Bartholomäus, Johannes 155 
Bartsch, Annette 286,510,511 
Bartsch, Erich 192 
Bartsch, K. 455 
Bartsch, Rainer 109,150,157,374,385,504 
Baum, Marita 145,385 
Baumgarte, Joachim 207,223 
Bauer,Jan 194,203,431 
Bauer, Tobias 215,225,457 
Bauerdorf, Ina 285,289 
Bauerecker, Sigurd 150, 159,378 
Bautsch, Wilfried 155 
Bazarra-Batlle, Macrina 291, 529 
Bechler, Marc 122,128,351,466,516 
Becker, Eike 240, 252 





Becker, Lukas 108 
Becker, Uwe 206,214,230,357,439, 440, 442, 
443,446,456,457,468 
Beckmann, Daniel 286, 434, 521 
Beckmann, Heike 266, 279, 507, 508 
Beckmann, Lars 240, 252 
Beckmann, Mark 194, 199 
Beerhues, Ludger 65, 145, 147, 162, 390, 391 
Beermann, Hans-Joachim 207,224 
Behnke, Stefanie 122,129 
Behr, Hans-Joachim 97,113,255,261,275,488, 
489 
Behrendt, Peter 93 
Behrendt, Ursula 163 
Behrens, Ingo 240 
Beier, S. 113 
Beierstedt, 23, 25, 26 
Beigel, Thorsten 267, 276, 497 
Beihe, Rafael 151,160 
Beins, Frau 27 
Beiss, Tilla 270 
Bekuhrs, Nadine 108 
Bendisch, Jörg 221, 458 
von den Benken, Martin 268, 279, 508 
Bennis, Martin 182, 186, 412 
Berger, Hans-D. 221, 452, 453 
Berger, Harald 151, 158 
Berghahn, Cord-Friedrich 265, 275, 488, 489 
Bergmann, Ingo 151, 159,378 
Bergmann, Joachim 122,129,353,354 
Bergmann, Lars 215,231 
Bergmann, Nils 298 
Bergs, Thomas 194, 201 
Berken, Claudia 194,200,416,417,424,441 
Berndt, Michael 215,228,444 
Bernotat, Sieg!ried 214,227,405,438,450 
Berr, Ulrich 207,224 
Bertram, Heike 171, 178 
Bertram, Rblf 147, 158 
Beschorner, Sonja 91 
Bethe, Klaus W. 235, 249, 357, 449, 545, 465 
Betz, Markus 151,158 
Beuerle, Till 150,162,390,391 
Bewilogua, Klaus 297 
Beyer, Jörg 109 
Beyer, Klaus-Peter 286, 521 
Beyer, Michael 152,162 
Beyrich, Horst 10 
Bicker, Kerstin 188, 194, 202, 428, 429 
Biebricher, Christo! 167,398 
Biegei, Gerd 8, 124,270,342,482 
Biehl, Böle 165, 175 
Biehl, Saskia 298 
Biethan, Ina 113 
Bikner-Ahsbahs, Angelika 264, 277 
Bilitewski, Ursula Marie 167,383,392,401 
Binneberg, Karl 261, 271 
Birg, Herwig 303 
Birkenmeier, Maximilian 108 
Bischof!, Marcus 27,171,177 
Bitter, Mark 215, 225 
Bitter, Thorsten 213, 224 
Bittner, Florian 171, 175, 394 
Bittner, Ruth 188, 194, 203 
Bläß, Ronny 270, 493 
536 
Name/Seite 
Blahnik, Thomas 291, 527 
Blaschette, Armand 147, 157 
Blawid, Stefan 140 
Blazejak, Andrea 225 
Bleck, Claudia 152,162 
Bleckmann, Maja 332, 334, 336, 338, 520 
Blum, Jürgen 135,143,364,365,372,381,382, 
385,392,403 
Bobbert, Gisbert 211 
Bock, Christian 194, 203, 420, 431, 432 
Bock, Ralf 215,231 
Bode,Jürgen 167,382,383,400,401 
Bode, Klaus 228 
Bode, Matthias 386 
Bode, Volker 268, 279, 508 
Bodendiek, Peter 200, 422, 423 
Bodin, Manfred 8, 90 
Bodmann, Michael 182, 187 
Böger, Alexander 152 
Böger, Torsten 198,215,225,432 
Böhm, Reinhard 22 
Böhm, Stefan 211, 225, 447 
Böhme, Helge 122,127,349,466 
Böhme, Kat ja 131, 163 
Böhringer, Hannes 513 
Böhrnsen, Jens-Uwe 193, 201, 425 
Boehm, Wolfgang 119, 126 
Böhl, Jens 215,224,454 
Böldicke, Thomas 383, 401, 402 
Bönig, Ingo 215,226 
Böning, Imke 92, 93 
Börger, Alexander 159,377 
Börrnert, Anne 182, 186, 412, 344 
Börrnert, Rene 270, 483 
Bösch, Andreas 152,160 
Böse, Jürgen 285 
Bößmann, Matthias 215,223 
Bößwetter, Alexander 139,142 
Bohnet, Matthias 207,223,303,452,453 
Boie, Julia 267,274,486 
Boldt, Peter 147,157 
Bollmeier, Martin 100 
Bolte, Annette 170,178,406 
Bonnekessel, Christiane 152,161,386,387 
van den Boom, Holger 507 
Borchard, Bernd 173, 407: 
Borchert, Manfred 267,278,506,507 
Borris, Jochen 298 
Bork, Daniel 281 
Bormann, Birgit 68, 206 
Bormann, Lukas 94 
Bornheim, Astrid 179,182,185,410 
Borsutzky, Robert 194,201 
Bosse, Anika 139,141,360,369,381,403,505 
Bosse, Gunnar 94,101,193,201,356,419,426, 
427,479 
Boßdorf-Zimmer, Bastian 215,224,454 
Botezatu,Oana 152, 157 
Bott, Oliver 121, 129,353,354 
Bottenberg, Ernst Heinrich 261, 274 
Bottner, Claudia 171,177 
Bouabdallah, Lamjed 240,249 
Boubakir, Zakia 152,162 
Boyle, Christine 168 





Brahim, Fahmi 215,223 
Brakmann, Susanne 149 
Brand, Carola 297 
Brand, Jochen 297 
Brand, Thomas '168,170,177,382,383,400, 
402 
Brandes, Dietmar 93, 105, 167, 175, 373, 393 
Brandes, Marc 240, 252 
Brandes, Thomas 270, 482 
Brandstetter, Walter 211, 221, 456 
Bran~t, Christina 306, 388, 404, 409, 481, 497, 
510 
Brandt, Jens 122,128 
Brandt, Ulrike 171, 177 
Brandte, Henning 289 
Brasse, Gregor. 152, 158 
Braß, Helmut 119, 126,343 
Bräuer, Günter 207, 228, 297, 445 
Braun,lmma 215,230,442,446,456,457 
Braune, Erik 139, 144 
. Braunsberger, Tobias 240, 250, 472 
Braunsberger, Ulrich 240,251 
Braumann, 496 
Breckau, Daniela 171,176 
Brederlau, Uwe 93,179,180,186,412,413 
Breher, Stefanie 171, 177 
Breidenstein, Konstanze 145 
Breitbach, Elmar 212,448,461 
Bremer, Carsten 182,187,414 
Bremers, Heiko 139,141,348,355,359,360, 
435 
Brenig, Wolfram 135,142,360,363,364 
Breuss, Michael 122,126,342 
Brewitz, Wernt 136,312,369,371 
Brezinka, Wollgang 8 
Brinck, Susanne 194, 203 
Brinker, Tobina 483 
Brinkmann, IIka 152,161 
Brinkmann, Karl 238 
Brinsa, Christian 194, 203 
Brockhaus, Rudolf 207,224 
Broda, Andreas 215, 229 
Bröcker, Sönke 213 
Brökelmamm, D. 351,479 
Brömer, Herbert 135, 141 
;Brommundt, Eberhard 207,224 
Brüggemann, Michael'240, 254 
Brüggemann, Ursula 96 
Brühl, Markus 195,203,420,430 
Brünig, Jürgen 101 
Brüser, Christian 207, 215, 226 
Brüser, Peter 226, 439 
Bruder, Dunja 383, 401 
Bruder, Stephan 195,200,416,422 
Brunke, Heinz-Peter 215,230,452 
Bruns, Markus 215,225 
Bruns, Vivienne Anne 101 
Brunzel, Kai 21, 26, 27 
Brust, Brigitte 133, 359, 365, 372, 381, 385, 
392,403 
Bubenhagen, Frank 240,254 
BUchberger-Seidl, Astrid 171,177,382,383, 
400,401,441 
Buchholz, Andreas 139, 142 
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Buchholz, Klaus 92,95,131,147,159,160, 
380,381,405,479 
Buchholz, Martin 215, 229 
Buchholzer, Paul 296 
Budde, Christoph 215,231,443,448 
Budde, Michael 240,250,336,454,471,472 
Budelmann, Harald 112,188,190,199,200,297, 
331,332,415,416,418,422,423,434 
Büchler, Stephan 195,202,428,429 
Büchs, Wollgang 168 
Bühler, Günter 240,251,445,449,462,472 
Bülow, Lorenz 171, 177 
Bültemann, Manlred 198,417,428 
Buer,Jan 383,401 
Bürgels, Andrea 117,122,126,342 
Büscher, Andreas 215,229 
Büscher, Steifen 215,228 
Büssing, Ingo 171, 177 
Büttgenbach, Stephanus 90,94,95,206,207, 
227,444,445 
Bugnatiu, Delia 152,157 
Burde, Klaus 119, 127 
Burgk-Knüppel, lIona 270 
Burk, Marcel 298 
Burkhardt, Berthold 93, 94, 180, 186, 412 
Burmeister, Astrid 152, 160 
Burmeister, Hans-Otto 150, 161, 387, 388 
Busch, Wollgang 106,107 
BuschIinger, Wallgang 68, 255, 256, 265, 273, 
342,481 
Buschmann, Carsten 122,128,339,351,466, 
516 
Buschmann, Marco 215,227 
Buschmann, Thorsten 240, 252 
Buschulte, Winfried 211 
Busse, Anke 195,201,425 
Buß,Johann 192,429 
Butterwegge,Christoph 303 
Buttmann, Nikolaus, 411 
Bystrov, Vlady 268, 278 
By1ol, Gerhard 171, 175 
Bziuk, Wallgang 240,248,254,358,470,477, 
478 
c 
Caliieß, Jörg 264 
Cammenga, Heiko K. 147,158,379 
Canders, Wolf-Rüdiger 233,235,251,469,472, 
473 
Canisius-Loppnow, Petra 291,522,523,524 
Cano-Diaz, Barbara 267,275,491,492 
Capatti, Tancredi 413 
Carlson, Cirsten 291, 524 
Cartis, Joana 152, 157 
Carls, Peter 135, 143 
Carothers, Robert 10 
Carsteanu, Ana-Maria 139, 141, 361 
Casarotto, Leobaldo 215, 228 
Cassel, Mike 240,254 
Caspary, Reinhard 238, 248, 251, 252, 475, 476, 
517 
Castritius, Helmut 261 




Cavga, Hüseyin 152, 158 
Cem, Topcuoglu Sadik 195,199 
Cerff, Rüdiger 66,163,165,177,373,392,397, 
398 
Chandrasekar, Indra 171, 176 
Chhatwal, Gursharan Shingh 167, 396 
Chmielewski 496 
Chmielus, Stephan 240, 250, 370, 371 
Chouikha, Mourad 240, 249 
Qiyek, Hasan 171, 178 
Clarke, Maria 182, 186, 411, 412 
Clasen, Dirk 195,201,341,425,442 
Clobes, Mathias 195,199 
Cohen-Mushlin, Aliza 181 
Collins, Hans-Jürgen 190, 202 
Collins, John 165, 398 
Comes, Henrike 70,258,267, 276, 493, 494 
Conrad, Wollgang 70, 97, 257, 261, 275, 490, 
491 
Conrads, Ulrich 8 
Conradi, Erwin 8 
Constantinescu, Adrian 152, 159 
Constantinescu, Dragos 139,143 
Contius, Stelan 215, 227 
Correia, Claudene 215,229 
Corte, Carsten 195, 199 
Cremer, Malthias 215 
Crespo Otano, Isabel 215,224 
Crull, Sven 215, 226 
dela Cruz, Thomas 171, 176 
Cuevas-Montilla, Elyana 152,160 
Czader, Heinz 108 
Czucka, Eckehard 267,275,490,491 
o 
Däubler, Lorenz 215,230 
Dalelane, Clementine 122,127,345 
Damm, Tobias 122,126,331,343,355,371, 
417,436,515 
Daniel, Ute 96, 255, 261, 276, 500, 504 
Daniels, Roll 131,147,161,388,389 
Danilivc, Constantin 152,157 
Dannenberg, Annelie 291, 523 
Danyluk, Dora 22 
Daoud, Khaled 240,253,477, 517 
Das, Arabindo 212 
Daum, Josel 264 
Decker, Ingo 221 
Deckwer, Woll-Dieter 165, 294, 383, 401, 441 
Dees, Heiko 73, 282, 285, 289 
Dehne, Michael 423 
Deimel, Christoph 183, 186 
Deimel, Markus 215,226,440 
Deiters, Henning 215, 226 
Delis, Jan 207, 460 
Dellmann, Till 133 
Demesvary,lIona 295 
Dendougui, Feriel 152, 160 
Denker, Dietrich 211, 221, 454 
Denker, Sabine 152,162,391 
Deppe,Olal 152,160 
Deters, Roll 192 
Dettmer, Tina 215,231 
538 
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Deutsch, Werner 112,131,165,178,407,481, 
507 
Dibbern, Maren 267,274 
Dichtl, Norbert 190,202,419,420,428,431 
Dick, Matthias 122, 128 
Dickinson, A. 291, 525 
Diedrich, Andrea 139,143 
Diehl, Wollgang 297 
Dierke, Hanno 133,139,141,360,403,469 
Dierker, Christian 240,254, 358, 477 
Diethelm, Kai 120,339,343,355,365,433,441 
Diethers, Carsten 122, 128 
Dietz, Andreas 298 
Dih, Denise 182,185,409,410 
Dilger, Klaus 207,225,447,448 
Dinghaus, Angela 91 
Dinkler, Dieter 67,93,188,190,199,294,332, 
340,341,418,419,420,421,423,461 
Dimigen, Heinz 207 
Dinse, Holger 68, 240, 254, 353, 467 
Dinse, Marion 267,273 
Disenko, Birgit 267, 275, 492 
Ditte, Darja 93 
Dittmar, Kurt 398, 402 
Dittrich, Andreas 190,202,420,429,430 
Dix, Brigitte 296 
Dizioglu, Bekir 207,231 
Dlugosch, Andre 215,224 
Dobbernack, Reinhold 193, 200, 424 
Dobbertin, Thomas 240, 252 
Dobre, Adrian 152,159 
Dobreva, Guergana 240, 252 
DObrzynski, Boris 216,228 
Dockhorn, Thomas 193,202,419,420,428,431 
Döge, Peter 304,307,314,342,389,404,408, 
409,434,443,482,483,486,488,498,503, 
505,508,510,511,517,518 
Döhr, Nicole 182,185,409 
Döhring, Stelanie 152, 161 
Döppkens, Eckart 216, 223 
Döring, Doris 131, 145 
Döring, Norbert 99 
Doetsch, Brigitte 91, 95 
Dohrin-Mahl, Randi 268,278 
Doll, Klaus 138,142,364 
Dombrowski, Uwe 94, 205, 207, 224, 356, 357, 
443,444,448,479,480,522 
Donhuijsen, Konrad 155 
Dopheide, Dietrich 213 
Dormeier, Jochen 212,129 
Dorn, 496 
Dornieden, Detlel 268,270,277,502 
Dornig, Georg 240, 249 
Dorr, Ryan 291, 524, 525 
Dowling, Corrielia 168,407 
Dowling, Michael L. 121 
Doye, Lutz 270, 483 
Doye, Peter 261,275 
Draeger, Sieglried 66,164,171,176 
Dreeskamp, Herbert 147,158 
Dresing, Klaus 366, 392, 449, 468 
Drescher, Colelte 270, 495 
Drewes, Jörn 216,230,442,446,456,457 
Drewes, Kai Jumaane 255 




Drexel, Peter 8 
Drexler, Hans-Günter 169, 382, 400 
Dreyer, Martin 216,229 
Dreyer, Oliver 195, 199 
Droese, Siegfried 195, 198,200,422,423,424 
Dross, Reinhard 261,277 
Duddeck, Heinz 190, 199 
Duddek, Olal 184 
Dübel, Stelan 163, 165, 177, 178, 382, 383,400, 
401,402 
Dümpert, Peter 107 
Düring, Klaus 169,398 
Dürkes, Andreas 122,127,345,521 
Dürkop, Ralf 100 
Dunkel, Gunter 113 
Durner, Wollgang 64,133,135,143,369,370, 
371 
Dyck, Ottmar 94, 270, 507 
Dziubek, Arkadiusz 240,250,336,454,471,472 
E 
Ebeling, Volker 296 
Eberle, Paul 165, 176 
Eckelt, Torsten 139, 143 
Eckert, Sylvia 487 
ECkhardt, Hanskarl 235,251 
Eckhoff, Jan 270, 488 
Eckhoff, Regina 90,92 
Eckstein, Silke 121, 127, 350 
Edelmann, Britta 114 
Edelmann, Walter 261,274,486 
Effertz, J. 465 
Eggers, Thomas Ols 171, 176 
Eggert, Frank 163,165,178,406,407,408 
Ehlers, Ruth 2 
Ehrich, Hans-Dieter 119,127,350,515 
Eibl, Hansjörg 167 
Eichhorn, Saskia 152, 160,384,385 
Eichler, Andreas 131, 135, 142, 267, 277, 348, 
355,362,501 
Eichler, Jutta 375, 392, 404 
Eichler, Marko 298 
Eichner, Detlel 71,74,259,282,285,288,510 
Eichwede, larissa 182, 185,410 
Eick, Bettina 117, 119, 126, 343, 344, 365 
Eickhoff, Frauke 508 
Eigen, Manfred 167 
Eilert, Ulrich 216,230 
Einsiedler,Olat 195, 199 
Eisermann, Waller 261,271 
Eisleid, Sabine 182, 185 
Eiting, Dirk-Christian 150,159 
EI-Abed, Haikai 242, 253 
EI-Ghezal, Aymen 171, 178 
EI Mogharbel, Christliebe 171, 178 
Ellermann, Arno 107,141 
Eimer, Karl-Heinz 198, 426 
Elsner, Rudolf 235, 252 
von Elsner, Dietrich 94,99 
von Eisner, Sigrun 22 
VOn Eisner, Sophie 171, 177 
Eltermann, Heinz 119 
Emmermann, Rolf 8 
539 
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Emmler, Markus 216,223 
Enders, Achim 233,235,251,336,341,463, 
473,474 
Enge, Christian 145 
Engel, Gerhard 270, 481 
Engeleiter, Hans-Joachim 283, 289 
Engelhard, ludwig 137,140,365,372 
Engelhardt, Marek 195,201 
Engelhardt, Ulrich 65, 146, 149, ISO, 160,384, 
385 
Engelke, Tamara 94 
Enß, Jan Hendrik 216,223 
Ergezinger, Marc 216,223 
Erke, Heiner 165, 178,408 
Ermel, Vladimir 242,251 
Ermer, Marc 91 
Ernst, ludger 149,151,157,375,376,386,392, 
403 
Ernst, Rolf 93, 205, 235, 253, 35, 336, 353, 358, 
359,463,467,470,478 
Ernst, Uwe 195,201 
Estor!, Malte 216,229,460 
Ettmer, Bernd 195, 202 
Evers, Christiane 170, 175, 386, 393, 394 
Evers, Juliane 489 
Evers, Matthias 393 
Eversberg, Bernhard 105 
Ewe, Henning 137 
Eyme, E. 113 
F 
Fabian, 21, 27 
Fabienke, Manuela 171,177 
Facius, Bernd 484 
Färber, Peter 180, 186 
Fahrig, Torsten 195,203 
Falius, Hans-Heinrich 147 
Falk, Sigurd 190,201 
Falkner, Horst 190, 198, 199,200,297,422,423 
Faßbender, Heike 117,119,126,331,339,343, 
355,371,417,436,515 
Faustmann, Beate 152,160,385 
von der Fecht, Diethelm 242,251 
Fechter, Frank 238 
Fechtig, Robert 8 
Fedde, Thomas 216,226 
Feiertag, Rainer 195, 202 
Feige, Andreas 70, 73, 257, 282, 284, 288, 511, 
518 
Fekete,Sandor 119,126,338,344,345 
Felcman, Jiri 339,342,354,433,449,456,461, 
479 
Feldmann, Marco 216,227,445 
Feldmann, Oliver 108 
Fellenberg, Günther 165, 175 
Fellner, DieterW. 92,117,119,129,340,354, 
517 
Fertig, Jürgen 136 
Fest Joachim 285, 289, 521 
Feu~rbach, Katharina 267,277,504 
Feuerle, Thomas 216, 25, 457 
Feuerstein, Pelra 314,389,404,408,481,497,510 




Fichna, Torsten 238,254 
Fiethe, Björn 242, 254 
Filbrich, Björn 285,289,521 
Fild, Manfred 147,157,374,375,504 
Finkemeyer, Bernd 128, 340, 351, 352, 462, 516 
Finster-Neumann, Angelika 270 
Fisch, M. Norbert 92,178,180,187,414,433, 
434,462 
Fischer, Claudia 152, 159 
Fischer, Hendrik 216, 228 
Fischer, Katrin 171, 175 
Fischer, Manfred 182,186,413,414 
Fischer, Stefan 64,108,117,119,128,179, 
339,351,466,515,516 
Flachsbart, Johannes 242, 252 
Fleckenstein, Diana 171, 176 
Fleer, Elisabeth 268, 279, 508 
Fleischmann, Hans-Peter 150,160,384,385 
Flentje, Jutta 255 
Flohe, Leopold 165,177 
Florentz, Bastian 122,128,349,515 
Florescu, Gabriela 152,160 
Floto, Christian 281,283, 288, 513 
Föhl, Axel 184,415 
Föllscher, Heiko 238, 253 
Försching, Hans 212 
Förster, Frank 72,259,266,277,348,501,502 
Förster, Petra 182,187,415 
Fomin, Marina 171, 177 
Forche,Jasper 216,226 
Form, Peter 190, 201, 238, 355, 356, 426, 427, 
479 
Fornacon, Karl-Heinz 139,143 
Forster, Iris 275, 488 
Frähmcke, Jan Stephan 93, 145 
Franke, Hans-Joachim 205,207, 226, 334, 436, 
438,439,440,443,446,457 
Franke, Kerstin 249 
Frankenberg-Dinkel, Nicole 171,176,395,396 
Fraschke, Brigitte 203 
Frass, Marko 182,186,412,413 
Freiboth, Axel 195,203,431 
Frenz, Matthias 195, 199, 421 
Frere, Frederic 171, 176 
Freudiger, Sören 195,203 
Frever, Andrea 171, 175 
Frey, 496 
Fricke, Gerald 286,513 
Fricke, Klaus 109,190,202,203,419,420,428, 
431 
Fricke, Martina 255 
Fricke, Reiner 69, 93, 256, 261, 273, 483 
Friebe, Ekkehard 211, 448 
Friebel, Stefan 296 
Friehmelt, Holger 221,458 
Fries, Frank 122 
Fries, Thomas-Peter 128 
von Frisch, Otto 167 
Fritz, Charlotte 66,164,171,178,407 
Fritz, Wolfgang 96,281,283,289,517,518,519 
Froese, Alexander 171,177 
Frühsorge, Gotthardt 264 
Fuchs,Mandy 267,277,501 
Führböter, Jens 139,143,368,369 




Gabel, Rolf 242,251 
Gabriel, Björn 152,161,387 
Gäbler, Jan 297 
Gärtner, Manfred 238,254,353 
Gagei, Walter 283, 288 
Gal, Geza 270, 278, 507 
Galuschka, Claudia 171, 177 
Gamble, Jacqueline 291, 524 
Ganzelmeier, Lothar 216,230,440,442,446, 
456,457 
Garbrecht, Günther 190, 202 
Garritsen, Henk 155 
Gaschler, Anna 268, 278 
Gasperment, Claire 291, 526 
Gattermann, Jörg 193, 201 
Gayen, Jan-Tecker 193,201,356,427,479 
Gdanitz, Robert 137 
Gebhardt, Jörg 121 
Geddert, Timo 216,223 
Geffers, Annemarie 270, 485 
Geffers, Ralf 107 
Gehrich, Karin 152, 158, 159 
Gehrich-Schröter, Katrin 291, 528 
Geise, Robert 242,251 
Geisler, Günter 284 
Geisthardt, Birgit 91 
Geiler, Sebastian 195,203,432 
Gemmel, Ursula 186 
Genovese, D. DeI. 216,230 
Gerbrandt, Marcus 242, 249 
Gerder, Frauke 182, 187 
Gerdinand, Frank 242, 250, 471, 472 
Gerhards, Thomas 182,187,415 
Gericke, Karl-Heinz 65,94,95,145,146,147, 
158,159,378,379 
German, Christiano 286, 509 
Germer, Christoph 216,226 
Gerritzen, Dominique 195, 200, 424 
Gersdorf, Günter 216, 231 
Gersdorff von, Bernhard 236 
von Gerkan, Meinhard 180,185 
Gerke, Birgit 158 
Gerlich, Gerhard 127,135,142,347,363,364 
Gey, Wolfgang 135,142 
Giese, Heinz-Wilhelm 70, 255, 257, 261,275, 
490, .491 
Gillmeier, Gerd 513 
Ginev, Georgi 242, 252 
Giernau, Günter 8 
Girwert, Bärbel 276 
Giszas, Heinz 192 
Gläser, Eva 71,255,258,266,278,500 
Glaser, Brigitte 264, 276, 492, 493 
Glaser, Jan-Dirk 216,231 
Glasenapp, Michael 101 
Glaßmeier, Karl-Heinz 92,135,143,364,365 
Glemser, Oskar 8 
Gliem, Fritz 236, 353, 359, 467, 470 
Glimm, Jochen 193,355,427 
Glienicke, Joachim 208, 226, 440 
Glogowski, Gerhard 10 





Gockell, Berthold 180, 187 
Godding, Robert 198,373,435 
Goebel, Dirk 252 
Göbel, Ernst Otto 136 
Göbel,lngeborg Renate 213 
Gödecke, Axel 216,224 
Gödecke, Nils 152, 159, 378 
Göritz, Ursula 24, 110 
Görlieh, Hans-Peter 229 
Görlitzer, Klaus 147,161,386 
Götting, Martin 216,230 
Götze, Sven 160 
Gogolewski, Przemek 216,231 
Goldbach, Gisela 23,107 
Goldin-Rother, Monica 107,291,526 
GOller, Stephan 152, 158 
Goller, Tobias 171,177 
Golovin, Ivor 216, 230 
GOltermann, Felix 268, 278, 507 
Goltz, Ursula 117,'119,128,337,365,515 
GOlze, Ulrich 119,127,349,466 
Gonde, Daniela 152,162,391 
Gorille, Claudia 513 
Gosmann, Andrea 99 
Gosse, Christian Heiko 255 
Gottsieben, Florian 291, 527 
Gouttierre, Thomas E, 10 
Goydke, Hans 181,414 
Graele, Fabian242, 249 
Gral, Andrea 284,285,289,519 
Gral, Michael 152,161,387 
Gral, Rene 216,231 
Grage, Kathrin 171,176 
Gramm, Werner 211 
Gramseh, Alexandra 97 
Graßhoff, Rene 101 
Gratz, Angelika 23, 110 
Graube, Gabriele 71, 72, 259, 260, 266, 273, 
484 
Grauvogel, Carina 171, 177 
Grebe, Mechthild 270, 277, 502 
Gressmann, H.-J. 198,424 
Grgec, Dalibor 242, 250 
Griep-Raming, Nina 152, 160 
Grießmeier, Jean-Mathias 139,142 
Grimm, Luis 216,223 
Grobe, Marcus 238,249,465 
Grohmann, Jens 171, 177 
Grohmann, Wollgang 267,277,501 
Gromadecki, Franziska 109 
Gronemeier, Karl-Heinz 261, 277 
Gronwald, Nora 139,143 
Grosse, Christian Heiko 
Grosse, Michael 269, 278, 506 
Grosser,Jan 139,143,364 
Grossmann, Simone 270, 291, 489, 522, 523 
Groß, Frank Theodor 152,162 
Groß, Gerhard 169,397 
Groß, Thomas 171 
Große, Werner 514 
Großkurth, Klaus Peter 190,199,200,416,417, 
422,424,440,441 
Großpietsch, Gerhard 155 
Großstück, Marco 216,227 
Grote, Arne 216, 229 
Name/Seite 
Grote, Christine 409, 410 
Gruber, Timon 296 
Grubert, Jens 242, 252 
Grübler, Till 216,231 
Grünefeld, Johann 65,146,151,161,387,388 
Grüning, Nadja 152,161,386 
Güttler, Jens 216,227,445 
Grützner, Martin 291, 524, 525 
Grunenberg, Jörg 93,151,158,376 
Grunert, Jens Peter 195,200,423 
Grundmann, Jörn 242,251 
Gu, Xiaoyuan 122, 128, 339, 351, 467, 516 
Guerroro, Ralael 153, 157 
Günter, Hannes 285,289,519 
Günter, Horst 113,283,286,518 
Günther, Andreas 139, 143,368,368,372 
Günther,lnge 182,185,409 
Günther, Lars 195,202 
Günther, Marcus 195,201,332,418,419,426 
Gürtler, Mare, 281, 283, 289, 332, 334, 336, 338, 
520 
Guldager, Reinhardt 180,186 
Gunkel, Peter 73, 282, 285, 289, 332, 334, 335, 
338,521 
Gunschera, Jan 296 
Guntner, Johan Lawrence 266, 275, 276, 492, 
493,517 
Gunzer, Matthias 383, 401, 402 
Gust, Thorsten 242, 252 
Gruß, Reinhard 109 
Gutbrod, Martin 122,128 
Gutseh, Alex Walter 297 
Gutsehe, Klaus-Jürgen 262,278 
Gutz, Herbert 165, 177 
H 
Haak, Allred 192,416,422 
Haak, Edgar 375 
Haan,Jürgen 147,162 
Haarstrick, Andreas 213,223,384,405,449, 
450 
Haase, Andreas 269,279,508 
. Haerendel, Gerhard 137 
Hähner, Peter 138, 360, 381, 462, 474 
Hänsch, Robert 170,175,393,394,395 
Hänsel, Frank 216,230,442,446,456,457 
Härtig, Elisabeth 170, 175, 176,395,396,437 
Haeßner, Frank 208, 230, 440 
541 
Hagemeier, Roll 107 
Hagen, Kat ja 267,277, 500, 502, 503 
Hahlweg, Kurt 165,178,406,407,408,441,468 
Hahn, Carl H. 10 
Hahn, Harro 135,142,363 
Hahn, Manuela 242, 252 
Hahne, Dagmar 161 
Haibei-Andrees, Kann 101 
Hain, Rainer 216,229 
Halbeck-Fränk, Gudrun 22 
Hallmann, Kerstin 270, 491 
Halupzok, 25, 26 
Hamann, Arne 242, 254 
Hamel, Peter 211 




Hampel, Sebastian 195,201 
Hamza, Hassan 182,186,412,413 
Haneklaus, Silvia 373, 383, 384, 392, 402, 405 
Hanert, Helmut 165,175 
Haney, Dirk 216, 224 
Hangleiter, Andreas 133,135,142,362 
Hanisch, Sabine 139,143 
Hankers, Rudoll 216, 224, 225, 457 
Hannak, Bärbel 100 
Hannover, Hans-Dito 211 
Hansen, Lars 216,225,459 
Hansmann, Ronny 122,126 
Hanßen, Karl-Joseph 137 
Harborth, Gudrun 145 
Harborth, Heiko 119,127,347 
Harborth, Peter 170, 176, 395, 396, 437 
Harbusch, Regine 107 
Hardenberg, Klaus 121, 126, 338, 342, 354 
Harders, Harald 216,230 
Hardi, Peter 195,200,424,441 
Hariri, Karim 194,200,416,422,434 
Harmening, Ute 171,176 
Harms, Andrea 171, 176 
Harms, Hans-Heinrich 205, 208, 226, 455 
Harms, Meike 153, 161 
Harms, Mirko 242, 249464 
Harms-Krekeler, Christoph 93, 520 
Harstick, Hans-Peter 96, 262, 276, 276, 498 
Harstick, Sylvia 171, 178 
Hartmann, Harro-Lothar 235, 253, 358, 469, 477 
Hartmann, Kristiana 180,187 
Hartmann, Rall 184 
Hartmann, Sören 242, 252 
Hartmann, Theodotia 269,278 
Hartmann, Thomas 93,145,147,162,390,391 
Hartung, Willried 192 
Hasenberg, Dirk 216,226 
Hasse, Hans-Christian 269, 278, 507 
Hasubek, Peter 262, 275 
Hatlapatka, Kathrin 153, 162 
Hattendorf, Hans 26,27, 110 
Hatzleid, Mechthild 169 
Hauenschild, Carl 165,176 
Hauger, Jenniler 182,186,413,414 
Haupt, Henning 179,182,185,409,410 
Haupt, Matthias 216,225,459 
Haupt, Ulrich 214,221,226,333,435,436,437, 
438,349,463 
Haux, Reinhold 119, 129, 353, 449, 467 
Havemann, Sven 122,129 
Hayen, Tanja 94 
Hebbelmann, Andreas 91 
Heck, Birgit 281 
Hecker, Andreas 242,253,476 
Heckt-Albrecht, Dietiinde H. 68, 69, 255, 256, 
266,273,482 
Hehl, Reinhard 167,170,177,397,398 
Heicke, Pamela 267,273,483 
Heidenreich, Torsten 171,175 
Heider, G. 221 
Heidrich-Meisner, Fabian 139,142 
Heilmann, 27 
Heim, Erik 242, 249, 464 
Heine, Torsten 182,186,413,414 
542 
Name/Seite 
Heinemann, Hannelore 98 
Heinert, Michael 195, 204 
Heinke, Heike 216,223,493 
Heinke, Jörg 270 
Heinrich-Litan, Laura 123, 126, 338, 344, 345 
Heinrichs, Nina 166,178,304,389,404,406, 
407,408,441,468,482,486,498,503,505 
Heinrichs, Theresia 107, 291, 522, 523 
Heinz, Dirk 167,383,399,401 
Heinz, Tobias 270, 489 
Heinze, Rüdiger 270, 291, 492, 493, 524 
Heinze, Wollgang 214,225,459 
Heise, Elke 262, 274, 486 
Heithecker, Dirk 285, 289 
Heithecker, Sven 242, 254 
Heitmann, Matthias 213,225,459 
Helal, Haysam 269, 278, 507 
Helimuth, Hendrik 153,160 
Helmecke, Dlal 153, 160 
Helmedach, Andreas 267,270,276 
Hempel, Dietmar C. 92, 206, 208, 223, 294, 373, 
384,405,437,449,450,452,453 
Hempel, Rainer 119, 126, 342, 354, 365 
Henia, Ralik 242, 254 
Henke, Volker 194, 198, 200, 423 
Henkel, Herm 94 
Henken, 21 
Henn, Walter 180 
Henne, Helmut 262, 275, 488, 489 
Hennersdorf, Sybilie 217,224 
Hentrich, Kat ja 224 
Hentschel, Malthias 107 
Hentze, Joachim 281, 281, 283, 289, 332, 333, 
335,337,517,519 
Henze, Roman 214,224 
Heppner, Julia 206,217,226 
Herbert, Horst-Jürgen 138, 369 
Herbst, Christian 217,228,444 
Herbst, UII 242, 249, 464 
Herchenhan, Michael 242, 249 
Hering, Knut 190,199 
Herlyn, Johann-Wilhelm 296 
Herold, Marcus 217,227 
Herolsd, Jan Timo 286, 521 
Herrenberger, Justus 180 
Herrenknecht, Martin 8 
Herrmann, Andreas 95,133,135,143,144,369, 
370,371 
Herrmann, Christoph 214,231,449 
Herrmann, Hartwig 216,231 
Herrmann, Jürgen 205, 233, 253 




Hesselbach, Jürgen 112, 208, 231, 293, 375, 
454,457,465,480,522 
Hesselmann, Christa 66,163, 164 
Heuck, Christoph 242, 253 
Heuer, Kerstin 216, 231 
Heuermann, Bernhard 110 
Heuermann, Hartmut 262 
Heuser, Marie-Luise 270,314,480 




vo der Heyde, Rene 139, 143,367,368 
Heyder, Ulrich 73,112,281,282,284,288,333, 
335,337,339,510 
Heyen, Ralf 216,225 
Hickel, Erika 147, 162 
Hidalgo-Serna, Emilio 107,291, 507 528 529 
Hildebrand, S. 384, 385 " 
Hildebrandt, Alexander 145 
Hildebrandt-Stramann, Reiner 72,93,260,262, 
278,508 
Hilfert-Rüppell, 399,514,517 
Hille, Andrea 216,223 
Hillebrand, Silke 153, 160 
Hillebrandt, Gert 121 
Hil/er, Karsten 171, 176, 396 
Hilpert, Manfred 158 
Hilsdorf, Hubert 8 
Himmelmann, Gerhard 71, 73, 112, 259, 282, 
283,288,310,336,501,508,509,510 
Himmler, Robert 182 187 
Hinderks, Michael 21'6, 229 
Hinkelmann, Wilhelm 173,394 
Hinken, Johann H. 236,476 
Hinrichs, Heino 153,157,158 
Hinrichsen, Frank 242,251, 472 
Hinrichsen, Jürgen 195,199,200,416,424,441 
H!ntze, Arend 172,177 
Hinz, Christiana 285, 288 
Hinz, Jochen 22,69,257,267,274,312,481, 
486 
Hinz, Marc 195, 203 
Hinze, Heinrich 267,273 
Hinze, J. 69 
Hillze, Thilo 221, 438 
Hischer, Horst 265,269,277,501 
Hitzei, Frank 139, 142 
Hlavac, Marcus 216,231,449 
HOdler, Christian 10 
HÖfer, Markus 297 
HöHe, Manfred Gerhard 149, 169,396,401 
HÖfler, Carolin 182,186,413,414 
Höher, Oliver 291, 523 
Hölscher, Joseph 198,431 
HÖltge, Sibylla 153,158 
Höltje, Iris 274, 484 
Höner, Kerstin 65,72, 146, 255, 259, 262, 277, 
304,389,404,408,482,486,498,500,503, 
504,505,510 
Hönlinger, Heinz 211,459 
Hörsting, Philippe 195, 201 
Hoff, Anette 110 
HOffmann, 24 
HOffmann, Andreas 172, 176 
HOffmann, Christine 153,161 
HOffmann, Elisabeth 90,286 
Hoffmann, Frank 139,142 
HOffmann, Ina 123, 129,353 
HOffmann,Jan 242,251 
HOffmann, Peter 242, 251 
HOffmann, Wolfgang 155 
HOffmann-Parmentier, Patricia 
HOffmeister, Hans-Werner 216,231,448,449 
HOfmann, Robert 107 
HOhlfeld, Klaus 140,365 
543 
Name/Seite 
Hohm, Uwe 149,158,377,379 
Holdorf, Reiner 100 
Holst, Alexander 193,200,415,416,422 
Holste, Christiane 184,415 
Holthausen, J. 498 
Holtmann, Klaus 184 
Holub, Marcin 242,251 
Holzhausen, Joachim 270 
Homann, Ralf 108 
Homann, Stefan 448, 461 
Honecker, Andreas 138, 142,362 
Hoof, Dieter 262,274 
Hopf, Frau 67, 188, 189 
Hopf, Henning 93,145,148,157,303,375,376, 
392 
Hoppe, Andreas 213,230 
Hora, Guido 296 
Horatzek, Sascha 217,224 
Horn, Alexander 242, 251 
Horn, Klaus 357, 449, 454, 465 
Hornig, Susanne 162 
Horst, Peter 96, 206, 208, 225, 225, 459 
Horstmann, Karl-Heinz 211, 221, 442, 446, 456, 
457,460 
Horstmann, Marc 217,230 
Horstmann, Sandra 153, 160 
Hortig, Hans-Peter 211 
Hosser, Daniela 173,407 
Hosser, Dietmar 95,188, 190, 199,200,293, 
419,423,424 
Hoxold, Björn 217,227,445 
Hoyer, Frank 296 
Hrib, Christian-George 153,157 
Huber, Jürgen 211 
Hubertus, 25 
Huch, Burkhard 283, 288, 289, 332, 334, 335, 
338,521 
Huch, Thomas 195, 201 
Huckemann, Volker 183,187,414,433 
Hübener, Andrea 266,275,488,490,491 
Hübner, Björn 193,199 
Huhn, Michaela 121,128,349,515 
Huhnholz, S. 507 
Huk, Thomas 267,277,500,502,503 
Hummel, Dietrich 208, 229, 460 
Huntgeburth, Lisa 206 
Hurlbeck, Tobias 225 
Huros, Katharina 269, 278 
Husmann, Rolf 514 
Husemann, Ulf 195,200,415 
Hussain, Zakir 158 
Hussein, Fadwa 153,161 
Hust, Michael 172, 178, 382, 400 
Huth, Silke 161 
Hutton, louisa 90 
Huwald, Doris 131 
Ibrom, Kerstin 151,158,376,386,392,403 
Iden, Sascha 139,143 





Illenseer, Stephen 217,231 
Imker, Henning 68, 255, 256, 266, 273, 274, 484 
Imroth, Brigille 98 
Intemann, Frauke 70, 258, 266, 276, 495 
Irle, Rolf 269, 278, 506 
Ivers, Mallhias 242, 254 
J 
Jabben, Helga 107,203,291 
Jabir, Asie 342 
Jackwert, Olaf 269, 278 
Jacob,Arne 356,475 
Jacob, Heinrich G. 212,217,221,225,458,480 
Jähne, Christine 68, 206 
Jaehnert, Jürgen 94 
Jäger, Amala 94, 162 
Jaeger, Dirk 242, 253 
Jäger, Stefan 217,230 
Jaenicke, Joachim 119, 126 
Jänsch, Lothar 383, 402 
Jagelke, Johanna 144 
Jahn, Dieter 94,163,166,175,294,395,396, 
437 
Jahn, Martina 172,176,386,395,396 
Jahn, Tina 267, 276, 493 
Jahn, Ullrich 65,146,150,158,375,376,386, 
392,403 
Jahr, Rüdiger 137 
Jakobi, Ulrich 98 
Janarthanan, Bhavani 242, 254 
Jankowski, Thorsten 184 
Januzas, Eshref 338, 349, 350, 479, 515 
Janssen, Arne 242,252 
Janssen, Gerhard 120,126,342,365 
Janssen, Sabine 269, 279 
Janßen,Andreas 217,224,455 
Janßen, Hero 70, 96, 255, 257, 262, 275, 276, 
493,494 
Janßen, Sabine 508 
Janßen, Wilfried 230 
Jarck, Horst-Rüdiger 270, 497 
Jarlebring, Elias 123, 126 
Jehnert, Beatrix 217,227,458 
Jemai, Jaouhar 242, 253, 476 
Jensen, Marc Aurel 183,186,414 
Jentzsch, Birgit 269, 279, 508 
Jentzsch, Konrad 96 
Jersak, Marek 244, 254 
Jerz, Gerold 153, 160, 384, 385 
Jesberg, Karl-Heinz 8 
Jessen-Klingenberg, Detlef 183,187,415 
Jockusch, Brigitte M. 166, 176,295,382,383, 
392,399,400,401,441 
Jördening, Hans Joachim 150,151,160,380 
Johannes, Hans-Hermann 156,238,252,336, 
367,381,461,476,479 
Johrden, Kathrin 496 
Jones, Peter George 148, 157,374,375,386, 
403 
Jopke, Petra 153, 158 
Jopp-Nakath, Jörg 286 
Jordan, Eva 172,178 
Jordan, Rayko 195, 202 
Name/Seite 
Jostock, Thomas 172, 178, 382, 400 
Jürgens, Barbara 90, 93, 94, 262, 274, 486, 487 
Jürgens, Elisabeth 269, 278 
Jürges, Kathrin 23, 107, 291 
Jüllner, Fabian 131 
Jung, Thomas 298 
Junge, Axel 244, 251, 336, 341, 463, 473 
Jungebloud, Anke 217, 223 
Jungeblut, Martina 114 
Jungemann, Christoph Antonius 238,244,250, 
474 
Just-Wolgast, Kerstin 22 
Juvin-Swirez, Marfa V. 291, 528 
K 
Kaag, Werner 67,179,180,185,186,411 
Kabir, Noman Muhammad 123,126 
Kaczmarek, Angelika 108 
Kähler, Christian 217,229,459,460 
Kähler, Dietmar 93, 108 
Kämper, Miriam 267,277,499 
Käpnick, Friedhelm 71, 97, 259, 262, 277, 501, 
502 
Kärner, Hermann 235,250,469,473 
Käufer, Norbert F. 131,166,177,397,398 
Kaeding, Jürgen 286,514 
Kaestner, Andre 244, 249, 464 
Kaestner, Peter 217,228,297,445 
Kagermann, Henning 137 
Kahmann, Henning 123,183,184,186,307,413 
Kahmann, Verena 128,351,467,516 
Kaiser, Christine 267 
Kaiser, Felix 108 
Kallabis, Raoul 123,127,331,333,346,372, 
417,418,435,437,516 
Kalloch, Christina 270, 499 
Kammei, Andreas 284 
zur Kammer, Thorsten 195, 201 
Kammoun, Anis 244 
Kamitz, Reinhard 68, 234, 238, 250, 336, 463, 
544 
474 
Kampe, Carsten 285,288,511,512,518 
Kampe, Jens 195, 201 
Kampen, Ingo 217,227 
Kampfer, Uwe 296, 297 
Kampmeier, Björn 196, 200 
Kanold, Hans-Joachim 120, 127 
Kanwischer, Barbara 101 
Karch, Matthias 180, 186, 413, 414 
Karger, Matthias 244, 249, 464 
Karsten, Manfred 233 
Karstens, Hanke 442, 446, 456 
Karwath, Karl Emil 212 
Kaschner, Torsten 109 
Kashapova, Dina 267,275,490 
Kasprzyk, Manfred 117,123,172,176,399 
Kasprzyk, Nico 127 
Kathe, Ludger 266,274,484 
Kattan, Fatima 101 
Kauf, Rosemarie 227 
Kayser, Rolf 190, 202 
Kebaisy,lyad 244,250,474 




Kegli, Victor 415 
Kelly, Sven 217,223 
Kemnitz, Arnfried 120,122,126,339,344,347 
Kemnitz, Heidemarie 255,262,273,484 
Kempe, Michael 285, 289 
Kempf, Oliver 139, 143,368 
Kempf, Sascha 140,365 
Kenull, Thomas 217,228 
Keppler, Horst 284,518 
Kerk, Daniel 108 
Kerl, Klaus 148,158 
Kessel, Martin H. 190,201,332,418,419,426 
Keßler, Franz-Rudolf 135, 141, 362 
Keßler, Katrin 183,187,415 
Keune, Hartmut 217,228 
Keune, Herbert 262,277 
Keunecke, Martin 297 
Keyl, Michael 138, 142 
Keyser, Uwe 137 
Keyßner,Jens 267,279,508 
Khalfaoui, Mustapha EI 
Khan-Owald, Soulath Zehra 270,496 
Khosrawi-Rad, S. 511 
Kiefer, Gabriele 179, 180, 186,413 
Kiekenap, Bernhard 8 
Kilian, Jörg 70, 257, 265, 275, 488, 489 
Kim, Hyo-Sun 123,129 
Kind, Dieter 236,471 
Kindlein, Jonathan 196, 199,332,418,420 
Kinzel, Karl-Heinz 269, 278 
Kipp, SIefan 93, 94, 151, 158, 159, 378 
Kirchhof!, Florian 98 
Kirchner, Erwin 101 
Kirchner, Johannes-Heinrich 281,283,288,290, 
520,521 
Kirsch, Fabian 196, 201 
Kirsch, Karsten 114 
Kirsch, Martina 172 178 
Kirschner, Werner 10 
Kirschning, Klaus-Erhardt 205 
Kirt, Romain 285, 509 
Klages, Claus-Peter 208,228,298,367,384, 
445,446,468 
Klauß, Hans-Henning 94, 138, 141, 359, 360, 381 
Klawonn, Frank 121,350 
Kleefeld, Stefan 22 
Kleemeyer, Bettina 91 
Kleidon, Peggy 67, 189 
Klein, Andrea 343 
Klein, Angela 125 
KIQin, Günter 193 
Klein, Joachim 113, 148, 159,381 
Klein, Lars 267, 276 
Kleinau, Hans-Joachim 156,384 
Kleine-Ostmann, Thomas 244,252 
Kleinhenz, Berenike 176 
Kleinpeter, Bodo 217,225 
Kleinschmidt, Andreas 123,128 
Kleinwächter, Maik 172,175 
Kleinwächter, Meike 172,176 
Klenke, Werner 208, 229 
Klewer, Nico 153, 158 
Klie, Torsten 123,128 
Kliegel, Wolfgang 148,161 
Klimbingat, Gerd 10a 
545 
Name/Seite 
Klimek, Klaus-Stefan 217,228 
Klingauf, Wolfgang 123, 127, 349,466 
Klingel, Hans 166, 176 
Klingenberg, Konstantin 267,277,500 502 503 
Klingsieg, Kai 196,202 " 
Klinkenberg, Frank 233,244,253,477 517 
Klinkert, Horst 188 ' 
Klinkrad, Heiner 221, 458 
Klinzmann, Christoph 196,200 
Klippei, Heike, 513 
Kluge-Lindau, Kerstin 291, 522, 523 
Klundt, Tim 153,162,390,391 
Kloppenburg, Josef 265, 278 
Kloss, Rolf 193 
Knaack, Ulrich 267 
Knapp, Chrislina 281 
Knarr, Norbert 120 
Knaup,Jan 217,229 
von dem Knesebeck, Dietrich 270, 485 
Knobloch, Hartmul 248, 336, 454 
Knodl, Ulla 291, 524 
Knoke, Marlin 244 
Knollmann, Volker 357,434,447,468 
Knoop, Hans 192 
Knopp,Sven 172,175 
Knufinke, Ulrich 183,187,415 
Knust, Jürgen 291, 527 
Knuth, Anja 123, 126 
Knuth, Dieler 269, 273 
Kobiella,Olaf 183,185,410 
Koch, Andreas 121,127,349,466 
Koch, Eckarl 283,290,311,332,333,334,335, 
336,337,338,519,520 
Koch, Mare 244, 254 
Koch, Marlin 112,235,251,252,358,367,384, 
406,469,475,476,477 
Köhler, Jürgen 208, 229, 334, 341, 373, 384, 
405,436,438,451,452,453 
Köhler, Klaus 192 
Köhler, Nils 153,160,385 
Köhler, Peter 120 
Köhne-Finsler, Sabine 69,73,257,281,281, 
285,288,304,389,404,408,482,486,498, 
503,505,510,511 
Köker, Azade 180,187,415 
Kölke, Andreas 196,199 
Köller, Frau 233 
Kölsch, Rainer 90,93,98 
Koenig, Renale 167 
König, Alexander 153, 158 
König, Dieter 270, 483 
König, Sebastian 269, 278 
König, SIefan 217, 230, 442, 446, 456, 457 
Köppel, Heidi 153,161,387 
Körn, Annika 153,160,384,385 
Körner, Florian .244,251 
Körner, Horst 212 
Kohfeld, Simone 153,161,387,388 
Kohlmann, Simone 64 
Kohn, Peter Nnamdi 244, 249, 464 
Kohring, F. 492 
Kohser-Spohn, Christiane 271, 497 
Kolb, Marit 153,158,373,377,404 
Kolbus, Michael 244, 249 




Kollar, Lajos 8 
Kollmann, Maik 123,127,350 
Kollmann, Sascha 153, 157 
Kollmus, Heike 172,177 
Kolodziej, Bettina 288 
Kondruweit, Simone 297 
Koop, Maren 153, 162 
Kopka, 21,23,24,26 
Kopp, Andreas 183,185,411 
Kopp, Bruno 173,298,408 
Koppenwallner, Georg 213,460 
Kordes, Thomas 217,227 
Kordina, Karl 191, 200, 422 
Kornfeld, Michael 244, 253 
Korte, Martin 66,164,166,176,399 
Korte, Petra 264, 273, 482 
Kortegast, Detlef 108 
Kortenhaus, Andreas 193,202,203,430 
Koschel, Arne 125, 350 
Koschorrek, Ralph 217, 226, 439 
Kose, Volkmar 236 
Koslowski, Jürgen 122,127,348,349 
Kosowski, Kai 217,229 
Kossatz, Gert 212 
Kossebau,lnge 145,157 
Kossira, Horst 208, 225 
Kosyna, Günter 205, 208, 228, 373, 384, 405, 
450,451,453 
Kowalsky, Hans-Joachim 120,127 
Kowalsky, Ursula 188,194,198,199,340,420, 
461 
Kowalsky, Wollgang 112,23,235,251,252,381, 
474,476,479 
Kozak, Marcin 244, 252 
Kozowsky, Klaus-Dieter 250 
Krämer, Klaus 100 
Krämer, Ullrich 348, 355, 359, 435 
Krafczyk, Manfred 93, 94, 190, 203, 432, 433 
Kraft, Claudia 139,143,367,368 
Kraft, Hannelore 495 
Kraft, Michael 172, 175 
Krahl, Jürgen 150,377 
Krahn, Holger 123,128,338,349,350,479,515 
Krallmann, Jens 217,226 . 
Kramer, Henning 94, 101, 205, 233, 244, 250, 
463,470,471 
Kramer, Markus 212 
Krampf, Lore 10 
Krase, Volker 196, 199 
Kraune, Fr. 27 
Kraus, Christiane 123, 126 
Krause, Bernd 101, 131 
Krause, Gabriele 69, 257, 268, 271, 274, 486 
467 ' 
Krause, Stefan 123, 126, 344 
Krause-Hotopp, Diethelm 255,266,274,484, 
485,500,504 
Krauß, Matias 101, 196, 200, 416, 422, 434 
Krautwald, Henning 244, 252 
Krautwald, Thomas 184, 411 
Krefft, Mathias 218, 231 
Kreikebohm, Ralf 286,512 
Kreisel, Annegret 101 




Kreitlow, Jan 139,141,360,369,381,403,505 
Kreuzer, Hans 8 
Kreuzig, Robert 149,151,158,372,373,377, 
403,404 
Kreße, Petra 179 
Kreye, Marc 153, 159 
Kricheldorf, Hans-Ulrich 298 
Kriete, Christine 153, 162 
Krimmelbein, Normann 218,229 
Kritsch, Susanne 153, 158 
Kröger, Michael 244, 252 
Kröger, Torsten 123,128,351 
Kröller, Alexander 123, 126 
Kröner, Michael 153, 244, 252 
Kroeger, Chr. 406 
Kroeschell, Bernhard Thilo 183,185,409 
Krone, Bernard 8 
Kroner, Cornelia 145 
van den Kroonenberg, Aline 218,227 
Kropp, Jan Peter 218,226,334,436,438,439 
Kroppenstedt, Reiner M. 167 
Krosche, Markus 123, 128, 308, 341, 357, 367, 
434,458,468 
Kroth, Petra Y. 105 
Krückert, Karsten 153, 158 
Krüger-Doye, Gundula 198,431 
Krull, Rainer 213,214,223,294,384,405,450 
Krusche, Per 179,180,186,412 
Kruse, Dirk 296 
Kruse, Judita 244,.254,359,470,478 
Kruse, Karl Bernhard 182,433 
Kruse, Martin 218,229 
Kruse, Waltraut 186 
Kruse, Wollgang 269, 273 
Krysiak, Arkadius 244, 250, 470 
Kubanek-German, Angelika 70, 258, 262, 276, 
493,494,495 
Kubiak, Holger 123,127,337,346,355 
Kucklick, Martin 172, 176, 386, 395, 396 
Kudella, Matthias 196, 203 
Kuder, Gerda 101 
Kück, Stefan 138, 362 
Kücke, Martin 373, 383, 402, 405 
Küctükay, Ferit 92, 95, 205, 208, 224, 454 
Kügler, Imke 271, 490 
Kühl, Lars 183, 187 
Kühmstedt, Lars 188 
Kühn, Klaus-Dieter 231, 231,448 
Kühn, O. 379,380 
Künemund, Harald 303 
Künne, Reiner 108 
Kürner, Thomas 235, 252, 253, 476, 477 
Küsel, M. 221 
Kuhn, Christian 419, 425 
Kullmer, Christoph 
Kumlehn, Frank 67,189,194,203,431 
Kumpugdee, Mont 156 
Kunick, Conrad 148,161,386,387 
Kunze, Irene 169 
Kunze, Rall 183,184,185,410 
Kupka, Jörg 159 
Kurniawan, Paulus 153, 160 
Kurrat, Michael 233, 235, 250, 469, 471, 472, 
472 




Kurzal, Martina 114 
Kuschel, Annell 171, 178 
Kuss, Horst 264 
Kutscher, Detlev 513 
L 
Lach, Roman 268, 275, 488, 489, 490 
Lacmann, Rolf 148,158 
Landau, Andreas 117 
Landgraf, Susanne 389,404,408,481,497,510 
Lämmke, Axel 192 
Lamberg, Peter 284, 520 
Lang, Franz Peter 283,289,518 
Lang, Siegmund 66,163,164,167,170,178, 
382,383,400,401,402,441 . 
Lang, Torsten 214, 221, 226, 455 
Lange, Günler 70, 96, 208, 230, 257, 266, 275, 
440, 447, 491 
Lange, Holger 123, 127 
Lange,lngolf 107 
Lange, Nikolas 67,205,206,214,233 
Lange, Patricia 291, 528, 529 
Lange, Stephan 244, 249, 464 
Lange, Theo 166,175,393,394 
Langei, Dorothee 153,162 
Langemann, Timo 108 
Langer, Sabine 192,200,425 
lanz,Almut 306,389,404,408,481,497,510 
Larink, 0110 163, 166, 176, 399 
Last, Phillip 218,231, :!93, 443, 448 
laube, Falk 244,251,472 
laube, Martin 297 
lauenstein, Jörg 153,159,378 
lautz, Günter 235, 250 
layer, Gunhild 172, 176 
le Roy, Louis Guillaume 181 
lederer, Marcelt 172 
Leester-Schädel, Monika 214,227,445 
Lehmann, Jürgen 212, 221, 452 
Lehmann, Lutz 193, 201, 341, 425, 441, 442 
Lehmann-Wermser, Andreas 271,506 
Leilich, Hans-Ollo 235 253 
Leimbach, Fred 184 ' 
Leimenstolt, Mare 153,159,160 
Leimkühler, Silke 172, 175,373,392,393,394, 
395 
Le!nemann, Wolfgang 284 
Leisse, Volker 244 253 
Lf;lithner, Reinhard '93,109,112,208,230,373, 
384,405,452,453 
Lemke, Nikolas 218,229 
Lemke, Oliver 196, 201, 356, 426, 427, 479 
Lemmer, Karsten 208,313,357,409,434,443, 
447,457,468,469 
Lemp, Monika 131 
Leonhard, Werner 235,249 
Lepa, Steffen 513 
Leppert, Carotine 196, 199 
Leschhorn, Wolfgang 271, 496, 497 
Leseberg, Dieter 105, 106, 348, 480 
Lesemann, Silke 91 
Leugers, Bernard 227 
Leutner, Aolf 188, 191, 202, 428, 429 
547 
Name/Seite 
Levedag, Stefan 208, 461 
Levitina, Tatiana 123, 126,339,342,354,433, 
441,449,456,461,478,479 
Li, Dezhen 109 
Li, Jiandong 172,178 
Li, Ning 218,226 
Li, Peng 244,251 
Liaud, Marie-Franc;:oise 172,177 397 398 
Liekefell, Monika 445 " 
von Lienen, Horst 120,127 
ließ, Mallhias 169 
Lingnau, Angelika 172, 178 
Lisson, Ralph 172, 177 
Ligocki, Andreas 218,226 
Liluashvili, Zurab 218,225 
Lincoln, Ulrich 271, 499 
Lindenkamp, Nils 218,229 
Lindert, Klaus 284 
Lindigkeit, Rainer 151,162,390,391 
Lindmayer, Manfred 113, 205, 235, 250, 469, 
472,473 
Lindner, Klaus 121 
Link, Viktor262, 275, 276 
Link, Volker 269, 278 
Linnemann, Eta 262 
Lipper, Tobias 73,282,285,288,513 
Lipke, Gert-Albert 284 
Liske, Eckehard 167,399 
Lison, Thomas 123,129 
Lillerst, Fred Jochen 90,93,98, 135, 141,360, 
361,369,381,403,436,505 
Liu, Dishi 123, 128 
L1amas, Angel 172, 175 
L1obera, Andreu 218,227,445 
Lobach, Thomas 196,202,428,429 
Lochte, Wilfried 8 
LÖbbecke, Carl-Friedrich 10 
Löcker, Gerhard 198, 428 
Löffler, Hans-Jürgen 208, 229, 541 
Löffler, Stefan 218,226,439 
Löhken, Thomas 298 
Löhner, Holger 196,202 
LÖhr, Michael 196,199 
Löwe, Arno 148,159 
Löwe, Harald 120,121,127,331,333,348,347, 
372,435,437,516 
Löwe, Stefan 120 
Löwen, Rainer 112,120,127,337,345,346, 
347,355,365,416,417,418,433 
Loges, Bastian 285, 288, 509 
Lohrenz, Petra 23, 24, 107 
Lohse, Karen 64, 91, 117 
Lommatzsch, Ina 268, 275, 488, 489, 490 
Lompe, Klaus 283, 288, 303, 333, 334, 336, 337, 
338,509 
Loock, Reinhard 265,481 
Looß, Maike 71,72,258,259,262,277,304, 
389,404,408,482,486,498,500,502,503, 
540,505,510 
Loppe, Stefan 196, 199,421 
Lorenz, Bettina 285, 289 
Lorenz, Oliver 153, 159 
Lorenzl, Holger 93, 188, 194,202,428,429 
Lorke, Michael 151,161,386,387 




Louis, Hans Walter 140, 371, 403, 433 
Lubitz,lIona 268,271,274,486,487 
Lubnow, Antje 64, 117 
Lucas, Amilcar do Carmo 244, 254 
Lucas, Nina 218,227,445 
Ludanek, Angelika 106 
Ludewig, Hans-Ulrich 266, 276, 497 
Ludwig, Frank 238, 248, 249, 464 
Lübbers, Enno 233 
Lübbers, Katrin 153, 161, 386 
LÜbke, Alexandra 203 
Lückmann, Thomas 218,224 
Lüdke, M. 506 
LÜhr, Hermann 137 
Lüthe, Lutz 268, 277 
Lüthje, Holger 298 
Lüttge, Dieter 167,407 
Luger, Tobias 218,231 
Lukowsky, Dirk 296 
Lux, S. 443,446,457 
M 
Maaß,Jochen 218,231 
Machanova, Ivana 218,231 
Machein, Frau 67,179 
Machon, 26 
Macke, Eugen 192, 428, 
Männel, Pamela 489 
Märgner, Volker 238,248,253, 357, 358, 476 
Mätzing, Heike 71, 258, 266, 276, 498 
Mäuser, Jürgen 93, 206 
Mah, Siew Kien 244, 252 
Maier, Hans Gerhard 148, 160, 384, 385 
Maiz, Khaled 218,231 
Malitte, Andre 244, 253 
Malonn, Tim 196,200,331,332,416,418,422 
Malten, Marco 172, 176 
Mangels-Voegt, Birgit 92,285,288,509,510 
Mangelsdorf, C. 364 
Maniak, Ulrich 67,109,189,191,202,203,323, 
420,430,431 
Mann,lngrid 138 
Mansour, Markus 218,231 
Manz, Peter-Wollgang 221,456 
Marek, Michael 196, 202 
Marlen, Wollgang 123,126,331,335,343,347, 
371,417,436,462,515 
Marlens, Andreas 65,145,146,151,157,374, 
375,385,504 
Marlinsen, Wollram 8 
Marutzky, Michael 133,139,141,361,362,468 
Marutzky, Rainer 149,296,377 
Marx, Sabine 91, 326, 404, 408, 498 
Marx, Susanne 286,512 
Maske, Christiane 286,512 
Maßner, Dorothe 202 
Mateika, Marc 218,231 
Mathiak, Brigitte 350 
Mathiopoulos, Margarita 284 
Mattauch, Hans 255, 262 
Mattfeld, Dirk Christian 283, 289, 332, 333, 334, 
338,520 
Matthies, Andreas 172, 175 
548 
Name/Seite 
Matthies, Hans-Jürgen 208, 226, 455 
Matthies, Hermann G. 94, 106, 112, 120, 128, 
332, 335, 340, 347, 348, 352, 366, 369, 372, 
402,402,418,433,453,461,462,463,467, 
470,474,479,516,522 
Matthis, Karl-Heinz 109 
Mattler, Uwe 169 
Matysik, Reiner 183,187,415 
Mau, Thomas 183, 185, 409 
Maul, Hans Christol 151,158,159,378,386 
Mauthe, Jürgen-Helmut 167,407 
Maurath, Stephan 154,161 
Mavridou, Eleftheria 172, 177 
May, Eberhard 167,173,400,409 
May, Gunther 244, 253 
May, Hardo 244,251 
May, Jörg 218,230,442,446,447,456,457 
Mayer, Annette 286 
Mayer, Huberl 167 
Mazik, Monika 148, 157,375,376 
Mecke, Wilhelm 191 
Medgenberg, Justus 196, 204 
Mehrlens, Herber! 70,258,262,276,308,314, 
389,404,408,481,497,498,507,510 
Meibeyer, Wollgang 135,143,374 
Meier, Bernd 514 
Meier, Cornelia 158 
Meier, Malte 154 
Meima, Jeannet 218, 223 
Meinei, Tanja 285,288 
Meiners, Christian 
Meinerzhagen, Bernd 235, 250, 336, 463, 469, 
474 
Meinlschmidt, Peter 296 
Meins, Jürgen 68, 233, 234, 235, 251, 445,449, 
462,469,472,473 
Meißner, Heiko 230 
Meister,Ocke 218,225,459 
Meistermann, Allred 183,186,412 
Mengersen,lngrid 120,347 
Mende, Grit 218,227 
Mende, Michael 514 
Mende, Matthias 196,202,420,429,430 
Mendel, Ralf Rainer 163,166,175,373,392, 
393,394,395 
Menkenhagen,Udo 269,278 
Mennen, Josel 8 
Mennerich, Christopher 139, 141, 348, 355, 359, 
435 
Menschei, Rita 250 
Menze, Bernd 218,231,448 
Menzel, Christian 172, 178 
Menzel, Dirk 139,141,361,362,392 
Menzel, Henning 148, 159, 160,366,367,380, 
381,461,479 
Menzel, Ulrich, 281, 283, 288, 307, 333, 334, 
336,338,508,509,512 
Mergler, Tanja 183,186,413 
Merlens, Christian 244, 250 
Merlens, Wolfgang 193 
Mer!ke, Romy 281,285,289 
Merzbacher, Dieter 271, 489 
Metzdorf, Dirk 238 
Metzdorf, Jürgen 137,362 




Meyer, Katharina 25 
Meyer, Klaus 25,112,120 
Meyer, Klaus Peter 127 
Meyer, Malte 154, 160 
Meyer, Marcus 125,340,347,352,433,441 
Meyer, Michel 284 
Meyer, Ursula 271, 491 
Meyer-Dohm, Peter 284 
Meyer-Willner, Gerhard 69, 256, 266, 273, 482 
Meyer zu Hartlage, Ghristine 271 
M~yer zu Hörste, 357, 443, 447, 457, 468, 494 
M~chaelsen, Raimo 196,201,426,427,479 
Mlchailov, Vesselin 213,447,448 
Michalik, Harald 236,253,341,358,469,477, 
478,504 
M~chalzik, Monika 218,227,445 
MIcheie, Oliver 139,141,359,360,436 
Micko, Hans Ghristoph 166 178 
Mienert, Dirk 139,141 ' 
Miima, John-Bosco 196 204 
Milde, Wollgang 271, 492, 497 
Milius, Birgi! 196, 201, 426, 427, 479 
M~lius, Stelan 123, 127,348 
MIschnick, Petra 92, 131, 145, 148, 160,304, 
384,385,389,404,408,481,486,498,500, 
503,504,505,510 
Mitryaykina, Svetlana 154,161 
Mitschke, Andreas 172, 176 
Mitschke, Manlred 210, 224 
Mittmann, Torsten 101 
Mock, Hans-Peter 169,395 
Moderhack, Dietrich 148, 161, 386, 387 
MOdrzik, Stelan 101 
MÖhle, Norbert 274,485 
MÖhlendiek, Thomas 184, 411 
Möller, Dietrich 191,204,434 
Möller, Thorsten 214,229,341,460 
MOlor, A. ehe 244, 250 
Mohagheghi, Hoda 154, 162,391 
Molnar, Gabor 218,228,405, 444 . 
Du Mont, Wolf-Walther 145, 148, 157,366,372, 
374,375,385,403,437,504 
Moraru, Roxana 154,160 
Morgade-Cuna, Veronica 291, 528 
Morgeneyer, Caroline 218,227,291,445 
Morgeneyer, Martin 213 
Morgenstern, Ingeborg 112 
Morthorst, Marion 92, 206 
Mosavi, Mohammed 281 
Moschner, Garsten 173,298,407,517 
Mosebach, Helmut 238,251,472,473 
Moser, Jürgen 163, 170, 176,373,392,395, 
396,437 
Moshage, Uwe 196,202 
Motschmann, Uwe 133,135,142,362,365 
Mücke, Tilo 123, 128,349,515 
MÜhlradt, Peter F. 91,167,401 
Müller, Andreas 109, 125,354,514,517 
Müller, Eckart 206,210,229,455,457 
Müller, Herinann 291 
Müller, Heinrich 221, 442, 446, 456 
Müller, Horst 214,230,452 
Müller, Ina 196 
Müller, Jan-Peter 218,224 
Müller, Jörg 348,357,434,447,468 
549 
Name/Seite 
Müller, Karl-Ludwig 266,275 314 482 488 489 497 ' , , , , 
Müller, Klaus-Peter 106 
Müller, Matthias 172, 177 
Müller, Markus 154,161 
Müller, Michael 218,224 
Müller, Peter 169,382,400,402 
Müller, Rainer 71,72, 255, 259, 263, 277, 278, 
367,500,503,504,505 
Müller, Susanna 368 
Müller, Uwe 156,381 
Müller-Goymann, Christel 92,145,148,161 388 389 ' , 
Müller-Löfke, Anne 285,288 
Müller-Luckmann, Elisabeth 166,178,407,408 
Müller-Petersen, Ronald 205,218,228 
Münch, Richard 172, 176 
Münnich, Fritz 135,141,306,362,431 
Münnich, Kai 196, 203 
Münz, Ulrike 291, 525 
Münzer-Becker, Irene 22 
Müsch, Richard 396 
Müsch, Wollgang 184,414,433 
Munack, Axel 212 
Mund, Frank 218,225 
Mundil, Uwe 154,160 
Munte, Michael 10 
Mutz, Martin 123, 128 
Mutzke, Alexandra 244,251,472 
N 
Nachtwei, Georg 94,135,142,362,363,381, 
441,468,474,479 
Nachtwey, Björn 196,203,432 
Näht, Oliver 218,230,440 
Näveke Rolf 166, 175, 311, 369, 373, 374, 395 
Nagel, Beate 105 
Nagrod~ka, Edyta 154,158 
Naranjo, Mora Nelson 218,223 
Narro, Natalia 154, 157 
Narita, Yasuhito 139,143 
Naß, Klaus 265, 496 
Nathje, Jessica 133 
Naumann, Sebastian 172, 178 
NdiNdi,PauI183,186,411,412 
Neddens, Christina 271 
Neef, Christi an 196,202 
Nehring, Peter 149 
Neinhüs, Burkhard 244,250,469,474 
Nentzel, Ruth 23,107,291,489 
Nerger, Daniel 218,229 
Netuzhylov, Hennadiy 123,126,342 
Netzei, Garsten 139,142 
Neu, Thomas 396 
Neuhäuser, Hartmut 135,141,360,381,479 
Neumann, Harald 110 
Neumann, Horst 192 
Neumann, Karl (Ak. OR) 121,122,127 
Neumann, Karl (prol. Dr.) 68,69,91,256,263, 
273,274,324,350,485 
Neumann, Martin 218,224,440 





Nguyen, Chi Dong 244,250,474 
Nguyen, Thi Thuan Hoa 154,158 
Nieder, Rolf 137,138,143,369,370,371 
Niedner, Roland 150 
Niefind, Martin 93 
Niehaus, Michael 286 
Niehoegen, Birgit 159 
Niekamp, Rainer 121,128,332,335,340,347, 
348,352,355,366,369,372,492,402,418, 
462,463,467,474,479,516,522 
Niemann, Hartmut 383, 401 
Niemann, Wolfgang 96,244,251 
Niemeier, Wolfgang 188, 191, 204, 332, 418, 
434,435 
Niemüller, Daniel 154,162,391 
Niepold, Frank 169,395,396 
Niesner, Hans-Werner 269, 279, 508 
Niesner, Racula 154, 159 
Niessen, Cornelia 170,178,406 
von Niessen, Wolfgang 148, 158 
Nilsson, Lennart 8 
Nitschke-Pagel, Thomas 214,225 
Niller, Steffan 26, 110 
Nöhle, Ulrich 149 
NÖlle, Kristina 98 
Nörtemann, Bernd 219,223,384,405,437,449, 
450 
Nötzold, Reiner 184, 413 
Nohr, Rolf F. 514 
NOlte, Uwe 224 
Nordmann, Marco 123,127,349,466 
Noreiks, Mallhias 386, 387 
Noske, Henning 286 
Nothnagel, Reinhard 193,200,415,416,422, 
434 
Nowak, Katharina 172,175 
Nowak, Kornelia 251 
Nübold, Peter 94,107,291,525 
Nüpold, Frank 397 
Nürnberg, Arnold 219,228,445 
o 
Ober, Dietrich 150, 162,390,391 
Oberbeck, Herbert 73, 92, 93, 281, 282, 283, 
288,303,311,337,339,511 
Oberdieck, Klaus Dieter 106 
Oberheide, Karl 10 
Odenbreit, Florian 205 
Oehlschlaeger, Horst 212,454 
Oelrich, Karl Heinz 263 
Oertel, Thomas 91, 101 
Oetzmann, Arne 219,231 
Offen, Lars 123, 129,340,354,517 
Ohl, Andres Leon 219,223 
Ohlendorf, Martin 219,231 
Ohly, Sandra 67, 164, 172, 178,406 
Ohmann, Friedrich 8 
Ohnesorge,Jens 145,154,161,387,388 
Okon, Wincenty 8 
Okrafka, Kai 139, 143 
Olejnczak, 23, 26 
Oldekop, Werner 210, 227 
Oldiges, Christian 124, 128· 
550 
Name/Seite 
Oliczewski, Susen 154,161 
Oltmanns, Heiko 172, 177 
Oltmanns, Kirsten 94 
Opolka, Hans 120,127,335,346,462,463 
Opperbeck, Rödger 271, 507 
Orth, Gottfried 68,71,97,255,256,258,263, 
277,499 
Ortmanns, Jens 219, 229 
Ortigosa, Mireia 291, 527 
Ortner, Kai 298 
Ortseifen, Kat ja 196, 201, 426, 427, 479 
Osburg, Claudia 264, 275, 490, 491 
Ostendorf, Michael 219,227 
Osterloh, Jürgen 265, 483 
Ostermann, Lars 196,199,419,420,412,461 
Ostermeyer, Georg-Peter 109,206,210,224, 
333,334,336,436,437,439,440,462 
Ostertag, Roland 181, 185 
Oswald, Michael 219, 227 
Othmer, Carsten 125,362 
Otop, Anna 139,141 
Otrem~, Robert 219,226 
Oll, Erik 183,186,413 
Oll, Oliver 154, 159 
Oll, Udo 120,127,347 
Olle, Roderich 219, 229 
Ollerbach, Carol 271, 291, 495, 496, 524 
Ollinger, Rainer 184, 411 
0111, Dieter 213,443,446,457 
Ollmanns, Kirsten 93 
Oumeraci, Hocine 108, 191, 202, 203, 420, 429, 
430 
p 
Paccanoni, Maria Cristina 291, 526, 527 
Pachl, Jörn 188,191,201,355,356,419,426, 
427,479 
Pacyna, Caroline 205, 206, 233 
Padeffke, Tanja 172,175 
Paechter, Manuela 265 
Paepenmüller, Timo 154; 161 
Paetsch, Frau 27 
Paetz, Caspar 92, 206 
Pätzold, Falk 219,225 
Painter, Mark 244 
Palka, Ryszard 238,251 
Palkowski, Frank 124,127 
Pallasch, Sonja 269, 278 
Palluck, Markus 219,224 
Palm, Gerhard 250 
Palme,Olof 172,178 
Panhey, Kerstin 67,164,172,178,406,407 
Panten, Uwe 148, 162,389,390,408 
Pape-Jacksteit, Margrit 271, 485 
Papendorf, Frau 260 
Papke, Ulrich 151,158,376,386,392,403 
Parashkov, Radoslav 246,252 
Pardos, Juan Cabello 172,177 
Parmeggiani, Andrea 150 
Paschen, Heinrich 191 
Paschke, Hanno 297 
Patel, Anant 154, 159 




Paulmann, Klaus 297 
Paulus, Erwin 236, 252, 477 
Paulus, Jörg 271, 489 
Paulus, Si mon 183,187,415 
Pause, Hans 8 
Pavlovic, Nenad 219,226 
Pech, Sönke 117 
Pechwitz, Mario 246, 253 
Peil, Udo 112, 191, 199, 293, 294, 419, 421, 
422,423 
Peiner, Erwin 238, 250, 466, 469, 474 
Peker, Bülent 154, 159, 378 
Pekrun, Martin 210,228,451 
Penache, Cristina 298 
Penkhues, Berthold 179,181,185,410 
Penner, Regina 271,483 
Pentermann, Willi 214,229,334,436,438,451 
Pentsch, Heinz Georg 206 
Perez-Crespo, Margarita 291, 528, 529 
Perez-Paoli, Julia 292, 528, 529 
Perez-Paoli, Ubaldo 265,292,481,526 
Perkins, Christopher 272, 276, 495, 496 
Perlt, James 196, 204, 435 
Pertzel, Margarete 286,310,508 
Peter, Eberhard 107 
Peters, Andre 139,143 
Petersen, Christian 8 
Petersen, Helmut 264 
Petersen, Jörn 170,177,397,398 
Petras, Knut 121 
Petrik, Marko 297 
Petschat, Frau 27 
Petz, Marcus 219,228,444,445 
Pfeil, Karl-Heinz 223 
Plingsten, Kai-Christoph 219,229,334,437, 
438,459 
Plisterer, Dennis 124, 128,351 
Pllug, Andreas 298 
Phataralaoha, Anorak 219,227,445 
Piechatzek, Timo 219,227 
Pielke, Frank 121, 345 
Piegert, Sebastian 219,230,436,438,440, 
441 
Piel, Rainer 463 
Pieper, Dietmar 169,396 
Pieper, Marianne 92, 100 
Pieper, Patricia 196, 202 
Pierick, Klaus 191, 201 
Piesch, Frau 27 
Piesiewici, Radoslaw 246, 253 
Pietzner, Verena 71,72,255,258,259,268, 
277,504 
Pilawa, Jan-Marc 107 
Pilz, Roman 219,223 
Pimenta-Lange, Maria 172, 175 
Pischetsrieder, Bernd 90 
Pitschmann, Stelanie 281 
Plank, Uli 513 
Plaßmann, Bernd 196,201 
Plath-Hasselgruber, Ulrike 271 
Plesser, Stelan 183, 187 
Plinke, Burkhard 296 
Pögel, Tobias 108 
Pöhlmann, Wollgang 263,277,499 
Pohl, Walter 133,135,143,368,369,372,418 
551 
Name/Seite 
Pohle, Sven 154, 160 
Pokorny,Olal 154,160 
Poliak, Jan 357, 442, 442, 446, 456, 457, 468 
Pontow, Jens 196,199,341,420,421,461 
Popoff, Aglaja 91 
Poppe, Torsten 138,143,364,365,372,382, 
385,392,403 
Porada, Margareta 172, 176 
Poschadel, Jürgen 246, 251, 472, 473 
Possin, Hans-Joachim 263, 275 
Potratz, Wibke 219, 223 
Prätorius, Gerhard 221, 287, 333, 334, 337, 339, 
434,443,447,457,509,510,522 
Pralle, Harm 124, 126, 343, 365 
Prammer, Birgit 124,128 
Pratsch, Claudius 183,186,411,412 
Precht, Elke 268, 276, 494 
Prehn, Hans-Jürgen 156,384 
Pretschner, Dietrich Peter 120, 129, 353, 354, 
366,391,467,468 
Preu, Lutz 151,161,387 
Pries, Helge 214,225 
Prinzing, Dieter 271, 490 
Probst, Andrea 268, 279, 508 
Probst, Michael 172 
Prochnow, Blair 172,177 
Prühs, Christian 154, 161 
Prüße, UII 156,380,405 
Pryl, Dobromil 196,201 
Pschichholz, Wollgang 271, 491 
Pump-Uhlmann, Holger 182,187,415 
Q 
Quack, Sebastian 219,224,356,443,479,522 
Quäck, Nicole 172, 176 
Quante, Hans-Ulrich 107,332,335,340,348, 
352,366,369,372,402,403,418,462,463, 
467,474,479,516,522 
Quast, Peter 154, 160, 160, 384, 385 
Quillaume, Alexander 108 
R 
Raabe, Gabriele 8,214,229,452 
Raatz, Annika 214,231 
Rabe, Torsten 252 
Racu, Razvan 246,254,358,470,478 
Radaj, Dieter 213 
Rademacher, Horst W. 92,285,288,333, 335, 
337,339,510,511,512 
Radespiel, Roll 206,210,229,334,341,437, 
459,460 
Radu Doloca, Nicolae 219,228 
Raeth, Torben 154,162,391 
Raffel, 496 
Rahe, Christian 285, 289 
Ramadan, Hussein 154,162 
Ramasamy, Suresh Kumar 172,177 
Ramm, Martina 294 
Rammler, Käte 263 
Ramos-Jerz, Maria 154, 160 




Rasch, Detlev 223 
Ratayczak, Annette 205 
Rathjen, Sonja 124,127,335,346,463 
Rathmann, Sven 219, 231,448 
Rau, Udo 169,170,178,373,383,392,400, 
401,402,441 
Raudkivi, Arved Jaan 8 
Raue, Gernot 287,513 
Raulfs, Marion 205, 206, 233 
Raykowski, Marcus 219,224,448 
Rebe, Bernd 283,288,508,509,513 
Rehbock, Helmut 271 
Rehfeld, Dieter 285, 508 
Rehfeldt, Gunnar-Eckhard 169 
Rehkopf, Stefan 285, 289 
Rehm, Gallus 8 
Rehmann, Thorsten 514 
Rehn, Kirsten 24 
Reichart, Gerhard 263, 277 
Reichenbach, Hans 168 
Reichetseder, Franz 269, 278 
Reichl, Stephan 154,161 
Reilmann, Heinrich 156 
Reimann, Andreas 154,162,391 
Reimers, Jan-Dirk 225 
Reimers, Ulrich 233, 236, 252, 253, 358, 469, 
477,517 
Reinhardt, Hans-Wolf 8 
Reinhardt, Wiebke 183,186,412 
Reininghaus, Matthias 194, 199, 203, 421 
Reinke, Friedhelm 236 
Reinsch, Dietmar 136,143 
Reischwitz, Ralf 93 
Renemann, Horst H. 212 
Renken, Peter 193,196,202,428,428,429 
Rennebach, Maic 224 
Rennekamp, Thorsten 124,128,351,467 
Rentzsch, Michael 154,160 
Reppich, Frau 27 
Reppich, Karl-Heinz 99 
Retter, Hein 263, 273, 482 
Reuer, Egon 166,176 
Revnic,loan 219,231 
Rex, Dietrich 210,227 
Rezaei, Mohammad Reza 246,251 
Richter, Armin 210,227,469,473 
Richter, Dagmar 263, 278, 499 
Richter, Egon 136, 142 
Richter, Ekkehard 196, 200, 423, 424 
Richter, Frank 100 
Richter,lngo 138,143,364 
Richter, Jörg 136, 143 
Richter, Kai Robert 246, 254 
Richter, Klaus 184,410 
Richter,Otto 133,136,143,144,369,370 
Richter, Peter 212,222,458 
Rie, Kyong-Tschong 210,228,445 
Riechmann, Wolfgang 198, 435 
Rieck, Hans-Christian 183,185,409,410 
Riedei, Björn 194,204,332,418,434,435 
Riedei, Gerhard 197,203,431 
Riedl, Thomas 238,252,476 
Riegel, Katrin 268, 279, 508 
Riemer, Franz 264, 271, 278, 507 
Ries, Reinhard 107 
552 
Name/Seite 
Riese, Anja 193, 200 
Riese,Olaf 197,200,423 
Rietkötter, Klaus-Peter 246, 249, 335, 462, 463, 
464,465 
Rickers, Christoph 298 
Rigo, Ellen 197,200,416,422,434 
Rinas, Ursula 169 
Rink, Michael 183, 186, 413 
Rio Bartulos, Carolina 173, 177 
Ritter, Reinhold 210,228 
Rock, Michael 124, 127 
Röck, Michael 219,227 
Röcke, Heinz 181 
Röder,Jens 154,159,378,386,404 
Roelcke, Marco 139,143 
RÖlke, Peter 285, 288, 509, 511 
Römling, Ute 169, 396, 402 
Roese, Frank 161 
Rösler, Hans-Joachim 210,230,381,436,438, 
439,440,441,443,446,447,457,479 
Rösler, Kat ja 219,224 
Röthele, Sebastian 285, 289 
Röttger, Petra 252 
Rötting, Hartmut 264, 498 
Rohkamm, Henning 219,228 
Rohling, Annette 101 
Rohr, Martin 192, 198, 429 
Rolf, Ulrike 90 
Rollet, Wolfram 268,274,487 
Romahn, Angelika 100 
Ronnenberg, Andreas 219,225 
Rosan, Stefania 173, 176 
Rosen, Monica 107, 291, 524, 525 
Rosenberg, Matthias 194, 201, 425 
Rosenhäger, Niels 246, 253 
Rosenplänter, Frau 27 
Rossow, Cord-Christian 210,213,341,460 
Rossow, Uwe 138,142,362 
Rost, Michael 139, 143 
Rostasy, Ferdinand S. 191, 200 
Rosu, Marius 154,159 
Rotert, Andreas 219,229,454 
Roth, Carsten 181,185,411 
Roth, Jessica 109 
Rothkegel, Martin 131, 170, 176, 382, 383, 399, 
400,401 
Rott" 441 Herwig 182, 185, 411 
Rotthues, Alexander 173,177 
Rozynski, Daniel 179, 183, 185, 411 
Rozynski, Matthias 183, 187 
Rudolph, Hartmut 287 
Rudzki, Jazek 246, 250, 470, 471 
Rübener, Marianne 25, 107 
RÜberg, Thomas 197,201 
Rübsamen-Waigmann Helga 90 
Rüfter, Peter 238, 254, 336, 353, 463, 467 
Rügner,Bodo 183,185 
Rümmler, Doris 250 
Rüppell, Georg 166,176,399,517 
Rüter, Reginald 110 
Rüther, Norbert 296 
Rüther, Thomas 246,251 
Ruft, Daniel C. 193,199,419,421 
Ruge, Jürgen 210,225 . 




Rumpe, Bernhard 120, 128, 338, 349, 350, 466, 
479,515 
Rupprecht, Helmut 69, 256, 266, 273, 483 
Rusack, Thomas 297 
Ruske, Hartmut 297 
Rustenbeck,lngo 148,162,389,390 
Ruß, Tilmann 269,278 
Ruthe, Volker 151,161,386,387 
Rutz, Frank 246, 252 
s 
Saathof, Horst 214,229,460 
Salge, Jürgen 236, 250, 469, 471, 472 
Salthammer, Tunga 296 
Samoilenkov, Sergei 219,228 
Sandau-Wietfeldt, Mare 197, 201, 332, 418, 419, 426 
Sander, Wolfgang 121, 126 
Santen, Heike 188,197,203,431 
Sasse, Christian 183,187 
Sauder, 496 
Sauerbeck, Dieter 168 
Saul, Reiner 10 
Scornavacche, Nicole 271,274 
Seack, Karl-Heinz 287,514 
Sebastian, Astrid 25, 93, 94, 99 
Seefeld, Sven 107 
Seeger, Dieter 67,189,197,198,203,420,430, 
431 
Sehlmeyer, Sven 155, 162, 390, 391 
Seibel, Jürgen 150,160,380 
Seibertz, Ekbert 369 
Seidel, Christian 197,199 
SeifIert, Ulrich W. 109,212,455 
Seiler, Klaus 514 
Seiler, Valeri 220, 229, 455 
Selbaeh, Kristina 163 
Seimar, Dirk 168, 170, 175, 393, 394 
Sembritzkz, J. 354 
Semei, Heinz 91,263,274,324 
Sen, Ranjan 246, 252 
Sepelak, Vladimir 155, 159 
Seppäla, Emma 155,157 
Seppelt, Ralf 138,140,144,355,369,370,403,435 
Shah, Akbar 220, 230 
Shalibeik, Hotan 246, 252 
Sharma, Vijendra 173, 175 
Shi, Zhouying 246 
Sibum, Heinz Offo 265 
Sichler, Philipp 220,227,444,445 
Siebke, Hans 10 
Siedentopf, Peter 226 
Sieg, Gernot 284,289,332,334,335,337,518 
Siegel, Karen 268, 271, 273 
Siegmann, Beate 514 
Siegner, Uwe 138, 362 
Siems, Sven Olav 246,251 
Simnofske, Mare 220,231 
Simonis, Annette 263, 275, 488, 489 
Simon-Schaeler, Roland 507 
Sinagowitz, Maik 233 
Singh, Mahavir 168,398 
Sinning, Hans-Rainer 137,220,230,367,384, 
440,441,469 
Name/Seite 
Sittel, Barbara 277 
Siftig, Roland 236, 250, 367, 463, 470 471 
Sillinger, Volker 298 ' 
Siuda, Wolfgang 269, 278, 506 
Six, Jürgen 197,201,355,356,426,427,479 
Siovak, Roman 220, 230, 442, 446, 456, 457 
SmaJJa, Komelia 170, 396 
Smoktun, Birgit 140, 144 
Sodomann, Thomas 272,490 
Söndgerath, Dagmar 133,138,144,369,370 
Soetebier, Sven 220, 231 
SOhns,Susanne 268,274,485 
Sokolov, Alexander 170,178,406,407,517 
Solanki, Sami K. 137,365 
Soll, Sabine 90 
< Sommer, Carsten 197,202 
Sommer, Grit 173,178 
Sommer, Heike 272 
Sommer, Irene 91 
553 
Sonar, Thomas 64,93,117,120,126,335,342, 
343,462,481 
Sonnenberg, Jutta 93, 98, 99 
Sonnentag, Sabine 66,163, 166, 178,406,407, 
408 
Sorgatz, Inge 101 
Soslmann, Stelan 380, 386, 392, 405 
Specht, Arne 246,252,253,443,477,517 
Specht, B. 222,451 
Speer, Eberhard Otto 170, 394, 395 
Sperling,Dirk 197,200,422 
Spengler, Thomas 114,281,282,288,289 
Spieckermann, S. 519 
Spieker, Christiane 286, 290 
Spieker, Harald 240,251 
Spielmann, Ywonne 513 
Spieß, Jürgen 125,337,350,458 
Spieß, Thomas 220, 227 
Spohn, Renate 293 
Spreckelmeyer, Goswin 70,93, 96, 258, 266, 
276,497 
Sprengler, Thomas 518,519 
Srisupattarawanil, Tarin 124, 128 
Ssymank, Volker 173, 394 
Südewold, Maik 94 
Süllow, Stelan 136, 141,360,361,362,369, 
381,403,435,436,505 
SuhJing, Frank 140,144,371 
Sundermeier, Ralph 109 
Susal, Sybille 500, 503 
Swolinsky, Manfred 220,225,457 
Sykora, 500 
Syring-Dargies, Ursula 269, 278, 506 
Szyszka, Bernd 298 
Szyszkowitz, Michael 95, 179, 181, 185,410, 
411 
SeIl 
Schachtebeck, Per Martin 219,225 
Schäfer, Katrien 154,160,384,385 
Schäfer, Lothar 297 
Schäfer, Markus 197,204,332,418,434,435 
Schäfer, Sebastian 140,143 




Schänzer, Gunther 109,210,224,225,457 
Schärp!, Otto 137 
Schade, Nico 219,224 
Schade, Ralf 246, 249, 464 
Schade-Didschies, Peter 268,273,274,485 
Schalter, Gerhard 191, 202 
Schallenberg, Jörg 219,223 
Schanz, Martin 193, 194, 200, 201, 425, 462 
Scharf, Burkhard 168, 399 
Scharf!, Rüdiger 197, 204 
Scharf!, Thomas 263,276,314,492,496,497 
Scnaßberger, Ralf 120,127 
Schauer, Marco 188 
Sc heer, Joachim 191,199,421 
Scheibe, Herbert 287, 337, 339, 511 
Scheibe, Kristin 154,161 
Scheier, Claus-Artur 113,255,263,273,305, 
409,480,481,507,517 
SChendzielarz,lIka 173,178,406 
Schenk, Kamilla 140,144 
Schenk, Norbert 124, 129 
SChepers,Udo 154,161,387 
SCherelis, Elvira 292, 524, 525 
Scheuermann,Jochen 192,417,432 
Scheunemann, Peter 110 
Scheurer, Ruth 412 
Schiedhelm, Manfred 181, 185 
Schiefer, Frank 219,224,334,437,439 
SChiek, Ulrich 246,253,477,517 
Schier, Hans 210,230 
Schicke, Burkhard 154, 166 
Schiemann, Joachim 173, 398 
Schiltmann, Kirsten 298 
Schild knecht, Christian 246, 252 
Schildt, Gerhard 265 
Schilling, Meinhard 93, 233, 236, 249, 367, 384, 
406,463,464,465,469,475,476 
Schimanski, MicheIl 246, 249, 464 
Schindler, Horst 91 
SChläbitz, Norbert 265, 271, 506 
SChlachetzki, Andreas 236, 250 
Schlegel, Peter 246, 253 
Schlein, Friederike 271, 491 
Schliephake, Dietrich 149 
Schlingemann, Dirk 140 
SChlüter, Friedrich 296 
Schlums, Henning 214, 226, 334, 436, 438 
Schmalbruch, Günter 114 
Schmalstieg, Klaus 143,355,370,403,435 
SChmehl, Meike 140, 144 
Schmid, Bernhard 289 
Schmid, Eberhard 286 
Schmidbauer, Bernd 183,186,412 
SChmidt, Andreas 430 
Schmidt, Carsten 133 
SChmidt,. Christian 246, 249 
Schmidt, Dellef 107 
Schmidt, Eckhard 514 
SChmidt, Frank 298 
Schmidt, Gerrit 269,271,277,501 
Schmidt, Hagen 246, 254 
SChmidt, Hans-Henning 66,164,168,170,177 
SChmidt, Helmut 266, 276 




Schmidt, Jürgen 219, 228 
SChmidt, Michael 246, 249, 464 
Schmidt, Stefan 124, 128, 219, 224, 351, 466, 
516 
Schmidt-Döhl, Frank 198,297,418,422 
SChmidt-Kortenbusch, Martin 271, 499 
Schmidt-Nädler, Christiane 155,158 
Schmidt-Ott, Urs 169 
Schmidt-Rhaesa, Andreas 166, 176, 399 
Schmidtke, Sabine 173, 175 
Schmitt, 24 
SChmitt, Jürgen 425 
Schmitt, Rainer 72, 260, 263, 278, 505, 506, 507 
Schmitz, Alfred 236,248,443,514,517 
Schmitz, Jennifer 173, 175 
Schmoeckel, Konrad 197,202,428,429 
Schmutzler, Reinhard 148,157,375 
Schnabel, Ralf 163, 166, 177, 355, 382, 397, 
398,400 
Schneider, 26 
Schneider, Daniel 246, 252 
Schneider, Ellen 110 
Schneider, Günther 136, 142 
Schneider, Jan-Christoph 155, 161,386,387 
Schneider, Judith 90, 98 
Schneider, Silvia 169 
Schneider, Ulrich 246, 249, 497 
Schneider, Ute 264, 276 
Schneider, Werner 136,143 
Schneider, Wolfgang 148,162 
SChnetgöke, Ralf 197,200 . 
Schnettler, Katharina 107,141 
SChnieder, Eckehard 109,210,230,348,357, 
434,439,440,442,443,446,447,449,454, 
456,457,465,468 
SChnick, Dieter 91 
Schnürer, Herdis 183,187,414,433,434 
SChnuck, Stefan 286 
Schnug, Ewald 168, 373, 383, 384, 392, 402, 405 
SChobert, Max 170,176,395,396,437 
Schöbel, Jörg 248, 475 
Schoenes, Joachim-Peter 107,136,141,361, 
362,392,468 
Schön, Brigitte 101 
Schönfelder, Helmut 236, 252 
Schönholt, Theodor 197,201,332,418,419,426 
Schönholt, Ulrike 113 
Schöniger, Matthias 137,138,144,369,370, 
371 
Schönemann, Hubertus 25,113 
Schönwiese, Dagmar 140,143 
Scholbeck, Rudel! 192,431 
Scholl, Stephan 206,210,223,373,384,405, 
450,452,453 
Scholz, Christian 94 
SCholz, Norbert 454 
Scholz, Peter 229 
SCholz, Ulrich 219,229 
Schamäcker, Uwe 138,142,364 
Schrader, Bodo 191,204,434 
SChrader, Christian 159,378 
SChrader, Marius 155, 159,378,386,404 
Schrader, Nils 173,175 . 
Schrader, Ste!an 169,370,399 




Schrapp, Henner 220, 229 
Schreitmüller, Konrad R. 212 
Schröder, Arnd 271, 483 
Schröter, Frank 197,202 
Schröter, Helge 140,141,361 
Schröter, Marcus 286,289,518,519 
Schroth, Andreas E. 121 
Schroth, Peler 265,266,277,501,502 
Schubert, Alexandra 197,200,424,441 
Schubert, W. 383, 401 
SChuck, Helmut 197,203,419,432 
SChüle, Josef 107, 125,340,347,352,366,433, 
453,461,467 
Schüler, Lothar 122,127,345,355,408,483, 
485,487 
SChülke, Tom 184 
Schuelnus, Wiebke 173, 177 
Schümann, Ulf 246, 250 
Schünemann, Claudia 113 
Schüppel, Reiner 148,162 
Schütte, Klaus 192 
Schütz, Christi na Maria 406, 407 
Schütz, Kristina 173, 178,517 
Schuh, Reinhard 169 
Schumacher, Andreas 220, 226 
Schumacher, Eva-Maria 67, 179 
Schumacher, H. 472 
Schumacher, Walter 94, 96, 233, 236, 249, 357, 
449,454,465,469 
Schumann, Sybille 140, 144,369,370,371 
Schulenburg, Hilke 286, 289 
Schullebauer, Kurt 229 
Schuller, Bernd-Christian 220,231 
Schulitz, Claas 183, 187 
Schulitz, Helmul C. 181,185 
SChulte-Rentrop, Annette 197, 202 
Schultz, Malte 94 
Schultz, Waller 236, 250 
Schultze, Markus 155, 159 
Schulz, 21, 23 
SChulz, Anja-Kristina 173, 177 
Schulz, Barbara 169, 173, 176, 395 
Schulz, Chr. 471 
Schulz, Hanns-Walter 220,227,458 
Schulz, Karsten 143,369,370 
Schulz, Miriam 155,162,162 
Schulz, Nicole 296 
SChulz, Ralf 169 
SChulz, Rene 212 
Schulz, Stefan 149, 157,376 
Schulz, Thomas 197,201 
SChulz, Wolfgang 166,178,406,407,408,441, 
468 
Schulze, Andrea 296 
Schulze, Horst 191, 201 
Schulze, Jutta 170, 175,393,394,395 
Schulze, Lothar 98 
Schulze, Mareike 94 
Schumpe, Adrian 65,145,149,159,380,405, 
437,453 
SChunck, Stefan 286, 289 
Schuster, Gottfried 186 
Schuster, Rolf 181, 185, 409 
SChwab, Harald 296 
Schwalb, Antje 136, 143,367,368,372 
555 
Name/Seit~ 
SChwanitz, Volker 246, 25 
Schwanstecher, Christi na 150 
Schwanstecher, Mathias 149, 151, 162,389 390 
SChwark, Martin 246, 251, 336, 463, 473 ' 
Schwartz, Hans-Joachim 173, 407 
Schwarz, Günter 170, 175,373, 392, 393 394 395 ' , 
Schwarz, Michael 155, 160 
Schwarz, Ulrich 271 
Schwarz, Willi 125,345 
Schweda, Heidrun 100 
Schweda, Kai 124, 129 
SChwedes,Jörg 210,227,373,384,405,438, 
450,452,453 
SChwerdtner, Patrick 197,203,432 
Schwetge, Rainer 228 
SChwink, Christoph 136,141 
St 
Slabroth, Sebastian 220,227,458 
Stach, Susanne 155, 160 
Stachera, Christoph 246, 249 
Stackebrandt, Erko 166, 396, 402 
Stadel, Oliver 220, 228 
Stadelmann, Anja 140,143 
Stahlbaum, Ruben 220, 229 
Stahlhut, Olaf 197,201 
Stahlmann, Joachim 108,191,201,419,425, 
426 
Stamm eier, Carsten 183,186 
Stammen, Elisabeth 220, 225 
Stange, Leif 246, 252 
Stark, Udo 213, 460 
Starke, Wolf-Dietmar 198,430 
Staschulat, Jan 246, 254 
Staubach, Matthias 183, 186,413 
Stauber, Rudolf 222, 455 
Stauf, Renale 70, 255, 257, 263, 275, 305, 488, 
489,500,504 
Stavroulakis, Georgios 193,425 
Steck, Elmar 210,223,443,446,457 
Stefan, Madalina 155,158 
Stefanski, Michal 246, 252 
Steffens, Annika 96 
Steffens, Jochen 477 
Steffens, Nils Oie 173, 177 
Stegemann, Regine 230 
Stegert, Holger 90, 98, 99 
Stegert, Klaudia-Dagmar 114 
Stegner, Sabine 113 
Steig, Simone 155, 160 
Stein, Wemer Alexander 213 
Steinberg, Sven 246, 249, 464 
Steiner, Jens 124, 128 
Steinke, Kathrin 246, 251 
Steinke, Tanja 220, 230 
Steinsieck, Andreas 268, 276 
Slelke, Heidi 66,164 
Stelkens-Kobsch, Tim 220, 225 
Stellmach, Christian 140, 142,362,363,468, 
474,479 
Stender 496 




Stenzei, Jürgen 263, 275 
Steven, Guido 197,200,422,423 
Stewing, Felix 246,249,464 
Stickan, Walter 287 
Stickan, Werner 514 
Stickforth, Jürgen 210,223 
Stiebler, Maik 432 
Stieghan, Jörg 203,339 
Stiens, Dirk 220, 228 
Stilke, Gisela 97, 255 
Stöckner, Kai 248, 254 
Stölting, Wiebke 286, 289, 519 
Stöter, Lutz 23, 25, 94, 108 
Stolze, Simon-Finn 197,203,431,432 
Stradal, Theresia 383,402 
Strahl, Alexander 140,141,360,369,381,403, 
505 
Straube, Dima 220, 226, 439 
Strauß, Frank 124, 128 
Strecker, Michael 296 
Streift, Helmut 90 
Streuber, Christine 220,231 
Strey, Gernot 265 
Strömpi, Carsten 396 
Struckmeier, Vera 197,201,418,419,424 
Struckmann, Werner 64,118,124,128,337,349, 
365 
Strünkmann, Georg 220, 227 
Studzinski, Steften 100 
Stüben, Uwe 212,222,458 
Stürtz, Melanie 155, 160,384,385 
Stüwe, Uwe 227 
T 
Täubner, Claudia 124,127 
Tamke, Martin 183, 185, 410 
Tantow-Jung, Karin 292,523,524 
Tareilus, Günter 248,251 
Tasler, Ronja 173,176 
Taureok, Bernhard 265, 308, 480 
Tausch,Jürgen 263,277 
Tebpe, Christoph C. 170,370,396 
Techmann, Torsten 124,129 
Tegethoft, Wilhelm 214,229, 341, 451 
Teich, Rene 173,177 
Teillard, Claudine 292,526 
Telkamp, Gerrit 124, 127 
Tellmann, Dirk 248,249 
Tenbohlen-Welp, Christiane 183,185 
Tengen, Dieter 197,204 
Teutsch, Manfred 194,200,422,423 
Thedens, Birte 268,278,500 
Theuerkauf, Walter E. 263, 273, 484 
Thiele, Stephan 296 
Thies, Harmen 92,181,187,414,415,507 
Thode, Carsten 248 
Thöne, Carsten 65,146,150,157,374,375 
Thole, Volker 296 
Thomas, Fred 213 
Thomas, Josef 272,314,481 
Thomas, Michael 298 
Thomas, Ulrike 124, 128,351 
Thomsen, Clive 248, 254 
Name/Seite 
Thomsen,Sven 197,204,435 
Thormann, Dieter 211, 226 
Tibrewala, Arti 248, 250 
Tiedemann, Hauke 220, 224 
Tietze, Uwe-Peter 264, 277 
Tille-Lauckner, Susanne 160 
Timm, Ulrich 128 
Timmis, Kenneth Nigel 166,176,396 
Timmler, Gabriele 163,173,175 
Tiziani, Cristina 220, 230 
Tölke, Jonas 194, 198, 203, 432. 
TÖller, Anja 292, 523 
Toftel, Rolf 193 
Tolg, Boris 248, 254 
Trabelski, Sami 248, 249 
Traxler, Matthias 92, 98 
Treinies, Gerhard 265 
Treu, Knut 199 
Tricault, Fabrice 292,525 
Triltsch, Udo 220, 227, 445 
Trintwedel, Fr. 26 
Troelsen, Jan R. 220, 225 
Trümper, Manuela 229 
Trunk, Katharina 173, 176 
Turki, Faical 248, 251 
Tutsch, Rainer 67, 93, 206, 211, 228, 405,444, 
445 
Twelmeier, Heiko 197,200,331,332,416,418, 
422 
u 
Uebbing, Christoph 292, 527 
Uhde, Erik 296 
Uhde, Margitta 296 
Ulbrich, Klaus-Peter 503 
Ullmann, Marc 225 
Ullrich, Barbara 200 
Ullrich, Torsten 124, 129, 354, 517 
Ummenhofer, Thomas 191,204,417,421,429 
Unger, Hans-Georg 236,251, 476 
556 
Unger, Peter 248,253 
Unglaub, Erich 70, 93, 257, 264, 275, 490, 491, 
492 
Urban, Karin-Angelika 155,162 
Urban, Marcel 197,199 
Urich, Wolfram 120 
v 
Vancea, Fabiola 155,157 
Varchmin, Jörn-Uwe 113,205,236,249, 357, 
449,454,464,465 
Varga, Katharina 73, 509 
Vasile, Gabriel 140, 142,362,468,474,479 
Vaslet, Daniel 101 
Vaszary, Veronika 220, 223 
Vater, IIse 264, 275 
Vauti, Franz 170, 177, 382, 383, 400, 401,402, 
441 
van der Veen, Jan 124,126 
van der Veen, Katrin 124, 126,344 




Vergöhl, Michael 298 
Vibrans, Gerwig 211, 230 
Vicanek, Martin 138 
Vicente-Guijalba, Marfa J. 292, 528 
Viemann, Kathryn 286, 289, 521 
Vienne, Florence 268,276 
Vieregge, Thomas 92, 108, 156,389,390 
Villalobos, Ramon 155, 161 
Visser, Martin 93 
Viswanathan, Krishamoorthy 136,143 
ViUinghoff, Teja 197, 201 
Vitzthum, Otto G. 149 
Voedisch, Bernd 173, 178 
Völckers, Uwe 212,222,458,468 
Vörsmann, Peter 93, 109, 206, 211, 227, 367, 
369,373,374,434,435,458,459 
Vogel, Frau 27 
Vogel, Corinna 278 
Vogel, Lone 292, 492, 522 
Vogel, Ulrike 73,92,94, 112,269,281,283,288, 
510,511 
Vogelsänger, Michael 269,278 
Vogt, Martin 220, 225 
Vogt, Roland 155,158 
Voigt, Antje 184,185,411 
Volkert, Klaus 10 
Volkmann, Sönke 92 
Volling, Thomas 286, 289 
Vollmer, Gerhard 92,264,273,305,310,409, 
480,481 
Vollrath, Henning 220,356,444,480,522 
Vollrath, Mark 313,357,409,443,447,469 
Volmer, Judith 173, 178 
Vorberg, Dirk 163,166,178,310,406,407,408, 
517 
Vorbrüggen, Gerd 173, 382, 400 
Vorlop, Klaus-Dieter 150,380 
Vymetalikova, Barbara 155,160 
w 
VVaag, Andreas 236,250,335,462,464,466, 
469,474 
VVachendorf, Horst 136,143,369 
VVachter, Hubertus 140, 371 
VVaedtleges, Hans-aUe 100 
VVätjen, Dietmar 64,118,121,127,348,349,514 
VVätzig, Hermann 149,161,387 
VVagner, Ernst 156 
VVagner, Gerhard 181,185,409,410 
VVagner, Kar! 168 
VVagner, Manfred 91 
VVagner, Roland A. 168, 383, 401 
VVagner-Döbler, Irene 170,396 
VVahl, Friedrich M. 120,128,293,339,340,351, 
352,357,449,462,465,467,516 
VVahl, Georg 211, 228, 445 
VVahrig, Bettina 149,161,162,304,306,314, 
315,388,389,404,408,409,481,482,486, 
497,498,500,503,504,505,510,512 
VVaitschat, Harald 248, 336, 454 
VValhorn, Elmar 197,198,199,203,339 
VValla, PeterJomo 149,158,159,378,379,386, 
392,404 
Name/Seite 
VValimann, Gero 220, 226 
VValimann, Rainer 198,420,428,431 
VValter, Dietmar 248,254 
VValther, Grit 286 
VValther, VVolfgang 193, 198 
VVanninger, Rainer 188,191,203,417,417,420, 
431,432 
VVarmann, Christina 248,253,358,476 
VVarnecke, Burkhard 99 
VVarnecke, Doris 91 
VVarnecke, Peter 184, 411 • 
VVarstadt-Schibilak, IIka 269, 278 
VVatolla, Peter 248, 254 
VVatzlawik, Meike 67,164,173,178,406,407 
VVauschkies, 496 
VVeber, Christian 155,161,448 
VVeber, Friedrich 90, 272, 499 
VVeber, Gunter 149,381 
VVeber, Jürgen 181, 187 
VVeber, Katrin 220,231 
VVeber, Martin 297 
VVeber, Stefan 140,141,361,362,392 
VVeber, Ursula 264, 275 
VVeerts, Ulf 459 
VVegele, Rosalina 173, 176 
VVegele, Stefan 220, 230, 442, 446, 456, 457 
VVegemann, K. 385 
VVeh,Herbert 236,251,469,473 
VVehberg, Hinnerk 181,186 
VVehe, Bärbel 99 
VVehefritz, Karsten 248,253,477 
VVehland, Jürgen 166,383,401,402 
VVehling, Axel 155,159 
VVehmann, Hergo-Heinrich 238,248,250,466 
VVehnert, Jürgen 268, 277, 499 
VVeich,lmke 197,204 
VVeidelt, Peter 136, 143 
VVeigel, Hans-Joachim 168,369,373,382,386, 
395 
VVeigert, Ludwig J. 136, 142,363 
VVeiland, Tobias 298 
VVeilbeer, Marc 124,126 
VVeilert, Astrid 197, 200 
VVeilert, Kai 198, 199, 421 
VVeilep, Volker 284 
VVeimann, Günter 192,204,434 
VVeimar, Jörg Richard 121,124,127,339,350, 
395,396,402,470 
VVeinert, Burkhard 485 
VVeinhold, 24, 26 
VVeinhold, Gabriele 96 
VVeinreich, Manfred 212 
VVeise, Felix 220, 223, 452 
VVeiskirch, Christian 221, 229 
VVeiss, Dietrich 198, 430 
VVeiss, S. 399 
VVeiß, Hartmut 122, 126 
VVeiß, Sieglried 383,392,401,402 
VVelding, Steen Olal 265,309,348,480 
VVelle, Martina 25 
VVeller, Erhard 93, 100 
VVeller, Martin 269,278 
VVeliner, Niels 205 
VVelinitz, Oliver 124, 128 









Wendt-Salmhofer, Evelyn 184, 411 
Wenglorz, Markus 174,406 
Wengst,Johannes 155,161 
Wensing, Michael 296 
Wenzel, Andree 248, 249, 465 
Wenzel, Fritz 10 
Wermuth, Manfred 109, 192, 202, 303, 356, 373, 
374,419,420,426,427 
Werner, 23, 24, 26 
Werner, Christian 124, 128,339,351,466 
Werner, Frank 142 
Werner, Günter 94 
Werner, Reinhard F. 64,133,136,142,364 
Werning, Peter 238 
Wesche,Jürgen 198,297,424 
Weskamp, Claudia 268, 276 
Wessei, Karl 156,168,178,198,407,517 
Wesseis, Torsten 221, 231 
Westkämper, Engelbert 357, 449, 454, 465 
Westphal, Ralf 124,128,351 
Wettern, Jörn-Michael 66, 91, 92, 94, 163, 1/58, 
171,175,393,394 
Weyland, Hanns-Jochen 184 
Weyn-Bessemans, Lieve Lic 292, 492, 527 
Wichers, Marco 198,200,419,421,423 
Wichers, Martin 155, 161 
Wichers, Michael 198, 199 
Wichmann, Eva 292,492,527,528 
Wichmann, Hubertus 151,158,373,377,404, 
504 
Wichmann, Klaus 72, 260, 266, 279, 507, 508 
Wicke, Manfred 10 
Wiedemann, Carsten 214,227,458 
Wiedemann, Klaus 270, 279 
Wiederiroth-Gabler, Ingrid 71,258,266,277, 
498,499 
Wiegand, Klaus-Dieter 192,426 
Wiemann, Hans-Joachim 10 
Wienbergen, Antje 155,162 
Wiest, Natalie 270, 278 
Wllhelm, Herbert 283 
Wilhelm, Karin 179,181,187,415 
Wilke, Ralph 221,227,444,445 
Wilken, Thomas 184,187,414,433 
Wilkening, Ernst-Dieter 240,251 
Willemeit, Thomas 10 
Willich, Peter 298 
Willke, Daniela 268; 275, 488, 490, 491 
Willmann, Daniel 94 
Windmann, Manuel 184,186 
Windte, Jan 221, 229 
Wink, Joachim 396, 402 
Winkelbach, Simon 124,128,351,467,516 
Winking, Jan 173, 175 
Winkler, Rene 184,411 
Winkler, Stefan 221,227,459 
Winsel, August 137 
Winter, Barbara 173, 177,350,382,400 
Winter, Gerald 124,128,338,479,515 
Winter, Stefan 68,256,266,273,480,481 
Winterfeldt, Ekkehard 113 
Name/Seite 
Winterhalter, Hans-Peter 92,145,149,160,384, 
385 
Winterstein, Ernsl 10 
Wirth, Rainer 194,202 
Wirths, Karl-Joachim 64,118,120,127,345, 
347,366,388 
Wissmann, Marietta 25, 107 
Wißmann, Yvonne 293 
Wilkowski, Adam 221, 230 
Witte, Jens 155,160 
Witte, Matthias 198,201 
Wittich, Rolf-Michael 170 
Wittmann, Simone 268,274,487 
Wittram, Martin 107 
Wittrock, Tim 248, 254 
Wöhl-Bruhn, Henning 109 
Woehlbier, Helmut 107 
Wöhrer, Sandra 184,186,412 
Wölke, Heike 272,483,517 
Wörmann, Bernhard 156, 390, 405, 409 
Wohlfahrt, Helmut 211, 225, 448 
Wokoeck, Ralf 221, 229 
Woldt, Erik 213,440,443,446,457 
Wolf, Herbert 149 
Wolf, Klaus-Hendrik 124,129,353,366,467,468 
Wolf, Lars 117,120,128,339,351,466,467, 
479,516 
Wolf, Torsten 221, 229 
Wolft, G. 369 
Wolft, Joachim 137,140,143,199,369 
Wolft, Werner 101 
Wolftram, 500,504 
Wollenberg, Pelra 184,186,412,413 
Wollers, Silke 175 
Wolter, Anja 140,141 
Wolter, Stefanie 198,202 
Wolters, Reinhard 265 
Worthmann, Frank 298 
Wrege, Christian 221,226 
558 
Wrege, Jan 221, 231, 293 
Wrehde, Johannes 221, 224 
Wrehde, Michael 94 
Wruck, Hans-Jürgen 133 
Wünnecke, Heike 155,160 ' 
Wulle, Stelan 105,314,389,393,404,408,481, 
497,510 
Wulft,Detiev 214,228,451 
Wulft, Sven 198,202 
Wurster, Jochen 353, 366, 391, 449, 467 
y 
Yaacoub, Emile-Joseph 150 
Yang, Jiayi 286, 289 
Yang, Wenliang 292,522 
Yansatieankul, W. 342 
Yeltan, Serhat 221, 224, 454 





Zachmann, Dieter 137,138,143,367,368 
Zander, Elmar 124, 128 
Zeggel, Wilfried 213, 453 
Zehfuß, Jochen 193,200,419,423,424 
Zeisberg, Ute 117 
Zenk, Meinhart H. 10 
ZeHmer, Dirk 155 
ZeHmer, Jörg 159 
Zeng, An-Ping 150, 355, 383, 402 
Zerbe, Eva-Maria 155, 157 
Zerbst, Hans-Joachim 105 
Zhou, Xianlian 221,226 
ZibelI, Barbara 303 
Zickermann, Dirk 297 
Ziebura, Gilbert 284, 288 
Ziegenmeyer, Jochen 149 
Ziegler, Wolfgang 170, 399, 400 
Zielke, Werner 108 
Ziemer, Albrecht 10 
Zieseniß, Anke 173, 176 
Ziethen, Rahel 268, 275, 488, 489 
Zigann, Herbert 69,73,257,281,286,288,512 
Zimmerli, Walther 264, 305, 480 
Zimmermann, Claus 108 
Zimmermann, Gerd 137,144,373,374 
Zimmermann, Günther 255,264 
Zimmermann, Jan 198,203,419,432 
Zimmermann, Marianne 292,525 
Zimmermann, Uwe94, 117, 120, 126, 344, 345 
Zindler, Henning 221,230,452 
Zinner, Gerwalt 149,161 
Ziomber, Piolr 221, 229 
Zittel, Peter 221, 227 
Zorembik, Sonja 184,185,410 
Zuber, Stephanie 91,304,389,404,408,482, 
486,498,503,505,510 
Zuccaro, Aiga 173, 176, 395 
Zünkler, Bernd Joachim 150, 390 
Zünkler, Bernhard 212 
Zur, Damian 131,140,141,361 
ZUrborn, Wolfgang 184,414 













Verzeichnis der Institute, Seminare, Zentralen Einrichtungen und sonstiger Dienststellen 
Inst. = Institut, Sm. = Seminar, Z.= Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Orstkennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Abt. 33 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, Inst. 
Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung, Inst. 
Allgemeiner Stud. Ausschuss (AStA) 
Amt für Ausbildungsförderung 
Analysis und Algebra, Inst. 
Angewandte Geometrie und Computergraphik 
Angewandte Mechanik, Inst. 
Anorganische und Analytische Chemie, Inst. 
Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik (AfH) 
Arbeitswissenschaftl. Abteilung (Wirtschaftswiss.) 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Inst. 
Archiv (Universität) 
Außeninstitut der TU 
Bau- und Stadtbaugeschichte, Inst. 
Baugestaltung, Inst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Inst. 
Baukonstruktion und Holzbau, Inst. 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Inst. 
Bauwerkserhaltung und Tragwerk, Inst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Inst. 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, Inst. 
Bibliothek, Z. 




Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Chemie, Anorganische und Analytische, Inst. 
Chemie, Technische, Inst. 
Chemie, Physikalische und Theoretische, Inst. 
Chemie, Organische, Inst. 
Chemikalien, Zentrales Lager (ZLChem) 
Chemische und Thermische Verfahrenstechnik, Inst. 
CIM - Technologie Transferzentrum 
BÜltenweg 74 - 75 
Schleinitzstraße 20 
Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 
Katharinenstraße 1 a 
Nordstraße 11 
Pockelsstraße 14 (Forum) 










Schleinitzstraße 21 B (Steinbaracke) 
und Pockelsstraße 3 













Hans-Sommer-Straße 10, Schleinitzstr. 23 
Hagenring 30 
Hagenring 30 
Langer Kamp 7 








































































Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Computational Mathematics, Ins!. Pockelsstraße 14 4201 126 
Computational Sciences in Engineering (CSE) Bültenweg 17 4301 203 
Computeranwendungen im Bauingenieurwesen, Ins!. Pockelsstraße 3 4206 203 
ComputerGraphik, Ins!. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 129 
Datentechnik und Kommunikationsnetze, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 253 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Bienroder Weg 80 (Campus Nord) 1301 275 
Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik, Ins!. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 277 
Dynamik und Schwingungen, Ins!. Schleinitzstraße 20 4207 224 
EU-Hochschulbüro Bültenweg 74 - 75 3324 91 
Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, Ins!. Pockelsstraße 3/Hermann-Blenk-Str. 25 (ZLR) 4206/9986 201 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 251 
Elektrophysik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 250 
Elektrische Messtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 249 
Elektromagnetische Verträglichkeit, Ins!. Schleinitzstraße 23 4102 251 
Elementares Formen, Ins!. Querum, Bevenroder Straße 80 9901 187 
emento-E-Mentoring & more Rebenring 58 3206 91 
Englisches Seminar Bienroder Weg 80 (Campus Nord) 1301 275 
(Jl Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Ins!. Mühlenpfordtstraße 23 4103 186 
Cl Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 277 
""" Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Ins!. Spielmannstraße 11 a 4245 224 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 23 4103 179 
Fachbereich Bauingenieurwesen Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 188 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 163 
Fachbereich für Chemie und Pharmazie Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 145 
Fachbereich für Elektrotechnik und Informationstechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 233 
Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 255 
Fachbereich für Maschinenbau Schleinitzstraße 20 4207 206 
Fachbereich für Mathematik und Informatik Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 117 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 133 
Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Rebenring 58 A 3206 281 
Fachdidaktik der Naturwissenschaften, Ins!. Pockelsstraße 11 3205 277 
Fachschaften 102 
Fahrzeugtechnik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 4 3302 224 
Fakultät, Naturwissenschaftliche Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 131 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 205 
Fernstudium Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 109/323 
Flugführung, Ins!. Hermann-Blenk-Straße 27 (ZLR) 9984 224 
Flugzeugbau und Leichtbau, Ins!. Hermann-Blenk-Straße 31/35 (ZLR) 9982/9983 225 
Forschungsgesellschaft für Verhaltensneurologie e.V. Salzdahlumer Straße 90 298 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
Name der Einrichtun9 Lage Ortskennzahl Seite 
Forschungskreis Solarenergie der Techn. Universität Braunschweig Franz-Liszt-Straße 35 3322 109 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
Wilhelm-Klauditz-Institut Bienroder Weg 54 E 296 
Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik Bienroder Weg 54 E 297 
Füge- und Schweißtechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 225 
Gebäudelehre und Entwerfen, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 185 
Gebäude- und Solartechnik, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 4103 187 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Forschungszentrum Küste der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 108 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung "Learning Lab Lower Saxony" (L3S) Schleinitzstraße 22 4101 108 
Gender Studies, Z. Pockelsstraße 11 3205 91 
Genetik, Inst. Spielmannstraße 7 4269 177 
Geodäsie und Photogrammetrie, Inst. Gaußstraße 22 4220 204 
Geometrie, Algebra und Diskrete Mathematik, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 127 
Geoökologie, Inst. Langer Kamp 19 c 3310 143 
Geophysik und Extraterrestrische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 143 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 162 
Gleichstellungsbüro Pockelsstraße 11 3205 91 
<.n Grundbau und Bodenmechanik, Inst. Gaußstraße 2 4254 201 0> 
<.n 
Hausverwaltung (Abteilung 11) Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 98 
Halbleiterphysik und Optik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 141 
Schleinitzstraße 20 4207 141 
Halbleitertechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 250 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13/Pockelsstraße 11 + 4 4247/3205/4205 276 
Hochfrequenztechnik, Inst. Schleinitzstraße 22 
(Haus der Nachrichtentechnik) 1325/4101 251 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 107 
Hochspannungstechnik und Elektrische Energieanlagen, Inst. Schleinitzstraße 23/23 a 4102 250 
Immatrikulations- und Prüfungsamt, Abt. 32 Pockelsstraße 11 3205 99 
Informatik, Theoretische, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 127 
Informationssysteme, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 4103 127 
Innenrevision Spielmannstraße 20 98 
Kompetenzzentrum internationaler Transfer (KITU) Beethovenstraße 51 a 1501 109 
Konstruktionstechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 226 
Langer Kamp 19 B 3304 226 
Korruptionsprävention und -bekämpfung Spielmannstraße 20 98 
Landmaschinen und Fluidtechnik. Inst. Langer Kamp 19 A 3305 226 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050888
Name der Einrichtunll Lage Orts kennzahl Seite 
Lebensmittelchemie,lnst. Schleinitzstr. 20 4207 160 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau Beethovenstraße 51 a 1501 202 
Luft- und Raumfahrtsysteme, Inst. Hermann-Blenk-Straße 23 (ZLR) 9987 227 
Master-Fernstudium Pro Water: 
Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern Beethovenstraße 51 a 1501 323 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2411 297 
Mathematik, Didaktik und Elementarmathematik, Inst. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 277 
Mathematische Optimierung, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 126 
Mathematische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 142 
Mathematische Stochastik, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 127 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, Inst. Schleinitzstraße 20 4207 223 
Mechanik, Angewandte, Inst. Spielmannstraße 11 4259 200 
Mechanik-Zentrum Schleinitzstraße 20 4207 109 
Mechanische Verfahrenstechnik, Inst. Volkmaroder Straße 4/5 9931 227 
Medienwissenschaften, Koordinationsstelle Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 288 
Medizinische Informatik, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 129 
Mensa 1 Katharinenstraße 1 4217 110 
Mensa 2 Beethovenstraße 15 2430 110 
(J\ Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 141 0) 
0) Mikrobiologie, Inst. Spielmann straße 7 4269 175 
Mikrotechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 227 
Musik und Musikpädagogik, Sm. Pockelsstraße 11 3205 278 
Nachrichtentechnik, Inst. Schleinitzstraße 22 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 252 
Naturwissenschaften, Fachdidaktik, Inst. Pockelsstraße 11 3205 277 
Netzwerktheorie und Schaltungstechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 250 
Nieders. Landesprüfungsamt für Lehrämter Auguststraße 12/13 96 
Qberflächentechnik, Inst. Bienroder Weg 53 9944 228 
Okologische Chemie und Abfallanalytik, Inst. Hagenring 30 4304 158 
Organe der Universität 90 
Organische Chemie, Inst. Hagenring 30 4304 157 
Pädagogik, Allgemeine, und Technische Bildung, Inst. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 273 
Pädagogische Psychologie, Inst. Bültenweg 74/75 3324 274 
Personalentwicklung im Betrieb, Geschäftsstelle Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 288 
Pflanzenbiologie, Inst. Humboldtstraße 1 , Spielmannstraße 7, 4238/4269 175 
Mendelssohnstraße 4 2501 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 228 
Pharmakologie und Toxikologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 - 162 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Pharmazeutische Biologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 162 
Pharmazeutische Chemie, Inst. Beethovenstraße 55 2414 161 
Pharmazeutische Technologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 161 
Philosophie, Sm. Bienroder Weg 80 (Campus Nord) 1301 273 
Physik, Mathematische, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 142 
Physik, Technische, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 142 
Physik, Theoretische, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 142 
Physikalische und Theoretische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 158 
Praktikantenamt für Architektur 
(bei Institut für Baugestaltung, Lehrgebiet Entwerfen I) Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 179 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 188 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Schleinitzstraße 20 4207 205/233 
Produktionsmesstechnik, Inst. Schleinitzstraße 20 4207 228 
Programmierung und Reaktive Systeme, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 128 
Prüfungsämter 96 
Psychologie, Inst. Spielmannstraße 19 4227 178 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Gaußstraße 23 4246 
U1 Psychotherapeutische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-WaIl10 4233 110 
Cl Rechenzentrum, Zentrale Einrichtung Hans-Sommer-Straße 65 3404 106 -..j 
Regelungstechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 249 
Robotik und Prozessinformation, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 128 
Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik, Inst. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 273 
Schwerbehinderten-Vertretung Pockelsstraße 11 3205 101 
Siedlungswasserwirtschaft, Inst. Pockelsstraße 2 a 4208 202 
Software Systems Engineering, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 128 
Sozial- und Suchtberatungsstelle Spielmannstraße 12 a 4248 101 
Sozialwissenschaften,lnst. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 288 
SportwissenschaftlSportpädagogik, Sm. Pockelsstraße 11 3205 278 
Sportzentrum, Zentrale Einrichtung Franz-Liszt-Straße 34 3420 108 
Sprachenzentrum, Zentrale Einrichtung Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 107 
Städtebau und Landschaftsplanung, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 186 
Stahlbau, Inst. Beethovenstraße 51 2410 199 
Statik,lnst. Beethovenstraße 51 2410 199 
Straßenwesen, Inst. Pockelsstraße 3, Beethovenstraße 52 4206,2418 202 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-Inst. Langer Kamp 6 3307 228 
Strömungsmechanik, Inst. Bienroder Weg 3 2301 229 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 a 3203 110 
Studentische Vereinigungen 75 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) (Abt. 34) Fallersleber-Tor-WaIl10 4233 28/99 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Technische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 142 
Theoretische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 142 
Theoretische Informatik, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 127 
Thermodynamik, Inst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 229 
Technische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 159 
Technologie-Kontaktstelle Bültenweg 88 4310 91 
Technologie, Pharmazeutische, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 161 
Toxikologie, Pharmakologie und, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 162 
Tragwerksplanung, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 180 
Umweltgeologie, Inst. Pockelsstraße 3 (Hochhaus) 4206 143 
Universitätsarchiv Pockelsstraße 13 4203 106 
Verbrennungskraftmaschinen, Inst. Langer Kamp 6 3307 229 
Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 230 
Verkehr und Stadtbauwesen, Inst. Pockelsstraße 3 4206 202 
Verwaltung Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 98 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Geysostraße 7 114 
(}1 Wasserbau, Leichtweiß-lnstitut Beethovenstraße 51 a 1501 202 0) 
00 Wärme- und Brennstofftechnik, Inst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 230 
Weiterbildungsstudiengang Personalentwicklung im Betrieb Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 288/322 
Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen 
Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 323 
Werkstoffe, Inst. Langer Kamp 8 3317 230 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Inst. Langer Kamp 19 b 3304 231 
Wilhelm-Klauditz-Institut 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung Bienroder Weg 54e 296 
Wirtschaftswissenschaften, Inst. Pockelsstraße 14/Katharinenstraße 3 4201/4216 288 
Wissenschaftliches Rechnen, Inst. Hans-Sommer-Straße 65 3404 128 
Woman's Career Office Pockelsstraße 11 3205 91 
Zahlstelle der TU Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 99 
Zentrale Einrichtung tür Tierhaltung (ZET) Mendelssohnstraße 1 2424 108 
Zentrale Studienberatungsstelle (ZSB) (Abt. 34) Fallersleber-Tor-WaIl10 4233 28/99 
Zentrales Lager tür Chemikalien (ZLChem) Hagenring 30 4304 109 
Zentralstelle für Weiterbildung Pockelsstraße 11 3205 108 
Zentrum tür Luft- und Raumtahrttechnik, zuständiges Institut: Hermann-Blenk-Straße 27 (ZLR) 9984 109/224 
Institut tür Flugführung 
Zentrum tür Mechatronik (ZMB) Langer Kamp 19 3305 109 
Zentrum für Verkehr Hermann-Blenk-Straße 23 9987 109 
Zoologisches Institut Spielmannstraße 7 4269 176 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die Kurzbezeichnung für die Hörsäle und Seminarräume setzt sich folgendermaßen zusammen: 
1. aus der postalischen Adresse (abgekürzter Straßenname und Hausnummer) und 2. einer laufenden Nummer. 
Beispiel: PK 14.3 - PK = Pockelsstraße, 14 = Hausnummer, 3 = laufende Nummer im Gebäude. 



































Pockelsstraße 15, Auditorium maximum 
Pockelsstraße 11 
Beethovenstraße 55 
Humboldtstraße 1, Hörsaal Botanisches Institut 
Hermann-Blenk-Straße 35 




Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 
Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 
Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 
Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal 
Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal 
Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 
Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 
Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 





































































Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
PK 14.7 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 513 
PK 14.8 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 514 
PK 15.1 Pockelsstraße 15, Physik-Hörsaal im Auditorium maximum 4202 007 
SN 19.1 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 009 
SN 19.2 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 006 
SN 19.3 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 005 
SN 19.4 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 003 
SN 19.7 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 215 
SN 20.2 Schleinitzstraße 20 4207 043 
SN 22.1 Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
SN 22.2 Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 404 
SN23.1 Schleinitzstraße 23 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
SN 23.2 Schleinitzstraße 23 A, (Mühlenpfordthaus) 4102 334 
SN 23.3 Schleinitzstraße 23 A, (Mühlenpfordthaus) 4102 134 
Z124.1 Zimmerstraße 24 D (Grotrian) 4303 008 
Z124.2 Zimmerstraße 24 D (Grotrian) 4303 105 





Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Seminar- und Übungsräume 
BI 80.1 Bienroder Weg 80 1301 011 
BI 80.2 Bienroder Weg 80 1301 013 
BI 85.1 Bienroder Weg 85 1407 011 
BI 85.2 Bienroder Weg 85 1407 010 
BI 85.3 Bienroder Weg 85 1407 009 
BI 85.4 Bienroder Weg 85 1407 004 
BI 85.6 Bienroder Weg 85 1407 001 
BI 85.7 Bienroder Weg 85 1407 112 
BI 85.8 Bienroder Weg 85 1407 111 
BI 85.9 Bienroder Weg 85 1407 110 
BI 85.10 Bienroder Weg 85 1407 109 
Bienroder Weg 85 1407 101 A 
Bienroder Weg 85 1407 102 
Bienroder Weg 85 1407 104 
UI BR80.1 Bevenroder Straße SO, Übungsfäume 9901 005 
::::! BW74.1 Bültenweg 74f75, CIP-Übungsraum 3324 039 
BW74.3 Bültenweg 74rlS (Bibliothek) 3324 128 + Bibliothek 
BW74.4 Bültenweg 74rlS 3324 129 
BW74.S Bültenweg 74rlS 3324 326 
BW74.6 Bültenweg 74rlS 3324 327 
BW74.7 Bültenweg 74rlS 3324 328 
BW74.8 Bültenweg 74rlS, Besprechungsraum 3324 329 
Bültenweg 74f7S, Seminarraum Sprachenzentrum 3324 03 
Bültenweg 74f7S, Seminarraum Sprachenzentrum 3324 04 
FS3.1 Fasanenstraße 3 5301 206 
Hermann-Blenk-Straße 35, Seminarraum 9982 037 
HR30.1 Hagenring30 4304 005 
HR30.2 Hagenring 30 4304 006 
HS4.1 Hans-Somrner-Straße 4, Institut für Fahrzeugtechnik 3302 203 
HSS.1 Hans-Sommer-Straße 5, Institut für Thermodynamik 3302 229 
HS 10.1 Hans-Somrner-Straße 10 3316 228 
HS65.1 Hans-Somrner-Straße 65, Rechenzentr., AOV-Übungsraum 3404 002 
HS65.2 Hans-Somrner-Straße 65. Rechenzentr., AOV-Übungsraum 3404 005 
HS66.1 Hans-Somrner-Straße 66 3401 102 
HS66.2 Hans-Sommer-Straße 66 3401 103 
HS66.3 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
LK6.1 Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungsmaschinen, 3307 202 
Pfleiderer-Institut tür Strömungsmaschinen 3307 205 
LK8.1 Langer Kamp 8 3317 039 
LK 19 a.1 Langer Kamp 19 a, Institut für Landmaschinen 3305 317 
LK 19 b.1 Langer Kamp 19 b, Inst. f. Werkzeugmaschinen u. Fertigungstechnik 3304 313 
LK 19c.1 Langer Kamp 19 c 3310 101 
LK 19c.2 Langer Kamp 19 c 3310 102 
LK 19c.3 Langer Kamp 19 c 3310 104 
LK 19c.4 Langer Kamp 19 c, Elektroniklabor 3310 202 
CIP-POOL Langer Kamp 19 c, NT-Praktikum 3310 201 B 
LK 19c.5 Langer Kamp 19 c, Institut für Geoökologie/lnstitut tür Nachrichtentechnik 3310 301 B 
Mediothek Pockelsstraße 4 4204 117 
MP23.1 Mühlenpfordtstraße 23 4103 033 
MP23.2 MÜhlenpfordtstraße 23 4103 G40 
MP23.4 Mühlenpfordtstraße 23 4103 161 
MP23.5 Mühlenpfordtstraße 23 4103 604 CAD-Pool 
MS1.3 Mendelssohnstraße 1, CAD-POOL 2423 064 
C1I Musiksaal, groß Pockelsstraße 11, 5. OG 3205 501 ~ Musiksaal, klein Pockelsstraße 11 , 5. OG 3205 504 
PK4.111 Pockelsstraße 4 4204 111 
PK4.2 Pockelsstraße 4, Sprac.~labor 4204 004 
PK4.5 Pockelsstraße 4, ADV-\}bungsraum 4204 022B 
PK4.6 Pockelsstraße 4, ADV-\}bungsraum 4204 030 
PK4.8 Pockelsstraße 4, ADV-Ubungsraum 4204 103 
Pockelsstraße 4, Sprachlabor 3 4204 125 
PK 11.4 Pockelsstraße 11 3205 202 
PK 14.4 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 316A 
PK 14.6 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 512 
PK 14.9 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude), ADV-Übungsraum 4201 617 
RR58.1 Rebenring 58 3206 024 
RR58.2 Rebenring 58 3206 025 
RR58.3 Rebenring 58 3206 102 
RR 58.4 Rebenring 58 3206 103 
SN 19.5 Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19), AV-Übungsraum 4205 002 
SN 19.6 Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19), Sprachlabor 4205 022 
SN 20.1 Schleinitzstraße 20 4207 -140 
BI 97.1 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 001 c 
BI 97.2 BienroderWeg 97 (Campus Nord) 1328 zzt. 004 Bibliothek 
BI 97.3 Blenroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 101.a 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
BI 97.4 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 101 b 
BI 97.5 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 133 
BI 97.6 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 134 
BI 97.7 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 167 
BI 97.8 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 171 
BI 97.9 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 201 b 
BI 97.10 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 232a 
B197.11 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 233 
BI 97.12 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 268 
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Wir entwickeln und fertigen Antriebssysteme und -lösungen für den Weltmarkt. 
Hier gehören wir zu den führenden Anbietern. Bei uns arbeiten 3.000 engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie möchten etwas im Beruf bewegen? Sie suchen 
einen interessanten Einstieg mit attraktiven Arbeitsbedingungen? 
Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung! 
Wir suchen Ingenieure, Wirtschaftsingenieure und Informatiker für die Bereiche 
Entwicklung • Support • Produktion 
Anwendungstechnik • Marketing • Vertrieb 
Ihr Profil: Sie haben Ihr Studium erfolgreich absolviert oder stehen kurz vor 
dem Abschluss. Sie sind begeisterungsfähig und international orientiert. 
Sie freuen sich darauf, Ihr Engagement in ein motiviertes Team einzubringen und 
schnell Verantwortung zu übernehmen. 
Lenze AG . Ressort Personal 
Anneke Siemens 
Postfach 1013 52 . D-31763 Hameln 
Telefon: 05154/822214 
E-Mail: Personal@Lenze.de 
Internet : www.Lenze.com Lenze 
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Sie schätzen Herausforderungen und lösen 
gerne Probleme? Sehr gut! Wir suchen 
Ingenieure, Techniker und Entwickler wie Sie: 
mit Ideen, Kompetenz und Engagement. 
Für vielfältige technische Aufgaben oder 
für den Vertrieb. Anregungen für neue Auf-
gaben, eine Übersicht über unsere bundes-
weiten Aktivitäten und vieles mehr 
finden Sie aufwww.brunel.de 
*- I brunel 
specialists I projects I man 
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